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T A B L A 
D E 
L O S C A P I T U L O S 
D E S T E S E G U N D O T O M O . 
En el de las Moradas primeras. 
CAP. I . i r ~ N que tralí^Jl'ÍP'liermofura, y dignidad de nueftras almas. Ponp 
U una comparación paraÉntenderfe : y dize la ganancia que es en-
tenderla ; y faber las mercedes que. recibimos de Dios, y como la puerta 
defte Caílillo es oración. Pag. 4 
CAP. I I . Trata de quan fea cofa es un alma que efta en pecado mortal, y 
como quifo Dios dar a entender algo deílo a una perfona. Trata también 
algo fobre el propio conocimiento ; es de^provecho, porque ay algunos 
puntos de notar. Dize como fe han de entender eftas Moradas. 8. 
fin el de las JMoradas fegundas. 
CAP. UNICO. Trata de lo mucho que importa la perfeverancia, para llegar 
a las poñreras Moradas, y la gran guerra que da el demonio , y quanto 
conviene Jio errar el camino en | 1 principio para acertar. Da un medio , 
que ha probado fer muy eficaz. | f . 
En el de ¡as f l o r a d a s terceras. 
CAP. I . Trata de la poca feguridad que podemos tener mientras fe vive en efte 
deftierro , aunque el eílado fea fubido, y como conviene andar con temor. 
Ay algunos buenos puntos. 31 . 
CAP. I I . Profi gue en lo mifmo , y trata de las fequedades en la oración , y 
de lo que podria fuceder, á fu parecer, y como es meneíter probarnos, y 
que prueba el Señor a los que eítan en eftas Moradas. z j . 
En el de las Moradas quartas. 
CAP. I . Trata de la diferencia que ay de contentos, y ternura ert la oración. 
T A B L A 
y de güilos : y dize el contento que le dio a entender, que es cofa dife-
rente el penfamiento, y el entendimiento : Es de provecho para quien fe 
devierte mucho en la oración. Pag» 30. 
CAP. I I . Profigue en lo mifmo, y declara por una comparación , que es guf-
tos, y como fe han de alcanzar 3 no procurándolos. 35 
CAP. I I 1 . Etique trata, que es oración de recogimiento, que por la mayor 
parte la da el Señor antes de la dicha : Dize fus efedos, y los que 
quedan de paífada , que trató de los güitos que da el Señor. 38 
En el de las Moradas quintas. 
CAP. I . Comienza a tratar como en la oración fe une el alma con Dios: D i -
ze en que fe conocerá no fer engaño. \ 4 4 
CAP. I I . Proíigue en lo mefmo ; Declara la oración de unión ; poruña com-
paración delicada : dize los efedos con que queda el alma. Es muy de no-
tar. 49 . 
CAP. 111. Continua la mifma materia : Dize de otra manera de unión, que 
puede alcanzar el alma con el favor de Dios . y lo que importa para eíto 
el amor ' del próximo. Es de gran provecho. 53. 
CAP. I V. Profigue en lo mefmo , declarando mas eíta manera de oración : 
Dize lo mucho que importa andar con avifo, por que el demonio le trae 
grande, para hazer tornar atrás de lo comentado. 57 
En el de las Moradas fextas. 
CAP. I . Trata como en comentando el Señor á hazer mayores mercedes ? ay 
mas grandes trabajos. Dize algunos, y como fe han con ellos los que eC-
tan ya en eíta Morada : £s bueno para quien los paífa interiores. 61. 
CAP. I I . Trata de algunas maneras con que defpierta nueítro Señor el alma, 
que parece no ay en ellas que temer, aunque es cofa muy fubida, y fon 
grandes mercedes. 66. 
CAP. I I I . Trata de la mefma materia, y dize de la manera que habla Dios 
al alma quando es férvido, y avifa como fe han de aver en eíto , y no fe-
guirfe por fu parecer. Pone algunas feñales para que fe conozca quando 
no es engaño, y quando lo es; es de harto provecho. 69. 
CAP. IV. Trata de quando fufpende Dios a la alma en oración, con arroba* 
miento, ó extafi, ó rapto-(-que todo es uno a mi parecer ) y como es me-
neítér gran animo para recibir grandes mercedes de fu Mageítad. 74. 
CAP. V. Profigue en lo mifmo , y explica ó pone una manera de quando 
levanta Dios el alma con un huelo de efpiritu, en diferente manera de lo 
que queda dicho : Dize alguna caufa porque es meneíter animo; declara 
algo defta merced que haze el SenQr,porfabrofo modo. Es harto provechofo.* 9 
CAP. VJL 
D E L O S C A P I T U L O S . 
CAP. V I . En que dize un efedo de la oración, que eíla dicho en el cap. paf-
fado, y en que fe entenderá, que es verdadera, y no engaño. Trata de otra 
merced que haze el Señor al alma para emplearla en fus alabanzas. 83 
CAP. VIL Trata de la manera que es la pena que fienten de fus pecados 
las almas á quien Dios haze las mercedes dichas : Dize quan gran yerro 
es no exercitarfe , por muy efpirituales que fean, en traer prefente la 
Humanidad de N . Señor, y Salvador Jefu Chrifto, y fu Sacratiflima 
Paílion, y Vida 3 y a fu gbriofa Madre , y Santos : Es de mucho 
provecho, S 7 
CAP. V I I I . Trata de como fe comunica Dios al alma por vifion inteledual, 
y da algunos avifos: Dize los efedos que haze quando es verdadera: en-
carga el fecreto deftas mercedes. 93 
CAP. I X . Trata de como fe comunica el al alma por vifion imaginaria, y 
avifa mucho fe guarden deífeár ir por efte camino. Da para ello razo-
nes, es de mucho provecho. 94» 
CAP. X . Dize de otras mercedes que haze Dios al alma por diferente manera 
que las dichas, y del gran provecho que queda dellas. 101 
CAP. X I . Trata de unos deífeos tan grandes, y impetuofos , que da Dios al 
alma de gozarle, que ponen en peligro de perder la vida, y con el pro-
vecho que fe queda defta merced, que haze el Señor. 10^ 
En el de ¡as Aforadas feptimas. 
CAP, I . Trata de mercedes grandes que haze Dios a las almas que han 
llegado á entrar en las feptimas Moradas : Dize como, a fu parecer , 
ay diferencia alguna del alma al efpiritu, aunque es todo uno j ay cofas 
de notar. 108 
CAP. ÍI. Procede en lo mífmo: Dize la diferencia que ay de unión efpi-
r i tual , a matrimonio efpiritual , decláralo por delicadas comparacio-
nes. í i 2 
CAP. I I I . Trata de los grandes efedos que caufa efta oración dicha: Es 
menefter preñar atención, y acuerdo de ios que haze, que es cofa admirable 
la diferencia que ay de los paífados. 116*. 
CAP. IV. Con que acaba, dando á entender lo que le parece que pretende 
nueílro Señor en hazer tan grandes mercedes al alma , y como es ne-
ceífario que anden juntas Marta, y María 5 es muy provechofo. 120. 
Exclamaciones [ ó meditaciones del alma á fu Dios, eferitas por la Santa 
Madre Terefa de Jefus , en diferentes dias , conforme al efpiritu que 
le comunicava N . Señor, defpues de aver comulgado, año de 1 5 ^ . en 
que ay diez y fíete Exclamaciones. 126, hafta 141. 
* 3 En 
T A B L A 
En el de las Fundaciones. 
CAP. I . De los medios por donde fe comenqó a tratar de la Fundación de 
Medina del Campo, y de lo demás. Pag. 147, 
CAPÍ 1L Como nueftco Padre General vino a Avila , y de lo que de íu venida 
; fugedió. i ^ o 
CAP. I I I . Por que medios fe comentó a tratar de hazer el Monafterio de S. 
Jofeph de Medina del Campo. I 5 2 
CAP. 1V. En que trata de algunas mercedes que el Señor haze a las Monjas 
deftos Monaíterios; y dafe avifo a las Prioras de como fe han de a ver en 
• ellas. ; 1 f 7 
CAP. V. En que fe dizen algunos avifos para cofas de oración: Es muy pro-
vechofo para los que andan en cofas adivas. 160 
CAP. V I . Avifa los daños que puede caufar a gente efpiritual, no entender 
quando han de refiftir al efpiritu : Trata de los deíleos que tiene el alma 
de comulgar., y del engaño que puede aver en eíto. Ay cofas importan*, 
tes para las que goviernan eítas cafas. i6<¡ 
CAP. V I L De como fe han de aver con las que tienen melancolía. Es ne-
ceffario para las Preladas. i y z 
CAP. V I H . Trata dé algunos avifos, para revelaciones, y viíiones. 176 
CAP. I X . Trata de como falió de Medina del Campo para la fundación de 
S. Jofeph de Malagon. 179 
CAP. X . En que trata de la fundación de la Cafa de Valladolid ; Uamafe efte 
Monafterio la Concepción de N. Señora del Carmen. 180 
CAP. X I . Proügue en la materia comentada, del orden que tuvo D. Cafilda 
de Padilla, para confeguir fus fantos deífeos de entrar en Religión. I8V 
CAP. X I I . En que trata de la vida, y muerte de una Religiofa que traxo 
N . Señor a efta mifma cafa, llamada Beatriz de la Encarnación , que fue fu 
- vida de tanta perfección , y fu muerte ta l , que es jufto fe haga della me-
moria. 188 
CAP. X I I I . En que trata como fe comentó la primera cafa de la Regla Primi-
tiva, y por quien de los Defcalcos Carmelitas, año de 1 ^ g . 191 
CAP. X I V . Profigue en la fundación de la primera cafa de los Defcalqos Car-
melitas. Dize algo de la vida que alli hazian, y del provecho que comen-
qó a hazer en aquellos lugares N. Señor para fu gloria y honra. S93 
CAP. X V . En que fe trata de la fundación del Monafterio del gloriofo San Jo-
feph en la Ciudad de Toledo , que fue ano de 1^69 197 
CAP. X V I . En que fe tratan algunas cofas fucedidas en efte Convento de S. 
Jofeph de Toledo, para gloria , y honra de Dios. 202, 
CAP. X V I I . Que trata de la fundación de los Monafterios de Paftrana, aíTi 
de Frayles como de Monjas, fue el mifmo año de 15^9. 204 
CAP. 
D E L O S C A P I T U L O S . 
CAP. X V I I I . De la fundación del Monaílerio de San Jofeph de Salaman-
ca, que fue año de 1570. Trata de algunos avifos para las Prioras im-
portantes. 20^-
CAP. X I X . Profigue en la fundación del Monaílerio de San jGfeph de la 
Ciudad de Salamanca. 21 3.' 
CAP. X X . En que trata la fundación del Monaílerio de nueílra Señora de 
la Anunciación, que eftá en Alva de Tormes; fue año de i f 7 i . 217. 
CAP. X X I . En que fe trata la fundación del gloriofo San Jofeph del 
Carmen de Sbgovia. Fundófe en el mefmo dk de San Jofeph, año de 
• I 574. 222. 
CAP. X X I I . Trata de la fiíndacion del gloriofo San Jofeph del Salvador, en 
el lugar de Veas, año de 1575. dia de San Mathias. 224. 
CAP. X X I I I . En que trata de la fundación del Monaílerio del gloriofo San 
Jofeph del Carmen en la Ciudad de Sevilla: Dixofe la primera MifTa el dia 
de la Santiffima Trinidad, año de 1575- 231 
CAP. XXIV. Profigue en la fundación de S. Jofeph del Carmen, en la Ciu-
dad de Sevilla.- 235. 
CAP. XXV. Profigue en la fundación del gloriofo San Jofeph de Sevilla , y 
lo que paífó en tener cafa propia. 240. 
CAP. X X V I . Profigue la mifma fundación de Sevilla: Trata de algunas cofas 
de la primera Monja que entró en él,, que fon harto de notar. 243. 
CAP. XXVIL En que trata la fundación de la Villa de Caravaca : Pufofe 
el Santiflimo Sacramento dia de año nuevo del mifmo año de 1576". es la 
vocación del gloriofo San Jofeph- 247. 
CAP. X X V I I I . De la fundación de Villanueva de la Xara. 2 5 f. 
CAP. X X I X . Tratafe de la fundación de San Jofeph de nueñra Señora de la 
Calle en Falencia, fue año de 1^80. dia del Rey David. 267. 
CAP. X X X Comienza la fundación del Monaílerio de la Santiffima Trini-
dad en la Ciudad de Soria: Dixofe la primera Mifla dia de nueílro Padre 
San Elifeo. 2 ^ . 
CAP. Comienqafe a tratar en eíle Capitulo de la fundación del gloriofo 
San Jofeph de S. Ana en la Ciudad de Burgos; Dixofe la primera MiíTa; 
á diez y nueve dias del mes de Avri l , Odava de Pafcua de Refurreccion 
año de 1582. . ~ . Zyrf 
Eundacion del Convento de San Jofeph de Granada, qae fiendo Prelado el 
Padre Fr. Gerónimo Gradan de la Madre de Dios, mandó a la Madre Ám 
de Jefus fe la efcrivieífe. 2^^, 
Modo de vifitar los Conventos de Religiofas Defcal^s.. 30^ 
Comejí-
T A B L A D E L O S C A P I T U L O S . 
Conceptos del Amor de Dios, 
CAP. I . En que fe trata la dificultad que ay en entender el fentido de las 
divinas Letras, principalmente de los Cantares: y que las mugeres, y los 
que no fueren Letrados, no han de trabajar en declararle : mas fi gra^ 
ciofamente Dios fe le diere en la oración , no le deven defechar: y que al-
gunas palabras de los Cantares de Salomón ( aunque parecen baxas, humil-
des, y agenas de la boca puriflima de Dios, y de fu Efpofa] contienen 
fantifljmos mifterios, y altiflimos Conceptos. 3 3 ^  
CAP. I I . De las nueve maneras que ay de paz faifa, amor imperfedo, y ora-
ción engañofa. Es dodrina de mucha importancia , para entender el verda-
dero amor, y para examinarfe las almas, y faber las faltas que las eftorvan 
de caminar á la perfección que deíTean. 337* 
CAP. I I I . De la verdadera paz, amor de Dios, y unión con Chrifto , que 
nace de la oración unitiva j y llama la Efpofa, Befo de la boca de 
Dios. 344 
CAP. IV. Del amor de Dios dulce , fuave y deleytofo, que nace del morar 
Dios en el alma, en la oración de quietud , íignificada en efta palabra. 
Pechos de Dios, 447* 
CAP. V. Del amor firme, feguro, y de aífiento que nace de verfe el alma am-
parada de la fombra de la divinidad, y de ordinario la fuele Dios dar a los 
que han perfeverado en fu amor, y padecido trabajos por el : y del fruto 
grande que defte amor viene. 3^0. 
CAP. V I . Del amor fuerte de fufpenílon y arrobamientos. En el qual pare-
ciendo al alma que no haze nada ( fin entender como, ni de que manera ) 
la ordena Dios la caridad dándole virtudes heroycas con aprovechamiento 
grande de fu efpiritu. 3^2. 
GAP. VIL Del amor de Dios provechofo, que es el fumo grado de amor , 
y tiene dos partes. La primera, quando el alma por folo el deíTeo de agra-
dar a Dios, fin otro refpeto, exercita obras grandes de fu fervício ; prin-
cipalmente el vivir con pureza, glorificar y adorar á Dios, y el zelo de lle-
var al Cielo almas de fus próximos, que fon tres maneras de flores que p i -
de la Efpofa. La fegunda, quando en imitación de Chrifto Crucificado 
( que fe llama manqano) pide y deífea trabajos, tribulaciones: y fi los 
tiene, los lleva con paciencia. 357. 
Siete Meditaciones fobre el Pater nofter. 355?. 
P R O -
( * ) 
P R O L O G O 
D E L A S A N T A M A D R E 
TERESA DE JESUS. 
A L L E C T O R . 
Ocas cojas que 77te ha mandado la 
obediencia, fe me han hecho tan 
dificultosas , como efcrivir aova 
cofas de oración ; lo uno ; porque 
no me parece me da el Señor cf~ 
pr i tu para hazerlo, ni deffeo ; lo 
otro, por tener la cabera tres jnefes 
ha y con un ruido y y flaqueza tan grande y que aun a los 
negocios forpfos eferivo con pena ; jnas entendiendo 
que la fuerza de la obediencia fíele allanar cofas quepa-
recen impo£¡bles-y la voTdntadTfe determina á hazerlo 
de muy buena gana y aunque el natural parece que fe 
aflige mucho ; porque no me ha dado el Señor tanta 
Segunda Parte. A vir~ 
a -P R O L O G O D E L A 
virtud, que el pelear eon la enfermedad continua, y 
con ocupaciones de muchas maneras fe pueda hazer fin 
gran contradicion fuya ; hágalo el que ha hecho otras 
cofas mas dificultofas, por hazerme merced, en cuya 
mifericordia confío. Bien creo, bfrd&faíer dezir poca 
mas que lo que he dicho en otras cofas que me han man-
dado efcrivir ; antes temo que han de fer cafi todas las 
mifmas, que anft como las paxaros que enfeñan a ha-
blar , no fahen mas de lo que les muejlran ú oyen , y 
ejio repiten muchas vezes, foy yo al pie de la Letra. 
j4nfi f i el Señor quifiere diga algo nuevo, fu Aíagejlad 
lo dará , o Jera férvido traerme, a la memoria lo que 
otras vezes he dicho ; que aun con efio me contenta-
r ia , por tenerla tan mala, que me holgaria de atinar 
algunas cofas que dezian efavan bien dichas, por fife 
huvieren perdido. Si tampoco me diere el Señor ejio , 
con canfarme, y acrecentar el mal de cabera , por o~ 
hediencia. quedaré con ganancia, aunque de lo que di-
xere no fe faque ningún provecho, Y anfi comiendo 
a cumplirla oy dia de la SantiJJlma Trinidad, ano de 
1 5 7 7 . e7t ejle Monaflerio de San Jofeph del Carmen 
en Toledo , adonde al prefente efioy ,fugetandome en to-
do lo que dixere a el parecer de quien me lo manda ef-
crivir , que fon perfonas de grandes Letras. Si algu-
na cofa dixere que no vaya conforme á lo que tiene 
la Santa Iglefia Catholka Romana, fera por ignoran-
cia, y no por malicia. Efio fe puede tener por cierto, 
y que ftempre efioy, y ejtaré fugeta por la bondad de 
Dios r 
S, M A D R E T E R E S A. 3 
Dios $ y lo he ejlado > á día : fea por fiempre heiídito > 
Amen , y glorificado. 
Dicho me han, quien me mando efcrivir y que co-
mo ejlas Monjas deflos Monaflerios de nuefira Señora del 
Carmen tienen necejjtdad, de quien algunas dudas de 
oración las declare, que les parecía que mejor fe enti-
enden el lenguaje unas mugeres de otras; y que con el 
amor que me tienen, les haria mas al cafo lo que yo 
les dixeffe ; y que tienen entendido por efla caufa ferá 
de alguna importancia > fi fe acierta a dezir alguna 
cofa. Y por ejio iré hallando con ellas en lo que ef 
criviere ; y porque pareee defatino penfar que puede ha* 
zer al cafo a otras perfonas ; harta merced me hará 
nueflro Señor y fi alguna dellas Je aprovechare para a-
labarle algún poquito mas. Bien fahe fu Mdgejiad que 
yo no pretendo otra cofa. Y efla muy claro , que quan-
do algo fe atinare a dezir, entenderán , no es mió ; pues 
no ay caufa para ello, fino fuere tener tan poco enten-
dimiento gomo yo, y habilidad para cofas femé jantes 9 
fi el Señor por fu mifericordia no la da. 
) ( 4 X 
R A D A S 
P R I M E R A S. 
á Y E N E L L A S D O S C A P I T U L O & 
C A P I T U L O L 
En que trata de ¡a hermofura y dignidad de nueflrm 
almas ; pone tma comparación f ara entenderfe; y di-
ze la ganancia que es entenderla, y faber las mer-
cedes que r^ecebimos de Dios y y como la puerta dejie 
cabillo es Oración.' 
S T A N ry o oy íiipliGando á míeííro Señor ha-
blaíTe por m i , porque yo no atínava cofa que 
dezir ni como comenqar á cumplir eíla obe-
diencia , fe me ofreció lo que aora diré, para 
comentar con algún fundamento, que es confi-
derar nueftra alma, como un Caftillo todo de un 
diamante s ó muy claro criftal adonde ay mu-
chos apofentos, aífi como en el Cielo ay muchas, 
moradas^  Qiie fi bien lo confideramos , Her-
manas, no es otra cofa el alma del juíto , fino» 
un parayfo, adonde ( dize ) el Señor de el tiene fus deleytcs. Pues que 
M O R A D A S P R I M E R A S . ? 
fel os parece, que fera el apofento adonde un Rey tan poderofo, tan fabio, 
tan limpio, tan lleno de todos los bienes, fe deleyta ? No hallo yo cofa 
con que comparar la gran hermofura de un alma, y la g ñ n capacidad. Y 
verdaderamente a penas deven llegar nueftros entendimientos, por agudos 
que fueífen, á comprehenderlo : affi como no pueden llegar a confiderar a 
Dios; pues el mifmo dize5 que nos crió a fu imagen y femejanqa. 
Pues fi efto es affi, como lo es , no ay paraque nos canfar en querer 
coniprehender la hermofura deite Caftillo : porque puerto que ay la diferen-
cia del á Dios, que del Criador á la criatura ; bafta dezir fu Mageílad que 
es hecha á fu imagen, paraque podamos entender la gran dignidad y her-
mofura del anima. No es pequeña laftima y confufion , que por nueílra cul-
pa no entendamos a nofotras mefmas ? No feria gran ignorancia, hijas mias , 
que preguntaffen á uno quien es , y no fe conocieííe, ni fupieíTe quien fue 
fu Padre , ni fu Madre , ni de que tierra , pues fi efto feria gran beítia-
lidad; íin comparación es mayor la que ay en nofotras , quando no procu-
ramos faber que cofa fomos ; fino que nos detenemos en eítos cuerpos , y 
affi á bulto ( porque lo hemos oydo , y porque nos lo dize la Fe ) fabemos 
que tenemos almas; mas que bienes puede aver en eña alma , ó quien efti 
dentro en efta alma , ó el gran valor della , pocas vezes lo coníideramos : 
y affi fe tiene en tan poco procurar con todo cuydado confervar fu hermo-
fura ; todo fe tíos va en la grofferia del engaite j ó cerca deíte Caftillo, que 
fon eftos cuerpos. 
Pues coníideremos , que efte Caftillo tiene , como he dicho , muchas 
moradas; unas en lo alto , otras en lo baxo, otras en los lados, y en el cen-
tro , y mitad de todas eftas tiene la mas principal, que es adonde paffan las 
cofas de mucho fecreto entre Dios y el alma. Es menefter que veáis adver-
tidas a efta comparación, quiqa fera Dios férvido pueda por ella daros algo 
á entender de las mercedes que es Dios férvido hazer á las almas, y las di-, 
ferencias que ay en ellas, hafta donde yo huviere entendido que es poffible ; 
que todas fera impoffible entenderlas nadie, fegun fon muchas ; quanto mas 
quien es tan ruyn como yo. Porque os fera gran confuelo , quando el 
Señor os las hiziere faber que es poffible : y á quien no , para alabar fu 
gran bondad. Que affi como no nos haze daño confiderar las cofas qi¿e ay 
en el Cielo , y lo que gozan los bienaventurados , antes nos alegramos , y 
procuramos alcanzar lo que ellos gozan, tan poco no nos le hará, ver que es 
poffible en efte deftierro comunicarfe un gran Dios con unos gufanos tan lle-
nos de mal olor3 y amarlos una bondad tan buena , y una mifericordia tan 
fin taifa. 
Tengo por cierto , que á quien hiziere daño entender , que es poffible ha-
zer Dios efta merced en efte deftierro, que eftara muy falta de humildad, y 
del amor del próximo t porque ñ efto no es, como nos podremos dexar de 
holgar 
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holgar de que haga Dios eítas mercedes a un Hermano nueílro , pues no im-
pide para hazernoslas á noíbtras ? y de que fu Mageftad dé á entender fus 
grandezas, fea ei* quien fuere ; que algunas vezes fera folo por moftrarlas , co-
mo dixo del Ciego que dio vifta, quando le preguntaron los Apodóles, íi 
era por fus pecados, ó de fus padres. Y affi acaece no las hazer por fer mas 
Santos a quien las haze, que á los que no , fino porque fe conozca fu gran-
deza; como vemos en San Pablo , y la Magdalena ; y paraquc nofotros le i -
iabemos en fus criaturas. 4Mt 
Podrafe dezir que parecen cofas impoíTibles , y que es bien no efcandali-
zar los flacos. Menos fe pierde en que ellos no lo crean, que no en que fe 
dexe de aprovechar á los que Dios las haze ; y fe regalaran y defpertar¿in á mas 
amar a quien haze tantas mifericordias, íiendo tan grande fu poder y Magef-
tad. Quanto mas, que sé que hablo con quien no avra eíle peligro , porque 
faben y creen , que haze Dios aun muy mayores mueftras de amor. Yo sé 
que quien eílo no creyere, no lo verá por experiencia; porque es muy amigo 
de que no pongan taifa a fus obras: y aíTi, Hermanas, jamas os acaezca, a 
las que el Señor no llevare por eíle camino. 
Pues tornando á nueílro hermofo y deleytofo Caítillo, hemos de ver co-
mo podremos entrar en el.' Parece que digo algún difparate : porque fi eíle 
Caítillo es el alma, claro eílá que no ay paraque entrar, pues ella es el mif-
mo: como parecería defatino dezir a uno que entraífe en una pieqa, citando 
ya dentro. Mas aveis de entender, que va mucho de eítar a eltar ; que ay 
muchas almas que fe eílkn en la ronda del Caítillo, que es adonde .eftan los 
que le guardan, y que no fe les da nada de entrar dentro , ni faben que ay en 
aquel tan preciofo lugar, ni quien eíla dentro, ni aunque pieqas tiene. Y^ 
aveys oydo en algunos libros de oración aconfejar al alma que entre dentro de 
l i : pues cito mefmo es lo que digo. 
Deziame, poco h t , un gran Letrado, que fon las almas que no tienen 
oración, como un cuerpo con perlcíia , ó tullido, que aunque tiene pies y 
manos, no los puede mandar; que aífifon, que ay almas tan enfermas y móf-
tradas a eílarfe en cofas exteriores , que no ay remedio que entren dentro de 
^ í i : porque ya la coítumbre las denótales, de aver fiempre tratado con las fa-
Ctyté " bandijas y beftias, que eítan en el c e j í o del caítillo, que ya cafi eftan he-
chas como ellas : y con fer de natural tan ricas, y poder tener fu convería-
cion , no menos que con Dios 9 no ay remedio. Y fi eítas almas no procu-
ran entender, y ^remediar fu gran miferia, quedarfe han hechas eítatuas de 
fal, por no bolver la cabera hazia fi ; aífi como lo quedó la muger de Loth 
por bolverla. Porque a quanto yo puedo entender , la puerta para entrar en 
eíle Caítillo, es la oración y confideracion : no digo mas mental; que coma 
fea oración, ha de fer con confideracion : porque la que no advierte con quien 
habla ^y lo que pide, y quien es quien pide, y a quien, poco tiene de ora-
^ cion, 
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don , aunque mucho menee los labios % porque aunque algunas veze. íl 
íera, aunque no Heve efte cuydado , mas es aviendole llevado otras : mas 
quien truvieffe de coítumbre hablar con la Mageítad de Dios , como habla^ 
ria con fu efclavo, que ni mira fi dize mal, fino lo que fe le viene á la bo-
ca, y tiene deprendido, por hazerlo otras vezes, no lo tengo por oración;, 
ni plega a Dios que ningún Chriítiano la tenga deíta fuerte ; que entre vo-
fotras Hermanas efpero en fu Mageftad , no la avrá, por la coítumbre que 
ay de tratar de cofas inferiores, que es harto bueno para no caer en femé-
jante beftialidad-
Pues no hablemos con eftas almas tullidas ( que fi no viene el mefmo 
Señor á mandarlas fe levanten , como el que avia treinta años que eftava en 
ía. Picina, tienen harta mala ventura, y gran peligro ) fino con otras al-
mas , que en fin entran en el eaftillo i porque aunque eftán muy metidas 
en el mundo, tienen buenos deífeos, que alguna vez , aunque de tarde 
en tarde fe encomiendan a nueftro Señor , y coníideran quien fon , aun-
que no muy de efpacio : alguna vez en un mes rezan. Heno de mil ne-
gocios el penfamiento. Cafi lo ordinario es efto ; porque eftan tan afidos á 
ellos , que ( como adonde efta fu teforo s fe va aílá el coraeon ) ponen 
por fi algunas vezes de defocuparfe , y es gran cofa el propio conocimi-
ento , y ver que no van bien para atinar á la puerta. En fin entran en las 
primeras pieqas de las baxas; mas entran con ellos tantas fabandijas , que 
ni les dexan ver la hermofura del eaftillo > ni foíFegar ; harto hazen en a-
ver entrado. 
Pareceres ha ahijas, que es: efto impertinente, pues por la bondad del 
Señor no foys deftas. Aveis de tener paciencia : porque no fabré% dar a 
entender, como yo tengo entendido algunas cofas interiores de oración r 
fino es aífi , y aun plega al Señor , que atine a dezir algo , porque es 
bien dificultofo lo que querría daros a entender , fino ay experiencia; fi 
la ay , veréis que no fe puede hazer menos de tocar en lo que plega al 
Seilor no nos toque por fu mifericordi^. *M 
A P I»-
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Tr ata de q t an fea cofa es m alma que ejla en pecado mortal, y como qmf$ 
Dios dar a entenáer clgo dcfto a una per fina. Trata también algo fobre el 
propij conocimiento. Es de provecho ; porque ay cdgmos puntos de notar» 
Di&e como fe han de entender ejias Moradas,^ 
ANtes que paíTe adelante, os quiero dezir, que confidereis, que fera ver efte caftillo tan refplandeciente, y hermofo , efta perla oriental, 
efte árbol de vida, que efta plantado en las mefmas aguas vivas de la vida^ 
que es Dios , quando cae en un pecado mortal. No ay tinieblas mas tenc-
brofas, ni cofa tan eícura y negra ^ que no efte mucho mas. No queráis 
mas faber, de que con eftarfe el mifmo Sol, que le dava tanto refplandor y 
hermofura, todavía en el centro de fu alma , es como íi alli no eítuvieífe , 
para participar del, con fer tan capaz para gozar de fu Mageftad , como el 
criftal para refplandecer en el Sol. Ninguna cofa le aprovecha. Y de aquí 
viene, que todas las buenas obras que hiziere, citando afíi en pecado mortal 9 
fon de ningún fruto para alcanqar gloria ; porque no procediendo de aquel prin-
cipio que es Dios, de donde nueftra virtud es virtud, y apartándonos del 
no puede fer agradable a fus ojos : pues en fin el intento de quien haze un 
pecado mortal t no es contentarle , fino hazer plazer al demonio ; que co-
mo es las mifnias tinieblas, afli la pobre alma queda hecha una mifma t i -
niebla. 
Yo sé de una perfona , á quien quifo nueftro Señor moítrar, como que-
dava un alma quando peca mortalmente. Dezia aquella perfona , que le pa-
recía , que fi lo entendieífen, no pecana ninguno, aunque fe pufieífe a mayo-
res trabajos que fe pueden penfar, por huir de las ocafiones. Y aífi le dio 
•mucha gana , que todos lo entendieran : y afli os la dé a vofotras, hijas, de 
rogar mucho á Dios, por los que eftan en efte eftado , todos hechos una 
efeuridad , y afli fon fus obras : porque afíi, como de una fuente muy clara, 
lo fon todos los anoyieos que falen della ; como es un alma que efta en 
gracia ( que de aqui le viene fer fus obras tan agradables a los ojos de Dios 9 
y de los hombres, porque proceden deíla fuente de vida , adonde el alma 
efta como un árbol plantado en ella , que la frefeura y fruto no tuviera , íi 
no le procediera de a l l i , que efto la fuftenía , y haze no fe canfe, y que dé 
buen fruto : ) aíli el alma , que por fu culpa fe aparta deíla íuente, y fe 
planta en otra de muy negriflima agua, y de muy mal olor, todo lo que co-
rre della, es la miíma defventura , y fuziedad. 
£s ele coniiderar aqui, que la fuente, y aquel Sol refplandeciente, que eftk 
ca 
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en el centro del alma, no pierde fu refplandcr, y hermofura, que fiempre ella 
dentro della, y cofa no puede quitar fu hermofura: mas fi fobre un criftal 
que efta al Sol, fe pufieíTe un paño muy negro, claro etta, que aunque el 
Sol dé en e l , no hará fu claridad operación en el criftal. 
O almas redimidas por la Sangre de Jefu Chrifto , entendeos, y aved 
laííima de vofotras! Como es poííible, que entendiendo efto s no procuréis qui-
tar efta pez defte criftal? Mirad, que íi fe os acaba la vida, jamas tornareis 
a gozar defta luz. O Jefus! que es ver a un alma apartada della ? Quales 
quedan los pobres apofentos del caftillo ? Que turbados andan los fentidos; 
que es la gente que vive en ellos? Y las potencias, que fon los Alcaydes, y 
Mayordomos, y maeftrefalas, con que ceguedad , con que mal govierno ? 
En fin, como adonde efta plantado el árbol, que es el demonio , que fruto 
puede dar ? 01 una vez á un hombre efpiritual, que no fe efpantava de cofas 
que hizieífe uno que efta en pecado mortal, fino de lo que no hazia. Dios 
por fu mifericordia nos libre de tan gran mal I f que no ay cofa mientras vivi-
mos que merezca efte nombre de mal, fino efta, pues acarrea males eternos 
para fin fin. Efto es, hijas, de lo que hemos de andar temerofas, y lo que 
hemos de pedir a Dios en nueftras oraciones: porque íi el no guarda la ciu-
dad , en vano trabajaremos, pues fomos la mifma vanidad. 
Dezia aquella perfona, que avia facado dos cofas de la merced que Dios 
le hizo: la una, un temor grandiflimo de ofenderle; y afli fiempre le anda-
va fuplicando no la dexafle caer, viendo tan terribles daños: la fegunda, 
un efpejo para la humildad, mirando como cofa buena que hagamos , no 
viene fu principio de nofotros, fino defta fuente, adonde efta plantado efte 
árbol de nueftras almas, y defte Sol que da calor a nueftras obras. Dezia que 
fe le reprefentó efto tan claro, que en haziendo alguna cofa buena, ó viendo-
la hazer , acudia á fu principio, y entendia como fin efta ayuda no podíamos 
nada ; y de aqui le procedía ir luego á alabar a Dios, y lo mas ordinario no 
fe acordar de fi en cofa buena que hizieífe. 
No feria tiempo perdido, Hermanas, el que gaftaífedes en leer efto, ni 
yo en efcrivirlo, fi quedaífemos con eftas dos cofas : que los Letrados y en-
tendidos muy bien las faben; mas nueftra torpeza de las mugeres todo lo 
ha menefter: y afli por ventura quiere el Señor que vengan a núeftra noti-
cia femejantes comparaciones, plega a fu bondad nos dé gracia para ello. 
Son tan efcuras de entender eftas cofas interiores, que quien tan poco fa-
be como yo, forqado avra de dezir muchas cofas íliperfluas, y aún defatina-
daspara dezir alguna que acierte: es menefter tenga paciencia quien lo le-
yere, pues yo la tengo para efcrivir lo que no sé ; que cierto algunas 
vezes tomo el papel como una cofa boba, que ni sé que dezir "ni como 
comenqar. 
Segunda Par t í . R Bien 
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Bien entiendo , que es cofa importante para voíbtras, declarar algunas 
interiores como pudiere; porque íiempre olmos quan buena es la oración} y 
tenemos de conítitucion tenerla tantas horas; y no fe nos declara mas de io 
que podemos nofotras, y de cofas que obra el Señor en un alma, declara-
fe poco, digo fobrenatural: diziendofe y dandofe á entender en muchas ma-
neras, fernos ha mucho confuelo, eonfiderar efte artificio celeftial, interior, 
tan poco entendido de los mortales, aunque vayan muchos por el. Y aun-
que en otras cofas que he efcrito ha dado el Señor algo a entender, en-
tiendo que algunas no las avia entendido como defpues acá; en efpecial de 
Jas mas dificultofas. El trabajo es, que para llegar á ellas, como he dicho, 
fe avran de dezir muchas muy fabidas; porque no puede fer menos para mi 
rudo ingenio. 
Pues tornemos aora a nueflro Caftillo de muchas moradas. No aveis 
de entender citas moradas una en pos de otra , como cofa enhilada, fino po-
ner los ojos en el centro, que es la pieca, ó palacio adonde efta el Rey;, y 
confiderar como un palmito, que para llegar a lo que es de comer, tiene 
muchas coberturas, que todo lo fabrofo cercan; aífi acá en rededor deíla 
pieqa eftan muchas, y encima lo mifmo; (porque las cofas del alma íiempre 
fe han de confiderar con plenitud, y anchura, y grandeza, pues no le le-
vantan nada, que capaz es de mucho mas que podremos confiderar) y á 
todas partes della fe comunica eíte Sol que efta en eíle Palacio. 
Efto importa mucho a qualquier alma que tenga oración, poca, ó mu-
cha, que no la arrinconen, ni aprieten; dexenk andar por eílas moradas arri-
ba , y abaxo, y á los lados, pues Dios la dio tan gran dignidad; no fe eftru-
je en eílar mucho tiempo en una pie^a fola, aunque fea en el propio conoci-
miento , que con quan neceíTario es efto ( miren que me entiendan) aun á 
las que las tiene el Sol en la mifma morada que él efta: que jamás, por en-
. 2 ^ cumbradas que eftén, les cumple otra cofa, ni podrán aunque quieran : que 
A * ^ ^ « / Z la humildad fiempre labra como la abeja en la colmena la miel ¿ que fin efto 
i¡ ^odo va perdido : mas confideremos, que la abeja no dexa de falir a volar 
\ :^.'para traer flores; aífi el alma en el propio conocimiento, créame^ y buele al-
guijas vezes a confiderar la grandeza, y mageftad de fu Dios : aqui vera fu 
baxeza mejor que en l i mifma, y mas libre de las fabandijas que entran en 
las primeras piezas; que es el propio conocimiento; que, como digo, es harta 
mifericordia de Dios que te exercite en efto, tanto es lo de mas, como lo de 
menos fuelen dezir. Y créanme, que con la virtud de Dios obraremos muy ma-
yor virtud, que muy atadas a nueftra tierra. 
No sé íi queda dado bien á entender ; porque es cofa tan importante 
efte conocernos, que no querría en efto huvieífe jamás relaxacion, por fubidas 
que efteis en los Cielos, pues mientras eftamos en efta tierra, no ay cofa 
que mas nos importe que la humildad. Y afli torno á dezir que es muy bue-
no , 
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no, y muy rebueno, tratar de entrar primero en el apofento adonde fe trata 
defto, que volar á los demás, porque efte es el camino, y fi podemos ir 
por lo feguro, y llano, paraque hemos de querer alas para volar ? Mas bufque- . 
mos como aprovechar mas en eíto, y á mi parecer jamas nos acabamos de 
conocer, fino procuramos conocer a Dios , mirando fu grandeza, acu-
damos á nueftra baxeza: y mirando fu limpieza, veremos nueftra fuzie-
dad; confiderando fu humildad, veremos quan lejos citamos de fer hu-
mildes. 
Ay dos ganancias defto. La primera eftá claro, que parece una cofa 
blanca , muy mas blanca cabe la negra , y al contrario la negra cabe la blan-
ca. La fegunda es, porque nueftro entendimiento y voluntad fe haze mas 
noble, y mas aparejada para todo bien, tratando a bueltas de fi con Dios : y 
fi nunca falimos de nueftro cieno de miferias, es mucho inconveniente. Affi 
como deziamos de los que eftán en pecado mortal, quan negras, y de mal 
olor fon fus corrientes; affi acá, aunque no fon como aquellas (Dios nos libre 
que efto es comparación ) metidos fiempre en la miferia de nueftra tierra, M 
nunca el corriente faldra de cieno de temores, de pufilanimidad, y cobardia^V*^7^' ^ 
de mirar íi me miran, ó no me miran, íi yendo por efte camino me fucede-l 
ra mal, íi oíTaré comentar aquella obra, fi fera íbbervia, fi es bien que una 
perfona tan miferable trate de cofa tan alta como la oración, íi me tendrán 
por mejor, fino voy por el camino de todos, que no fon buenos loseftremos, 
aunque fean en virtud, que como foy tan pecadora, ferá caer de mas alto, 
quiqá no iré adelante, y haré daño á los buenos, que una como yo no ha^  
menefter particularidades. 
O valame Dios, hijas, que de almas deve el demonio de aver hecho 
perder mucho por aquí , que todo efto les parece humildad, y otras muchas 
cofas que pudiera dezir , y viene de no acabar de entendernos , que tuerce 
el propio conocimiento, íi nunca falimos de nofotros mifmos. No me ef-
panto que eíto , y mas fe puede temer ; por eífo digo , hijas , que ponga-
mos los ojos en Chrifto nueftro bien , y alli deprenderemos la verdadera hu-
mildad , y en fus Santos; y ennoblecerfe ha el entendimiento, como hq 
dicho , y no hará el propio conocimiento ratero y cobarde : que aunque 
efta es la primera morada , es muy rica , y de tan gran precio , que fi fe 
defcabulle de las fabandijas della, no fe quedará fin paífar adelante. Terri-
bles fon los ardides y mañas del demonio , para que las almas no fe co-
nozcan , ni entiendan fus caminos. 
Deltas Moradas primeras podré yo dar muy buenas feñas de experiencia, 
por eífo digo , que no confideren pocas pieqa^ fino un millón : porque de 
muchas maneras entran almas aqui , unas y otras con buena intención : 
mas como ej demomo fiempre la tiene tah mala, deve tener en cada una 
¿&7 ^C-^^i 
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muchas legiones de demonios, para combatir que no pafTen de unas a otras, 
y como la pobre alma no lo entiende, por mil maneras nos haze trampan-
tojos. Lo que no puede tanto a las que eftan mas cerca, de donde efta el 
Rey: que aquí, como aun fe eftan embevidas en el mundo, y engolfadas en 
fus contentos, y defvanecidas en fus honras, y pretenfiones, no tienen la 
fuerqa los Vaífallos del alma, que fon los fentidos^ y potencias que Dios 
les dio de fu natural, y fácilmente eftas almas fon vencidas. Aunque anden 
con dcífeos de no ofender á Dios , y hagan buenas obras , las que fe vie-
ren en eíte citado, han menefter acudir á menudo, como pudieren, a fu 
Mageftad , tomar a fu bendita Madre por interceífora, y a fus Santos , pa-
raque ellos peleen por ellas, que fus criados pocas fuerzas tienen para defen-
derfe. A la verdad en todos citados es menefter que nos vengan de Dios: 
fu Mageftad nos las dé por fu mifericordia , Amen. 
Que miferable es la vida en que vivimos. Porque en otra parte dixe 
mucho del daño que nos haze, hijas, no entender bien efto de la humildad, 
y propio conocimiento, no os digo mas aqui, aunque es lo que mas nos 
importa, y aun plega al Señor aya dicho algo que os aproveche. Aveis de 
notar que en eftas Moradas primeras llega poco la luz , que fale del 
Palacio donde efta el Rey, porque aunque no eftan efeurecidas, y negras 
como quando el alma efta en pecado , eftan efeurecidas en alguna mane-
ra , paraque no la pueda ver: el que efta en ellas digo, y no por culpa de la 
pieqa ( que no sé darme a entender) fino porque con tantas cofas malas de 
culebras, bivoras, y cofas ponqoñofas , que entraron con él , no le dexan 
advertir á la luz. Como fi uno entraíTe en una parte donde entra mucho Sol, 
y llevaíTe tierra en los ojos, que cafi no los pudieífe abrir. Clara efta la pieqa, 
mas él no la goza por el impedimento deltas fieras, y beftias que le hazen 
cegar los ojos, para no ver fino a ellas. Afll me parece deve fer un alma, 
que aunque no efta en mal eftado, efta tan metida en cofas del mundo, 
y tan empapada en la hazienda , ó honra, ó negocios , como tengo dicho T 
que aunqye en hecho de verdad fe querrá ver, y gozar de fu hermofura^, no 
la dexan , ni parece que puede defcabullirfe de tantos impedimentos. Y con-
viene mucho para aver de entrar en las fegundas Moradas, que procure dar 
ój-wfiicfl-'(de mano a las cofas, y negocios no neceíTarios, cada uno conforme á fu 
víJojt. J eftado. Que es cofa que le importa tanto para llegar a la Morada princi-
pal, que fi no comienqa a hazer efto , lo tengo por impoíllble, y aun eftar 
fin mucho peligro en la' que efta, aunque aya entrado en el Caftillo, porque 
entre cofas tan ponqoñofas una vez r. ó otra es impoífible dexarla de morder. 
Pues que ferá, hijas, fi las que eítán libres deftos tropiezos, como nofo-
tras, y hemos ya entrado muy mas dentro a otras Moradas fecretas del Cafti-
l lo , pornueftra culpa tornaífemos a falir a eftas barabúndas, como por nuef-
tros pecados deve aver muchas perfonas, que las ha hecho Dios mercedes, 
y por 
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y por fu culpa las echan a efta mifería? Acá libres eftamps en lo exterior, 
en lo interior plega a) Seíior que lo eftemos, y nos libre. Guardaos, 
hijas niias3 de rnydados ágenos. Mirad, que en pocas Moradas defte 
Caftillo dexan de combatir los demonios. Verdad es, que en algunas 
tienen fuerqa las guardas para pelear ( como creo he dicho ) que fon las po-
tencias , mas es mucho menefter no nos defcuydar para entender fus ardides, 
y que no nos engañen hechos Angeles de luz , que ay una multitud de cofas, 
que nos pueden hazer daño entrando poco á poco, y hafta a\erle hecho, no 
le entendemos. 
Ya os dixe otra vez, que es como una lima forda, que hemos menefter 
entenderlo a los principios. Quiero dezir alguna cofa para dároslo mejor a 
entender. Pone en una Hermana unos ímpetus de penitencia, que le parece 
no tiene defcanfo, fino quando fe efta atormentando: efte principio bueno es; 
mas íi la Priora ha mandado, que no hagan penitencia fin licencia, y le haze 
parecer que en cofa tan buena bien fe puede atrever, y efcondidamente fe da 
tal vida que viene á perder la falud, y no hazer lo que manda la Re-
gla , ya veis en que paró efte^ien. Pone a (jjm un zelo de la perfección 
muy grande : efto mufl^feueno es ; mas J§ í r ia venir de aqui , que 
qualquier faltica de las Hermanas le parecieíte una gran quiebra, y un 
cuydado de mirar íi las hazen, y acudir a la Priora: y algunas vezes 
podria fer no ver las fuyas: y por el gran zelo que tienen de la Religión, 
como las otras no entienden lo interior, y ven el cuydado, podria fer no lo 
tomaran tan bien. 
Lo que aqui pretende el demonio, no es poco, que es enfriar la ca- f%4u¿ 
ridad, y el amor de unas con otras, que feria gran daño. Entendamos, ^ ^ y . 
hijas mias, que la perfección verdadera es amor de Dios, y del p r o x i - ^ ^ ^ ^ 
mo, y quanto con mas perfección guardaremos eftos dos mandamientos, 
feremos mas perfedas. Toda nueftra Regla , y Conftituciones no íirven 
de otra cofa, fino de medios para guardar efto con mas perfección. De-
xemonos de zelos indifcretos, que nos pueden hazer mucho daño, cada ^ ^ - ^ 
iina_fe mire a fi. Porque en otras partes os he dicho harto fobre efto, 
no me alargaré. Importa tanto efte amor de unas con otras , que nunca 
querría que fe os olvidaífe: porque de andar mirando en las otras unas 
naderías, que á las vezes no fera imperfección, fino como fabemos po-
co, quiqa lo echaremos á la peor parte; puede el alma perder la paz, y 
aun inquietar la de las otras : mira, íi coftaria caro la perfección. 
También podria el demonio poner efta tentación con la priora , y feria 
mas peligrofa. 
Para efto es menefter mucha difcrecion: porque fi fueíTen cofas que 
van contra la Regla, y Conftitucion, es menefter que no todas vezes fe 
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eche a buena parte, fino avifarla: y fino fe enmendare; ir al Prelado; efto 
es caridad. Y también con las Hermanas, fi fueífe alguna cofa grave, 
y dexarlo todo por miedo, íi es tentación feria la mifma tentación. Mas 
hafe de advertir mucho, porque no nos engañe el demonio, no lo tratar 
una con otra, -que de a^ui piaede facar el demonio gran ganancia , y 
comentar coftumbre de murmuración, fino con quien ha de aprovechar, 
como tengo dicho. Aquí , gloria a Dios, no ay tanto lugar como fe guar-
da taa contino f i t oc io , mas bien es que citemos fobre avifo, 
¡ly'jiíNjvriji; 
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C A P I T U L O. 
Trata de lo mucho que importa ía Perfeverancia^ para llegar a la? foftrerat 
Moradas, y la gran guerra axue da el demonio, y quanto conviene no 
errar el camino en el principio para acertar : da un medio que ha. 
probado fer muy eficaz* 
ORA vengamos á hablar quales ferán las almas; 
que entran a las fegundas Moradas , y que hazen 
en ellas. Querría deziros poco, por que lo h& 
dicho en otras partes bien largo, y ferá impo-
ffible dexar de tornar a dezir otra vez mucho de-
Uo ; porque cofa no fe me acuerda de lo dicho,, 
que fi lo pudiera guifar de diferentes maneras, bien 
sé que no os enfaradades, como nunca nos canfamos 
de los libros que tratan deíto, con fer muchos. £s 
de los que han ya comentado a tener Oración a y 
entendido lo que les importa no fe quedar en las primeras Moradas, mas no tie-
nen aun determinación para dexar muchas vezes de eftar en ellas, porque no dexan 
las ocaíiones, que es harto peligro: mas harta mifericordia es, que algún rato pro-
curen huir de las culebras, y cofas ponqoñofas, y entiendan que es bien dexaiias-. 
Eílos 
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Eftos en parte tienen harto mas trabajo que los primeros, aunque no tanto 
peligro, porque ya parece los entienden, y ay gran efperan^a de que entrarán 
mas adentro. 
Digo que tienen mas trabajo : porque los primeros fon como mudos 
que no oyen, y affi paíTan mejor fu trabajo de no hablar, lo que no paífa-
r ían , fino muy mayor, los que oyeífen, y no pudieífen hablar : mas no 
por eífo fe deííea mas lo de los que no oyen; que en fin es gran cofa enten-
der lo que nos dizen. AíTi eftos entienden los llamamientos que les haze el 
Señor; porque como van entrando mas cerca de donde efta fu Mageftad, 
es muy buen vezino, y tanta fu mifericordia, y bondad, que aun citándo-
nos en nueñros paffatiempos, negocios, y contentos, y baraterías del mun-
do , y aun cayendo, y levantando en pecados ( porque eftas beftias fon tan 
ponqoñofas, j peligrofa fu compañía, y bulliciofas , que por maravilla de-
xarán de tropezar en ellas para caer ) con todo efto tiene en tanto efte Se-
ñor nueítro que le queramos, y procuremos fu compariia, que una vez, ó otra 
no nos dexá de llamar, paraque nos acerquemos a él. Y es efta voz tan dulce, 
que fe deshaze la pobre alma en no hazer luego lo que le manda; y aífi, co-
mo digo, es mas trabajo que no lo oír. 
• No digo que fon eftas vozes, y llamamientos, como otros que diré def-
pues; fino con palabras que oyen a gente buena, ó fermones, ó con lo que 
leen en buenos libros, y cofas muchas que aveis oído por donde llama Dios; 
ó enfermedades, y trabajos: y también con una verdad , que enfeña en 
aquellos ratos que eftamos en la oración, fea quan flojamente quiíieredes, 
tienelos Dios en mucho , y vofotras Hermanas no tengáis en poco efta 
primera merced; ni os defconfoleis, aun'que no refpondais luego al Señor, 
que bien fabe fu Mageftad aguardar muchos días, y años; en efpecial quando 
vee perfeverancia, y buenos deífeos. Efto es lo mas neceífario aqui, porque 
con ella jamas fe dexa de ganar mucho. 
Mas es terrible la batería que aqui dan los demonios de mil maneras, 
y con mas pena del alma que en la paífada. Porque acullá eftava muda , y 
forda, a lo menos ola muy poco , y refiftia menos, como quien tiene en 
parte perdida la efperanqa de vencer. Aqui efta el entendimiento mas vivo , y 
las potencias mas hábiles, andan los golpes, y la artilleria de manera , que 
no lo puede el alma dexar de oir. Porque aqui es , el reprefentar los demonios 
/eftas culebras de las cofas del mundo, y el hazer los contentos del caíi eter-
I nos: la eftima en que eftán tenidos en él: los amigos, y parientes: la falud en las 
| cofas de penitencia (que fiempre comienza el alma que entra en efta Morada, 
á deífear hazer alguna) y otras mil maneras de impedimentos, 
O JESÚS, que es la barabúnda que aqui ponen los Demonios s y las 
aflicciones de la pobre alma que no fabe fi pallara adelante, ó tornará a la 
priméra pleca! Porque la razón por otra parte le reprefenta el engaño, que es 
.penfar 
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pcnfar que todo efto vale nada en comparación de lo que pretende. La Fe / ^ ^ ^ 
la enfeña qual es lo que le cumple. La memoria le reprefenta en lo que paran ^ ^ 
todas eftas cofas, trayendoie prefente la muerte de los que mucho gozaron ^ ' ^ A * - * * 
cftas cofas tranfito'rias; como algunas ha vifto fupitas, quan prefto fon olvi- f^?e^ c*~ 
dados de todos; y algunos que conoció en gran profperidad, como los lia > ^ * ^ 
Yiíto pifar debaxo de la tierra, y ha paíTado por la fepultura él muchas vezes, > 
y mirado que eftán en aquel cuerpo hirviendo muchos gufanos; y otras h a r - ^ * ^ ^ 
tas cofas que le puede poner delante. La voluntad fe inclina a amar donde 
gan innumerables cofas , y mueftras ha viíto de amor, y queria pagar alguna: 
en efpecial fe le pone delante , como nunca fe quita de con él efte verda-
dero amador, acompañándole, dándole vida, y fer. Luego el entendimiento 
acude con darle á entender que no puede cobrar mejor amigo, aunque viva 
muchos año? I que todo el mundo efta lleno de falfedad, y eítos contentos 
que le pone el demonio, de trabajos, y cuydados, y contradiciones: y le 
dize que eíté cierto, que fuera defte Caftillo no hallara feguridad, ni paz; qué 
fe dexe de andar por cafas agenas, pues la fkya es tan llena de bienes, fi 
la quiere gozar; y que quien ay que halle todo lo que ha menefter como en 
fu cafa, en efpecial teniendo tal huefped,' que le hará Señor de todos los 
bienes, 11 el quiere no andar perdido , como el hijo prodigo comiendo manjar 
de puercos. Razones fon eftas para vencer ios demonios. 
Mas, ó Señor, y Dios mió , que la coítumbre en las cofas de vanidad, 
y el ver que todo el mundo trata de eíto, lo eítraga todo ! Porque efta tan 
muerta la Fe, que queremos mas lo que vemos , que lo que ella nos dize. Y 
a la verdad no vemos fino harta mala ventura en los que van tras eftas cofas 
Yiíibles: mas eífo han hecho ellas cofas ponejofiofas que tratamos; que como 
íi a uno muerde una bivora, fe emponcoña todo, y fe hincha; afii es ac\ 
íi no nos guardamos. Claro efta que es menefter muchas curas para fanar, 
y harta merced nos haze Dios, fi no morimos dello. Cierto paífa el alma 
aqui grandes trabajos; en efpecial íi entiende el demonio que tiene aparejo / 
en fu condición , y coftumbres para ir muy adelante, todo el infierno juntará; 
para hazerle tornar á falir fuera. -
A Señor m i ó , aqui es menefter vueftra ayuda; que fin ella no fe puede 
hazer nada, por vueftra mifericordia no coníintais que efta alma fea engaña-
da para dexar lo comentado; dadle luz , paraque vea como efta en efto to-
do fu bien, y paraque fe aparte de malas compañías: que grandiffima 
cofa es tratar con ios que tratan defto, aüegarfe no folo a los que viere e-ia 
eftos apofentos que él efta, fino a los que entendiere que han entrado á los 
de mas cerca ; porque le ferá gran ayuda, y tanto los puede converfar, que 
le metan configo. Siempre efte con avifo de no fe dexar vencer: porque 
fi ei Demonio ie vee con una g;ran determinación, db que antes perderá la 
Segunda l arte, C t ida. 
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Tida, y el defcanfo , y todo lo que le ofrece, que tornar a la pieqa primera, 
muy mas preíto le dexara. 
Sea varón, y no de los que fe echavan a bever de bruces, quando ivan 
^ la batalla con Gedeon, fino que fe determine que va a pelear con todos 
los demonios , y que no ay mejores armas que las de la Cruz , aunque 
otras vezes he dicho eílo, importa tanto, que lo torno a dezir aqui. Es que no 
fe acuerde que ay regalos en efto, que comienza, porque es muy baxa mane-
ra de comentar a labrar un tan preciofo, y grande edificio: y fi comienzan 
fobrc arena, darán con todo en eifuelo; nunca acabaran de andar difguftao 
dos, y tentados: porque no fon eftas las Moradas adonde llueve el Mana, 
eltán mas adelante adonde todo fabe a lo que quiere un alma, porque no 
quiere fino lo que quiere Dios» 
Es cofa donofa, que aun nos eftamos con mil enbaraqos, é imperfección 
nes, y las virtudes que aun no faben andar, fino que ha poco que comen-
taron a nacer; y aun plega á Dios eftén comentadas , y no avenios ver-
güenza de querer güilos en la oración y y quexamos de fequedades- Nunca 
os acaezca Hermanas, abrasaos con la Cruz que vueftro Efpofo llevó fobre-
fi, y entended que efta ha de fer vueftra emprefa : la que mas pudiere pade-
cer, que padezca mas por él , y fera la mejor librada; lo demás como co-
fa acceíforia, fi os lo diere el Señor , dadle muchas gracias.. 
Pareceros ha „ que para los trabajos exteriores bien determinadas eftais, 
con que os regale Dios en lo interior. Su Mageílad fabe mejor lo que nos. 
conviene: no ay paraque le aconfejar lo que nos ha de dar; que nos pue-
de con razón dezir, que no fabemos lo que pedimos. Toda la pretenfion 
de quien comienza oración ( y no fe os olvide efto, que importa mucho ) 
haj ie fer trabajar , y determinarfe , ^ difponerfe con quantas diligencia* 
pueda hazer á conformar fu voluntad con la de Dios; y ( como diré def-
pues) eftáá muy ciertas , que en eílo confiíle toda la mayor perfección que fe 
puede alcancar en el camino efpirituaL Quien mas ^perfedamente tuviere 
eílo, mas recibirá del Sefior, y más adelante eíla en eíle camino: no penfeis 
que ay aqui mas algarabías, ni cofas no fabidas, ni entendidas, que en eíto 
confiíle todo nueílro bien. 
Pues fí erramos en el principio, queriendo luego que el Seño, baga la 
nueílra, y que nos lleve como imaginamos, que firmeza puede llevar eíle 
edificio? Procuremos hazer lo que es en nofotras, y guardarnos deílas faban-
dijas poncoñofas., que muchas, vezes quiere el Señor que nos- perfigan ma-
los penfamientos y y nos aflijan, fin poderlos, echar de nolotras; y íequeda-
des, y aun algunas vezes permite que nos muerdan , paraque nos fepamos 
guardar defpues p y para probar fi nos pefa mucho de averie ofendido. Por 
dio na os defanimeis,. fi alguna vez creyeredes para dexar de procurar ir ade-
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lante, que aun defTa cayda facara Dios bien, como hazc el qnc vende la Trierca, 
para probar fi es buena, que beve la ponzoña primero. 
Quando-no vieflemos en otra cofa nueftra miferia , y ei gran ámo que 
nos haze andar derramados, fino m eíla batería que fe paífa, para tornar-
nos a recoger , baüava. Puede fer mayor mal que no nos hallemos en nuef-
tra mifma cafa ? Que efperan^a podemos tener de hallar foíTiego en otras ca-
fas a pues en ks propias no podemos foífegar ? Sino que tan grandes , y 
Terdaderos amigos 3 y pariente^, y con quien íiempre ( aunque no queramos) 
hemos de vivir, como fon las potencias; eftas parece nos hazen la guerra, 
como fentídas de la que a ellas les han hecho nueftros vicios. Paz , paz. Her-
manas mias, dixo el Señor, y amoneñó a fus Apollóles tantas vezes. Pues 
créeme, que íi no la tenemos, y procuramos en nueftra cafa , que no la halla-
remos en los eftraños, 
Acabefe ya efta guerra, por la fangre que derramó Chriílo por nofotios, 
lo pido yo á los que no han comcncado á entrar en fi; y k los que han co-
mentado, que no baile para hazerlos tornar atrás. Miren que es peor la re-
caída, que la caida: ya ven fu perdida, confien en la mifericordia de Dios., 
y nada en íi, y verán como fu Mageftad ios lleva de unas Moradas, á otras, 
y los mete en la tierra adonde eftas fieras no les puedan tocar, ni canfar, 
fino que ellos las fugeten á todas, y burlen deiias, y gozen de muchos mas 
bienes que podrían deífear, aun en efta vida digo. Porque ( como dixc 
al principio ) os tengo eferito como os aveis de aver ea eftas turbaciones, 
que aqui pone el demonio fl y como no ha de ir á fuerza de bracos el co-
men^arfe á recoger„ íino con fuavidad , paraque podáis eftar mas continua-
mente; no lo diré aqui, mas de mi parecer haze mucho al cafo tratar con 
perfonas experimentadas. Porque en cofas que fon neceífario hazer, penfa-
reis que ay gran quiebra: como no fea el dexarlo todo, lo guiará el Señor a 
nueftro provecho , aunque no hallemos quien nos enfeñe, que para efte mal 
no ay remedio, fino fe torna á comenqar , fino ir perdiendo poco á poco cada 
dia mas el alma; y aun plega a Dios que lo entienda. 
Podría alguna peníar, que fi tanto mal es tornar atrks, que mejor ferk 
nunca comentarlo, fino eftarfe fuera del Caftillo. Ya os dixe al principio, y 
el mifmo Señor lo dize, que quien anda en el peligro, en el perece: y que 
la puerta para entrar en efte Caftillo, es la oracíou Pues penfar que hemos 
de entrar en el Cielo, y no entraren nofotros conociéndonos, y confiderando 
nueftra miferia, y lo que devenios a Dios, y pidiéndole muchas vezes miferi-
cordia, es defatino. El mifmo Seíior dize; Ninguno fubira á m i . Padre, 
iino por mi. No sé fi dize affi, creo que íi. O quien me vee a m i , vee a 
mi Padre: Pues fi nunca le miramos, ni confideramos lo que le devenios, 
y la muerte que paífó por nofotros, no sé como le podemos conocer, ni hazer 
C a obras 
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obras en fu ícrvicio. Porque la Fe fin ellas, y fin m llegadas al valor 
de los merecimientos de Jefu Chriílo bien nueftro , que valor pueden te-
ner ? N i quien nos defpertara ^ amar efte Señor ? Piega á fu Mageftad 
nos dé á entender lo mucho que le coílamos y como no es mas el fier-
v o , que el Señor; y que hemos menefter obrar , para gozar fu gloria; y 
que para efto nos es neceíTariQ orar ^ para no andar fiempre stí tentación,. 
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G A P I T IT L O I 
Trata de la' poca feguridad que podemos tener, mientras fe vive en efie def-' 
tierro r aunque el ejlado fea fubido , y como conviene andar con 
ternor* Ay algunos buenos puntos., 
L O S que por la mifericordía de Dios han venció 
do eftos combates, y con la perfe^erancia entra-
do a las Terceras Moradas, que les diremos> oíW 
no bienaventurado el varón que temé al Señor ? 
No ha fido poco hazer fu Mageftad que entien-
da yo aora, que quiere dezir el Romance def-
te verfo a eíte tiempo, fegun foy torpe en efte 
cafo. Por cierto con razón le llamaremos bien-
aventurado , pues fi no torna atrás, alo que po-; 
5 demos entender , lleva camino feguro de fu fal-
vacion. Aqui veréis! Hermanas lo que importa vencer las batallas paífadas 5 
porque tengo por cierto, que nunca dexa el Señor de ponerle en feguridad de 
conciencia, que no es poco bien.. Digo, en feguridad , y dixe mal, que no 
la ay en eíta vida-: y por efíb fiempre entended que digo, fi no torna a de-
Q 3) xar 
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xarel camino comenqado. Harto gran miferia es vivir en vida, que fiempre he-
mos de andar como los que tienen los enemigos á la puerta, que ni pueden 
dormir, ni comer fin armas, y fiempre con fobrefalto, íi por alguna parte pue-
den defportillar efta fortaleza. 
O vSeñor mió , y bien mió! como queréis que fe deíTee vida tan miferable, que 
no es poflible dexar de querer, y pedir nos faqueis della, fino es con efpe-
ranqa de perderla por vos, ó gallarla muy de veras en vueftro fervicio: y fobre to-
do , entender que es vueftra voluntad. Si lo es Dios mío , muramos con vos, co-
mo dixo S. Tomás, que no es otra cofa fino morir muchas vezes, vivir fin vos, 
y con eftos temores de que puede fer poílible perderos para fiempre. Por eífo digo 
Hijas, que la bienaventuraba que hemos de pedir, es, eftar ya en feguridad con 
los bienaventurados, que con eftos temores que contento puede tener, quien to-
do fu contento es contentar á Dios ? Y confiderad, qué efte; y muy mayor temor 
tenian algunos Santos, que cayeron en graves pecados, y no tenemos íeguro que 
nos dará Dios la mano para faiir dellos ( entiendefe del auxilio particular ) y ha-
zer la penitencia que ellos. 
Por cierto hijas mias, que eíloy con tanto temor efcriviendo eíto, que no sé 
como lo efcrivo, ni como vivo, quando fe me acuerda, que es muy muchas vezes. 
Pedidle hijas mias que viva fu Mageftad en mi fiempre, porque fi no es afli, que fe-
guridad puede tener una vida tan mal gaftada como la mia ? Y no os pefe de enten-
der que efto es afli, como algunas vezes lo he vifto en vofotras, quando os lo di-
go , y procede de que quiíierades que huviera fido muy fanta, y tenéis razón, tam-
bién lo quifiera yo : mas que tengo de hazer fi lo perdí por fola mi culpa! que 
no me quexaré de Dios, que dexó de darme baftanteá ayudas , para que fe cum-
plieran vueftros deífeos. 
No puedo dezir efto fin lagrimas, y gran confufion, de ver que efcriva yo 
cofa para las que me pueden enfeñar a mi. Rezia obediencia ha fido: plega al 
Señor , que pues fe haze por é l , fea paraque os" aprovechéis de algo, porque !• 
pidáis perdone •a efta miferable atrevida. Mas bien fabe fu Mageítad, que folo 
puedo prefumir de fu mifericordia, y ya que no puedo dexar de fer la que he fido, 
no tengo otro remedio, fino llegarme a ella, y confiar en los méritos de fu Hijo „ 
y de la Virgen Madre fuya, cuyo Habito indignamente tráygo, y traéis vofotras. 
Alabadle Hijas mias, que lo fois defta Señora verdaderamente: y afli no tenéis 
paraque os afrentar de que fea yo ruyn, pues téneis tan buena Madre: imitad-
la, y confiderad que tal deve fer la grandeza defta Señora, y el bien que es te-
nerla por Patrona, pues no ha baftado mis pecados, y fer la que foy , paradef-
luftrar en nada efta fagrada Orden. Mas una cofa os avifo, que no por fer 
tal, y tener tal Madre , eftais feguras, que muy fanto era David, y ya veis la 
que fue Salomón; ni hagáis cafo del encerramiento , ni penitencia en que vivis^ 
ni os affegure el tratar fiempre de Dios, y exercitaros en la Oración tan continuo3 
y eftar tan retiradas de las cofas del mundo, y tenerlas a vueftro parecer aborrecidas. 
Bueno 
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Bueno es todo eílo, mas no baña ( como he dicho) paraque dexemos de te-
mer: y affi continuad efte verfo , y traedle en la memoria muchas vézes: Bea~ 
tus v i r qui timet Dominum 
Ya no sé lo que dezia, que me he divertido mucho, y en acordándome dé 
m i , fe me quiebran las alas para dezir cofa buena; y affi lo quiero dexar por 
aora. Tornando a lo que os comencé á dezir de las almas que han entrado a 
las terceras moradas , que no les ha hecho el Señor pequeña merced en que 
ayan pallado las primeras dificultades, fino muy grande. Deltas por la bon-
dad del Señor , creo ay muchas en el mundo, fon muy deffeofas de no 
ofender a fu Mageftad, aun de los pecados veniales fe guardan, y de hazer 
penitencia amigas 3 y de fus horas de recogimiento : gallan bien el tiempo, 
exercitanfe en obras de caridad con los próximos: muy concertadas en fu ha-
blar r y veftir, y govíerno de cafa, los que la tienen. Cierto eftado es para 
deífear , y que al parecer no ay porque fe les niegue la entrada haftala poftrera 
Morada, ni fe la negara el Señor, ü ellas quieren; que linda difpoficion es, para 
que les haga toda merced, 
ice) O JESÚS ! quien dirá que no quiere un tan gran bíen, avíendo ya en 
efpecial paíTado por lo mas trabajofo ? ninguna. Todas dezimos, que lo que-
remos : mas como aun es menefter mas, paraque del todo el Señor poffea eí 
alma, no baila dezirlo, como no bailó al mancebo quando le dixo el Señor, 
que fi quería fer perfecto. Defde que comencé a hablar en eftas Moradas, le 
traygo delante, porque fomos afli al pie de la letra, y lo mas ordinario vienen: 
de aquí las grandes fequedades en la Oración, aunque también ay otras 
eaufas: y dexo unos trabajos interiores, que tienen «luchas almas buenas in -
tolerables, y muy fin culpa fuya, de los quales fiempre las faca el Señor 
con mucha ganancia, y de las que tienen melancolía, y otras enfermedades,: 
en fin en todas las cofas hemos de dexar a parte los juizios de Dios. La 
que yo tengo para mi , que es lo mas ordinario, es lo que he dicho: porque 
como eftas almas fe veen, que por ninguna cofa harían un pecado ( y muchas 
que aun venial de advertencia no le harían ) y que gaítan bien fu vida, y fu 
hazienda , no pueden poner k paciencia , que fe les cierre- la puerta para 
entrar adonde eíta nueítro Rey, por cuyos vafallos fe tienen, y lo fon : 
Mas aunque acá tenga muchos el Rey de la tierra, no entran todos hafta fu 
cámara. 
Entrad, entrad, hijas mías en lo interior, paífad adelante de vueílras 
©brillas , que por fer Chríítianas deveis todo eíTo, y mucho mas; y osbaíta 
que feais vafallas de Dio§ r no queráis tanto que os quedáis fin nada. Mirad 
ios Santos que entraron en ía cámara deíte Rey, y veréis la diferencia que ay 
dellos a nofotras. No pidáis lo que no tenéis merecido, ni avia de llegar 
a nueftro penfamiento, qnie por mucho que. firvamos, lo hemos de merecer 
ios que hemos ofendido a Dios^ 
O ha-
\ 
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O humildad, humildad; no sé que tentación me tengo en cfte cafo, 
que no puedo acabar de creer á quien tanto cafo haze deftas fequedades , 
fino que es un poco de falta della. Digo, que dexo los trabajos grandes 
interiores, que he dicho, que aquellos fon muchos mas, que falta de devo-
ción. Probemos a nofotras mifmas Hermanas mias , ó pruébenos el Señor, 
que lo fabe bien hazer (aunque muchas vezes no queremos entenderlo) y 
vengamos a eftas almas tan concertadas j veamos que hazcn por Dios, y lue-
go veremos como no tenemos razón de quexarnos de fu Mageftad ; porque 
íi le bolvemos las efpaldas, y nos vamos triítes como ei mancebo del Evan-
gelio , quando nos dize lo que hemos de hazer para fer perfedos, que que-
réis que haga fu Mageftad, que ha de dar el premio conforme al amor que 
le tenemos ? Y efte amor hijas mias , no ha de fer íabricado en nueílra ima-
ginación , íino probado por obras: y no penfeis ha mencíter nueftras obras, 
fino la determinación de nueftra voluntad, parecemos ha que las que tene-
mos habito de Religión , y le tomamos de nueftra voluntad, y dexamos 
todas las cofas del mundo , y lo que teniamos por él, aunque fean las re-
des de San Pedro ( que harto le parece que da , quien da lo que tiene) que 
ya efta todo hecho. Harta buena difpoficion es , íi períevera en aquello, y 
no fe torna á meter en las fabandijas de las primeras pieqas , aunque fea con 
el deífeo que no ay duda , fino que fi perfevera en efta defnudez , • y dexa-
miento de todo , que alcanzara lo que pretende. Mas ha de fer condición 
í ; ( mira que os avifo defto) que fe tenga por fierva fin provecho, como dize 
Chrifto, y crea que no ha obligado a nueftro Señor , paraque le haga fe-
mé jantes, mercedes : ante* como quien mas ha recebido, queda mas adeuda-
da. Que podemos hazer por un Dios tan generofo, que murió por nofo-
tras, y nos crió, y da fer, que no nos tengamos por venturofas en que fe 
vaya defquitando algo de lo que le devenios , porque nos ha férvido ( de 
mala gana dixe efta palabra, mas ello es aííi, que no hizo otra cofa todo 
l o que vivió en el mundo ) fin que le pidamos mercedes de nuevo , y re-
galos ? 
Mirad mucho ^  hijas, algunas colas que aqui van apuntadas , aun-
que arrebujadas ; que no lo sé mas declarar, el Señor os las dará a enten-
der , paraque faqueis de las fequedades humildad , y no inquietud , que es lo 
que pretende el demonio : y cree que adonde la ay de veras, que aunque 
nunca dé Dios regalos , dará una paz, y conformidad con que anden mas 
A contentas, que otras con regalos, y muchas vezes (Como a veis leído ) 
vk los da la divina Mageftad á los mas flacos , aunqüle creo dellos , que no' 
r ^ los trocarían por las fortalezas de los que andan con icquedad. Somos 
amigos de contentos, mas que de Cruz. Pruébanos tu Señor, que fabes 
. . —r-rue nos conozcamos. 
C A P I -
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Projígue en lo mifmo, j trata de las fe que dad es en la Oración, j ^ lo que 
podría fuceder a f u parecer ^ y como es menefter probarnos, j que prueba 
el Señor a los que eftan en efias Moradas: 
YO he conocido algunas almas, y aun creo puedo dezlr hartas, de las que han llegado a efte eftado, y vivido muchos años en efta reditud, 
y concierto de alma, y cuerpo, á lo que fe puede entender; y defpues de-
llos, que ya parece avian de eítar feñores del mundo, ( a lo menos bien 
defengañados dél) probarlos fu Mageítad en cofas no muy grandes, y andar 
con tanta inquietud, y apretamiento de coraron, que á mi me traían tonta , 
y aun temerofa harto. Pues darles confejo no ay remedio , porque como 
ha tanto que tratan de virtud , pareceies que pueden enfeñar á otros , y 
que les fobra razón en fentir aquellas cofas. En fin que yo no he hallado 
remedio, ni le hallo para confolar á femejantes perfonas , fino es moílrar 
gran fentimiento de fu pena ( y á la verdad fe tiene de verlos fugetos á tan-
ta miferia ) y no contradezir fu razón, porque todas las conciertan en fu pen-
famiento, que por Dios las fienten, y aífi no acaban de entender que es im-
perfección: que es otro engaño para gente tan aprovechada, que de que lo 
fientan , no ay que efpantar, aunque á mi parecer avia de paíTar prefto 
el fentimiento de cofas femejantes. Porque muchas vezes, paraque fus efco-
gidos fientan fu miferia, aparta un poco fu favor el Señor; que no es me-
nefter mas , paraque nos conozcamos bien prefto. Y luego fe entiende eíla 
manera de probarlos, porque entienden ellos fu falta muy claramente, y a 
las vezes les da mas pena efta, de ver que fin poder mas, íienten cofas.4s- '»> >;^ x 
la tierra, y no muy peladas, que lo mifmo de que tienen pena. Efto tengo-^ ^ ^ ^ 
lo yo por gran mifericordia de Dios; y aunque es falta, es muy gananciofa pa-
ra la humildad. En las perfonas que digo no es aífi, fino que canonizan, co- r 
mo he dicho, en fus penfamientos ellas cofas: y aífi quedan que otros las ca-f .K ^ 4^*-
nonizaííen. Quiero dezir alguna dellas, porque nos entendamos, y nos grq-
bemos a nofotras mifmas, antes que nos pruebe el Señor: que feria muy gran 
cofa eftar apercebidas, y avernos entendido primero. "Viene á una perfona 
rica fin hijos, ni para quien querer la hazienda, una falta de ella, mas no 
es de manera, que en lo que le queda le puede faltar lo neceífario para 
fu cafa , y fobrado: íi efte anduvieífe con tanto defaíToífiego, y inquie-
tud , como fi no le quedara un pan que comer; como ha de pedirle nueí-
tro Señor, que lo dexe todo por él ? Aquí entra el dezir que lo 
Segunda Parte. D fíente. 
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fíente1, porque lo quiere para los pobres: yo creo que quiere Dios mas que 
yo me conforme con lo que fu Megeftad haze , y en que procure tener quieta 
mi alma , que no efta caridad. Y ya que no lo haze , porque no le ha lle-
gado el Señor á tanta , en hora bueíía: mas ^entienda que le falta efta libertad 
de efpiritu, y con efto fe difpondra paraque el Señor fe la dé , porque fe la 
pedirá. Tiene una perfona bien de comer, y aun fobrado; ofrecefele poder 
adquirir mas hazienda : tomarlo, fi fe lo dan, en hora buena, paífe; mas 
pocurarlo, y defpues de tenerlo procurar mas, y-mas, tenga quan buena in-
tención quifiere ( que fi deve tener; porque como he dicho, ion eftas per-
fonas de oración , y virtuofas) que no ayan miedo que fuban a las moradas 
mas juntas al Rey. Defta manera es, íi fe les ofrece algo de que los defprecien, 
ó quiten un poco de honra, que aunque les haze Dios merced de que lo fu-
fran bien muchas vezes ( porque es muy amigo de favorecer la virtud en pu-
blico , porque no padezca la mifma virtud en que eílan tenidos; y aun fera 
porque le han férvido, que es muy bueno efte bien nueítra) alia les queda 
una inquietud que no fe pueden valer , ni acabarfe tan preíto. 
Válgame Dios! no fon ellos los que ha tanto que confideran como pa-
deció el Señor, y quan bueno es padecer, y aun lo deífean? Queman a todos 
tan concertados como ellos traen fus vidas: y plega a Dios, que no pien-
fen que la pena que tienen , es de la culpa agena, y la hagan en fu penfa-
mie'nto meritoria. Pareceros ha, Hermanas, que hablo fuera de propoíito , y 
no con voíbtras , porque eítas cofas no las ayacá, que ni tenemos hazienda, 
ni la queremos; ni procuramos, ni tampoco nos injuria nadie ; por eíTo las 
comparaciones no es lo que paífa, mas facanfe dellas otras muchas cofas 
que pueden paífar , que ni feria bien feñalarlas,. ni ay para que j por eftas 
entenderéis fi eftais bien definidas de lo que dexafteis; porque cofillas fe 
ofrecen ( aunque no defta fuerte ) en que os podéis muy bien probar , y 
/ ^ / ^ i n t e n d e r fi eitais íeñoras de vueftras pafliones. Y creedme, que no efta 
L ^ ^ } ^ ? - e l _ n e g o c i o , en tener habito de R e l i g i ó n o no, fino en procurar_exercitar 
v i^) las^írtudes , y rendir nueftra voluntad a la de Dios^en^todo^ y que el_coñ-
,cierto de nueftra vida, fea ío_que..fu Mageftad ordenare della, y no quera-
s nofotras que haga nueftra voluntad , fino la fuya. Ya que no ayamos 
e^a^o aquí , como he dicho, humildad, que es el ungüento de nueftras he-
fSas; porque íi la ay de veras, aunque tarde algún tiempo, vendrá el Ciru-
jano, que es Dios, a fanamos. 
Las penitencias que hazen eftas almas, fon tan concertadas como fu vi-
7 '' i / ^ : clliicrenia mucho , para feryir á nueftro Señor con ella ( que no es malo ) 
/ V- j¡c ^^1 tienen §raíl difcrecion en hazerlas, porque no dañen ala falud. No ayais 
A j ^ 7^4^^ que fe maten, porque fu razón efta muy eníi : no efta aun clamor para facar 
razón, mas querría yo quelatuvieífemos, para no nos contentar con efta manera 
de fervír á Dios fiempre a un paífo^paífo que nunca acabaremos de andar efte camino., 
Q o m Q ) 
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Como a nneílro parecer íiempre andamos, y nos canfamos (porque creed que'es 
un camino brumador ) harto bien ferá que no nos perdamos. Mas pareceos hijas, 
fi yendo á una tierra defde otra, pudieffemos llegar en ocho dias, que feria bueno 
andarlo en un año por ventas, y nieves , y aguas, y malos caminos ? No valdría 
mas paííarlo de una vez ? porque todo efto ay, y peligros de ferpientes. 
O que buenas feñas podré yo dar deíto ! y plega áOios que aya pafTado de 
aqui 5 que hartas vezes me parece que no. Como vamos con tanto fefo , todo nos 
ofende, porque todo lo tememos, y aíli no oííamos paflar adelante, como íi pu-
dieífemos nofotras llegar á eftas Moradas, y míe otros anduvieífen el camino. 
Pues no es efto poífible, esforcemonos,Hernia^mias, por amor del Señor, dexemos 
nueftra razón, y temores en fus manos; olvidemosefl^ flaqueza natnral. que nos 
puede ocupar mucho; el cuydado deítos cuerpos ténganle los Prelados, allá fe 
avengan; nofotras de folo caminar á prieífa para ver efte Señor, que aunque e! 1 
regalo que tenéis es poco, ó ninguno, el cuydado de la falud nos podría engañan 
Qiianto mas que no fe tendrá mas por efto, yo lo sé, y también se que no ella el 
negocio en lo que toca al cuerpo, que efto es lo menos, que el caminar que di-
go, es con una grande humildad: que ( fi aveis entendido) aqui creo eftá el da-
ño de las que no van adelante, fino que nos parezca que hemos andado pocos pa-
ífos, y lo creamos aíli, y los que andan nueftras Hermanas parezcan muy prefu- ——^ 
rofos, y no folo jMeemos, fino que procuremos nos tengan por la mas ruyn de ¿^¿¿^r* 
todas. Y. con efto efte eñado es excelentiííímo, y fino, toda nueftra vida nos ef-
taremos en él , y con mil penas , y miferias; porque cómodos hemos dexado a 
nofotras mifmas, es muy trabajofo, y pefado ; porque vamos cargadas defta tie-
rra de nueftra miferia, lo que no van los que fuben á los apofentos que faltan. 
En eftos no dexa el Señor de pagar como jufto, y aun como mifericordío-
fo , que íiempre da mucho mas que merecemos, con darnos contentos harto 
mayores , que los podemos tener en los que dan los regalos , y diftraimientos 
de la vida. Mas no pienfo que da muchos güilos , fino es alguna vez para 
combidarlos, con ver lo que paila en las demás Moradas, porque fe difpon-
gan para entrar en ellas. Pareceres ha que contentos, y güilos, todo es u-
no , que para que hago cíb diferencia en los nombres ? A mi parece que la 
ay muy grande , ya me puedo engañar : diré lo que en efto entendiere en las 
Moradas quartas que vienen tras eftas, porque como fe avra de declarar algo 
de los güilos que allí da el Señor, viene mejor. Y aunque parece fin pro-
vecho, podra fer de alguno, para que entendiendo lo que es cada cofa, po-
dáis esforzaros á feguir lo mejor : y es mucho confuelo para las que les pa-
rece que'lo tienen todo : y fi fon humildes, nioverfe han á hazimiento de*^-^ 
gracias. Si ay alguna falta defto, darles ha un defabrímíento interior, y fin propo/ 
fito, pues no eftá la perfección en los guftps , fino en quien amainas, y el pre-
mio lo mifmo ? y en quien mejor obrare con juílicia ? y verdad. jPareceros Im 
D % que 
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que de qne firve tratar deítas mercedes intieriores, y dar a entender como 
fon, íi es efto verdad > como lo es ? Yo no lo sé , preguntefc á quien me 
]o manda efcrivir , que yo no foy obligada á difputar con los Superiores, 
fino obedecer , ni feria bien hecho. 
Lo que os puedo dezir con verdad, es que quando yo no tenia , ni 
aun fabia por experiencia, ni penfava faberlo en mi vida ( y con razón s que 
harto contento fuera para m i , faber, ó por conjeturas entender que agrada-
va a Dios en algo) quando leía en los libros eftas mercedes, y confuelos 
que haze el Señor a las almas que le firven, me le dava grandiífimo , y era 
motivo paraque mi alma dieffe grandes alabanzas a Dios. Pues fi la mia con 
fer tan ruin hazia efto , las que fon buenas , y humildes le alabaran mucho 
mas : y por fola una que le alabe una vez , es muy bien que fe diga ( a mi 
parecer) y que entendamos el contento , y deleytes que perdemos por 
nueílra culpa. Quanto mas que íi fon de Dios, Vienen cargados de amor, 
y fortaleza, con que fe puede caminar fin trabajo , y ir creciendo en las 
obras , y virtudes. No penfeis que importa poco que no quede por nofo-
tras; que quando no es nueílra la falta.-jufto es el Señor, y fu Mageílad 
os dará por otros caminos, lo que os quitare por eíte ; por lo que fu Ma-
geftad fabe , que fon muy ocultos fus fecretos, á lo menos ferá lo que mas 
nos conviene fin duda ninguna. 
Lo que me parece nos hada mucho provecho, á las que por la bondad 
del Señor eítan en eíte citado [ que como he dicho, no les haze poca mi-
fericordia, porque eítan muy cerca de fubir a mas] es eíludiar mucho en la 
promptitud de la obediencia : y aunque no fean Religiofas, feria gran cofa, 
[ como lo hazen muchas perfonas ] tener a quien acudir, para no hazer en 
hada fu voluntad , que es lo ordinario en que nos dañamos; y no bufcar 
/ otro de fu humor [como dizen ] que vaya con tanto tiento en todo , fino 
i procurar quien eíte con mucho defengaño de las cofas del mundo : que en 
I gran manera aprovecha tratar con quien ya le conoce , para conocernos. Y 
í porque algunas cofas que nos parecen impoffibies , viéndolas en otros tan 
poffibles, y con la íuavidad que las llevan , animan mucho ; y parece que 
con fu bueio nos atrevemos á bolar , como hazen los hijos de las aves quan-
do fe, enfenan, que aunque no es de prefto dar un gran buelo , poco á po-
co imitan á fus padres : en gran manera aprovecha efto , yo lo sé. Acerta-
ran por determinadas que eftén en no ofender a el Señor perfonas femejan-. 
tes, no fe meter en ocafiones de ofenderle , porque como eftan cerca 
de las primeras Moradas , con facilidad fe podran tornar á ellas , (porque 
fu fortaleza no eíta fundada en tierra firme, como los que eílán ya exerci-
tados en padecer, que conocen las tempeftades del mundo , quan poco ay 
que temerlas, ni que deíTear fus contentos ] y feria poífible con una perfe-
cucíon grande bolverfe a ellas y que fabe bien urdirlas el demonio para ha-
* zernos 
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zerrtos mal , y que yendo con buen zelo , queriendo quitar pecados ágenos, 
no pudieffe reíiftir lo que fobre eíto fe le podria fuceder. 
Miremos nueftras faltas, y dexemos las agenas; que es mucho de perfo-, 
ñas tan concertadas efpantarfe de todo, y por ventura de quien nos eípanta-
mos, podriamos bien deprender , en lo principal. Y fi en la compoftura 
exterior, y en fu manera de trato le hazemos ventajas , no es efto lo de mas 
importancia ^  aunque es bueno , ni ay para que quer^ luego que todos vayan 
por nueftro camino , ni ponerfe á enfenar el del cfpiritu , quien por ven-
tura no fabe que cofa es : que con eftos deífeos que nos da Dios, Herma-
nas , del bien de las almas, podemos hazer muchos yerros: y aífi es mejor 
llegarnos á lo que dize nueítra Regla, en fikncio, y efperanqa procurar v i -
virjiempre , que el Señor tendrá cuy dado" de"" fus almas, como no nos "def-
cuydemos nofotras en fuplicarlo á fu Mageftad , haremos harto provecho con 
fu favor : fea por fiempre bendito. 
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de la diferencia que ay de contentos, y ternura en ¡a Oración , y 
Uftos: y di&e el contento que le dio , entender que es cofa diferente 
l jpenfamiento, y e,l entendimiento* Es de provecho, para quien fe di-
vierte mucho en la Oración, 
ARA c^nenqar a hablar de las quartas Moradas, 
bien es meoeíler lo que he dicho , que es enco-
mendarme al Erpiritu Santo, y fuplicarle de aqui 
^delante hable por m i , para dezir algo de las que 
quedan, de manera que lo entendáis: porque 
comienzan á íer cofas íbbrenaturales; y es difi-
cultoíiíiuno de dar a entender, ü fu Mageílad no 
lo haze, como dixe en otra parte que fe 
efcrivió, haíta donde ya avia entendido, cator-
ze años ha, poco mas , ó menos, aunque un 
poco mas luz me parece tengo aora deltas mercedes que el Señor haze a algunas 
almas, es diferente el fentirlas ? ó el faberlas dezir : hágalo fu Mageílad , íi 
fe ha de feguir algún provecho, y íl no, no. 
Como ya eítas Moradas fe llegan mas adonde eftu el Rey 3 es grande fu 
her-
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hermofura, y ay cofas tan delicadas que ver, y entender, que el entendimien-
to no es capaz para poder dar tra^a, como fe diga fi quiera algo que venga 
tan jufto, que no quede bien efcuro, páralos que no tienen experiencia: que 
quien la tiene, muy bien lo entenderá, efpecial fi es mucha. 
Parecerá que para llegar a eftas Moradas, fe ha de a ver vivido en las 
otras mucho tiempo: y aunque lo ordinario es, que fe ha de aver eílado en la 
que acabamos de dezir, no es regla cierta ( como ya aveis oido muchas vezes ) 
porque da el Señor quando quiere: y como quiere, y á quien quiere, co-
mo bienes fuyos , que no haze agravio a nadie. En eítas Moradas pocas ve-
zes entran las cofas ponconofas; y íl entran, no hazen daño; antes dexancon 
ganancia; y tengo por meior quando entran, y dan guerra en efte eílado de 
oración, porque podría el demonio engañar a bueltas de los güitos que da 
Dios, fino huviefle tentaciones, y hazer mucho mas daño que quand&Jas 
ay, y no ganar tanto el alma: por lo menos apartando todas las cofaíque 
la han de hazer merecer , y dexarla en un embevecimiento ordinario. '^ Jue 
quando lo es en un fer, no le tengo por feguro, ni me parece poífible elfer 
en un fer el efpirítu del Señor en efte deílierro. 
Pues hablando de lo que dixe, que diría aqui de la diferencia que ay 
entre contentos en la Oración, ó guftos; los contentos me parece á mi fe 
pueden llamar los que nofotros adquirimos con nueílra meditación 5 y peticio-
nes a nueftro Señor , que procede de nueftro natural, aunque en fin ayu-
da para ello Dios ( que hafe-de entender enquanto dixere; que no podemos 
nada fin él ) mas nace de la mifma obra virtuofa que hazemos; y parece á 
nueftro trabajo lo hemos ganado ; y con razón nos da contento avernos 
empleado en cofas femejantes. Mas 11 lo confideramos, los mifmos conten-
tos tendremos en muchas cofas que nos pueden fuceder en la tierra : affi en 
una gran hazienda que de prefto fe provee á alguno; como de ver una per-
fona que mucho amamos de preíto ; como de aver acertado en un negocicN 
importante, y cofa grande, de que todos dizen bien: como íi á alguna le 
han dicho que es muerto fu marido, ó hermano, ó hijo, y le vee venir v i -
vo. Yo he viílo derramar lagrimas de un gran contento , y aun me Im 
acaecido alguna vez. Pareceme a mi que affi como eftos contentos fon na-
turales , affi ay en los que nos dan las cofas de Dios y fino , que fon de l i -
naje mas noble, aunque eftotros no eran tampoco malos: en fin comiencan 
de nueftro- natural mifmo y y acaban en Dios. Los guftos comienzan de 
Dios, y fíentelos el natural,, y goza tanto dellos, como gozan los que ten-
go dicho, y mucho mas. 
O JESÚS , y que- deífeo tengo de faber declararme en efto í porque 
^ entiendo a mi parecer,. muy conocida diferencia ,: y no alcanza m í íkber k 
darme a entender; hágalo el Señor.. Aora me acuerdo en un verfo que de-
zimos a Prima al fin del poftrer Pfalmo, qiie al cabo del verfo. dize 'x QumMatafti 
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cor m?um. A quien tuviere mucha experiencia, eíto le baila para ver la di-
ferencia que ay de lo uro a lo otro; a quien no, es meneíler mas. Los con-
tentos que eftan dichos, no enfanchan el coraron, antes lo mas ordinaria-
mente parece aprietan un poco, aunque con contento de ver que fe haze todo 
por Dios: mas vienen unas lagrimas congoxofas, que en alguna manera pa-
rece las mueve la paílion. Yo sé poco deftas paffiones del alma, que qui-
qa me diera a entender, y loque procede déla fenfualidad, y de nueftro natu-
ral; porque foy muy torpe, que yo me fupiera declarar, fi como he paífado 
por ello lo entendiera: gran cofa es el faber, y las letras para todo. 
Lo que tengo de experiencia defte eftado, digo deftos regalos, y con-
tentos en la meditación, es, que fi comen^ava á llorar por la Paílion, no la-
bia acabar, haíta que fe me quebrava la cabeca; fi por mis pecados, lo mif-
mo: harta merced me hazia nueftro. Señor, que no quiero yo aora examinar 
qual es mejor lo uno , ó lo otro, fino la diferencia que ay de lo uno á lo 
otro, querría faber dezir. Para eftas cofas algunas vezes van eílas lagrimas, 
y eftos deíTeos ayudados del natural, y como eíta la difpoíicion; mas en fin, 
como he dicho, vienen a parar en Dios. Aunque fea efto, es de tener en 
mucho fi ay humildad, para entender que no fon mejores por eíTo: porque no fe 
puede entender fi fon todos efedos del amor; y quando fea, es dado de Dios. 
Por la mayor parte tienen eftas devociones las almas de las Moradas, 
porque van cali contino con obra del entendimiento, empleadas en difcur-
r i r , y meditación, y van bien,* porque no fe les ha dado mas, aunque 
acertarían en ocuparfe un rato en . hazer actos, y en alabancas de Dios , 
y holgarfe de fu bondad , y que fea el que es en deífear fu honra, y glo-
ria ( efto como pudieren, porque defpierta mucho la voluntad ) y eítén con 
gran avilo quando el Señor les diere eítotro, no lo dexar por acabar la me-
ditación que fe tiene de coílumbre. Porque me he alargado mucho en dezir 
efto en otras partes, no lo diré aqui: folo quiero que efteis advertidas, que 
para aprovechar mucho en cite camino, y fubir a las Moradas que deílea-
mos, no ella la cofa en penfar mucho, fino en amar mucho , y aííi lo que 
mas os deípertare a amar, eífo hazed. ' Quica no fabemos que es amar , y no 
me efpantaré mucho; porque no eíta en el mayor güilo, fino en la mayor 
Óeterminacion de deífear contentar en todo a Dios, y procurar en quanto 
pudiéremos no ofenderle, y rogarle que vaya íiempre adelante la honra , y 
gloria de fu Hi jo , y el aumento de la Iglefia Catholica. Eftas fon las feñales 
¡del amor; y no penfeis que efta la cofa en no" penfar otra cofa, y quefi os di-
vertís un poco, va todo perdido. 
Yo he andado en efto defta barahunda del penfamiento bien apretada 
algunas vezes, y avra poco mas de quatro años que vine a entender por ex-
periencia , que el peníamiento, ó imaginación ( porque mejor fe entienda ) 
no es el entendimieiito, y pregúntelo aun Letrado; y dixonie que era 
. que 
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^ue no fue para mi poco contento : porque como el entendimiento es una 
de las potencias del a l m a / haziafeme rezia cofa ^ e tan tortolito a vezes , 
y lo ordinario buela el penfaniiento de prefto, que folo Dios puede atarle , 
•quando nos ata aíTi, de manera que eílamos en alguna manera defatados deíte 
cuerpo. Yo veia á mi parecer las potencias del alma empleadas en Dios, y 
eílar recogidas • con é l , y por otra parte el penfamiento alborotado , traíame 
tonta. 
O Señor } tomad en cuenta lo mucho que paffamos en elle camino por 
falta de faber. Y es el mal , que como no penfamos que ay que faber mas 
de penfar en vos, aun no fabemos preguntar a los que faben, ni entende-
mos que ay que preguntar , y paffaníe terribles trabajos; porque no nos en-
tendemos , y lo que no es malo , fino bueno, penfamos que es mucha culpa. 
De aqui proceden Tas, ocafiones. de mucha gente que trata de oración , y el J 
quexarfe de trabajos interiores ( a lo menos en gente que no tiene letras) y I 
vienen las melancólicas., y a perder la falud, y aun dexarlo del todo > por-/ 
que no confideran que ay un mundo interior acá dentro. Y" affi como no 
podemos tener el movimiento del Cielo , fino que anda a prieífa^on toda 
velocidad; tampoco podemos tener nueílro penfamiento , y luego metemos 
todas las potencias del alma con él , y nos parece que eftamos perdidas , y 
gaítando mal el tiempo que eftamos delante de Dios. Y eftafe -elalma por 
ventura toda junta con él en las Moradas muy cercanas, y él penfamiento 
en el arrabal del caftillo , padeciendo con mil befíias fieras-, y ponqonofes, y 
mereciendo con efte padecer. Y afli , ni nos ha de turbar , ni lo hemos de 
dexar , que es lo que .pretende ^ demonio ; y por la mayor parte todas las 
inquietudes, y trabajos vienen deíte no nos^entender. 
Efcriviendo eftoy eíto , y confiderando lo que paira ' en mi cabeqa gran 
.ruido della , que dixe al principio , por donde fe me hizo cafi impoíTible po-
der hazer lo que me mandavan eferivir. No parece fino que eftá en ella 
muchos rios caudalofos, y por otra parte que deltas aguas fe defpeñan mu-
chos paxarillos; y filvos, y no en los oídos, fino en lo fuperior de la ca-
beqa , adonde dizen eítá lo fuperior del alma. Y yo eítuve" en eíto harto 
tiempo , por parecerme , que el movimiento grande del efpiritü hazia arriba 
fubia con velocidad ; plega á Dios que fe me acuerde en las Moradas de ade-" 
^ lantedezir la caufa deíto (que aquí no viene bien ) y no fera mucho que 
aya querido el Señor darme,eíte mal de cabeqa , para entenderlo mejor; por-
que con toda eíta barahunda della no me eítbrva a la oración, ni a lo que 
eítoy diziendo , fino que el alma fe eíta -muy entera en fu quietud., y a-
mor, y deífeos, y claro conocimiento. 
Pues fi en lo fuperior de da cabeqa eíta lo fuperior del alma, como no la 
turba? Eífo no lo sé yo, mas sé que es verdad lo que digo. Pena da quan-
do no es la oración con fufpenfion, gue entonces 4iafta que fe .paíTa no fe 
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fíente ningún mal, mas harto mal fuera, fi por efte impedimento lo dexa* 
ra yo todo : y afli no es bien y que por los penfamientos nos turbemos, ni 
fe nos dé nada, que fi los pone el demonio , ceíTara con efto ,* y fi es, como 
lo es, de la miferia que nos quedó del pecado de Adán ^ con otras mu* 
chas tengamos paciencia 5 y fuframoslo por amor de Dios.. Pues eílamos 
también fugetas a comer, y dormir, fin poderlo efcufar ( que es harto tra* 
bajo ) conozcamos nueftra miferia, y deífeemos ir adonde nadie nos menok 
precie. Que algunas vezes me acuerdo aver oydo efío que dize la Efpofa 
en los Cantares, y verdaderamente que no hallo en toda la vida cofa adonde 
con mas razón fe pueda dezir; porque todos los menofprecios y trabajos 
que puede aver en la vida, no me parece que llegan a eftas batallas interiores>, 
Qualquier defaífoíliego, y guerra fe puede fufrir, con hallar paz adonde vi-, 
vimos (como ya he dicho) mas que queramos venir a defeanfar de mil tra; 
bajos que ay en, el mundo , y que quiera el Señor aparejarnos el defeanfo , y 
que en nofotras raiünas elté el e f torvono puede dexar de fex muy penofo., 
y cali infufriderOi 
Por eflb llévanos Señor, adonde no nos menofprecien eftas miferias, que 
parecen algunas vezes que eftan haziendo burla del alnm Aun en efta vida 
la libra el Señor defto , quando ha llegado á la poftrera Morada;, como di-
remos , fi Dios fuere férvido.. Y no darán á todos tanta pena eílas miferias, 
ni las acometerán, como a mi hizieron muchos años,: por fer ruyn: que pa-
rece que yo mifma me quería vengar de mi. Y como cofa, tan penofa pai-
ra m i * pienfo que quája fera para vofotras aífr,. y no hagOi fino dezirlo en 
un cabo, y en otro, para fi acertaíTe alguna vez á daros k entender como 
es cofa fbrqofa, y nos trayga inquietas, y afligidas, fino que dexemos andar 
cíla taravilla de molino y y molamos nueftra harina ^ no dexando de obrar 
la volKntad, y entendimiento;. 
Ay mas, y menos en efte eftorvo , conforme a la falud^ y á los tiem-
pos. Padezca la pobre alma,, aunque no tenga en efto culpa, que otras cofas 
haremos, por donde es razón que tengamos paciencia.. Y porque nos baila 
lo que leemos, y nos aconfejan,. que es que no. hagamos cafo deílos penfa-
mientos: para los que poco fabemos„ no me parece tiempo perdido todo lo 
que gafto en declararlo mas, y eonfolaros en efte cafo,: mas hafta que el Se-
ñor nos quiera dar luz , poco aprovecha; mas es menefter, y quiere fu Ma-
geftad que tomemos, medios, y nos entendamos , y de lo que haze la fiacaima.-
gjnacion^ y el naturaU y demonio', no pongámosla culpa al alma*. 
CAPI-
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Projjgue en lo wifmo ^ y declara por una comparación y que es guftas, y com* 
Je han de alcangar no procurándolos. 
VAlame Dios en lo que me lie metido ! ya tenia okidacfoio que tratava* porque los negocios y falüd me hazen dexarlo al mejor tiempo, y como 
tengo poca memoria, irá todo defconcertado, por no poderlo tornar á leer. Y 
aun quiqa sé es tod© defconcierto quanto digo, á lo menos es lo que fiento. 
Pareceme queda dicho de los «onfuelos efpirituales, como algunas v^zes van 
embueltos con nueftras paífiones. Traen conílgo unos alborotos de follólos., 
y aun á perfonas he oydo, que feies aprieta el pecho, y aun vienen á movi-
mientos exteriores, que no fe pueden ir á la mano y es la fuerqa de manera 
que les kaze falir fangre de las narizes, y cofas affi penofas. . 
Defto sé dezir nada , porque no he :paífado por ello , mas deve de que-
dar confuelo , porque como digo , todo va á parar en deífear contentar a Dios , 
y gozar de fu Mageftad. ¡Los que yo Hamo güitos de Dios ) que en otra par-
te lo he nombrado oración de quietud ) es muy de otra manera,; como enten-
deréis las que lo aveis provado por la mifericordia de Dios. 
Hagamos cuenta para entenderlo mejor, que vemos dos fuentes con dos 
pilas que fe hinchen de agua: que no hallo mas a propoíito para declarar algu-
nas cofas de efpiritu, que eílo de agua: y es, como sé poco, y el ingenio 
no me ayuda-, y foy tan amiga defte elemento, que le he mirado con mas 
advertencia que otras cofas : que en todas las que crió tan gran Dios, tan fa-
bio, deve aver hartos feeretos, de que nos podemos aprovehar, y affi lo hazen 
los que lo entienden:; aunque creo, que encada cofita que Dios crió, ay mas 
de lo que fe entiende., aunque fea una hormiguita. Pues eftos idos pilones 
fe hinchen de agua de diferentes maneras:: el uno viene de mas lexos .por mu-
chos arcaduzes, y artificio; y el otro efta hecho en el mifmo nacimiento del 
agua, y vafe hinchendo fin ningún ruido; y es el manantial caudalofo ( como 
efte de que hablamos ) defpues de hinchido efte pilón procede un gran arroyo, 
ni es menefter artificio de arcaduzes-, ni fe acaba , fino íiempre eftá procedi-
endo agua de allí 
Es la diferencia, que la que viene por arcaduzes , es a mi parecer , los 
contentos ( que tengo dicho ) que fe faca con la meditación, porque los trae-
mos con kos penfamientos, ayudándonos de las criaturas en la meditación, y 
canfando el entendimiento ; y como vienen en fin con nueltra diligencias, 
hazc ruido ^  quando ha de aver algún hinchimiento de provechos que haze 
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ca el alnoíi 9 como queda dicho. A eílotra fuente viene el agua de fu mifmo 
nacimiento , que es Dios; y afli como fu Mageftad quiere quando es férvido, 
liazer alguna merced fobrenatural, produzela. con grandiífima paz, y quietud ,, 
y fuavidad de lo muy interior de nofotros mifmos , yo no sé hazia a-
donde, ni como. 
Ni tampoco aquel contento-, y deleyte íe fíente coriió los de acá en el 
coraron. Digo en fu principio, que defpués todo lo hinche , vafe reverti-
endo efta agua por todas las Moradas, y potencias, haíla llegar al cuerpo : 
que por elfo dixe, que comienza de Dios, y acaba en nofotros, que cierto 
( como vera quien lo huviere probado ) todo el hombre exterior goza def-
tegufto, y fuavidad. Eítava yo aora mirando efciviendo efto-, que ea el 
veiíb, que dixe : Dilatafti cor metm, dize que" erifanchó el eora^n ,. y nb 
me parece que es cofa , como (Jigo1, que fu naciriiiento es del coracpii, fino 
de otra parte aun,mas interior, como una cofa: profunda: pienfo que deve 
fer el centro del alma (como defpues he entendido , y diré a lá poítre )lque 
cierto veo fecretos. en nofotros mifmos, cjue me traen efpantáda muchas ve--
zes : y quantos mas deve a ver ! O Señor mió , y Dios mió , que grandes 
fon vueftras grandezas ! y andamos acá como unos paílorcillos bobos , que nos 
parece que alcanzamos algo de vos; y deve fer tanto como nada, pues en 
nofotros mifmos eftán grandes fecretos que no entendemos.. Digo tanto co-
mo nada, para lo muy mucho que ay eii vos, qué no porque no fon muy 
grandes las grandezas que vemos ,. ami de ló que podemos alcanzar de, vuét 
tras obras. 
Tornando al vcrfo, en lo que me puedé aprovechar, a mi parecer , para 
aqui es , en aquel enfanchamiento,. que aífi parece , que como comienza a 
produzir aquella agua celeftial defte manantial que digo,. de lo profundo de 
nofotros, parece que íe va dilatando, y enfanchando todo nueítro interior ,, 
y produziendo unos bienes que no fe pueden dezir , ni aun el alma fabe en-
tender que es lo que fe le da alli. Eftiendefe una fragrancia ( digamos aora ) 
como fi en aquel hondón interior eítuvieífe un braífero adonde fe echaífén 
olorofos perfumes,, ni fe yee la lumbre , ni donde eftá, mas el calor, y hu-
mo olorofo penetra toda el alma, y aun hartas vezes, como he dicho, par-
ticipa el. cuerpo.. Mirad,, entendedme, que ni fe fíente caíor, ni fe huele. o-
lor, quemas delicada cofa es que eítas cofas, fino para dároslo a entender. Y enti-
endan las perfonas que no han paífado por efto, que es verdad que paífa afli, y que 
fe entiende, y lo entiende el alma mas claro que yo lo digo aora, que no es eíto cofa 
que fe puede antojar, porque por diligencias que hagamos no lo podemos adqui-
.rir, y en ello mifmo fe vee no fer de nueftro metal, fino de aquel puriífimo oro la 
Sabiduría divina. Aqui no eftán las potencias unidas, á mi parecer, fino embevi-
das, y mirando como efpantadas, que es aquello. Podrá fer que en eítas cofas 
interiores me contradiga algo de lo que tengp dicho en. otras partes; no es 
maravi-
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maravilla, porque en cafi quinze años que ha que lo eícrivi, quiqa me hada-
do el Señor tíias claridad en cílas cofas, de lo que entonces entendía, y aora, 
y entonces puedo errar en todo, mas no mentir; que por la mifericordia de 
Dios antes paíTaria mil muertes, digo lo que entiendo. La voluntad bien 
me parece-que deve eílar unida en alguna manera con la de-Dios, mas en 
los efedos, y obras de defpues fe conocen eítas verdades de oración, que no-
ay mejor crifol para probarfe. Harto gran-merced es de nueftro Señor, fi 
la conoce quien la recibe, y muy grande fino torna atrás. 
Luego queréis-mis liijaa procurar-tener efta oración, y tenéis razón , que 
( coiuo he dicho ) no acaba de entender el alma las que allí la haze e l Se* 
ñ o r , y con el amor que la va acercando mas á íi. Que cierto efta, deífear 
íaber como alcanzaremos efta merced. Yo os diré lo que en efto he enten-
dido, dexemos quando el Señor es férvido r f de hazerla , porque fu Mageftad 
quiera, y no por mas,, él fabe el porque i no nos hemos de meter en eíTo. 
Defpues de hazer Ib que los de las Moradas paífadas, humildad, humildad; 
por efta fe dexa vencer el Señor á quanto del queremos^ y lo primero en 
que veréis íi la tenéis, es en no penfar qué merecéis eftas-mercedes , y guf-
tos del Señor, ni los a veis de tener en vueftra vida. Direisme , que defta 
manera como fe han de alcanzar no-ios procurando ? A efto refpondo , que 
no ay otra mejor de la que os he. dicho, y no los procurar, por eftas razo-
nes.. La primera: porque lo primero que para efto es menefter, es amar á 
Dios fin intereífe.. La fegunda,. porque es un poco de falta de humildad penfar 
que por nueftros lervicios miferables fe ha de alcanzar cofa tan grande. La 
tercera, porque el verdadero aparejo para efto, es deílco de. padecer , y de 
imitar al Señor , y no guftos, los que en fin le hemos ofendido. La quar-
ta, que no eftá obligado fu Mageftad á dárnoslos, como a darnos la glo-
ria, ü, guardamos fus mandamientos, que fin efto nos podremos falvar , y 
fabe mejor que nofotros lo que nos conviene, y quien le ama de verdad': y 
afli es cofa cierta, yo lo sé , y conozco perfonas que van por el camino 
del amor, como han de ir por folo fervir á Jefu Chrifto Crucificado, que 
no folo no le piden guftos , ni los deífean,. mas le fuplican nú fe los dé en 
;efta vida : efto es verdad. La quinta es, porque trabajaremos "en balde , que 
como no fe ha de traer efta agua por arcaduzes, como la paífada,, fi el ma-
nantial no la quiere producir, poco aprovecha que nos caiifemos. "Quiero 
dézir, que aunque- mas meditación tengamos, y aunque mas nos- eftruge-
nios, y tengamos lagrimas, no viene efta agua por aqui, folo fe da á quien 
Dios quiere , y quando mas defcuydada efta muchas vezes el alma. Suyas 
fomos, Hermanas , haga lo que quifiere de nofotras; llévenos por donde 
fuere férvido : bien creo , que quien dé verdad fe humiriare , y deshi-
ziere ( digo de verdad , porque no ha de fer por nueftros penfamientos 9 
que muchas vezes nos engañan fino que eftemos, defafidas del todo ) que 
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na dexark el Señor de hazernos efta merced, y otras muchas que no íabe-
mos deíTear. Sea por fiempre alabado , y bendito , Amen. 
C A P I T ü L O I I i 
JEn que trata que ts órácion de rechgimiento ^  que por la mayor parte la da 
el Señor antes de la dicha : di&e fus efettos, y los que quedan de 
la pajjada, que trato de los gujlos que da el Señor» 
LOs efedbs defta oración fon mucliós: algunos diré , y primero otra ma-nera de oración, que comienza caíi fiempre primero que efta, y por a-
verla dicho en otras partes , ;diré poco. Un íecogimiento, que también me 
parece fobrenatural: porqué no eS eílar en efeuro , ni cerrar los ojos , ni con-
íifte en cofa exterior , puefto que fin quererlo fe haze eílo de cerrar los o-
jos, y deífear foledad , y fin artificio parece que fe va labrando el edificio pa-
ta la oración que queda dicha^ porque eftos fentídos > y cofas exteriores, pa-
rece que van perdiendo dé fu derecho , porque el alma vaya cobrando el fuyo, 
que tenia perdido. Dizen » que el alma fe entra dentro de fi, y otras ve-
zes que fobre fi; por efte lenguaje no fabré yo aclarar nada , que efto ten-
go malo , que por el que yo lo sé dezir , pienfo que me aveis de entender, 
y quiqa fera folo para mi. Hagamos cuenta que eítos fentidos , y potencias, 
que ya he dicho que fon la gente deíte "Caftiilo ( que es lo que he tomado 
para faber dezir algo ) que fe han ido fuera , f andando con gente eítraña 
enemiga del bien defte Gaftilio, dias, y años; y que ya fe han ido, ( vien-
do fu perdición ) acercando á é l , aunque no acaban de eflar dentro : por-
que efta eoftumbre es rezia cofa * fino no fon ya traydores > y andan al re-
dedor. 
Vifto ya él gran Rey , que eíli eíi lá Mirada defte Caftiilo, fu buena 
voluntad j por fu gran mifericordia quiérelos tornar a é l , y como buen Paf-
tor con un filvo tan fuá ve, que aun cafi ellos mifmos no lo entienden, haze 
que conozcán fu voz , y que no anden tan perdidos , fin que fe tornen á fu 
•Moí^da : y tiene tanta fuerza efte filvo del Paftor, que déíamparan 4as cofas 
exteriores en que eftavan enagenados, y mttenfe en el Caítillo. 
¿f áreceme qúe nunca lo lie dado a, entender como aora , porque para buf-
-tar á Dios eh lo interior ^ ( que fe halla mejor , y mas a nueftro provecho 
que en las criaturas, como diáe San Aguftin, que le^halló defpues de avert 
bufeado en müchás partes ) es gran ayuda quando Dios haze efta merced. ^ 
no pénféis que es por por el entendimiento adquirido, procurando penfa; 
dentro de fi k Dios, n i por la imaginación > imaginándole en fi : bueno ei 
efto , 
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cfto, y excelente maiíera dt meditación; porque fe: funda fobre verdad , que 
lo es eftar Dios dentro de nofotros mifmos : mas no efto , que efto cada uno 
lo puede hazer (con el favor del Señor fe entiende todo) mas lo que digo 
e s e n diferente manera.,, y que algunas vezes. antes que fe comience a pen-
•fer ea Dios r ya efta gente efta en el Caftülo, que no sé por donde 9. ni co-
mo oyó el lilvo de tu Paftor que no fue por los oídos ^ que no fe oye na-
da* , mas íkntefe notablemente un encogimiento fuave á Lo interior , como 
Yerá quien paflTa por ello r que yo no lo sé aclarar mejor.. 
Parece que he ley do, que es como un Erizo , ó Tortuga, quando fe 
retiran hazia fi., -deviaio entender bien quien lo; eferivió mas eílos ellos fe 
entran quando q u i e r e n a c á no. eíla en nueftro querer, fino quando Dios nos 
quiere hazer efta merced. Tengo para m i , que quando fu Mageítad lo ha», 
ze, es a perfonas que Yan ya dando de mano a las cofas del mundo ( no 
digo que fea porjDbra. Iqs que tienen eftado, que no pueden, fino por el 
deífeo.) pues, los llama^ pactlcularmente,. para que eñén atentos á las iriteria-
fes; y afll creo que íi queremos dar lugar a fu Mageftad , que no dará folo 
ello a quien comienza a llamar para mas.. Alábele mucho- quien efto enten-
diere en íi :. porque es muy mucha razón que conozca la merced, y del hazi-
miento de gracias por ella, hará que fe difponga para otras mayores. Y ei 
difpoíidon para poder efcuchar,. como fe aconfeja en algunos libros ,. que 
procuren difeurrir * fino eftarfe atentos a ver que obra el Señor en el almai 
Que íi fu Mageftad no ha comentado a embevernos no puedo acabar de 
entender como, fe puede detener el penfamiento , de manera que no haga maf, 
daño que provecho ; aunque ha fido contienda bien platicada entre algunai 
perfonas efpirituales : y de mi confieíTo mi poca humildad, que nunca mr 
han dada razert, paraque yo me rinda a lo» que dizen.. 
Uno me alegó con cierto libro del Santo Fray Pedro de Alcántara , quf 
yo creo, lo es ( a quien yo me rindiera?* porque sé que lo fabia) y leimoslo,, 
y dize lo mifmo que yo > aunque no por ellas palabrasmas entiendefe en 
lo que dize , que- ha de eftar ya deipierto, el amor.. Ya puede fer que yo me-
engañe, mas voy por eftas razones.- La primera, que en efta obra de efpi-
ritu quien menos pienfa,. y quiere hazer > haze mas. Lo que hfmos; de ha-, 
zer, es pedir como pobresy neceflitados delante de un grande v y rico Em^  
perador, y luego baxar los ojo» > y efperar con humiMad,. Quando por fus 
fecretos caminos, parece que entendemos que nos oye,. entonces bien ca* 
llar , pues nos ha diexado eftar cerca d e l , y no fera malo procuíar no obrar 
con el' entendimienta ( fi podemos digOi) mas íi eíle Rey aun QO-. entende-. 
mos que nos ha oydo , ni nos veev no nos hemos de eftar bobos " que; lo que-
da harto el alma quando. ha procurado efto t y queda mucho mas leca* y por 
ventura mas; inquietai h imaginación * con la íúer^a que fe ha hecho á no 
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:penfar nada. Sino que quiere el Señor que le pidamos, y confidercmos e£ 
tar en fu prefencia, que el fabe lo que nos cumple. : . 
Yo no puedo perfuadirme á induftrias humanas.» en cofas que parece pu-
fo fu Mageftad limite , y las quifo dexar para fi , lo,que no dexó en otras 
muchas que podemos con fu ayuda , affi de penitencias como de obras, y o-
.tacion , haíla donde puede nueítra miferia. La fegunda razón es, que eftas 
obras interiores fon todas fuaves , y pacificas , y hazer cofapenofa., antes, da-
ña que aprovecha ( llamo penofa , qualquier fuerza que nos queramos hazer., 
como feria pena de tener el huelgo ) fino dexarfe el alma en las manos de 
Dios, haga lo que quiíiere della , con^ el ma^ o^r defcuydo de fu provecho que 
pudiere, yyTOfpDjgcfigB»|^la^lgoto^áib^df^KQt. , La tercera es, que el 
' / .mifmo cuy dado" que ie^one en^no penfar nada , qui^a defpertara el penfa-
3 miento a penfar .mucho. La quarta es , que lo mas fuítancial , y agradable 
á Dios, e& que nos acordemos de fu honra , y gloria , y nos olvidemos de 
nofotros mifmos , y de nueftro provecho, y regalo , y gufto. Pues como efta 
olvidado de fi , el que con mucho cuy dado eftá que no fe ofla bullir, ni aun 
dexa a fu entendimiento , y deífeos que fe bullan a deífear la mayor gloria 
d^e Dios, ni que fe huelgue de la que tiene ? Quando fu Mageíl.ad quiere que 
el entendimiento ceífe , ocúpale por otra manera , y da una luz en el cono-
cimiento tan fobre, la que podemos alcanzar , que le haze quedar abforto , y 
entonces fin faber como , queda muy mejor enfeñado , que no con todas 
nueftras diligencias para echarle mas a perder, (¿ue pues Dios nos dio -las 
potencias para que con ellas trabajaíTemos , y fe tiene, todo fu premio-, no 
ay pernio , no ay para que las encantar , fino dexarlas hazer fu oficio , haíta 
que Dios las ponga en otro mayor. 
Lo que entiendo, que mas conviene que ha de hazer el alma , que ha 
-querido el Señor meter á eíla-Morada , es lo dicho % y que fin ninguna fu-
erca , ni mydo, procure atajar el difeurrir el entendimiento , mas no fufpen-
derle , ni el penfamiento, lino que es bien que fe acuerde que eftá delante 
éé Dios, y quien es eíle Dios. Si lo mifmo que fmtiere en fi le embeviere, 
en hora buena, mas no procure entender lo que es^ , porque es-dado ala 
voluntad, dexela gozar fin ninguna induftria , mas de algún?s palabras amoro-
fas ; que aunque no procuremos aqui eítar fin penfar nada, fe efta muchas 
•vezes,: aunque muy breve tiempo.. Mas , como dixe en otra parte , -la caufa 
porque en efta manera de oración , ceíía el difeurfo del entendimiento : di-
go en la que comencé efta Morada <s que he metido la de recogimiento con 
•efta que avia de dezir primero, y es muy menos que la de los guftos que 
he dicho de Dios ,• fino que es principio para venir a ella, -que en la de re-
cogimiento no fe ha de dexar la meditación , ni la obra del entendimiento, 
fi que la caufa es que efta es fuente manantial, que no viene por arcadu-
ces, el fe conoide, ó le haze comedir , ver que no entiende lo que quiere . 
y aíft 
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j áffi anda de un cabo k (Mo como tonto , que en nada haze aíliento. La 
voluntad la tiene tan grande en fu Dios , que la da gran pefadumbre fu bul-
licio: y affi no ha msneto hazer cafo del , que la hará perder mucho de 
lo que goza , fino dexarle , y dexarfe á fi en ios bracos del amor , que fu 
Mageftad la enfenará lo que ha de hazer en aquel punto, que cafi todo es 
hallarfe indigna de tanto bien, y emplearfe en hazimiento de gracias. Por 
tratar de la oración de recogimiento, dexe los efedos, ó feñales que tie-
nen las almas á quien Dios nueftro Señor da efta oración. 
AíTi como fe entiende claro un dilatamiento, ó enfanchamiento en el al-
ma, á manera de como íi el agua que mana de una fuente no tuvieífe cor-
riente, fino que la mífma fuente eftuviefTe labrada de una cofa, que mien-
tras mas agua manaífe , mas grande fe hizieíTe el edificio : aífi parece , que en 
efta oración ay otras muchas maravillas que haze Dios en el alma que la ha-
bilita , y va difponiendo, para que quepa todo en ella.. Y efta fuavidad, 
y enfanehamiento interior fe vee en el que le queda , para no etlar tan atada, 
x:omo«antes en las cofas del fervicio de Dios, fino con nmcha mas anchura, 
aífi en no fe apretar con el temor del Infierno, porque aunque le queda ma-
yor de no ofender á Dios, el fervii pierdefe aqui, y queda con gran con-
fianza que le ha de gozar. El temor que folia tener para, hazer penitencia 
*4e perder la falud , ya le parece que todo lo podrá en Dios , tiene mas 
deífeos de hazerla hafta alli, El temor que folia tener á ios trabajos, yá 
va mas templado, porque efta mas viva la.Fe,' y entiende , que fi los paífa 
por Dios, fu Mageftad le dará gracia, paraque los fufra con paciencia; y aun 
algunas vezes los deífea, porque queda también una gran voluntad de hazer 
algo por Dios, como va mas conociendo fu grandeza, tienefe ya por mas 
miferable, como ha probado ya los guftos de Dios, vee que es una vafura 
lo del mundo : vafe poco á poco apartando dellos, y es mas feñora de íi pa-
ra hazerlo. En fin en todas las virtudes queda mejorada, y no dexara de 
i r creciendo fino torna atrás, y a hazer ofenfas a Dios, porque entonces to-
do fe pierde , por fubidaque efté un alma en la cumbre. 
Tampoco fe entiende, que de una vez , ó dos que Dios liaga efta mer-
ced a un alma, quedan todas eftas hechas , fino va perfeverando en recebirlas : 
. que en efta perfeverancia efta todo nueftro bien. De una cofa avifo mucho 
á quien fe viere en efte eftado, que fe guarde muy mucho de ponerfe en 
ocafiones de ofender á Dios , porque aquí no efta un alma criada , finio 
como un niño , que comienza á mamar, que fi fe aparta de los pechos de u 
madre, que fe puede efperar del, fino la muerte 1 Yo he mucho temor 
que a quien Dios huviere hecho efta merced , y fe apartare déla oración, 
que ferá afli, fi no es con granáiflima ocafion , ó fi no torna prefto a ella, 
porque ira de mal en peor. 
Segunda Parte F • Yo 
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Yo sé que ay mucho que témer en eíte cafo, y conofco algunas perfo-
nas que me tienen harto laítimada, y he vifto lo que digo, por averfe apar-
tado de quien con tanto amor fe les queria dar por amigo, y moftrarfelopor 
obras. Avifo tanto que no fe pongan en ocafiones, porque pone mucho 
el demonio mas por un alma deftas, que por muy muchas a quien el Señor 
no haga eítas mercedes porque le pueden hazer gran daño con llevar otras 
coníigo, y hazer gran provecho, podria fer en la Iglefia de Dios. Y aun-
que no ay otra cofa, fino ver el que fu Mageítad las mueftra amor particu-
lar, bafta para que él fe deshaga porque fe pierdan ; y affi fon muy comba-
tidas , y aun mucho mas perdidas que otras, l i fon vencidas. 
Vüibtras , Hermanas, libres eftais deítos peligros, á lo que podemos en-
tender, de ícbervia, y vanagloria os libre Dios : y deque el demonio quie-
ra contrahazer eftas mercedes, conocerfe ha en que no hará eftos efectos, fi-
no todo al revés. De un peligro os quiero avifar, aunque os lo he dicho en 
otra parte, en que he vifto caer a perlonas de oración ( en efpecial muge-
res , que como fomos mas flacas, ay mas lugar para lo que voy a deair ) y 
es, que algunas de la mucha penitencia , y oración , y vigilias , y aun fin ef-
to fon flacas de complexión , en teniendo algún regalo fugetales el natural, 
y como fienten contento alguno interior, y caimiento en lo -exterior, y una 
flaqueza, y quando ay un fueño que llaman efpiritual, que es un poco 
mas de lo que queda dicho, pareceles que es lo uno, como lo otro, y de-
xanfe embevecer : y mientras mas fe dexan , fe embevecen mas, porque fe 
enflaquece mas el natural, y en fu fefo les parece arrobamiento : y llamóle 
yo abobamiento, que no es otra cofa mas de eftar perdiendo tiempo alia, 
y gaftando fu faiud. 
A una perfona le acaecia eílar ocho horas, que ni eftava fin fentido , ni 
fentia cofa de Dios : con dormir, y comer, y.no hazer tanta penitencia in-
difcreta, fe le quitó á efta perfona, porque huvo quien la entendieífe , que a 
fu ConfeíTor traya engañado, y á otras perfonas, y a íi mifma, que ella no 
queria engañar : bien creo que haria el demonio alguna diligencia, para facar 
alguna ganancia, y no comenqava a facar poca. Hafe de entender, que quan-
do es cofa verdaderamente de Dios; que aunque ay caimiento interior , y ex-
terior , que no le ay en el alma , que tiene grandes fentimientos de verfe tan 
cerca de Dios, ni tampoco dura tanto , fino muy poco efpacio. Bien que 
fe torna a embev.ecer, y en efta oración, fi no es flaqueza, como he dicho, 
no llega á tanto que derribe el cuerpo, ni haga ningún fentimiento exterior 
en él. Por eífo tengan avifo , que quando fintieren efto en fi , lo digan á 
la Prelada, y diviertanfe lo que pudieren, y hágalas no tener tantas horas de 
oración, fino muy poca , y-procure que duerman bien, y goman, hafta que 
fe les vaya tornando la fuerqa natural, fi fe perdió por aqui. Si es de tan 
flaco natural qut no les baíte efto, créanme que no la quiere Dios fino para 
la 
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la vida adHva ] que de todo ha de aver en los Monaíterios i ocúpenla en o-
ficios, y íiempre fe tenga cuenta que no tenga mucha foledad, porque ven-
drá a perder del todo la falud. Harta mortificación fera para ella, aqui quiere 
probar el Señor el amor que le tiene | en como lleva efta aufencia , y fera 
férvido de tornarle la fuerqa defpues de algún tiempo, fi no , con oración 
vocal ganara, y con obedecer, y merecerá lo que avia de merecer por aqui, 
y por ventura mas. 
•También podría aver algunas de tan flaca cabera, y imaginación, co-
mo yo la he conocido, qu^Jodo lo que pienfan les parece que lo veen , 
es harto peligrofo : porque qui^a fe trata dello adelante, no mas aqui, que 
me he alargado mucho en efta Morada, porque es en la que mas almas creo 
entran. Y como es también natural junto con lo fobrenatural, puede el 
demonio hazer mas daño , que en las que eftan por dezir no le da el Señor 
tanto lugar. Sea por fiempre alabado , Amen. 
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C A P I T U L O t 
Comienza: a tratar como en la oración fe una el alma con IMos : di%e en; 
que. fe conocerá n&fer engaño*. 
HE EMANAS como os podría yo dezir la 
riqueza, y teforos , y deleytes que ay en las quin-
tas Moradas ! Greo fuera mejor no dezir nada 
de las que faltan pues no fe ha de faber de-
zir , ni el entendimiento lo fabe entender, ni 
las comparaciones pueden fervir de declararlo ; 
porque fon muy baxas las cofas de la tierra pa-
ra efte fin. Embiad , Señor mió , del Cielo 
luz , paraque yo pueda dar alguna a eftas vuef-
tras fiervas, pues foys férvido de que gozen 
algunas dellas tan ordinariamente deftos gozos ; porque no fean engañadas , 
transfigurandofe el demonio en Angel de luz ?. pues todos fus deífeos fe em-
plean en deífear ce Ementaros,. 
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Y aunque dixe algunas,- bien pocas ay que no entren en eíla Morada , 
que aora diré. Ay mas, y menos,, y á efta cauía digo, que fon las mas, 
las que entran en ellas. En algunas cofas de las que aqui .diré, que ay en 
efte apofento , bien creo , que fon pocas: mas aunque no fea fino llegar k 
la puerta , es harta mifericordia la que las haze Dios : porque puefto qué 
fon muchos los llamados , pocos fon los efcogidos. AÍE digp aora , que aun-
que todas las que traemos efte Habito fagrado del Carmen , fomos llamadas 
a la oración , y contemplación ( porque efte fue nueílro principio, defta ca-
fta venimos, de aquellos Santos Padres nueílros del Monte Carmelo , que 
en tan gran foledad , y con tanto defprecio del mundo bufcavan efte teforo 
efta preciofa margarita de que hablamos ) pocas nos difponemos paraque nos 
h defcubra el Señor. Porque aunque quanto a lo exterior vamos bien, para 
llegar a Lo que es menefter en las virtudes : para llegar aqui, hemos inenef-
ter mucho , mucho , y no nos defcuydar poco ni mucho : por eífo , Herma- -^>-
ñas mias , alto á pedir al SenoFr que pueden—algunaTmanera podemos go-
zar del Cielo en la tierra, que nos dé fu favor (paraque no quede por nueP 
tra culpa ) y nos mueftre el camino, y dé fuergas en el alma para cabar hafta 
hallar efte teforo efcondido. Pues es verdad , que le ay en nofotras miímas: 
que efto querría yo da rá entender ^ fí el Señor es férvido que'fepa. Eü^e-
tiernas en el ahna ,. porque entendáis que no hazen falta las del cuerpo á 
quien Dios nueftro Señor no las da, no impoífibilita a ninguno para com-
prar fus riquezas , con que de cada uno. lo que tuviere fe contenta : bendi-
to fea tan gran Dios, 
Mas miradHijas , que para efto que tratamos , no quiere que os que-
déis con nada, pocov ó mucho, todo lo quiere para íi y conforme a lo f ^ t ^ i 
que entendieredes de vos que aveis dada, fe os harán mayoresT"o menores ^¿fí*-
mercedes. No ay mejor prueva para entender ü llega á unión, ó fi no , nuef-
tra oración. No penfeis que es cofa foñada como la pallada : digo fofiada , 
porque affi parece efta ei alma como adormecida, que n i bien parece efta dor-
mida, ni fe fíente defpierta. Aqui efta bien defpierta á Dios, con eftar bien 
dormida' á las cofas del mundo ,. y a nofotras mifmas, porque en hecho de 
verdad, fe ÍJueda como fin fentido ^ aquello poco que dura. que no ay po^ 
der penfar aunque quiere. No es menefter con artificio fufpender el penfa-
miento ; hafta el amar, fi lo haze, no entiende como, n i que es lo que ama, 
ni que querría. En fin, como quien de todo punto ha muerto al mundo, 
para vivir mas en D i o s q u e es. una muerte fabrofa; muerte y porque es 
un arrancamiento del alma de todas las. operaciones que puede tener, eftando 
en el cuerpo-: deleytofa, porque aunque efta en él fegun la verdad , parece 
fe aparta el alma del, para mejor eftar en Dios : de manera que aun no sé 
| o fi le queda vida para refollar. ; 
Aora lo eftava penfando 5 yparecemeque no: alo menos, fi lo haze^  no fe 
F 3, -eatiende < 
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entiende fi lo haze ; todo fu entendimiento fe querría emplear en entender 
algo de lo que fíente ; y como no llegan fus fuerqas á efto, quedafe efpanta-
do : de manera-que fi no fe pierde del todo , no menea pie , ni mano , 
como acá deziraos de una perfona, que efta tan defmayada, que nos pare-
ce efta muerta. 
O fecretos de Dios! que no me hartada de procurar dar a entenderlos, 
fi penfaífe acertar en algo, y afli diré mil defatinos, por íi alguna vez atí-
ñafie, paraque alabemos mucho al Señor. Dixe que no era cofa foñada » 
porque en la Morada que queda dicha , hafta que la experiencia es mucha , 
queda el alma dudofa de que fue aquello, fi fe antojó, fi eítava dormida, fi 
fue dado de Dios, íí fe tranfiguró el demonio en Angel de luz , queda can 
mil fofpechas, y es bien que las tenga ¡ porque (como dixe ) aun el mifmo 
natural nos puede engañar allí alguna vez : porque aunque no ay tanto lugar 
para entrar las cofas ponqoñofas, unas lagartigillas í i ; que como fon agudas, 
por do quiera fe meten : y aunque no hazen daño , en efpecial íi no haz'en 
cafo delias, conlo dixe 3 porque fon penfamientillos que proceden de la ima-
ginación , y de lo que queda dicho, importunan muchas vezes. Aqui por 
agudas que fon las lagartijas , no pueden entrar en efta Morada, porque ni ay 
imaginación, ni memoria, ni entendimiento que pueda impedir efte bien. 
Y oífaré afirmar, que íi verdaderamente es unión de Dios, que no puede 
entrar el demonio , ni hazer ningún daño, porque efta fu Magdlad junto , 
y unido con la eífencia del alma, que no oífara llegar, ni aun deve entender 
efte fecreto. Y efta claro , pues dizen, que no entiende nueftro penfamiento, 
menos entenderá cofa tan fecreta. Entiendefe de los ados de entendimiento, 
y voluntad, que los penfamientos de la imaginación, claramente los vee el 
demonio, fi Dios no le ciega en aquel punto, O gran bien, eftando adon-
de efte maldito no nos haze mal ! Afli queda el alma con tan grandes ganan-
cias , por obrar Dios en ella, fin que nadie le eftorve, ni nofotros mifmos. 
Que no dará quien es tan amigo de dar, y puede todo lo que quiere ? Pare-
ce que os dexo confufas en dezir fi es unión de Dios, y que ay otras unio-
nes. Y fi como fi las ay , aunque fean en cofas vanas, quando fe aman mucho , 
también los tranfporta el demonio, mas no con la manera que Dios, ni con 
el deleyte, y fatisfacion del alma, y paz, y gozo. Es fobre todos los gozos 
de la tierra, y fobre todos los deleyte^, y fobre todos los contentos, y mas; 
que no tiene que ver adonde fe engendran eftos contentos, ó los de la tie-
rra, que es muy diferente fu fentir, como lo tendréis experimentado. 
Dixe yo una vez, que es como fi fueífen en efta groíferia del cuerpo, ó 
en los tuétanos, y atiné bien , que no sé como lo dezir mejor. Pareceme , 
que aun no os veo fatisfechas , porque os parecerá que os podéis engañar, 
que efte interior es cofa rezia de examinar : y aunque para quien ha paífado 
por ello baila lo dicho, porque es grande la diferencia i quiero deziros 
una 
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una fenal clara , por donde no os podréis engañar, ni dudar fi fue de Dios, 
que fu Mageftad me la ha traydo oy a la memoria , y á mi parecer 
es la cierta. Siempre en cofas dificultofas , aunque me parece que lo en-
tiendo , y que digo verdad, voy con efte lenguaje de que me parece, por-
que fi me engañare, eítoy muy aparejada a creer lo que dixeren los que tie-
nen muchas letras. Porque aunque no ayan paíTado por eftas cofas, tienen 
un no sé que grandes Letrados, que como Dios los tiene para luz de fu 
Jo-ieíia, quando es una verdad, dafela, para que fe admita , y fi no fon 
derramados, fino fiervos de Dios, nunca fe efpantan de fus grandezas, que 
tienen bien entendido que puede mucho mas, y mas. Y en fin aunque algu-
nas cofas no eítan declaradas, otras deven hallar efcritas por donde veen pue-
den paífar eftas. Defto tengo gran experiencia, y aíTi mifmo la tengo de 
unos medio Letrados efpantadizos, porque me cueftan muy caro, á lome-
nos creo, que quien no creyere que puede Dios mucho mas, y que ha te-
nido por bien, y tiene algunas vezes comunicarlo a fus criaturas, que tiene 
bien cerrada la puerta para recebirlas. Por cífo, Hermanas, nunca os acaezca , 
íino creed de Dios mucho mas*, y mas, y no pongáis los ojos en fi fon 
ruynes, ó buenos a quien las haze, qne fu Mageftad lo fabe, como lo he 
dicho, no ay para que nos meter en efto , fino con fimplicidad de coraqon, 
y humildad fervir á fu Mageftad, y alabarle por fus obras, y maravillas. 
Pues tornando a la feñal que digo, es la verdadera: ya veis efta alma que 
la ha hecho Dios boba del todo para imprimir mejor en ella la verdadera fa-
biduria , que ni vee, ni oye, ni entiende en el tiempo que efta afli, que fiem-
pre es breve, y aun harto mas breve le parece a ella de lo que deve fer. Fixa 
Dios a fi mifmo en lo interior de aquel alma, de manera, que quando tor-
ne en fi, * en ninguna manera pueda dudar que eftuvo en Dios, y Dios 
en ella : con tanta firmeza queda efta verdad, que aunque paífen años fin tor-
narle Dios a hazer aquella merced, ni fe le olvida , ni puede dudar que eftu-
vo, aun dexemos por los efedos conque queda, que eftos diré defpues , 
efto es lo que haze mucho al cafo. 
Pues direifme, como lo v io , ó como lo entendió: fino vee, ni entien-
de ? No digo que lo vio entonces , fino que lo vee defpues claro; y no por-
que es vifion, fino una certidumbre que queda en el alma, que folo Diosla 
puede poner. Yo sé de una perfona que no avia llegado á fu noticia, 
que eftava Dios en todas las cofas por prefencia , y potencia, y eífencia, y de 
una 
* Efta feñal que pone aquí la Santa Madre > para conocer la unión que es verdade a, que es 
una certidumbre fuera de toda duda , que pone Dios en el alma con quien fe unió , de que 
fue el quien fe unió , es feñal verdadera, y muy cierta, de que la unión fue de T ios, como la 
Madre lo dize : mas aunque es infalible feñal ,.dc que fue Dios el que fe unió con el alma, no 
es.infalible de que la tal alma efta en gracia, porque Dios fe puede unir hñi con los que no 
eftán enelb, para por medio deñe regalo facarlos de fu mal eftado, y traerles á ü , como la 
S. Madre dize en otra parte. 
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una merced que le hizo Dios deíta fuerte lo vino á creer de manera, que 
aunque un medio Letrado de los que tengo dicho, á quien preguntó co-
mo eftava Dios en noíbtros ? ( Y el lo fabia tampoco como ella antes que 
Dios fe lo dieffe á entender ) le dixo que no eftava mas de por gracia ; ella 
tenia tan fixa la verdad^ que no le creyó, y preguntólo a otros que le dixe-
ron la verdad, con que fe confoló mucho. No os aveis de engañar, pare-
ciendoos que efta certidumbre queda en forma corporal, como el cuerpo de 
nueítro Señor Jefu Chrifto efta en el Santiflimo Sacramento , aunque no-le 
vemos ( porque acá no queda affi ) fino de fola la divinidad. Pues como 
lo que no vemos fe nos queda con efTa certidumbre ? Elfo no lo sé yo , 
fon obras fuyas , mas sé que digo verdad, y quien no quedare con efta certi-
dumbre, no diria yo que es unión de toda el alma con Dios, fino de alguna po-
tencia, ó otras muchas maneras de mercedes que haze Dios al alma. Hemos 
de dexar en todas eftas cofas de bufcar razones , para ver como fue, pues 
no llega nueftro entendimiento a entenderlo, para que nos queremos defvane-
ÍJ¿V}/t* cer ? Afta ver que es todo poderofo el que lo haze: y pues no Tomos nin-
guna parte, por diligencias que hagamos, fiño que es Dios el que lo haze, 
no lo queramos fer para entenderlo. 
i Aora me acuerdo fobre efto que digo, de que no fomos parte, de lo 
que aveis oydo que dize la Efpofa en los Cantares: Llevóme el Rey á la bode-
ga del vino , ó metióme. Y no dize que ella fe fue. Y dize también, que an-
dava bufcando a fu amado, por una parte, y por otra. Efta entiendo yo es 
la bodega donde nos quiere meter el Señor quando quiere, y como quiere, 
mas por diligencias que nofotros hagamos no podemos entrar, fu Mageftad 
nos ha de meter, y entrar en el centro de nueftra alma, y para moftrar me-
jor fus maravillas, no quiere que tengamos en efto mas parte de la voluntad, 
que del todo fe le ha rendido, ni que fe le abra la puerta der las potencias, 
y fentidos, que todos eftán dormidos; fino entrar en el centro del alma fin 
ninguna puerta, como entró á fus difcipulos, quando dixo, Fax -vobis , y fa-
lió del fepulcro fin levantar la piedra. Adelante veréis como fu Mageftad quie-
re que le goze el alma en fu mifmo centro, aun mas que aqui mucho en la 
y ^ ^ ^ ^ ^ r f o f t r e r a Morada.^O hijas, que mucho veremos, fino queremos ver mas de 
nueftra baxeza , y miferia, y entender que no fomos dignos de fer fiervos de 
un Señor tan granáe 5 que no podemos alcanzar fus maravillas! Sea por fiem-
pre alabado, Amen^ -
C A P I -
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Prqjtgue en lo mifino^ declara la oración de unión ^or una comparación deli-
cada : di%e los efeBosj con que queda el alma. Es muy de notar, 
TJAreceros ha que ya efta todo dicho lo que ay que ver en efta Morada ,"' 
* y falta mucho , porque , como dixe, ay mas , y menos. Qiianto á lo 
que es unión, no creo fabré dezir mas. Quando el alma, á quien Dios ha-
za eílas mercedes fe difpone , áy muchas cofas que dezir, de lo que el Se-
ñor obra en ella ; algunas diré , y de la manera que queda. Para darlo me-
jor a entender , me quiero aprovechar de una comparación que es buena pa-
ra eíte fin : y también para cjue veamos como , aunque en efta obra que ha-
ze el Señor no podemos hazer nada ; mas paraque fu Mageftad nos haga ef~ 
ta merced , podemos hazer mucho difponiendonos. Ya avreis oydo fus ma-
ravillas en como fe cria la feda ( que el folo pudo hazer femejante inven-
ción ) y como de una íimiente, que es a manera de granos de moftaza pe-
queños , que yo nunca le he viílo , fino oído : y affi íi algo fuere torcido , 
no es mia la culpa. Con el calor en comentando a aver hoja en los Mora-
les , comienza efta fuñiente á vivir ( que hafta que ay efte mantenimiento de 
que fe fuftenta, fe efta muerta ( y con hojas de moral fe crian , hafta que 
defpues de grandes les ponen unas ramillas, y alli con las boquillas van de 
íi miiinos hilando la feda , y hazen unos capuchillos muy apretados, adon-
de fe encierra , y acaba efte gufano , que es grande, y feo , y faie del mifmo 
capucho una maripofa blanca muy graciofa , 1 
Mas fi efto no fe viefte, fino que nos lo contaran de otros tiempos, quien 
lo pudiera creer ? N i con que razones pudiéramos facar , qué una cofa tan fm 
razón cerno es un gufano, y una aveja fean tan diligentes en trabajar para 
nueftro provecho, y con tanta induftria ; y el pobre gufanillo pierda la vida 
en la demanda ? Para un rato de meditación baile efto. Hermanas, aunque no 
os diga mas, que en ello podéis confiderar las maravillas, y fabiduria de 
nueftro Dios. Pues que fera fi fupieflemos la propiedad de todas las cofas ? 
De gran provecho es ocuparnos en penfar eftas grandezas, y regalarnos eu 
fer efpofas de Rey tan fabio , y poderofo. 
Tornemos á lo que dezia : entonces comienza a tener vida efte gufano, 
quando con la calor del Efpiritu Santo fe comienza aprovechar del auxilio 
general que á todos nos da Dios , y quando comienqa á aprovecharfe de los 
remedios que dexó en fu Iglefia : affi de continuar las Confefliones, como 
con buenas liciones, y fermones, que es el remedio de un alma que efta muerta 
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en íu (kfcuydo, y pecados, y metida en oeafiones puede tener. Entonces 
comiengi á vivir, y vafe fuftentando en efto, y en buenas meditaciones, hafta 
que efté crecida,, que es lo que á mi me haze al. cafo, que eftotro poco im-
porta. Pues crecido efte gufano , (que es lo que en los principios queda di-
cho defto que he eferito ) comienza á labrar la feda, y edificar la caía adonde 
ha de morir. Efta cafa querría dar a entender aquí, que es Chrifto, como di-
ze San Pablo, que nueítra vida efta efeondida. con Chrifto en Dios: y que 
Chrifto es nueftra vida. 
Pues veis aqui hijas lo que podemos con el favor de Dios hazer, que fu 
mageftad mifmo fea nueftra Morada, como lo es en efta oración de unión, 
labrándola nofotras. Parece que quiero dezir,. que podemos quitar, ó po-
ner en DiOs , pues digo que él esc la Morada:,. y la podemos nofotras fabri-
car para meternos en ella. Y como 11 podemos, no quitar de Dios, ni- poner, 
fino quitar de nofotras, y poner como hazen. eftos gufanitos , que no avremos 
acabado de hazer en efto todo lo que podemos, quando efte trabajillo, que 
no es nada, junte Dios con fu grandeza, y le dé tan gran valor, que el mifmo 
Señor fea ei premio defta obra. Y affi como ha fido el que ha puefto la ma-
yor cofta,. affi quiere juntar nueftros trabajiilos con los grandes que padeció fu 
Mageftad , y que todo fea una cofa. 
Pues ea. Hijas mias,- prieífa a hazer efta labor, y texer efte capuchillo, 
quitando nueftro amor^propioy nueftra voluntad, y el eftar afidas a ninguna 
^Jcofa de la tierra, poniendo obras dé^eniténcia , oracion^xmortificacion , 
obediencia,, y todo lo^emas que íabeis. "Que affi obraífemos como fabe-
mos, y fomos enfeñadas de lo que hemos de hazer. Muera , muera efte gu-
fano ( como lo haze en acabando de'hazer para lo que fue criado) y veréis 
como vemos á Dios, y nos vemos tan metidas en fu grandeza, como lo efta 
efte gufanillo en efte capucho. Mira que digo ver a Diosy como dexo dicho, 
que fe da á fentir en efta manera de unión;. 
Pues veamos que fe haze efte gufano ? que es para lo que he dicho' todo 
lo demás? que? Quando efta en efta oración, bien muerto efta al mundo 
fale una maripofita blanca. €) grandeza, de D i o s y qual fale un alma de aqui , 
^# de aver eílado un poquito metida en la grandeza de Dios, y tan-junta con 
¿ / ^ ¿ ^ ' ^ c r , que a mi parecer nunca liega á media hora! Yo os digo de verdad, que 
la* mifma alma no fe conoce a. fi: porque;, mirad la diferencia que ay de un 
guíano feo , a una maripofita blanca, que la mifma ay acá; No fabe de don^ 
de pudo merecer tanto bien,, de donde le pudo venir:, quifo dezir , que bien 
íabe que no le merece: veefe con un deífeo de alabar, al Señor que fe que-
rría deshazer, y morir por él- mil muertes. Luego le comienqa á tener de pa-
decer grandes trabajos, íin poder hazer otra cofa: los defteos de penitencia 
grandiflínios, el de foledad, el de que todos coiiocieífen á Dios; y de aqui 
lU'ViQne una pena grande de ver que es oíendidG. Aunque en. la. Morada que 
viene 
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viene fe tratara mas deftas cofas en particular, porque aunque cafi io que ay. 
en efta Morada, y en la que viene defpues, es todo uno , es muy diferente 
la fuerza de los efectos: porque como he dicho, fi defpues que Dios llega k 
un alma aqui, fe esfuerza á j r adelante, verá grandes cofas. O pues ver el 
defaífgíllego deíta maripoíita, .con no aver eftado mas quieta., y foífegada en 
fu vida;; es cofa para alabar a Dios, y es, que no fabe adonde pofar, y ha-
zer fu afliento, que como le ha tenido ta l , todo lasque vee en la tierra, le 
defeontenta : en efpecial, quando fon muchas las vezes que le da Dios defte vi-
no, cafi de cada una queda con nuevas ganancias. 
Yá no tiene en nada las obras que iiazia fiendo gufano, que era poco á poco 
texer.el capullo; hanle nacido alas, como fe ha de contentar, pudiendo holar, 
de andar paífo á paífo? Todo fe le haze poco quanto puede hazer por Dios, 
fegun fon fus deífeos.: no tiene en m«cho lo que paífaron los Santos, .enten-
diendo ya por experiencia como ayuda el .Señor, y transforma un alma , 
que no parece eüa, ni fu figura.; porque la flaqueza que antes le parecía te-
ner para hazer penitencia, ya l^a halla fuerte- el atamiento con deudos, ó 
amigos, ó hazienda, que nide baftavan aclos., ni determinaciones, ni querer-
fe apartar, que entonces le parecía fe hallava mas junta: ya fe vee de manera, 
que le pefa eftar obligada, á lo que para no ir contra Dios, es menefter ha-
zer. Todo le canfaporque ha pro vado, que el verdadero defeanfo no pueden 
dar las criaturas. 
Parece que me alargo, y mucho mas podría dezir , y á quien Dios hu-
biere hecho efta merced verá que quedo corta , y afli no ay que efta maripo-
íilla bufque afliento de nuevo, afli como fe halla nueva de las cofas de la tier-
ra. Pues adonde irá la pobrezica ? Que tornar adonde íklió, no puede, que 
como efta dicho , no es en Jiueftra mano , aunque mas hagamos haíta que 
es Dios férvido de tornarnos á hazer efta merced, O Señor , y que nue-
vos trabajos comiencan á efta alma ! -Quien .dixera tal, defpues de merced tan 
fubída? En fin, en fin de una manera, ó de otra, -hade aver Cruz mientras 
vivimos. Y quien dixere, que defpues que llegó aquí fiempre efta con defean-
f o , y regalo, diría yo que nunca llegó-, fido que por ventura fue algún gufto 
( f i entró en la Morada paífada) y ayudado de flaqueza natural, y aun por 
ventura del demonio , que le da paz , para hazerle defpues mucha mayor 
guerra. No quiero dezir , que no tienen paz los que llegan aquí ,- que íi tie-
nen , y muy grande , porque los mifmos trabajos fon de tanto valor, y de 
tan buena rayz, ,que con ferio muy grandes, dellos mifmos fale la paz., y el 
contento. 
¿ Del mifmo defeontento que dan las cofas, del mundo, nace un deífeo de 
falir del, tan penofo, que fi algún alivio tiene , es penfarque quiere Dios N . 
S. viva en elle deftierro, y aun no bafta, porque aun el alma con todas eftas 
ganancias no efta tan rendida en la yolmitad de Dios 3 -como fe verá.adelanté, 
G % , ..' * ü , , aun-
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aunque no dexa de conformarfe , mas es con un gran fentimiento ( que no 
puede mas, porque no le han dado mas ) y con muchas lagrimas cada vez 
que tiene oración 3 es efta fu pena , en alguna manera quiqa procede de la muy 
grande, que le da ver que es ofendido Dios, y poco eftimado en efte mun-
do s y de las muchas almas que fe pierden, afli de Hereges, como de^Mo-
ros : aunque las que mas la laftiman, fon las de los Chriftianos: y aunque 
vee es grande la mifericordia de Dios , que por mal que vivan fe pueden emen-
dar, y falvarfe, teme que fe condenan muchos. 
O grandeza de Dios que pocos años antes eftava efta alma ( y aun qui-
qa dias) que no fe acordava fino de l i ! Quien la ha metido en t m penofos 
cuy dados ? que aunque queramos tener muchos años de meditación tan penofa-
ments como aora eílaalma lo fíente^ no lo podremos fentif. 
Pues valame Dios, y muchos dias, y años yo procuro exercitarme en el 
gran mal, que es fer Dios ofendido, y penfar que eftos que fe condenan fon 
hijos fuyos, y Hermanos mios , y los peligros en qué'vivimos, quan bien 
nos eítá falir deíta miferabie vida, no bailara ? Que no hijas, no €s la pena 
que fíente aqui, como las de acá, que eífo bien podriamos con el favor del 
Señor, tenerla penfando mucho efto, mas no llega á lo intimo de las en-
trañas, como aqui, que parece defmenuza un alma, y la muele, fm pro-
curarlo ella, y aun ^ vezes fin quererlo. Pues que es efto? de donde pro-
cede? yo os lo diré. No aveis oído ( que ya aqui lo he dicho otra vez 9 
aunque no a eftépropoíito ) . de la Efpofa, que la metió Dios en la bodega 
del vino, y ordenó en ella caridad? Pues efto es, que como aquel alma ya 
fe entrega en fus manos, y el gran amor la tiene tan rendida, que no fa-
be, ni quiere mas de que haga Dios lo que quifiere della. Que jamás hará 
Dios ( á 16 que yo pienfo ) efta merced, fino al alma que ya toma muy por 
fuya.: quiere que fin qúe ella entienda como, falga de alli fellada con fu fe-
11o; porque verdaderamente el alma alir no haze mas que la cera quando im-
prime otro el fello, que la cera no fe le imprime a fi, folo efta difpuefta, digo 
blanda , y aun para efta difpoíicion tampoco fe ablanda ella , fino que efta que-
da, y lo confíente. 
O bondad; cte Dios, que todo ha de íer a vueftra cofta í Solo queréis 
nueftra voluntad, y que no aya impedimento en la cera. Pues veis aqui 
Hermanas ,• lo que nueftro Dios haze aqui , para que efta alma fe conozca 
ya por fuya, * dale lo que tiene, que es lo que tuvo fu Hijo en efta vida, no 
nos puede hazer mayor merced. Quien mas que él devió querer falir defta 
vida ? aífi lo dixo fu Mageftad en la Cena: con deífeo he deífeado. Pues, 
como Señor , no fe os pufo delante la trabajofa muerte que aviades de mo-
rir tan penofa, y efpantofa ? N o , porque el grande amor que tengo , y def-
feo 
, t Qpando- Ja Santa Madre díze aquí, qoe las almas defte grado fe conocen fer de Dios por efte 
deíTeo que Dios pone en ellas de falir defta vida para verle , y gozarle 3 habla de un Qonocúiüento > 
ao del toda infalible, fino muy cierto moralíAente , y muy pr^babl*?» 
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feo de que fe falven las almas, íbbrepuja fin comparación á efías penas, y 
las muy grandiffimas que he padecido, y padezco defpues que eftoy en el 
mundo , fon bañantes para no tener eíTas en nada en fu comparación. 
' Es aíH que muchas vezes he confiderado en eílo, y fabiendo yo el tor-
mento que paífa, y ha paífado cierta alma que conozco, de ver ofender 
á nueítro Señor tan infufridero, que fe quifiera mas #morir , que fufrirlo, y 
penfando fi un alma con tan poquiíTima caridad, comparada a la de Chrifto, 
( que fe puede dezir caíi ninguna en eíta comparación) fentia eíle tormento 
tan infufrible, que feria el fentimiento de Chrifto nueítro Señor, y que vida 
devia paífar; pues todas las cofas le eran prefentes, y eftava fiempre viendo 
las grandes ofenfas que fe hazian a fu Padre f Sin duda creo yo que fueron 
muy mayores que las de fu Sacratiffima Paílion: porque entonces ya veya el 
fin deítos trabajos, y con eílo con el contento de ver nueílro remedio con 
fu muerte, y demoítrar el amor que tenia á fu Padre en padecer tanto por 
é l , moderaría los dolores, como acaece acá á los que con fuerza de amor 
hazen grandes penitencias, que no las íienten caíi, antes querrían hazermas, y 
mas, y todo fe les haze poco. Pues que feria fu Mageftad, viendofe en tan 
gran ocafion, para moftrar á fu Padre quan cumplidamente cumplía el obe-
decerle , y con el amor del próximo. O gran deleyte, padecer en hazer 
la voluntad de Dios! Mas en ver tan contino tantas ofenfas hechas a fu Ma-
geftad , y ir tantas almas al Infierno , tengolo por cofa tan rezia, que creo 
( fi no fuera mas de hombre ) un día de aquella pena baftava para acabar 
muchas vidas, quanto mas una. 
C A P I T U L O I I L • 
Continua ¡a mifma materia: di&e de otra manera de m i m , que puede aU 
cangar el alma con el favor de Dios, y lo que importa para 
efto el amor del próximo. Es de gran provecho, 
PÜes tornemos a nueftra palomica, y veamos algo de lo que Dios da en efte eftado; fiempre fe entiende, que ha de procurar ir adelante en el 
fervicio de nueítro Señor, y en el conocimiento propio, que fino haze mas 
de recibir efta merced, y como cofa ya fegura, defcuydarfe en fu vida, y 
torcer el camino del Cielo ( que fon los mandamientos) acecaerle ha lo que 
k la que fale del gufano , que echa la fimiente, paraque produzgan otras, 
y ella queda muerta para fiempre. Dicho, que echa la fimiente, porque 
tengo para m i , que quiere Dios, que no fea dada en balde una merced tan 
grande, fino que ya que no fe aprovecha della para fi, aproveche á otros. 
Porque como queda con eftos deífeos, y virtudes dichas, el tiempo que 
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dura en él bien * fiempre haze provecho a otras almas, de fu calor les pe-' -
ga calor, y aun quando le tienen ya perdido , acaece quedar con eíTa ga-
na de que fe aprovechen otras, y guíta de dar á entender las mercedes que; 
Dios haze á quien le ama, y firve. 
Yo he conocido perfona que le acaceia affi , que eftando muy perdida,1 
guftava de qup fe aprovtehavan otras con las mercedes que Dios le avia he-
cho , y moílrarles el camino de oración a las que no le entendían, y hizo 
harto provecho: harto defpues la tornó el Señor á dar luz, Verdad es , que 
aun no tenia los efedtos que quedan dichos. Mas quantos deve aver que 
los Uatiia él Señor al Apoftolado, como á Judas, comunicando con ellos, 
y los llama para hazer Reyes, como a Saúl, y defpues por fu culpa fe pier-
den. De donde facarémos , Hermanas, que para ir mereciendo 4nas 4 y no 
perdiéndonos, como eftos, la feguridad que podemos tener, es la obedien-
cia , y no torcer de la JLey de Dios ,; digo , a quien teiere íemejantes mer-
cedes , y aun á todos. 
Pareceme que queda algo efeura, con quanto he dküao efta Morada^' 
pues ay tanta ganancia de entrar en ella, bien ferá que no parezca quedan 
fin jííperan^a a los que el Señor n© da cofas tan fobrenaturales: pues la ver-
/ ^ d a d e r a unión fe puede muy bien alcanzar, con el favor de nueftro Señor , fi 
/^A.nofotros nos esforzamos a procurarla., con no tener voluntad , fino_atada 
^ ^ ^ / ^ J o n j o que fuere la voluntad de Dios. 
H * * ;/ O que dellos avra que digamos ejto , y nos -parezca , que no queremos 
otra £ofa, y moririamos por efta verdad, como creo ya he dichoPues yo 
.^08 digo, y lo diré muchas vezes, que quando Jo fuere., que aveis alcanzado 
j e í b merced del Señor , y ninguna cofa fe «os de deftotra unión rega-
/ lada que queda ¿licha, que lo que ay de mayor precio en ella es, por pro-
ceder defta que agora digo , y por no poder llegar i lo que queda dicho 
fi no -es muy cierta la unión de eftar refignada nueftra voluntad en la de 
D i o s ^ - O que unión efta para deífear ! venturofa el alma que la ha alcan-
zado , que vivirá en efta vida con tlefeanfo, y en la otra también ; porque 
ninguna cofa de los fuceífos de la tierra áe a£igMa, fino fuere verfe en algún 
peligro de perder á Dios nueftro Señor , ó ver fi es ofendido , ni enferme-
dad , ni pobreza, ni muerte , fi no fuere de quien ha de hazer falta en la 
Iglefia de Dios, que bien vee efta alma, que él labe mejor lo que haze .,9 
que ella lo que deífea. 
Aveis de notar, que ay penas , y pena? , porque algunas penas av, pro-
duzidas de prefto de la naturaleza, y contentos lo mifmo, y han de cari-
dad de apiadarfe délos proximós ( como hizo nueftro Señor, quando refufei-
tó a Lázaro) y no quitaireftiTs el eftar unidos con la voluntad de Dios , ni 
tampoco turban el anima con una paftion inquieta defáfMegada , que dura 
mucho. Eftas penas paffan de pleito : que ( como drxe dé los gozos en la ora-
ción ) 
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cion y parece que no llegan a lo hondo del alma., fino á eílos fentidos , y 
potencias. Andan por eftas Moradas, mas no entran en la que cftá por dezir 
poftrera. Pues para efto no es menefter lo que queda dicho, de íufpeníion de 
potencias, no, que poderofo es el Señor de enriquecer las almas por muchos ' 
caminos, y Pegarlas á eftas Moradas ,. y no por el atajo que queda: dicho. 
Mas advertid mucho Hijas, que es neceflario que muera el g u f a n o y mas 
a vueftra cofta porque acullá ayuda mucho para morir el verfe en vida tan 
nueva ; acá- es menefter, que viviendo en efta le matemos noíbtras* Yo os 
coníieííb, que fera a mucho mas trabajo, mas fu precio fe tiene : y afli fera 
mayor el galardón íi falis con. vidoria : mas de poííible no ay que dudar 
Gomo lo fea la unión verdaderamente con la voluntad de Dios*. 
Efta es la- unión que toda mi vida he deflfeado : efta es la que pido fiem-
pre a nueftro Señor, y la que efta. mas clara, y fegura. Mas ay de nofotras, 
que pocas devenios de llegar á eHa! aunque aquien fe guarda de ofender al Señor, 
y ha entrado en Religión le parezca que todo lo tiene hecho. O que quedan gu-
íanos que no fe dan a entender „hafta que, como el que royó la yedra á Jo-
ñas, nos han roido las virtudes con un amor propio , una propia eftimacion, un ^ ', 
juzgar ios próximos r aunque fea; en pocas cofas, una falta de caridad con ellos, 
no los queriendo como á nofotros mifnios, que aunque acraftrando cumplimos 
con la obligación para no fer pecado, no llegamos con mucho a lo que ha de 
fer, para eftar*del todo unidas con la voluntad de Dios. 
Qiie penfais hija-? que es fu voluntad? que feamos del todo perfedas , para 
fer unas con él, y con el Padre, como fu Mageftad lo pidió. Mirad que nos 
falta para llegar á efto. Yo os d i g o q u e lo- eftoy efcriviendo con harta pena 
de verme tan lexos, y todo por mi culpa. Que no ha-menefter el Señor hazcr-
nos grandes regalos para efto r bafta lo que nos ha dado^  en darnos a fu Hijo , 
que nos. enfeñaífe el camino. No penfeis que efta la cofa en íi fe muere mi pa-
dre , ó- hermano j» conformarme tanto con la voluntad de Dios, que no lo fien-
ta : y íi ay trabajos, y enfermedades fufrirlos con contento. Bueno es , y á 
las vezes coníifte en difcrecion,. porque no podemos mas, y hazemos de la i|K:.e- ^ ¿ t ^ / l J 
ífidad virtud : quautas cofas deftas hazian los Filofofos por tener mucho faber, / ^ V ^ ^ ^ J 
ó aunque no fean deftas, de otras. Acá folas eftas dos que nos- pide el Señor, ' ' 
amor de fu Mageftad, y del próximo es en lo que heinos de trabajar:. guardan-6' ' / 
dolas con perfección hazemos íu voluntad ^ y afli eftarémos unidos con, él. Mas 
que lexos citamos de hazer, como devemos a tan gran Dios eftas dos cofas, como 
tengo dicho. Plegué á fu Mageftad nos dé gracia , para que merezcamos llegar 
á efte eftado , que en nueftro mano efta fi queremos. 
La mas cierta feñal, que a mi parecer, ay de fi' guardamos eftas dos-coi-
fas , es guardando bien la del amor del próximo ; porque fi amamos a 
Dios » no fe puede faber, aunque ay indicios grandes para entender qpg. 
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* le amamos , mas el amor del próximo fi. Y eftad ciertas, que mientras 
mas en efte os vieredes aprovechadas , mas la eftais en el amor de Dios : 
porque es tan grande el que fu Mageftad nos tiene , que en pago del que 
tenemos al próximo, hará que crezca el que tenemos a fu Mageftad por mil 
maneras ; en eíto yo no puedo dudar. Impórtanos mucho mirar con gran 
advertencia, como andamos eneílo , que l i es con mucha perfección, todo lo 
tenemos hecho : porque creo yo , que fegun es malo nueftro natural , que 
fino es naciendo de raiz el amor de Dios ,»que no llegaremos a tener con 
perfección el del próximo. 
/ ¿l / ^ues tant0 nos imPorta Hermanas, procuremos irnos entendiendo en co-
^ n a s aun menudas, y no haziendo cafo de unas muy grandes, que afli 
' f c 2 * * * c ^ ¿ < r y ¿>¿ i<*p0 í : junto vienen en la oración de parecer, que haremos, y aconteceremos 
^ y ^ y f y ^ e p o x los próximos, y por fola un alma que fe falve, porque fino vienen def-
-y^ / ^ L u p u e s conformes las obras, no ay paraque creer que lo haremos. Aífi digo 
i*J/2-súy/ 9¿i^e a^ ^um^^a^ también, y de todas las virtudes : fon grandes los ardides del 
^ 4 / f ^ ¿ Y ' e j k i u ^ e m o n i 0 * que por hazernos entender que tenemos una, no la teniendo, da-
b h C ^ o j j ^ X . ra mil bueltas al infierno. Y tiene razón, porque es muy dañofo, que nun-
ca eftas virtudes fingidas vienen fin alguna vanagloria, como fon de tal raiz : 
aífi como las que da Dios eftan libres della, y de fobervia. 
Yo gufto algunas vezes de ver unas almas , que quando eftán en ora-
ción , les parece querrian fer abatidas , y publicamente afrentadas por Dios, 
y defpues una falta pequeña encubrirían fi pudieífen , ó que fino la han he-
cho , y íe la cargan , Dios nos libre. Pues mirefe mucho quien efto no 
fufre, para no hazer cafo de lo que a folas determinó á fu parecer, que en 
hecho de verdad no fue determinación de la voluntad ( que quando eíla ay 
verdadera es otra cofa ) fino alguna imaginación , que en eíta haze el de-
monio fus faltos , y engaños , y a mugeres, y gente fin letras podra hazer 
muchos : porque no fabemos entender las diferencias de potencias, y imagi-
nación , y otras mil cofas que ay interiores. O hermanas, como fe vee cla-
ro donde eíta de veras el amor del próximo , en algunas de vofotras, y en 
las que no eíla con efta perfección ¡ Si entendieífedes lo que nos importa 
eíta virtud, no traeriades otro eítudio. 
Quando yo veo almas muy diligentes a entender la oración que tienen, 
y muy encapotadas quando eílan en ella, que parece no fe oífan bullir, ni 
menear el penfamiento , porque no fe les vaya un poquito de güito , y devo-
ción que han tenido , hazeme ver quan poco entienden del camino por don-
de fe alcanza la unión, y pienfan que allí eíta todo el negocio. Que no 
Hermanas, no, obras quiere el Señor • que fi vés a una enferma a quien pue-
des dar algún alivio , iío fe te dé nada de perder eífa devoción , y te com-
padezcas de ella , y fi tiene algún dolor te duela á t i , y fi fuere meneíter 
lo ayunes, porque ella lo coma, no tanto por ella, como porque fabes 
que 
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que tu Señor quiere aquello. Efta es la verdadera unión con fu voluntad , j 
,quc á vieres loar mucho a una perfona, te alegres mas mucho que fi te lo-
affen á t i : eílo á la verdad fácil es, que fi ay humildad, antes tendrá pena de 
verfe loar. Mas eíta alegría de que fe entiendan las virtudes de las Herma-
nas es oran cofa, y qu^ndo viéremos alguna falta en alguna , fentfrla como ñ 
fuera en nofotras , y encubrirla. . 
Mucho he dicho en otras partes defto-, porque veo que fi huvieíTe en 
ello quiebra, vamos perdidas; plega al Señor nunca la aya , que como eíto 
fea, yo os digo, que no dexeis de alcanzar de fu Mageftad la unión que que-
da dicha, Quando os vieredes faltas en efto , aunque tengáis devoción, y re-
galos, que os parezca aveis llegado ai , y á alguna fufpencioncilla-en la ora-
ción de quietud (que a algunas luego les parecerá que eíla todo hecho ) 
creedme, que no aveis llegado a unión , y pedid á nueftro Señor, que os 
-dé con perfección efte amor del próximo , y dexad hazer a fu Mageílad, 
que éH3s dará nía? que fepais deífear, como - vofotras os esforcéis , y pro-
curéis €fl todo lo que pudieredes e í lo , y forjarvueftra voluntad, paraquc 
fe haga en todo la de las Hermanas (aunque perdáis de vueílro derecho ) y 
olvidar vueftro bien por el fuyo, aunque mas contradicion os haga el natural, 
y procurar tomar trabajo, por quitarle al próximo, quando fe ofreciere, no 
penfeis,.. que no ha de collar algo, y que os lo aveis de hallar hecho. Mira 
lo que coíló k nueílro Efpofo el amor que nos tuvo» que por librarnos de 
la muerte , la murió tan penofa , como muerte de Cruz. 
C A P I T U L O I T . 
Frojtgue en lo mifmo, declarando mas efla manera de oración, Di&e lo mu-
cho que importa andar con avifo ^ porque el demonio le trae grande 
para l.a&er tornar atms délo comen gado, 
PAreceme que eílais con deífeo de ver que fe haze eíla palomica, y adon-de affienta ! (pues queda entendido, que no es en güilos efpirituales, 
ni en contentos de la tierra, mas alto es fu buelo ) y no os puedo fatisfa-
cer defte deífeo , haíta la poftrera morada. Y aun plega á Dios fe me acuerde^ 
ó tenga lugarNde efcrivirla, porque han paffado cafi cinco mefes, defde que 
la comencé haíla aora , y como la cabeqa no eíla para tornarlo á leer todoa 
deve ir desbaratado , y por ventura dicho algunas cofas dos vezes, como es 
para mis Hermanas , poco va en ello. Todavía quiero mas declarar lo que 
me parece que es eíta oración de unión;* conforme á mi ingenio pondré una 
comparación, defpues trataremos mas deíta macipofica, que no para, aun-
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que fiempre fmdifica haziendo bien a í i , y a otras almas, porque no halla 
en fi verdadero repoío. Ya tendréis oído muchas vezes,, que fe defpofa Dio« 
con las almas,efpiritualmente (bendita fea fu mifericordia, que tanto fe quie-
re humillar ) y aunque fea groífera comparación, y no hallo otra que mas 
pueda dar á entender lo que pretendo , que el Sacramento, del matrimonio. 
Porque aunque en diferente manera, porque en efto que tratamos , jamas ay 
eofa que no fea efpiritual, efto corpóreo va muy lejos, y los contentos efpU 
rituales que da el Señor , y los güilos al que deven tenerlos que fe defpo-
fan , van mil leguas lo uno , y otro :. porque todo es amor con amor , y 
fus operaciones fon limpiíTimas , y tan delicadiflimas, y fiiaves, que no ay 
como fe dezir, mas fabe el Señor darlas muy. bien a fentir. . 
Pareceme á mi ,, que la unión aun no llega á defpoforio efpirituar, fino' 
como por acá quando fe han de defpofar d o s f e trata íl fon conformes, y 
que el uno , y otro quieran ,, y fe vean , para que mas fe: fatisfaga el uno del 
otro : aífi acá, prefupueílo que el concierto efta hecho , y que efta, alma efta 
muy bien informada, quan bien le efta, y determinada^ á hazer en- todo la 
voluntad de fu efpofo, de todas quantas maneras ella viere que le ha de dar 
contento, y fu Mageftad ( como quien; bien, entenderá fi es aífi ) lo eftá de-
Ua, y afli haze efta mifericordia , que quiere , que lé entienda' mas ,. y que 
(como dizen) vengan á viftas5fy juntarla configo. Podemos dezir , que es 
afli efto, porque paífa en breviflimo tiempo. AUi no ay mas dar,, y tomar, 
fino ver el alma por una manera; fecreta, quien es efte Efpofo que ha- de to-
mar : porque por los fentidos, y potencias, en ninguna manera podra enten-
der en mil años , lo que aqui entiende en breviflimo tiempo : mas como es 
tal el Efpofo, de fola aquella vifta la dexa mas digna .de. que fe vengan a dar 
las manos , como dizea : porque quedá^ elí alma tan enamorada , que haze de 
fu parte lo que puede , paraque no fe defconcierte efte divino defpoforio. 
Mas íi efta alma fe defcuida á poner fu afición en cofa que no fea é l ; piér-
delo todo,, y es tan grandiflima perdida, como lo fon las mercedes que va-; 
haziendo , y mucho mayor que: fe puede encarecer.. 
Por eflb almas Chriftianas , a las que el Señor ha llegado a eftos térmi-
nos , por él os pido, que no os defcuideis, fino que os apartéis de. las oca-
fionesA, que aun en efte eftado no efta el alma tan fuerte, que fe puede me-
ter en ellas, como lo efta defpues de hecho el defpoforio ( que es en la Mo-
rada que diremos tras efta) porque la comunicación no fue mas una vifta, 
como dizen , y e l demonio anda con gran cuidado á combatirla, y a defviar 
efte defpoforio,, que defpues como ya la vee del todo rendida al Efpofo , no 
oífa tanto porque la lia miedo ,, y tiene experiencia , que fi alguna vez lo 
haze, queda con gran perdida,.y ella con nías ganancia. 
Yo os digo hijas , que he conocido perfonas, muy encumbradas, y llegar 
Üíéfte eftado, y con la gran futileza, y ardid del.demonio tornarlas a ganar 
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para fi , porque deve jsmtarfe todo el infierno para ello: porque como mu-
chas vezes digo, no pierden un alma folá , fino gran multitud. Ya él tiene 
experiencia en efte cafo : porque íi miramos la multitud de almas que por 
medio de una trae Dios á í i , es para alabarle mucho los millares que conver-
tían los Mártires: quantas llevó al Cielo una donzella como Santa Urfula ? 
Pues las que avra perdido el demonio por Santo Domingo, y San Francif-
co , y otros fundadores de Ordenes ? que todo eftá claro, y como lo leemos, 
recibían mercedes femejantes de Dios : Que fue eíto, fino que fe esforzaron 
a no perder por fu culpa tan divino defpoforio ? G hijas mías, quedan apa-
rejado efta efte Señor á hazernos merced aora como entonces , y aun en parte 
mas neceíTitado de que las queramos recibir, porque ay pocos que miren por 
fu honra , como entonces avia : querémonos mucho, ay muy mucha cordu- ^ 
ra para no perder^de nueílro derecho. O que engaño tan grande ! El Señor 
nos dé luz, para no caer en femejantes tinieblas por fu mifericordia. 
Bodreifme preguntar, ó eftar con duda de dos cofas. La primera, que 
:ü eftá el alma tan puefta con la voluntad de Dios ( como queda dicho) que 
como fe puede e n g a ñ a r p u e s ella en todo no quiere hazer la fuya ? La Se-
gunda, por que vías puede entrar el demonio tan peligrofamente que fe pier-
da vueftra alma, eftando tan apartadas del mundo, y tan llegadas k los Sacra-
mentos , y en .compañía (podemos dezir) de Angeles ? Pues por la bondad 
ád Señor todas .no íraen otros deífeos, fino de fervirle., y agradarle m todo : 
que ya los que eftán metidos en las ocafiones del mundo, no es mucho. Yo 
digo, que en efto tenéis razón, que harta mifericordia nos ha hecho Dios : 
mas quando veo que eftava Judas en compañía de los Apoftoles, y íratando 
fiempre con ~el mifmo Dios, y oyendo fus palabras 3 entiendo que no ay fe-
guridad en efto. 
Refpondíendo a lo primero que íi efta alma fe eftuvieíTe fíempre afida a 
la voluntad de Dios , eftá claro , que no fe perderá : mas viene el demonio 
,con unas futilezas grandes; y debaxo de color de bien , vála defquiziando 
en poquitas cofas délla , y metiendo en algunas que él la haze entender que 
mo fon malas, y poco a poco efcureciendo el entendimiento , y entibiando 
la voluntad , y haziendo crecer en ella el amor propio , hafta que de uno en 
otro la va apartando de la voluntad de Dios, y llegando á la fuya. 
De aquí queda refpondído a lo fegundo, porque no ay encerramiento tan 
encerrado adonde él no pueda «ntrar , ni defierto tan apartado don-
de él dexe de ir. Y aun otra cofa os digo, que quiqa lo permite el Señor , 
para ver como fe ha aquel alma, aquien quiere poner por luz de otras, que 
mas vale que en los principios íi ha de fer ruin lo fea, que no quando dañe 
a muchas. La diligencia que á mi fe me ofrece mas cierta, defpues de pedir 
fiempre á Dios en la oración que nos tenga de fu mano, y penfar muy continuo, 
como ü el nos dexa-, ferémos luego en el - enfundo, como es verdad , y jamas 
H » eftar 
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eñar confiadas en nofotras, pues íera defatino eílarlo , es andar con cuyda-
do , y avifo particular, mirando como vamos en las virtudes , íl vamos me-
jorando , ó diíminuyendo en algo , en efpecial en el amor unas con otras , 
y en el deíTeo * de fer tenida por la menor, y en cofas ordinarias ; que íi 
miramos en ello, y pedimos al S e ñ o r q u e nos dé luz, luego veremos la ga-
nancia , ó la perdida.. Que no penfeis que alma que llega Dios á tanto , la 
dexa tan prefto de fu mano, que no tenga bien el demonio que trabajar, y 
fíente fu Mageftad tanto^feie fe le pierda , que le da mil" avifos interiores de 
muchas maneras : afli que no fe le podra efconder el daño.. 
En fin fea la concluílon en eílo, que procuremos ílempre ir adelantey 
fi eílo no ay, andemos con gran temor , porque fin duda algún aífalto nos 
quiere hazer el demonio ; pues no es poíTible v que aviendo llegado a tanto 
dexe ir creciendoque el amor jamas efta ociofo, y aífi fera harto mala fe-
nal. Porque alma que ha pretendido fer efpofa del mifino Dios, y tratadofe. 
ya con fu Mageftad, y llegado a los términos que queda.dicho, no fe ha.de. 
echar á dormir. 
Y paraqu'e veáis lo que haze con las que ya tiene por efpofas,. comence-
mos á tratar de las fextas Moradas, y veréis como es poco todo lo que pu-
diéremos fervir , y parecer ,: y hazer para difponernos á tan grandes merce-
des : que podra fer a ver ordenado nuéíiro Señor que me lo mandaíTen efcri-
vir , paraque pueftos los ojos en el premio , y viendo quan fin taifa es fu mi-
fericordia ( pues con unos gufanos quiere aífi comunicarfe, y moftrarfe) ol-
videmos nueítros conteritillos de tierra , y pueftos los ojos en. fu grandeza 
corramos encendidos en fu amon Plega a él, que acierte yo á declarar al-
go de cofas tan dificultofas, que íi fu Mageftad no mueve la pluma, bien sé 
que ferá impoflible ; y fino ha de fer para vuéftro provecho, fuplíco no acierte 
a dezir nada, pues fabe fii; Mageftad,. que no es otro mi deíTeo ( á quanto 
puedo entender de mi ) fino que fea alabado fu nombre ,. y que nos esfor-
cemos á fervir un Señor ,, que aífi paga aun. ac» en la tierra , por donde po-
dremos entender algo de lo que nos ha de dar en el Cielo , fin los interva-
los, y trabajos ,, y peligros, que ay en efte mar de tempeftades porque á no 
le aver de perder, y ofenderle, defcanfo feriaj-que no le acabaífe la vida, 
hafta la fin del mundo, por trabajar por tan gran Dios, y Señor, y Efpofo. 
plega a fu Mageftad merezcamos hazerle algún fervicio, fin tantas faltas como 
fiempre tenemos/aun en las obras buenas ,;Anieji» 
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Trata como en comencando el Señor a ha&er mayores mercedes, ay ffmsn 
grandes trabajos. Di&e algunos , y como fe han con ellos los que ejian ya 
en ejla Morada.. Es bueno para quien los pajfa interiores.. 
U E; S vengamos con el favor del Efpiritu Santo-
a hablar en las fextas Moradas; adonde el al-^  
ma ya queda herida del amor del Efpofo , y 
procurar mas lugar para eftar fola , y quitar 
todo lo que puede, conforme á fu citado 9 
i que 4a puede eftorvar defta Ibledad.. Eíta tah 
' eículpida en el alma aquella villa i que todo fu. 
¿eífeo es tornarla á gozar. Ya he dicho , que 
. en efla oración no fe. vee nada, que fe puede 
dezir ver , ni con la imaginación : digo vifta 
por la comparación que pufe. Ya el alma bien determinada queda a no to-
mar otro.Efpofo J; mas el Efpoíb no mira á los grandes deífeos que tiene dé. 
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que fe haga ya el defpoíbrio , que aun quiere que lo deffee mas, y que le 
cuefte algo un tal bien, que es el mayor de los bienes. Y aunque todo es 
poco para tan grandiffima ganancia, yo os digo Hijas, que no de xa defer me-
neíler la nueftra, y feñal que ya fe tiene della, para poderfe llevar. 
O valame Dios, y que fon los trabajos interiores, y exteriores que pade-
ce hafta que entra en la feptima Morada ! Por cierto que algunas vezes lo 
confidero, y que temo, que fi feentendieífe antes, feria dificultofiffimo determi-
narfe la flaqueza natural, á poderlo fufrir , ni determinarfe apaífarlo5 por bienes 
quefe le reprefentaífen, falvo fino huvieífe ya llegado á la feptima Morada , 
que ya allí nada no teme , de arte que no fe arroje muy de raiz el alma k 
paífarlo por Dios. Y es la caufa que eíla cafi fiempre tan junta a fo Mageftad, 
que de allí le viene la fortaleza. 
Creo fera bien contaros algunos de los que .yo SJP que fe paífa con cer-
tidumbre. Qui^a no feran todas las almas mas llevadas por eíle camino , aun-
que dudo mucho que vivan libres de trabajos de la tierra; de una manera, ó 
de otra, las almas que a tiempos gozan tan íle veras de cofas del Cielo. Aun-
que no tenia por mi de trátar defto, he penfadó que algún alma que fe vea 
en ello, le fera gran sonfuelo faber, que paífa en las que Dios haze feme-
jantes mercedes, porque verdaderamente parece entonces eftar todo perdido. 
No llevaré por concierto como fuceden, fino como fe me ofreciere a la 
memoria, y quiero comentar de los mas pequeños; que es una grita de las 
perfonas con quien fe trata ( y aun con las que no trata, fino que en fu vida le 
pareció fe podian acorefar della ) que fe haze fanta, que ha eítremos para en-
gañar al mundo, y para hazer á los otros muy ruines, que fon mejores Chriftianos 
fineífas ceremonias: y'hafede notar, que no ay ninguna, fino procurar guardar 
bien fu eílado. Los que tenia por amigos fe apartan della, y fon los que le dan 
mejor bocado, y es de los que mucho fe fienten: qúe va perdida aquel alma, y 
notablemente engañada: que foii cofas del demonioj que ha de fer como .aquella5y 
y la otraperfona que fe perdió, y ocaíion de que cayga la virtud: que trae engaña-
dos los Confeífores, y ir a ellos , y dezirfelo , poniéndole exemplos de lo que 
acaeció a algunos que fe perdieron por aqui: mil maneras de mofas, y de dichos 
deftos Yo sé de una perfoña que tuvo harto miedo no avia de aver quien la 
confeífaffe , feguil andavan las colas, que por fer muchas , no ay paraque me 
detener. Y es lo peor que no paífen de preíto, fino que es toda la vida, y 
el aviíarfe unos a otros que fe güarden de tratar perfonas femejantes. Direif-
me, que también ay quien diga bien. 
G hijas, y que pocos ay que crean eífe bien, en comparación de los mu-
chos que abominan! Quanto mas, que eífe es otro trabajo mayor que los di-
chos, porque como el alma vee claro, que fi tiene algún bien es dado de 
Dios, y^en ninguna manera no fuyo, porque poco antes fe vio muy pobre, 
y metida en grandes pecados, esle un -tormento inlolerabie;; a lo menos 
a los 
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H los principios, que defpues no tanto, por algunas razones. La primera,' 
porque la experiencia le haze claro ver que tan preftb dizen bien, como 
mal, y afli no haze mas cafo de lo uno , que lo otro, La fegunda , por-
que'le ha dado el Señor mayor luz , de que ninguna cofa buena es fuya,. 
fino dada de fu Mageílad, y como fi la vieíTe en tercera perfona olvidada, 
que tienen alli parte ninguna , fe buelve a alabar a Dios. La tercera, fiha-
vifto algunas ato38 aprovechadas de ver las mercedes que Dios la haze, pien-
fa que tomó fu Mageílad. efte medio de, que la tuvieífen por buena, no 1q 
fiendo , para que a ellas les vinieífen bien. La quarta , porque como tiene 
mas delante la honra , y gloria de Dios que la fuya, quitafe una tentación que. 
da a los principios, de que eífas alabanqas han de fer para deílruirla, como 
ha vifto algunas, y dafele poco de fer honrada , a trueque de que íi quiera 
una vez fea Dios alabado por fu medio, defpues venga lo que viniere. 
Eftas razones, y otras aplacan la.mucha pena que dan eftas alabanzas, aun-
que cafi fiempre fe fíente alguna, fino es quando poco, ni mucho fe advier-
te,- mas fin comparación es mayor trabajo verfe aníi , tener en publico por 
buena, fin razón, que no los dichos. Y quando ya viene a no la tener mu-
^ho defto , muy mucho menos la-tiene deífotro, antes fe huelga , y le es co-t 
mo una mufica muy fuave (ello es gran verdad) y antes fortalece el alma 
que la acobarda , porque ya la experiencia la tiene enfeñada la gran ga-
nancia que le viene por efte camino, y parecele que no ofenden á Dios los. 
que la perfiguen , antes lo permite fu Mageílad para grah ganancia, fuya: 
y como la fíente claramente, tómales un amor particular muy tierno, que 
le parece; aquellos fon n^ as amigos, y que la dan mas a ganar que los que 
dizen bien. 
También fuele (Jar el Señor enfermedades grandes. Efte es muy mayor 
trabajo , en efpecial quando fon dolores agudos , que en parte fi ellos fon 
rezios, me parece el mayor que ay en la tierra ( digo exterior) aunque en-
tren, quantos quifieren, íi es de los muy rezios dolores; digo, porque defeom-
ponen IcT interior, y exterior, de manera que aprieta un alma que no fabe que 
hazer de fi : y de muy buena gana tomadas qualquier martirio de prefto 
que ellos, dolores. Aunque en grandiííimo eílremo no duran tanto ( que en-
fin no da Dios nueílro Señor mas de lo que fe puede fufrir,, y da fu Magef-
tad primero la paciencia ) mas de otros grandes en lo ordinario , y enfer-
medades de muchas maneras. Yo conozco una psrfona., que defde que co-
mentó el Señor a hazerla eíla merced que queda dicha , que ha quarenta años,, 
no puede dezir con verdad , que ha eílado dia fin. tener dolores , y otras-
maneras de padecer; de falta de falud corporal digo, fin otros grandes trabajos. 
Verdad es, que avia fido muy ruin, y para el infierno que merecía, todo fe 
le haze poco : otras que no ayan ofendido tanto a N . Señor, las llevará: 
gor otro, camino; mas yo fiempre efeogeria el del padecer, fi quiera por imitan 
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a N . Señor ]efu Chrifto, aunque rio huviefle otra ganancia, en érpeciál que 
íiempre ay muchas. O pues íi tratamos de los interiores , eílotros pareciati 
pequeños, íi|eítos fe acertaíTen á dezir , fino que es impoífible darfe á entender 
de la manera que paflfa. 
Comencemos por el tormento que da, topar un ConfeíTor tan cuerdo, 
y poco experimentado, que no ay cofa que tenga por fegura, todo lo te-
me, en todo pone duda, como vé cofas no ordinarias-: en efpecial íi en el 
alma que las tiene vé alguna imperfección (que les parece han de fer An-
geles á quien Dios h-iziere eílas mercedes, y es impoflible mientras eftuvieren' 
en efte cuerpo ) luego es todo condenado á demonio > ó melancolia. Y defta 
efta el mundo tan Heno, que no me efpanto, que ay tanta aora en el mun-
do, y haze el demonio tantos daños por efte camino, que tienen mucha 
razón de temerlo, y mirarlo muy bien los ConfeíTores. Mas la pobre alma 
que anda con el mifmo temor, y va al GonfeíTor como h Juez s y eíTe la 
condena, no puede dexar de recibir tan gran tormento, y turbación, que 
foío entenderá, que gran trabajo es, quien huviere paífado por ello. -Por-
que efte es otro de los grandes trabajos que eílas almas padecen, en efpecial 
fi han fido ruines , penfar que por fus pecados ha Dios de permitir que k m 
engañadas. '\ vp: - " " ^ i ' y ^ i x i M i ,,i^píX 
Y aunque quando fu Mageflad les haze la merced, eíían feguras, y m 
pueden creer fer otro efpiritn, fino de Dios , como es cofa que paffa de pref-
to , y el acuerdo cte los pecados efta fiempre, y vé eft íi faltas ( que eftas nun-
ca faltan) luego viene efte tormento. Quando el Confeffor la aííegüra, apla-
cafe , aunque torna i mas quando él ayuda con mas temor, es cofa caü in-
fufrible, en efpecial quando tras efto vienen unas fequedades, que no parece 
que jamas fe ha acordado de Dios , ni fe ha de acordar, y. como una perfo-
ña de quien oyó dezir defde lexos , es , quando oye hablar de fu Mageftad. 
Todo no es nada, fino es que fobre efto venga el parecer , que no fabe m-
formar á los Gonfeífores, y que los trae engañados , y aunque mas pienfa , 
y vee que no ay primer movimiento., que no les diga, no aprovecha: que 
efta el . entendimiento tan efcuro, que no es capaz de ver la verdad fino 
^¿creerlo que la imaginación le repitfenta; que entonces ella es la feñora, 
Wf>y los defatinos que el demonio la quiere reprefentar. A quien deve nueftro 
• Señor de dar licencia, paraque ia. pruebe, y aün paraque la haga entender 
que efta reprobada de Dios; porque fon muchas las cofas que la combaten 
con un apretamiento interior, de manera tan fenfible, é intolerable, que yo 
no sé a que fe pueda comparar j fino á los que padecen en el Infierno- : por-
que ningún confuelo fe admite en efta tempeftad. Si le quieren tomar con 
el Confeffor, parece han acudido los demonios a él , paraque la .atormente 
mas: y aífi tratando uno con una alma qüfe eftava en efte tormento, defpues 
de paífado, que parece fer apretamiento peligrofo , por fer de tantas cofas 
jun-
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juntas. Deziale, le avifaíTe quando eftuviefTe affi, y ílempre era tan peor, 
que vino él a entender , que no era mas en fu mano. Pues íi querría tomar 
un libro de Romance, períbna que íabia bien leer , le acaecía no entenier 
mas , que fino Tupiera Jetra, porque no cílava el entendimiento capaz. En 
fin , que ningún remedio ay en elta tempeftad, fino aguardar á la mifericor-
dia de Dios, que a deshora con una palabra fola fuya , ó una ocafion que 
a caf j fucedió» lo quita todo tan de prefto, que parece no huvo nubMo 
en aquel alma , fegun quedó llena de Sol, y de mucho, mas confuelo. 
Y como quien fe ha efeapado de una batalla peligrofa con aver ganado la 
visoria, queda alabando á nueftro Señor, que fue el que peleó para el ven-
cimiento : porque conoce muy claro, que ella no peleó , y que todas las 
amias con que fe podía defender, le parece las vee en manos de fu contra-
rio , y aíii conoce claramente fu mifería, y lo poquiílimo que podemos de 
nofotros fi nos defamparañe el Señor. 
Parece que ya no ha menefter confideracion para entender eíto s porque 
la experiencia de paífar por ello ( aviendofe vifto del to.do inhabilitada ) le 
haze ya entender nueílra no nada, y quan miferable cofa fomos ; porque la 
gracia, aunque no deve eftar fin ella; pues con toda efta tormenta no ofende a Dios 
ni le ofendería por cofa de la tierra, eíla tan efeondida, que ni una centella muy pe-
queña le parece no vee de que tiene amor de Dios, ni que le tuvo jamas : 
porque fi ha hecho algún bien , ó fu Mageftad le ha hecho alguna merced, 
todo le parece cofa foñada , y que fue antojo : los pecados vee cierto qué 
los hizo. ... ' 
O JESÚS ! que es ver un alma defamparada defta fuerte , y ( como he 
dicho ) quando poco le aprovecha ningún confuelo de la tierra 1 Por eífo 
no penfeís Hermanas, fi alguna vez os vieredes aííi , que los ricos , y los 
que eftan con libertad , tendrán para éftos tiempos mas remedio. No , rio, 
que me parece á mi es como fi á los condenados les pufieífe quantos deley-
tes ay en el mundo delante , no baftarian para darles alivio' , antes les acre-
centaría el tormento , afll acá viene de arriba, y no valen aqui nada cofás 
de la tierra. Quiere eíle gran Dios , que conozcamos Rey, y núeílra mife-
ría , y importa mucho para lo de adelante. 
Pues que liara efta pobre alma , quando muchos días le duraren aíTi ? Por- ' 
que fi reza, es como íi no rezaflfe : para fu confuelo, digo, que no fé ad-
mite en lo interior, ni aun fe entiende lo que reza , ella mifma a fi, aunque 
fea vocal, que para mental no es eñe tiempo en ninguna manera , porque 
no eftan las potencias para ello. Antes haze mayor daño la íoledad, con 
que es otro tormento por fi , porque no fufre eftar con nadie , ni que la ha-
blen , y afli por mucho que fe esfuerce , anda CQ%un defabrimiento, y*ma-
la condición en lo exterior, que fe le echa mucho de ver. Es verdad que 
fabra dezir lo que ha , es indezible , porque fon apretamiento , y penaseípín- ; . 
Segunda i artet I • tuales , ? 
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j , tuales, que no fe faben poner nombre. El mejor remedio ( no digo para 
fífaiiM** qUe fe quiete, que yo no le hallo, fino paraque fe pueda fufrir) es enten-
¿ ^ V - der en obras ¿e caridarl, y exteriores, y efperar en la mifericordia de Dios, 
que nunca falta á los que en él efperan. Sea por fiempre bendito, Amen. 
C A P I T U L O I L 
^Irata, de dgunax maneras con que desierta N . Señor el alma, que parece no 
en ellas que temer ^ aunque es cofa muy fíibida^ 
y fon grandes mercedes, 
OTros trabajos que dan los demonios exteriores, no deven fer tan ordinarios, y affi no ay para que hablar en ellos, ni fon tan penofos 
con gran parte; porque por mucho que hagan, no llegan á inhabilitar afíi 
las potencias ( á mi parecer) ni á turbar el alma defta manera, que en fin, 
queda razón para peníar que no pueden hazer mas de lo que el Señor les 
diere licencia, y quando efta no eftá perdida, todo es poco, en comparación 
de lo que queda dicho. Otras penas interiores iremos diziendo en eftas Mora-
das , tratando diferencias de oración, y mercedes del Señor: y aunque algunas 
fon aun mas rezio que lo dicho en el padecer, como fe verá, por lo qual 
dexan el cuerpo. Mas no merecen nombre de trabajos, ni es razón que fe le 
pongamos, por fer tan grandes mercedes del Señor, y que en medio dellas 
entiende el alma que lo fon , y muy fuera de fus merecimientos. Viene ya 
cña pena grande, para entrar en la feptima Morada, con otros hartos, que 
algunos diré, porque todos fera impoífible, ni aun declarar como fon, por-
que vienen de otro linage mas alto que los dichos: y íl en ellos con fer 
de mas baxa caita, no he podido declarar mas de lo dicho , menos podré 
en eñotro. El Señor dé para todo fu favor, por los merecimientos de fu 
Hi jo , Amen. , 
Parece, que hemos dexado mucho la palomica, y no hemos; porque 
eftos trabajos fon los que la hazen tener mas alto buelo. Pues comencemos 
aora a tratar de la manera que fe ha con ella el Efpofo; y como antes que 
del todo lo fea, fe lo haze bien deífear, por unos medios tan delicados, que 
el alma mifma no los entiende, ni yo creo acertaré dezir, paraque lo entien-
da , íino fuere a los que han paífado por ello: porque fon unos impulfos 
tan delicados, y fútiles, que proceden de lo muy interior del alma, que no 
sé comparación que poner que quadre. Va bien diferente de todo lo que 
podemos procurar, y aun delosguítos que quedan dichos, que muchas vezes 
cftando la mifma perfona defcuydada, y fin tener la memoria en Dios, 
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fu Mageítad la defpíerta , a manera de un Cometa, que pafla de prefto, a 
trueno. Aunque no fe oye ruido, entiende muy bien el alma, que fue lia-
mada de Dios; y tan entendido , que algunas vezes ( en efpecial a lof 
principios ) la haze eftremecer, y aun quexar, fin fer cofa que le duele. Sien-
te fer herida fabroriííimamente, mas. no atina como, ni quien la hirió: bien 
conoce fer cofa preciofa, y jamas querría fer fana : quexafe con palabras de 
amor, aun exteriores, fin poder hazer otra cofa, a fu Efpofo, porque entien-
de que efta prefente, mas no fe quiere manifeílar de manera ^ que dexe go-
zarle , y es harta pena, aunque fabrofa, y dulce; y aunque quiera no pue-
de; mas efto no podría jamas : mucho mas le fatisfaze que el embevecimien-
to fabrofo, que carece de pena de la oración de quietud. 
Deshaziendome eíloy Hermanas por daros a entender efta operación de 
amor, y no sé como, porque parece cofa contraria dar á entender el amado 
claramente que efta con el alma, y parecer que la llama con una feñal tan 
cierta , que no fe puede dudar, y un filvo tan penetrativo para entenderle el 
alma, que no le puede dexar de oir: porque no parece fino que en hablando 
el Efpofo, que efta en la feptima Morada por efta manera, que no es ha-
bla formada, toda la gente que efta en las otras no fe oífan bullir, ni fen-
tidos, ni imaginación, ni potencias. 
O mi poderolo Dios! que grandes fon vueftros fecretos , y diferentes 
las cofas del efpiritu, á quanto por acá fe puede ver, ni entender, pues con 
ninguna cofa fe puede declarar efta tan p^cjueña, para las muy *grandes 
que obráis con las almas. Acaece en ella tan gran operación, que fe efta 
deshaziendo de defíeo, y no labe que pedir, porque claramente le parece 
que efta con ella fu Dios. Direifme pues, íi efto entiende, que deífea ? ó 
que le da pena f que mayor bien quiere ? No lo sé : sé que padece, y le llega a 
las entrañas efta pena, y que quando• dellas faca la faeta el que la hiere, ver-
daderamente parece que fe las lleva tras íi, fegun el fentimiento de amor 
líente. 
Eftava penfando aora, fi feria que defte fuego del brafero encendido," 
que es mi Dios, falta va alguna centella, y dava en el alma, de manera, que 
fe dexava fentir aquel encendido fuego, y como no era aun baftante para que-
marla, y es tan deleytofo, queda con aquella pena, y al tocar haze aquella 
operación; y pareceme es la mejor comparación que he acertado a dezir, 
porque'eftc dolor fabrofo, no es dolor ni efta en un fer, aunque á vezes 
dura gran rato, otras de prefto fe acaba , como quiere comunicarle el Señor, 
que no es cofa que fe puede procurar por ninguna via humana; mas aunque 
efta algunas vezes rato , quitafe y torna, en fin nunca efta eftante, y por eííb 
no acaba de abrafar el alma, fino ya que fe va á encender, muerefe la centella, 
y queda con deífeo de tornar a padecer aquel dolor amorofo que le caufa. 
Aqui no ay que penfar, íi es cofa movida del mefmo natural ni caufada de 
I % melan-
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melancolía , ni tampoco engaño del demonio, ni ü es antojo, porque co-
la que fe dexa muy bien entender fer eíte movimiento de adonde ella el Se-
ñor , que es inmatabe; y las operaciones no fon como de otras devocio-
nes , que el mucho embevecimiento d^l güito nos puede hazer dudar. Aqui 
eftan todos los fentidos; y potencias, fin ningún embevecimiento, mirando 
que podra fer, fin eílorvar nada, ni poder acrecentar aquella pena áeley-
tofa, ni quitarla, á mi parecer. A quien nuettro Señor hiziere efta mer-
ced (que & fe la ha hecho, en leyendo efto lo entenderá) déle muy muchas 
gracias, que no tiene que temer íi es engaño, tema mucho fi ha de fer ingra-
to a tan gran merced, y procure esforzar a fervir, y a mejorar en todo fu 
vida, y vera en lo qvie para, y como recibe mas, y mas. Aunque una 
perfona que efto tuvo, paífó algunos años con ello , y con aquella merced 
efta va bien íatisfecha, que fi multitud de años firviera al Señor con grandes traba-
jos , queda va con ella muy bien pagada. Sea bendito por fiempre jamas, Amen. 
Podrá fer que reparéis en como mas en efto, que en otras colas, ay fegu-
ridad: a mi parecer, por eftas razones. La primera, porque jamas el demo-
nio deve dar pena fabrofa como eíla: podra él dar el labor , y deleyte que 
parezca efpiritual, mas juntar pena, y tanta , con quietud, y gufto del al-
ma , no es de fu facultad: que todos fus poderes eftan por las adefueras, y 
fus penas (quando él las da) no fon á mi parecer jamas fabrofas, ni con paz, 
lino inquietas, y con guerra. La fegunda , porque efta tempeftad fabrofa 
viene de otra región de las que él puede feñorear. La tercera , por los 
grandes provechos que quedan en el alma; que es lo mas ordinario determi-
íiarfe a padecer por Dios, y deífear tener muchos trabajos , y quedar muy 
mas determinada á apartarle de los contentos, y converfaciones de la tierra, 
y otras cofas femejantes. 
El no fer antojo efta muy claro , porque aunque otras vezes lo procu-
re, no podra eontrahazer aquello, y es cofa tan notoria, que en ninguna 
manera fe puede antojar ( digo parecer que es, no fiendo ) ni dudar de que 
es , y íi alguna quedare, fepa que no fon verdaderos ímpetus: digo fi dudare 
en íi le tuvo , ó fino, porque afli fe da a fentir, como á los oídos una gran 
voz. Pues fer melancolía, no lleva camino ninguno , porque no haze, y fa-
brica fus antojos, fino en la imaginación: eftotro procede de lo interior del 
alma. Ya puede fer que yo me engañe, mas hafta oír otras razones a 
quien lo entienda, fiempre eftaré en efta opinión: y afli sé de una perfona 
harto llena de temor de eftos engaños que defta oración jamas le pudo tener. 
También fuele tener nueftro Señor otras maneras de defpertar el alma : 
que á deshora, eftando rezando vocalmente, y con defcuydo de cofa inte-
r ior , parece viene una inflamación deleytofa, como íi de prefto vinieífe mf 
olor tan grande, que fe comunicaífe por todos los fentidos (no digo que 
es olor , fino pongo efta comparación i o cofa. defta manera) folo para 
-r ' * l"-' " dar 
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dar a fentir que efta allí el Efpofo, mueve un defleo íhbroíb de gozar el 
alma del, y con efto queda difpuefta para hazer grandes ados, y alabanzas a 
nueftro Señor. Su nacimiento defta merced es de donde queda dicho , mas 
aqui no ay cofa que dé pena, ni los deíTeos miímos de gozar a Dios fon pe-
nofos * eftó es mas ordinario fentirlo el" alma. Tampoco me parece que ay aqui 
que temer, por algunas razones df las dichas, fino procurar admitir efta merced 
con hazimiento de gracias. 
C A P I T U L O I I L 
Trata de la mifma materia, j di&e de la manera que habla Dios al alma 
quando es férvido, j avtfa como fe han ck aver en efto, y no feguirfe por 
f u parecer. Pone algunas feñales, para que fe conozca quando no es engaño, 
j quando lo es: es de harto provecho, 
Tra manera tiene Dios de defpertar al alma; y aunque en alguna manera pa-
J rece mayor merced que las dichas, podra fer mas peligrofa, y por efto 
me detendré algo en ello, que fon unas hablas con el alma de muchas mane-
ras, unas parece vienen de fuera, otras de lo muy interior del alma, otras, 
de lo fuperior deila : otras tan en lo exterior, que fe oyen con los oídos, 
porque parece es voz formada. Algunas vezes, y muchas puede fer antojo, 
en efpecial en perfcnas de fiaca imaginación, ó melancolías, digo de melan-
colia notable, deftas dos maneras de perfonas no ay que hazer cafo , á mi 
parecer, aunque digan que vén, y oyen , y entienden, ni inquietarlas con 
dezirlas que es demonio , fino oirías como a perfonas enfermas, diziendo 
la Priora, ó Confeífor á quien lo dixere, que no haga cafo de ello, que no 
es la fuílancia' para fervir á Dios, y que á muchos ha engañado el demonio 
por allí, que no fera quiera afíi a ella por no la afligir. Mas que trae con fu 
humor, porque fi le dizen que es melancolía, nunca acabará, que jurara que lo 
vee, y lo oye, porque le parece aííi. 
Verdad es, que es meneíler traer cuenta con quitarle la oración, y lo 
mas que fe pudiere, que no haga cafo dello: porque fuele el demonio apro-
vecharfe deftas almas aíli enfermas, aunque no fea para el de otros: y enfer-
mas , y fanas fiempre ay que temer deftas cofas, hafta ir entendiendo el efpi-
ritu. Y digo, que fiempre es lo mejor a los principios deshazerfele: 
porque fi es de Dios! es mas ayuda para ir adelante, y antes crece quan-
do es probado. Efto es afíi; mas no fea apretando mucho el alma, y inquietan-
dola? porque verdaderamente ella no puede mas. 
I 3 Pues 
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Pues tornando a lo que dezia de las hablas con el animas de todas las 
maneras que he dicho, pueden fer de Dios, y también del demonio , y de la 
propia imaginación. Diré ( f i acertaré) con el favor del Señor, las feñales que 
ay en ellas diíerenciaí, y quando feran eftas hablas peligrofas, porque ay mu-
chas almas que las entienden entre gente de oración , y querría Hermanas que 
no penfeis hazeis mal en no las dar credift) , ni tampoco en darfele. Quan-
do (bn folamente para voíbtras mifmas de regalo, ó avifo de vueftras faltas, 
digalas quien las dixere , ó fean antojo, que poco va en ello. De una cofa 
os avifo , que no penfeis, aunque fean de Dios, fereis por elfo mejores, que 
harto habló á los Farifeos, y todo el bien eftá en como fe aprovechan deftas 
palabras; y ninguna que no vaya conforme á la Efcritura, hagáis mas cafo 
della, que fi la oyeífedes al niifmo demonio : porque aunque fean de vueítra 
flaca imaginación, es menefter tomar como una tentación de cofas de la Fe , 
y affi reíiftid fiempre, paraque fe vayan quitando, y fe quitarán, porque lle-
van poca fuerqa configo. 
Pues tornando a lo primero, que venga de lo interior, que de lo fupe-
rior, que de lo exterior, no importa para dexar de fer Dios. Las mas ciertas 
feñales que fe pueden tener, a mi parecer , fon eftas. La primera, y mas ver-
dadera , es el poderlo, y feñorio que trae configo, que es hablando, y obran-
do. Declaróme mas. Eftá un alma en toda la tribulación , y alboroto in-
terior que queda dicho , y efeuridad del entendimiento, y fequedad ? con l i -
na palabra deftas que diga folamente, no tengas pena, queda fin ninguna , 
y foíTegada, y con gran luz , quitada toda aquella pena , con que le parcela 
que todo el mundo, y Letrados, que fe juntaran á dnrle razones paraque no 
la tuvieífe, no la pudieran , con quanto trabajaran, quitar de aquella aflicción. 
Efta afligida por averie dicho fu Confeífor, y otros, que es efpiritu del 
demonio el que tiene, j toda llena de temor , y con una palabra que fe le 
diga folo : Yo foy, no ayas miedo, fe le quita del todo, y queda confola-
diffima , y pareciendole que ninguno bailará á hazerta creer otra cofa. Eíla 
con mucha pena de algunos negocios graves, que no fabe como han de fu-
ceder , entiende , que fe fofliegue, que todo fucederá bien; queda con certi-
dumbre , y fin pena, y defta manera otras muchas cofas. 
La fegunda feñal, una gran quietud que queda en el alma, y recogimi-
ento devoto , y pacifico , y difpuefta para alabanzas de Dios. O Señor ! fi 
«na palabra embiada á dezir con un page vueftro [ que á lo que dizen a lo 
menos eftás en efta Morada, no las dize el mifmo Señor, fino algún Angel ] 
tiene tanta fuerqa , que tal la dexareis en el alma , que eftá atada po^ amor 
con vos, y vos con ella ? 
La tercera ferial es, no paífarfe eftas palabras de la memoria en muy mu-
cho tiempo, y algunas jamás, como fe paflan las que por acá entendemos; digo, 
que oímos de los hombres, que aunque fean muy graves , y Letrados, no 
las 
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las tenemos tan efculpidas en la memoria : ni tampoco fi fon en cofas por 
venir, ks creemos , como á eftas, que queda una certidumbre grandiíEma, 
de manera, que [aunque algunas vezes en cofas muy impoffibles, al parecer, 
no dexa de venirle duda, íi ferá, ó no ferá, y anda con algunas vacilaciones 
el entendimiento ] en la mifma alma eftá una feguridad , que no fe puede ren-
dir , aunque le parezca' que vaya todo al contrario de lo que entendió, y 
paíTan anos que no fe* le quita aquel penfar, que Dios bufcará otros medios 
que los hombres no entienden , mas que en fin fe ha de hazer, y aífi es 
que fe haze. . 
Aunque (como digo ) no fe dexa de padecer quando vee muchos defvios5 
porque como al tiempo que lo entendió , y las operaciones , y certidumbre, 
que al prefente queda de fer Dios, es ya paífado , han lugar eftas dudas ^ 
penfando fi fue demonio, íi fue de la imaginación; ninguna deftas le que-
da al prefente, fino que morirla por aquella verdad. Mas como digo, con 
todas eftas imaginaciones que deve poner el demonio para dar pena, y aco-
bardar el -alma ; en efpecial íi es negocio que en el hazerfe lo que fe enten-
dió , ha de aver muchos bienes de almas, y fon obras para gran honra , y 
fervicio de Dios, y en ellas ay gran dificultad, que no hará ? A lo menos en-
flaquezela Fe, que es harto daño no creer que Dios es poderofo para ha-
zer obras que no entienden nueftros entendimientos. 
Con todos eftos combates, aunque aya quien diga a la mifma perfona que 
fon difparates ( digo los Cpnfeífores con quien fe traten eftas ) y con quan-
tos malos fuceffos huviere para dar a entender que no fe pueden cumplir , 
queda una centella , no sé donde 9 tan viva , de que ferá, aunque todas las 
demás efperanqas eftén muertas, que no podria, aunque quifieíTe, dexar de 
eftar viva aquella centella de feguridad. Y en fin [como he dicho ] fe cum-
ple la palabra del Señor, y queda el alma tan contenta , y alegre , que no 
querría fino alabar fiempre a fu Mageftad , y "mucho mas por ver cumplido 
lo que fe le avia dicho, que por la mifma obra, aunque le vaya mucho en 
ella. 
No sé en que va efto, que tiene en tanto el alma, que falgan eftas pala-
bras verdaderas, qi^ e íi a la mifma perfona la tomaífen en algunas mentiras , 
no creo lo fentiria tanto: como fi ella en efto pudieífe mas, que no dize , 
fino lo que la dizen. Infinitas vezes fe acordava cierta perfona de Joñas Pro-
feta , fobre efto, quando temia qKe no avia de perderfe Ninive. En fin, como 
es efpiritu de Dios, es razón fe le tenga efta fidelidad, en deífear no le tengan 
jpor falfo, pues es la fuma verdad. Y aíli es grande la alegría , quando def-
pues de mil rodeos , y en cofas dificultofiífimas lo vén cumplido ; aunque 
a la mifma perfona fe le ayan de feguir grandes trabajos dello , los quiere mas 
pallar, que no que dexe de cumplirfe lo que tiene por cierto , le dixo ei 
Señor : Qui^a no todas perfonas tendrán efta flaqueza £fi lo es ] que 50 lo pue-
do 
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do condenar por malo. Si fon de la imaginación, ninguna deltas feñales 
ay, ni certidumbre, ni paz , ni gufto interior. Salvo que podría acaecer ( y 
aun yo sé de algunas perfonas aquien ha acaecido ) eftando muy embevidas 
en oración de quietud, y fueño efpiritual, que algunas fon tan flacas de. 
complexión , ó imaginación, ó no sé la caufa , que verdaderamente en efte 
gran, recogimiento eftan tan fuera de f i , que no fe fienten en lo exterior, y 
eftan tan adormecidos todos los fentidos, que como* una perfona que duer-
me ( y aun quiqa es aífi, que eftan adormecidas ) manera de fueño las pa-
rece que las hablan, y aunque veen cofas, y pienfan que es de Dios : y 
dexa los efetos en fin como de fueño. Y también podria fer pidiendo una 
cofa a nueítro Señor afeduofamente parecerles que le dizen lo que quieren, 
y efto acaece algunas vezes. Mas á quien tuviere mucha experiencia de las 
hablas de Dios , no fe podra engañar en efto, a mi parecer. 
De la imaginación , y del demonio ay mas que temer, mas íi ay las fe-
nales que qUedan dichas, mucho fe puede aífegurar fer de Dios, aunque no 
de manera, que íi es cofa grave lo que fe le dize, y que fe hade poner 
por obra de íi, 'ó de negocios de terceras perfonas, jamas haga nada , ni le 
paífe por penfamiento , fin parecer de Confeífor letrado, y avifado, y fiervo 
de Dios, aunque mas, y mas entienda , y le parezca claro fer de Dios. Por-
que efto quiere fu Mageftad , y no es dexar de hazer lo que el manda, pues 
nos tiene dicho tengamos al Confeífor en fu lugar, adonde no fe puede dudar 
fer palabras fuyas; y eftas ayuden a dar animo , fi es negocio diticultofo , y 
nueftro Señor |e pondrá al Confeífor , y le hará creer, es efpiritu fuyo , quan-
do él lo quifie^e, y fino, no eftan mas obligados. Y hazer otra cofa fino 
lo dicho, y feguirfe nadie por fu parecer en efto, tengolo por cofa muy pe-
iigrofa, y aífi hermanas os amonefto de parte de N . Señor , que jamas os 
acaezca. o r -
Otra manera ay , como habla el Señor al alma , que yo tengo para mi 
fer muy cierto de fu parte , con alguna vifipivnteledual que adelante diré , 
como es tan en lo íntimo del alma, y le parece tan claro oir aquellas palabras 
con los oídos del alma al mifmo Señor, y tan en fecreto, que la mifma ma-
nera de entenderlas, con las operaciones que haze la mifitia vifion, aífegura, 
y da certidumbre; no poder el demonio tener parte alli. Dexa grandes efe-
tos para creer efto , a lo menos ay feguridad de que no procede de la ima-
ginación , y también fi ay avertencia la puede fiempre tener defto, por eftas 
razones. 
La primera porque , deve fer diferente en la claridad de la habla , que es 
tan clara, que una filaba que falte de lo que entendió , y fi fe dixo por un 
eftilo , ó por otro, aunque fea todo una fentencia, y en lo que fe antoja por 
la imaginación , fera habla no tan clara, ni palabras tan diftintas', fino como 
cofa medio foñada. La fegunda, porque acá no fe penfava muchas vezes en 
lo 
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lo que fe entendió ; digo que es a deshora , y aun aigurias efcancío en cenver-
facion, aunque hartas fe refponde a lo que paífa de prefto por e,í penüuniento, 
6 á lo que antes fe ha perífado / mas muchas es en cofa que jamas tuvo 
acuerdo de que avian'dé fef ^ ni ferian, 'y affi'np,la? pé4ia aver fabricado la 
imaginación, páíaqaé" eí aliña fe engañaífe en ahtoíárfel^ lo^ que no avia de-
ífeado , ni querido, ni venido á fu noticia. La tercera, pórqúe, lo uno es 
como quién oye, y lo de imagihácion 3 es como quién va componiendo lo 
que el mifnio quiere que le digan , poco, a poco. La quarta, porque las pa-
labras fon muy diferentes , y con una fe comprehende ^iucho^ ló que nuef. 
tro entendiriiiento nó podria componer tan*de preftó.' JLa'quinta /porche iun* 
to con las palabras muchas vezes (por un modo que yó nó fabr.é ág&ín íe da 
á entender mucho mas de lo que ellas "fu^nan, fin palabras. En efe 
entender hablaré en otra''parle mí$;V'^üe1 es' c^'iépíi^lJéjfcáda , y para alabar a 
Nüeílro Señór : porqué eñ:á¿hiá5ráry:Ydifer&cias, -Ha" avidp perfonas mijy, 
dudofas, en efpecial alguna por quien ha paífado, y aíR jtvra otras que no acá-
bavan de'eritenderfe : y affi sé que lo ha mira^ó .cón;Muclia advertencia ( por-
qué han fido muy muchas vezes las que ej Señor le l i i i e , m e r c e d ) y la 
máyor duda que tenia , era en efto, fi¡ f^  lé antdjava á los principios; que el 
fer demonio mas prefto fe puede entender : aunque fon tantas fus futilezas, qu£ 
fabe' bién contrahazer eí efpiritü de luz , más fera ( á mi perecer ) en las.pala-^ 
bras, dezirlas muy claras; qué tampoco quede duda íi fe ^ entendieron como en 
el eipiritu de verdad: mas iio podra pontrahazer los efedos que quedan dichos, 
ni dexar cífa paz en el aliíía^ ni luz , antes inquietud , y alboroto : mas puede 
hazer poco daño, ó ninguno, íi el alma es humilde3 yíiaze lo que he dicho3 
de •tío fe mover á házer nada, por cofa qué entienda. " Si fon favores, y rega-, 
los del Señor, miré con atención íi por ellos fe tiene por mejor , y fi mien-
tras mayor palabra de regalo, no quedare mas confundida , crea que no es 
efpifitu de Dios, porque es cofa muy cierta, que quando lo es , mientras mayor 
merced le haze , muy mas en menos fe tiene la mifma alma , y mas acuerdo 
trae de fus pecados , y mas olvidadk dé fu ganancia , y mas empleada fu vo-
luntad , y memoria en querer fola la honra de Dios, fm acordarfe de fu pro-
pio provecho , y con mas temor anda de torcer en ninguna cofa fu voluntad, 
y con mayor certidumbre de que nunca mereció aquellas méfeedes , fino el 
infierno. % . 
Como hagan eftos efedos, todas las cofas, y mercedes que tuviere en la 
oración , no ande el alma efpantada , fino confiada en laJthifericordia del Se-
ñor , que es fiel, y^tfexara que el demonio la engañe, aunque fiempre es bien _ 
que fe ande con temor. Podra fer -, qué a las que no lleva el Señor por eí te^-
camino, les parezca que podrian eftas almas no efeuchar eftas palabras que les . ' : 
diZén, y fi fon interiores, diftraerfe de manera que no fe admitan , y con efto S! ' 
andarán fin ellos peligros. A efto fefpondó, que es impoflible: no hablo de las 
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, que fe les antoja ^ u e con no eftar tanto apeteciendo alguna cofa , ui que-
\//l'{4*ryli¿f' riendo hazer cafo d ^ I ^ i m a g ^ c i o ^ tienen remedio!^7 Acá ninguno, 
porque de tal manera el mifmo efpiritu que habla haze parar todos los 
otros penfamientos , y advertir a lo que fe dize , que en alguna ma-
nera me parece ( y creo es affi) que feria mas poffible no entender á una 
perfona que hablaíTe muy a vozes , otra que oyeífe muy bien ; por-
que podría no advertir, y poner el penfamientoi y entendimiento en otra cofa. 
Mas en lo que tratamos no fe puede hazer, ni ay oídos que fe atapar, ni 
poder para penfar, fino en lo que fe le dize, en ninguna manera: porque 
el que pudo hazer parar el Sol, por petición de Jofue, puede hazer parar las 
potencias, y todo el interior, de manera, que vee bien el álma, que otro 
mayor Señor que ella govierna aquel caftillo, y hazela harta devoción y hu-
mildad; aífi que en efcufarlo no ay remedio ninguno. Dénosle la divina Ma-
geílad , para que folo pongamos los ojos en contentarle , y nos olvide-
mos de nofotros mifmos, como he dicho, Amen. Plega a é l , que aya acer-
tado á dar a entender lo que en efto he pretendido, y que fea de algún 
avifo para quien lo tuviere. 
C A P I T U L O I V . 
Trata de quando fufpende Dios el anima en la oración con arroba-
miento , 6 extaft , 6 rapto, que todo es uno a mi parecer ; y como 
es menejler gran mimo para recibir grandes mercedes de f u A í a -
gejiad. 
c On eftas cofas dichas de trabajos, y las demás , que fofliego puede _ j traer la pobre maripofica ? Todo es para mas deíTear gozar al Efpofo, 
y fu Mageftad, como quien conoce nueftra flaqueza, vala habilitando con 
eftas cofas, y otras muchas , para que tenga animo de juntarfe con tan 
gran Señor, y tomarle por Efpofo. Reiros heis de que digo efto, y pare-
ceros ha defatino; porque á qualquiera de vofotras os parecerá, que no es me-
nefter animo, y que no avrá ninguna muger tan baxa, que no le tenga pa-
ra defpofarfe con el Rey, AíTi lo creo yo, con el de la tierra, mas con el 
del Cielo , yo os digo que es menefter mas de lo que penfais; porque'nueftro 
natural es muy timido, y baxo para tan gran cofa, y tengo por cierto, que fi-
no le dieífe Dios; con quanto veis que nos efta bien, feria impoíFible. Y 
aíft veréis lo que haze fu Mageftad para concluir efte deípoforio, que entiendo 
yo deve fer quando da arrobamientos, que la faca de fus fentidos ; porque l i 
^ dlando en ellos fe viefte tan cerca defta gran Mageftad, no era pofiible por 
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ventura quedar con vida. Entíendefe arrobamientos que lo fean, y no fla-
quezas de mugeres, como por acá tenemos, que todo no parece arroba-
miento , y extaíi. Y ( como creo dexo dicho ) -ay complexiones tan flacas, 
que con una oración de quietud fe mueren. 
Quiero poner aquí algunas maneras que yo he entendido ( como he tra-
tado con tantas períbnas efpirituales) que ay de arrobamientos, aunque no 
sé íi acertaré, como0en otra parte donde efcrivi efto, y algunas cofas de las 
que van aqui, que por algunas razones ha parecido, que no va nada tor-
narlo á dezir, aunque no fea fino porque vayan las Moradas por junto aqui. 
Una manera ay, que citando el alma ( aunque no fea en cración ) to-
cada con alguna palabra que fe acordó, ó oyó de Dios, parece que fu Magef-
tad, defde lo interior del alma, haze crecer la centella que diximos ya, mo-
vido de piedad de averia vifto padecer tanto tiempo por fu deíleo, que abrafada 
toda ella, como una ave Fénix, queda renovada; y piadofamente fe puede 
creer, perdonadas fus culpas. Hafe de entender con la difpoficion, y me-
dios que efta alma avrá tenido! como la Iglefia lo enfeña. Y afli limpíala 
junta configo, fin entender aquí nadie fino ellos dos, ni aun la mifma alma en-
tiende de manera, que lo pueda defpues dezir, aunque no efta fin fentido in* 
terior: porque no es como á quien toma un defmayo, ó parafifmo, que nin-
guna cofa interior, y exterior entiende. Lo que yo entiendo en efte cafo, » 
es, que el alma nunca eítuvo tan defpierta para las cofas de Dios, ni con tan s 
gran luz , y conocimiento de fu Mageílad.^Parecera impoflible , porque íi ¿ ^ J ® ^ , 
las potencias eftán tan abfortas, que podemoTdezir, que eftan muertas, y los c i c u ^ ^ , 
fentidos lo mifmo; como fe puede entender que entiende ?^  Eífe fecreto yo n o ^ , , ^ ^ ^ J l 
lo sé, ni qui^a ninguna criatura , fino el mifmo Criador^ y otras cofas m u - ^ ^ r / / 
chas que paífan en efte eftado, digo en eñas dos Moradas, Efta , y la poñre-
ra, y la poftrera, fe pudieran bien juntar, porque de la una a la otra no 
ay puerta cerrada, mas porque ay cofas en la poftrera, que. no han llegado a 
ella, me pareció dividirlas. 
Quando eftando el alma en efta fufpenfion, el Señor tiene por bien de 
moftrarle algunos fecretos, como de cofas del Cielo , y vifiones imaginarias, 
efto labelo defpues dezir, y de tal manera queda imprimido en la memoria, 
que nunca jamas fe olvida. Mas quando fon vifiones intelecluales, tampoco 
las fabe dezir, porque deve aver algunas en eftos tiempos tan fubidas, que 
no las conviene entender los que viven en la tierra, para poderlas dezir, 
aunque eftando en fus fentidos , por acá fe pueden dezir muchas deltas v i -
fiones intelectuales. Podrá fer que no entendáis algunas , que cofa-es vifion, 
en efpecial las intelectuales. Yo lo diré a fu tiempo, porque me lo ha man-
dado quien puede; y aunque parezca ¿ofa-impertinente, qui^a para algunas 
almas ferüi de provecho. 
K ^ Pues 
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Pues direifme, fi defpues no ha jie gver ;a,cufjc4o ,de eflas mercedes tanfu-
^idS^ qué ai íiazé el Señor aL alma, que provecho le traen ? O hijas! es tan 
grandej cjue río fe puede encarecer; porque aunque >io las fabe dezir, en 
% muy interior del alma qüedan bien efcritas 3 y jamas té olvidan. Pues fi no 
tienen imagen i m ias entienden las potencíaosV^omo fe pueden acordar? Tam-
poco éntiénd'ó 'rnéV-., Más entiendo que quedan unas verdades en efta alma 
tan fixas de la grandeza de Dios , que quando no tuviera Fe, que le dize 
(Juieií es , y que efta obligada a creerle por Dfps, le adorara défde aquel 
puntó por t a l ; como hizo Jacob , quando vio ía éfcala, que con ella devia 
de eñtéríder títrósTeapto^s V ' | j i e "no'íos' .fupo dezir, que por foío ver/ana 
efcala Éfué baxavan, y ñibian ánge les , fino huviera mas luz |nterior, no en-
tendiera tan grandes iníftériós. No sé fi atino en lo que digo, porque aun-
que lo he oído , no sé íí fe me.acuerda bien. tampoco Moyfen fupo dezir 
todo lo que'vid e í í ' í i '(jarqa/lmb'ló 'que quífo Dios que dixeífe, mas fi no 
moftrára Dios á fu alma fecretos con certidumbre, para que vieífe, y cre-
yeífe que era Dios, río fe püfiera en tantos, y tan grandes ¿abajos: mas 
devia entender tan grandes cofas dentro de Ips efpinos de aquella qarqa, ^ue 
le dieron animo para hazer lo que hizo por el f ueblo d^ ífraéL Áífi q^e her-
manas á las cofas ocultas de Dios río hemos de bufcar rázórifs para enten-
derlas , fino qué como creemos que es godérbío,v.'e©';'ciaronquf hemos de 
creer que un gufano de tan limitado poder 'cómb nofotrás , ' que"no ha de, 
entender fus grandezas. Alabémosle mucho , porqiié es férvido que enten-
damos algunas. • •• ^ ^ ^ r ^ f ^ f ' ^ ^ t:" 
Deífeando eíloy acertar a poner upa coni-paracion. para, fi pudieífe . dar. 
á entender algo deílo que voy diziendo ,' y creo no la ay que quadre, mas 
digamos efta. Entráis en un apofento de un Rey , p . gran Señor ( creo 
caríiarin los llaman) adonde tienen infinitos géneros de vidrios , y barros , 
y muchas cofas pueftas por tal orden , que cafi todas fe vén én entrando. 
Una vez me llevaron á Una pieqa deftas en cafa de la Duquefa de Al va, adon-
de viniendo de camino me 'mandó lá : obediencia eftar, ppf averíos importu^ 
nado *éftás SénófaV^ue nie qiiedé'efpantada en entrando , y confiderava de 
de que podía aprovechar aquella barabúnda de cofas, y veia que fe podia 
alabar al Señor de ver tantas diferencias de cofas, y aora ine cae en gracia, 
como mé han aprovechado' para aquí, Y aunque éftuve alli un rato, era 
tanto lo que avia qué ver, que luego fe me olvidó todo, de manera, que de nin-
guna de aquellas pieqas me quedó mas memoria que fi nunca las huviera vifto, 
ni fabria dezir de que hechura eran: mas por junto acuerdafe que fe vio. Afli 
acá eftando él alma tan hecha una cofa con Dios, metida en efte apofento 
del Cielo émpireó',: ( que * devemos tener en lo interior de nueftras al-
mas, porque claro efta, que pues Dios efta en ellas, que tiene alguna 
dfeftás Moradas) y aunque quando efta aííl el alma en extafi3 no deve fiempre 
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el Señor querer que vea eños fecretos, porque eíla tan enibevida en gozarle, 
que le bafta tan gran bien: algunas vezes gufta que fe defembeva , y de 
preño vea lo qu& efta en aquel apofento , y alfi queda defpues que torna 
en fi, con aquel reprefentarfele las grandezas que v io , mas no puede dezir 
ninguna, ni llega fu natural á mas de lo que fobrenaturalmente. ha querido 
Dios que vea. Luego ya confieíTo que fue ver, y que .es vifion imaginaria. 
No quiero dezir tal , que no es efto de que trato, fino vifion inteleftual: 
que como no tengo letras, mi torpeza no fabe dezir nada, que lo que he 
dicho haíta aquí en efta oración, entiendo claro, que íi va bien, que no foy 
yo la que lo he dicho. 
Yo tengo para mi , que íi algunas vezes no entiende deftos fecretos en loé 
arrobamientos ei alma a quien los ha dado Dios, que no fon arrobamientos^ 
fino alguna flaqueza natural, que puede fer áperfonas de flaca complexión (co-
mo fomos las mugeres ) con alguna fuerqa el efpiritu fobrepujar al natural , 
y quedarfe aífi embevidas, como creo di-xe en la oración de quietud. Aquellos 
no tienen que ver con arrobamientos, porque el que lo es, creo que roba 
Dios toda el alma para fi , y que como á cofa fuya propia , y .^ á efpofa fuya la 
va moftrando alguna partecita del Reyno que ha ganado , por fer ( lo que^por 
poca que fea es todo > mucho lo que ay en efte gran Dios. Y no quiere eftor-
vo de nadie, ni de potencias, ni fentidos, fino de preílo manda cerrar las puer-
tas de eftas Moradas todas, y folo. en la que é feñ l , queda abierta para entrar-
nos. Bendita fea tanta mifericordia , y con razón feran malditos los que no 
quifieren aprovecharfe della, y perdieren á efte Señor. 
O Hermanas mias ! que no es nada lo que dexamos , ni es nada ^iiañto 
hazemos, ni c^uanto pudiéremos hazer- por un Dios, que afli fe quiere comu-
nicar a un gufano. Y fi tenemos eíperanga de aun en eíla vida gozar defte bien, 
que hazemos ? ^n, que nos detenemos ? Que es baf t^e , para que un momen-
to no dexemos de bufcar á efte Señor ^ como lo haziá iá Efpofa por barrios, 
y placas ? O que es burlería todo lo del mundo, fino nos llega', y ayuda t ef-
to , aunque duraran para fiempre fus deleytes , y riquezas ^  y gozos , quantos 
fe pudieren imaginar; que es todo afeo, y vafiira, comparados áe í los teforos 
que fe han de gozar fin fin ! N i aun eftos no fon nada en comparación de teneí? 
por nueítro al Señor de todos los teforos, y del Cielo, y de ia-tierrab 
O ceguedad humana ! hafta quando , haffa quando fe quitará efta tierra 
de nueftros ojos? Que aunque entre nofotras no pareceos tanta ! que nos* 
ciegue del todo veo unas motillas, unas chimilas, que fi ias dexamos crecer'-
baftarán k hazernos gran daño : fino que por amorde Dios, Hermanas, nos 
aprovechemos de eftas faltas, para conocer nueftra miferia , y ellas-nos den 
mayor vifta, como la dio el lodo á lá del ciego, que fanó nueftro Éfpofo: " 
y afii viéndonos tan imperfedos , crezca mas el fuplicarle faque bien de nuefr 
tras miíeriás, para en todo contentar á fu Mageftad: -
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Mucho me he divertido fin entenderlo, perdonadme , Hermanas, y 
creed que llegada á eftas grandezas de Dios ( digo á hablar en ellas) no puer 
de dexar de laftimarme mucho , ver lo que perdemos por nueftra culpa. Por-
que aunqiie es verdad, que fon cofas que las da el Señor a quien quiere, 
íi quifieífemos a fu Mageftad como él nos quiere , a todas las daria , no 
eíta deífeando otra cofa , fino tener á quien dar , que no por elfo fe 
difminuyen fus riquezas. Pues tornando a lo que dezia , manda el Efpo-
fo cerrar las puertas de las Moradas, y aun las del caftillo, y cerca : que 
en queriendo arrebatar efta alma , fe le quita el huelgo de manera, que 
aunque duren un poquito mas algunas vezes los otros fentidos , en nin-
guna manera puede hablar, aunque otras vezes todo fe quita de prefto , 
[ ¡n^MÚtj Y e^ enfrian las manos , y el cuerpo } de manera que no parece tiene al-
titAjJrfi w ma s ni fe entiende algunas vezes fi fe echa de huelgo. -Efto dura poco 
in efpacio ( digo para eftar en un fer ) porque quitandofe efta gran fufpeníion 
un poco , parece que el cuerpo torna algo en íi , y alienta 5 para tornar-
fe a morir, y dar mayor vida al alma , y con todo no durara mucho efte 
tan gran extafr. 
Mas acaece, aunque fe quita, quedarfe la voluntad tan emlievida , y 
el entendimiento tan enagenado ( y dwrará afli dia , y aun dias ) que pa-
rece no es capaz s para entender en cofa que no fea para defpertar la vo-
luntad a amar , y ella fe efta harto defpierta para efto , y dormida para a-
rroftrar a afirfe á ninguna criatura. O quando el alma torna y del to-
do en í i , que es la confufion que le queda, y los deífeos tan grandiffi-
mos de emplearfe en Dios , de todas quantas maneras fe quiíiere fervir 
della ? y ü de las oraciones paífadas quedan tales efedos 3 como quedan 
dichos ; que ferá de una merced tan grande como efta ? Querría tener 
mil vidas para emplearlas todas en Dios, y que todas quantas cofas ay en 
la tierra fueífen lenguas para alabarle por ella. Los deífeos de hazer pe-
nitencia grandiííimos : y no haze mucho en hazerla, porque con la fueríja 
del amor fíente poco quanto haze , y vee claro , que no hazian mucho los 
Mártires en los tormentos que padecían , porque con efta ayuda de parte 
de nueftro Señor es fácil , y aífi fe quexan eftas almas a fu Mageftad, 
quando no fe les ofrece en que padecer. Quando efta merced les haze 
en fecreto, tienenla por muy grande : porque quando es delante de algu-
nas perfonas, es tan grande el c o r r i m i e n t o y afrenta que les queda, que 
en alguna manera defembeve el alma de lo que g o z ó , con la pena , y 
cuydado , que le da penfar que peníaran los que lo han vifto : porque 
conoce la malicia del mundo , y entiende que no lo echarán por ventu-
ra á lo que es, fino que por lo que avian de alabar al Señor , quiqa 
les fera ocafion para echar juizios. En alguna manera me parece efta pe-
na. 
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na, y corrimiento , falta de humildad : mas ello no es mas en fu mano ? 
porque fi efta perfona deíTea fer vituperada , que fe le da ? Como entendió 
una que eftava, en efta aflicción de parte de nueftro Señor. No tengas pe-
na ( le d ixo) que, ó ellos han de alabarme á m i , ó murmurar de t i , y 
enqualquier cofa deftas ganas tu. Supe defpues, que eíta perfona fe avia 
mucho animado con eftas palabras , y confolado : y porque fi alguna fe 
viere en efta aflicción , os las pongo aqui. Parece que quiere nueftro Se-
ñor , que todos entiendan , que aquel alma es ya fuya , que no ha de 
tocar nadie en ella : en el cuerpo , en la honra 9 en la hazienda, en ho-
ra buena , que de todo fe facara honra para fu Mageftad : mas en el al-
ma , eífo no 9 que fi ella con muy culpable atrevimiento no fe aparta de fu 
Efpofo , él la amparará de todo el mundo , y aun de todo el Infierno. 
No sé fi queda dado a entender algo de que cofa es arrobamiento 
[que todo es impofllble, como he dicho ] y creo no fe ha perdido nada 
en dezirlo ; porque fe entienda lo que es , porque ay efedos muy diferen-
tes en los fingidos arrobamientos [no digo fingidos, porque quien lo^ tie-
ne, quiera engañar, fino porque ella lo efta ) y como las feñales , y efec-
tos no conformen con tan gran merced , queda infamada de manera 9 que 
con razón no fe cree defpues á quien el Señor lo hiziere.. Sea por fienK 
pre bendito, y alabado Amen. Amen. 
C A P I T U L O V , 
Profigve en ''lo mifmo; y pne una manera de quando levanta Dios el alma 
con un huelo del ejpiritu en diferente manera de ¡o que queda dicho : 
di&e alguna caufa , porque es menefter animo : declara algo dejia mer-
ced que ha&e el Señor por fabrofa manera. Es harto provecbofo. 
Tra manera de arrobamiento ay , ó buelo del efpiritu le llamo yo (que 
' aunque todo es uno en la fuftancia , en lo interior fe liente muy 
diferente ) porque muy *de prefto algunas vezes fe fíente un movimiento 
tap acelerado del alma , que parece es arrebatado el efpiritu con una ve-
locidad , que pone harto temor , en efpecial a los principios : que por 
eífo os dezia , que es menefter animo grande , para quien Dios ha de ha-
zer eftas mercedes, y aun Fe, y confianca, y refignacion grande de que ha-
ga nueftro Señor del alma lo que quifiere. Penfais que es poca turbación eftar 
una perfona muy en fu fentido, y verfe arrebatar el alma ? [ y aun algunos hemos 
leído, que el cuerpo con ella ] fin faber adonde va , ó quien la lleva , ó como: 
que al principio de efte momentáneo movimiento , no ay tanta certidumbre 
de 
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de que es Dios. Pues ay algún remedio de poder refiftir ? En ninguna ma« 
ñera * antes es peor , que yo lo sé de alguna períbna, que parece quiere Dios 
dar á entender al alma, que pues tantas vezes con tan grandes veras fe ha 
puefto en fus manos, y con tan entera voluntad íe le ha- ofrecido toda , que 
entienda que ya no tiene parte en íi , y notablemente con mas impetuofo 
movimiento es arrebatada. Y tomada ya por í i , no hazer mas que haze una 
paja, quando la levanta el ámbar-(fi lo aveis mirado) y dexarfe en las ma-
nos de quien tan poderofo es ,. que vé es lo mas acertado hazer de la ne-
ceífidad virtud.. Y porque dixe de la-paja, es cierto aífi, que con la fa-^ 
cüidad que ün gran jayán puede arrebatar una paja y efte nueítro - gran gU 
gante, y poderofo arrebata el efpiritu.. 
No parece fino que aquel pilar dé agua que" diximós ( qiie creo era en -
la^quarta Morada,: que ner me:- acuerdo bien ) que con tanta fuavidad, y man-
fedumbre, digo fin ningún movimiento fe hinchia; eíte gran Dios que detie-
ne los manantiales de las aguas, y no dexa falir la mar de fus términos, aquí ^ 
!e defata los manantiales, por donde le venia el agua , y y con un impeta : 
grande fe levanta una ola tan poderofa , que fube á lo alto efta navecica * 
de nueítra alma. Y aíli como na-, puede una nave , ni es poderofo el pilo-
to , ni todos los que lo gavieraan/paraque ia^ olas ; íi vienen con furia, la -
dexen eftar adonde quieren; muy menos puede lo interior del alma detenerfe 
en donde quiere , ni hazer que fus; fentidos, ni potencias, hagan mas de > 
lo que les tienen mandado , que lo exterior- no fe haze aqui cafo dello» 
Es cierto Hermanan, que d^folo irlo efeiriviendo, me voy efpantaado, de 
como fe mueftra aqui el gran poder deíle gran Rey, y Emperador ; que hará 
quien paífa por ello ? Tengo para m i , que íi los que andan muy perdidos f 
por el mundo , fe les defcubrieífe fu Mageftad ; como haze a e t e airilas*A, 
que aunque no fueífe por amor, por miedo no le ofenderían. - Q quan o-
bligadas. eftaran las que han fido avifadas'por camino tan fubido á procurar 
con todas fus fuerqas no enojar eíle Seíiior ! Por él os fuplieo, Hermanas, a 
las que: huviere hecho fu Mageftad eftas mercedes, ó otras femejantes, que 
no os defeuideis con no hazer mas de recibir : mira que quien mucho deveV 
mucho ha de pagar. Para efto también es meneftef gran animo , que es una 
cofa que,acobarda en gran manera , y íi nueítro Señor no fe le dieífe, anda-
na fiempre con gran aflicción : porque mirando lo que haze fu Mageftad con 
ella, y tornandofe.a mirar á í i , quan poco firve para lo que eftá obligada, 
y eífo poquillo que haze lleiio de faltas, y quiebras , y fioxedad , que por 
no fe acordar de quan imperfetamente haze alguna obra, íi la haze , tiene 
por mejor procurar que fe le olvide, y traer delante fus pecados y a meterfe 
en la mifericordia de Dios; que pues no tiene con que pagar, fupla la pie- * 
dad, y mifericordia , que fiempre tuvo con los pecadores. Quica le refpon-
d e i a l q u e á unap^fona, que efta va muy afligida delante de un Grucifixo,-' 
eir 
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en eíle punto conFiderando, que nunca avia tenido que dar k Dios ,, ni que 
dexar por él, dixole el mifmo Crucifíxo , coníblandola ; que él le dava to-
dos los dolores, y trabajos que avia paffado en fu Paffion 9 que los tuvié-
ííe por propios para ofrecer á fu Padre. Quedó aquel alma tan confolada , 
y tan rica (fegun della he entendido ) que no fe le puede olvidar , antes 
cada vez que fe vee tan miferable , acordandofele, queda animada , y con-
folada. Algunas cofas dellas podria dezir aqui ( que como he tratado tantas 
períbnas fantas, y de oración, sé muchas) porque no penfeis que foy yo , 
me voy a la mano. Efta pareceme de gran provecho, paraque entendáis lo 
que fe contenta nueítro Señor de que nos conozcamos , y procuremos íiem-
pre mirar , y remirar nueftra pobreza, y miferia., y que no .tenemos nada , 
que no le recibamos. 
Affi que Hermanas mías, para efto, y otras muchas cofas que fe ofre-
cen a un almaque ya el Señor la tiene en efte punto , es menefter tener 
animo : y £ á mi parecer ] aun para efto poftrero , mas que para nada, íi ay 
humildad : dénosla el Señor , por quien es. Pues tornando á eíte aprefurado 
arrebatar el efpir i tues de tal manera , que verdaderaniente parece fale del 
cuerpo, y por otra parte claro efta que no queda efla perfona muerta ; a 
lo menos ella no puede dezir íi efta en el cuerpo , ó fino , por algunos inf-
tantes. Parecele , que toda junta ha eftado en otra región muy diferente 
defta que vivimos, adonde fe le mueftra otra luz tan diferente de la de acá a 
que íi toda fu vida ella la eftuviera fabricando junto con otras cofas , fuera 
impoffible alcanzarlas; y acaece que en un inílante le eafeñan tantas cofas 
juntas 9 que en muchos años que trabaxara en ordenarlas con fu imaginación* 
y penfamiento , no pudiera de mil partes la una. Efto no es vifion intelec-
tual , fino imaginación , que le vee con los ojos del alma , muy mejor que 
acá vemos con lo^ del cuerpo, y fin palabras fe le da á entender algunas 
cofas, digo fi vee algunos Santos, los conoce como íi los Jumera tratado 
mucho. 
Otras vezes junto con las cofas que vee con los ojos del alma , por vi-
fion inteleftual, fe le reprefentan otras, en efpecial multitud de Angeles con 
el Señor dellos^ y fin ver nada con los ojos del cuerpo , por un conoci-
miento admirable , que yo no fabré dezir , fe le reprefenta lo que digo , y 
otras muchas cofas, que no fon para dezir. Quien paíTare por ellas, que ten-
ga mas habilidad que yo , las fabrá quiqa dar á entender , aunque me parece 
bien dificultofo. Si efto todo palla eftando en el cuerpo , o no, yo no lo fa-
bré dezir , a lo menos ni jurarla que efta en el cuerpo, ni tampoco que ef-
ta el cuerpo fui el alma. Muchas vezes he penfado, fi como el Sol , eftar-
dofe en el Cielo, que en fus rayos tiene tanta fuerqa , que no muc'andofe 
el de allí, de preíto llegan acá : fi affi el alma , y el efpiritu [ que fon u-
na mifina cofa, como lo es el Sol, y fus rayos] puede , quedándole ella en fu 
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puefío , con la fuerza del calor que le viene del verdadero Sol de juflícia, 
fegun alguna parte fuperior , falir fobre l i mifma. 
En fin \o no sé lo que digo , lo que es verdad , es que con la prefteza' 
que Hile la pelota de un arcabuz , quando le ponen el fuego , fe levan-
ta en lo interior un buelo [ que yo no sé otro nombre que le poner ] que 
aunque no haze ruido , haze un movimiento tan claro , que no puede fer an-
tojo en ninguna manera ; y muy fuera de fi mifma , á todo lo que puedo 
entender, fe le mueítran grandes cofas : y quando torna a fentiríe en ( i , es 
con tan grandes ganancias, y teniendo en tan poco todas las cofas de k tie-
rra , para en comparación de las que ha vií lo, que le parecen vafura j y 
defde ai adelante vive en ella con harta pena, y no vé cofa de las que fo-
lian parecerle bien, que le haga darfele nada della. Parece que le: ha querido 
el Señor moftrar algo de la tierra , adonde ha de ir , como llevaron feñas 
los que embiaron a la tierra de promiflion , Tos del* Pueblo de ífrael , para^ 
que paíTaíTe los trabajos , fabiendo adonde ha de ir a defeanfar.. Aunque cofa 
que paila tan de prefto , no os parecerá de mucho provecho , fon. tan gran-
des los que dexa em el alma, que íi no es quien paila por ello , no fabrá 
entender fu valor. Por donde fe vee bien no fer cofa de] demonio , que de 
la propia imaginación es impoffible , ni cí demonio podría reprefentar cofas, 
que tanta operación , y paz, yfoffiego,. y aprovechamiento dexan en el al-
ma : en efpecial tres cofas muy en fubido grado. 
La primera, conocimiento de la grandeza de Dios : porque mientras mas 
cofas viéremos della ,. mas fe nos da a entender. La fegunda* propio conoci-
miento, y. humildad de ver como cofa tan baxa, en comparación del Cria-
^dor de tantas grandezas le ha offado ofender , ni oífa mirarle. La tercera, 
tener en muy poco todas las cofas de la tierra, fino fueren las que puede a-
plicaf para fervicio de tan gran Dios. Eftas fon las joyas que comieuca el. 
Efpofo a dar á fu Efpofa , y fon de tanto valor , que no las pondrá á mal 
recaudo, que aífi quedan efeulpidas en la memoria ellas villas , que creo, 
es impoílible olvidarlas „ halla que las goze para fiempre fino fueífe para 
grandiííimo mal fuyo : ma-s el Efpofo que fe las da , es poderofo para darle 
gracia que no las pierda. Pues tornando al animo que es menefter , pareceos 
que es tan liviana cofa ? Que verdaderamente parece que el alma fe aparta 
del cuerpo, porque fe vee perder los fentidos, y-no entiende para: que. 
Menefter es, que le dé el que da todo lo demás. Diréis que bien pagado 
"va elle temor. Aífi lo digo yo ; fea para fiempre alabado él qiíe tanto puede 
dar. Plega k fu Mageftad , que nos dé para que merezcamos fervirle ^ 
Amen. 
c AjP I -
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En que dhe m efeíh de la oración, que ejla dicho en el Capitulo pagado , 
y en que Je entenderá que es -verdadera , j no engaño. Trata de otra m r-
ced que ba&e el Señor al alma , para emplearla :en f m .alabancas. 
Eftas mercedes tan grandes queda el aln>a tan defTeola de ;gozar del 
iodo al que fe las haze , que vive con harto tomiento , aunque fa-
brofo, unas anfias grandiffimas de morirfe : y afli con lagrimas muy ordina-
rias , pide a Dios la laque defte deílierro. Todo la canfa quanto vee en él-: 
en viendofe a folas tiene algún alivio, y luego acude efta pena, y en eftan-
do fin ella no fe halla. En fin , no acaba efta maripoíica de hallar aíliento 
que dure : antes como anda el alma tan tierna del amor , qualquiera ocafion 
que fea , para encender mas efte fuego , la haze bolar; y aííi en eíla Morada 
fon muy continos los arrobamientos, fin aver remedio de efcufarlos , aunque 
fea en publico , y luego las perfecuciones , y m\:rrauraciones, que aunque 
ella quiera eftar fm temores, no la dexan 3 porque fon muchas las perfo-
nas que fe los ponen , €n efpecial los ConfeíTores. Y aunque en lo inte-
rior del alma parece tiene gran feguridad por una parte [en efpecial quando 
efta a folas con Dios ] por otra parte anda muy afligida, porque teme fi la 
ha de engañar el demonio, de manera 5 que ofenda a quien tanto ama, que 
de las murmuracione tiene poca pena , fino es quando el mifmo Conftífor 
aprieta , como fi ella pudieífe mas. No háze fino pedir á todos oraciones, 
y fuplicar a fu Mageftad la Heve por otro camino [ porque le dizen que lo 
haga] porque efte es muy peligrofo : mas como ella ha hallado por él tan 
gran aprovechamiento , que no puede dexar de penfar que le lleva , como 
lee , y oye , y fabe por los Mandamientos de Dios el que va al Cielo , no 
lo acaba de deífear, aunque quiere, fino dexarfe en fus manos. Y aun efte 
no lo poder dcíTear, le da pena, por parecerle que no obedece al Confeífor, 
que en obedecer, y no ofender a N. Señor , le parece qee efta todo fu re-
medio para no fer engañada : y aífi no haria un pecado venial de adverten-
cia ; porque la hizieíTen pedamos , á fu parecer , y afligefe en gran manera^  
de ver que no fe puede efeufar de hazer muchos, fin entenderfe. -
Da Dios a eftas almas un deífeo tan grandiílimo de no le defeontentar 
en cofa ninguna, por poquito que fea , ni hazer una imperfección , fi. pu-
dieífe, que por folo^ efto, aunque no fueffe por mas, querria huyr de las gentes: 
y ba gran embidia á los que viven, y han vivido en los dellertos : por otra 
L a parte 
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parte fe quema meter en mitad del mundo , por ver ÍI pudieíTe fer parte 
paraque un alma alabaíTe mas a Dios: y fi es muger, fe aflige del atamiento 
que le ha fu naturalporque no puede hazer eíto , y lia gran embidia a 
los que tienen libertad; para dar vozes, publicando quien es efte gran. Dios 
de las cavallerias. 
O pobre maripofilla, atada con tantas cadenas, que no te dexan bolar 
lo que quemas! avedla laftima mi Dios: ordenad ya de manera que ella 
pueda cumplir en algo fus deífeos para vueftra honra, y gloria. No os acordéis 
de lo poco que merece, y de fu baxo natural: poderofo fois vos Señor, 
paraque la gran mar fe retire, y el gran Jordán, y dexen paífar Ibs hijos 
delírael, no las ayais laftima, que con vueftra fortaleza ayudada , puede paífar 
muchos trabajos.. Ella efta determinada a ello , y los deífea padecer r alar-
ga , Señor vueílro poderofo braco, no fe le paífe la vida en cofas tan ba-
xas. Parezeafe vueftra grandeza en cofa tan femenil, y baxa , paraque en-
tienda el mundo que no es> nada della, os alaben a vos, cueftele lo que h 
eoftare, que eílb quiere, y dar mi l vidas, porque un alma os alabe un po-
, quito mas por fu caufa, íi tantas tuviera, y las da por muy bien emplea-
das, y entiende con toda verdad , que no merece padecer por vos un muy 
pequeño trabajo, quanto mas morir. No sé á que propofito he dicho efto 
liermanas, ni para que: que no me he entendido. Entendamos que fon 
eftos los electos que quedan deltas fufpenfiones, ó extaíi, fin duda ninguna: 
porque no fon deífeos que fe paífan 9 fino que eítan en un fer, y quando fe 
ofrece algo en que moftrarlo, fe vee que no era fingido. Porque digo eftar 
en un fer? algunas vezes fe fíente el alma cobarde ( y en las cofas mas baxas) 
y atemorizada, y con tan poco animo, que no le parece poírible tenerle par^ a 
cofa. Entiendo yo que la dexa el Señor entonces en fu natural, para muchov 
mas bien fuyo: porque vee entonces, que l i para algo le lia tenido , ha íido 
dado de fu Mageftad, con um claridad que la dexa aniquilada a íi, y con 
mayor conocimiento de la mifericordia de Dios , y de fu grandeza, que en 
cofa tan baxa la ha querido moftrar Miras lo mas ordinario efta,;. como antes 
hemos dicho; 
Una cofa advertid Hermanas , en eftos grandes deífeos de ver a mieítro 
Señor , que aprietan tanto algunas vezes,. que es meneíter no ayudar á ellos, 
fino divertiros ; fi podeiis. digo, porque en. otros que diré adelante , en nin-
guna manera, fe puede, como veréis. En eftos primeros, alguna vez íi po-
drán , porque ay razón entera para conformarfe con la voluntad: de Dios, y 
1 dezir lo que dezia San M a r t í n y podráfe bolver la confideracion,- fi mucho 
aprietan,, porque como es ( af parecer ) deíleo de perfonas muy apro-
vechadas, ya podría el. demonio moverle r porque penfaífemos que io 
eftamos, que íinmpre es bien andar con. temor. Mas tengo para m i , 
que, no podra poner la quietud, y paz que efta pena da en el alma, fino 
^ . . c que: 
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que fera moviendo con él alguna paffion (como-fe tiene quando por cofas 
del figio tenemos alguna pena) mas quien no tuviere experiencia de lo uno, 
ydelootro,noloentendera5 y penfando es una gran cofa, ayudara quanto 
pudiere, y hádale mucho daño a la fallid: porque es contina efta pena, ó á lo 
menos muy ordinaria 
También advertid, que fuele caufar la complexión flaca cofas deftas pe-
nas , en efpecial íi es en unas perfonas tiernas, que por cada cofita lloran, 
mil vezes las hará entender que lloran por Dios, aunque no fea aífi. Y aun 
puede acaecer quando viene una multitud de lagrimas ( digo por un tiem-
po) que á cada palabrita que oya, ó pienfe de Dios , no fe puede refiftir, 
deilas averfe llegado algún humor al coraqon qvie ayuda mas que el amor que 
fe tiene a Dios , que no parece han de acabar de llorar. Y como ya 
atienen entendido que las lagrimas fon buenas, no fe van a la mano, ni quer-
dan hazer otra cofa y y ayudan quanto pueden á ellas. Pretende el demonio 
aqui, que fe enflaquezcan de manera que defpues, ni puedan tener oración * 
m guardar fu Regla* > 
Pareceme que os effoy mirando, como dezis, que, que aveís de hazer vq¿f*/ril¿}/. 
£ en todo pongo peligro, pues en una cofa-tan buena, como las lagrimas, *" . 7 
me parece puede aver engaño ? que yo foy la engañada: y ya puede fer, mas/^¿-
ereé que no hablo fin aver vifto que le puede aver en algunas perfonas, aunque \ • 
no en m i , porque foy nada tierna ( antes tengo un coraron tan rezio , que 
algunas vezes me da pena: aunque quando el fuego de adentro es grande, 
por rezio que fea el coragon, diftiia como haze una alquitara ) y bien en-
tenderéis quando vienen las lagrimas de aqui, que fon mas confortadoras, y 
pacificadoras , que no alborotadoras ^ y pocas vezes hazen mal.- El bien es en 
elle engaño ( quando lo fuere ) que ferá daíio del cuerpo, digo fi ay humil-
dad ; y no del alma, y quando no la ay, no fera mala tener efta. fofpecha. 
No penfemes que eíla todo hecho en llorando mucho , fino que echemos ma-
no del obrar mucho, y de las virtudes, que fon las que nos han de ha-
zer al cafo, y las lagrimas venganíe quando Dios las embiare, no li.aziendo 
nofotras diligencias para traerlas. Eftas dexarán efta tierra feca regada ,- y 
fon gran ayuda para dar fruto, mientras menos- cafo hizieremos deilas, mas 
porque es agua que cae del Cielo-la que facamos ^ canfandonos en cabar 
para facarla, no tiene» que ver con efta, que muchas vezes cabaremos, y 
quedaremos molidas, y no hallaremos, ni un charco de agua , quanto mas 
poqo manantial. Por effo^Hermanastengo por mejor, que nos pongamos ^ ^ " ^ ^ ^ 
.delante del Señor , y miremos fu mifericordia, y grandeza,, y nueftra b a x e - ^ ^ * ^ * * ^ 
/f,za, y dénos él lo que quifiere, fi quiera aya agua, fi quiera fequedad, el N-
/ fabe mejor lo que nos conviene; y con efto andaremos deícanfadas,. y ct 
áemoiiio no tendrá tanto lugar de hazernos trampantojo?.. 
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Entre eftas cofas penofas y fabrofas juntamente, da nueítro Señor al alma 
algunas vezes unos júbilos, y oración eítraña , que no fabe entender que 
es. Porque fi os hiziere eíta merced, le alabéis mucho, y fepais que es co-
fa que paífa, la pongo aquí, Es á mi parecer, una unión grande de las poten-
cias , fino que las dexa nueítro Señor con libertad, paraque gozen delte go-
zo , y a los fentidos lo raifmo, fin entender que es lo que gozan, y como 
lo gozan. Parece éfto algaravia, y cierto paíía aífi, para recibir gozo tan exce-
llivo eíta alma, que no querría gaftarle á fo lasf ino dezirlo a todos, paraque 
la ayudaiTen a alabar á nueítro Señor„ que aqui va todo fu movimiento. O 
que de fieítas haría, y que de mueítras, íi pudíeíTe, paraque todos entendief-
fen fu gozo! parece que fe ha hallado á 11, y que como el Padre deljhijo 
Prodigo querría combídar á todos 5 y hazer grandes fieftas por ver fu alma en 
pueíto , que no puede dudar que eftá en feguridad, al menos por enton-
ces.- * Y tengo para m i , que es con razón, porque tanto gozo interior de 
lo muy intimo del alma, y con tanta paz, que todo fu contento provoca 
á alabancas de Dios, no es poílible darle el demonio. Es harto citando con 
eíte gran ímpetu de alegría que calle, y pueda díOimular, y no poco penofo. 
Eíto de vía fentir S Francífco, quando le toparon los ladrones, que andava 
por el campo dando vozes, y les dixo, que era Pregonero del gran Rey, y 
otros Santos, que íe ívan á los defiertos, por poder pregonar lo que S. Fran-
cífco , eítas alabancas de fu Dios. Yo conocí uno, llamado Fr. Pedro de 
Alcántara (que creo lo es, fegun fue fu vida ) que hazia eíto mifmo, y le 
tenían por loco los que alguna vez le oyeron. O que buena locura Herma-
nas! íi nos la dieíle Dios a todas i y que mercedes os ha hecho de teneros en 
parte, que aunque el Señor os haga eíta, y deis mueítras deila, antes ferá para 
ayudaros, que no para murmuración, como fuera fí eítuvierades en el mundo3 
que fe ufa tan poco eíte pregón^ que no es mucho qué le murmuren. 
O defventurados tiempos, y miferable vida en la que aora vivimos, dicho-
" fas las que les ha cabido tan buena fuerte, que eítén fuera del! Algunas ve-
zes me es particular gozo, quando citando juntas, las veo a eítas Hermanas 
tenerle tan grande interior, que la que mas puede, mas alabancas da á 
nueítro Señor de verfe en el Monaíterío, porque fe les vee muy claramente 
que falen aquellas alabancas de lo interior del alma. Muchas vezes querría 
Hermanas, hizieífedes eíto, que una que comíenca , defpierta a las demás. 
En que mejor fe puede emplear vueítra lengua , quando eíteis juntas , que 
en la alabanza de Dios, pues tenemos tanto 3 porque fe las dar ? Plega a 
fu Mageítad que muchas vezes os dé eíta oración, pues,es tan fegura, y 
gaaan-
* l o que dize, que el alma en ef e jubilo no fíente duda de que eftá en feguridad por en-
tonces, entiéndelo de la feguridad cjue tiene de que no es iluüon del demonio lo que fíente, 
, 1 . . . nerced de DÍOJ. Y cus lo entienda affi eílá claro, por lo que luego añade, 
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ganancíofa, que adquirirla no podremos, porque es cola muy fobreuataral, 
y acaece durar un dia , y anda el alma como uno que ha bevido mucho ; 
mas no tanto que efté enagenado de los fentidos y ó como un melancólico, 
que del todo no ha perdido el feíb , mas no fale de una coífque fe le pu-
fo en la imaginación , ni ay quien la faque della. Harto groíferas compa-
raciones fon ellas para tan preciofa caufa, mas no alcanca otrai mi ingenio , 
porque ello es aífi, que efte gozo la tiene tan olvidada de ü , y de todas las 
cofas, que no advierte, ni acierta á hablar , íino en lo que procede de fu go-
zo , que fon alabanzas de Dios. Ayudemos kefta alma hijas mias todas, para-
que queremos tener mas fefo. Que nos puede dar mayor contento ? y ayúden-
nos todas las criaturas, por todos los ligios, de los figlos. Amen, Amen, Amen.. 
C A P I T U L O V I L 
Trata de la manera que es fa pena que Jtenten de fus pecados las almas a quien 
Dios ba&e las mercedes dichas. DÍ4,e quan gran yerro es no eocercitarfe , 
p r muj ejpirituales que fean , en traer prefente la Humanidad de nuefirfr 
Señor , y Salvador Jefu Chr i jh , y f u Sacratijfma Pafpon , y vida r 
y a f u gloriofa M a d r e , y Santos : Es de mucho provecho, 
áreceros ha, Hermanas, que a eftas almas a quien el Señor fe commaica 
tan particularmente ( en efpecial no podrán penfar efto las que no hu-
bieren llegado á eítas mercedes, porque íi lo han gozado, y es de Dios , 
verán lo que yo diré ) que eftarán ya tan feguras de que le han de gozar 
para íiempre , que no tendrán que temer, ni que llorar fus pecados : y íera 
muy gran engaño; porque el dolor de los pecados crece/m^ , ^mientras' 
mas fe- recibe_de nueftro Dios.. Y tengo yo para nú , ^^Meíf tós ' adonde fHia^a."^ 
ninguna cofa puede dar pena , que efta no fe quitará. "Verdad es , que unas ' 
vezes aprieta mas que otras: y también es de diferente manera , porque no 
fe acuerda de la pena que ha de tener por ellos, fino de como fue tan in-
grata á quien tanto deve , y á quien tanto merece fer férvido ; porque én 
eftas grandezas que le comunica , entiende mucho mas la de Dios. Efpan-
tafe como fue tan atrevida : Hora fu poco refpeto : pareccle una cofa tan 
defatinada fu defatino, que no acaba de laftimarfe jamás, quando fe acuerda 
por cofas tan baxas, que dexava una tan gran Mageftad. Mucho mas fe a-
euerda deíto, que de las mercedes que recibe, fiendo tan grandes como 
ias. i dichas, y las qUe citan por dezir ? parece que las lleva un rio caudalofo, 
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y las trae a fus tiempos ; cílo de los pecados efta como un cieno que íiem. 
pre parece fe aviva en la memoria , y es harto gran Cruz. 
Yo sé de una perfona , que dexado querer morirfe por ver a Dios lo 
deíTeava, por no fentir tan ordinariámente pena de quan defagradedda'avia 
fido a quien tanto devió íiempre, y avia de dever : y affi no^e parecía po-
dian ilegar maldades de ninguno a las fuyas ; porque entendia que no le a-
vria i á quien tanto huvieffe fufrido Dios, y tantas mercedes huvieíle hecho. 
En lo que toca a miedo del infierno , ninguno tienen : de fi han de perder 
á Dios, a vezes aprieta mucho , mas es pocas^vezes. Todo fu temor es ; 
n d l á s l e x e ^ n2m2Jí™* vean en % d o "tan "mife^ 
rabie"', c o l n r l e j l e r o n ^ tfempo, quejlejena , ní gloria propia , no 
tienen cujdado ; y ü deflean no eílar mucho en Purgatorio Tes' "mas por no 
f eílar aufentes de Dios, lo que allí eftuvieren, que por las p enas que han de paffar, 
Í^ . Yo no tendría por feguro, por favorecida que un alma eíté de Dios, que 
í p h ' i ^ ^ ohidatte de que en algún tiempo fe vio en miferable citado, porque aun-
l ^ 1 ^ue es Q0^ Penofa ' aProvecha Para muchas. Quiqá como yo he fido tan 
^ ¡ ¡ W min , me parece efto, y efta es la caufa de traerlo íiempre en la memoria : 
las que han fido buenas, no tendr n que fentir, aunque fiempre ay quiebras 
mientras vivimos en eíte cuerpo mortal. Para efta pena ningún alivio es pen-
far que tiene nueftro Señor ya perdonados los pecados, olvidados, antes, aña-
de á la pena ver tanta bondad, y que fe haze merced , á quien no merecía 
fino infierno. Yo pienfo que fue eñe un gran martirio en San Pedro , y la 
Madalena ; porque como tenían el amor tan crecido, y avian recibido tan-
tas mercedes, y tenían entendida la grandeza, y Mageílad de Dios, feria har-
to rezio de fufrír, y con may tierno lentimiento. 
_ . También os parecerá que quien goza de cofas tan altas, no tendrá me-
^ ^ ^ - ^ ^ ' d i t a c i o n en los mifterios de la Sacratíffinia Humanidad de Chrifto nueftro 
^ l ^ r ^ / i ' - ? --Señor, porque fe exercitara ya todo en amor. Efto es ana cofa que eferivi 
i x ¿ - largo en otra parte, que aunque me han contradicho en ella, y dicho qu« 
' "/ no lo entiendo [ porque fon caminos por donde lleva nueftro Señor , y que 
quando ya han pafiado de los principios, es mejor tratar en cofas de la divi-
nidad , y huiH de las corpóreas ] á mi no me harán confeífar que es buen 
camino. Ya puede fer que me engañe, y digamos todos una cofa : mas vi 
yo que me quería engañar el demonio por a i , y afli efto y tan efearmenta-
da , que pienfo , aunque lo aya dicho mas vezes , dezíroslo otra vez aqui, 
porque vais en efto con mucha advertencia , y mira que oífo dezir, que no 
creáis a quien os dixere otra cofa : y procuraré darme mas a entender , que 
hize en otra parte; porque por ventura fi alguno lo ha eferito como lo dixo, 
fi mas fe alargara en declararlo; y dezla bien ; y dezirlo affi por junto , á 
las que no entendemos tanto, puede hazer mucho mal 
También 
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También les parecerá a algunas almas/que no pueden penfar en la Pa-
ilion , pues menos podran en la Sacratiflima Virgen, ni en ia vida de los 
Santos, que tan gran provecho, y aliento nos da fu memoria. Yo no pue-
do penfar en que pienfan, ^partados de todo lo corpóreo, porque para efpi-
ritus Angélicos, es eftar fiempre abrafados en amor, que no para los que v i -
vimos en cuerpo mortal, que es menefter trate, y pienfe, y fe acompañe de 
los que teniéndole hizieron tan grandes hazañas por Diq^ , quanto mas 
apartarfe de induílria de todo nueítro^Men^y remedio, que es Ja facratilTima 
Humanidad de nueftro Señor Jeíu Chrifto i y no puedo creer que lo hazen > 
fino que no fe entienden, y aíli harán daño a fi, yok los otros. A lo me-
nos yo les síTeguro, que no entren á eítas dos Moradas poftreras: porque 
fi pierden la guia, que es ei buen JESÚS , no acertarán el camino : hurto 
fera fi fe eitán en las demás con feguridad. Porque el miimo Señor dize, 
que es camino, y l u z , y que no puede nadie ir al Padre, fino por él , y 
quien me vee á mi vee á mi Padre. Dirán que fe da otro fentido a eftas palabras. 
Yo no sé eílbtros fentidos \ con efte que fiempre fíente nú alma fer verdad a 
me ha ido muy bien, 
Ay algunas almas, y fon hartas las que lo han tratado conmigo, que co- \J¿ÍV¡C ez/nu 
mo nueftro Señor las llega a dar contemplación perfeda, querrianfe fiempre ¿JA^ JI&ÍA¿£ 
eftar all i , y no puede fer; mas quedan con efta merced del Señor ,0 de m a - ^ J ^ 
ñera, que defpues no pueden difeurrir en los Myfterios de la Paflion, Y ¿ e ^ y ^ y j / / 
la vida de Chiifto, como antes. Y no sé que es la caufa, mas es efto muy 
ordinario, que queda el entendimiento mas inhabilitado para ia meditación; 
creo deve feria caufa, que como en la meditación es todo bufear á Dios, 
como una vez fe halla, y queda el alma acoftumbrada por obra de la vo-
luntad á tomarle á bufear, no quiere canfarfe con el entendimiento. Y también 
me parece, que como la voluntad eftá ya encendida, no quiere efta potencia 
generofa aprovecharfe deftotra fi pudieífe , y no haze mal; mas fera impoffi-
bie ( en efpecial hafta que llegue a eftas poftreras Moradas ) y perderá tiem-
po , porque muchas vezes ha menefter fer ayudada del entendimiento para en-
cender la voluntad. 
i Y notad Hermanas efte punto, que es importante, y afíi le quiero decla-
rar mas. Eftá el alma deífeando emplearle toda en amor, y querría no enten-
der en otra cofa, mas no podrá aunque quiera; porque aunque la voluntad 
no eftá muerta, efta amortiguado el fuego , que la fuele hazer que-
mar : y es menefter quien lo fople, para echar calor de fi. Seria bueno 
que fe eftuvieíTe el alma con efta fequedad, efperando fuego del Cielo, que 
queme efte facrificio que eftá haziendo de fi .á Dios, como hizo nueftro Pa-
dre Elias? No por cierto. N i es bien efperar milagros, el Señor los haze 
quando es férvido por efta alma ( como queda dicho, y fe dirá adelante ) 
mas quiere iu Mageftad, que nqs tengamos por tan ruines, que no merecemos 
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los haga, fino que nos ayudemos en todo lo que pudiéremos. Y tengo pa-
ra mi , que haíta que muramos (. por fubida oración que aya) es menefter efto. 
Verdad es, que a quien mete ya el Señor en la feptima Morada , es muy 
pocas vezes, ó caíi nunca, las que ha menefter l^izer efta diligencia, por la 
razón que en ella diré ( fi fe me acordare ) mas es muy contino no fe apar-
tar de andar con Chriíto N . S. COÍI una manera admirable, adonde divino, 
y humano juntoa, es fiempre fu compañía. Affi que quando no ay encen-
dido el fuego que queda dicho en la voluntad, ni fe fíente la prefencia de 
Dios, es menefter que la bufquemos, que efto quiere fu Mageftad ( como lo 
hazia el Efpofo en los Cantares) y que preguntemos a las criaturas quien las 
hizo , como dize San Aguftin, creo en fus Meditaciones , ó ConfeíTiones , 
y no nos eftemos bobos, perdiendo tiempo en efperar lo que una vez fe 
nos dio, quiqa á los principios. Podra fer que no lo dé el Señor eh un 
año , ni aun en muchos; fu Mageftad fabe el porqué, nofotras no lo hemos 
de querer faber, ni ay para que. Pues fabemos el camino como hemos de 
contentar a Dios, por los Mandamientos, y confejos, en efto andemos muy 
diligentes, y en penfar fu vida, y muerte , y lo mucho que le devenios, lo 
demás venga quando el Señor quiíiere. Aquí viene el refpondcr, que no 
pueden detenerfe en eftas cofas: y por lo que queda dicho , quiqá tendrán 
razón ene alguna manera. 
, l ) Ya fabeis, que difcurrir con el entendimiento es uno, y reprefentar la me-
moria al entendimiento es otro. Dezis quiqá que no me entendéis, verda-
deramente podra fer que no lo entienda yo para faberlo dezir, mas diré lo 
que fupiere. Llamo yo meditación difcurrir con el entendimiento defta ma-
nera. Comentamos a penfar en la merced que nos hizo Dios en darnos a 
fu único Hi jo , y no paramos al l i , fino vamos adelante a los Myñerios de 
toda fu gloriofa vida : ó .comenqamos en la oración del huerto, y no para 
el entendimiento, hafta que efta puefto en la Cruz : ó tomamos un paffo 
de la Paífion, digamos como el prendimiento, y andamos en efte myfterio, 
confiderando por menudo las cofas, que ay que penfar en é l , y que fentír , aífí 
de la traycion de Judas, como de la huida de ios x^poftoles, y todo lo de-
mas , y es admirable , y muy meritoria oración. 
Efta es la que digo, que tendrán razón de dezir que no pueden tener 
las que han llegado a llevadas Dios a cofas fobrenaturales, y á perfeda con-
templación : el porqué (comp^he dicho ) no lo sé , ni la caufa; mas lo mas 
ordinario no podran. - Mas no tendrá digo razón, fi dize que no puede de-
tenerfe en eftos Myfterios, y traerlos prefentes muchas vezes, en efpeciai quan-
do. los celebra la ígieíia Católica : ni es poífible que pierda memoria el al-
ma que ha recibido tanto de Dios, de mueílras de amor tan preciofas , por-
que fon vivas centellas para encendería mas en el que tiene anueftro Señor, fino 
que no fe entiende; porque entiende el alma eftos Myfterios por manera m?s. perí 
. . - ' - ' • ícela : 
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feda : y es ~> que fe los reprefenta el entendimiento, y eílampanfe en la me-
moria, de manera que de folo ver al Señor caido con aquel efpantoíb M o r 
en el huerto , aquello le bafta para no folo una hora , fino muchos dias. M i -
rando con una fenzilla \ifta quien es, y quan ingratos hemos fido á tan gran 
pena , luego acude la voluntadaunque no fea con ternura, a dcffear fervir 
en algo tan gran merced, y a deífear padecer algo , por quien tanto padeció, 
y otras cofas femejantes, en que. ocupa la memoria , y el entendimiento. Y 
creo que .por eíta razón no puede paífar á difcurrir mas en la Paífion,- y ello 
le haze parecer no puede penfar en ella. Y fi efto no haze, es bien que lo pro-
cure hazer, que yo sé que no lo impedirá la muy fubida oración: y no tengo 
por bueno que no fe exercite en efto muchas vezes. Si de aqui la fufp'endiere el 
Señor; muy en hora buena , que aunque no quiera, la hará dexar en lo que eftk ; 
5 y tengo por muy cierto, que no es eítorvo eíta manera de proceder, fmogr^n y ^ ^ i ^ ; , \ 
ayuda para todo bien : lo que feria fi mucho trabajaífe en el difcurrir, que dixe , /eui4¿^\ 
al principíoTy tengo para mis que no podra quien ha'llegado á mas; Ya puede ^ ^ ^ ^ 
fer que l i , por muchos caminos lleva Dios las almas : no fe condenen las/ 6 
que no pudieren ir por él , ni las juzguen inhabilitadas para gozar de tan 
grandes bienes, como eftan encerrados en los Myíterios de nueftro bien Jefu 
Chrifto : ni nadie me liara entender (fea quan efpiritual quifiere ) ira bien por 
aqui. Ay unos principios, y aun medios, que tienen algunas almas, que 
comiencan á llegar á oración de quietud, y a guftar de los regalos, y guftos • 
que da el Señor , pareceles es muy gran cofa eftarfe allí íiempre guítando. 
Pues créanme, y no fe embevan tanto ( como ya he dicho en otra parte ) 
que es larga la vida, y ay en ella muchos trabajos, y hemos meneíler mirar 
a nueftro dechado Chrifto como los pafsó , y aun a fus Apollóles, y Santos, 
para llevarlos con perfección. Es muy buena compañia el buen JESUS , 
para n® «¡os apartar della , y fu facratiífima Madre, y gufta mucho de que nos do-
lamos de fus penas, aunque dexemos nueftro contento , y gufto algunas ve-
zes. Quanto mas Hijas, que no es tan ordinario el regalo en la oración, que 
no ay tiempo para todo : y, la que dixere , que es en un fer, tendrialo yo por 
fofpechoío (digo la que nunca puede hazer lo que. queda dicho ) y aífi lo te-
• ned, y procurad falir de eífe engaño , y defembeveros con todas vueftras fuer-
- ^as, y ü no baftaren , dezirlo á la Priora , paraque os dé un oficio de tanto cuy-
dado , que fe quite efte peligro: que a lo menos para el fefo, y cabera es muy 
grande, .fi duraíTe mucho tiempo. 
Creo queda dado a entender lo que conviene , por efpirituales que fean, 
no huir tanto de cofas corpóreas, que les parezca aun haze daño la Humani-
dad Sacratiffima. Alegan lo^que el Señor dixo á fus difcipulos, que convenia 
que él fe fueífe : yo no puedo fufrir efto. A ofadas que no lo dixo a fu 
Madre Santiflima, porque eftavafirme en la Fe, quefabiaque era Dios, y hom-
bre , y aunque le amava m?.s que ellos, era con tanta perfección, que antes 
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la ayudava. No devian de eftar entonces los Aportóles tan firmes en la Fé l 
como defpues eftuvieron , y tenemos razón de eftar nofotros aora. Yo os 
digo hijas , que le tengo por peligrofo camino , y que podría el demonio 
venir a hazer perder la devoción con el Santiffimo Sacramento. El engaño 
que me pareció á mi que llevava, no llegó á tanto como efto , fino , a no guf-
tar de penfar en nueftro Señor Jefu Chrifto tanto , fino andarme en aquel 
embevecimiento , aguardando aquel regalo: y v i claramente , que iva mal ; 
porque como no podia fer , tenerle fiempre , andava el penfamiento de a-
qui para allí, y el alma me parece como un ave rebolando , que no 
halla adonde parar , y perdiendo harto tiempo, y no aprovechando en las 
virtudes, ni medrando en la oración. Y no entendía la caufa, ni la enten-
diera y a mi parecer , porque me parecía era aquello muy acertado , hafta que 
tratando la oración que llevava, con una períbna fierva de Dios me avisó. 0 
Defpues vi claro quan errada iva , y nunca me a¿aba de pelar de que aya 
ávido ningún tiempo que yo careciefle de entender, que fe podía mal ganar 
con tan gran perdida, y quando pudiera, no quiero ningún bien, fino ad-
quirido por quien nos vinieron todos los bienes. Sea para fiempre alabado , 
Amen. 
C A P I T U L O V I I L 
Trata ie como je comunica T)ios al alma por vijton inteíeBual, y da algu-
nos avifos: di&e los efeBos que ha^e quando es verdadera: en-
carga el fecreta dejias mercedes» 
PAra que mas claro veáis Hermanas, que es affi lo que os he dicho, y que mientras mas adelante va un alma , mas acompañada es defte buen 
JESÚS, fera bien que tratemos de como quando fu Mageítad quiere, no po-
demos , fino andar fiempre con él : como fe vee claro por las maneras , y 
modos con que fu Mageftad fe nos comunica, y nos mueftra el amor que 
nos tiene, con algunos aparecimientos , y vifiones tan admirables, que por 
íi alguna merced deftas os hiziere , no andéis efpantadas, quiero dezir, íl el 
Señor fuere férvido que acierte en fuma algunas cofas deftas, pará que le 
alabemos mucho , aunque no nos ías haga á nofotras , de que fe quiere aífi 
comunicar con una criatura, fiendo de tanta Mageftad , y poder. 
Acaece eftando el alma defcuydada de que f^le ha de hazer efta merced, 
ni aver jamas penfado merecerla, que fíente cabe fi a Jefu Chrifto nueftro Se-
ñor , aunque no le vee , n i con los ojos del cuerpo , ni del alma. Efta 
llaman vifion inteledual* no sé yo porque vía. Sé una perfona a quien le hi-
zo 
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zo Dios efta merced (con otras que diré adelante) fatigada en los principios, 
porque no podía entender que cofa era, pues no la via, y entendía tan cierto 
fer Chrifto nueftro Señor el que fe le moftrava de aquella fuerte , que no lo 
podia dudar que eílava a l l i : mas íi aquella pifión era de1 Dios, ó no, aun-
que traía configo grandes efectos para entender que lo era, todavía andava 
con miedo : y ella jamas avia oído vifion intelectual, ni pensó la avia de tal 
fuerte, mas entendía muy» claro , que era efte Señor el que la habla va muchas 
vezes; de la manera que queda dicho, porque halla que la hizo efta merced 
que digo, nunca fabía quien la hablaba, aunque entendía las palabras. 
Sé que eftando [temerofa defta vifion ( porque no es como las imagina-
rias , que paífan de preílo, fino que dura muchos días, y aun mas que un año 
alguna vez ) fe fue á fu Confeífor harto fatigada , él la dixo, que fino veía 
nada, como fabía que era nueftro Señor ? Que le dixeífe que roftro tenia. 
Ella le dixo, que no fabía , ni veía roftro, ni podía dezír mas de lo dicho; 
que lo que fabía era él el que la hablaba, y que no era antojo. Y aunque la 
ponian hartos temores, todavía muchas vezes no podia dudar; en efpeciat quan-
do la dezia : No ayas miedo , que yo foy : tenían tanta fuerza eftas palabras, 
que no lo podía dudar por entonces, y quedava muy esfo^ada, y alegre 
con tan buena compañía , ^ue veía claro ferie gran ayuda, para andar con 
una ordinaria memoria de Dios, y un miramiento grande de no hazer cofa 
que le defagracfeíTe ; porque le parecía la eftava fiempre mirando, y cada vez 
que quería tratar con fu Mageftad en oración; y aun fin ella, le parecía 
eftar tan cerca, que no podía dexar de oírla, aunque, el entender las pala-
bras , no era quando ella quería, fino a deshora, quando era meneíter. Sen-
tía que andava al lado derecho, mas no con eftos fentídos que podemos 
fentír, que efta cabe nofotros una perfona : porque es por otra via mas de-
licada , no fe deve faber dezír , mas es tan cierto , y con tanta certidumbre, 
y aun mucho mas. Porque acá ya fe podría antojar, mas en efto no, que 
viene con grandes ganancias, y efedos interiores, que ni los podría aver l i 
fueífe melancolía, ni tampoco el demonio haría tanto bien, ni andaría el 
alma con tanta paz , y con tan continos deííeos de contentar a Dios, y con 
tanto defprecío l^e todo lo que no la llega'á e l , y defpues entendió claro 
no fer demonio , porque fe iva mas, y mas dando á entender. Con todo 
sé yo , que andava á ratos harto temerofa ; otros con grandíffima confuíion, 
que no fabía por donde le avia venido tanto bien. Eramos tan una cofa e-
Ha, y yo , que no paffava cofa por fu alma , que yo eftuvieífe ignorante 
della, y affi puedo fer buen teftigo a y me podéis creer fer verdad todo lo 
que en efto os díxere. 
Es merced del Señor, que trae grandíffima confuíion configo , y humil-
dad : quando fueífe del demonio todo feria al contrarío. Y como es cofa que 
notablemente fe entiende fer dada de Dios ( que no bañaría induftría humana 
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para psderfe afll fentír) en ninguna manen puede penfar quien lo tiene l 
que es bien fayo, lino dado de la mano de Dios. Y aunque á mi parecer es 
mayor merced algunas de las que quedan dichas, efta trae coníigo un parti-
cular conocimiento de Dios, y de efta compañia tan contina nace un amor 
terniílimo con fu Mageftad y unos deíTeos aun mayores de los que quedan di-
chos de entregarfe toda a fu fervicio, y una limpieza de conciencia grande; 
porque haze advertir á todo la prefencia que trae cabe íi. Porque aunque 
ya fabemos que lo efta Dios á todo lo que hazemos; es nueftro natural tal, 
que íe defcuyda en penfarlo, lo que no fe puede defcuydar ara ; que la defpier-
ta el Señor que efta cabe ella. Y aun para las mercedes que quedan dichas, 
como anda el alma cafi contino con un a¿tual amor al que vee, ó entiende eftai: 
cabe í i , fon muy mas ordinarias. 
En fin, en la ganancia del alma fe vee fer_grandiííima merced, y muy 
mucho de preciar, y agradecer al Señor, que fe la da tan fin poderlo mere-
cer, y por ningún teforo, ni deleyte de la tierra la trocarla. Y affi quando 
el Señor es férvido que fe le quite; queda con mucha foledad, mas todas las 
diligencias poífibles que pufieífe para tomar á tener aquella compañia, apro-
vechan poco , que la dé el Señor quando quiere, y no fe puede adquirir. 
Algunas vezes también es de algún Santo, y es también de gran provecho. 
Diréis, que fino fe vee, que tomo fe entiendePque es Chnfto , y quan-
do es Santo, ó fu Madre gloriofiílima? Eífo no lo fabra el alma dezir , ni 
puede entender como lo entiende, fino que lo fabe con una grandiflima 
certidumbre. Aun ya el Señor quando habla, mas fácil parece , mas el 
Santo que no habla (fino que parece le pone el Señor alli por ayuda de 
aquel alma, y por compañia ) es mas de maravillar. Aífi fon otras cofas ef-
pirituales, que no fe faben dezir, mas entíendefe por ellas quan baxo es 
nueftro natural, para entender las grandes grandezas de Dios , pues aun á 
eftas no fomos capazes, fino con admiración, y alabanzas a fu Mageftad, 
paífe á quien fe las diere: y aífi le haga particulares gracias por ellas, que pues 
no es merced que fe haze k todos, haze mucho Üe eftimar, y procurar hazer 
mayores férvidos, pues por tantas maneras la ayuda Dios a ellos. 
De aqui viene no íe tener po; eífo en mas, y pareceiie que es la que me-
nos firve a Dios de quantas ay en la tierra; porque le parece efta mas obligada 
á ello que ninguno, y qualquier falta que llaze le atravielfa las entrañas, 
y con muy gran razón. Eftos efedos con que anda el alma , que quedan 
dichos, podra advertir qualquiera de vofotrks á quien el Señor llevare por 
efte camino, para entender que no es engaño, n i tampoco antojo ; porque 
( como he dicho ) no tengo , que es poílible durar tanto, fiendo demonio , 
ni hazer tan notable provecho al alma, y trayendola con tanta paz interior, 
que no es de fu coftumbre, ni puede aunque quiere cofa tan mala , hazer 
tanto bien, que luego avria unos humos de propia eftimacion , y penfar 
era 
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. r * meior que los otros. Mas efte andar íiempre el alma tan afida de Dios, 
v ocupado fu penfamiento en el, hariale tanta rabia, que aunque lo inten-
laffe no tornaffe muchas veze.. Y es Dios tan hel que ^ perm.tua darle 
tanta man© con alma que no pretende otra cofa, fino agradar a fu Mageftad,y poner 
fut ida ñor fu honra, y gloria, fino que luego ordenara como fea defenganada. 
M" tema es , y fera, que como el alma ande de la manera que aqui fe 
h dcho la dex¡n eftas mercedes de Dios; que fu Mageftad la facara con ganan-
permite alguna vez fe le atreva el demonio , y que él quedara corrido. 
Por eífo Hijas, íi alguna fuere por efte camino, como he dicho, no an-
déis aífombradas, bien es que aya íemor, y andemos con mas avifo , ni 
tampoco confiadas, que por fer tan favorecidas os podéis mas defcuydar, que 
efta fera feñal no fer de Dios, fino os vieredes con los efeélos que quedan 
dichos Es bien que a los principios lo comuniquéis, debaxo de Confeffion, 
con un muy buen Letrado ( que ños han de dar luz ) ó fi huviere alguna 
perfona muy efpiritual; y fino lo es, mejor es muy Letrado, fi le huviere, 
con el uno, y con el otro, y fi os dixeren que es antojo, no fe os dé nada, 
QUC el anPojo poco mal. ni bien puede hazer a nueftra alma, encomendaos 
t la divina Mageftad, que no confienta feais engañada. Si os dixeren es 
demonio fera mas trabajo aunque no lo dirá fi es buen Letrado , y ay los 
efeáos dichos: mas quando lo diga, yo sé que el mifmo Señor que anda 
con vos, os coníblara, y aífegurara, y a él le ira dando luz , paraque os 
^ %Í es perfona, que aunque tiene oración^ía ha llevado el Señor por eífe 
camino, luego fe efpantara, y lo condenara, por eífo os aconfejo , que 
fea muy letrado, y íi le hallare también efpiritual. Y la Priora dé licencia para 
eho • porque aunque vaya fegura el sima por ver fu buena vida, eftara obli. 
gada la Priora a que fe comunique , paraque anden con feguridad entrambas. 
Y tratado con eftas perfonas , quietefe , y no ande mas dando par-
te delío, que algunas vezes, fin aver de que temer, pone el demonio unos 
temores tan demaíiados, que fuercan al alma a no fe contentar de una vez : 
en efpecial, fi el ConfeíTor es de poca experiencia, y le vé medrofo , y el 
mifmo la haze andar comunicando: vienefe á publicar lo que avia de razón 
eftar muy fecreto , y á fer efta alma perfeguida, y atormentada, porque quan-
do pienla que eíla fecreto , lo vee publico , y de aqui fuceden muchas cofas 
trabajofas para ella , y podrían fuceder para la Orden, fegun andan eftos 
tiempos. ^ 
Affi que es meneíler grande avifo en efto , y a las Prioras lo encomien-
do mucho, y que no pienfen que por tener ifha hermana cofas femejantes , 
es mejor que las otras. Lleva el Señor a cada una, como vee que es menef-
ter. Aparejo es para venir a fer muy fierva de Dios fi fe ayuda, mas a las ve-
zes lleva Dios a las mas flacas por efte camino, y affi no ay en efto porque 
aprobar. 
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aprobar, ni condenar, fino mirar a las virtudes; y a quien con mas mortifi-
cación, y humildad, y limpieza de conciencia íirviere á N . Señor, que eíTa 
fera la mas Tanta, aunque, con certidumbre poco fe puede faber ack, hafta 
que el verdadero Juez dé á cada uno lo que merece. Alia nos efpangirémos de 
ver quan diferente es fu juizio, de lo que acá podemos entender. Sea para 
ñenipre alabado. Amen. 
C A P I T U L O I X . 
Trata de como fe comunica el Señor al alma por vifion imaginaria, y avifa 
mucho fe guarden desear ir por ejie camino. D a para 
ello razones: es de rpuebo provecho* 
AOra vengamos a las viíiones imaginarias, que dizen, fon adonde puede entremeterfe el demonio mas que en las dichas : y afTi de^ fer, mas 
quando, fon de nueftro Señor, en alguna manera me parecen mas provecho-
fas, porque fon mas conformes á nueftro natural; falvo las que el Señor da 
á entender en la poítrera Morada, que á eftas no llegan ningunas. Pues mi-
remos aora ( como os he dicho en el capitulo paílado, que eftá eíte Se-
ñor ) que es como fi en una pieqa de Oro tuvieífemos una piedra de gran 
valor, y virtud precioíiífima; fabemos certiífimo que efta a l l i , aunque nunca 
la hemos vifto, mas las virtudes de la piedra no nos dexan de aprovechar, 
fi la traemos con nofotras, aunque nunca la hemos vifto, no por eífo la de-
xamos de apreciar : porque por experiencia hemos vifto nos ha fañado de 
algunas enfermedades para que es apropiada: mas no la oífamos mirar, ni 
abrir el relicario , ni podemos; porque la manera de abrirle, folo la fabe cuya 
es la joya, y aunque nos la preftó, para que nos aprovechaílemos de!la, él 
fe* quedó con la llave, como cofa fuya; y abrirá quando nos la quiíiere mof-
trar, y aun la tomara quando le parezca, como lo haze. 
Pues digamos aora, que quiere alguna vez abrirla de prefto, por hazer 
bien a quien la ha preftado, claro efta que le fera defpues muy mayor conten-
to , quando fe acuerde del admirable refplandor de Ja piedra, y aííi quedara 
mas efeulpida en fu memoria. Pues afli acaece, acá, quando nueftro Señor 
es férvido de regalar mas k efta alma, mueftrale claramente fu Sacratiííima 
Humanidad de la manera que quiere, ó como andava en el mundo, ó def^  
pues de refucitado. Y aunque es con tanta preíteza, que la podríamos 
comparar a la de un relámpago , queda tan efeulpida en la imaginación 
efta imagen gloriofiífima , que tengo por impoíTible quitarfe della, baila 
que la vea adonde para fm fin la puede gozar. Aunque digo imagen. entien-
defe 
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.defe no es pintada al parecer de quien la vee, fino verdaderamente viva , 
y algunas vezes jefta hablando con el alma, y aun moftrandole grandes fe-
cretos, 
Mas aveis de entender, que aunque en efto fe detenga algún efpacio , 
•no fe puede eftar mirando mas que eftar mirando al Sol, v affi eíta viftafiem-
pre paíTa muy de prefto ; y no porque fu refplandor da pena ¡como el dd 
Sol a la vifta interior , que es la que vee todo efto [ que quando es con la vif-
ta exterior, no fabri dezir dello ninguna cofa, porque efta perfona que he 
dicho, de quien tan particularmente yo puedo hablar , no aria paífado por 
ello; y de lo que no ay experiencia, mal fe puede dar razón cierta] porque 
fu reíplandor es como una luz infufa , y de un Sol cubierto de una cofa tan 
delgada como un diamante , fi -fe pudiera labrar. Como una Olanda, parece 
la veftidura, y cali todas las vezes que Dios haze efta merced al alma , fe 
queda en arrobamiento , que no puede fu baxeza fufrir tan efpantofa vifta. 
Digo efpantofa , porque con fer la mas hermofa, y de mayor deleyte que 
podría una perfona imaginar, aunque vivieífe mil años, y trabajaí# en pen-
fado :; porque va muy adelante de quanto cabe en nueftra imaginación ., ni 
entendimiento., es fu prefencia de tan grandiífima Mageftad , que haze tan 
gran efpanto al alma , á oífadas que no es menefter aqui preguntar, como 
fe vé quien es, ni que fe le ayan dicho., que fe da bien á conocer, que es 
Señor del Cielo, y de la tierra; lo que no harán los Reyes della , que por fi 
mifmos bien en poco fe tendrán , fino va junto ctfh ellos fu acompañamien-
to ó lo dizen, v 
Q Señor, como os defeonocemos los Chriftianos ! que fera aquel dia 
quando nos vengáis á juzgar , pues viniendo aqui tan de amiftad á tratar con 
vueftra efpofa, pone miraros tanto temor ? O hijas ! que ferá quando con tan 
rigurofa vos dixere : I d malditos de mi Padre ? Quédenos aora efto en la 
memoria defta merced que haze Dios al alma , que no nos ferá poco bien , 
pues San Gerónimo, con fer Santo , no la apartava de la fuya, y aífi no fe 
nos hará nada quanto aqui padeciéremos en el rigor de la Religión. Que 
aguardamos, pues quando mucho durare, es un momento, comparado con 
aquella eternidad ? Yo os digo de verdad, que con quan ruin foy , nunca 
he tenido miedo de los tormentos del infierno que fueífen nada, en compa-
ración de quando me acordava, que avian los condenados de ver airados 
eftos ojos tan hermofos, y manfos, y benignos del Señor, que no parece lo 
podria fufrir mi coraqon : efto ha fido toda mi vida, quanto mas lo ternera 
la perfona ,á quien affi fe le ha reprefentado, pues es tanto el fentimiento , 
que la dexa fm fentir ? Efta deve fer la caufa de quedar con fufpenfion , que 
ayuda el Señor á fu flaqueza , con que le junte con fu grandeza en efta tan 
fubida comunicación con Dios. . Jgb? 
Quando pudiere el alma eftar con mucho efpacio mirando efte Seilor, yo no di ' 
Segunda Parte, • N creo -W/*. 
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creo que fera vifion, fino alguna vehemente confideracion , fabricada en k 
imaginación, alguna figura fera como cofa muerta, en comparación de eílo-
tra. Acaece a algunas perfonas ( y sé que es verdad , que lo han tratado con-
migo , y no tres, ó quatro, fino muchas ) fer de tan ñaca imaginación, ó 
el entendimiento tan eficaz , ó no sé que fe es, que fe embeven de manera 
en la imaginación , que todo lo que pienfan , claramente les parece que lo 
vén : aunque fi huvieíTen vifto la verdadera vifion, entenderian muy fin que-
darles duda el engaño , porque van ellas mifmas componiendo lo que vén 
con fu imaginación, y no haze defpues, ningún efedo, fino que fe quedan 
frías , mucho mas que fi vieífen una imagen muy devota. Es cofa muy en-
tendida no fer para hazer cafo dello , y aífi fe olvida mucho mas que cofa 
foñada. 
En lo que tratamos, no 'es aíli , fino eñando eí alma muy íexos de que 
ha de ver cofa , ni paífarle por penfamiento , de prefto fe le reprefenta muy 
por junto , y rebuelve todas las potencias, y fentidos con un gran temor , 
y alboreé), para ponerlas luego en aquella dichofa paz. Aífi como quando-
fue derrocado San Pablo, vino aquella tempeftad , y alboroto en el Cielo ; 
affi acá en efte mundo interior fe haze gran movimiento , y en un punto ,. 
como he dicho , queda todo foífegado s y efta alma tan enfeñada de unas tan 
grandes verdades, que no ha meneíler otro Maeftro.. Qiie la verdadera fabi-
duria fin trabajo fuyo la ha quitado la torpeza, y dura con una certidumbre 
el alma, de que efta merosd es de Dios,, algun efpacio de tiempo. Aunque; 
mas la dixeífen lo contrario, entonces no la podrían poner temor de que 
puede aver engaño, defpues poniendofele el Confeífor 3 la dexa Dios pa-
raque ande vacilando en que por fus pecados feria poííible :, mas no creyendo, 
fino ( como he dicho en eítotras cofas ) á manera de tentaciones en cofas de 
la Fé , que puede el demonio alborotar, mas na dexar el alma de eftar fir-
me en ella; antes mientras mas la combate y mas queda con certidumbre de 
que el demonio no la podría dexar con tantos bienes como ello es. Afll que 
no puede tanto en lo interior del alma , podrá el reprefentado y mas no con 
efta verdad, y Mageftad y y operaciones. Como los Confeífores no pueden 
ver efto, ni por ventura a quien Dios haze efta merced faberfelo dezir te-
men y con mucha razón ; y affi es menefter ir con avifo , haíta aguardar t i -
empo; del fruto que, hazen eftas apariciones, y ir poco á poco mirando la 
humildad con que dexan al alma y y la fortaleza en la virtud „ que fi es de-
monio, prefto dará feñal, y le cogerán en mil mentiras. 
Si el ConfeíTor tiene experiencia, y ha paífado por eftas cofas „ poco tiem^ 
po ha menefter para entenderlo , que luego en la relación verá fi es Dios, ó 
imaginación, ó demonio :. en efpecial fi le ha dado fu Mageftad don de cono-
cer efpiritus; que fi efte. tiene, y letras , aunque no tenga experiencia , lo 
conocerá muy bien. Lo que es mucho menefter a Hermanas, es, que andéis^ 
con 
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con gran llaneza, y verdad, con el ConfeíTor. No digo el dezir ios peca-
dos , que eííb claro efta , fino en contar la oración, porque fino ay eílo . no 
affeguro que vais bien , ni que es Dios el que os enfeña, que es muy amigo 
que al que efta en fu lugar, fe trate con la verdad 5 y claridad que configo 
mefmo , defTeando entienda todos fus penfamientos, por pequeños que fean, 
quanto mas las obras. Y con eílo no an ieis turbadas, ni inquietas, que aun-
que no fueífe Dios, íi tenéis humildad, y buena conciencia , no os dañará ; 
que fabe fu Mageftad facar de los males bienes, y que por el camino que 
el demonio os queria hazer perder, ganareis mas, penfando que os haze tan 
grandes mercedes, os esforzareis á contentarle mejor, y andar fiempre ocu-
pada la memoria en fu figura ; como dezia un gran Letrado , que el demo-
nio es gran pintor, y fi le moítraífe muy al vivo una imagen del Señor, que 
no le pefaria, para con ella avivar la devoción, y hazer al demonio guerra 
con fus mifmas maldades. Que aunque un pintor fea muy malo, no por e-
ífo fe ha de dexar de reverenciar la imagen que haze , fi es de todo nuef-
tro bien. Pareciale muy mal lo que algunos aconfejan que den higas quan-
do afll vieífen alguna vifion , porque dezia, que adonde quiera que veamos 
pintado a nueftro Rey , ¡le hemos de reverenciar , y veo que tiene 
razón : porque aun acá fe fentiria , íi fupieífe una perfona que quiere bien 
á otra, que hazia femejantes vituperios á fu retrato , ni guftaria delio. Pues 
quanto mas es razón, que fiempre fe tenga refpeto adonde viéremos un Cru-
cifixo, ó qualquier retrato de nueítro Emperador ? Aunque he eferito eílo 
en otra parte , me holgué de ponerlo aqui, porque v i , que una perfona an-
duvo afligida, que la mandavan tomar elle remedio , no se quien le inven-
t ó , tan para atormentar á quien no pudiere hazer menos de obedecer, fi el 
ConfeíTor le da eíle confejo , pareciendole va perdida fino lo haze. El mió 
es, que aunque os le den, le digáis efta razón con humildad , y no le to-
méis : En eftremo me quadraron las buenas que me dio quien me 1 o dixo 
en efte cafo. 
Una gran ganancia faca el alma deíla merced del Señor, que es quan-
do pienfa en él , u en fu vida, y Paflion, acordarfe de fu manfiífimo, y her-
mofo roftro, que es grandiflimo confuelo, como acá nos le dada mayor a-
ver vifto una perfona que nos haze mucho bien , que íi nunca la huvieíTemos 
conocido. Yo os digo, que haze harto confuelo , y provecho tan fabrofa 
memoria : otros bienes trae configo hartos , mas como tengo dicho tanto de 
los efedos, que me quiero canfar, ni canfaros ? fino avifaros mucho, que quando1 
fabeis que Dios nueítro Señor haze eftas mercedes a las almas jamas le fupliqueis, 
ni deífeeis que os lleve por eíle camino, aunque os parezc muy bueno, y que 
fe ha de t -ner en mucho, y reverenciar, no conviene por algunas razones. 
La primera, porque es falta de humildad , querer vos fe os de lo que 
nunca aveis merecido, y aífi creo, que no tendrá mucha quien lo deífeare: por-
N 2 que 
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que afll como uu baxo labrador eftá lexos de deíTear fer Rey , pareciendole 
impoflible; afli lo eíta e! humilde de cofas femejantes. Y creo yo que nunca 
fe darán, fino al que lo fuere, porque primero da el Señor un gran conoci-
cimiento propio,, que haze eftas mercedes. Pues como entenderá con ver-
dad 3 que fe ha muy grande en no tenerla en el Infierno 9 quien tiene tales 
penfamientos ? La fegunda , porque efta muy cierto fer engañada , ú muy a 
peligro, porque no ha nienefter el demonio mas de ver una puerta pequeña 
abierta, para hazernos mil trampantojos. La tercera , la mifma imaginación, 
quando ay un gran deíTeo , y la mifma perfona fe haze entender , que 
vee aquello que deíTea y lo oye, como los que andan con^gana de una 
cofa entre dia , y penfando mucho en ella, acaece venirla a foñar. La quar-
ta , es muy gran atrevimiento 9, que quiera yo efcoger camino ,.no fabiend® el 
que me contiene mas,, fino dexar al Señor que me conoce, que me lleve 
por el» que conviene,, para que en todo haga-fu voluntad., La quinta, pen-
fais que fon pocos los trabajos que padecen a los que el Señor haze eftas mer^ 
cedes ? fon graiidiíTimoay. de muchas maneras,. Que fabeis1 vos fi feriades 
para fufrirlos ? La fexta, fi por. 15 mifmo que penfais ganar, , perderéis,. co-
mo hizo Saúl pdr fer Rey ? En fin Hermanas,.fin eftas ay otras, y creed-
me, que es lo mas feguro no querer, fino lo que quiere Dios, que nos co-
noce mas que nofotros mifmos , y nos ama ; pongámonos en fus manos, 
para fer hecha fü voluntad en nofotras ,-y no podremos errar, fi con deter-
minada voluntad eílamos fiempre en edo.. Y aveis de advertir , que por re-
cibir muchas mercedes deftas,, no fk merece mas gloria, porque antes quedan 
mas obligadas a fervir.. 
En lo que es mas merecer, no nos lo quita el Señor, pues efta en nuefw-
tra mano : y aífi ay muchas perfonas fantas, que jamas fupieron que cofa es 
recibir; una déftas mercedes , y otras que las reciben,.que no lo fon.. Y no 
penfeis que es contino, antes por una vez que las haze ú l Señor, fon muy 
muchos los; trabajos , - y aííi el alma no fe acuerda , fi las ha de recibir mas, 
fino como las fervir. Verdad es, que deve fer grandiílíma ayuda para tener, 
las virtudes en mas fubidá perfección « mas el que las tuviere, .con averias ga-
nado a coña. de fu trabajo, mucho i mas merecerá. ¡ Yo sé. de una perfona a 
quien el Señor avia hecho algunas deftas mercedes; >y aun de dos, . la una era 
hombre,, que eftavan tan defleofas de fervir a fu Mageftad a fu cofta, fin eftos 
grandes regalos , y tan anfiofas por padecer, que fe quex^van a nuefti-o Se-
ñor , porque fé los dava,,y fi pudieran no recibir, lo efeufaran. Digo regalos, 
no de eftas viíiones [ que en fin vén la gran ganancia, y fon mucho de eftimar ] 
finó los que da el Señor en lá contemplación. Verdad es , que también fon eftos 
defféosfobrenaturales [á mi parecer] y de almas nmy enamoradas, que querrian vie-
fle el Señor, que no le firven por fueldo, y afli como he dicho, jamás fe les acuerda 
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que Han de recibir gloria, por cofa, para esforqarfe mas por eflb a fervir, fino 
de contentar al amor, que es fu natural, obrar fiempre de mil maneras. Si 
pudieíTe quema bufcar invenciones para confumirfe en el alma, y fi fueífe me-
neíter quedar para fiempre aniquilada por la mayor honra de Dios, 10 haría de 
muy buena gana. Sea alabado para fiempre. Amen, queabaxandofe a comuni-
ear con tan miferables criaturasquiere moftrar fu grandeza; 
C A P I T U L O X . 
J?i&e dé otras mercedes que ha&e Dios al alma y por diferente manera que la* 
dichas) j deLgrm provecho que queda deüas. 
E muchas maneras fe comunica el Señor al alma con eftas apariciones, 
algunas quando efta afligida, otras quando le ha de venir algnn tra-
Bajo grande, otras para regalarfe fu Mageftad con ella, y regalarla. No ay 
para que particularizar mas cada cofa, pues el intento no es, fino dar a 
entender cada una de las diferencias que ay en efté camino , hafta adonde yo 
entendiere, paraque entendáis Hermanas, dé la manera que fon , y los efec^ 
tos que dexan, porque no fe nos antoje que cada imaginación es yiíion 9 
y porque quando lo fea entendiendo que es poíTible, no andéis alborota-
das, ni afligidas : que gana mucho el demonio, y gufta en gran manera de 
ver afligida y inquieta un alma , porque vee que le es eftorvo para emplearfc 
toda en amar,-y alabar a Dios. Por otras maneras fe comunica fu Mageftad 
harto mas fubidas , y menos peligrofas, porque el demonio no las podrá con--
trahazer, á lo que yo creo, y afli fe pueden dezir mal, por fer cofa muy oculta,, 
que las imaginarias puedenfe mas dar á entender. 
Acaece-quando-l Señorees férvido eftando el alma en oración, y muy enílis 
fentidos, venirle de preño una fufpeníion , adonde le da. el Señor a en-
tender grandes fecretos ,- que parece los vee en el mifmo Dios ( que eftas no 
fon vifiones dé. la Sacratiírima. Humanidad ) ni aunque digo que vee , no 
vee nada,-porque no es vifion imaginariafino muy inteledual, adonde fe 
ic defcubre ,. como en Dios fe vén todas las cofas , y las tiene todas en fi 
mifmo: y es de gran provecho, porque aunque paífa en un momento, que-
dafe muy eículpido, y haze grandiffima confufion, y vee mas claro la mal-
dad de quando ofendemos a Dios, porque en elmiínio Dios, digo, citan-
do dentro en é l , hazemos grande maldades. . 
Quiero poner una comparación, fi acertaífe para darlo a entender, que 
aquello es anfi, y lo oímos muchas vezes, ó no reparamos eñ ello, ó no 
lo queremos entender: porque no parece feria pofliblefi entendieífen como es, 
n ^ i m 
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fer tan atrevidos. Hagamos aora cuenta que es Dios , como una Morada, 
ó Palacio muy grande, y hermofo, y que eíte Palacio, como digo, es el 
milnio Dios; por ventura puede el pecador para hazer fus maldades, apar-
tarfe defte Palacio ? No por cierto, lino que dentro del mifmo Palacio, que 
es el miíino Dios, pafTan las abominaciones, y deshoneftidades, y maldades 
que hazemos los pecadores. O cofa temerofa, y digna de gran coníidera-
cion, y muy provechofa para las que fabemos poco , que no acabamos de 
entender eftas verdades, que no feria poífible tener atrevimiento tan defa-
tinado! 
Confideremos Hermanas > la gran mifericordia, y fufrimiento de Dios, 
en no nos hundir alli luego : y démosle grandiflinias gracias, y ayamos 
vergüenza de fentirnos de cofa que fe haga , ni fe diga contra nofotras, 
que es la mayor maldad del mundo , ver que fufre nueftro Criador tan-
tas a fus criaturas dentro en íi mifmo, y que nofotras fintamos alguna vez 
una palabra, que fe ha dicho en nueítra aüfencia, y quica no con mala 
intención. O miferia humana! hafta quando, hijas, imitaremos en algo a 
efte gran Dios? O pues no fe nos haga ya que hazemos nada en fufrir 
injurias, fino que de muy buena gana paílemos por todo, y amemos a 
quien nos las haze, pues efte gran Dios no nos ha dexado de amar á no-
fotras , aunque le hemos mucho ofendido , y aífi tiene muy gran razón en 
querer que todos perdonen, por agravios que les hagan. 
Yo os digo hijas, que aunque paífa de prefto efta vifion, que es una 
gran merced que haze nueftro Señor á quien la h a z e f i fe quiere aprovechar 
della, trayendola prefente muy ordinario. - También acaece afli muy de 
preito, y de manera que no fe puede dezir, moftrar Dios en fi mifmo una 
verdad, que parece dexa efcurecidas todas las que ay en las criaturas, dar muy 
claro a entender, que él folo es verdad, que no puede mentir: dafe a en-
tender bien lo que dize David en un Pfalmo , que todo hombre es men-
tirofo , lo que no fe entendiera jamas afli, aunque muchas vezes fe oyera, 
que es verdad que no puede faltar. Acuerdafeme de Pilato, io mucho que 
preguntava á nueftro Señor, quando en fu Paííion le dixo , que era verdad ? 
y lo poco que entendemos acá defta fuma verdad. Yo quifiera dar mas á 
entender en efte cafo, mas no fe puede dezin Saquemos de aqui Hermanas, 
que para conformarnos con nueftro Dios , y JEfpofo en algo, ferá bien que 
eftudiemosfiempre mucho de andar en efta verdad. No digo folo que no diga-
mos mentira, que en eífo gloria á Dios, ya veo que traéis gran cuenta en 
eftas cafas con no dezírla por ninguna cofa; fino que andemos en verdad delante 
de Dios, y de las gentes, de quantas maneras pudiéremos: en efpecial no 
queriendo nos tengan por mejores de lo que fomos, y en nueftras obras, 
dando lo que* es fuyo a Dios, y a nofotras lo que es nueftro, procurando 
facar 
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íacar en todo la verdad, y afll tendremos en poco efte mundo, que es todo men-
tira , y falíedad, y como tal no es durable. • 
Una vez eílava yo conílderando, porque razón era nueílro Señor tan ami-
go defta virtud de la huniildad, y pufofeme delante, á mi parecer, fin con-
fiderarlo , fino de prefto, que es por fer Dios fuma verdad y la humildad es 
andar en verdad, que lo es muy grande no tener cofa de noíbtros, íino la 
miferia , y fer nada , y quien eíto no entiende, anda eii mentira : quien 
mas lo entendiere, agrada mas á la fuma verdad, porque anda en ella. 
Plega a Dio? Hermanas, nos haga merced de no falir jamas defte propio 
conocimiento , Amen. Deftas mercedes haze nueílro Señor al alma, por-
que como a verdadera Efpofa T que yal efta determinada a hazer en todo fu 
voluntad, le quiere dar alguna noticia de en que la ha de hazer, y de fus 
grandezas. No ay paraque tratar demás , que ellas dos cofas he dicho por 
parecerme de gran provecho, que en cofas femejantes no ay que temer> 
fino alabar al Señor,-porque las da , que el .demonio, a mi parecer ( n i aun 
la imaginación propia) tiene aquí poca cabida, y aífi el alma queda con 
gran fatisfaccioru 
C A P I T U L O X L . 
Trata de mos dejfeos tan grandes 1 y impetuofosy que da Dios a l alma de 
gomarle, que ponen en peligro de perder la vida , y con el prove-
cho que fe queda defla merced que ha&e el Señor, 
SI avran bailado todas eítas mercedes que ha hecho el Efpofo al alma, para que la palomilla, ó maripofilla eíté fatisfecha ( no penfeis que la 
tengo olvidada ) y haga affiento adonde ha de morir ? No por cierto , an-
tes ella muy peor, aunque aya muchos años que reciba ellos favores, íiempre 
gime , y anda llorofa , porque de cada uno dellos le queda mayor dolor. 
Es la caufa, que como va conociendo mas , y mas la grandeza de fu Dios , 
y fe vé eílar tan aufente, y apartada de gozarle, crece mucho nías el deífeo, 
porque también crece el amor , mientras mas fe le defcubre lo que merece 
fer amado eíle gran Dios, y Señor, y viene en eftos arios creciendo poco a 
poco eíle deífeo, de manera, que la llega a tan gran pena, como aora diré. 
He dicho años, conformándome con lo que ha paífado por la perfona que 
he dicho aqui, que bien entiendo que a Dios no ay que ponerle termino , 
que en un momento puede llegar a un alma a lo mas fubido que fe dize 
aqui: poderofo es fu Mageílad para todo lo que quifiere hazer , y ganofo de 
hazer mucho por nofotros.. 
Pues. 
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Pues vienen vezes que eftas aníias, y lagrimas, y fufpiros, -ylos grandes 
ímpetus que quedan dichos ( que todo efto parece procedido de nuettro amor 
con gran fentimiento: mas todo no es nada en comparación de eftotro 
porque efto parece un fuego , que efta humeando 3 y puedefe fufrir. aunque 
con pena) andandofe afli efta alma, quemandofe, y abrafandofe en fi mif-
ma, acaece muchas vezes que por un penfamiento muy ligero , ó poruña 
palabra que oye, de que fe tarda el morir , venir de otra parte ( no fe en-
tiende de donde, ni como) un golpe, ó como fi vinieíTe una faeta de fuego. 
No digo que es faeta, mas qualquier cofa que fea fe vee claro que no podia 
proceder de nueftro natural: tampoco es golpe, aunque digo golpe, mas 
agudamente hiere ; y no es adonde fe íienten acá las penas., á mi parecer., fino 
en lo muy hondo, y intimo del alma, adonde efte rayo, que de prefto 
paffa, todo quanto halla defta tiería de nueftro natural lo dexa hecho polvos, 
que por el tiempo que dura es impoflible atener memoria de cofa de 
nueftrb fer: porque en un punto ata las potencias de manera, que no quedan 
con ninguna libertad para cofa, fino paralas que le han de hazer acrecentar 
efte dolor. 
No querría parecieífe encarecimiento , porque verdaderamente voy vien-
do que quedo corta, porque no fe puede dezir. Ello es un arrobamiento 
de fentidos : y potencias, para todo lo que como he dicho ^ayuda á fen-
tir efta aflicción. Porque el entendimiento efta muy vivo para entender la 
razón que ay de fentir de eftar aquel alma aufente .de Dios, y avuda fu Ma-
geftad con una tan viva noticia de íi en aquel tiempo, .de manera que haze 
crecer la pena ^ en tanto grado, que procede quien lo tiene en dar gran-
des gritos:: con fer perfona fufrida, y moftrada á padecer grandes dolores, 
no puede haZer entonces mas , porque efte fentimiento tfio es en él cuerpo., 
lino en lo interior del alma. Por efto facó efta perfona, quan mas rezios 
fon los fentimientos della, que los del cuerpo , y fe le reprefentó fer defta 
manera los que padecen en Purgatorio, que no Íes impide no tener cuerpo 
para dexar de padecer mucho mas que todos Jos que acá .4 teniéndole pa-
decen. Y vi una perfona aífi, que verdaderamente penfava que fe moria ( y 
no era mucho, porque cierto es gran peligro de muerte ) y aííi aunque dure 
poco , déxa el cuerpo muy defcoyuntado, y en aquella fazon los pulfos tiene 
tan abiertos, como fi quifiefTe ya dar el alma á Dios, que no es menos, por-
que el calor natural falta ,* y le abrafa de manera , que con otro poquito mas 
le cumpliera Dios fus deífeos. No porque fíente poco , ni mucho dolor en 
el cuerpo, aunque fe defcoyunta, como he dicho, de manera que queda 
defpues dos, ó tres dias fin tener fuerca para efcrivir, y con grandes dolo-
res , y aun fie^prc me parece queda el cuerpo mas iin fuerqa que de antes. 
El no fentirlo deve fer la caüfa fer tan mayor el fentimiento interior del al-
ma ; que en ningu»a cofa haze cafo del cuerpo , como fi acá tenemos un dolor 
muy 
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muy'agudo en una parte, aunque aya otros muchos, fe Tienten puco. Efto 
yo lo he bien probado: aca:, ra poco, ni mucho j ni creo fentiria fi la hizieíTen 
pedacos. 
Direifme que es imperfección, que porque no fe conforma con la volun-
tad de Dios , pues le efta tan rendida ? Hafta aqui podia hazer eífo , y con 
effo paffava la vida , aora no, porque fu razón efta de íuerte, que no es fe-
ñora della, ni depenfar, fino la razón que tiene para penar; pues efta aii-
fente de fu bien, que para que quiere vida ? Siente una foledad eítraña 3 que 
criatwra de toda la tierra no la hazen compañía, ni creo fe la harían los del 
Cielo, como no fueífe el que ama : antes todo la atormenta : mas veefe co-
mo una perfona colgada, que no aífienta en cofa de la tierra, ni al cielo 
puede fubir : abrafada con efta fed, y no puede llegar al agua , y no fed que 
puede fufrir., fino ya en tal termino, que con ninguna fe le quitada ( ni quiere que 
fe le quite^con la que dixo nueftro Señor á la Samaritana , y efta no fe la dan. 
O valame Dios! Señor, como apretáis a vueftros amadores ? Mas to-
do es poco para lo que les dais defpues, bien es que lo mucho cuefte mu-
cho. Quanto mas, que fi es purificar efta alma , para que entre en la fep-
tima Morada (como lo? que han de entrar en el Cielo, fe limpian en el 
Purgatorio ) es tan poco efte padecer, como feria una gota de agua en la mar: 
quanto mas, que con todo efte tormento, y aflicción, que no puede fer ma^ 
yor, a lo que yo creo, de todas las que ay en la tierra ( que efta peril x 
avia paffado muchas, corporales, y efpirituales, mas todo le parece nada en 
efta comparación) fíente el- alma que es de tanto precio efta pena, que en-
tiende muy bien no la podia ella merecer, fino que no es efte fenumiento 
de manera , que le alivia ninguna cofa , mas con efto la fufre de muy bue-
na gana, y fufriria toda fu vida, fi Dios fueífe férvido dello : aunque no 
feria morir de una vez, fino eftar fiemprc muriendo , que verdaderamente na 
es menos. 
Pues confideremos , hermanas, aquellos que eftan en el infierno, que no 
eflan con efta conformidad, ni con efte contento, y gufto que pone Dios en 
el alma , ni viendo fer gananciofo efte padecer, fino que fiempre padecen 
mas, y mas (digomas, quanto a las penas accidentales) fiendo el tormento 
del alma tanto mas rezio que los del cuerpo , y los que ellos paífan mayores ^  
que efte que aqui hemos dicho , fin comparación, y eftos ver que han de fer 
para fiempre jamas: que ferá deftas defventuradas, almas, y que podemos hazer 
en vida tan corta , ni padecer, que fea nada para librarnos de tan terribles, y 
eternos tormentos? Yo os digo, que fera impoífible dar á entender quan fenti-
ble cofa es el padecer del alma, y quan diferente al del cuerpo, finofepaífa por 
ello, y quiere el mifmo Señor lo entendamos, paraque mas conozcamos lo mucho 
que le devemos en traernos a eftado, que por fu mifericordia tenemos efperanca 
que nos ha de librar, y perdonará nueftros pecados. 
Segunda Parte, O • Pue% 
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Pues tornando a lo que tratavamos, que dexamos a efta alma con mucha 
pena. En efte rigor es poco lo que le dura, k ú quando mas, tres, ó quatro 
horas ( á mi parecer ) porque fi mucho durafle, fino fueíTe con milagro , feria 
impoffible fufrirlo la flaqueza natural. Pía acaecido no durar mas que un quar-
tro de hora, y quedar hecho pedamos : Verdad es que efta vez del todo per-
dió el fentido, fegun vino con rigor [ y citando en converfacion el poílrer dia 
de Pafcua de Pvefurrecion , y aviendo eftado toda la Pafcua con tanta feque-
dad , que cafi no entendia lo era] de folo oir una palabra de no acabarfe la 
vida. Pues penfar que fe puede refiftir, no mas que íi metida en un fuego 
quificífe hazer á la llama , que no tuvieíTe calor para quemarle. No es el 
fentimiento que fe puede paífar en diflimulacíon , fin que los que eftan pre-
fentes entiendan el gran peligro en que efta, aunque de lo interior no pue-
den fer teftígos. Y es verdad que le fon alguna compañia, como fi fueífen 
fombras, y afíi le parecen todas las cofas de la tierra. Y porque veáis que 
es poífible [ f i alguna vez os vieredes en efto ] acudir aqui nüeftra flaqueza, y 
natural , acaece alguna vez que eftando el alma, como aveis vifto, que fe 
muere por morir, quando aprieta tanto , que ya parece que para falir del 
cuerpo no le falta cafi nada 3 verdaderamente teme , y querría afloxaíTe la 
pena, por no acabar de morir. Bien fe dexa entender , 'fer efte temor de 
flaqueza natural, que por otra parte fe quieta fu deífeo, ni es poífible aver 
remedio que fe quite efta pena, hafta que la quita el Señor , que cafi es lo 
ordinario , con un arrobamiento grande, ó con alguna vifion ; adonde el 
verdadero confolador la confuela , y fortaleze , para que quiera vivir todo lo 
que fuere fu voluntad. 
Cofa penofa es efta , mas queda el alma con grandiflimos efedos, y per-
dido el miedo a los trabajos que le pueden fuceder; porque en comparación 
del fentimiento tan penólo que fintió fu alma, no le parece fon nada. De 
manera queda aprovechada, que guftaria padecerle muchas vezes: mas tam-
poco puede eífo en ninguna manera, ni ay ningún remedio para tornarle á 
tener, hafta que quiere el Señor, como no le ay para refiftirle , ni quitarle 
quando le viene. Queda con mayor deíprecio del mundo que antes, por-
que vee que cofa del no le valió en aquel tormento ; y muy mas defafida de 
las criaturas , porque ya vee que folo el Criador es. el que puede confolar, 
y hartar fu alma : y con mayor temor, y cuydado de no ofenderle, por-
qie vee que también puede atormentar, como confolar, quando es férvido. 
Dos cofas me parece que ay en efte camino efpiritual, que fon peligro de 
muerte. La una efta , que verdaderamente lo es , y no peque-
ña r La otra, de muy exceífivo gozo, y deleyte , que es en tan grandi-
fíimo eftremo, que verdaderamente parece desfallece el alma, de fuerte, que 
no le falta tantito , para acabar de falir del cuerpo : a la verdad, no feria 
* poca 
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poca dicha la íuya. Aqui veréis Hermanas íi he tenido razón en dezir, que 
es menefter animo , y tendrá razón el Señor, quando le pidieredes eftas co-
fas de deziros lo que refpondió á los Hijos del Zebedeo y fi podrian bever 
el Cáliz. Todas creo Hermanas que refponderemos que fi , y con mucha 
razón , porque fu Mageítad da esfuerco a quien vee que le ha menefter, y 
en todo defiende a eftas almas, y refponde por ellas en las perfecuciones, 
y murmuraciones, como hazia por la Madalena, aunque no fea por palabras, 
por obras: y en fin, antes que fe muera , fe lo paga todo junto, como ao« 
ra veréis. Sea poríiempre bendito, y alábenle todas&s criaturas. Amen, 
O & M O R A -
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C O N T I E N E N Q . U A T R O C A P I T U L O S . 
C A P I T U L O I , 
Trata de mérceles grandes que- ha%e Dios a las almas que han llegado 
a entrar en las feptímas Moradas. Di&e como a fu parecer ay di-
ferencia algún A del alma al cfpritu, aunque es todo uno, Ay cofas de notar. 
A R E C F R O S ha Hermanas, que efta dicho tanto 
en eíte camino efpiritual, que no es poffible que-
dar nada por dezir. Harto engaño feria penfar 
efto, pues la grandeza de Dios no tiene termino, 
tampoco le tendrán fus mifericordias, y grande-
zas ? Es impoíTible; y aífi no os efpanteis de lo 
que efta dicho, y fe dixere, porque es una cifra 
de lo que ay que contar de Dios. Harta mi-
fericordia nos haze, que aya comunicado eftas co-
fas á perfona que las podamos venir a faber, pa-
raque mientras mas tupiéremos que fe comunica con las criaturas,, mas alabaremos 
fu grandeza, y nos esforzaremos a no tener en poco alma con quien tanto fe 
deleyta el Señor, pues cada una'de nofotras la tiene; fino como no la preciamos y, 
comió merece criatura hecha á la imagen de Dios, affi no entendemos los 
grandes fecretos que eftan eu ella. 
Fíega 
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Plega a fu Mageflad , íi es férvido, menee la pluma , y me dé á enten-
der como yo os diga algo de lo mucho que ay que dezir, y da Dios á en-
tender a quien mete en efta Morada. Harto lo he ñiplicado a fu Mageftad, 
pues fabe que mi intento es, que no eftén ocultas fus mifericordias para que 
fea mas alabado , y glorificado fu nombre. Efperanqa tengo, no por mi 9 
fino por vofotras, hermanas, me ha de hazer efta merced, para que enten-
dáis lo que os importa el celebrar vueftro Efpofo ette matrimonio efpiritual 
con vueftras almas, pues trac tantos bienes configo3 como veréis, y que no 
quede por vofotras. 
O gran Dios! parece que tiembla una criatura tan miferable como yo , 
de tratar en cofa tan agena de lo que merezco entender. Y es verdad i que 
he eftado en gran confuíion, penfando íi fera mejor acabar con pocas pala-
bras efta Morada, porque me parece que han de penfar que yo lo sé por ex-
periencia, y hazeme grandiífima vergííenqa, porque conociéndome la que 
foy, es terrible cofa. Por otra parte me parece es tentación, y flaqueza , 
aunque mas juizios deftos echéis, porque fea Dios alabado, y entendido un 
poquito mas, y griteme todo el mundo; quanto mas que eftaré yo quiera 
muerta quando fe viniere a ver. Sea bendito el que vive para fiempre , y 
vivirá, Amen. 
Quaudo N. Señor es férvido de aver piedad de lo que padece , y ha pa-
decido por fu deífeo efta alma ( que efpiritualmente ha tomado por efpofa) 
primero que fe confuma el matrimonio efpiritual, métela en fu Morada, 
que es efta feptima; porque affi como la tiene en el Cielo, devc tener 
en el alma una eílancia, adonde folo fu Mageftad mora, y digamos otro Cie-
lo , porqué nos importa mucho hermanas, que no entendamos es el alma al-
guna cofa efcura, que como no la vemos, lo mas ordinario deve parecer, que 
no ay otra luz interior, fino efta que vemos, y que efta dentro de nueftra al-
ma Alguna efcuridad. De la que no efta en gracia , yo os lo confieífo , y 
no por falta del Sol de jufticia, que efta en ella dándole fer , fino por no fer 
ella capaz para recibir la luz, como queda dicho en la primera Morada : que 
avia entendido una perfona que eftas defventuradas almas, es aífi, que eítán 
como en una cárcel efcura , atadas de pies, y manos, para hazer ningún bien 
que les aproveche, y para merecer, .ciegas, y mudas, con razón podemos 
compadecernos dellas, y mirar, que en algún tiempo nos vimos aníi. Y que 
también puede el Señor aver mifericordia dellas. 
Tomemos, hermanas particular cuvdado de fuplicarfeío, y no nos del-
cuydar, que es grandiíEma limofna rogar por los que eftan en pecado m o r - ^ ^ ^ ^ 
tal, muy mayor que fi vieífemos un Chriftiano atadas las manos atrás c o t t / a w J a * * ¿ * 
una fuerte cadena, y eftar amarrado á un pofte, y muriendo de h a m b r é ^ ^ ^ w í ? ^ 
y no por falta de que comer, que tiene cabe íi muy eftreraados manjares, ñno/*¿¿ s':¿ 
ijwe no los puede tomar para llegarlos a la boca, y aun efta con gran haílio 
O 3 y vé v 
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y vé que va ya a efpirar, y no muerte temporal, fino eterna; no feria 
gran crueldad citarle mirando, y no llegarle a la boca que comieíTe? Pues 
qué , fi por vueítra oración le quitaíTen las cadenas, y lo veis. Por amor 
de Dios os pido, que fiempre tengáis acuerdo en vueílras oraciones de al-
mas Temejantes. No hablamos aora con ellas, fino con las que han hecho 
penitencia por fus pecados, y eftan en gracia por la mífericordia de Dios. 
Podemos confidcrar, no una cofa arrinconada , y limitada , fino un 
mundo iníerior, adonde caben tantas, y tan lindas Moradas , como aveis 
vifto; y affi es razón que fea, pues dentro deíta alma ay morada para Dios. 
Pues quando fu Mageílad es férvido de hazerle la merced dicha defte divino 
matrimonio, primero la mete en fu morada, y quiere fu Mageílad, que no 
fea como otras vezes , que la ha metido en eftos arrobamientos, que yo 
bien creo que la une configo entonces, y en la oración que queda dicha de 
unión, aunque no le parece al alma que eíla llamada para entrar en fu 
centro , como aqui en eíla Morada, fino a la parte fuperior; en eílo va 
poco, fea de una manera ó de otra, el Señoría junta configo, mas es hazien-
dola ciega, y muda, como lo quedó S. Pablo en fu converfion, y quitándola 
el fentir, como, ó de que manera es aquella merced que goza: porque es 
grande el deleyte que entonces fíente el alma de verfe cerca de Dios, mas 
quando la junta configo, ninguna cofa entiende, que las potencias todas fe 
pierden. Aqui es de otra manera. quiere ya nueílro buen Dios quitarla las efca-
mas de los ojos, y que vea, y entienda algo de la merced que le haze, aun jue 
es por una manera eílraña: y metida en aquella Morada por viíionmteleclual, 
por cierta manera de reprefentacion de la Santiflima Trinidad, ^ todas Tres 
Perfonas con una inflamación, que primero viene a fu efpiritu, á manera de 
una nube de grandifllma claridad, y eítas Perfonas diílintas, y por una noticia 
admirable, que fe da al alma, entiende con grandiílima verdad , fer todas 
Tres Perfonas una fuítancia , y un poder, un faber, y un folo Dios: de manera, 
que lo que tenemos por Fe, allí lo entiende el alma (podemos dezirf como 
por viíta, aunque no es viíla con los ojos del cuerpo, porque no es vifion 
imagicaria, Aqui fe le comunican todas Tres Perfonas, y la hablan , y la dan 
á entender aquellas palabras que dize el Evangelio, quedixo el Señor, que 
vendría él , y el Padre, y el Efpiritu Santo ámorar con el alma que le ama, 
y guarda fus Mandamientos. 
O va-
* Aunque el hombre en eíte vida p^^endy^el uíbf¿e los fentídos , 
ti'fé¿ilí¿'/ii*oySt de paflb fu eíTencia, como probaoleñléíile^íe ciize de San Pablo , 7 ae moyfen , y de otros 
l l f e i ^ p o r Dios, puede 
 y 
w J< JC»/* S^111108 i nías no habla aqui la Madre defta manera de vifion, que aunque es de paíTo, es clara, 
P j y / A l intuitiva, fino habla de un conocimiento defte Myfterio que da Dios á algunas alflias por medio 
fc#* ^ J/'de una luz grandiffima que les infunde y no fin alguna efpecie criada: mas porque efta efpecie 
ifjf r¿¿*fio es corporal, ni que fe figura en la imaginación, por eífo la Madre dize , que efta vifion es inte* 
¿//^/¿/jeftuai t y no imaginaria. 
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O valame Dios! quan diferente cofa es oir citas palabras, y creerlas, ó en-
tender por efta manera quan verdaderas fon, y cada dia fe efpanta mas eíta 
alma, porque nunca mas le parece fe fueron de con ella, fino que noto-
riamente vé (de la manera que queda dicho) que efta en la interior de fu al-
ma, en lo muy interior, en una cofa muy honda ( que no fabe dezir como 
es , porque no tienen letras) y fíente en fi efta divina compama. Pareceros 
lia, que fegun efto no anda en í i , fino tan embevida, que no puede entender 
en nada. Anda mucho mas que antes, en todo lo que es fervicio de Dios, 
y en faltando las ocupaciones, fe queda con aquella agradable compañía, y 
fino falta el alma a Dios, él jamas faltara á mi parecer ) de darfe a conocer 
tan conocidamente fu prefencia : y tiene gran confianca, que no la de-
xara Dios, pues no la ha hecho efta merced, para que le pierda; y affi fe 
puede penfar, aunque no dexa de andar con mas cuydado que nunca, para 
no le defagradar en nada. 
£1 traer efta prefencia, entiendefe que no es tan enteramente ( digo tan 
claramente ) como fe le manifiefta la primera vez, y otras algunas, que 
quiere Dics hazerle efte regalo : porque fi efto fueíTe, era impoflible en-
tender en otra cofa, ni aun vivir entre la gente, mas aunque no es con 
tanta luz, fiempre que advierte, fe halla con efta compañía. Digamos aora, 
como una perfona que eftirvieíTe en una muy ciara pieqa con otras, y cer-
raíTen las ventanas, y fe quedaífe á efcuras, no porque fe quitó la luz para 
verlas, que hafta tomar la luz no las vé, dexa entender que eftan alli. 
0 • Es de preguntar , fi quando torna la luz, las quiere tornar á ver, fi pue-
de; efto no efta en fu m i n o y fino quando quiere nueftro Señor que fe abra 
la ventana del entendimiento , harta mifericordia la haze en nunca fe ir de 
con ella , y querer que ella lo entienda tan entendido. Parece que quiere aqui 
la divina Mageftad difponer el alma para mas, con efta admirable compañía; 
porque efta claro , que fera bien ayudada para en todo ir adelante en la per-
fección , y perder el temor que traia algunas vezes de las demás mercedes 
que la hazia , como queda dicho. Y affi fue, que en todo fe halla va mejo-
rada , y le parecía, que por trabajes , y negocios que tuvieílé, lo efíen-
cial de fu alma jamas fe movia de aquel apofento, de manera que en algu-
na manera le parecía avia divifion en fu alma, y andando con grandes tra-
bajos que tuvo poco defpues , de que Dios le hizo efta merced, fe quexava 
della, á manera de Marta , quando fe quexó de María, algunas cofas le 
dezia, que fe eftava ella fiempre gozando de aquella' quietud á fu plazer, 
y la dexava á ella en tantos trabajos, y ocupaciones', que no la puede tener 
compañía. 
Efto os parecerá Hijas defatino, mas verdaderamente paíTa affi, que ( aun-
que fe entiende que el alma efta toda junta ) no es antojo lo que he dicho, 
que es muy ordinario: por donde dezia yo , que fe vén cofas interiores, de 
manera, 
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manera, que cierto fe entiende ay diferencia muy conocida del alma al efpí-
r i tu , y aunque mas fea todo uno , conocefe una divifion tan delicada, que 
algunas vezes parece obra de diferente manera, lo uno de lo otro , como el 
faber que los quiere dar el Señor. También me parece que el alma es di-
ferente cofa de las potencias: que no es todo una cofa. Ay tantas, y tan 
delicadas en lo interior, que feria atrevimiento ponerme yo á declararlas, alia 
lo veremos, íi el Señor nos haze merced de llevarnos por fu bondad, adonde 
entendamos eftos fecretos. 
C A P I T U L O I I . 
"Procede en ¡o mifmo, dí&e ¡a diferencia que ay de unión efpritual a M a * 
trimonio efpíriíua!, decláralo por delicadas comparaciones, 
PUes vengamos acra á tratar del divino , y efpiritnal matrimonio ; aun-que efta gran merced no deve cumplirfe con perfección, mientras vivi-
mos , pues íi nos apartaíTemos de Dios, fe perderia elle tan gran bien. La 
primera vez que Dios haze eíla merced, quiere fu Mageítad mojftrarfe al al-
ma por vifion imaginaria de fu Sacratiífima Humanidad , para^íe lo entien-
da bien, y no efté ignorante de que recibe tan foberano don. A otras per-
fonas fera por otra forma, á efta de quien hablamos fe le reprefentó el Señor 
acabando de comulgar, conforma de gran refplandor, y hermofura, y Mageítad, 
como defpues de refufcitado, y le dixo, que ya era tiempo de que fus cofas 
tomaífe ella por fuyas, y el tendría cuy dado de las fuyas, y otras palabras que 
fon mas para fentir, que para dezir. 
Parecerá que no era efto novedad, pues otras vezes fe avia reprefentado 
el Señor a efta alma en efta manera: fue tan diferente, que la dexó bien de-
fatinada, y efpantada: Lo uno, porque fue con gran fuerza efta vifion; lo 
otro , por las palabras que le dixo, y también porque en lo interior de fu 
alma, adonde fe reprefentó, fino es la viíion paffada no avia vifto otras. Por-
que entended que ay grandiílima diferencia de todas las paífadas, á las defta 
Morada, y tan grande del defpoforio efpiritnal, al Matrimonio efpiritual, 
como le ay entre dos defpofados, a los que ya no fe pueden apartar. Ya 
he dicho, aunque fe ponen eftas comparaciones ( porque no av otras mas 
á propofito) fe entienda que aqui no ay memoria de cuerpo, mas que fi el 
alma no eftuvieífe en é l , fino folo efpiritu; y en el Matrimonio efpiritual 
muy menos, porque paífa efta fecreta unión en el centro interior del alma, 
que deve fer adonde efta el mifmo Dios : y a mi parecer no ha menefter 
puerta por donde entre, digo , que no c: menefter puerta, porque en todo lo 
que 
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que íe ha dicho hafta aqui, parece va por medio de los fentidos , y poten-
-cías ; y eíte aparecimiento de la Humanidad del Señor, affi devia de fer ; mas 
lo que paíTa en la unión del Matrimonio eípiritual es muy diferente. Apa-
rece el Señor en efte centro del alma fin viíion imaginaria , fino inteledual, 
aunque mas delicada que las dichas, como fe apareció á los Apollóles, fia 
entrar por la puerta, que les dixo : Pase voh's. 
Es un fecreto tan grande, y una merced tan fubida lo que comunica Dios 
allí al alma en un inítante, y el grandiffimo deleyte que fíente, que no sé a 
que lo comparar, fino que quiere el Señor manifeftarle por aquel momento 
la gloría que ay en él Cielo, por mas fubida manera, que por ninguna v i -
f ion, ni gufto efpiritual. No fe puede dezir mas, de que , a quanto fe pue-
de entender, queda él efpiritu defta alma? hecho una cofa con Dios , que 
como es también efpiritu, ha querido fu Mageftad moftrar el amor que nos 
tiene, en dar á entender á algunas perfonas hafta donde llega, paraque ala-
bemos fu grandeza ; porque de tal manera ha querido juntarfe con la criatura, 
que aífi como los que ya no fe pueden apartarno fe quiera apartar el alma. 
El defpoforio efpiritual es diferente, que muchas vezes fe apartan , y la 
unión también lo es; porque aunque unión es juntarfe dos cofas en una, en 
fin fe pueden apartar , y quedar cada cofa por fi, como vemos ordinariamen-
te que paífa de prefto eíta merced del Señor, y defpues fe queda el alma fin 
aquella compañía. Digo, de manera que lo entiendan. En eftotra merced 
del Señor no , porque fiempre queda el alma con fu Dios en aquel centro. 
Diganps que fea la unión como íi dos velas de cera, que fe juntaffen tm 
en eftremo, que toda la luz fueífe una, ó que el pavilo , y la luz, y la ce-
ra es todo uno : mas defpues bien fe puede apartar la una vela de la otra , y 
quedan en dos velas, ó el pavilo de la cera. Acá es como fi cayendo agua 
del Cielo en un rio , ó fuente, adonde queda todo hecho agua, que no po-
dran ya dividir , y apartar qual es el agua del rio , ó la que cayó del Cie-
lo : ó fi un arroyito pequeño entra en la mar, no avra remedio de apartar-
fe : ó como fi en una pieqa eftuvieÜen dos ventanas por donde entraTe gran 
luz , aunque entre dividida , fe haze toda una luz. Quiqa es eílo lo que di-
ze S. Pablo , el que fe arrima , y allega á Dios; hazefe un efpiritu con é l , 
tocando efte foberano Matrimonio , que prefupone averfe llegado fu Magef-
tad al alma por unión. Y también dize : Mibi vivere Chrijlus eft, & morÍ 
luemm : affi me parece puede dezir aqui el alma, porque es adonde la ma-
ripofilla que hemos dicho, muere, y con grandiífimo gozo, porque fu vida 
es ya Chrifto. Y efto fe entiende mejor , andando el tiempo por los efectos: 
porque fe entiende claro por unas fecretas infpiracion^, fer Dios el que da 
vida a nueftra alma, muy muchas vezes tan vivas, que en ninguna manera fe puede 
dudar, porque las fíente muy bien el alma , aunque no fe fahen dezir : mas es 
tanto efte fentimiento ?'que produzen algunas vezes unas palabras regaladas, 
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que parece na fe puede efcufar de dezir , ó vida de mi vida,. y fuílento- que 
me fuílentas ! y otras defta manera: porque de aquellos pechos divinos, a-
donde parece efta Dios íiempre fuftentando al alma, faltn unos rayos de te-
che , que toda la gente del caftillo confortan , que parece quiere el Señor 
que gozen de alguna manera de lo mucho que goza el alma., y que de aquel 
rio caudalofo, adonde fe confumió eíla fuentecita pequeña , falga algunas ve-
zes un golpe de aquel agua,|para fuftentar los que en lo corporal han de 
fervir á eftos dos defpofados. Aííi como fentiria efta agua una, perfona que 
efta defcuydada, fi la bañaílen de prefto en ella , y no lo podria dexar de 
fentir : de la mifma manera y aun con mas certidumbre fe entienden, eftas 
operaciones que digo : porque aíü como no nos podra venir un gran golpe, 
de agua;, fino tuvieífe principio, o como he dicho : affi fe entiende claro,, 
que ay en lo interior quien arroje eftas faetas,. y dé vida ÍL efta. vida,.. y que 
ay Sol. de donde procede una gran luz ,, que embia á las potencias de 16 
interior del aUna, Ella , como he dicho , no fe muda de aquel centro , ni fe 
le pierde la*paz : porque el, mifmo que la. dio. á los Apollóles,; quandoefta-
van juntos, fe la puede dar a ella,. { 
Heme acordado, que efta falutacion del Señor, dévíá íermas dé ib que 
fuena y el; dezir a la gloriofa Madalena, que fe fueífe en paz .-.porque co-
mo las palabras del Señor fon hechas como obras en nofotros, de tal ma-
nera devian hazer la operación en aqueUas almas que eftavan ya difpueftas , 
que apartaífe en. ellas todo lo que es corpóreo en el alma, y la dexaífe en. 
puro efpiritu , paraque íe pudieífe juntar, en efta unión celeftiaí cmi el; efpiri-
ta increado : que es muy cierto queden vaziandonos- de, todo lo que des cria-
tura , y defafiendonos dglla por amor de Dios , , d inifíno Señor la ha de hin-
diir^de^Ji. Y aífi erando una. vez JefuXíirifto nueftro Señor, por fus Apof-
toles-, no sé donde es, dixo>, que fueífen una cofa con el Padre, y con él ,, 
como Chrifto nueftro Señor efta en el Padre y el.Padre en él .^ 
s , No sé que mayor amor, puede fér que efte,. y no dexemol dé entrar a-
qui todos .- porque affi dixo fu Mageftad : No folo ruego por ellos, fino porr 
todos los que han de creer- en mi,:; y también dize :: Yo eftoy en ellos. 0! 
valame Dios, que palabras tan verdaderas !, y como las, entiende el: alma „ 
que en efta oración lo vee por fi ,: y como lo entenderíamos todos fino 
fueífe por nueftra culpa, pues las palabras de Jefu^  Ghrifto nueftro = Rey , y 
Señor, no pueden faltar :: mas como faltamos en no nos difponer ,. ni def-
viarnos de todo lo que puede embara9ar efta luz >no nos vemos en efte efpe-
jo que contemplamos, adonde nueftra imagen efta efeulpida. Pues tornando1 
a lo que deziamos, metiendo el Señor, al alma en efta Morada fuya, que 
es fu centro della,. aííi como d izenque el: Cielo Empíreo adonde efta N Se- 1 
t o r , no fe.mueve/, como los,demas.; alIi parece no ay^  los; movimientos en efta 
Ja¿t'<**~ : cvl ¿U¿S/<r ,^t<* m . p>'s/''Srf/v* ¿y* i h rb / j f Je**. t 7 . ^ ¿ *> 
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alma en entrando aqui, que fuclc aver en las potencias, y imagiiiadon, de 
manera que la prejudiquen, ni la quiten fu paz. 
Parece que quiere dezir, que en llegando el alma a hazerla Dios eíla 
merced, efta fegura de fu falvacion, y de no tornar a caer : no digo tal, y 
en quantas partes tratare defta materia, que parece eíta el alma en feguridad, 
fe entienda, mientras la Divina Mageftad la tuviere aíE de fu maho, y ellt 
no le ofendiere: al menos sé cierto ( auoque íe vee en efte citado ) y le lia 
durado años, que no fe tiene por fegura, fino que anda con mucho mas te-
mor que antes, en guardarfe de qualquiera pequeña ofenfa de Dios , y con 
tan grandes deífeos de'fervirle, como fe dirá adelante , y con pena ordina-
ria , y confufion de ver lo poco que p'uede hazer, y lo mucho a que efta 
obligada ; que no es pequeña Cruz, fino harto gran penitencia, porque el 
hazer penitencia efta alma mientras mayor, le es mas deleyte. La verdadera 
penitencia es , quando le quita Dios la falud, y fuerzas para poderla hazer, 
(que aunque en otra parte he dicho la gran pena que efto da, es muy mayor 
aqui) y todo le deve venir de la raiz , adonde efta plantada. Que aífi co-
mo el árbol que eftk cabe las corrientes de las aguas, efta mas frefeo , y 
da mes fruto : que ay que maravillar de deífeos que tenga efta alma , pues 
el verdadero efpiritu della, efta hecho uno con el agua celeftial que diximos.? 
Pues tornando á lo que dezia, no fe entienda , que las potencias , y fen-
tidos, y paffiones eftan fiempre en efta paz : el alma í i ; mas en eftotras 
Moxadas no dexa de aver tiempos de guerra, y de trabajos, y fatigas, mas 
fon de manera , que no .fe quita de fu paz, y efto es ordinario. Puefto en 
efte centro de nueftra alma efte efpiritu, es una cofa tan dificultofa de dezir, 
y aun de creer, que pienfo Hermanas, por no me faber dar á entender, no 
os dé alguna tentación de no creer lo que digo ; porque dezir qae ay tra-
bajos , y penas., y que el alma fe efta en paz , es cofa dificultofa. Quiero 
poneros una comparación , ó dos, plega a Dios fean tales, que diga algo , 
mas fino lo fueren, yo sé que digo verdad en lo" dicha Efta el Rey en fu 
Palacio , y ay muchas guerras en fu Reyno , y muchas cofas penofas, mas 
no por eífo dexa de eflarfe en fu puefto: afii acá , aunque en eftotras Mo-
radas anden 'muchas -barabúndas , y fieras ponqoñofas, y fe oye el ruido, na-
die entra en aquella , que la haga quitar de allí, ni las cofas que oye , aun-
que le dan alguna pena, no es de manera que la alboroten, y quiten la paz. 
Porque las pafliones eftkn ya vencidas, de fuerte que han miedo de entrar a 
Ui, porque falen mas rendidas. Duélenos todo el cuerpo ; mas ü la cabera 
efta fana, no porque nos duela el cuerpo, dolerá la cabera, eífo padece de-
trimento. Riéndome eftoy deftas comparaciones que no me contentan, mas 
no sé otras, penfad lo que quifieredes, ello es verdad k) que he dicho. 
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Trata de los grandes efeBos que caufa ejla oración dicha^ es menefter prefiar 
atención) j acuerdo de los que. ha&e , que es cofa admirable la di~ 
ferencia que a$ de los pajjados». 
AOm pues dezimos, que efta maripofita ya murió con grandiflima^ ale-gría de aver hallado repoíb; /y que vive en ella Ghrifto , veamos que 
vida haze, ó que diferencia ay de quando ella vivia : porque en los efedos 
veremos íi es verdadero lo que queda dicho. A lo que puedo entender fon 
los que. diré.. 
El primero un olvido dt í iv que verdaderamente parece ya no es., co* 
mo queda áicho : porque toda efta de tal manera, que no fe, conoce, ni fe 
acuerda que para ella ha de aver Cielo, ni vida, ni honra, porque toda ef-
ta empleada- en procurar la de Dios v, que parece, que las palabras que le 
dixo fu Mageftad hizieron efedo de obra : que fue , que miraffe por fus co-
fas, que el miraría por. las fuyas.. Y. affi . de todo lo que. puede fuceder no 
tiene cuidado , fino un eítraño> olvido j que (como digo) parece ya no es, 
ni querría: fer; nada , fino es para quando entiende que puede aver de fu par-
te a l g o e n que acreciente u n punto la honra, y gloría de Dios, que por 
efto pondría muy de buena gana fu vida... No entendáishi jas por dexar de 
tener cuenta con comer, y dormir,.(que no le es poco tormento y hazer 
todo lo que eíla obligada ;. conforme á fu eftado ) que hablamos en cofas in-
teriores , que. de o b m exteriores , poco ay que dezir, que antes elTa es fu 
pena, ver que es nada lo que ya pueden fus fuerqas. En todo lo que-pue-
de , y. entiende que es fervicio de. nueítro Señor.,, no lo, dexarla de hazer por 
cofa de la tierra^ 
Lo fegundo , un deíTeo grande- dé padecer :; mas no ák manera que íá in— 
quiete, como folia; porque es en tanto eftremo el deíTeo que qifóda en eftas 
almas , que fe haga la voluntad de Dios eniellas , que todo lo que fu M a -
geftad haze, tienen por b u e n o í i quifiere que padezcan en hora buena, y 
fino no fe matan , c^mo folia. Tienen también eftas almas un gran gozo 
interior , quando fon perfeguidas, con mucha mas paz que lo que queda d i -
cho , y fin nSiguna enemiftad con los que hazen mal , ó deílean ; antes les 
cobran amor particular, de manera que fi los veen en algún trabajo,, lo fien-
ten tiernamente, y cualquiera tomarían por librarlos del , encomendándolos a-
Dios muy de buena gana; y de las mercedes que les haze fu Mageftad holgarían^ 
perder , porque íeias iuzieííe k ellos, porque no ofendieíTen a nueftro Señor. 
"' J * - LOÍ 
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Lo que mas me efpanta de todo5 es, que ya a Veis vifto los trabajos, y 
aflicciones que han tenido por morirfe , para gozar de nueftro^ S e ñ o r a o r a 
es tan grande el deíTeo que tienen de fervirle, y que por ellas fea alabado, 
y de aprovecíiar alguna alma íi pudieíTen, que no folo no defTean morirfe, 
mas vivir muy muchos años , padeciendo grandiíTimos trabajos, por fi pudie-
íTen que fueíTe el Señor alabado por ellas , por poca cofa que fueífe :•• y i 
fupieífen cierto que en faliendo el alma del cuerpo ^vian de gozar de Dios, 
no les haze aí cafo, ni penfar en la gloria que tienen los Santos, no deífean 
por entonces verfe en ella. Su gloria tienen puefta en íi pudieíTen ayudar en 
algo al Crucificado, en efpecial quando ven que es tan ofendido , y los po-
cos que ay que de veras miren por fu honra, defaflidos de todo lo demás* 
Verdad es r que algunas vezes que fe olvidan defto, torna con ternura los 
deífeos de gozar de Dios, y falir defte deñierro, en efpecial viendo lo poco 
que le firven^: mas luego tornan, y mira en íi mifma con la continuación que 
h tiene configo , y con aquello fe contentan, y ofrecen á fu Mageftad el que-
rer vivir , como una ofrenda la mas coftofa para ella, que le pueden dar. 
Temor ninguno tienen de la muerte, mas que de un itiave arrobamiento. 
El cafD es , que él que dava aquellos deífeos con tormento tan exceífivo, da 
aora eílotro ( íea por fiempre bendito, y alabado) y aífi los deífeos deftas 
almas no fon ya de regalos, ni de güitos, como tienen coníigo al mifmo Se-
ñor , y fu Mageftad es el que aora vive. Claro efta, que fu vida no fue fi-
no contino tormento , y affi haze que fea la nueñra , a lo menos con los 
deíftos, que nos lleva como- flacos, aunque en lo demás bien les cabe de fu 
fortaleza, quando vee que lo han meneíter. Un defafimiento de todo, y de-
fieo de eítar fiempre a folas, ó ocupadas en cofa que íea en provecho de 
alguna alma: no fequedades, ni trabajos interiores , fino con una memoria', 
y ternura de nueftro Señor , que nunca querría eftar, fmo darle alabanzas. 
Y quando fe defcuyda , el mifmo Señor la defpterta, de la manera que que-
da dicho, que fe vee claro, que-procede aquel impulfo ( ó no sé como le 
llame) de lo interior del alma, como fe dixo de los ímpetus. Acá es con 
gran fuavidad, mis ni proceda del penfamiento , ni de la memoria , ni de 
cofa que fe puede entender , que el alma hizo nada de fu- parte ; ello es tan 
ordinario, y tantas vezes, que fe ha mirado bien con advertencia. Que afir 
como un fuego no echa la llama azía abaxo, í k o azia arriba, por grande 
que le quieren encender, aífr fe entiende acá, que efte movimiento interior pro--
cede del alma, y defpierta las*potencias. 
Por cierto quando no huviera otra cofa de gammeia en efte camino dé ora-
ción , fino entender el cuydado particular, que tiene Dios de comunicarfe 
con nofotras, y andarnos rogando; que no parece eíto otra cofa, eran bien 
empleados quantos trabajos fe paífen, por gozar deftos toques de fu amor, 
tm íuaves ,: y penetrativos. Efto® avreis Hermanas experimentado: por» 
F 3¿ que 
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que pienfo en llegando a tener oración de unión, anda el Señor con eftc cuy-
dado, fi nofotras no nos defcuydamos de guardar fus Mandamientos. 
Quando eíto os acaeciere, acordaos que es defta Morada interior, adon-
de efta Dios en nueftra alma , y alabadle mucho; porque es cierto fuyo aquel 
recaudo, y billete efcrito con tanto amor , y de manera , que íblo vos 
quiere entendáis aquella letra , y lo que por ella os pide. La diferencia 
que ay en efta Morada,0 es lo dicho , que caíi nunca ay fequedad, ni albo-
rotos interiores de los que avia en todas las otras á tiempos., fino que efta 
el alma cafi fiempre en quietud: y el no temer que efta merced tan fubida puede 
contrahazer el demonio, lino eftar en un fer con feguridad que es Dios. Por-
que , como efta dicho , no tienen que ver aqui los fentidos, ni potencias, 
que fe defcubrió fu Mageftad al alma, y la metió configo, adonde á mi pare-
cer, no oflara entrar el demonio., ni le dexara el Seáor: y todas las mer-
cedes que haze al alma, como he dicho , fon con ninguna ayuda de la miíhid 
alma, fino la que ya ha hecho de entregarfe toda a Dios. 
Paífa con tanta quietud, y tan fin ruido todo lo que el Señor aprovecha., 
y enfeña aqui al alma ^  que me parece e^s como en la edificación del Templo 
de Salomón, adonde no fe avia de oir ningún ruido : aífi en efte Templo 
¿le Dios ( en efta Morada fuya, folo él , y el alma fe gozan con grandiílim© 
filencio ) no ay paraque Jbullir, ni bufcar nada en el entendimiento, que 
el Señor que le cr ió , le quiere foíTegar aqui, y que por una refquieia pe-
queña mire lo que paífa; porque aunque á tiempos fe pierde efta viíta, y no 
le dexan mirar, es poquiffimo intervalo-: porque á mi parecer, no fe pierden 
aqui las potencias, mas no obran., fino eftan como efpantadas. 0 Yo lo eftoy de-
ver , que en llegando aquí el alma-, todos los arrobamientos fe le quitan., 
fino es alguna vez. Y no efta con aquellos arrobamientos , y buelo de efpi-
r i tu : y0 fon muy raras vezes, y caíi fiempre „ no en publico ( como antes , 
que era muy ordinario ) ni le hazen al cafo grandes ocafiones de devoción, 
que vea como antes, que fi vén una imagen devota, ó oyen un fermon ( que 
cafi no era oírle) ó mufica, como la pobre maripofllla andava tan aníiofa, 
toda la efpantava, y hazia bolar. 
Aora , ó es íjue halló fu repofo, ó que el alma ha viílo tanto en efta 
Morada, que no fe efpanta. de nada, ó que no fe halla con aquella foledad, 
pues goza de tal compañía. En fin. Hermanas, yo no sé que fea lacaufa, 
que en comentando el Señor á moítrar lo que a y en efta Morada , y metien-
do el alma allí, fe les quita efta gran flaqueza, que les era harto trabajo , y 
antes no fe quitó. Quiqa es que la ha fortalecido el Señor , y enfanchado , 
y habilitado: ó pudo fer que querría dar á entender en publico lo que hazia 
con eftas almas en fecreto , por algunos fines que fu Mageftad fabe, que fus 
juizios fon fobre todo lo que acá poetemos imaginar. Eftos efedos , con 
todos los demás que hemos dicho (que fean buenos) en los grados de oración* 
que 
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que quedan dichos* da Dios quando ñega el alma a fi con effe ofculo que pe-
dia laEfpofa, yo entiendo aqui Te le cumple efta petición. Aqui fe dan las 
aguas en abundancia7 a efta cierva que va herida y aqui fe deleyta en el Ta-
bernáculo de Dios; aquí halla la paloma ( que embió Noe a ver fi era aca-
bada la tempeftad ) la Oliva , por íeñal que ha hallado tierna, firme, dentro 
de las aguas, y. tempeftades defte mundo.. 
O JESÚS! quien fupiera las muchas cofas que ay en la Efcritura, para 
dar a entender efta paz del almal Dios mió , pues veis lo que nos impor-
te, hazed que quieran los Chriftianos bufcarlk: y á los que la aveis dado , 
no íe la quitéis por vueftra mifericordia : que en fin., hafta que les deis ta 
verdadera, y las líeveis adonde no fe pueda acabar, fiempre fe ha de vivir 
con temor.. Digo la verdadera,-no porque entienda efta no lo es, fino por-
que fe podria tornar lá guerra primera, fi nofotros nos apartaíTemos de Dios* 
Mas que fentirán eflas almas de ver que podrían carecer de tan gran bien 7 
Efto Jes haze andar con mas cuydado, y procurar facar fuereras de fu flaqueza, 
para; no déxar cofa que fe les pueda ofrecer ,, para mas agradar á Dios por 
eulpa fuya. Mientras mas favorecidas de fu Mageftad , andan mas acobarda-
das, y tememfas de fi: y como en eftas grandezas fuyas han conocido 
mas* fus miferias, y fe les hazen mas graves fus pecados, andan muchas ve-
zes, que no oífan al^ar los ojos, como el Püblicano. Otras con deífeos 
de acabar la vida , por verfe en feguridad,. aunque luego tornáh con el amor 
que lo tienen, a querer vivir para fervirí'e, como queda dicho: y fian todo 
lo que les toca de fu^  mifericordia. Algunas vezes las muchas mercedes las 
Bazen andar mas aniquiladas;, temen que como una nao, que va a lo hon-
do, no les acaezca- afli; ¥ 0 os digo hermanas , que no les falta Cruz ^ 
falvo que 110 les inquieta , ni haze perder la paz , fino paífan de prefto 
como una ola, ó algunas tempeftades, y torna bonanza: que la prefencia 
que traen del Señor , les haze que luego fe les olvida todo. Sea. por. fiempre 
iendko , y alabada de todas fus criaturas?. Amen,. 
CAPI , 
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Con que acaha dando a entender ¡o que le parece que pretende N Semr 
en bañes tan grandes mercedes al alma , y como ei necesario que 
anden juntas M a r t a , y Mari a ^ es muy provecbofo, 
T^JTO aveis de entender 9 hermanas, que ílempre en un fer eftan eílos efec-
J J ^ I tos que he dicho en eftas almas ^ que por eflb donde fe me acuer-
da, digo lo ordinario que algunas vezes las dexa N . Señor en fu natural: 
y no parece fino que entonces fe juntan todas las cofas pon^oiiofas del arrabal, 
y Moradas defte CaíMio , para vengarfe dellas, por el tiempo que no las pue-
den aver a ias manos. Terdad es, que dura poco, un día, ó poco mas, y 
«n eíle gran alboroto (que procede lo ordinario de alguna ocafion) vefe lo 
que gana el alma en la buena compañía que efta, porque la da el Señor una 
gran entereza, para no torcer en nada de fu férvido, y buenas determinaciones, 
fino que parece le crecen, ni por xm primero movimiento muy pequeño, no 
fuercen defta determinación. Como digo, es pocas vezes, fino que cfuiere 
N . Señor, que no pierda la memoria de fu fer , para que fiempre efté humilde 
lo uno; l o ' o t r o , porque entienda mas lo que de ve á fu Mageftad, y ia 
grandeza de la merced que recibe., y le alabe. 
Tampoco penfeis que por tener eftas almas tan grandes deífeos, y deter-
• minacion de nunca hazer una ímperfecion por cofa de la t i e r radexan de 
hazer muchas, y aun pecados. De advertencia no , que las deve el Señor 
dar á eftas tales muy particular ayuda para efto : digo pecados veniales, que 
de los mortales, que ellas entiendan eftan libres, * aunque no feguras, que 
tendrán algunos que no entienden , que no les ferá pequeño tormento. Tam-
bién fe le dan las almas que ven fe pierden; y aunque en alguna manera tienen 
gran efperanqa que no ferán dellas , guando fe acuerdan de algunos que dize 
la Efcritura, que paréela eran favorecidos del Señor, como un Salomón, que 
tanto comunicó con fu Mageítad, no pueden dexar de temer: y la que fe 
viere de vofotras con mayor feguridad en ü > efla tema mas, porque bienaven-
turado el varón que teme a Dios, dize David: Que fu Mageftad nos ampare 
fiempre lo fupliquemos, para que no le ofendamos, es la mayor feguridad que 
podemos tener : fea por iiempre alabado, Amen. 
Bien 
* En ellas palabras demueílra claramente la S. Madre la verdad., y limpieza de fu doélrina, 
acerca de la certidumbre de la gracia, pues de almas tan perfedas, y favorecidas de Dios, y que 
gozan de fu prefencia por manera tan efpecial como las defte grado , y Morada , dize que no eftáfl 
feguras de fi tienen algunos pecados mortales, que no entienda que el recelo deíto ias atormenta. 
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Bien fera, hermanas, deziros, que es el fin para que haze el Señor tan-
tas mercedes en efte mundo. Aunque en los efedos dellas lo avreis enten-
dido ( í i advertiftes en ello) quierooslo tornará dezir aquí, porque no píen-
le alguna, que es para íblo regalar eftas almas, que feria gran yerro , que 
no nos puede fu Alageítad liazerle mayor que darnos vida , que fea imi-
tando a la que vivió fu Hijo tan amado; y affi tengo yo por cierto , que 
fon ellas mercedes para fortalezer nueftra flaqueza, como aqui he dicho algu-
nas vezes, para poderle imitar en el mucho padecer. Siempre hemos vifto, 
que los que mas cercanos anduvieron con Chrifto N. Señor, fueron los de 
mayores traba|os: miremos lo que padeció fu gloriofa Madre, y ios gloriólos 
Apollóles. 
Como penfais que' pudiera fufrir San Pablo tan grandiffimos trabajos f 
Por el podemos ver, que efeftos hazen las verdaderas vifione, y contempla-
ción, quando es de nueílro Señor , y no imaginación, ó engaño del de^  
monio. Por ventura efcondiófe con ellas para gozar de aquellos regalos, y no en-
tender en otra cofa? Ya lo veis, que no tuvo dia de defcanfo ( á lo que 
podemos entender) y tampoco le devia tener de noche, pues en ella ganava 
lo que avia de comer. Gufto yo mucho de San Pedro, quando iva huyendo 
de la cárcel, y le apareció nueílro Sefior, y le dixo., que iva á Roma a fer 
crucificado otra vez. Ninguna rezamos ella Fáefta adonde efta eílo , que 
no me es particular confuelo, penfar como quedó San Pedro deíla merced 
del Señor , que le" hizo irfe luego á la muerte , y no es poca mifericordia del 
Señor, hallar quien fe la dé. 
O Hermanas mias! que olvidado deve tener fu defcanfo, y que poco fe 
le deve de dar de honras, y que fuera deve eftar de querer fer tenida en nada 
el alma adonde eílá el Señor tan particularmente. Porque fi ella eftá mucho 
con é l , como es razón, poco fe deve de acordar de íi: toda la memoriáfe le 
va en como mas contentarle, y en que, ó por donde le moftrará el amor que 
le tiene. Para ello es la oración. Hijas mias: de eílo firve efte matrimonio 
eípiritual , de que nazcan fiempre obras. Ella es la verdadera raueílra 
de fer cofa , y merced hecha de Dios: porque poco me aprovecha eftar muy 
recogida a folas, haziendo aftos con nueílro Señor, proponiendo, y prome- • 
tiendo de hazer maravillas por fu férvido , fi en faliendo de a l l i , ofrecida la 
ocaOon lo haga todo al revés. Mal dixe, que aprovechara poco, pues todo 
lo que fe eftá con Dios, aprovecha mucho? y eftas determinaciones, aunque 
feamos flacos en no las cumplir defpues , alguna vez nos dará fu Mageílad co-
mo lo hagamos, y aun quícá, aunque nos pefe, como acaece muchas vezcs, 
que como vee un alma muy cobarde , dale un gran trabajo bien contra f i 
voluntad, y facalacon ganancia, y defpues como efto entiende el alma, queda 
mas perdido el miedo para ofrecerfe mas á él. 
Quife dezir , que es poco en comparación de lo mucho mas , que es, 
Segunda Parte, Q. que. 
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que conformen las obras con los aélos, y palabras, y que la que no.pudiera por 
junto, fea poco a poco, vaya doblando fu voluntad, íi quiere que le aproveche 
la oración, que dentro deílos rincones, no faltaraa hartas ocañones en que lo 
podáis hazer. Mirad que importa mucho mas que yo os fabré encarecer., poned 
los ojos en el Crucificado, y todo fe os hará poco. Si fu Mageftad nos moftró 
el amor con tan efpantables obras, y tormentos, como queréis contentarle con 
folas palabras? Sabéis qne es fer efpirituales de veras, hazerfe efclavos de Diosr 
a quien (feñalados con fu hierro, que es el de la Cruz) porque ya. ellos le 
han dado fu libertad, los pueda vender por efclavos de todo el mundo, co-
mo él lo fue, pues le aveis dado vueftra libertad,,que no os hará ningún agra^ 
1W?¿5 /^A/ ni pequeña merced. Yf i á eíto no fe determinan, no ayan miedo que apro-
I^JAÍ * ^ i t ~ vechen mucho; porque todo eíte edificio (como he-dicho ) fu cimiento es 
p^/WíVH/tknmildad, y fino ay efta: muy de veras-r aun» por vueflro bien no. querrá el 
Señor íübirle muy alto, porque no= dé con todo en el fuelo,. 
Aífi que'hermanas para que lleve buenos cimientos , procura fer la menor, 
de todas ,, y efclava fuya , mirando como ó por donde las podéis hazer pía-
zer, y fervir,. pues lo que hizieredes en efte cafo, haz-eis mas por vos , que 
por ellas „ poniendo piedras tan^  firmes que no^  fe os cayga el Caftillo.. Tor-
no á dezif, que para efto es meneíler no poner vueñro fundamento en.folo 
rezar , y contemplar : porque fino procuráis virtudes, y ay exercicio dellas, 
fiempre os quedarais enanas : y plega á Dios,, que fea fola no crecer, por-
que ya fabeis. quien no crece, dcfcre.ee; porque el amor tengo por impoííible 
eontentarfe de eítar en un fer adonde le ay.. 
Pareceres ha que hablo con ios que comienzan , y que defpues pueden ya 
defeanfar: ya os-he dicho, que el íbffiego que tienen eílas almas en lo inte-
rior, es para tenerle en lo exterior muy menos, ni querer tenerlo.. Para que 
penfais que fon aquellas infpiraciones que he dicho ( 6 por mejor dezir,. afpi-
meiones) y aquellos recados que embia el alma del centro interior, á la gen-
te de arriba del caftillo , y á las Moradas, que eílán fuera' donde ella ella ? 
Es para que fe echen á dormir ? N o , no , no „ que mas guerra las haze 
defde aÚi,. para que no eftén ociofas las potencias , y fentidos, y todo lo 
corporal, que les ha hecho quando andava con ellas padeciendo; porque 
entonces no entendía la gran, ganancia que fon los trabajos, que por ven-
tura han fido medios para traerla Dios alli. Y como la compañía que tiene, 
le da fuerzas muy mayores que nunca (-porque fi acá dize David, que con 
los Santos feremos Santos, no ay que dudar , fino que eílando hecha una co-
fa con el fuerte, por la unión tan foberana de efpkitu, con efpiritu, fe le ha 
de pegar fortaleza ; y alli veremos la han tenido los Santos para paclecer , 
y* morir ) es,muy cierto, que aun de las que á ella allí fe le pegan, acude a 
todos los que eítan en el caftillo: y aun al mifmo cuerpo , que parece muchas 
rezes no fe fíente r fino (esforcado con el, esfuer^p que tiene el alma, bevien-
do 
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é o del vino defta bodega , adonde la ha traído fu Efpoíb, y no la dexa fa-
lir ) redunda en el flaco cuerpo, como acá el manjar que fe pone en el efto-
mago, da fuerza a la cabera, y á todo el cuerpo. Y afli tiene harto trabajo 
mientras vive , porque por mucho que haga, es mucho mas la fuerqa interior, 
y la guerra que fe le da, pareciendole todo no nada. 
De aquí devian venir las grandes penitencias que hizieron muchos San-
tos, en efpecial la glorióla Madalena, criada fiempre en tanto regalo, y aque-
lla hambre que tuvo nueítro Padre Elias de la honra de fu Dios, y tuvie-
ron Santo Domingo , y San Francifco , de allegar almas, para que fueíTe 
alabado : que yo os digo, que no devian paífar poco, olvidados de fi mif-
mos. Eílo quiero yo mis hermanas, que procuremos alcanzar., f no para 
gozar, fino para tener eftas fuerzas para fervir, deíTeemos, y nos ocupemos 
en la oración. No queramos ir por camino ao andado, que nos perderemos 
al mejor tiempo; y feria bien nuevo penfar tener eftas mercedes de Dios 
por otro del que él fue , y todos fus Santos. No nos paíTe por penfamiento , 
creedme que Marta , y Maiüa han de andar juntas , para hofpedar al Se-
ñor , y tenerle fiempre configo ^ y no le hazer mal hofpedage., no le dando 
de comer. Como fe lo diera Maria, fentada fiempre a fus pies , fi fu her-
mana no le ayudara ? Su manjar es, que todas las maneras que pudiéremos 
lleguemos almas, para que fe falven, y fiempre le alaben. 
Dezírme heis dos cofas: la una, que dixo, que Maria avia efcogido la 
mejor parte, y es, que ya avia hecho el oficio de Marta, regalando al Señor 
en lavarle los pies, y limpiarlos con fus cabellos. Y penfais que le feria 
poca .mortificación á una Señora como ella, irfe por eíTas calles ( y por ventu-
ra fola, porque no llevada hervor para entender como iva) y entrar donde 
nunca avia entrado 9 defpues fufar la mortificación del Farifeo s y otras 
muchas; porque ver en el Pueblo una misger como ella hazer tanta mu-
danca , y ( como fabemos ) entre tan mala gente, que baftava ver que 
tenia amiftad con el Señor,, á quien ellostenian tan aborrecido, para traer á la 
vida que avia hecho, y que fe querría aora hazer fanta; porque eíla claro, 
que luego mudaría vellido, y todo lo demás. Pues aora fe dize a per-
fonas, que no fon tan nombradas, que feria entonces ? Yo os digo Herma-
nas , que venia la mejor parte fobre hartos trabajos, y mortificación que 
aunque no fuera fino ver á fu Maeítro tan aborrecido , era intolerable 
trabajo. Pnes los muchos que defpues paífó en la muerte del Señor ? 
Tengo para m i , que el no aver recibido martirio , fue por averie paf-
fado en verle morir , y en los años que vivió en verfe aufente del, que 
ferian de terrible tormento , fe vera, que no eftava fiempre con regalo de 
contemplación a los pies del Señor. Lo otro, diréis que no podéis vofo-
tras-s ni tenéis como llegar almas a Dios , que lo haría les ' o^ena gana, 
> • hiendo de enfeñar , ni de predicar , como hazian los Apc 4es que 
d 2 
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no fabcis como. A eíto he refpondido por efcrito algunas vezes y y aun 
no sé íi en efte Caftillo, mas porque es cofa que creo os paífa: por penfa-
miento, con los defTeos que os da.el Señor, no dexaré de dczirlo aquí. 
Ya os dixe en otra parte, que algunas vezes nos pone el demonio de-
fíeos grandes, porque no echemos mano de lo qpe tenemos a mano , para 
fervir á nueftro Señor en cofas poífibles, y quedemos contentas coa aver de-
fíeado las impoffibles. Dexado que en la oración ayudareis mucho, no que-
ráis aprovechar á todo el mundo, fino á las que eft n en nueftra cempañia, 
y affi fera mayor la obra, porque eftais a ellas mas obligadas.. Penfaii que 
es poca ganancia , que fea vueítra humildad,- y mortificación tan grande , y 
el fervir a todas, y una gran caridad con ellas, y un amor del Señor , que 
eíte fuego las encienda a todas, y con las demás virtudes fiempre las andéis 
f , > t ^ defpertando ? no fera fino mucha, y muy agradable fervicio al Señor, y 
con efto que ponéis por obra , que podéis , entenderá fu Mageítad que ha-
riades mucho mas, y afli os dará premio, como íi le ganaífedes muchas. 
Diréis, que efto no es convertir , porque todas fon buenas. Quien os me-
H te en eífo ? Mientras fueren mejores, mas agradables ferárt fus alabanzas al 
Señor, y mas aprovechara fu oración á los próximos. . 
£n fin Hermanas mias, con lo que concluyo, es que no hagamos torres 
fin fundamento , que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras, co-
mo el amor con que fe hazen : y como hagamos lo que pudiéremos , hará 
32- íü Mageítad que vamos pudiendo cada dia mas, y mas,, como no nos can-
femos luego , fino que lo poco que dura eíla vida , ( y quiqá fera mas po-
co de lo que cada uno pienfa ) in ter ior ,y exteri o miente ofrezcamos al Se. 
ñor el facrificio que pudiéremos, qüe fu Mageítad le juntará con el que hi-
zo en la Cruz por nofotros al Padre , paraque tenga el valor que nueftra 
voluntad huviere merecido: aunque fean pequeñas las obras. Flega. á íu Ma-
geítad Hermanas, y Hijas mias, que nos veamos todas adonde fiempre le a-
labemos, y me dé gracia paraque yo obre algo de lo que os digo , por los 
méritos de fu Hijo , que vive, y reyna por fiempre j a m á s A m e n . Que yo 
os digo , que es harta confufion mía, y afli os pido por el mifmo Señor , 
que no olvidéis en vueítras Santas oraciones á eíta pobre pecadora ^ Amen. 
AUnque quando comencé á efcrivir efto que aqui va, fue con la con-tradicion que al principio, digo, defpues de acabado me ha dado mu-
cho contento , y doy por bien empleado el trabajo , aunque confieíTo que ha 
fido harto poco. Y confiderando el mucho encerramiento, y pocas cofas de 
entretenimiento que tenéis mis Hermanas , y no cofas tan baftantes como con-
viene en algunos Monaíterios de los vueitros, me parece os fera confuelo de-
leytaros en eñe Caftillo interior, pues lin licencia de las Superioras podéis 
entrar , y paflfearos por él á qualquiera hora. Verdad es , que no en todas 
las 
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ias Moradas podéis entrar por vueftras fuerzas , aunque os parezca las tenéis 
grandes, fino os mete el mifmo Seilor del Caftillo : por eíTo os avifo, que 
ninguna fuerza pongáis, fi hallaredes refiftencia alguna s porque le enojareis , 
de manera , que nunca os dexe entrar en ellas. 
Es muy amigo de humildad, con teneros por tales, que no merecéis aun 
entrar en las terceras, le ganareis mas preíto la voluntad para llegar á las quin-
tas, y de tal manera le podéis fervir defde allí, continuando á ir muchas ve-
zes á ellas, que os meta en la mifma Morada que tiene para í i , de donde no 
falgais mas, fino fueredes llamadas de la Priora, cuya voluntad quiere tanto ef-
te gran Señor que cumpláis como la fuya mifma. Y aunque mucho efteis fuera 
por fu mandado, fiempre quando fcornaredes, os tendrá la puerta abierta. Una 
vez moítratlos á gozar defte Caftillo, en todas las cofas hallareis defcanfo , 
aunque fean de mucho trabajo , con efperanqa de tornar á él , que no os lo 
puede quitar nadie. Aunque no fe trata de mas de fíete Moradas, en cada una 
deftas ay muchas, en lo baxo, y alto, y los lados , con lindos jardines, y 
fuentes, y laberintos, y cofas tan deleytofas , que deífeareis deshazeros en ala-
banzas del gran Dios, que le crió á fu imagen, y femejanqa. Si algo halla-
redes bueno en la orden, de daros noticia del, creed verdaderamente , que lo 
dixo fu Mageftad, por daros a vofotras contento, y lo malo que hallaredes, 
es dicho de mi. Por el gran deífeo que tengo de fér alguna parte para ayu-
daros á fervir k efte mi Dios-, y Señor, pidoos que en mi nombre, cada vez 
que leyeredes aquí , alabéis mucho á fu Mageftad, y le pidáis el aumento de 
fu Iglefia, y luz para los Luteranos , y para mi r que me perdone mis peca-
dos , y me íaque del Purgatorio, que alii eílaré quiqá qnando efto fe os die-
re a leer, fi eíluviere paraque fe vea, defpues de vifto de Letrados, y fi al-
go tuviere de error,, es por mas no ío entender, y en todo me fugeto á lo 
que tiene la Santa Iglefia Católica Romana, que en efta vivo, y protefto , y 
prometo vivir , y morir. Sea Dios N . Señor por fíempre alabado, y bendito. 
Amen, Amen. Acabófe efto de efcrivir en el Monafterio de San Jofeph de 
Avila , año de mi l , y quinientos, y fetenta, y fíete, Vifpera de San Andrés^ 
para gloria de Dios , que vive, y reyna por fiempre jamas, Amen,. 
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Efcritas por U S. Madre TE RE S A D E J E s us , diferentes días, com* 
forme al efpuilu que le comunicava nuejiro Señor , defpues de aver 
comulgado, año de mil y quinientos j fetenta j nueve, 
I . 
Vida, vida , como puedes fuftentarte eílando au-
fente de tu vida ? en tanta foledad , en que te 
empleas? que hazes, pues todas tus obras fon 
imperfedas , y faltas ? Que te confuela, ó ani-
ma mia ! en efte tempeftuofo mar ? Laftima 
| tengo de m i , y mayor del tiempo que no vi-
vi laftimada. O Señor , que vueílros caminos 
fon fuaves ! mas quien caminara fin temor ? 
Temo de eílar fin ferviros , y quando os voy 
a fervir , no hallo cofa que me fatisfaga , para 
pagar algo de lo que devo. Parece que me querría emplear toda en eíto , 
y quando bien confidero mi miferia , veo que no puedo hazer nada que fea 
bueno, fino me lo dais vos. O Dios mió ! mifericordia mia ! que haré, 
para que no deshaga yo las grandezas que vos hazeis conmigo ? Vueftras 
obras 
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obras fon Tantas, fon juilas, fon de ineftimable valor, y con gran fabiduria, 
pues la mifma fois vos Señor. Si en ella fe ocupa mi entendimiento, quexafs 
la voluntad, porque querría que nadie h eftorvaífe á amaros ; pues no pue-
de el entendimiento en tan grandes grandezas alcanqar quien es fu Dios , y 
deffearle gozar , y no vé como , pueíta en cárcel tan penofa como efta mor-
talidad. Todo la eílorva r. aunque primero fue ayudada en la coníideracion de 
vueftras grandezas, adonde fe hallan mejor las inumerables baxezas mías. Para 
que he dicho efto ? mi Dios ? A quien me quexo ? quien me oye fino vos 
Padre , y Criador mió ? Pues para entender vos mi pena, que neceífidad ten-
go de hablar , pues tan claramente veo que eftais dentro de mi ? Eíle esmi 
defatino. Mas ay Dios mió f. como poder yo fabre cierto que no eíloy apar-
tada de vos ? O vida mia ! que has de vivir con tan poca feguridad ¡ de cofa 
taii importante ? Quien te deífeará, pues, la ganancia que de t i fe puede facar, ó 
eíperar , que es contentar en- todo á Dios, efta incierta, y llena de peligros, 
I - L • • , 
v ••r:- ' '^-V ©- » W •• . ~ , c'- ',?lf* i^ .-*>u • • 
Celias vezes , Señor ^mio, confídero, que íl con algo fe puede fuf^  
tentar el vivir fin vos , es en la foledad , porque defeanfa el alma^con 
fh defeanfo : puefto que como no fe goza con entera libertad , muchas ve-
zes fe dobla el tormento, mas el que da el aver de tratar con las criaturas, 
y dexar de entender el alma á folas con fu Criador, haze tenerle por deley-
te. Mas que es efto ? mi Dios, que el defeanfo canfa al alma, que folo pre-
tende contentaros ? O amor poderoíb de Dios ! quan diferentes fon tus efec-
tos del amor del- mundo. Eíle no quiere compañia, por parecerle que le 
han de quitar de lo que poífee. El de mi Dios, mientras mas amadores en-
tiende que ay, mas crece , y affi fus gozos fe templan en ver que no gozan 
todos de aquel bien. O bien mió 1 que eílo haze , que en los mayores re-
galos, y contentos que fe tienen con vos , laftime *la memoria de los mui-
dlos que ay , que no quieren ellos contentos,-y de los que para: íiemgre Ij^ s 
han de perder,- Y affi el" alma bufea medios para bufear compañia, y de bue-
na gana dexa fu gozo , quando pienfa fera alguna parte , para que otros le 
procuren gozar. Mas. Padre celeítial mió , no valdría mas dexar ellos deííeos 
para quando eíle el alma con menos regalos vueílros v y aora emplearfe to-
da en gozaros ? O J E SU S mío t quan grande es el amor que tenéis á los 
hijos de los hombres t que el mayor fervicio que fe os puede hazer, es de-
xaros.á vos por fu amor , y ganancia , y entonces fois poífeído mas enteramen-
te ; porque aunque no fe fatisfaze tanto en gozarla voluntad , el alma fe goza de 
que os contenta a vos, y vee que los gozos de la tierra fon inciertos,aunque parezcan 
dados^e vos, mientras vivimos en eíta mortalidad, fino van acompañados con el a-
mor del próximo, Qiiien no le amare , no os ama. Señor mío, pues con tanta 
fangre. 
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íangre vemos moftcado el amor tan grande que tenéis a los hijos de 
Adán. 
I I I . 
COnfiderando la gloría que tenéis, Dios mío, aparejada a los que perle-veraren en hazer vueftra voluntad, y con quantos trabajos, y dolo-
res la ganó vueftro Hi jo , y quan mal lo teníamos merecido, y lo mucho 
que merece , que no fe defagradezca la grandeza de amor , que tan cofto-
famente nos ha enfenado á amar , fe ha afligido mi alma en gran manera. 
Como es poífible. Señor, fe olvide todo efto, y que tan olvidados eftén los 
mortales de vos quando os ofenden ? O Redemptor mío i y quan olvidados 
fe olvidan de íi, y que fea tan grande vueftra bondad , que entonces os acor-
deis vos de nofotros, y que aviendo caldo por heriros á vos de golpe mor-
tal , olvidado defto nos tornéis á dar la m a ñ o , y despertéis de frenefi tan in-
curable , paraque procuremos, y os pidamos falud? bendito fea tal Señor., 
bendita tan gran mifericordia, y alabado fea por fiempre por tan piadofa pie-
dad. Q anima mia! bendize para íiempre á tan gran .Dios. Como fe puede 
tornar contra él ? O , que á los que fon defagradecidos la grandeza 
de la merced daña! Remediadlo vos mi Dios. O hijos de los hombres ! hafta 
quando fereis duros de coraron , y le tendréis para fer contra efte manfiíTimo 
JESÚS? Que es efto? Por ventura permanecerá nueftra maldad contra él? 
No , que fe acaba la vi^a del hombre, como la flor del heno, y ha de 
venir el Hijo de la Virgen a dar aquella terrible fentencia. O Poderofo Dios 
mió! pues aunque no queramos nos aveis de juzgar; porque no miramos1 
lo que nos importa teneros contento, para aquella hora ? Mas quien, quien 
no querrá Juez tan juño ? Bienaventurados los que en aquel temerofo punto 
fe alegraren con vos, O Dios, y Señor mió ! al que vos aveis levantado,.,, 
y él ha conocido quan miferamente fe perdió por ganar un muy breve 
contento, y eftá determinado á contentaros fiempre, y ayudándole vueftro 
favor; pues no faltáis, bien mió de mi alma , a los que os quieren, ni dexais 
de refponder a quien os llama; que remedio, Señor, para poder defpues vi-
v i r , que no fea muriendo, con la memoria de aver perdido tanto bien, 
como tuviera eftando en la inocencia que quedó delBautifmo? La mejor vi-
da que puede tener, es morir fiempre con efte fentimiento ! Mas el alma que 
tiernamente os ama, como lo ha de poder fufrir? Mas que defatino os pre-
gunto , Señor mió! parece que tengo olvidadas vueftras grandezas, y miferi-
cordias^ y como veniftes al mundo por los pecadores, y nos compraítes por 
tan gran precio, y pagaftes nueftros falfos contentos , con fufrir tan crueles 
tormentos , y acotes. Remediaftes mi ceguedad , con que atapaíTen 
vueftros divinos ojos, y mi vanidad con tan cruel corona de espinas. O 
Señor, Señor, todo efto laítimá mas á quien os ama : folo confuela, 
que 
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que fera alabada para íiempre vuetoa mifericordia, quando fepa mi maldad , 
y con todo no sé fi quitarán eíh fatiga, hafta que con veros a vos fe quiten 
todas la miféíias deíta mortalidad. 
I V. 
PArcce, Señor mió , que defcanfa .mi alma, confiderando el gozo que tendrá, íi por vneftra mifericordia le fuere concedido gozar de vos. Mas 
querría primero ferviros, pues ha de gozar de lo que vos íirviendola á ella 
le ganaftes. Que haré Señor mió ? que haré mi Dios! O que tarde fe han 
encendido mis deífeos, y que temprano andavades vos Señor, grangeando, 
y llamando, paraque toda me empleaíTe en vos. Por ventura , Señor, 
defamparaftes al miferable , ó apartaítes al pobre mendigo, quando fe quiere 
llegar á vos? Por ventura. Señor, tienen termino vueftras grandezas, óvueüras 
magnificas obras ? O Dios mió , y mifericordia mia ! y como los podéis mof-
trar aora en vueílra fierva. Poderofo fois gran Dios: aora fe podra enteu-
der íi mi alma fe entiende á fi, mirando el tiempo que ha perdido, y como 
en un punto podéis vos Señor hazer que le torne á ganar. Pareceme que 
defatino, pues el tiempo perdido fuelen dezir, que no fe puede tomar á 
cobrar. Bendito fea mi Dios. O Señor! confieífo vueítro gran poder, fi fois 
poderofo, como lo fois, que ay impoffible al que todo lo puede ? Quered 
vos , Señor mío quered, que aunque foy miferable, firmemente creo que 
podéis lo que queréis, y mientras mayores maravillas oigo vueftras, y con-
fidero que podéis hazer mas, mas fe fortaleze mi Fé , y con mayor determi-
nación creo que lo haréis vos. Y que ay que maravillar de lo que haze el 
todo poderofo? Bien fabeis vos mi Dios, que entre todas mis mi ferias, nunca 
dexé de conocer vueítro gran poder, y mifericordia. Válgame, Señor efto, 
en que no ós he ofendido. Recuperad Dios mió el tiempo perdido, con 
darme gracia en el prefente y por venir , paraque parezca delante de vos con 
veftiduras de bodas, pues fi queréis, podéis.. 
V. ' r 
O Sefior m i ó , como os oífa pedir mercedes, quien tan mal os ha férvi-do , y ha fabido, guardar lo que le aveis dado ? Que fe puede con« 
fiar de quien muchas vezes ka íido traidor ? Pues que haré, confuelo de los 
defconfolados, y remedio de quien fe quiere remediar de vos? Por ventura, 
fera mejor callar con mis neceílidades, efperando vos las remediáis? no por 
cierto, que vos Señor mío, y deleyte mió , fabiendo las muchas que avian 
de fer , y el alivio que nos es contarlas á vos j Dezis que os pidamos, y que 
no dexareis de dar. Acuerdóme algunas vezes de la quexa de aquella Tanta 
Segunda Part^ " K muger 
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muger Marta, que no folo fe quexava de fu hermana, antes tengo por 
cierto , que fu mayor fentimiento era pareciendole no os doliadcs vos Señor 
del trabajo que ella paífava, ni fe os dava nada que ella eítuvieífe con vos. 
Por ventura le pareció no era tanto el amor que la teniades, como a fu her-
mana , que efto le devia hazer mayor fentimiento , que el fervir a quien e-
11a tenia tan gran amor; que efte haze tener por defcanfo el trabajo. Y pa-
recefe en no dezir nada a fw hermana , antes con toda fu quexa fue a vos. 
Señor; que el amor la hizo atrever a dezir , que como no teniades cuyda-
do. Y aun en la refpueíla parece fer, y proceder la demanda de lo que di-
go ; que íblo amor es el que da valor a todas las cofas, y fea tan grande 3 
que ninguna le eftorvc á amar , es lo mas neceffario. Mas como le podre-
mos tener, Dios mió, conforme a lo que merece el amado , fi el que vos 
me tenéis no le junta coníigo ? Quexaréme con efta fanta muger ? • O que 
no tengo ninguna razón , porque fiempre he viíto en mi Dios harto mayo-
res, y mas crecidas mueftras de amor de lo que yo he fabido pedir , ni de-
ífear , fino me quexo de lo mucho que vueftra benignidad me ha fufridg : 
no tengo de que. Pues que podra pedir una cofa tan miferable como yo ? 
Que me deis. Dios mió» que os dé con San Aguítin , para pagar algo de 
lo mucho que os acordéis que foy vueftra hechura : y que conozca yo quien 
es mi criador, paraque le ame. 
T i 
Deleyte mío, Señor de todo lo criado, y Dios mió ! haíla quando 
efperaré ver vueftra prefencia ? Que remedio dais á quien tan poco tie-
ne en la tierra , para tener algún defcanfo fuera de vos ? O vida larga l d 
vida penofa ! ó vida que no fe vive ! ó que foía foledad i que fin remedio I 
Pues quando , Señor, quando, hafta quando ? que haré bien mió , que haré ? 
por ventura deífearé no deífearos ? O mi Dios, y mi Criador, que llagáis, y 
no ponéis la medicina : herís y no fe vee la llaga : matáis , dexando con 
mas vida : en fin . Señor mió , hazeís lo que queréis, como poderofo. Pues 
mi gufano tan defpreciado , mi Dios, queréis fufra eftas contrariedades ? Sea 
all i , mi Dios , pues vos lo queréis, que yo no quiero fino quereros. Mas 
ay, ay Criador mió que el dolor grande haze quexar, y dezir lo que no tie-^ 
ne remedio, hafta que vos queráis. Y alma tan encarcelada deífea fu liber-
tad , deífeando no faiir un punto de lo que vos queréis. Quered, gloria 
mia , que crezca fu pena ó remediadla del todo.. O muerte , nuierte ! no 
sé quien te teme,, pues efta en ti la vida I Mas quien no temerá , aviendo 
gaftado parte della en no amar á fu Dios : y pues foy efta, que pido , y que 
deífeo ? Por ventura el caftigo tan bien merecido de mis culpas. No lo per-
JUitais vos» bien nüo^ que os coftó mucho mí refcate. O anima mia! dexa 
• hazer fe 
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hazerfe la voluntad de tu Dios, eííb te conviene, firve , y efpera en fu mi-
fericordia, que remediara tu pena, quando la penitencia de tus culpas aya 
ganado algún perdón dellas : no quieras gozar fin padecer. O verdadero 
Señor, y Rey mió / que aun pafa efto no íby , fino me favorece vueílra 
foberana mano, y grandeza, que con efto todo lo podré. 
V I L 
Efperanza mia , y Padre mió , y mi Criador , y mi verdadero Señor 
y hermano / quando confidero en como dezis, que fon vueílros de-
leytes, xon los hijos de los hombres, mucho fe aiegra mi alma. O Señor 
del Cielo, y de la tierra / y que palabras eftas para no defconfiar ningún per-
cador / Fáltaos, Señor, por ventura con quien os deleyteis , que bufcais un 
gufanillo tan de mal olor como yo ? Aquella voz que fe oyó , quando el 
Baptifmo , dize que os deleytais con vueítro Hijo. Pues hemos de fer todos 
iguales , Señor ? O que grandiíTima mifericordia, y que favor tan fin poderlo 
nofotras merecer ! Y que todo efto olvidemos los mortales ? Acordaos vos, 
Dios mió, de tarfta miferia, y mirad nueftra flaqueza , pues de todo fois fa-
bidor. O anima mia ! confidera el gran deleyte, y gran amor que tiene el 
Padre en conocer a fu Hijo , y el Hijo en conocer «a fu Padre, y la inflama-
ción con que el Efpiritu Santo fe junta con ellos : y como ninguna fe puede 
apartar defte amor , y conocimiento, porque fon una mifma cofa. Eftas fo-
beranas perfonas fe conocen , eftas fe aman , y unas con otras fe deleytan. 
Pues que menefter es mi amor ? Para que le queréis, Dios mió ? ó que ga-
náis ? O bendito feais vos; O bendito feais Dios mió para fiempre : alaben os 
todas las cofas , Señor ; fin fin, pues no le puede aver en vos. Alégrate, a-
nima mia, que ay quien ame a tu Dios , como él merece. Alégrate , que 
ay quien conoce fu bondad , y valor. Dale gracias, que nos dio en la tie-
rra quien afli le conoce , como*a fu único Hijo. Debaxo defte amparo po-
drás llegar , y fuplicarle , que pues fu Mageftad fe deleyta contigo , que to-
das las colas de la tierra no fean baftantes á apartarte de deleytarte tu , y. ale-
grarte en la grandeza de tu Dios, y en como merece fer amado, y alabado, 
y que te a; ude para que tu feas alguna partecita para fer bendecido fu nom-
bre , y que puedas dezir con verdad : Engrandece , y loa mi anima al Se-
ñof. 
V JE I l 
Señor Dios mió, y como tenéis palabras de vida, adonde todos los 
^ / m o r t a l e s hallar a i lo que deflean, filo quifieremos bufear / Mas que 
maravilla. Dios m í o , que olvidemos vueftras palabras, con la locura, y 
enfermedad que caufan nueftras malas obras. O Dios mío, Dios, Dios 
hazedor de todo lo criado / Y que es lo criado I A vos , Señor , qui-
11 3 íieíTedes 
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fieítedes criar mas ? Sois todo poderofo, fon incompreheníibles vueílras o-
bras. Pues hazed, Señor que no fe aparten de mi penfamieíito vueílras pa-
labras. Dezis vos : Venid á mi todos los que trabajáis , y eítais cargados, 
que yo os confolaré. Que mas queremos } Señor ? que pedimos ? que buf-
camos ? Porque eftán los del mundo perdidos, fino por balear defeanfo ? 
Valame Dios , ó val ame Dios , que es eí lo . Señor? ó que laftima ! ó que 
gran ceguedad ! que le bufquemos en lo que es impoffible hallarle ! Aved 
piedad 3 Criador , deftas vueílras criaturas : mirad que no nos entendemos, ni 
¡abemos lo que deffeamos, ni atinamos lo que pedimos. Dadnos Señor luz : 
mirad que es mas menefter 9 que al ciego que lo era de fu nacimiento, que 
efte deíieava ver luz : y n6 podia : aora Señor no fe quiere ver. que 
mal tan incurable , aquí Dios mió fe ha de moítrar vueftro poder , aquí 
vueítra mifericordia. O que recia cofa os pido, verdadero Dios mió ! que 
queráis á quien no os quiere,' que abráis a quien no os llama ; que deis fa-
llid a quien guita de eílar enfermo; y anda procurando la enfermedad. Vos 
dezis : Señor mió , que venis a bufear los pecadores: eftos, Señor, fon los 
verdaderos pecadores : no miréis nueftra ceguedad, mi Dios, fino a la mu-
cha fangre, que derramó vueftro Hijo por nofotros : refplandezca vueftra mi-
fericordia en tan crecida maldad : mirad, Señor, que fomos hechura vuef-
tra , válganos vueítra bondad, y mifericprdia. 
I X . 
Piadofo, y amorofo Señor de mi alma í también dezis vos : Venid a 
mi todos los que tenéis fed , que yo os daré a beber. Pues como pue-
de dexar de tener gran fed, él que fe eítá ardiendo en vivas llamas en las co-
dicias déítas eofas miferables de la tierra ? Ay grandiífíma neceíTidad de a-
gua, paraque en ella no fe acabe de confumir. Ya sé yo, Señor mió , de 
vueftra bondad que íe la daréis : vos mifmo lo dezis , no pueden faltar vuef-
tras palabras. Pues fi de acoftumbrados a vivir en eñe fuego , y de criados 
en él , no lo fienten , ni atinan de defatinados k ver fu gran neceíTidad , 
que remedio, Dios mió ? Vos veniftes al mundo, para remediar tan gran-
des neceílidades como eftas : comencad , Señor : en las cofas mas dificulto-
fas fe ha de moítrar vueítra piedad. Mirad , Dios mió , que van ganando mu-
cho vueilros enemigos : aved piedad de los que no la tienen de fí, ya que 
fu defventura los tiene pueítos en eílado, que no quieren venir á vos, venid 
vos á ellos, Dios mió. Yo os lo pido en fu nombre, y sé que como fe entien-
dan, y tornen enfi , y comiencen a guílar devos, refufeitarán eftos muertos. O 
vida que la dais a todos! no me neguéis á mi eíla agua dulciííima que prometéis 
a los que la quieren: yo la quiero Señor, y la pido, y vengo a vos: no os efeondais, 
Señor,, de m i , pues íabeis mí neceífidad^ y epe es vejrdadeR medicina del alma 
Haga-
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llagada por vos. O Señor! que de maneras de fuegos ay en efta vida ! O* 
¿on quanta razón fe ha de vivir con temor ! unos confumen el alma , otros 
la purifican , para que viva para fiempre gozando de vos. O fuentes vivas 
de las llagas de mi Dios ! como manareis fiempre con gran abundancia pa-
ra nueftro mantenimiento, y que feguro irá por los peligros deíla miferablé 
vida y el que procurare fuftentarfe defte divino licor. 
• : : } ^ - : : x . • .: - ^ : , • . ' 1 
O D I O S de mi alma ! que prieífa nos damos a ofenderos ! y como osla dais vos mayor á perdonamos. Que caufa ay , Señor , para tan 
defatinado atrevimiento ? íi es el aver y entendido vueftra gran mifericordia, 
y olvidamos de que es juila vueftra jufticia ? Cercáronme los dolores de la 
muerte : ó , ó , ó , que grave cofa es el pecado, que bailó para matar a Dios 
con.tantos dolores, y quan cercado eflais mi Dios dellos ! Adonde podéis 
ir que no os atormenten ? de todas partes os dan heridas mortales. Chrif-
tianos \ tiempo es de defender á vueílro Rey, y de acompañarle eri tan gran 
foledad, que fon muy pocos los vafallos que le han quedado , y mucha la mul-
titud que acompaña a Lucifer : y lo que peor es , que fe mueílran amigos 
en lo publico , y véndenle en lo fecreto í cafi no halla de quien fe fiar. O 
amigo verdadero , que mal os paga el que os es traydor ! O Chriílianos ver-
daderos ! ayudad á llorar á vueílro Dios , que no es por folo Lázaro aque-
llas piadofas lagrimas, fino por los que no avian de querer refufcitar , aunque 
fu Mageftad los dieífe vozes. O bien mío, que prefentes teniades las cul-
pas que he cometido contra TOS ! Sean ya acabadas , Señor, fean acabadas, 
y las de todos. Reíucitad á eílos muertos, fean vueílras vozes, Señor , tan 
poderofas, que aunque no os pidan la vida fe la deis , paraque defpues, Dios 
piio, falgan de la profundidad de fus deieytes. No os pidió Lázaro que le 
refucitaífedes ? por una muger pecadora lo hiziíles, veisla aqui , Dios mió, 
y muy mayor , refpandezca vueílra mifericordia : yo yunque miferablé lo pi-
do , #por las que no os lo quieren pedir : ya fabeis : Rey mió, lo que me 
atormenta , verlos tan olvidados de los grandes tormentos que han de pade-
cer para fin fin, fi no fe tornan á vos. O -los que eílais moílrados. á deiey-
tes, y contentos, y regalos, y hazer fiempre vueílra voluntad , aved laftima 
de vofotros ! Acordaos que aveis de eñar fugetos fiempre, fiempre fin fin á 
las furias infernales : mirad, mirad, que os ruega aora el Juez que os ha de 
condenar, y que no tenéis un folo momento fegura la vida : porque no que-
réis vivir para fiempre ? O dureza de corazones humanos! ablándelos vueftrá 
inmenfa piedad 5 mi Dios, , 
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ValameDiosl ó valame Dios? que gran tormento es para m i , quan-0 
do coníidero, que fentira un alma, que fiempre ha fido acá tenida, 
y querida, y férvida, y eftimada, y regalada, quando enacabandofe de mo-
rir fe vea ya perdida para fiempre, y entienda claro, que no ha de tener fin: 
que allí no le valdrá querer no penfar ias cofas de la Fe ( como acá ha he-
cho) y fe vea apartar de lo que le parecerá que aun no avia comentado a 
gozar. Y con razón, porque todo lo que con la vida fe acaba, es un fo-
pio, y rodeado de aquella compañia disforme, y fin piedad, con quien fiem-
pre ha de padecer: metida en aquel lago hediondo , lleno de Serpientes , 
que la que mas pudiere la dará mayor bocado en aquella miferable efeuridad, 
adonde no verán fino lo que les dará tormento, y pena, fin ver luz, fino 
de una llama tenebrofa. O que poco encarecido va paralo que es! O Señor! 
quien pufo tanto lodo en los ojos delta alma, que no aya viílo eftohafta c[ue 
fe vea allí ? O Señor! quien ha tapado fus oidos, para no oir las muchas 
vezes que fe le avia dicho efto, y la eternidad deílos tormentos ? O vida, 
que no fe acabara! O tormento fin fin! O tormento íin fin / como no os temen 
los que temen dormir en una cama dura, por no dar pena á fu cuerpo ? O Se-
ñor Dios mió / lloro el tiempo que no lo entendí: y pues fabeis, mi Dios, 
lo que me fatiga ver los muy muchos que ay , que no quieren entenderlo: 
fi quiera uno. Señor, fi quiera uno , que aora os pido alcance luz de vos, 
que feria para tenerla muchos ? No por. m i . Señor, que no lo merezco , fino 
por los méritos de vueftro Hi jo , mirad fus llagas. Señor, y pues el perdonó 
a los que fe las hizieron, perdonadnos vos á nofotros. 
X I I . 
M i Dios, y mi verdadera fortaleza / que es efto, Señor , que para' 
todo fomos cobardes, fino es para contra vos ? Aquí fe emplean to-
das las fuerzas de los hijos de Adán. Y fi la razón no eftuvieífe tan ciega , no 
baítarian las de todos juntos , para atreverle a tomar armas contra fu Cria-
dor , y fuítentar guerra continua contra quien los puede hundir en los abifmos 
en un momento: fino como eíta ciega, quedan como locos, que bufean la 
muerte; porque en fu imaginación les parece con ella ganar la vida; en fin, 
como gente fin razón. Que podemos hazer., Dios m i ó , a los que eílan 
con efta enfermedad de locura! Dizen, que el mifmo mal les haze tener 
grandes fuercas; aífi es los ¿que fe apartan de Dios, gente enferma, que toda 
fu furia es con vos, que les hazeis mas bien. O Sabiduría, que no fe pue-
de comprehender! como fue neceífario todo el amor que tenéis a vueftras 
criaturas, para poder Mrl r tanto defatino, y aguardar á que fanemos , y 
pro-
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procurarlo con miP maneras de medios, y remedios. Cofa es que me ef-
panta s quando confidero, que falta el esfuerzo para irfe a la mano de una 
cofa muy leve , y que verdaderamente fe hazen entender á fi miftnos , que 
no pueden , aunque quieren, quitarfe de una ocafion , y apartarfe de un pe-
ligro , adonde pierden el alma : y que tengamos, esfuerzo , y animo para aco-
meter a una tan gran Mageftad, coiaio fois vos. Que es efto , bien mió ? 
que es efto ? quien da eftas fuerqas ? por ventura el Capifan a quien figuen 
en efta batalla contravos, no es vueftro fiervo, y pueíto en fuego eterno ? 
Porque fe levanta contra vos ? Como da animo el vencido ? Como figuen al 
que es tan pobre, que le echaron de las riquezas celeítiales ? Que puede dar 
quien no tiene nada para f i , fino mucha defventura f Que es efto mi Dios ? 
Que es efto mi Criador f de donde vienen eílas fuerzas contra vos , y tanta 
cobardía contra el demonio ? Aun fi vos, Principe mió, no favorecierades á 
los vueftros ? Aun íi devieramos algo a efte Principe de las tinieblas, no lle-
vara camino, por lo que para fiempre nos tenéis guardado , y ver todos fus 
gozos , y prometimientos falfos", y traydores. Que ha de hazer con no-
fotros, quien lo fue contra-vos ? O ceguedad grande 3 Dios mió U6 que gran-
de ingratitud, Rey mió / ó que incurable locura, que íirvamos al demonio 
con lo que nos dais vos , Dios mió / que paguemos el gran amor que nos 
tenéis con amar á quien aíh os aborrece , y ha de aborrecer para fiempre: 
que la fangre que derramaftes por nofotros, y los acotes , y grandes dolores 
que fufriftes, y los grandes tormentos que paílaftes , en lugar de vengar á 
vueftro Padre Eterno ( ya que vos no queréis vengaiiyi, y lo perdonaftes 
( de tan gran defacato como fe usó con fn Hijo , tomamos por compañeros, 
y por amigos á los que affi le trataron, pues feguimos a fu infernal Capi-
tán : claro efta que hemos de fer todos unos , y vivir para írempre en fu com* 
pañia, fi vueítra piedad no nos* remedia de tornamos el fefo , y perdonarnos 
lo paífado. O mortales, boived , bolved en vofotros ! mirad a vueftro Rey 3. 
que aora le hallareis manfo : acabefe ya tanta maldad ; buelvanfe vueftras fu-
rias , y fuercas , contra quien os haze la guerra , y os quiere quitar vueftro 
mayorazgo. Tornad , tornad en vofotros y abrid los ojos, pedid con grandes 
clamores r y lagrimas luz , a quien la dio al mundo : entendeos por amor 
de Dios, que vais á matar con todas vueftras fuerqas , a quien por daros v i -
da perdió la fiiya-, mirad, que es quien os defiende de vueftros enemigosv 
Y íi todo efto no bafta, bafteos conocer que no podéis nada contra fu poder , y 
que tarde, ó temprano aveis de pagar con fuego eterno, tan gran defacato, y atre-
vimiento. Es porque veis a efta Mageftad atado , y ligado con el amor que nos 
tiene ? Que mas hazian los que le dieron la muerte, fino defpues de atado darle 
golpes, y heridas? O mi Dios / como padecéis por quien tan poco fe duele de 
vueftras penas l Tiempo venará^Señor^donde aya de darfe á entender vueftra jufticia, 
y 
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y fi es igual de la mifericordia ! Mirad , Chriftianos, confidereítioslo bien, y 
jamás podremos acabar de entender lo que devenios á nueftro Señor Dios 
y las magnificencias de fus mifericordias. Pues fi es tan grande fu juílicia, ay 
dolor ! ay dolor ! que fera de los que ayan merecido que fe execute, y ref-
plandezca en ellos ? 
X I I I . 
Almas, que ya gozáis fin temor de vueítro gozo, y eítais fiempre 
embevidas en alabanzas de mi Dios ! venturofa fue vueftra fuerte. 
Que gran razón tenéis de ocuparos fiempre en eítas alabanzas, y que embi-
dia os tiene mi alma, que eftais ya libres del dolor que dan las ofenfas tan 
grandes , que en eílos cfefventurados tiempos fe hazen a mi Dios, y de ver 
tanto defagradecimiento, y de ver que no fe quiere ver efta multitud de al-
mas que lleva Satanás : O bienaventuradas animas celeftiales ! ayudad a nuef-
tra miferia, y fednos interceífores ante la divina mifericordia, para que nos 
dé algo de vueítro gozo, y reparta con nofotras «de eífe claro conocimiento 
que tenéis. Dadnos, Dios mió, yos á entender, que es lo que fe da á los 
que pelean varonilmente en efte fileno deíta miferable vida. Alcánzanos , ó 
animas amadoras, á entender el gozo que os da ver la eternidad de vueílros 
gozos, y como es cofa tan deleytofa ver cierto que no fe han de acabar. 
O defventurados de nofotros, Señor mió, que bien lo fabemos, y creemos, 
fino que con la coílumbre tan grande de no conílderar eítas verdades, fon 
tan eítrañas ya de las almas, que ni las conocen, ni las quieren conocer ! 
G gente intereífal, codiciofa de fus güitos, y deleytes , que por no efperar 
un breve tiempo á gozarlos tan en abundancia, por nosefperar un dia, por 
no efperar una hora, y por ventura no ferá mas que un momento , lo pi-
erden, todo, por gozar de aquella miferia que veen prefente. O , ó , ó , que 
poco fiamos de vos, Señor! Quantas mayores riquezas, y teforos ítaítes vos 
de nofotros, pues treinta y tres años de grandes trabajos , y -defpues muerte 
tan intolerable , y laítimofa nos diítes, y á vueítro Hijo , y tantos anos antes 
de nueftro nacimiento, y aun fabiendo , que no os lo aviamos de pagar , 
no quifiítes dexarnos de fiar tan ineítimable teforo ; porque no quedaífe por 
vos, lo que nofotros grangeando con él podemos ganar con vos, Padre 
piadofo ! O animas bienaventuradas! que también os fupiítes aprovechar , 
y comprar heredad tan deleytofa, y permaneciente, con efte precio : dezid-
nos como grangeavades con él bien tan fin fin f Ayudadnos, pues eítais tan 
cercji de la fugnte > coged agua , para los que acá perecemos de fed. 
X I V . 
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Señor, y verdadero Dios mío! quien no os conoce, no os ama. O 
que gran verdad es efta! Mas ay dolor, ay dolor. Señor, de los que 
ncTos quieren conocer! Temerofa cofa es la hora de la muerte; mas ay, 
ay Criador mió! quan efpantoíb fera el dia adonde fe aya de executar vueílra 
jufticia? Coníidero yo muchas vezes, Chriíto m i ó , quan íabroícs, y quan 
deleytofos fe mueítran vueítros ojos a quien os ama, y vos, bien mió , que-
réis mirar con amor : pareceme que fola una vez deíte mirar tan íuave a 
las almas que tenéis por vueítras, baila por premio de muchos años de fér-
vido. O valame Dios! que mal fe puede dar efto a entender, fino a los que 
ya han entendido quan fuave es el Señor! O Chriílianos, Chriítianos! mirad , 
la hermandad que tenéis con efte gran Dios,, conocedle , y no le menof-
precieis, que affi como efte mirares agradable para fus amadores, es terri-
ble con efpantable furia para fus perfeguidores. O que no entendemos 
que es el pecado una guerra campal contra Dios de todos nueítros fentidos, 
y potencias del alma: el que mas puede, mas trayciones intenta contra fu 
Rey. Ya fabeis. Señor mió, que muchas vezes me hazia a mi mas temor 
acordarme fi avia de ver nueftro divino roftro airado contra mi en efte 
efpantofo dia del juizio final, que todas las penas , y furias del infierno 
que fe me reprefentavan, y os fuplicava me valieífe vueftra mifericordia de 
cofa tan laftimofa para m i , y afll os lo fuplico aora Señor. Que me puede 
venir en la tierra, que llegue á efto? Todo junto lo quiero , mi Dios, y lí-
brame de tan gran aflicción No dexe yo á mi Dios, no dexe de gozar de 
tanta hermofura en paz, vueftro Padre nos dio a vos, no pierda yo , Señor 
mió , joya tan preciofa! Confieífo Padre Eterno , que la he guardado mal : 
mas aun remedio ay. Señor, remedio ay, mientras vivimos en efte deftierro, 
O hermanos, ó hermanos, y hijos defte Dios; esforcémonos, esforcémo-
nos , pues fabeis que dize fu Mageftad, que en pefandonos de averie ofen-
dido, no fe acordará de nueftras culpas, y maldades. O piedad tan fin 
medida! Que mas queremos ? Por ventura ay quien no tuviera verguenqa 
de pedir tanto ? Aora es tiempo de tomar lo que nos da efte Señor piadofo, 
y Dios nueftro; pues quiere amiftades, quien las negará á quien no negó 
derramar toda fu fangre, y perder la vida por nofotros? Mirad que no es nada 
lo que pide, que por nueftro provecho nos eftá bien el hazerlo. O valame 
Dios , Señor! O que defatino y ceguedad ! que íi fe pierde una cofa, 
una aguja , ó un gavilán, que no aprovecha de mas de dar un guftillo á la 
vifta de verle bolar por el ayre, nos da pena, y que no la tengamos de perder 
efta Aguila caudalofa de la Mageftad de Dios, y un Reyno que no ha de tener 
fin el gozarle! Que es efto que es efto? yo no lo entiendo: Remediad, Dios 
m i ó , tan «gran defatino, y ceguedad. 
Segunda Parte. , S X V . Ay 
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X V. 
h Y de mi! ay de mi , Señor ! que es muy largo efte deftíerro, y paíTafe 
I \ con gandes penalidades del defíeo del mi Dios. Señor, que hará 
un alma metida en eíta cárcel? O JESÚS! que larga es la vida del hombre, 
aunque fe dize que es breve. Breve es, mi Dios, para ganar con él la vida, 
que no fe puede acabar, mas muy larga para el alma que fe deífea ver en la 
prefencia de fu Dios. Que remedio dais á efte padecer? No le ay , fino 
quando fe padece por vos. O mi fuave defcanfo de los amadores de mi Dios I 
no faltéis a quien os ama, pues por vos ha de crecer, y mitigarfe el tormento 
que caufa el amado al alma que le deífea. Deífeo yo, Señor contentaros, 
mas mi contento bien sé que no eña en ninguno de los mortales, íiendo efto 
aíli no culpareis a mi deífeo: veisme aqui. Señor, íi es neceífario vivir para 
hazeros algún fervicio , no rebufo todos quantos trabajos en la tierra me 
puedan venir, como dezia vueftro amador San Martin. Mas ay dolor! ay 
dolor de m i , Señor mió ! que él tenia obras, y yo tengo folas palabras, 
que no valgo para mas: Valgan mis deífeos, Dios mió , delante de vueftro 
divino acatamiento , y no miréis a mi poco merecer. Merezcamos todos 
amaros. Señor, ya que fe ha de vivir , vivafe para vos, acabenfe ya los def-
ieos, y intereífes nueítros: que mayor cofa fe*puede ganar, que contentaros 
a vos ? O contento mío , y Dios mió! que haré yo para contentaros ? Miie-
rables fon mis fervicios, aunque hizieñe muchos a mi Dios : pues paraque 
tengo de eftar en efta miferable miferia ? Paraque fe haga la voluntad del 
Señor. Que mayor ganancia anima mia? eípera , efpera, que no fabes quan-
do vendrá el dia , ni ía hora. Vela con cuydado, que todo fe paífa con bre-
vedad , aunque tu deífeo haze lo cierto, dudofo j y el tiempo breve, largo : 
Mira que mientras mas peleares, mas moílraras el amor que tienes á tu Dios, y 
mas te gozaras con tu Amado , con gozo , y deleyte, que no puede tener fin. 
X V I 
O Verdadero Dios, y Señor mío! gran confuelo es para el alma, que le fatiga la foledad de eftar aufente de vos, ver que eftais en todos cabos: 
mas quando la reziedumbre del amor , y los grandes Ímpetus defta pena cre-
ce y que aprovecha Dios mió, que fe turbe el entendimiento , y fe efconde 
la razón para conocer efta verdad, de manera, que no fe puede entender, 
ni conocer, foio fe conoce eftar apartada de vos, y ningún remedio admite; 
porque el coraron que mucho ama, no admite confejo , ni confuelQ , fi-
no del mifmo que le l l a g ó p o r q u e de ai efpera , que ha de fer remediada 
fu pena. Quando vos queréis, Señor, prefto falláis la herida que aveis dado 
antes no ay que efperaj: falud, ní gozo fmo el que fe faca de padecer tan 
v bien 
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bien empleado. O verdadero amador ? con quanta piedad, con quanta fuavi-
dad , con quanto deleyte , con qiíanto regalo , y con quan grandiffimas 
mueítras de amor curáis eftas llagas, que con las faetas del miímo amor aveis 
hecho! O Dios mió, y deícanio de todas las penas, que defatinada eftoy 1 
Como podia aver medios humanos que curafíen lo que ha enfermado el 
fuego divino ? Quién ha de faber hafta donde llega eíta herida, ni de 
que procedió; ni como fe puede aplacar tan penofo, y deleytofo tormen-
to ? Sin razón feria tan preciofo mal poder aplacarfe por cofa tan baxa, co-
'mo es ios medios que pueden tomarlos mortales. Con quanta razón dize la 
Efpofa en los Cantares: M i amado á m i , y yo á mi amado, y mi amado 
á m i : porque femejante amor, no es poífible comen^arfe de cofa tan baxa 
como el mió. Pues íi esbaxo, Efpofo mió, como no para en cofa criada, 
hafta llegar a fu Criador ? O mi Dios! porque yo á mi amado ? Vos mi ver-
dadero amador, comentáis efta guerra de amor, que no parece otra cofa que 
un defaífoíliego, y defamparo de todas las potencias, y fentidos, que falen por 
las placas , y por los barrios, conjurando á las hijas de Jerufalen, que le 
digan de fu Dios. Pues, Señor, comentada efta batalla, á quien han de ir 
á combatir, fino á quien fe ha hecho Señor defta fortaleza adonde moravan, 
que es lo mas fuperior del alma; y cebadólas fuera á ellas, paraque tornen á 
conquiftar áfu conquiftador, y ya canfadas deverfe vifto fin é l , prefto fe dan 
por vencidas, y fe emplean perdiendo todas fus fuerzas, y pelean mejor; 
y en dandofe por vencidas, vencen a fu vencedor. O anima mia! que ba-
talla tan admirable has tenido en efta pena, y quan al pie de la letra paífa 
aífi. Pues mi amado á mi , y yo á mi amado. Quien fera el que fe meta a 
defpartir, y a matar dos fuegos tan encendidos? Será trabajar en balde, por« 
que fe ha tornado en uno, 
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Dios mió , y mi fabiduria infinita, fin medida, y fin taifa, y fobre 
todos los entendimientos Angélicos, y humanos! O amor, que me 
amas mas de lo que yo me puedo amar, ni entiendo! Paraque quiero, Señor: 
deífear mas de lo que vos quifierades darme ? Paraque me quiero canfar en 
pediros coía ordenada por mi deífeo, pues todo lo que mi entendimiento pue-
de concertar, y mi deífeo deífear, tenéis vos ya entendido fus fines, y yo no 
entiendo como me aprovechar ? En efto que mi alma pienfa falir con ga-
nancia, por ventura eftara mi perdida. Porque fi os pido, que me libréis de 
un trabajo, y en aquel efta- el fin de mi mortificación, que es lo que pido Dios 
mió ? Si os fuplico me le deis, no conviene, por ventura, á mi paciencia, que aun 
efta flaca, y no puede fufrir tan gran golpe; y fi con ella le paífo, y no eftoy 
fuerte en la humildad, podra fer que pienfe he hecho algo, y hazeislo vos 
• S a todo . 
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toda» mi Dios., Si quiero padecer mas, no querría en cofas en que parece no 
conviene para vueftro fervicio perder el crédito, ya que por mi no entien-
da en mi fentimiento de honra, y podra fer que por la mifma caufa que pien-
ío fe ha de perder, fe gane mas para lo que pretendo, que es ferviros. Mu-
chas cofas mas pudiera dezir en efto, Señor, para darme a entender, que no 
me entiendo : mas como sé que las entendéis? para que hablo ? Para que 
quando veo defpierta mi miferia. Dios mió , y ciega mi razón, pueda ver 
íi la hallo aaui en efto efcrito de mi mano. Que muchas vezes me veo 
mi Dios, tan miferable, y flaca, y pufilanime, que ando á büfcar, que fe hi_ 
zo vueítra fierva, la que ya le parecia tenia recibidas mercedes de vos, para 
pelear contra las tempeítades deíte mundo. Que no mi Dios, n o , no mas 
confianca en cofa que yo pueda'querer para raí, quered vos mi , lo que 
quifieredes querer, que eífo quiero , pues eíta todo mi bien en contentaros: 
y fi vos. Dios m i ó , quifieredes contentarme a m i , cumpliendo todo lo que 
pide mi deífeo, veo que ida perdida* Que miferable es la fabiduria de los 
mortales, y incierta fu providencia! Proveedvos por la vueítra los medios 
neceífarios, paraque mi alma os íirva mas a vueftro gufto, que al luyo. No 
me caftigueis en darme lo que yo quiero, ó deífeo, l i vueftro amor (que 
.en mi viva fienipre ) no lo deífeare. Muera ya efte y o , y viva en mi otro 9 
que es mas que yo, y para mi mejor que yo, paraque yo le pueda fervir: 
él viva, y me dé vida: él reyne, y. fea yo cautiva, que no ¡quiere mi alma 
otra libértad Como fera libre el que del Sumo eftuviere ageno ? Que ma-
yor, ni mas miferable cautiverio , que eftar el alma fuelta de la mano de fu 
-Criador ? Dichofos los que con fuertes> grillos, y cadenas de los beneficios 
de la mifericordia de Dios fe vieren prefos, é inhabilitados para fer pode-
rofos para foltarfe. Fuerte es como la muerte el amor: y duro como el In-
fierno. O quien fe vieífe ya muerto de fus manos, y arrojado en efte divi-
vino Infierno , de donde, de donde ya no fe efperaífe poder falir, ó por mejor 
dezir, no fe temieífe verfe fuera ! Mas ay de m i , Señor, que mientras dura efta 
vida mortal, íiempre corre peligro' la eterna!' O vida enemiga^ de mi bien, 
y quien tuviefle licencia de acabarte! Sufrote, porque te fufre Dios, manten-
gote, porque eres fuya 5 no me feas traydora , ni defagradecida. Con todo 
ello, ay d e m i . Señor, que mi deftierro es largo : breve es todo tiempo, 
para darle por vueftra eternidad, y muy largo' es un folo día, y una hora, 
para quien no fabe, y teme íí os ha de ofender. O libre alvedrio tan efcla-
vo de tu libertad, ñ no vives enclavado con el temor, y amor de quien te crió! 
O quando fera aquel dichofo dia que te has de ver ahogado en aquel mar 
infinito de la fuma verdad, donde ya no feras libre para pecar, ni lo querrás 
íer,. porque eftarás feguro de toda miferia , naturalizado con la vida de tu-
BÍQ-S, El es bienaventurado ? porque fe conoce^ y mu* y goza de l i miímo 
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íin fer poflible otra cofa : no tiene, ni puede tener , ni fuera perfección 
de Dios poder tener libertad para olvidarfe de fi, y dexarfe de amar. En-
tonces alma mia entraras en tu defcanfo, quando te entrañares con efte fumo 
bien , y entendieres lo que entiende , y amares lo que ama, y gozares lo 
que goza. Ya que vieres perdida tu mudable voluntad, ya 3 ya no mas mu-
danqa, porque la gracia de Dios ha podido tanto , que te ha hecho parti-
cionera de fu divina naturaleza, con tanta perfección , y que ya no pue-
das , ni deífees poder olvidarte del fumo bien, ni dexar de gozarle junto 
con fu amor. Bienaventurados los que eftan efcritos en el libro defta vida. 
Mas tu alma mia ü lo eres, porque eftas trifte , y me conturbas ? Efpera 
en Dios: que aun aora me confeffaré á él mis pecados, y fus mifericordias, 
y de todo junto haré cantar de alabanza con fufpiros perpetuos al Salvador 
mió , y Dios mió ^  podrá fer venga algún dia quando le cante mi gloria, 
y no fea compungida mi conciencia,. donde ya ceíTarán todos los fufpiros, y 
miedos : mas entre tanto , en efperanqa , y filencio fera mí fortaleza. Mas 
quiero vivir , y morir en pretender, y efperar la vida eterna , que poffeer 
todas las criaturas , y todos fus bienes, que fe han de acabar. No me defam-
pares. Señor, porque en t i efpero, no fea confundida mi efperanqa, firvate 
yo fiempre, y haz de mi lo que quifieres. 
P R O 
( I 4 2 ) 
P R O L O G O 
S O B R E E L L I B R O D E L A S F U N -
daciones de las Hermanas Deícalgas Carmeli-
tas , que efcrívió la S. Madre Fundadora T E-
RESA DE J E S Ú S . 
Or experiencia he viflo, dexando 
lo que en muchas panes he leido, 
el gran bien que es para una al-
ma y no falir de la obediencia. 
En efio entiendo eflar el irfe ade-
lantando en la virtud > y el ir co-
brándola de la humildad ; que 
en ejio ejtá la Jeguridad de la fofpecha, que los morta-
les es bien que tengamos en ejla vida de no errar el 
camino del Cielo. Aqui fe halla la quietud r que tan 
preciada es en las almas que dejjean contentar a Dios : 
porque Ji de veras fe han refignado en efla fanta obe-
diencia y y rendido el entendimiento a ella, no queri-
endo 
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endo tener otro parecer del de fu Conjhjfor ; y fi fcn 
Religiofos, el de fu Prelado ; el demonio cejja de aco-
meter con fus continuas inquietudes y como tiene vif~ 
to y que antes fale con perdida y que con ganancia. Y 
también nuefiros bulliciofos movimientos y amigos de 
hazer fu voluntad y y aun de fugetar la razón en co-
fas de nuefiro'contejtto y cejfan ; acordando Ce que de-
terminadamente pufleron fu voluntad en la de Dios y 
tomando por medio fugetarfe a quien en fu lugar to-
man, Aviendome fu Mageflad y por fu bondad y da-
do luz de conocer el gran teforo y que efiá encerrado 
en efia preciofa virtud; he procurado ( aunque flaca y 
y imperfectamente ) tenerla ; aunque muchas vezes 
repugna la poca virtud y que veo en mi ; porque pa-
ra algunas cofas que me mandan y entiendo que no lle-
ga. L a Divina Mageflad provea lo que falta para 
efla obra prefente. 
Eflando en San Jofeph de Avila año de 1562, 
que fue el mifmo que fe fundo efle mifmo Monaflerioy 
fuy mandada del Padre Fr. Garda de Toledo Domi-
nico ( que al prefente era mi Confeffor) que efcrivie-
Jfe la Fundación de aquel Monaflerio y con otras mu-
chas cofas y que quien viviere (fi fale a luz ) ven), 
Aova ejiando en Salamanca año de 1573. que fon on-
ze años defpues y confeffandome con un Padre Reéíor 
de la Compañia, llamado el Maeflro Ripalda y avien-
do vi fio efle Libro de la primera Fundación y le pare-
ció Jeria férvido de nueflro Señor, que efcrivieffe de 
oíros flete Aíonaflerios y que defpues acá ( por h bon-
dad 
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dad de íiueflro Señor) fe han fundado, junto con el 
principo de los Monaferios de los Padres Defcalfos 
defla primera Orden , y afft me lo ha mandado, Pa-
reciendome a mi fer inipojjible, a caufa de los muchos 
negocios, ajjt de cartas , co7no de otras ocupacionesfor~ 
fojas , por fer en cofas mandadas por los Prelados, me 
efiava encomendando a Dios y y algo apretada y por fer 
yo para taii poco , y con tan mala falúa y que aun fin 
ejlo muchas vezes me parecía no Je poder fufrir el tra-
bajo y conforme mi haxo natural y me dixo el Señor ; 
Hija , la obediencia da Juergas. Plega a fu Ma~ 
táhs^fi^' u^e fea aIfi > y ^ gracia y paraque acierte yo 
p dezir y para gloria fuya y las mercedes y que m efas 
^Fundaciones ha hecho a ejla Orden. Puedefe tener 
por cierto y fe dirá con toda verdad fin ningún encare-
cimiento y quanto yo entendiere ; fino conforme a lo que 
ha paffado ; porque en cofa muy menos importante , 
yo no trataria mentira por ningtma de la tierra ; en 
efio que fe efcrive (paraque nuejiro Señor fea alabado ) 
hariafeme gran conciencia ; y creeria y no folo era per-
der tiempo y fino engañar con las cofas de Dios, y en 
lugar de fer alabado por ellas y fer ofendido y y feria una 
grande traición ; plega a fu Magefiad y no me 
de fu mano y paraque yo lo haga. Ira feñalada cada 
Fundación y y procuraré de abreviar 9 fi fupiere ; por-
que mi efiilo es tan pefado y que aunque quiera y temo 
que no dexaré de canfar y y canfarme. Mas con el 
amor que mis Hijas me tienen y a quien ha de quedar 
efio defpues de mis días, fe podrá tolerar, Plega á nuef 
tro 
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tro Señor, que pues en ninguna cofa yo procuro pro-
vecho mió y ni tengo porqué y fino en Jh alaianfa y 
gloria ( pues fe verán muchas cofas , páraqtíe fe la 
den) eflé muy lexos, dé quien lo leyere, atrthtiir-
me a m i ninguna : pues feria contra la verdad y 
fi 7fo pidan h fu Magefiad y que me perdone lo 
mal que me he aprovechado de todas efias merce-
des. Mucho mas ay de que quexarfe de mi 7nis 
Hijas por efio; que por que me dar gracias y de 
lo que en ello ejlá hecho y demoflas todas y FU jas 
mi as .y a la Divina Bondad, por tantas mercedes 
como nos ha hepho. Una Ave Mona pido por fu 
amor y a quién efio leyere y paraqüe fea ayudada a 
falir del Purgatorio y y llegar a ver á Jeju Chrifio 
nueflro Señor y que vive y y reyna con el Padre y y 
el Efpiritu fanto, por fiempre jamas y Amen, Por 
tener yo poca memoria , creo que fe dexaran de 
dezir muchas cofas muy importantes; y otras que 
fe pudieran efcufar y dirán: en fin y conforme á mi 
poco ingenio , y grofferia y y también al poco fo-
ffiego que para efio ay. También me mandan y 
que fi fe ofreciere ocafion , trate algunas cofas de 
oración y y del engaño, que podria aver para | no ir 
mus adelante las que la tienen. En todo me fug e~ 
to a lo que tiene la fanta Jglefia Romana, y con 
determinación y que antes que venga a vuefiras ma-
nos y Hermanas , y Hijas mias y lo verán Letra-
dos y y Perfonas efpirituales. Comiendo en el nom-
bre del Señor , tomando por ayuda á fu gloriofa 
Segunda Parte. T Ma~ 
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Madre, cuyo habito yo tengo , aunque indigna del; y a 
mi gloriofo Padre, y Señor S. Jofeph > en cuya cafa 
efloy ; que affi es la vocación de efle Monajlerio de 
JDefcalfas, por cuyas oraciones he fido ayudada con-
tino. Año de 1573 . dia de San Luis Rey de 
(Francia , que fon veinte, y tres dias de Agojlo. 
L I B R O 
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del Carmen de Medina del Campo. 
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a tratar dejla Fundación , y de las áemús. 
I N c o años defpues de la Fundación de San Jo-
feph de Avila, eftuve en él : que á lo que a-
gora entiendo , me parece ferán ios mas defcan-
íados de mi vida , cuyo íbfliego, y quietud e-
cha harto menos muchas vezes mi alma. Eti 
efte tiempo entraron algunas donzelles Religio-
fas de poca edad, a quien el mundo ( a lo que 
parecía) tenia ya para í i , fegun las mueftras 
de fu gala, y cüriofidad , íacandolas el Señor 
bien aprefuradamente de aquellas vanidades , las 
traxo a fu cafa, dotándolas de tanta perfección q u | era Uarta confuüon mia: 
T a llegan-
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llegando al numero de treze , que es el que eftava determinado, para no 
pallar mas adelante 5 yo me eftava deleytando entre almas tan Santas , y 
limpias} adonde íblo era fu cnydado , fervir, y alabar a nueftro Señor. Su 
Mageftad nos embiava allí lo necefíario fin pedirlo ; y quando nos faltava 
( que fue harto pocas vezes ) era mayor fu regozijo : alabava a nueftro Se-
ñor de ver tantas virtudes encumbradas : en efpecial el defcuido, que tenían 
de todo lo mas, de fervirle. 
Yo que eftava allí por mayor, nunca me acuerdo ocupar el penfamien-
to en ello : tenia muy creído, que no avia de faltar el Señor a las que no 
traían otro cuydado , fino en como contentarle. Y fi alguna vez no avia pa-
ra todas el mantenimiento ; diziendo yo fueífe para las mas neceífitadas , cada 
una le parecía no fer ella, y afli fe quedava hafta que Dios embia-
va para todas. En la virtud de la obediencia ( de quien yo foy muy devo-
ta , aunque no fabia tenerla , hafta que eftas Siervas de Dios me enfeñaron, 
para no lo ignorar íi yo tuviera virtud ) pudiera dczir muchas cofas que alli 
en ellas vi. Una fe me ofrece agora, y es, que eftando un día en Refitorio, 
dieronnos raciones de cogombro : a mi cupome una muy delgada , y por 
de dentro podrida : llamé con diífimulacion a una Hermana , de las de me-
jor entendimiento , y talentos que allí avia, para probar fu obediencia , y 
dixela, que fueífe a fembrar aquel cogombro en un ortezillo que teniamos. 
Ella me preguntó , fi le avia de poner alto, ó tendido: yo le dixe, tendido. 
Ella fue, y pufole, fin venir a fu penfamiento 3 que era impofllMe dexarfe 
de fecar, fino que el fer por obediencia, cautivó fu razón natural en fervicio 
de Chrifto, para creer era muy acertado. Acaecíame , encomendar a una feis , 
ó fíete oficios contrarios, y-callando tomarlos, pareciendolo poflible hazerlos 
todos. Tenia unpoqo ( a dicho de los que le probaron) de harto mala agua, y pa-
recía impoffible correr, por cftar muy hondo , llamando yo Oficiales para pro-
curarlo, reianfe de mi , deque querría echar dineros en balde : yo dixe a las 
Hermanas, que les parecía ? dixo una , que fe procure : y otra , N . Señor 
nos ha de dar quien nos trayga agua para darnos de comer ? pues 
mas barato le fale a fu Mageftad dárnosla en cafa , y aííi no lo dexara de ha-
zer. Mirando yo con la gran fe , y determinación con que lo dezia, tuve-
lo por cierto , y contra voluntad del que entendía en las fuentes que cono-
cía de agua, lo hize, y fue nueftro Señor férvido , que facamos un caño de 
ella , bien bailante para noíbtras , y de Tbeber, como agora lo tienen. No lo 
cuento por milagro, que otras cofas pudiera dezir, fino por la Fe que tenían 
eftas Hermanas, puefto que pafsó afli como lo digo : y porque no es mi pri-
mer intento loar las Monjas deftos Monafterios , que ( por la bondad del 
Señor ) todas hafta agora \ñi anfi , y deftas cofas, y otras muchas, feria 
^fcrivir muy largo, aunque no lia provecho ; porque a las vezes fe animan 
las 
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las que vienen á imitarlas: mas fi el Señor fuere férvido s que efto íe entien-
da , podrán los Prelados mandar a las Prioras que lo efcrivan. 
Pues eftando yo entre eftas almas de Angeles , que a mi no parecían 
otra cofa , porque ninguna falta, aunque fueífe interior 5 me encubrían; y las 
mercedes, y grandes deífeos , y defaíimiento que el Señor les dava, eran 
grandiffimas; fu confuelo era fu foledad, y aífi me certificavan, que jamas 
de eñar folas fe hartavan, y tenían por tormento que las vinieífen á ver, 
aunque fueíTen hermanos. La que mas lugar tenia de eftarfe en una hermi-
ta, fe tenia por mas dichofa. Confiderando yo el gran valor deftas almas, y 
el animo que Dios las dava para padecer, y fervirle (no cierto de mugeres) 
muchas vezes me parecía que era para algún gran fin las riquezas que el Señor 
ponía en ellas: no porque me paífaffe por penfamiento lo que defpues ha fido, 
porque entonces parecía cofa impoífible, por no aver principio para poderfe 
imaginar: puefto que mis deífeos mientras masel tiempo iva adelante, eran 
muy mas crecidos, de fer alguna parte para el bien de alguna alma: y mu-
chas vezes me parecía, como quien tiene un gran teforo guardado, y deífea 
que todos gozen del, y le atan las manos, para díftribuirle : aífi me parecía 
eftava atada mi alma, porque las mercedes que el Señor en aquellos anos 
la hazia, eran muy grandes, y todo me parecía mal empleado en mi. Ser-
via al Señor con mis pobres oraciones: Gempre procurava con las Herma-
nas, que hizieífen lo mifmo, y fe aficionaífen al bien de las almas, y al au-
mento de fu Iglefia, y á quien tratava con ellas, íiempre fe edificavan, y 
en efto embevia mis grandes deífeos. 
A los quatro años, me parece era algo mas, acertó a venirme á ver un 
Frayle Francifco, llamado Fray Alonfo Maldonado , harto íiervo de Dios , 
y con los mifmos deífeos del bien de las almas, que yo , y podíalos poner 
por obra, que le tuve yo harta embidía. Efte venia de las Indias poco avia, 
comenqóme á contar de los muchos millones de almas, que alli fe perdían 
por falta de doctrina, y hízonos un fermon, y platica, animando a la peni-
tencia, y fuefe: yo quedé tan laftimada de la perdición, de tantas almas: que 
no cabía en m í ; fuyme á una hermíta con hartas lagrimas, y clamava á 
nueftro Señora fuplicandóle, dieífe medio como yo pudieífe algo, para ganar 
alguna alma para fu fervicio, pues tantas llevava el demonio, y que pu-
dieífe mi oración algo , ya que yo 110 era para mas. Avia grande embi-
dia a los que podían por amor de nueftro Señor empkarfe en efto, aunque 
paífaífen mil muertes r y affi me acaece, que quando en las vidas de los 
Santos leemos, que convirtieron almas, mucha mas devoción me hazen, y 
mas ternura, y mas embidia que todos los martirios que padecen, por fer 
efta la inclinación que nueftro Señor me ha dado: pareciendome que precia 
mas una alma, que por nueftra induftria, y oración le ganaífemos, mediante fu 
mifericardia, que todos los fervicios que le podemos hazer. 
T a Pues 
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Pues andando yo con efta pena tan grande , una noche eftando en ora-
ción, reprefentóíeme nueftro Señor de la manera que fuele s y moftrando-, 
me mucho amor, a manera de quererme confolar , me dixo : Efpera un 
foco. Hija , y veras grandes cofas. Quedaron tan fijadas en mi coraron eítas, 
palabras, que no las podia quitar de m i : y aunque no podia atinar, por mu-
cho que penfava en ello, que podria fer, ni vía camino para poderlo ima-
ginar, quedé muy confolada, y con gran certidumbre, que ferian verdade-
ras eílas palabras : mas el medio como , nunca vino a mi imaginación. Affi 
fe paíló (a mi parecer ) otro medio año ? y defpúes deíte fucedió lo que 
aora diré. 
C A P I T U L O I I . 
Como nueftro Padre General vino a Avi la , y de lo que 
de fu venida fucedio. 
lempre nueílros Generales refiden en Roma , y jamas ninguno vino k 
_J »Efpaña , y affi parecía cofa impoflible venir agora ; mas como . para lo 
que nueftro Señor quiere, no ay cofa que lo fea , ordenó fu Mageftad, que^  
lo que nunca avia fido, fueífe agora. Yo quando lo fupe, pareceme que me 
pefó , porque (como ya íe dixo en la Fundación de S. Jofeph ) no efta va 
aquella cafa fugeta á los Fray les, por Ja caufa dicha. Temí dos cofas: launa, 
que fe avia de enojar conmigo, y no fabiendo las cofas como paífavan, tenia 
razón; la otra: íi me avia de mandar tornar al Monafterio de la Encarnación , 
que es de la Regía mitigada, que para mi fuera defconfuelo , por muchas 
caufas 9 que no ay para que dezir. Una baftava , que era no poder yo 
alia guardar el rigor de la Regía primera 9 y fer de mas de cinquenta el 
numero : y todavía adonde ay pocas, ay mas conformidad, y quietud. Mejor 
lo hizo nueftro Señor, que yo penfava: porque el General es tan fiervo. 
Tuyo , y tan difcreto, y letrado, que miró fer buena la obra , y por lo demás, 
ningún defabrimiento me moítró: Uamafe Fray Juan Bautifta Rúbeo de Ravena, 
perfona muy feñalada en la Orden y con mucha razón. 
Pues llegado á Avila, yo procuré fueífe á San Jofeph, y el Obifpo tuvo 
por bien 9 fe le hizieífe* toda la cabida que á fu mifma perfona. Yo le di 
cuenta con toda verdad, y llaneza, porque es mi inclinación tratar affi con. 
los Prelados , fuceda lo que fucediere: pues eftan en lugar de Dios, y con 
% los ConfeíTores lo mifmo: y fi efto no hizieíTe, no me parecería tenia fegu-
ridad mi alma 9 y aíli le di cuenta della, y cafi de toda mi vida, aunque es har-
to ruin : él rae confoló mucho, y aífeguró, que no me mandarla falir de allí: 
•" r ^ ale-
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alegrófe de ver la manera de vivir, y un retrato ( aunque imperfedo ) del 
principio de nueftra Orden, y como la Regla primera fe guardava en todo 
rigor, porque en toda la Orden, no fe guardava en ningún Monaílerio, 
fino la mitigida, y con la voluntad que tenia de que fuefíe muy adelante eíte 
principio, dióme muy cumplidas patentes, paraque fe hizieíTen mas Mo-
naílerios, con Cenfuras, paraque ningún Provincial me pudieífe ir á la mano. 
Eftas yo no fe las pedí , puefto que entendió de mi manera de proceder 
en la oración, que eran los deíFeos grandes de fer parte, paraque alguna 
alma llegaíTe mas a Dios. 
Eftos medios yo no los procurava, antes me parecia defatino: porque 
una mugercilla tan fin poder como yo , bien entendía que no podia hazer 
nada: mas quando al alma vienen eílos deífeos, no es en fu mano defechar-
los, mas por el amor de contentar a Dios, y á la fe que en él tiene, le haze 
fu Mageftad poífible, lo que por razón natural no lo es: y afíi en viendo yo 
la gran voluntad de nueñro Reverendiflimo General; paraque hizieífe mas Mo-
ntílerios p me pareció los veia hechos. Acordándome de las palabras qus 
nueftro Señor me avia dicho, via ya algún principio de lo que antes no 
podia entender. Sentí muy mucho, quando vi tornar á nueftro Padre Ge^ 
neral á Roma: aviale cobrado gran amor, y parecíame quedar con gran de-
famparo : él me le moftrava grandiffimo , y mucho favor. Las vezes que fe 
podia defocupar, fe iva alia á tratar cofas efpirituales, como á quien el 
Señor deve hazer grandes mercedes : en efte cafo me era confuelo oírle. 
Antes que fe fueífe, el Señor Obífpo. que es D. Alvaro de Mendoza, 
muy aficionado á favorecer á los que vee que pretenden fervir a Dios con 
mas perfección ; y aífi procuró que le dexaífe licencia, paraque en fu Obifpa-
do fe hizieíTen algunos Monafterios de Frayles Defcalqos de la primera Re-
gla. También otras perfonas fe lo pidieron: él lo quifiera hazer, mas halló 
contradicion en la Orden , y affi por no alterar la Provincia , lo dexó por 
entonces. 
Paliados algunos días , coníiderando yo quan necefrarío era , íí hazia 
Monafterios de Monjas, que huvieífe Frayles, de la mífuia Regla , y viendo 
ya tan pocos en efta Provincia, que me parecía fe ivan a acabar, encomen-
dándolo mucho a N . Señor, eferiyi a nueftro P. General una carta, fuplican-
dofelo lo mejor que yo fupe, dando las caulas por donde ferian gran fem-
cío de Dios, y los inconvenientes que podia aver, no eran bañantes'paia 
dexar tan buena obra, y poniéndole delante el fervicio que haría de N. Se-
ñora, de quien era muy devoto. Ella devia fer la que ío negoció, porque 
efta carta llegó a fu poder eftando en Valencia, y defde allí me embió l i -
cencia, paraque fe fundaífen dos Monafterios, como quien deffeava la Mayor 
Religión de la Orden. Porque no huvieífe contradicion , remitióle al Provin-
cial, que era entonces el paííado, que era harto dificuitofo de alcancar: mas 
como 
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como yi lo principal, tuve efperanza que el Señor haría lo demás : y aíft 
fue, que con el favor del fenor Obifpo, que tomava efte negocio muy por 
fuyo, entrambos vinieron en ello. 
Pues eüando yo ya confolada con la licencia, creció, mas mi cuydado,por 
no aver Frayle en la Provincia, que yo entendieíTe, para ponerlo por obra, 
ni feglar que quifieíTe hazcr tal comiendo. Yo no hazia fino fuplicar a nuef-
tro Señor, que fi quiera una perfona defpertaíTe. Tampoco tenia cafa , ni 
como la tener. He aqui una pobre Monja defcalqa, fin ayuda de ninguna 
parte, fino del Señor, cargada de patentes , y buenos deífeos , y fin nin-
guna poíTibiiidad, para ponerlo por obra , el animo no desfallecía! ni la 
efperanqa, que pues el Señor avia dado lo uno, dada lo otro: ya todo me 
parecía muy poflible, y aífi lo comencé a poner por obra, 
O grandeza de Dios I como moftrais vueftro poder, en dar oíTadia a una 
hormiga ! y como, Señor mío , no queda por vos , el no hazer grandes 
obras a los que os aman, fino por nueftra cobardía , y pufilanimidad! Como 
nunca nos determinamos, fino lleno de mil temores, y prudencias huma-
nas : afli. Dios mío , no obráis vos vueftrasmaravillas, y grandezas. Quien mas 
ahiígo de dar, fi tuvieífe á quien, ni de recibir fervícios a fu cofia ? Plega á 
vueftra Mageftad, que os aya yo hecho alguno, y no tenga mas cuenta , que 
dar de lo mucho que he recibido. 
C A P I T U L O I I L 
Por que medios fe comengo a tratar de ha&er el Monajierio de fan Jofeph de 
Medina del Carneo. 
PUes citando yo con todos ellos cuy dados, acordé de ayudarme de los Padres de la Compañía, que eftavan muy aceptos , en aquel lugar de 
Medina, con quien ( como ya tengo eferito en la primera Fundación) traté 
mi alma muchos años , y por el gran bien que la hizieron, fiempre les 
tengo particular devoción. Efcrivi lo que nueílro Padre General me avia 
mandado , al Redor.de allí, que acertó a fer él que me confeífó muchos 
años, como queda dicho, aunque no el nombre , Uamafe Baltafar Alvarez, 
que al prefente es Provincial. E l , y los demás dixeron, que harían lo que 
pudiefTen en el cafo, y aífi hizieron mucho, para recaudar la licencia de los 
del Pueblo, y del Prelado, que por fer Monafterio de pobreza , en todas 
partes es dificultofo: y aífi fe tardó algunos días en negociar. 
A efto fue un Clérigo muy fiervo de Dios, y bien defafido de todas las 
eofas del mundo, y d€ mucha oración. Era Capellán en el Monafterio adon-
1 - - * - • " de 
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de yo eftava, al qual le dava él Señor los miímos deíTeós que a m i , y afli me 
ha ayudado mucho, como fe verá adelante : llamafe Julián de Avila. Pues 
ya que tenia la licencia , no tenía cafa, ni blanca con que comprarla ; pues 
crédito para fiarme en nada [ íi el Señor no le diera] como le avia de tener 
una romera, como yo? Proveyó el Señor, que una donzella muy virtuofa, 
para quien no avia ávido lugar en San Jofeph que entraffe ¡ fabiendo que le 
hazia otra cafa, me vino a rogar la tomaífe en ella. Efta tenia algunas blan-
quillas, harto poco, que no eran para comprar cafa, fino para alquilarla : y 
aífi procuramos una de alquiler , y para ayuda al camino. Sin ma« arrimo , 
que efte, falimos de Avila dos Monjas de S. Jofeph, y yo, y q[uatro de la 
Encarnación , que es el Monafterio de la Regla mitigada, donde yo eftava antes 
que fe fundaífe S. Jofeph con nueftro Padre Capellán , Julián de Avila. 
* Quando en la Ciudad fe fupo , huvo mucha murmuración: unos dezian, 
que yo eftava loca, otros efperavan el fin de aquel defatino. E10bilpo[fc-
gun defpues me ha "dicho] le parecía muy grande , aunque entonces no me 
lo dio a entender , ni quifo eftprvarme, porque me tenia mucho amor, y 
no me dar pena. Mis amigos harto me avian dicho, mas yo hazia poco ca-
fo dello , porque me parecía tan faciHo que ellos tenian por dudofo , que no 
podia perfuadirme , que avia de dexar de fuceder bien. Y quando falimos de 
Avila , avia yo efcrito á un Padre de nueftra Orden, llamado Fray Antonio 
de Heredia, que era entonces Prior del Monafterio de Frayles, que alfi ay 
de nueftra Orden , llamado Santa Ana, paraque me compraífe una cafa. El 
lo trató con una Señora , que le tenia devoción, que tenia una que fe le avia 
caido toda, falvo un quarto, y era muy buen puefto. Fue tan buena, que 
prometió de venderfela, y affi la concertaron fin pedirle fianzas, ni mas fuer-
za de iu palabra, porque á pedirlas no tuviéramos remedio ; todo lo iva dií~ 
poniendo ^el Señor. Efta cafa eftava tan fin paredes , que á efta caufa alquila-
mos eftotra, mientras aquella fe adere^ava , que avia harto que hazer. 
Pues llegando la primera jomada yk noche, y canfados por el mal a-
parejo que llevavamos , yendo a entrar por Arevalo, falió un Clérigo, nuef-
tro amigo , que nos tenia una pofada en cafa de unas devotas mugeres, y 
dixome en fecreto, como no teníamos cafa; porque eftava cerca de un MG-
; nafterio de Aguftinos ; y que ellos refiftian, que entraífemos ai , y que for-
jado avia de aver pleyto. O valame Dios í quando vos, Seriorfuereis dar 
animo, que poco hazen todas las contradiciones / antes parece me animó , 
pareciendome, pues ya fe comenqava a alborotar el demonio , que fe avia 
de fervir el Señor de aquel xMonafterio. Con todo le dixe que callaífe , 
por no alborotar a las compañeras, en efpecial a las dos de la Encarna-
ción ! que las demás, por qualquier trabajo pairaran por mi. Launa def-
tas dos era Supríora entonces de' allí, y defendiéronle mucho la falida , 
Segunda Parte. \ V entram-
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entrambas de buenos deudos, y venían contra fu voluntad , porque a todos 
les parecía difparate, y clefpues vi yo, que les fobrava la razón, que quan-
do el Señor es férvido, que yo funde una cafa deftas, pareceme , que nin-
guna cofa admite mi penfamiento , que me parezca bailante para dexarlo . 
de poner por obra, hafta defpues de hecho: entonces.fe. me ponen juntas 
las dificultades , como defpues fe verá. 
Llegando a la pofada, fupe que eflava en el lugar un Frayle Dominico ^ 
muy gran fiervo de Dios, con quien yo me avía confeífado el tiempo que 
avia eftado en S. Jofeph ; porque en aquella Fundación traté mucho de fu vir-. 
tud : aquí no diré mas del nombre , que es el Maeftro Fray Domingo Bañez, s 
tiene muchas letras, y diferecion, por cuyo parecer yo me governava, y al: 
fuyo no era tan dificültofo , como en todos lo que yo iva a hazer , porque 
quien mas conoce de Dios,'mas fáciles fe le$ hazen fus obras, y de algunas 
mercedes, que fabia fu Mageftad me hazia, y por lo que avia vifto en la-
Fundación, de S. Jofeph , todo le parecía muy. poffibfe., Dióme gran con--
fuelo, quando le v i : porque con fu parecer, todo me parece iría acertado, . 
Pues venido a l l i , dixele muy en fecreto lo que paífava : á él le pareció,, 
prefto podríamos concluir el negocio de los Aguftinos: mas a mi haziafeme 
rezia cofa qualquier tardanza, por no faber que hazer de tantas Monjas: y 
aífi paífamos todas con cuy dado aquella noche; que luego lo dixeron en la 
pofada a todos. 
Luego de mañana llegó alli el Prior de nuete Orden Fray Antonio, y 
dixo, que la cafa que tenia concertada de comprar, era bailante , y tenía 
un portal, adonde fe podía hazer una Iglefia pequeña, aderezándole con algu-
nos paños. En eílo nos determinamos, a lo menos a mí parecíame; muy 
bien: porque la mas brevedad éra lo que.mejor nos convenia, por eítar fuera 
de nueítros Monaíleríos, y también porque tenia alguna contradicípn, como 
eílava efearmentada de la Fundación primera: y aíli querría, que antes que 
fe entendieífé, eíluvieífe ya tomada,la poíTeífion; y.^ atTi nos determinamos, 
a que luego fe hiziefle : en eílo mifmo vino el Padre Fray Domingo, 
Llegamos a Medina del Campo ^  Vifpera de nueílra Señora; de Agoño, á 
las doze de la noche : apeamonos en el Monaíterio de fanta Ana , por 
no hazer ruido; y a píe nos fuimos á la cafa. Fue harta mifericordia; 
del Seño^*que a aquella hora encerravan toros, para correr otro día, no 
nos topar algfino. Con el embevecimíento que llevavamos, no avia acuer-
do de nada: mas el Señors que íiempre le tiene de los que deífean fu fervicio, 
nps libró , que cierto allí no fe pretendía otra cofa. Llegados á la cafa entra- . 
mos en un patío, las paredes harto caídas me parecieron, mas no tanto co-
mo quando fue de día , que fe pareció mejor. Parece que el Señor avia 
querido fe cegaífe aquel bendito Padre, para ver.que no convenia poner alli 
el Saotiífimo Sacramento. 
Viílo 
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Viíto el portal, avia bien que quitar tierra dél, h. teja vana , las paredes 
fin- embarrar , la noche era corta , y no traíamos fino unos repofteros 
(creo eran tres) para toda la largura , que tenia el portal, era nada : yo 
lio labia que hazer: porque vi no convenia poner alli Altar. Plugo al Señor, 
que querría que luego fe hizieíTe, que el Mayordomo de aquel-a Señora 
tenia muchos tapices della en cafa, y una cama de damaíco azul : y avia di-
cho, nos diefíe ló que quifieíTemos, que era muy buena. Yo quando vi tan 
buen aparejo, alabé'MSI Señor: y affi háriau las demás, aunque no fabiamos 
oue hazer de clavos, ni era horade comprarlos: comeníjaroníe á bufcar de 
las paredes ; en fin-con trabajo fe halló recaudo. Unos á entapizar , nofo-
tras a limpiar el fuelo , nos dimos tan buena prieífa , que quando amanecía 
eítava ya puefto el altar, y la campanilla en un corredor: y luego fe dixo 
la MiíTa. Ello baílava para tomar la poíTeflion, pero no fe cayó en ello , 
fino que pulimos el SantiílimQ Sacramento, y deíde unas refquicias de una 
puerta, que eftava frontero, veíamos MiíTa, que no avia otra parte. Yo eftava 
en efto muy contenta; porque para mi es grandiflimo confuelo , ver una 
Igiefia mas , adonde aya Santiflimo Sacramento ; mas poco me duró: como 
fe. acabó la MiíTa, llegué por un poquito de una ventana a mirar el patio , 
y vi todas las patedes por algunas partes en el fuelo : que para remediarlo 
eran menefter muchos dias. 
O valame Dios! quando yo vi a fu Mageítad pueílo en la calle, en tiem-
po tan peligrofo, como aora citamos por ellos Luteranos, que fue la congo-
ja que vino á mi coraqon/ Con eílo fe juntaron todas las dificultades , que 
podian poner los que mucho lo avian murmurado : y entendí claro , que te-
nían razón. Parecíame impoffible ir adelante con lo que avia comentado: 
porque affi como antes todo me parecía fácil , mirando á que fe hazia por 
Dios, afli agora la tentación eftrechava de manera fu poder, que no parecía 
aver recibido ninguna merced fuya: folo mi baxeza, y poco poder tenia pre-
fente. Pues arrimada a cofa tan miferable, que buen fuceffo podia efperar ? 
Y a fer fola, pareceme lo paíTara mejor; mas penfar avian de tornar las com-« 
pañeras a fu cafa, con la contradicion que avian falido , haziafeme rezio. 
También me parecía, que errado eíte principio , no avia lugar todo lo que 
yo tenia entendido avia de hazér el Señor. Luego fe añadía el temor, íi 
era ilufion, lo que en la oración avia entendido, que no era la menor 
pena , fino la mayor: porque me dava grandiflimo temor , fi me avia de 
engañar el demonio. 
O Dios mió, y que cofa es ver ün alma, que vos queréis dexar que pe-
ne / por cierto, quando fe me acuerda ella aflicción, y otras algunas que 
he tenido en eftas fundaciones, no me parece ay que hazer cafo de los tra-
bajos corporales ( aunque han íido hartos ) en eífo comparación. Con 
toda efta fatiga, que me tenia bien apretada, no dava a entender ninguna 
Y 2 - - cofa 
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cofa á las compañeras: porque no las querría fatigar mas de lo que eftavam. 
PaíTé con eite trabajo hafta la tarde, que embió el Redor de la Compania a 
verme con un Padre, queme animó, y confoló mucho. Yo no le dixe to-
das las penas que tenia, fino folo la que me dava vernos en la calle. Co-
mencé a tratar , de que fe nos bufcaífe cafa al quilada , coftaífe lo que coílaífe,, 
para paíTamos a ella, mientras aquello fe remediava, y comencéme a confo-
lar, de ver la mucha gente que venia, y ninguno cayo en nueftro defatino„ 
quefue mifericordia de Dios : porque fuera muy acertado, quitarnos el Santi? 
filmo Sacramento. Aora confidero yo mi boberia , y el poco advertir de 
todos en no confumirle ; fino que me parecía, que fi efto fe hiziera, era. 
todo deshecho. 
Por mucho que fe procurava, no fe halló cafa alquilada en^  todo el lugar 
que yo paflava harto penofas joches, y dias: porque (aunque fiempre dexa* 
va hombres que velaflen el Santiílimo Sacramento) eftava con cuy dado; íi 
fe dormian : y aífi. me levantava á mirarlo de noche, por una ventana, que 
hazia msy clara Luna,, y podíalo bien ver. Todos eílos dias era mucha la 
gente que venia, y no folo no les parecía mal, fino-poníales devoción , de 
ver a nueftro Señor otra vez en el portal; y fu Mageftad (como quien-nunr 
ca fe canfa de humillarfe por nofotros ) no parece quería fglir de alli. Ya def-
pues de ocho dias, viendo un mercader la neceffidad (que pofava en una 
muy buena cafa ) dixonos, que fueíTemos a lo alto del]a , que podíamos 
eftar como en cafa propia. Tenia una íala muy grande, y, dorada, que nos dio 
para Iglefia , y una fenora, que vivía junto a la cafa que compramos, que fe 
llamava doña Elena de Quiroga [ gran fierva de Dios ] dixo, que me ayuda-
ría, para que luego fe comeneaífe a hazer una Capilla, para^donde eftuyiefle 
el Santiífimo Sacramento : y también para acomodarnos , como cftuvieíTe-
mos encerradas. Otras perfonas nos davan harta limofna para comer: mas 
ella fenora fue la que mas me focorríó^ 
Ya con efto comencé a tener fofliego : porque adonde nos fuimos , eftava-
mos con todo encérramíento, y comentamos á dezír las Horas: y en la caía 
fe dava el buen Prior mucha prieífa; que paífó harto trabajo : con todo tar^ 
daría dos mefes, mas pufofe de manera, que pudimos eftar algunos años 
razonablemente, defpues lo ha ido N . Señor mejorando. 
Eftando aquí yo, todavía tenia cuydado de los Monafteríos de los Fray-
Ies,, y como no tenia ninguno [como he dicho] no fabia que hazer: y aííi 
me determiné muy en fecreto á tratarlo con el Prior de alli, para ver que me 
aconfejava, y aífi lo hize. El fe alegró mucho , quando lo fupo y me 
prometió el feria el primero : yo lo tuve por cofa de |purla , y aífi fe lo dixe.: 
porque [aunque fiempre fue buen Frayle , y recogido, y muy eftudiofo, y 
amigo de-fu celda , que era letrado ] para principio femejante , no pareció 
feria ? nj^  tendría efpiritu \ ni llevaria adelante el rigor que era menefter, 
por 
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por fer delicado, y no moftrado a ello. El me aíTegurava mucho, y cer-
tificó avia muchos dias , que el Señor le llamava para vida mas eftrecha: y 
affi tenia ya determinado de irfe a los Cartujos, y le tenian ya dicho le;ecibi-
rian. Con fodo eíto no eftava muy fatisfecha, aunque me alegrava de oirle, 
y rogucle ! que nos detuvieíTemos algún tiempo, y él fe exercitaíTe en las 
cofas que avia de prometer: y aífi fe hizo, que fe paífó un año: y . en efte 
le fucedieron. tantos trabajos, y perfecuciones de muchos teftimonios, que pa-
rece el Señor le .quena probar: y ello Uevava todo tan bien, y fe iva apro-
vechando tanto , que yo alabava,á N . Señor.., y me parecia le iva fu Mageftad 
difponiendo para efto.. , 
Poco defpues acertó á venir allí un Padre de poca edad que eftava eílu-
diando en Salamanca, y él fue con otro por compañero. El qual me dixo 
grandes cofes de la vida que efte Padre hazia: llama vafe Fray Juan déla Cruz: 
yo alabé a nueftro Señor, y hablandole contentóme mucho ; y fupe del , 
como fe querría también ir á lo Cartujos. Yo le dixe lo que pretendía, 
y le rogué mucho efperaífe , hafta que el Señor nos diefle Monaílerio, 
y el gran bien que feria ( í l avia de mejorarfe ) fer en fumifma Orden,, y quan-
to mas ferviria al Señor, El me dio la palabra de hazerlo, con que no fe tardaífe 
mucho. Quando yo vi que tenia ya dos Frayles para comentar, tareciame 
eftava ya hecho el negocio : aunque todavía no eftava tan fatisfecha del Prior , 
y aífi aguardava algún tiempo ; y también por tener adonde comentar. 
Las Monjas ivanganando crédito en el pueblo, y tomando con ellas mu-
cha devoción, y [ a mi parecer ] con razón : porque no entendían , fino en 
como pudieíTe cada una mas fervir á nueílro Señor: en todo ivan con la ma-
nera de proceder, que en San Jofeph de Avila, por fer una mifma la Regla,, 
y Conftituciones. Comentó el Señor á llamar algunas, para tomar el habito.; 
y eran tantas las mercedes que les hazia , que yo eftava efpantada: fea por 
íiempre bendito,. Amen., Que no parece, aguarda.mas, de á fer querido parai 
querer.. 
C A P I T U L Q I V: 
En que trata de algunas mercedes que que el Señor hasae a las Jkfonjas dfr 
efxos Aíonafterm : y dafe avif i a las Prioras, de co-
mo fe han de aver en ellas.. 
HAme parecido, antes que vaya mas adelante [ porque no sé el tiem-po que el Señor me dará de vida, ni de lugar,, y aora parece ten-
go un poco ) de dar algunos avifosr paraque las Prioras fe fepan entender 3 y 
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llevar a las fubditas con mas aprovechamiento de fus almas ( aunque no coa 
tanto güito fuyo.) Hafe de advertir, que quando me han mandado efcrivir 
citas Fundaciones , dexado la primera de S. Jofeph de .Avila, que fe efcrivió 
luego, eítan fundados (con el favor de Di oí ) otros fíete haíta el de Alva 
de Tormes, que es el poítrero de ellos : y la^caufa de no fe a ver fundado 
mas, ha fido el averme atado los Prelados en otra cofa , como adelante fe 
vera. Pues mirando a l o que fucede de cofas efpirituales en eítos años en 
eítos Monaíterios ^ e viíto la neceífidad que ay de lo que quiero dezir : ple-
gué a nueítro Señor , que acierte , conforme á lo que veo es meneíter. Y 
pues no fon engaños , es meneíter no eítén los efpiritus amedrenta-
dos : (como en otras partes he dicho en algunas cofillas, que para las Her-
manas he eferito) yendo con limpia conciencia, y con obediencia, nunca el 
Señor permite, que el demonio tenga tanta mano, que nos engañe , de ma-
nera que pueda dañar el alma; antes viene él á quedar engañado : y como 
eíto entiende , creo no haze tanto mal . Como nueítra imaginación, y malos 
humores (en efpecial fi ay melancolía ) porque el natural de las mugeres es 
flaco , y el amor propio que reyna en nofotras muy fubtil : y aífi han venido 
a mi perfonas (affi hombres como mugeres muchas) junto con las Monjas 
deítas cafas , adonde claramente he conocido, que muchas vezes fe engañan 
á íi mifmas fin querer. Bien creo, que él demonio fe de ve entremeter para 
burlarnos : mas de muy muchas, que ( como digo he viíto por la bondad 
del Señor ) no he entendido, que las aya dexado de fu mano; por ventu-
ra quiere exercitarlas en eftas quiebras , paraque falgan experimentadas. 
Eítan (por-nueftros pecados) tan caídas en el mundo las cofas de ora-
c ión , y perfección , que es meneíter declararme deíla fuerte : porque aun fin 
ver peligro , temen de andar eíte camino : que feria , fi dixsífemos alguno ? 
Aunque á la verdad en todo le-ay, y para todo es meneíter ( mientras vivi-
mos) ir con temor, y pidiendo al Señor nos enfeñe , y no nos defampare : 
mas ( como creo ) dixe una vaz; fi en algo puede dexar de avermuy menos 
peligro, es en los que mas fe llegan a penfar en Dios, y" procuran perficio-
nar fu vida. 
Como, Señor mió, vemos que nos libráis muchas vezes de los peligros, 
en que nos ponemos, aun para fer contra vos, como es de creer , que 110 
nos librareis, quando no fe pretende otra cofa mas que contentaros, y rega-
larnos con vos ? jamas eíto pude creer, podría fer que por otrps juizios fe-
cretos de Dios permitieífe algunas cofas, que anfi como anfi avian de fuce-
der, mas el bien nunca traxo mal. Aífi que eíto íirva de procurar caminar 
mejor el camino para contentar a nueítro Efpofo , y hallarle mas preíto : mas 
no de dexarle de andar : y para animarnos a andar con fortaleza caminos de 
puertos tan afperos, como es el deíla vida : no para acobardarnos en andar-
le ; pues en fin , yendo con humildad ( mediante la mifericordia dé Dios) he-
mos 
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mos de-llegar a aquella Ciudad de Jerufalem, adonde todo fe nos hará poco, 
lo que fe ha padecido, ó no nada , en comparación de lo que fe goza. 
Pues comentando á poblarfe eftos palomarcitos de la Virgen nueítra Se-
ñora , comenqó la Divina Mageftad á moílrar fus grandezas en ellas muger-
citas flacas , aunque fuertes en los deífeos, y en el defafirfe de todo lo cria-
do , que deve fer lo que mas junta el alma con fu Criador , yendo con 
limpia conciencia. Efto no avia menefter feñalar, porque fi el defafimiento 
es verdadero , pareceme no es poífible fin el no ofender al Señor : como to-
das las platicas, y trato no falen dél ,.affi fu Mageftad no parece fe quiere 
quitar de con ellas. Efto es lo queseo agora, y con verdad puedo dezir : 
teman las que eftan por venir, y efto leyeren; y fino vieren lo que agora ay, 
no lo echen a los tiempos, que para hazer Dios grandes mercedes, á quien 
de veras le firve, . fiempre .es .tiempo , j procuren, mirar íi ay quiebra en ef-
to , y emendarla» 
Oyó algunas vezes de 16s priñeipiós dé las Ordenes dezir, que ( como 
eran los cimientos ) hazia el Señor mayores mercedes á aquellos Santos nuef-
tros paífados, y es aífi ! mas íiempr? avian de mirar, que fon cimientos de 
Jos que eftan porvenir ; y fi agora los que vivimos, no huvieífemos caído de 
io que los paífados , y los que vinieífen defpues de nofotros , hizieífen otro 
tanto! fiempre eftaria firme el edificio.. Queme aprovecha á m i , que los 
Santos paífados ayan fido tales, íi yo foy tan ruin defpues, que dexo eftraga-
do con la mala coftumbre el edificio ? Porque efta claro, que los que vie-
nen, no fe acuerdan tanto de los que ha muchos años que paífaron j como 
de los que veen prefentes*. Donofa coía esy que lo eché yo, á no fer de las 
primeras , y no miré la diferencia que ay de mi vida., y virtud, a la de a-
quellos, a quien Dios hazia tan grandes mercedes.. 
O válame Dios ! que difeulpas tan torcidas, y= que engaños tan manifief-
tos / No trato de los que fundan las Religiones : que como los efeogió Dios 
para gran oficio , dióles mas gracia, Péfame a m i , mi Dios, de fer tan ruin, 
y tan poco en vueftro fervicio : mas bien sé , que efta la falta en m i , , de no 
me hazer las mercedes, que a mis paífados., Laftimame mi vida. Señor, 
quando la cotejo con la fuya: y no lo puedo dezir fin lagrimas. Veo que 
he perdido lo que ellos trabajaron , y que en ninguna manera me puedo que-
xar de vos. Ninguna es bien que fe quexe^ fino que fi viere va cayendo en 
algo fu Orden, procura fer piedra tal, con que fe tome á levantar el edifi-
cio, que el Señor ayudara para ello.. 
Pues tornando a lo que dezia [ que me he divertido mucho ] fon tantas 
Jas mercedes que el Señor haze en eftas cafas ! que lleva Dios a todas por me-
ditación , y *algunas llegan á contemplación perfeda: y otras van tan adelante^ 
que llegan a arrobamientos : á otras haze el Señor mercedes por otra fuerte, 
junto con efto de darles revelaciones, y vifiones, que claramente fe entiende 
fon 
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fon de Dios: no ay agora cafa , que no aya una, ó dos, ó tres deftas. Bien 
entiendo que no eftá en efto la fantidad, ni es mi intención loarlas folamente, 
fino para que fe entienda, que no es fin propofito -los avifos que quiero dezir. 
c A P I T U L O 
En que fe di&en algunos avifos para cofas de oración. Es muy provechofe 
para los que andan en cofas aBivas, 
" ^ T O es mi intención, ni penfamiento, que fera tan acertado lo que yo 
J^^ ' dixere aqui, que fe tenga por regla infalible ; que feria deíatino en co-
fas tan dificultofas. Como ay muchos caminos en ella via del efpiritu , po-
dria fer acierte á dezir de alguno dellos algún punto ; fi ios que no van por 
él no lo entendieren, fera que van por otro ; y fino aprovechare a ningu-
no , recibirá el Señor mi voluntad: pues entiende , que aunque no lo aya 
yo experimentado todo, en otras almas lo he vifto. 
Lo primero , quiero tratar [ fegun mi pobre entendimiento ] en que efta 
la fubítancia de la perfeda oración. Porque algunos he topado, que les pa-
rece eíla todo el negocio en el penfamiento : y íi elle pueden tener mucho 
en Dios, aunque fea haZiendofe gran fuerca, luego les parece que fon efpi-
ritu ales : y fi fe divierten [-no pmdiendo mas ] aunque fea para cofas buenas, 
luego ks viene gran defconfuelo , y ies parece, que eftan perdidos. Ellas co-
las, é ignorancias no las tendrán los letrados [ aunque ya he topado con al-
guno en ellas] mas para nofotras las mugeres de todas eftas ignorancias nos 
conviene fer avifadas. No-digo que no es merced del Señor poder fiempre 
tener ocupado el penfamiento, penfando en é l , y eftar meditando en fus o-
bras, y'es bien fe procure : mas hafe de entender, que no todas las imagi-
naciones fon hábiles de fu natural para efto : mas todas las almas lo fon para 
amar , en que eftá la perfección mas que en penfar : Ya otra vez efcrivi las 
-caufas defte -defvario de nueftra imaginación [ á mi parecer ] no todas , que 
feria impoffible', mas algunas : y affi no trato agora defto , fino querría dar 
a entender, que el alma no es el penfamiento , ni la voluntad : es bien que 
fe mande por é l , que tendría harta mala ventura [como efta dicho arriba ] 
por donde el aprovechamiento del alma no eftá en penfar mucho , fino en amar 
mucho. Y fi preguntaredes, como fe adquirirá efte amor ? digo, que determi-
. nandofe un alma á obrar, y padecer por Dios, y hazerlo quando fe le ofreciere. 
Bien es verdad, que de penfar lo que devenios al Señor, y qfiien es , y lo 
que fomos, fe viene á hazer un alma determinada, y es gran mérito, y para 
los principios muy conveniente : mas entiendefe , quando no ay de por 
medios 
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medios cofas que toquen en obediencia, y aprovechamiento de ios próxi-
mos , á que obligue la caridad: que en tales caíbs! qualquiera deltas dos cofas 
que fe ofrezcan, piden tiempo para dexar d que nofotras tanto deífeamos 
dar á Dios; que [ a nueftro parecer] es, eftarnos a foias penfando en h\> 
y regalándonos con los regalos que nos da. Déxar efto por qualqulera deftas 
dos cofas, es regalarle a él , y hazer ,por él, lo que eíla dicho por fu boca : 
•Lo que hfeiftes por uno dejios pequeñitesi ba&eis por mi: y en lo que toca a 
la obediem:ia, no querrá que vaya por otro camino, que ei que bien le quifie-
re , íigale, pues fue obediens ufque ad mortem. Pues fi efto es verdad, de que 
procede el difgufto , que por la mayor parte da, quando no fe ha eftado mucha 
parte del dia muy apartados, y embevidos en Dios, aunque.andemos emplea-
dos en eftotras cofas? A mi parecer, por dos razones; la una, y mas principal-, 
por un amor propio, que aqui fe mezcla muy delicado, y afli no fe dexa en-
tender, que es querernos mas contentar a nofotros que a Dios. Porque eftá 
claro , que defpues que una alma comienca á guftar, quanfaave es el Señor 
que es mas gufto eítarfe defcanfado el cuerpo fin trabajar, y regalada el alma. 
O caridad de los que verdaderamente aman a eíte Señor, y conocen fu 
condición ! que poco defcanfo podrán tener , fi vén que fon un poquito de 
parte, paraque una alma fola fe aproveche , y ame mas a Dios, ó para dar-
le algún confuelo , ó para quitarla de algún peligro ! que mal defcanfara 
con eíte defcanfo particular fuyo ! y quando no puede con obras, con ora-
ciones , importunando al Señor 9 por las muchas almas que la laftima, de ver 
que fe pierden , pierde ella fu regalo, y lo tiene por bien perdido .* porque 
no fe acuerda de fu contento, fino en como hazer mas la voluntad del Señor. 
Y afli es en la obediencia: feria rezia cofa que nos eftuvieífe diziendo clara-
mente Dios, que fueífemos á alguna cofa que le importa , y no quifieífemos, 
fino citarle mirando , porque eítamos mas a nueftro plazer : donofo adelanta-
miento en el amor de Dios: es atarle las manos, con parecer que no nos 
puede aprovechar, fino por un camino. 
Conozco algunas perfonas, que he tratado , dexado [ cómo 'he dicho ] lo 
que yo he experimentado , que me han hecho entender efta verdad , quando 
yo eítava con pena grande, de verme con poco tiempo , y afli las avia laf-
tima , de verlas fiempre ocupadas en negocios, y cofas muchas, que les man* 
dava la obediencia : y penfava yo en mi [ y aun fe lo dezia ] que no era po~ 
ffible entre tanta barahunda crecer el efpiritu, porque entonces no tenian mu-
cho. O Señor ! quan diferentes fon vueítros caminos de nueítras imaginaciD-
nes ! y como de una alma, que eíta ya determinada á amaros , y dexáda en 
vueftras manos, no queréis otra cofa, fino que obedezca, y fe informe bien 
de lo que es mas fervicio vueílro , y eííb deífee, no ha meneíter ella bufear 
ios caminos, ni efcogerlos, que ya fu voluntad es vueítra. Vos, Señor 
mió , tomáis efíe cuydado, de guiarla por donde mas fe aproveche. Y 
Segunda Parte, X aunqub 
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aunque el Prelado no ande con eñe cuydado de aprovecharnos el alma, fino 
de que fe hagan los negocios , que le parece convienen a la Comunidad s 
vos Dios mió le tenéis, y vais difponiendo el alma, y las cofas que fe tratan, 
de manera que [ fin entender como ] fe hallan las almas con efpiritu, y gran 
aprovechamiento : obedeciendo con fidelidad las tales ordenaciones, y dexa-
las defpues efpantadas. 
Aííi lo eftava una perfona , que ha'pocos dias que hablé , que la obedi-
encia le avia traído cerca de quinze años tan trabajado en oficios , y govier-
nos, que en todos eftos no fe acordava aver tenido un dia para f i : aunque 
él procurava ( lo mejor que podia ) algunos ratos al dia de oración, y de traer 
limpia conciencia. Es una alma de las mas inclinadas a obediencia, que yo 
he viíto, y afli la pega a quantos trata. Hale pagado bien el Señor ( que fin 
faber como ) fe halló con aquella libertad de efpiritu tan preciada, y deífeada , 
que tienen los perfedlos : adonde fe halla toda la felicidad, que en efta vida 
fe puede deífear: porque no queriendo nada, lo poífee todo. Ninguna co-
fa temen, ni deífean de la tierra, ni los trabajos los turban, ni los contentos 
los hazen movimiento : al fin nadie les puede quitar la paz, porque efta de 
folo Dios depende : y como a él nada le puede quitar , folo temor de per-
derle, puede dar pena. Porque todo lo demás defte mundo es ( en fu opinión ) 
como fs no fueíTe: porque ni le haze, ni le deshaze para fu contento. 
O dichofa obediencia, y diftraccion por ella» que tanto pudo alcanzar! 
No es fola efta perfona, que otras he conocido de la mifma fuerte, que no 
los avia vifto algunos años avia, y hartos : y preguntándoles, en que fe les 
avían paffado, era todo en ocupaciones de obediencia , y caridad : por otra 
parte viaios tan medrados en cofas efpirituales, que me efpantava. Pues ea. 
Hijas mias, no aya defcuydo , mas quando la obediencia os traxere emplea-
das en cofas exteriores, entended, que fi es en la cozina, entre los puche^ 
ros , anda el Señor ayudándoos en lo interior , y exterior. 
Acuerdóme que me contó un Religiofo, que avia determinado, y pueílo 
muy por fi, que ninguna cofa le mandaífe el Prelado, que dixefle de no , por 
trabajo que le dieífe : y un dia eftava hecho pedamos de trabajar, y ya tarde, 
que no fe podia tener, y iva a defeanfar , fentandofe un poco : y topóle el 
Prelado , y dixóle , que tomaífe el hazadon , y fueffe á cabar á la huerta: 
él calló , aunque bien afligido el natural, que no fe podia valer : tomó fu 
hazadon, y yendo á entrar por un tranfito, que avia en la huerta ( que yo 
vi muchos años defpues, que él me lo avia contado, que acerté á fundar en 
aquel lugar una cafa ) fe le apareció nueftro Señor con la Cruz acueftas, tan 
canfado, y fatigado, que le dio bien á entender, que no era nada el que él 
tenia en aquella comparación. Yo creo, que como el demonio vee , que 
no ay camino que mas prefto lleve á la fuma perfección , que el de la o-
bediencia ; pone tantos diíguftos ? y dificultades, debaxo de color de bien s 
' • - \ >• y 
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y eílo fe note bien, y verán claro , que digo verdad. En lo que efta la fu-
ma perfección, claro efta, que no es en regalos interiores, ni en grandes a-
rrobamientos, ni en viiiones, ni en efpiritu de profecion, fino en eñar nuet 
tra voluntad conforme con la de Dios, que ninguna cofa que entendamos, 
quiere no la queramos con toda nueftra voluntad , y tan alegremente tome-
mos lo amargo, como lo fabrofo, entendiendo, que lo quiere fu Mageftad. 
Eílo parece diíicultoíiffimo , no el hazerlo , fino eíte contentarnos con Jo que 
de todo en todo nueftra voluntad contradize conforme á nueítro natural; aífi 
es verdad que lo es, mas efta fuerqa tiene el amor ( íi es perfecto ) que ol-
vidamos nueítro contento, por contentar á quien amamos. Y verdaderamen-
te es affi , que aunque fean grandiíFimos trabajos % entendiendo contentamos á 
Dios, fe nos hazen dulces : y defta manera aman ios que han llegado aqui 
en las perfecuciones, y deshonras, y agravios. 
^ Efto es tan cierto, y efta tan íabido, y llano , que no ay paraque me de-
tener en ello. Lo que pretendo dar á entender, es la caufa que la obedien-
cia ( á mi parecer ) haze mas prefto, ó es el mayor medio para llegar á ef-
te tan dichofo *eftado ; y efta es , que como en ninguna manera fomos feno-
res de nueftra voluntad , para pura , y limpiamente emplearla toda en Dios, 
hafta que la fugetamos á la razón, es la obediencia el verdadero camino pa-
ra fugetarla : porque efto no fe haze con buenas razones; que nueftro natu-
ral, y amor propio tiene tantas, que nunca llegaríamos alia : y muchas ve-
zes , lo que es mayor razón ( fino lo hemos gana ) nos parece difparate, con 
la poca gana, que tenemos de hazerlo. 
Avia tanto que dezir aqui, que no acabariamos defta batalla interior : 
y tanto lo que pone el demonio, y el mundo, y nueftra fenfualidad , para 
hazernos torcer la razón. Pues que remedio ? Que aííi como acá en un piey-
to muy dudofo fe toma un Juez, y lo ponen en fus manos las partes , can-
fados de pleytear, tome nueftra alma uno , que fea el Prelado , ó Confeífor, 
con determinación de no traer mas pleyto , ni penfar mas en fu caufa, fino 
fiar de las palabras del Señor, que dize : Qu¿e?2 a vofotros oye , d mi oye , y 
defcuydar de fu voluntad. Tiene el Señor en tanto efte rendimiento [ y con 
razón, porque es hazerle Señor del libre alvedrio que nos ha dado ) que 
exercitandonos en efto una vez, * deshaziendonos otra vez con mil batallas, 
pareciendonos defatino lo que fe juzga en nueftra caufa, venimos a conformar-
nos con lo que nos mandan, con efte exercicio penofo : mas con pena , ó fin 
ella, en fin lo hazernos; y elSeñor ayuda tanto de fu parte, que por la mii-
ma caufa que fugetamos nueftra voluntad, y razón por él, nos haze feñores 
della. Entonces ( fien do feñores de nofotros mifmos ) nos podemos con 
perfección emplear en Dios, dándole la voluntad limpia , paraque la junte 
con la fu y a, pidiéndole, que venga fuego del Cielo de amorfuyo, que abraffeejls 
facrificio, quitando todo lo que. le puede deiconteutar:pues ya uo ha quedado 
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por nofotros, que ( aunque con hartos trabajos ) le hemos puefto fóbre elr 
^ Altar , y que ( en quanto ha fido en nofotros) no toca en la tierra. 
Efta claro, que no puede uno dar lo que no tiene, fino que es menef--
ter tenerlo primero. Pues créanme, que para adquirir efte teíbro , que no 
ay mejor camino que cabar, y trabajar , para facarlb defta. mina de la obe-
diencia : que mientras mas cabarémos , hallaremos mas; y mientras mas nos 
fugetaremos a los hombres [ no teniendo otra voluntad , fino la de nueftros. 
Mayores ] mas eftaremos feñores dellá , para conformarla con la de Dios; 
Mirad, Hermanas , f i quedara bien pagado el dexar el gufto de la foledad. Yo 
os digo , que no por falta della dexareis dé difponeros , para alcanzar efta. 
- verdadera unión , que queda dicha, que es hazer mi voluntad: una con,la de 
Dios. Efta es la unión que yo deíTeo , y querría en todas, que no míos; 
embevicimientos muy regalados, que ay , á quien tienen puefto nombre de 
unión : y ferá affi, fiendo defpues defta que dexo dicha:, mas Íí defpues de--
fla fufpeníion queda poca obediencia, y propia voluntad, unida con fu amor-
propio [me parece á m i ] que eftara, que no con la voluntad de Dios:. fm 
Mageftad fea férvido de que yo lo: obre como lo entiendo.^ 
La fegunda caufa, que me parece caufa efte finfabor ; es , que como en 
la foledad ay menos ocafiones de ofender al Señor , porque algunas ( como 
en todas partes eftarr los demonios ai y. nofotros mifmos) no pueden faltar, 
parece anda el alma mas limpia, y ( í i es temerofa de ofenderle ) es grandi-
flimo confuelo no aver en que tropecar. Y cierto , efta me parece a mi mas 
baftante razón, para deíTear no, tratar con. nadie, que la de grandes regalos,, 
y guftos de Dios. 
Aqui , Hijas mias, fe ha de ver el: amor , que no en los rincones, fino? 
en mitad délas ocafiones :y creedme, que aunque aya mas falta ( y aun al— 
gunas pequeñas quiebras) que fin comparación es mayor ganancia nueftra» , 
Miren que fiempre hablo prefuponiendo el andar en ellas por obediencia, y. 
caridad , que ( ¿ no aver efto de por medio ) üempre me refumo i en que: 
es mejor la foledad:; y aunque hemos de deflearla, aun andando en lo que 
digo , a, la verdad efte deíFeo anda contino en las almas, que de veras aman 
a Dios. Por lo que digo que es ganancia , es , porque fe nos da a enten-
der quien fomos, y hafta donde llega nueftra" virtud. Porque una perfona ficm- • 
pre recogida [ por fanta que fea á fu parecer ] no fabe fi tiene paciencia , y 
humildad : no tiene como lo faber. Qomo fi un hombre fueíTe muy esfor-
zado, como fe ha de entender fino fe ha vifto en batalla ? S. Pedro harto le 
parecia que lo era, mas miren lo que fue en la ocafion , mas falió de aque-
lla quiebra, no confiando nada de í i , . y de alli vino a ponerla en Dios v y 
pafsó defpues el martirio que vimos. 
' O valame Dios ! fi entendieflemos quanta miferiá esla nueftra, en todo ay pe-
ligro, fino la entendemos: y a efta caufa nos es gran bien qué nos manden co-. 
ías , 
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fas, para ver nueílra baxeza, ^ Y tengo por mayor merced del Señor un día dOcJc+yf-^' 
j humilde, y propio Conocimiento [aunque nos aya coftado muchas aflicciones , ^ ^ 
f/ y trabajos] que muchos de oración ^quanto mas , que el verdadero amante en" ^~ 
toda parte ama , y fierapre fe acuerda del amado. Rezia cofa feria, que i&r c*Tt*/'' 
lo en los rincones fe pudieífe traer oración : ya veo yo que no pueden fer mu-
chas horas ; mas, o Señor m i ó , que fuerqa tiene con vos un fufpiro falido de 
las entrañas de penét, por ver que no baila que eftamos^en efte deftierro, fino 
que aun no nos den lugar para eííb, que podríamos eftar á fólas gozando dé vos ? 
Aqui fe vee bien que fomos efclavos fuyos 9 > venidos [ por fu amor ] de 
nueítra voluntad a la virtud de la obediencia : pues por ella dexamos [ enal-
guna manera ] de gozar al mifmo Dios : y no es nada., íi coníideramos que 
él vino del feno del Padre por obediencia 3 á hazerfe efclavo nueftro. Pues 
con que fe podrá pagar , ni fervir efta merced ? es menefter andar con avifo, 
de no defcuydarfe de manera, en l^ ís obras. [ aunque fean de obediencia , y ca-
ridad] que muchas vezes no acudan ea lo interior á fu Dios. Y créanme, 
que no es el; largo tiempo, el que aprovecha el alma en la oración, que 
quando Ife emplean también en obras, gran ayuda es , paraque en muy poco 
efpacio tenga me|or difpoficion , para entender el amor , que en muchas ho-
ras de confideracion. Todo ha de venir de fu mano : fea bendito por fiem~-
pre jamás.. 
C A P l T IT L O V L • 
Avifa los dkms , que puedé eaufar a gente efpintml, m entender , quandó) 
kan de refiftir al espíritu. Trata de los dejjeos que tiene el alma de cp* 
mulgar r j del engaño que puede aver en. eJio,„ cofas importantes j pa-
ra las qué. goviernan ejlas cofas,. 
YO he andado con diligencia 5 procurando entendfer , á t adonde pro-cede un embevecimiento grande, que he vifto tener algunas perfonas,, 
a quien el Señor regala mucho en la oración: y por ellas no queda el difpo-
nerfe á recibir merced. No trato agora de quando un alma es fufpendida , 
y arrebatada de fu Magefl:ad 5_que mucho he eícrito en otras partes deño 
y en cofa femejante no ay que hablar :; porque nofotras no podemos nada , 
aunque hagamos mas por refiftir , fi es verdadero arrobamiento : hafe deno--
que en efte dura poco la fuerqa que nos fuerqa a no fer Señores de nofo--
tros. Mas acaece muchas vezes comentar una oración de ^ quietud, á manera 
de un fueno efpiritual ,, que embevece el alma de manera , que fi no entendemos 
como fe ha de proceder aqui, fe puede perder mucho tiempo , y, acabar la fu-
crca por nueítra culpa, y con poco merecimientOé Que-^ . 
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Querría faberme dar aqui á entender, y es tan dificultofo, que no sé 
fi faldré con ello: mas bien sé , que fi quiíieren creerme, lo entenderán las 
almas, que anduvieren en efte engaño. Algunas sé, que fe eftavan fíete, ó 
ocho horas, y almas de gran virtud, y todo les parecía era arrobamiento : 
y qualquier exercício virtuofo las cogía de tal manera , que luego fe dexavan 
á fi mifmas; pareciendoles no era bien refiftir al Señor : y aífi poco a poco 
fe podrán morir, ó tornar tontas, fi no procuran el remedio. Lo que en-
tiendo en efte cafo es, que como el Señor comienza á regalar el alma, y 
nueftro naturales tan amigo de deleyte, empleafe tanto en aquel güito, que 
ni fe querría menear, ni por ninguna cofa perderle ; porque ( á la verdad) 
es mas guftofo, que los del mundo: y quando acierta en natural flaco , y 
de fu mifmo natural el ingenio ( ó por mejor dezir la imaginación) no 
variable, fino que aprehendiendo en una cofa, fe queda en ella fin mas di-
vertir : como muchas perfonas, que comienzan a penfar en una cofa (aun-
que no fea de Dios ) fe quedan embevidas, ó mirando una cofa fin advertir 
lo que miran: una gente de condición paufada, que parece de defcuydo fe 
les olvida lo que van a dezir: aífi acaece acá ? conforme los naturales, ó 
complexión, ó flaqueza, o que fi tienen melancolía? haranles entender mil 
embuítes guftofos. 
Deíle humor hablaré un poco adelante, mas aunque no le aya, acaece 
lo que he dicho : y también en perfonas, que de penitencia eítan gaftadas, que 
como he dicho, en comentando el amor a dar gufto en el fíntido; fe dexan 
tanto llevar déls como tengo dicho: y a mi parecer, amaría muy .mejor no 
dexandoífe embobar: que en efte termino de oración pueden muy bien re-
fiftir. Porque como quando ay flaqueza, fe fíente un defmayo, que ni dexa 
hablar, ni menear; afli es acá, fi no fe refifte: que la fuerqa del efpiritu, fi 
efta flaco el natural, le coge, y le fugeta. Podranme dezír: Qne diferen-
cia tiene efto de arrobamiento ? que lo mifmo es, a lo menos al parecer, y no 
les falta razón; mas no al fer. Porque el arrobamiento , ó unión de todas las 
potencias, como digo; dura poco, y dexa grandes efedos, y luz interior 
en el alma / con otras muchas ganancias, y ninguna cofa obra el entendimien-
to, fino el Señor es él que obra en la voluntad. Acá es muy diferente, 
que aunque el cuerpo efta prefo, no lo efta la voluntad, ni la memoria, ni 
el entendimiento, fino que harán fu operación defvariada , y por ventura , fi 
han aíTentado en una cofa, aqui dará, y tomará. 
Yo ninguna ganancia hallo en efta flaqueza corporal, que no es otra cofa: 
falvo que tuvo buen principio : mas firva para emplear bien efte tiempo , 
que tanto tiempo, eftar embevidas. Mucho mas fe puede merecer, con un 
ado, y con defpertor muchas vezes la voluntad , para que amemos á Dios, 
que no dexarla paufada. Aífi aconfejo á las Prioras, pongan toda la diligen-
cia poífible, en quitar cftos pafmos tan largos 5 que no es otra cofa (á mipare<-
cer ) 
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cer^ ) fino dar lugar, á que fe le tullan las potencias, y fentidos, para no 
hazer lo que fu alma les manda: y affi la ganancia, que andando cuydadofos 
Ies fuelen acarrear. Se entiende que es flaqueza , quitar los ayunos, y difqi-
plinas ( digo los que no fon forqofos , y á tiempo puede venir , que fe 
puedan todos quitar con buena conciencia ) darle oficios, paraque fe 
deftraya. 
Y aunque no tenga eftos amortecimientos ( f i trae muy empleada la ima-
ginación, aunque fea en cofas muy fubidas de oración) es menefter eílo : 
que acaece algunas vezes: no fer fenoras de í i , en efpecial, fi han recibido 
del Señor alguna merced trafordinaria, ó ha vifto alguna vifion, queda el 
alma de manera, que le parecerá fiempre la eftá viendo, y no es affi, qué 
no fue mas de una vez. Es menefter, quien fe viere con eñe embevecimiento 
muchos días, procurar mudar la confideracion, que ( como fea en cofas de 
Dios ) no es inconveniente, mas que eftén en uno , que en otro, como fe 
empleen en cofas fuyas. Y tanto fe huelga algunas vezes, que confidere en fus 
criaturas, y el poder que tuvo en criarlas, como penfar en el mifmo Criador. 
O defventurada miferia humana 1 que quedaíle tal por el pecado, que aun 
en lo bueno hemos menefter taifa, y medida, para no dar con nueftra falud 
en el fuelo , de manera, que no lo podamos gozar l Y verdaderamente con^ 
viene á muchas perfonas, en efpecial á las de flacas caberas , ó imaginación 
( y es fervir mas á nueftro Señor, y muy neceífario) entenderfe. Y quando 
una viere, que fe le ponen en la imaginación un Myfterio , de la Paífion » 
ó la gloria del Cielo, ó qualquier cofa femejante, y que efta muchos dias, 
que ( aunque quiere) no puede penfar en otra cofa, ni quitar de eftar embe-
vida en aquello, entienda, que le conviene diftraerfe como pudiere , fino 
que vendrá por tiempo a entender el daño, y que efto nace de lo que ten-
go dicho, ó de flaqueza grande corporal , ó de la imaginación , que es 
muy peor. Porque aífi como un loco, fi da en una cofa , no es feñor de 
í i , ni puede divertirfe, ni penfar en otra, ni ay razones, que para efto le 
muevan i porque no es feñor de la razón: affi podria fuceder acá , aunque 
es locura fabrofa: O ! que íi tiene humor de melancolia, puédele hazer muy 
gran daño. Yo no hallo por donde fea bueno : porque el alma es capaz 
para gozar del mifmo Dios: pues fi no fueífe alguna cofa de las que he di-
cho , pues Dios es infinito, porque ha de eftar el alma cautiva á ibla una de 
fus grandezas, ó mifterios : pues ay tanto en que nos ocupar, mientras en 
mas cofa^ quifieremos confiderar luyas , mas fe defeubren fus grandezas. 
No digo, que en una hora, ni en un dia pienfe en muchas cofas, que 
efto feria no gozar por ventura de ninguna bien; como fon cofas tan deli-
cadas, no querría que penfaífen, lo que no me paífa por penfamíento de-
z i r , ni entendieffe uno por otro. Cierto , es tan importante entender 
bien efte Capitulo que aunque fea pefada en efcrivirle, no me peía , n i 
querría 
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querría le pefaíTe , a quien no le entendiere de una vez, leerle muchas ; en 
efpecial, las Prioras, y Maeftras de Novicias, que han de guiar en oración 
a las Hermanas. Porque verán [ fi no andan con cuy dado al principio ] el 
mucho tiempo que ferá defpues meneíler , para remediar femejantes fla-
quezas. 
Si huviera de efcrivir lo mucho defte daño que ha venido a mi noticia, 
vieran tengo razón de poner en efto tanto. Una fola quiero dezir, y por cfta 
facaran las demás. Eftan en un Monafterio deftos, una Monja, y una Lega : 
la una, y la otra de grandiflima oración , acompañada de mortificación , y 
humildad, y virtudes, muy regaladas del Señor, y a quien él comunica 
de fus grandezas; y particularmente tan defafidas, y ocupadas en fu amor, 
que no parece [aunque mucho las queramos andar á i o s alcances] que dexan 
de reíponder ( conforme á nueftra baxeza ) á las mercedes que nueftro Se-
ñor les haze. He tratado tanto de fu virtud , porque teman mas las que no 
la tuvieren. Comentáronles unos Ímpetus grandes de deífeo del Señor que 
no fe podían valer : parecíales fe les aplaca van, quando comulgavan : y aíli 
procuravan con los Confeíroresfueífe á menudo : de manera, que vino acrecer 
tanto efta fu pena, que fi no las comulgavan cada día, parecía que fe ivan 
á morir. Los Confeífores, como vían tales almas, y con tan grandes defíeos 
( aunque el uno era bien efpíritual) parecíale convenía efte remedio para fu 
mal. No parava folo en efto , fino que en la una eran tantas fus anfias, 
que era menefter comulgar de mañana, para poder vivir ( á fu parecer) 
que no eran almas que fingieran'cofa , ni por ninguna de las del mundo 
díxeran mentira. Yo no eftava allí , y la Priora éfcrivióme lo que paíTava , y 
que no fe podía valer con ellas: y que perfonas tales dezían , que pues 
que no podían mas, fe remediaíTen affi. Yo entendí luego el negocio, que 
lo quifo el Señor : con todo callé, hafta eftar prefente: porque temi, no me 
engañaífe; y á quien lo aprobava , era razón no contradezir, hafta darle mis 
razones. 
El era tan humilde, que luego como fuy allá, y le hablé, me dio credi^ 
t o : el otro no era tan cfpiritual, ni cafi nada en fu co mparacion , no avia 
remedio de poderle perfuadir : mas defte fe me dio poco, por no le eftar tan 
obligada .* yo las comencé a hablar, y dezir muchas razones, á mi parecer , 
rbaftantes, paraque entendieífen, era iniaginacion el peníar fe morirían fin efte 
vemedio , teníanla tan íixada en efto , que ninguna cofa bailó ! ni baft ra lle-
andofe por razones, ya yo vi era efcufado: y dixeles, que yo también tenia 
aquellos deífeos , y dexaria de comulgar, porque creyeíTen , que ellas no 
lo avian de hazer, fino, quando todas, que nos murieírenios todas tres: que 
yo tenia efto por mejor, que no qne femejante coftumbre fe fpufieííe en eftas 
cafas, adonde avía quien amava a Dios tanto como ellas, y querrían hazcr 
otro tanto. 
• Era 
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Era en tanto eftremo el daño, que ya avia hecho la coflumbre, y el 
demonio, que devia entremeterfe, que verdaderamente [como no comul-
garon] parecía que fe morían. Yo moílré gran rigor! porque mientra? mas 
vía, que no fe fugetavan a la obediencia [porque á fu parecer, no podían 
mas) mas claro v i , que era tentación. Aquel dia paífaron con harto trabajo, 
otro con un poco menos, y afli fe fue difminuyen'do de manera, que aun-
que yo eomuigava , porque me lo mandaron [ que víalas tan flacas ¡ que 
no lo hiziera ) paífavan muy bien por ello. Defde á poco entendieron ellas, 
y todas la tentación, y el bien que fue remediarlo con tiempo, porque de 
ai á poco mas fucedieron cofas en aquella cafa de inquietud con los Prelados, 
no á culpa fuya [ y adelante podra íer diga algo dello ] que no tomaran a 
bien femejantes coftumbres, ni las fufrieran. 
O quantas cofas pudiera dezir deftas! fola otra diré [ no era en Monafte-
rio de nueftra Orden, fino de Bernardas, ) Eílava una Monja, no menos vir-
tuofa, que las dichas : efta xon muchas difciplinas, y ayunos, vino a tanta 
flaqueza, que cada vez que eomuigava, ó avia ocafion de encenderfe en de-
voción, luego era caída en el fuelo; y aífl fe eílava ocho , y nueve horas, 
pareciendole á ella, y á todas , que era arrobamiento. Eíto le acaecía tan á 
menudo , que íi no fe remediara ? creo viniera en mucho mal. Andava 
por toáo el lugar la fama de los arrobamientos : á mi me pefava de oírlo , 
porque qulfo el Señor entendieífe lo que era, y temía en \o que avia de f>a-
rar. Qaien la confeífava á ella, era muy Padre mío, y fuemelo á contar: 
yo le dixe lo que entendía, y como era perder tiempo, y impofiible fer ar-
robamiento, fino flaqueza, que la quitaíTe los ayunos, y difciplinas, y la hi-
zieífe divertir. Ella era obediente, hizolo aífi. Defde á poco que fue toman-
do fiierca, no avia memoria de arrobamiento, y fi de verdad lo fuera, nin-
gún remedio bailara, baila que fuera la voluntad de Dios. Porque es tan 
grande ía fuerca del efpiritu, que no bailan las nueílras para refiílir, y 
[ como he dicho ] dexa grandes efedos en el alma, eífotro 110, mas que íi 
no pafaííe, y caniancio en el cuerpo. 
Pues quedé entendido de aquí, que todo lo que nes fugetare , de ma-
nera , que entendamos, no dexa libre la razón, tengamos por fofpechofo , y 
que nunca por aquí fe ganará la libertad de efpiritu: que una de las cofas 
que tiene es hallar a Dios en todas las cofas, y poder penfar en ellas, lo demás 
es fugecion del éípiritu , y dexado del daño que haze al cuerpo, ata al alma 
para no crecer, fino como quando van en un camino, y entran en un tram-
pal , ó atolladero, que no pueden pallar de alli, en parte haze affi el alma : 
la qual para ir adelante, no folo ha meneíler andar/fino bolar. . 
O que quando dizen, ó les parece que andan embevidas en la Divinidad , 
y que no pueden valerfe , fegun andan fufpendidas , ni ay remedio de 
divertirfe? que acaece muchas vezes. Miren que tomo n avifar, que por un 
S^unda Pam Y : ^ día. 
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día, ni qaatro, ni ocho,no ay que temer que no es mucho fin natural flaco 
quede efpantado por eftos dias 5 íi paffa de aquí , es menefter remedio. El 
bien que todo eíto tiene , es, que no ay culpa de pecado, ni dexarán de ir 
mereciendo , mas ay los inconvenientes que tengo dicho , y hartos mas : en 
lo que toca á las comuniones fera muy grande , que por amor que tenga 
un alma , no efté fugeta ( también en eílo ) al ConfeíTor, y a la Priora, aun-
que fienta foledad, no con eftremos, para no venir á ellos. Es menefter tam-
bién en eílo 5 como en otras cofas, las vayan mortificando, y las den á enten*. 
der conviene mas', no hazer fu voluntad, que no fu confuelo. 
También puede entremeterfe en eíto nueftro amor propio : por mi ha pa-
fíado , que me acaecía algunas vezes , que en acabando de comulgar ( caíl 
que aun la forma no podía dexar de eílar entera ) fi via comulgar á otras, 
quifiera no a ver comulgado, por tornar á comulgar : y como me acaecía tan-
tas vezes, he venido defpues á advertir ( que entonces no me parecía avia 
en que reparar ) como era mas por mi g ü i t o q u e por amor de Dios : que 
como quando llegamos á comulgar ( por la mayor parte ) fe fíente ternura, 
y güito , aquello me llevava á mi , que fi fuera por tener á Dios en mi al-
ma , ya le tenia : fi por cumplir lo que nos mandan , de que lleguemos a 
la Sacra Comunión, ya lo avia hecho : fi por recibir las mercedes , que con 
el Santífiimo Sacramento fe dan, ya las avia recibido : en fin , he venido claro 
á entender, que no avia en ello mas de tornar á tener aquel ga í lo feníible. 
Acuerdóme , que en un lugar que eítuve, donde avia Monaiterio nuef-
tro , conocí una muger grandiílima fierva de Dios, á dicho de todo el pue-
blo: y devialo de fer; comulgava cada día, y no tenia ConfeíTor particular, 
fino una vez iva á una ígiefia á comulgar , otra a otra : yo notava eíto , y 
quifiera mas verla obedecer a una perfona , que no tanta Comunión : eítava en 
cafa por fi , y ( á mi parecer) haziendo lo que querría ; fino que como era 
buena, todo era bueno : yo fe lo dezia algunas vezes, mas no hazia cafo de 
m i , y con razón , porque era muy mejor que yo : mas en eíto no me pare-
cía que yo erra va. Fue allí el Santo Fray Pedro de Alcántara : procuré que 
la hablaífe : y no quedé contenta de la relación que dio , y en ello no devia 
de aver mas, fino que lomos tan miferables, que nunca nos fatisfacemos mu-
cho, fino de los que van por nueftro camino. Porque yo creo , que avía 
eíta férvido mas al Señor, y hecho mas penitencia en un año, que yo en mu-
chos. Vínole á dar el mal de la muerte (que a eíto voy ) y ella tuvo dili-
gencia para procurar le dixeífcn Miífa en fu caía cada dia, y- le dieífen el 
Santiffimo Sacramento y ( como duró la enfermedad ) un Clérigo harto fier-
vo de Dios, que fe la dezia muchas vezes, parecióle no fe fufria de que en 
fu cafa comulgaífe cada día ( devia de fer tentación del demonio, porque a-
certó a fer ei poftrero que murió . ) Ella como vio acabar la Miífa, y que-
darle fin el Señor, dióle tan gran enojo , y eftuvo con tanta colera con el 
Clérigo, 
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Clérigo, que él vino bien efcandalizado a contármelo k m i , y yo fenti har-
to , porque ( aun no sé fi íe reconcilió ) me parece murió luego. De aquí 
vine á entender el daño que haze, hazer nueftra voluntad en nada, y en ef-
pecial en una cofa tan grande. Que quien tan á menudo fe llega al Señor, 
es razón entienda tanto fu indignidad , que no fea por fu parecer ; fino que 
lo que nos falta, para llegar a tan gran Señor, que forcado fera mucho fu-
pía la obediencia de fer mandadas. A efta bendita ofreciófele ocafion de hu-
millarfe mucho ( y por ventura mereciera mas, que comulgando ) entendi-
endo , que no tenia culpa el Clérigo, fino que el Señor ( viendo íii miferia, 
y quan indigna eftava ) lo avia ordenado afli, para entrar en tan ruin pofa-
da. Como hazia una perfona, qüe la quita van muchas vezes los diferetos 
ConfeíFores la Comunión, porque era á menudo : ella, aunque lo fentia muy 
tiernamente, por otra parte deíTeava mas la honra de Dios, que la fuya , y 
no hazia fino alabarle, porque avia defpertado al Confeífor, paraque mira-
fle por ella, y no entraíTe fu Mageftad en tan ruin pofada : y con eftas con-
fideraciones obedecía con gran quietud de fu alma , aunque con pena tierna, 
y amorofa ; mas por todo el mundo junto no fuera contra lo que le manda van. 
Créanme, que el amor de Dios ( no digo que lo es , fino á nueítro 
parecer ) que menea las pafliones , de fuerte, que para en alguna ofenía fuya, 
ó en alterar la paz del alma enamorada , de manera, que no entienda la ra-
zón . es claro, que nos bufeamos á nofotros ; y que 110 dormirá el demonio 
para apretarnos, quando mas daño nos pienfe hazer, como hizo a efta mu-
ger, que cierto me efpantó mucho; aunque no porque dexo de creer , que 
no feria parte para eílorvar fu Talvacion , que es grande la bondad de Dios , 
mas fue á rezio tiempo la tentación. Helo dicho aqui , porque las Prioras 
eftén advertidas, y las Hermanas teman, y confideren , y fe examinen , de 
la manera que llegan á recibir tan gran merced. Si es por conte ntar a Dios, 
ya faben que fe contenta mas ccw la obediencia , que con el facrificio. Pues 
íi efto es; y merezco mas, que me altera f No digo, que queden fin pena 
humilde porque no todas han llegado á perfección de no tenerla , por lolo 
hazer lo que entienden que agrada mas á Dios. Que íi la voluntad efta muy 
defafida de todo fu propio interefle , efta claro , que no fe íentira ninguna 
cofa , antes fe alegrará, de que fe le ofrezca ocafion , en que contentar al 
Señor en cofa tan coftofa, y fe humiliará, y quedará tan fatisfecha, comul-
gando efpiritualmente : mas porque a los principios es merced , que haze el 
Señor eftos grandes defleos de llegarfe a él [ y aun a los fines , mas digo 
a los principios, porque es de tener en mas , y en lo demás de la perfección 
que he dicho, no eftan tan enteras] bien fe les concede, que fientan ternu-
ra , y pena, quando fe lo quitaren, mas con fofliego de alma , y facan-
do atlos de humildad de aqui, mas quando fuere con alguna alteración , 
y paífion , y tentandofe con la Prelada ? ó con el Confeífor ] crean que 
Y ^ es 
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es conocida tentación. O que fi alguna fe determina [aunque le diga el Con-
feíTor que no comulgwe ] á comulgar , yo no querría el mérito que de alli 
facaiv; : porque en cofas femejantes, no hemos de fer juezes de nofotros ; 
el que tiene las llaves para atar, y delatar;, lo ha de fer. Plega al Señor, 
que para entendernos en cofas tan importantes , nos dé luz, y no nos falte 
fu favor , paraque de las mercedes que noshaze , no faquemos darle difgufto. 
C A P I T U L O V I L 
De como fe han de aver con las qu e tienen mslancoiia. Es necesario ^ ara 
las Preladas, 
Stas mis Hermanas de S. Jofeph de Salamanca , adonde eíloy quando ef-
to efcrivo, me han mucho pedido, diga algo de como fe han de aver 
con las que tienen humor de melancolía : y porque por mucho que andamos 
procurando no tomar las que' le tienen , es tan fútil, que fe haze morteci-
no , para, quando es menefter , y aífi no lo entendemos , hafta que no fe 
puede remediar. Pareceme , que en un librico pequeño dixe algo defto, no 
me acuerdo, poco fe pierde en dezir algo aqui, íi el Señor fueffe férvido que 
acertaffe , ya puede fer que efté dicho otra vez, otras ciento lo diria , íi pen-
faífe atinar alguna en algo , que aprovechaífe. Son tantas las invenciones 
que bufca efte humor, para hazer fu voluntad , que es menefter baicarlas ; pa-
ra como lo fufrir, y governar , fin que haga daño á ias otras. 
Hafe de advertir, que no todos los que tienen efte humor fon tan traba-
jofos, que quando cae en un fugeto humilde , y en condición blanda [ aun-
que configo mifmo traen trabajo] no dañan a los otros , en efpeciai íi ay 
buen entendimiento. Y también ay mas, y menos deftehumor. Cierto creo 
que el demonio en algunas perfonas le toma por medianero, para fi pudiefle 
ganarlas, y lino andan con grande avifo, fi hará : porque como lo que mas 
efte humor haze, es fugetar la razón, y affi efta efcura : pues con tal dif-
policion , que no harán nueftras paffiones ? Parece que íi no ay razón, que 
es fer locos, y es aníi: mas en las que agora hablamos, no llega á tanto 
mal, que harto menos mal feria : mas aver de tenerle por perfona de razón , 
y tratarla como tal, no la teniendo } es trabajo intolerable : que los que eftan 
del todo enfermos defte mal, es para averíos piedad , mas no dañan : y fi al-
gún medio ay para fugetarlos, es, que ayan temor. 
En los que folo ha comentado efte tan daiioio mal , aunque efté tan-
confirmado , en fin, es de aquel humor, y raíz, | nace de aquella cepa :y aífi, 
quando no bailaren otros artificios, el miüno remedio ha menefter, y que 
fe 
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fe aprovechen las Preladas de las penitencias de la Ordeir, y procuren íli-
getarlas, de manera, que entiendan no han, de falir con todo 3 ni con nada, 
de lo que quieren. Porque íi entienden, que algunas vezes han bailado fus 
clamores, y las defefperaciones, que dize el demonio en ellos, por fi pu-
dieíTe echarlos a perder , ellos van perdidos; y una bafta para traer inquieto 
un Monafterio. Porque como la pobrecita en fi miíhia 110 tiene quien la val-
ga , para defenderfe de las cofas que la pone el demonio , es menefter que 
la Prelada ande con grandiífimo aviíb para fu govierno , no folo exterior , 
fino interior ; que la razón que en la enferma eíta efcurecida, es menefter 
efté mas clara en la Prelada, paraque no comience el demonio á fugetar aquel 
alma , tomando por medio efte mal. Porque es cofa peligrofa, que como 
es á tiempos ,el apretar efte humor tanto, que fugeta la razón ( y enton-
ces no fera culpa , como no lo es á los locos, por defatinos que hagan ) 
mas á los que no lo eftan, fino enferma la razón, todavía ay alguna, y otros 
tiempos eftán buenos, es menefter que no comiencen en los tiempos, en que 
eftan malos a tomar libertad, paraque quando eftan buenos, no fean feíiores 
de fi , que es terrible ardid del demonio: y afli [ fi lo miramos ) en lo que 
mas dan; es en falir con lo que quieren , y dezir todo lo que fe les viene 
á la boca, y mirar faltas en los otros, con que encubrir las fuyas, y holgar-
fe en lo que Ies da güito. En fin, como quien no tiene en fi quien la relifta, 
pues las paffiones no mortificadas, y que cada una dellas querria falir con lo 
que quiere ; que ferá fino ay quien las refifta ? 
Torno á dezir (como quien ha vifto, y tratado muchas perfonas defte 
mal ] que no ay otro remedio para é l , fino es fugetarlas por todas las vias , 
y maneras que pudieren : fino bailaren palabras, fean caftigos; fino baftaren 
pequeños, fean grandes : fino bailare un mes de tenerlas encarceladas, fean 
quatro : que no pueden hazer mayor bien á fus almas. Porque [ como que-
da dicho, y lo torno á dezir , porque importa para las mifmas entenderlo) 
aunque alguna vez, ó vezes, no puedan mas configo, como no es locura 
confirmada, de fuerte que difculpe para la culpa, que aunque algunas vezes 
lo fea, no es fiempre , y queda el alma en mucho peligro, fino es eftando 
( como digo ) la razón tan quitada , que la haga fuerza hazer lo que [ quando 
no podia niaa] hazia, ó dezia. Granmifericordia es de Dios, á los que da 
efte mal, fugetarfe á quien los govierne: porque aqui eftá todo fu bien, por 
efte peligro que he dicho. Y por amor de Dios ( f i alguna leyere efto mire 
que le importa [ por ventura] la falvacion. 
Yo conozco algunas períonas, que no Ies falta cafi nada, para del todo 
perder el juizio , mas tienen almas humildes, y tan temerofas de ofender 
a Dios, que aunque fe eftan defhaziendo en lagrimas entre fi mifmas, 110 ha-
zen mas de lo que les mandan, y paífan fu enfermedad, como otras hazen: 
aunque eílo es mayor martirio, y aflife tendrá mayor gloria, yaca el Purgatoiio, 
Y 5 para 
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para no le tener a l l \ Mas torno á dezir , que las que no hizieren efto de 
grado, qüe fean apremiadas de las Preladas, y no fe engañen con pieda-
des indifcretas, paraque fe vengan a alborotar todas con . fus defconciertos. 
Porque ay otro daño grandiffimo , dexado el peligro, que queda dicho de 
la mifma: que como la veen ( a fu parecer) buena , como no entienden la 
fuerza que le liaze el mal en lo interior, es tan miferable nueftro natural, 
que cada una le parecerá es melancoiia, paraque la fufran; y aun en hecho 
de verdad fe lo hará entender el demonio, y aíTi vendrá a hazer el demonio 
uneftrago, que quando fe venga á entender, fea dificultofo de remediar. Y 
importa tanto e ñ o , que en ninguna manera fe fufra, aya en ello defcuydo; 
fino que íl la que es melancólica, refiítiere al Prelado, que lo pague como 
la fana, y ninguna cofa fe le perdone: fi dixere mala palabra a fu hermana, 
lo mifmo; y aííi en todas las cofas femejantes a eftas, 
Parece fin jufticia, que ( f i no puede mas ) caftiguen a la enferma, co-
mo á la fana; luego también lo feria atar a los locos, y acotarlos, fino dexar-
los matar á todos ? Créanme que lo he probado , y ( á mi parecer ) inten-
tado hartos remedios; y que no hallo otro: y la Priora , que por piedad de-
xara comenqar á tener libertad á las tales , en fin, no fe podr i fufrir : y 
quando fe venga a remediar, ferá aviendo hecho mucho daño á las otras. Y íi 
porque no maten ios locos, los atan, y caíligan, y es bien, y obra de pie-
dad (pues ellos no pueden mas) quanto mas fe ha de mirar que no hagan 
daño a las almas con fus libertades ? Y verdaderamente creo , que muchas 
vezes (como he dicho) es de condiciones libres, y poco humildes, y mal 
domadas, y que no les haze tanta fuerza el humor como efto: digo en algu-
nas, porque he vifto, que quando ay á quien temer, fe van a la mano, y 
pueden; pues porque no podrán por Dios? yo he miedo , que el demonio debaxo 
de color defte humor, como he dicho, 'quiere ganar muchas almas. Porque 
aora fe ufa mas que fuele, y es, que toda la propia voluntad llaman ya me-
lancolía: y es affi, que he penfado, que en eílas cafas, y en todas las de Reli-
gión, no fe avia de tomar eíle nombre en la boca ( porque parece, que trae con-
íigo libertad] fino que fe llame enfermedad grave: ( y quanto lo es / ) y que fe 
cure como tal: que á tiempos es muy neceííkrio adelgazar el humor con alguna 
cofa de medicina para poderfe fufrir, y eftéfe en la enfermería, y entienda, que 
quando faliere a andar en comunidad, que ha de fer humilde como todas, y que 
obedecer como todas; y qüándo no lo hiziere que no le valdrá el humor: porque 
por las razones que tengo dichas conviene, y mas fe pudieran dezir. Las Prioras 
lian menefter [fin que las mifmas lo entiendan) llevarlas con mucha piedad, afli co-
mo verdadera Madre, y bufear los medios que pudieren para fu remedio. 
Parece que me contradigo: porque haíta aqui he dicho, que fe lleven con 
rigor: y aíli lo torno á dezir, que no entiendan, que han de falic con lo que 
quieren, ni falgan , pueíto -en termino de que ayan de obedecer : que 
<* £ ' , en 
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en fentír que tienen efta libertad} eíta el daño ; mas puede la Priora no las 
mandar lo que vee han de refiftir : pues no tienen en íl fnerqa, para hazerfe fuerza, 
fino llevarlas por maña, y amor, todo do que faere meneíter: paraque [ fi fueífe pof-
fible] por amor fe fugetaíTen, que feria muy mejorry fuele acaecer, moftran-
do que les ama mucho , y darfelo a entender por obras, y palabras. Y han 
de advertir, que el mayor remedio que tienen, es ocuparlas mucho en ofi-
cios , paraque no tengan lugar de eftar imaginando, que aqui efta todo fu 
mal, y aunque no los hagan tan bien, fufranlas algunas faltas, por no las fu 
frir otras mayores, eftando perdidas: porque entiendo, que es el mas inficien-
te remedio que fe les puede dar: y procurar que no tengan muchos ratos de 
oración [ aun de lo ordinario ] que por la mayor parte tienen la imaginación 
flaca, y harales mucho daño, y fin efto fe les antojaran cofas; que ellas , 
ni quien las oyere, no lo acaben de entender. 
Tengafe cuenta, con que no coman pefeado, fino pocas vezes: y tam-
bién en los ayunos es menefter, no fer tan continuos como las demás. De-
mafia parece dar tanto avifo para eñe mal, y no para otro ninguno, avien-
dolos tan graves en nueftra miferable vida, en efpecial en la flaqueza de las 
mugeres. Es por dos cofas: la una, que parece eítán buenas, porque ellas 
no quieren conocer tienen eíle mal: y coma no las fuerzan á eftar en ca-
ma, porque no tienen calentura, ni a llamar Medico, es menefter lo fea la 
Priora, pues es mas perjudicial mal para toda la perfección, que las que 
eftan con peligro de la vida en la cama. La otra es, porque con otras en-
fermedades, ó fanan, ó fe mueren: defte por maravilla fanan, ni della fe 
mueren , fino vienen a perder del todo el juizio, que es morir para ma-
tar k todas. Ellas paífan harta muerte configo mifmas de aflicciones, ima-
ginaciones , y efcrupulos, y anfi tendrán harto gran mérito [ aunque ellas 
fiempre las llaman tentaciones ] que fi acabaífen de entender es del mifmo 
mal, tendrían gran alivio, fino hizieífen cafo dello. Por cierto yo les 
tengo gran piedad , y anfi es razón todas fe la tengan las que eftan con 
ellas, mirando que fe le podra dar el Señor, y fobrellevandolas, fin que 
ellas lo entiendan, cómo tengo dicho! Plega al Señor que aya atinado á 
lo que conviene hazer, para tan grande enfermedad. 
CAP 
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C A ,P I T ü L O V I H . 
• Trata de algunas avifis y para revelaciones , y vijtones., 
Arece haze efpanto a algunas perfonas, folo oir nombrar vifiones; 6 
revelaciones : no entiendo la caufa , porque tienen por camino tan pe-
íigrofo, el llevar Dios una alma por aquí , ni de donde ha procedido efte 
pafmo. No quiero agora tratar quales fon buenas, ó malas: ni las feñales, 
que he oído á perfonas muy dodas para conocer efto; fino de lo que sera 
bien que haga , quien fe viere en femejante ocaíion: porque a pocos Con-
feífores irán, que no las dexen atemorizadas. Que cierto no efpanta tanto 
dezirles, que les reprefenta el demonio muchos géneros de tentaciones de 
efpiritu , de blasfemia, y difparatadas, y deshoneftas cofas .* quanto fe efcan-
dalizaian de dezirles, que han vifto, ó hablado algún Angel, ó que fe íe ha 
reprefentado Jefu Chriílo crucificado , Señor nueítro. 
Tampoco quiero agora tratar, de quando las revelaciones fon de Dios; 
que eílo efta entendido ya , los grandes bienes que hazen al alma : mas, 
que fon reprefentaciones, que haze el demonio, para engañar, y que fe apro-
vecha de la imagen de Chrifto nueftro Señor, ó de fus Santos. Para efto 
tengo para m i , que no permitirá nueítro Señor, ni le dará poder, para-
que con femejantes figuras engañe a nadie, fino es por fu culpa, fino que 
él quedara engañado; digo, que no fe engañan, fi ay humildad; y aííi no 
ay para que andar aílbmbradas, fino fiar del Señor, y hazer poco cafo deftas 
cofas, fino es para alabarle mas. 
Yo sé de una perfona, que la tráxeron harto apretada los Conferfores 
por cofas femejantes, que defpues, a lo que fe pudo entender [po r los gran-
des efectos; y buenas obras que defto procedieron] era Dios: y harto tenia 
[quando veia fu imagen en alguna viílon] que fantiguarfe , y dar higas, 
porque fe lo mandavan anfi. Defpues tratando con un gran letrado Domi-
nico" Fray Domingo Bañez, dixo, que era malhecho, que ninguna prrfona 
hizieíTe efto; porque adonde quiera que veamos la Imagen de nueítro Señor, 
es bien reverenciarla, aunque el demonio la aya pintado; porque él es gran 
Pintor, y antes nos haze buena obra, queriéndonos hazer mal, fi nos pinta 
un Crucífixo , ó otra imagen tan al vivo, que la dexe efculpida en nuef-
tro coraron. Quadróme mucho eíta razón , porque quando vemos una 
imagen muy buena , aunque fiipieífemos la ha pintado un mal hombre, 
no dexariamos de eftimar la imagen, ni haríamos cafo del Pintor , para 
quitarnos la devoción; porque el bien, ó el mal no efta en la viílon, fino en 
quien 
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quien la vee, y no fe aprovecha con humildad della : que fi efta ay, ningún 
daño podra hazer, aunque fea demonio; y fi no la ay, aunque fea de Dios, 
no hará provecho : porque fi lo que ha de fer para humillarfe ( viendo que 
no merece aquella merced) Ja enfobervece, fera como la araña, que todo 
lo que come, lo convierta en ponqona, ó la abeja , que lo convieite en miel. 
Quierome declarar mas : fi nueílro Señor por fu bondad quiere reprefen-
tarfe a una alma , para que mas le conozca, y ame, ó moílrarle algún fe-
creto fuyo, ó hazerle algunos particulares regalos., y mercedes : y ella (co-
mo he dicho) con efto que avia de confundirfe , y conocer quan poco lo 
merece fu baxeza , fe tiene luego por Santa, y le parece por algún fervicio 
que ha hecho. le viene efta merced; claro efta, que el bien grande que de 
aqui le podía venir, convierte en mal, como la arana. Pues digamos ago-
ra , que el demonio por incitar a fobefvia, haze eftas apariciones: fi enton-
ces el alma ( penfando que fon de Dios] fe humilla, y conoce no fer mere-
cedora de tan grande merced, y fe esfuerqa a fervir mas ; porque viendofe 
rica, mereciendo aun no comer las migajas que caen de las perfonas, a quien 
ha oido hazer Dios eftas mercedes ( quiero dezir no fer fierva de ninguna) 
humillafe, y comienza a esforqarfe á hazer penitencia, y a tener mas 
cuenta con no ofender a efte Señor, que pienfa es el que le baze efta mer-
ced, y a obedecer con mas perfección. Yo aífeguro, que no torne el de-
monio, fino que fe vaya corrido, y que ningún daño dexe en el alma. 
Quando dize algunas cofas, que haga, ó por venir , aqui es menefter tratar-
lo con Confeífor difereto, y letrado , y no hazer, ni creer cofa, fino lo 
que aquel la dixere. Puédelo comunicar con la Priora, para que le dé Con-
feíFor que fea tal , y tengafe efte avifo, qué fino obedeciere á lo que el 
t */ Confeífor le dixere , y fe dexare guiar por él, ó es mal efpiritu , ó terrible 
melaneolia. Porque (puefto que el Confeífor no atinaífe ] ella atinara 
mas en no falir de lo que le dize; aunque fea Angel de Dios el 
que la habla. Porque fu Mageftad le dará luz, ó ordenara como fe cumpla, 
y es fin peligro hazer efto; y en hazer otra-cofa, puede aver muchos peligros, 
y muchos daños. 
Tengafe avifo, que la flaqueza natural es muy flaca, efpecial en las mu-
geres, y en efte camino de oración fe mueftra mas : y afli es menefter, 
que á cada cofita que nos antoje, no penfemos luego es cofa de vifiort. 
Porque crean, que quando lo es, fe da bien a entender. Adonde ay algo 
de melaneolia, es menefter mucho mas avifo : porque cofas han venido a mi 
deftos antojos, que me fian efpantado : como es poflible, que tan verdadera-
mente les parezca, que veen lo que no veen ? Una vez vino a mi un Con-
. feífor muy admirado, que confeífava una perfona ; y deziale, que venia a ella 
muchos dias nueftra Señora, J fe fentava fobre fu cama, y la eftava hablan-
Segmda Parte. Z do 
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do mas de una hora, y diziendole cofas por venir, y otras muchas : entre tan-
tos defatinos acertava alguno , y con efto teniafe todo por cierto. 
Y entendí luego lo que era / aunque no lo osé dezir r porque eñamos 
en un mundo, que es menefter penfar lo que pueden penfac de noíbtros5 
para que ayan efeéto nuettras palabras : y aííi dixe, que fe eíperaffe aquellas 
profecias fi eran verdad , y preguntaííe otros eteftos, y fe5 informafle de la 
vida de aquella perfona: en fin [ venido á entender) era todo defatino. Pa-
ditra dezir tantas cofas deftas, que huviera bien en que -probar el intento 
que llevo, a que no fe crea luego una alma,-fino que va\ a efperando tiem-
po, y entendiendofe bien antes que lo comunique, para que no engañe al 
Confeflfor, fin querer engañarle: porque 11 no-tiene experieneia defías cofas 
( por letrado que fea ) no baftara para entenderlo : No ha muchos años,. 
fino harto poco tiempo r que un hombre defalinó harto- a algunos bien 
Letrados, y efpirituaies con cofas femejantes r hafta que vino a tratar con 
quien tenia eíta experiencia de mercedes del Señor, y vio claro,, que era 
locura, junta con ilufionaunque no eftava entonces defeubierto , fino muy 
diflimulado, defide a poco le defeubrió el Señor claramente: aunque paífó 
harto primero eíta perfonaque lo entendió en no fer creída. . 
Por eílas cofas, y otras femejantes conviene mucho , que trate con cla-
ridad de fu oración cada: Hermana con la Priora, y ella tenga mucho avifo? 
de mirar la complexión, y perfección-de aquella Hermana , paraque avife al 
ConfeíFor: porque mejor fe entienda, y le efeoja á propofito, íi el ordinario 
no fuere baftante: para cofas femejantes. Tenga mucha cuenta, en que cofas 
como eftas no fe comuniquen ( aunque fean muy de Dios, y mercedes co-
nocidas milagrofas) con los de fuera, ni con ConfeíTores que no tengan pru-
dencia para callar: porque importa mucho efto, mas de lo que podrán en-
tender, y que unas con otras no las traten; y la Priora con prudencia ílem-
pre las entienda, inclinada mas á loar á las que fe feñalan en cofas de humildad^ 
y mortificación, y obediencia, que á las que Dios llevare por efte camino 
de oración muy fobrenatural, aunque tengan todas eftotras virtudes. Porque-
fi es efpiritu del Señor, humildad trae coníigo para guftar íer defpreciada, y 
a ella no hará daño, y a las otras haze provecho : porque [ como a efto no 
puedan llegar, que lo da Dios a quien quiere) defconfolarfe han para tener 
eílotras virtudes, aunque también las da Dios, puedenfe mas procurar, y fon 
de gran preeio para Religión.. Su Mageftad nos las dé : que con exercieio , 
y cuydado, y oración no las negara á ninguna, que con confian^ de fit 
mifericordia las procurare. 
C A P I -
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C A P I T U L O I X . 
Trata de como faüo de Medina del Campe, para la Fundación de 
S. Jofepb de Malagon 
kUe fuera he falido del propoílto i y podra fer ayan fido mas a propo-
íito algunos deftos avifos, que quedan dichos , que el contar las Fun-
daciones. Pues eftando en San Jofeph de Medina deLCampo, con harto 
confuelo, de ver como aquellas Hermanas ivan por los miímos paíTos, que 
las de S. Joiepk de Avila-, de toda Religión^ hermaiidady eípiritu: y co-
mo iva nueftro Señor proveyendo fu cafa, aníi para lo que era neceíTario en 
la Iglefia , como para las Hermanas, fueren ent^ anjdo algunas, que parece las 
cfcogia el Señor, quales convenían para cimiento de femejante ediñcio : que 
en eíto^ principios entiendo eítá todo el bien para lo de adelante : porque 
como hallan el camino ; por él fe van las de defpues. Eftava una Señora 
en Toledo, hermana del Duque de Medina-Celi, en cuya cafa yo avia efta-
do por mandado de los Prelados ) como mas largamente dixe en la Funda-
ción de S. Jofeph. ) Adonde me cobró particular amor , que devia fer algún 
medio para defpertarla á lo que hizo : que eftos -toma fu Mageítad muchas 
vezes en cofas, que a los que no fabemos lo por venir, parecen de poco 
fruto. Como eíta Señora entendió , que yo tenia licencia para fundar Monaf-
terios, comentóme, mucho á importunar, que hizieífe uno en una ¥illa 
fuya, llamada Malagoiu yo no le querría admitir , en ninguna manera ; por 
fer lugar tan pequeño, que forqado avia de tener renta, para poderfe man-
tener , de lo que yo eftava muy enemiga. 
Tratándolo con Letrados, y con un ConfeíTor mió, me dixeron, que 
hazia mal : que pues el Santo Concilio dava licencia de tenerla, que no fe 
avia de dexar de hazer un Monafterio , adonde fe podia tanto d Señor fe^-
vir por mi opinión. Con efto fe juntaron las muchas importunaciones déíh 
Señora, por donde no pude hazer menos de admitirle : dio bailante renta. 
Porque íiempre foy amiga que fean los Monafterios , ó del todo pobres , 
0 que tengan de manera., que no' ayaa menefter las Monjas importunar á 
Wadie , para todo lo que fuere menefter. 
Pufleronfe todas las fuerzas que pude, para que ninguna pofleyeíTe nada, 
fino que guardaífen las Conftituciones en todo, como en eftotros Monafte-
nos de pobreza. Hechas todas las eferituras, embié por algunas hermanas para 
fundarle, y fuymos con aquella Señora á Malagouadonde aun no eftava la 
Z z cafa 
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cafa acomodada para entrar en ella: y aííi nos -detuvimos mas de ocho dias 
en un apofento de la Fortaleza, 
Dia de Ramos, año de mil y quinientos y fefenta y ocho, yendo la Pro-
ceffion del lugar por noíbtras, con los velos delante del roílro, y capas blan-
cas, fuymos á la Igleíia del lugar, adonde fe predicó, y defde allí fe llevó 
el SantiíTmio Sacramento a nueltro Monafterio. Hizo mucha devoción á to-
dos : allí me detuve algunos dias. Eftando uno [ defpues de aver comulga-
do ] en oración , entendí de nueítro Señor, que fe avia de fervir en aquella 
cafa mucho, Fareceme, que eftaria»aUi aun no dos meíes : porque mi efpiritu 
dava prieífa, para que fuefle a fundar la cafa de Valladolid , y la caufa era la 
que aora diré-
C A P I T U L O X . 
En que trata de la FundadqH de la Cafa de VaUadolid\ llamafe ejle Mo-
nafterio 9 la Comcepcton de nueflra Señora del Carmen, 
Ntes que fe fimdaíTe efte Monaílerio de S. Jofeph en Malagon, qua-
tro, i3 cinco mefes, tratando conmigo un Cavallero principal man-
cebo, me dixo, que fi queria hazer Monafterio en Valladolid, que él dada 
Una cafa que tenia, dentro una gran vina, de muy buena gana : y quifo dar lue-
go la pofleffion : tenia harto valor. Yo la tomé, aunque no eftava muy deter-
minada de fundarle allí, porque eftava eaíi un quarto de legua del lugar: 
mas parecióme que fe podía paífar a é l , como alli fe tomaífe la poífeífion: 
y como él lo kazia tan de gana, no quife dexar de admitir fu buena obra, 
ni eftorvar fu devoción. 
Dtfde á dos mefes (poco mas, ó menos) le dio un mal acelerado, 
que le quitó la habla, y no fe pudo bien confeífar; aunque tuvo muchas fe-
ñáles de pedir al Señor perdón; murió muy en breve , harto lexos de adonde 
yo eftava. Dixome el Señor, que avia eftado fu falvacion en harta aventura, 
y que avia: aVido misericordia del, por aquel fervicio que avia hecho á fu 
Madre en aquella cafa, que avia dado para hazer Monafterio de fu Orden; y 
que no faldria de Purgatorio, hafta la primera Mida que allí fe dixeífe, que 
entonces faldria. Yo traía tan prefentes las graves penas defta alma, que aun-
que en Toledo deífeava fundar, lo dexé por entonces, y me di toda la prieífa. 
que pude para fundar ( como pudieíTe ) "en Valladolid.. 
No pudo fer tan prefto, como yo deífeava; porque forcado me huve de 
eteneren.San Jofeph de Avila, que eftava a mí cargo, hartos dias, y defpues. 
./ , ' \ en 
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en S. Jofeph de Medina del Campos que fuy por a l l i : donde citando un 
dia en oración, me dixo el Señor, que me dieíTe prieíTa, que padecía mu. 
dio aquella alma; y aunque no tenia mucho aparejo, lo pufe por obra , y 
entré en Valladolid día de San Lorenzo. y como vi la cafa, dióme harta con-
goja , porque entendí era defatino eñar allt Monjas, fin muy mucha cofta: y 
( aunque era de gran recreación, por íer la huerta tan deleytofa ) no podía 
dexar de fer enferma, que eftava cabe el rio. 
Con ir canfada , huve de ir á Miífa a un Monaílerio de nueítra Orden, 
que eftava á la entrada del lugar, y era tan lexos, que me dobló mas la pe-
na. Con todo no lo dezia ámis compañeras, por no las defanimar ; que 
(aunque flaca ) tenia alguna Fe, que el Señor que me avia dicho lo paliado^ 
lo remediada , y hize muy fecretamente venir oficiales ^  y comentar a hazer 
tapias, para lo que tocava al recogimiento, y lo que era menefter. Eftava 
con noíbtras el Clérigo, que he dicho, llamado Julián de Avila, y uno de 
los Frayles, que queda dicho» que querían fer Defcal^os, que fe informava 
de nueftra manera de proceder en ellas cafas: y Julián de Avila entendía en 
facar la licencia dd Ordinario, que ya avia dado buena efperanqa, antes que 
yo fueífe. No fe pudo hazer tan prefto, que no vinieífe un Domingo, an-
tes que eftuvieíFe alcanzada la licencia: mas dieronnosla , para dezir MiíTa, 
adonde teníamos para Iglefia, y aíTi nos la dixeron. 
Yo eftava bien defcuydada, de que entonces fe avia de cumplir lo que fe^  
me avia dicho de aquel alma: porque aunque fe me dixo á la primera Mif-
ía, pensé que avia de fer á la que fe pufieífe el Santíííimo Sacramento. V i -
niendo el Sacerdote, adonde aviamos de comulgar con el Santiflimo Sacra-
mento en las manos; llegando yo á recibirle junto al Sacerdote fe me re-
prefentó el Cavallero que he dicho , con roftro refplandeciente y alegre ¿ 
pueftas las manos, y me agradeció lo que avia puefto por é l , para que fa~ 
lieíTe de Purgatorio , y fueífe aquel alma al Cielo. Y cierto, que la prime-
ra vez que entendí eftava en carrera de falvacion , que yo eftava bien fuera 
dello, y con harta pena;: parecíendome, que era menefter otra muerte para-
fu manera de vida: que aunque tenia buenas cofas ; eftava metido en las 
del mundo: verdad es , que avia dicho á mis compañeras , que traía muy 
delante la muerte. Gran cofa es lo que agrada a nueftro Señor qualquier 
férvido que fe haga a fu Madre, y grande es fu mifericordia, fea por todo' 
alabado, y bendito , que aífi paga con eterna vida, y gloria la baxcza de 
nueftras obras , y las haze grandes , fiendo de pequeño valor. 
Pues llegando el dia de N. Señora de la AÍTumpcion , que es a quinze 
de Agoílo , año de mil y quinientos y fefenta'y ocho , fe tomó la poííeñion 
deftc Monafterio.. Eftimmos alíi poco: porque caímos cafi todas muy malas-
Viendo efto una Señora de aquel lugar, llamada Doña Maria de Mendo-
za, muger del Comendador Cobos, madre del Marques de Caniaraía, miif 
Z. j Qkrif-
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Chriftiana, y de grandifllma caridad , que fus Hmofnas en gran abundancia 
lo davan bien á entender ; haziame mucha candad de antes ( que yo la avia 
tratado ) porque es kermana del Obifpo de Avila , que en el primer Mo-
naíterio nos favoreció muclio, y en todo lo que toca a la Orden ; como tie-
ne tanta caridad , y vio que alli no fe podia paífar fin gran trabajo, afli por 
fer lexos para las limofnas, como por fer enfermo,, dixonos, que le dexafife-
mos aquella cafa, y que nos compraría otra : y afli lo hizo; que valia mu-
clio mas la que nos dio, con dar todo lo que era meizerter hafta aora , y lo 
hará mientras viviere; 
Dia de San Blas nos paíTamos a ella, con gran proceflion, y devoción 
del pueblo ; y fiempre la tiene ; porque haze el Señor muchas mifericordias 
á aquella cafa, y ha llevado á ella almas, que a fu tiempo fe pondrá fu fan-
tidad, para que fea alabado el Señor , que por tales medios quiere engran-
decer íbs obras, y hazer merced á fus criados. 
?orque entró allí um., que dió a entender lo que es el mundo, en del-
preeiai?le, de muy poca edad , me ha parecido dezirlo aqui, para que fe con-
fundan los que mucho le aman , y tomen exemplo las donzellas, á quien 
el Señor diere buenos deífeos , y infpiraciones, para ponerlos por obra. 
Eftá en efte lugar una Señora, que llaman Doña Maria de Acuña, Her-
mana del Conde de Buendia ñ fue cafada con el Adelantado de Caftilla. Mu-
erto él , quedó con un hijo, y dos hijas , y harto moqa. Comentó a hazer vi-
da de tanta íarttidad, y á criar fus hijos en tanta virtud, que mereció que 
el Señor los quiíieífe para fi. No dixe bien, que tres hijas la quedaron : la 
una fue luego Monja : otra no fe quifo cafar, fino hazia vida con fu Madre 
de gran edificación. El -hijo de poca edad comenqó a entender lo que era 
el mundo, y a llamarle Dios., para entrar en Religión., de tal fuerte que 
no baftó nadie a eítorvarfelo, aunque fu Madre holgava tanto dello , que 
con nueftro Señor, le devia de ayudar mucho, aunque no lo moftrava por 
k)s deudos. En fin, quando nueftro Señor quiere para fi una alma , tienen 
poca fuerqa las criaturas para eftorvarlo. Afli acaeció aqui , que con dete-
nerle tres años con hartas perfuafionesie entró en la Compañía de JESÚS. 
Dixome un Confeífor defta Señora, que le avia dicho , que en fu vida avia 
llegado gozo á fu coraron, como el dia que hizo profeíiion fu hijo. O Se-
ñor i que grandes mercedes hazeis a ios que dais tales padres ., que aman 
tan verdaderamente fus hijos, que fuseítados., mayorazgos, y riquezas quie-
ren que los tengan en aquella -bienaventuranqa, que no ha de tener fin 1 Co-
fa es de gran laftima, que eftá el mundo ya con tanta defventura, y ceguedad, 
que les parece a los padres , que eftá fu honra en que no fe acabe la me-
moria deftc eftiercol de los bienes deíte mundo , y que no la aya de que 
tarde , 0 temprano fe ha de acabar, y todo lo que tiene fin , aunque dure, fe 
acaba ya, • que ay qus hazer poco cafo dello, y que a coila de fus pobres 
I - ' . 
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hijos quieren fuítentar fus vanidades, y quitar a Dios con mucho atfévlmiei*-
ío las almas que quiere para í i , y a ellas un tan grande bien, que aunque 
no hirviera el que ha de durar para fiempre , que les combida Dios con él, 
es grandiffimo verfe libre de los caníancios , y leyes del mundo , y mayores 
para los que mas tienen^ Abridles , Dios mió , los ojos, dadles a entender, 
qué es el amor, que eftan obligados á tener á fus hijos, paraque no les ha-
gan tanto mal, y no fe quexen delante de Dios en aquel juizio final dellos, 
adonde no quieran, entenderán el valor de cada cofa. Pues como por la 
miferkordia de Dios facó a efte Cavallero, hijo de efta Señora Doña Marfa 
de Acuña (é l fe llamava Don Antonio de Padilla) de edad de diez y fíete a-
fios del mundo, poco mas, ó menos : quedaron los eílados en la hija mayor, 
llamada Dona Luifa de Padilla, porque el Conde de Buendia no tuvo hijos, 
y heredava Don Antonio efte Condado ,. y el fer Adelantado de CaíUlla. Por-
que no haze a mi propofito, no digo lo mucho que padeció con fus deu-
dos,, hafta falir con fu empreíía r bien fe entenderá quien entendiere lo que 
precian los del mundo, que aya fueeífor de fos cafas. O Hijo del Padre 
terno , JBSU CH R I ST O Señor nueftro , Rey verdadero de todo / que de-
xaftes en el mundo, que pudieífemos heredar vueíli'os defeendientes de vos ? 
Que poífeHteis, Señor mió , fino trabajos», dolores ^ y deshonras , y aun no 
tuvifteis , lino un madero en que paffar el trabajofo trago de la muerte ? En 
fin Dios mió , que los que quifieremos fer vueftros hijos verdaderos, y no 
renunciar la herencia , no nos conviene huir del padecer. Vueílras Armas 9 
fon cinco llagas* Efta , pues, Hijas mías, ha de fer nueítra divifa, fi hemos 
de heredar fu Reyno,. no con def:anfos, no con regalos , no con honras, no 
con riquezas , fe ha de ganar lo que él compró con tanta fangre. O gente 
iluftre t abrid por amor de Dios los ojos, mirad que los verdaderos Cavalle-
ros de Jefu Chrifto , y los Principes de fu Jglefia, un San Pedro, y San Pa-
blo no llevavan el camino que lleváis. Penfais por ventura, que ha de aveE 
nuevo camino para vofotros ? no lo creáis. Mirad que comienza el Señor 
á moftrarle por períbnas de tan poca edad , como de los que aora hablamos. 
Algunas vezes he viíto , y hablado á efte Don Antonio , quifiera tener mu-
cho para dexarlo todo. Bienaventurado mancebo , y bienaventurada donze-
Ha , que ha merecido tanto con Dios , que en la edad , que el mundo fuele. 
fcñorear á fus moradores , le repifaíTea ellos : Bendito fea ei que los hizo 
tanto bien.. 
Pues como quedavan los eftados en la hermana mayor , hizo el cafo 
dellos, que fu hermano : porque defde niña fe avia dado tanto a la oración 
( que es adonde el Señor da luz, para entender las verdades ) que lo eftimó tan 
poco como fu henuano. O valame Dios \. a quede trabajos , y tormentos,, 
y pleytos, y aun a aventurar las vidas, y las honras fe pufieran muchos por 
heredar efta hereda ! No paíTaron pocos en que fe la coríTintieíTen dexar. 
m 
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Afli es eíle mundo, que él nos da bien a entender fus defvarios, fino eílu-
vieííemos ciegos. i\'luy de buena gana, porque la dexaffen libre deíla heren-
cia, la renunció a fu hermano, que ya no avia otra, que era de edad de diez, 
ó onze años. Luego, porque no fe perdieífe la negra memoria, ordenaron 
los deudos de cafar efta niña con un tio fuyo , hermano de fu padre, y 
traxeron del Sumo Pontifice difpenfaciones, y defpofaronlos. 
No quifo el Señor, que hija de tal madre, y hermana de tales herma^ 
nos quedaffe mas engañada, que ellos, y aífi fucedió lo que aora diré. Co-
meneando la niña á gozar de los trages, y atavíos del mundo ( que confor-
me a la perfona ferian para aficionar en tan poca edad, como ella tenia ) 
aun no avia dos mefes que era dcfpofada, quando comentó el Señor á dar-
la luz, aunque ella entonces no lo entendia. Quando avia citado el dia con 
mucho contento con fu efpofo ( que la quería con mas eítremo, que pedia 
fu edad) davale una trifteza muy grande, viendo como fe avia acabado aquel 
dia, y que affi fe avian de acabar todos. O grandeza de Dios / que del mef-
mo contento , que la davan los contentos de las cofas perecederas, le vino a 
aborrecer. Comentóle a dar una trifteza tan grande, que no lo podia encu-
brir a fu efpofo, ni ella fabia de que, ni que le dezir; aunque el fe lo pre-
guntava. En efte tiempo ofreciófele un camino , adonde no pudo dexar de 
ir , lexos del lugar, y ella lo fintió mucho, como le quería tanto. Mas lue-
go le defeubrió el Señor' la caufa de fu pena, que era inciinarfe fu alma á lo 
que no fe ha de acabar, comentó á coníiderar, como fus hermanas avian to-
mado lo mas feguro, y dexadola á ella en los peligros del mundo. Por una 
parte eílo , por otra parecerle , que no tenia remedio , porque no avia veni-
do a fu noticia , que fiendo defpofada podia fer Monja , hafta que lo pre-
guntó. Traíala fatigada; y fobre todo, el amor, que tenia á fu efpofo, no 
la dexava determinar , y áííi andava con harta pena. Como el Señor la que-
ría para fi, fuela quitando eíle amor, y creciendo el deífeo de dexarlo todo. 
En efte tiempo folo la movía el deífeo de falvarfe, y de bufear los mejores 
medios ; que le parecía, que metida mas en las cofas del mundo , fe olbida-
ria de procurar lo que es eterno : que efta fabiduria la infundió Dios en tan 
poca edad, de bufear, como ganar loque no fe acaba. Dichofa alma, que 
tan prefto falió de la ceguedad, en que acaban muchos viejos. Como fe 
vio libre la voluntad, determinó del todo emplearla en Dios [ que hafta efto 
avia callado ) y comienza a tratarlo con fu hermana. Ella pareciendole niñería, 
la defviava de ello , y le dezia algunas cofas para efto, que bien íe podia 
falvar fiendo cafada. Ella le refpondió, que porque lo avia dexado ella ? 
y paliaron algunos días, que fiempre iva creciendo fu deífeo, aunque ar fu 
madre no oífava dezir nada ¿ y por ventura era ella la que dava la guerra 
con fus fantas oraciones. 
- " " C A P I -
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Propguefe en ¡a materia C9mengada\ del orden que tuvo Doña Cafilda de 
Padilla , para confeguir fus Santos dejjeos de emrar en Religi m, 
ÍTN efte tiempo oñeciófe dar un Habito á una Frayla en eRe Monalcerio de la Concepción, cuyo llamamiento podrá fer que diga, porque aun-
que diferentes en calidad, porque es una labradorcita, en las mercedes gran-
des que le ha hecho Dios, la tiene de manera, que merece para fer fu Ma-
geftad alabado, que fe haga della memoria : y yendo Doña Caíilda ( que aífi 
fe ilamava efta amada del Señor ) cón una abuela fuya á efte Habito , que 
era madre de fu efpofo ; aficionófe en eftremo k eíte Monafterio , parecien-
dole, que por fer pocas, y pobres, podrían fervir mejor al Señor , aunque 
todavía no cftava determinada á dexar á fu efpofo , que como he dicho , 
era lo que mas la detenia. Confiderava, que folia antes que fe defpofaífe te-
ner ratos de oración : porque la bondad, y fantidad de fu madre las tenia, 
y a fus hijos, criados en eíto , que defde fíete años los hazia entrar a tiem-
pos en un Oratorio, y los enfeñava como avian de confiderar en la Paffion 
del Señor, y los hazia confeífar a menudo ; y affi ha vifto tan buen fuceífo 
de fus deífeos, que eran quererlos para Dios, y aífi me ha dicho ella, que 
fiempre fe los ofrecía, y fuplicava los facaífe del mundo, porque ya ella ef-
íava defengañada , de en lo poco que fe ha de eftimar. Confidero yo algu-
nas vezes, quando ellos fe vean gozar de los gozos eternos , y que fu ma-
dre fue el medio, las gracias que la darán, y el gozo accidental que ella 
tendrá de verlos : y quan al contrario los que por no los Criar' fus padres, 
como á hijos de Dios (que lo fon mas que no fuyos ) fe vean los u-
nos, y los otros en el Infierno , las maldiciones que fé echarán, y íás de-
feíperaciones que tendrán. 
Pues tornando á lo que dczia , como ella vieíTe , que aun rezar ya el 
Rofario. hazia de mala gana , hwvo gran temor que üempre feria peor , y 
pareciendole que via claro , que viniendo á efta cafa , tenia aífegurada fu fal-
vacion : aífi fe determinó del todo , y viniendo una mañana fu Hermana, y 
ella con fu madre acá, ofreciófe que entraron en el Monafterio dentro « 
bien fin cuy dado que ella haria lo que hizo. Como fe vio dentro, rio 
b'aftava nadie á echarla de cafa: Sus lagrimas eran tantas, porque la dexaíTen, 
y las palabras que dezia, que á todas tenia efpantadas. Su madre aunque 
en el interior fe alegrava, temía los deudos , y no quifierafe quedara aqui de 
efta fuerte , porque no dixeífen avia fido perfuadida della, y la Priora también 
eftava en lo mifmo, que le parecía era niña, y que era meaefter mas. prueba. 
Segunda rarte. A a Efta 
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Efto era por la mañana, huvieronfe de quedar haíla la tarde, y embíaron a 
llamar á fu ConfeíTor, y al P. M . Fr. Domingo, que lo era mió, D ominico, de 
quien hize al principio mención, aunque yo no eftava entonces aqui. File 
Padre entendió luego , que era eípiritu del Señor, y la ayudó mucho, paíTando 
harto con fus deudos. Aífi avian de hazer todos los que le pretenden fervir, 
quando vén un alma llamada de Dios, no mirar tanto las prudencias hu-
manas , prometiéndola de ayudarla, paraque tornaíTe otro dia. Con hartas 
perfuaílones, porque no echaíTen culpa á fu madre, fe fue efta vez, ella iva 
fiempre mas adelante en fus deífeos. Comentó fecretamente fu madre a dar 
parte a fus deudos, porque no lo fupieííe el Efpofo , fe traía efte fecreto. 
Dezian que era niñería, y que efperaífe, hafta tener edad, que no tenia cum-
plidos doze años. Ella dezia que como la hallaron con edad para cafarla 5l 
y dexarla al mundo, como no" fe la hallavan para darfe á Dios ? Dezia co-
fas, que fe parecía bien no era ella la que hablava en efto. No pudo fer 
tan fecreto , que no fe avifaífe a fu Efpofo : como ella lo fupo, parecióle no 
fe fufria aguardarle, y un dia de la Concepción, citando en cafa de fu A-
buela, que también era fu Suegra, que no fabia ñada deífo , rogóla mu-
cho que la dexaffe ir al campo con fu Aya a holgar un poco ; ella lo hizo 
por hazerla placer, en un carro con fus criados. Ella dio á uno dinero, y 
rogóle la efperaífe á la puerta deíle Monafterio con unos manojos, ó 
farmientos, y ella hizo rodear de manera , . que la traxeron por efta ca-
fa : como llegó á fu puerta , dixo, que pidieíTen al torno un jarro de 
agua , que no dixeífen para quien , y apeofe muy aprieífa, dixeron que alli 
fe le darian, ella no quifo. Ya los manojos eftavan al l í , dixo, que dixeíTen 
vinieífen á la puerta á tomar aquellos manojos, y ella juntofe all i , y en abri-
endo entrófe dentro , y fuefe á abracar con N. Señora, llorando , y rogan-
do á la Priora no la echaífe. Las vozes dé los criados eran grandes, y los 
golpes que davan a la puerta , ella los fue á hablar á la red, y les dixo, que 
por ninguna manera faldria, que lo fueífen á dezir a fu madre : jas mugeres 
que ivan con ella , hazian grandes laftimas. A ella fe le dava poco de todo» 
Como dieron la nueva á fu Abuela, quifo ir luego alia. En fin, ni ella, ni 
fu T i o , ni fu Efpofo, que venido procuró mucho de hablar por la red, no ha-
zian mas de darla tormento, quando eftava con ella, y defpues, quedar con 
mayor firmeza, Deziale el Efpofo defpues de muchas laítimas , que podría 
mas fervir á Dios, haziendo limofnas : y ella le refpondió, que las hizieífe él, 
y las demás cofas le dezia, que mas obligada eftava & fu falvacion, y que vía 
que era fíaca, y que en las ocafiones del mundo no fe falvaria > y que no 
tenia que quexarfe della, pues no le avia dexado fino por Dios, que en e-
ffo no le hazia agravio. De que vió no fe fatisfacia con nada, levantófe , 
y dexóle. Ninguna imprcíhon le h izo , antes del todo quedó difguftada 
con é l : porque ai alma á quien Dios da luz de la verdad , las tentacio-
nes 
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nes, y eílorvos que pone el demonio , la ayudan mas ? porque es fu Mageí-
tad el que pelea por ella , y affi íe via claro aquí , que no era ella la que ha-
blaba. Como fu JEfpofo, y deudos vieron lo poco que aprovechava querer-
la facar de grado , procuraron fueíTe por fuerza; y aífi traxeron una pro-
vifion Real, para facarla fuera del Monafterio, y que la pufieffen en libertad. 
En todo efte tiempo , que fue defde la Concepción, hafta el dia á¿ los Ino-
centes , que la facaron, fe eftuvo fin darle el Habito en el Monafterio, ha-
ziendo todas las cofas de la Religión, como fi le tuviera, y con grandiíTimo 
contento. Efte dia la llevaron en cafa de un Cavallero , viniendo la jufticia 
por ella : lleváronla con hartas lagrimas, diziendo, que paraque la atormen-
tavan, pues no les avia de aprovechar nada ? Aqui fue harto perfuadida, .aífi 
de Reiigiofos, como de otras perfonas : porque á unos les parecía que era 
niña; otros deífeavan gozaífe lu eftado. Seria alargarme mucho, íi dixeffe las 
difputas que tuvo, y de la manera que felibravade todos. Dexavalos efpan-
tados de las cofas que dezía. Ya que vieron no aprovechava , pufieronla en 
cafa de fu madre, para detenerla algún tiempo , la qual eftava ya canfada de 
ver tanto defafToffiego , y no la ayuda va en nada; antes a lo que parecía, era 
contra ella. Podrá fer fueíTe para probarla mas ; á lo menos affi me lo ha 
disho defpues, que es tan fanta, que no fe ha de creer, fino lo que dize. 
Mas la niña no lo entendía, y también un Confeífor que la confeíTava , le 
era en eftremo contrario, de manera, que no tenia fino a Dios, y a una 
donzclla de fu madre, que era con quien defeanfava. Affi paísó con harto 
trabajo , y fatiga , hafta cumplir los doze años, que entendió que fe tra-
tava de llevarla a fsr Monja al Monafterio que eftava fu Hermana , ya que no 
la podian quitar cíe que lo fueíTe, por no aver en él tanta afpereza. Ella , 
como entendió efto , determinó de procurar por qualquier medio que pudie-
ífe llevar adelante fu propoíito, y affi un día, yendo a Miífa con fu madre, 
citando en la Igleíia , entrófe fu madre a confeífar en un Confeífionario , y 
ella rogó a fu Aya , que fueíTe á uno de los Padres a pedir , que le dixeífen 
una MiíTa, y en viéndola ida, metió fus chapines en la manga, y al^ó la 
faya , y vafe con la mayor prieffa que pudo a efte Monafterio, que era 
harto iexos. Su Aya como no la halló, fuefe tras ella , y ya que Uegava 
cerca s rogó a un hombre que la tuvieífe ( él dixo defpues , que no avia 
podido menearfe ) y affi la dexó. Ella como entró a la puerta del Monaf-
terio primera, y cerró la puerta , y comenqó k llamar quando llegó la 
Aya, ya eftava dentro en el Monafterio , y dieronle luego el Habito f 
y aífi dio fin á tan buenos principios, como Dios avia puefto en ella Su 
Mageftad la /comentó liiego bien en breve á pagar con mercedes efpiritua-
les , y ella a fervirle con grandiffimo contetito, y grandiflima humildad, y 
defafimiento de todo. Sea bendito por fiempre , que affi da gufto con los vek 
tidos pobres , y de fayal a la que tan aíiciouada eftava a tos muy curiofos, 
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y ricos, aunque no eran parte para encubrir fu hermofura, que eílas gracias 
naturales repartió el Señor con ella, como las efpirituales de condición , y 
entendimiento tan agradable , que a todas es defpertador para alabar a fu Ma-
geftad. Plegué a él aya muchas, que aífi refpondan á fu llamamiento. 
C A P I T U L O X I I . 
E n que trata de la vida , y muerte de una Religiofa, que traxo N . Señor 
a ejla mifma cafa , llamada Beatriz de la Encarnación, que fue [u vida 
de tanta perfección, y fu muerte tal , que esjufío fe haga della memoria, 
'Ntró en efte Monaílerio una donzella, llamada dona Beatriz Oñez , al-
go deuda de doña Cafilda : entro algunos años antes, cuya alma tenia 
a todas efpantadas, ppr ver lo que el Señor obrava en ella de grandes vir-
tudes ; y afirman las Monjas, y Priora, que en todo quanto vivió, jamás 
entendieron en ella cofa t que fe pudieífe tener por imperfección , ni jamas 
por cofa la vieron de diferente femblante, fino con una alegría modefta, que 
dava bien a entender el gozo interior que traía fu anima. Un callar fin p e-
fadumbre : que con tener gran íiiendo, era de manera, que no fe le podia 
notar por cofa particular : no fe ie halla jamas aver hablado palabra , que 
huvieífe en ella que repreliender, ni en ella fe vid porfía , ni una difeulpa , 
aunque la Priora (por probarla) la quifieíTe culpar de lo que no avia hecho, 
como en eftas cafas fe acoftumbm para mortificar. Nunca jamas fe quexó de 
cofa, ni de ninguna hermana ; ni por femblante, ni palabra dio difgufto a 
ninguna con oficio que tuvieíie, n i ocaílori, para que della fe peníaífe nin-
guna imperfección ; oí fe hallava porque acufada ninguna falta en Capitulo 
( con fer cofas bien menudas lo que alli las zeladoras dizen que han notado.) 
En todas las cofas era eíhraño fu concierto interior, y exteriormente ; efto na-
ciade traer muy prefente la eternidad» y para loque Dios nos avia criado. Siem-
pre traía en la boca aiabancas de Dios, y un agradecimiento grandifíimo en 
fin, una perpetua oración. 
En lo de la obediencia jamas tuvo falta, fino con una promptitud, per-
fección , y alegría á todo lo que fe le mandava. Grandiífima caridad con 
los próximos , de manera que dezia, que por cada uno fe dexaria hazer mil 
pedamos , a trueco de que no perdieífen el alma, y gozaffen de fu Hermano 
Jefu Chrifto ( que aífi llamava á nueftro Señor en fus trabajos ) los quales con 
fergrandiífimos, de terribles enfermedades (como adelante diré) y de graviflí-
mos dolores , los padecía cea tan grandífíima vooluntad, y contento, como 
fi 
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íi fueran grandes regalos, y deleytes. Deviafele nueftro Señor dar en el 'efp i -
ritui porque no es poíTible menos, fegun con el alegría que los lleva va. 
Acaeció, que en efte lugar de Valladolid llevavan á quemar á unos por 
grandes delitos: ella devia faber, que ivan á la muerte con tan buen apa-
rejo como convenía, y dióle tan grandiffima aflicción , que con gran fati-
ga fe fue á nueítro Señor, y le fuplicó muy ahincadamente por la falvacion ' 
de aquellas almas : y que a trueco de lo que ellos merecían, ó porque ella 
merecieífe alcanzar eílo ( que las palabras puntualmente no me acuerdo) le 
dieífe toda fu vida todos los trabajos, y penas que ella pudieífe llevar. A-
quelia mifma noche le dio la primera calentura, y hafta que murió , ítem-
re fue padeciendo. Ellos murieron bien, por donde parece oyó Dios fu 
oración. Dióle luego una pofteraa dentro de las tripas con tan graviffimos 
dolores, que era bien menefter para fufrirlos con paciencia , lo que el Se-
ñor avía puefto en fu alma. Efta poftema era por la parte de adentro, adon-
de cofas de las medicinas que la hazian no le aprovechava, hafta que el Se-
ñor quifo fe le vinieífe á abrir, y echar la materia , y affi mejoró algo deíte 
mal. Con aquella gana que le dava de padecer,, no fe contentava con po-
co, y affi oyendo un Sermón un día de la Cruz, creció tanto efte deffeo , 
que como acabaron con ímpetu de lagrimas 5 fe fue fobre fu cama , y pre-
guntándole que avia, dixo que rogaífen á Dios le dieífe muchos trabajos, y 
que con efto eftaría contenta. 
Con la Priora tratava ella todas las cofas interiores, y fe confolava en eí-
to. En toda la enfermedad jamás dio la menor péfadumbre del mundo , ni 
hazia mas de lo que quería la enfermerá, aunque fueífe bever un poco de a-
gua. Deífear trabajos, almas que tienen oración í es muy ordinario, eftando 
fin ellos ; mas eftando en ios mifmos trabajos , alegrarfe de padecerlos 3 no 
es de muchos. ¥ afii ya eftava tan apretada, que duró poco, y con dolores 
muy exceffivos, y una poftema que le dio dentro de la garganta , que no la 
dexava tragar. Eftavan allí algunas de las hermanas, y d ixoá la Priora ( co-
mo la devia confolar, y animar a llevar tanto mal ) que ninguna pena tenía, 
ni fe trocaría por ninguna de las hermanas, que eftavan muy buenas. Tenia 
tan prefente aquel Señor, por quien padecía, que todo lo mas que ella po-
día rodeava, porque no entendieífen lo mucho que padecía : y affi, lino era 
qnando el dolor la apretava mucho, fe quexava muy poco. Parecíale, que 
no avia en la tierra cofa mas ruin que ella, y affi en todo lo que fe podía 
entender, era grande fu humildad. En tratando de virtudes de otras, fe ale-
grava muy mucho : en cofas de mortificacidn era eftremada : con una dífíí- Á & f ^ / J 
mulacion fejipartava de qualquícr cofa que fueífe de recreación, queTf ño era" / Ó 
quien andava fobre avifo, no la entendian. No parecía que vivía, ni trata-
va coivlis criaturas, fegun fe le dava poco de todo : que de qualquíera 
A a 5 manera 
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manera que fueíTen las cofas, las llevava con una paz, que fienipre la velan 
eftar en un fer. Tanto que le dixo una vez una hermana, que parecía de unas 
perionas que ay muy honradas, que aunque mueran de hambre, lo quieren 
mas, que no lo Tientan los de fuera: porque no podían creer que ella dexa-
va de fentir algunas cofas, aunque tan poco fe le parecía. 
Todo lo que hazia de labor, y de oficios, era con un fin, que no dexava 
perder el mérito; y afli dezia á las hermanas: No tiene f recio la cofa mas pe-
queña que fe ba&e , va p r amor de Dios, No aviamos de menear los ojos 
( Hermanas) fino fueíTe por efte fin, y por agradarle. Jamas fe entremetía en 
cofa, que noeftuvíeíTe á fu cargo, anfi no vía falta de nadie, fino de íi. Sen-
tía tanto que della fe dixeíTe ningún bien , que afli traía cuenta con no le dezir 
de nadie en fu prefencia, por no las dar pena. 
Nunca procurava confuelo, ni en írfe a la huerta, ni en cofa criada: por-
que (fegun ella dixo ) groíferia era bufear alivio de los dolores, que nueftro 
Señor le dava: y anfi nunca pedia cofa, fino lo que le davan, con eftopaíTa-
va. También dezia, que antes le feria Cmz tomar confuelo en cofa que no 
fueíTe Dios. El cafo es, que informándome yo de las de cafa, no huvo 
ninguna, que huvieflfe viílo en ella cofa, que parecieífe fino de alma de gran 
perfección. 
Pues venido el tiempo , en que nueftro Señor la quifo llevar deíta vida , 
crecieron los dolores , y tantos males juntos, que para alabar a nueftro Se-
ñ o r , de ver el contento como lo llevava, la ivan á ver algunas vezes. En 
efpecial tuvo gran deífeo de hallarfe á fu muerte el Capellán, que confieífa en 
aquel Monaíterio , que es harto fiervo de Dios: que como él la confeííava, 
teníala por Santa. Fue Dios férvido que fe le cumplió.efte deífeo, que co-
mo eftava con tanto fentido, y ya oleada, llamáronle, paraque íi huvieííe 
menefter aquella noche reconciliar , y ayudarla a morir. Ün poco antes 
de las nueve, eftando todas con ella, y el lo mifmo, como un quárto de 
hora antes que murieífe, fe le quitaron todos los dolores, y con una paz 
muy grande levantó los ojos, y fe le pufo una alegría en el roftro , de ma-
nera, que parecía como un refplandor; y ella eftava como quien mira al-
guna cofa que le da gran alegría, porque anfi fe fonríó por dos vezes. To-
das las que eftavan allí, y el mifmo Sacerdote, fue tan grande el gozo efpi 
ritual, y alegría que recibieron, que no faben dezir mas de que les parecía 
que eftavan en el Cíelo. Y con efta alegría que digo , los ojos en el Cielo, efpi-
ró , quedando como un Angel, que afli podemos creer (fegun nueftra Fe, y 
fegun fu vida) que la llevó Dios á defeanib, en pago de lo mucho que avia 
deífeado padecer por él. 
Afirma el Capellán [ y aíli lo dixo \ muchas perfonas) que al tiempo de 
echar el cuerpo en la fepultura, fintió en él grandiííimo, y muy fuave olor. 
También afirma la Sacriftana, que de toda la cera, que en fu enterramiento, 
: ' ' . , v 
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y honras ardió, no halló cofa deíminuida de la cera. Todo fe puede creer 
de la mifericordia de Dios. Tratando eítas cofas con un Confeífor fuyo, 
de la Compañía de JESÚS , con quien avia muchos aiios confeíTado, y trata-
do fu alma, dixo, que no era mucho , ni él fe efpantava, porque fabia 
que tenia nueftro Señor mucha comunicación con ella. Plega a fu Mageftad 
(Hijas mias ] que nos fepamos aprovechar de tan buena compañia como efta, 
y otras muchas que nueftro Señor nos da en eftas cafas; podrá fer que dio-a 
alguna cofa dellas ; paraque fe esfuercen á imitar, las que van con alguna 
tibieza, y paraque alabemos todas al Señor, que aífi refplandece fu grandeza 
en unas flacas mugercitas. 
C A P I T U L O X I 1 1 . 
En que trata como fe comengb la primera Cafa de Regla primitiva, y por 
quien) de los D efe algos Carmelitas ^  año de i 568. 
AKtes que yo fueífe a efta Fundación de Valladolid , como ya tenia concertado con el Padre Fray Antonio de JESÚS, que era entonces 
Prior en Medina en Santa Ana, que es de la Orden del Carmen, y con Fray 
Juan de la Cruz, [ como ya tengo dicho ] de que ferian los primeros que en-
traífen, fi fe hizieífe Monafterio de la primera Regla de Defcal^os: como yo 
no tuvieífe remedio para tener cafa, no hazia fino encomendarlo a nueftro 
Señor : porque ( como he dicho ) ya eílava fatisfecha deftos Padres; porque 
al Padre Fray Antonio de JESÚS avia el Señor bien exercitado [ un año , 
que avia que yo lo avia tratado con él ] en trabajos, y Uevadolos con mucha 
perfección: del Padre Fray Juan de la Cruz ninguna prueva avia menefter : 
porque [ aunque eftava entre los del Paño calcados ] fiempre avia hecho vida 
de mucha perfección, y Religión. 
Fue nueftro Señor férvido, que como me dió lo principal, que eran Fray-
Ies que comen^aífen, ordenó lo demás. Un Cavallero de A^ila, llamado D. 
Rafael, con quien yo jamas avia tratado, no sé como [que no me acuerdo] 
vinome a ofrecer, que me daría una cafa que tenia en un lugarcillo de hartos 
pocos vezinos, que me parece no ferian veinte, que no me acuerdo aora, 
que la tenia allí para un rentero, que recogia el pan de renta que tenia allí 
Yo ( aunque vi qual devia fer ) alabé á nueftro Señor, y agradecifelo mucho. 
Dixome, que era camino de Medina del Campo, que iva yo por allí; para ir 
a la Fundación de Valladolid, que es camino derecho, y que la vería: yo 
dixe, que lo haría, y anfi lo hize, que parü de Avila por Junio con una com-
pañe^ 
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pañera, y con el Padre Julián de Avila, que era el Sacerdote que he dicho J 
que me ayudava en eftos caminos, Capellán de S, Jofeph de Avila. Aunque 
partimos de mañana, como no fabiamos el camino, errárnosle: y como el 
lugar es poco nombrado, no fe hallava mucha relación del. Aníi anduvimos 
aquel dia con harto trabajo, porque hazia muy rezio Sol : quando penfava-
mos eftavamos cerca, avia otro tanto que andar, íiempre fe me acuerda del 
canfancio, y defvario que traíamos en aquel camino. Anfi llegamos poco antes 
de la noche, como entramos en la cafa, eftava de tal fuerte, que no nos 
atrevimos á quedar allí aquella noche , por caufa de la demafiada poca lim-
pieza que tenia, y mucha gente del Agofto. Tenia un portal razonable, 
y una cámara doblada con fu defvan , y una cozinilla; efte edificio todo 
tenia nueítro Monafterio. Yo confideré que en el portal fe podia hazer Igle-
fia, y en el defvan Coro, que venia bien, y dormir en la Cámara. M i com-
pañera, aunque era harto mejor que yo , y muy amiga de penitencia , no 
podia fufrir que yo penfaífe hazer allí Monafterio, y aníi me dixo : Cierto Md~ 
draque no/tyaefpiritu^por híieno que fea)qtie lo pueda fufrirr vosmt'rateis defto. 
El Padre que iva conmigo, aunque le pareció lo que a mi compañera, 
como le dixe mis intentos , no me contradixo. Fuymonos a tener la noche 
en la Iglefia, que para el canfancio grande que llevavamos, no quifieramos 
- tenerla en vela. Llegados á Medina, hablé luego con el Padre Fray Antonio, 
y dixele lo que paffava , y que fi tendría coraron para eftar alli algún tiem-
po , que tuVieteíí cierto, que Dios lo remediaria prefto , que todo era comen-
tar: pareceme tenia tan delante lo que el Señor ha hecho, y tan cierto ( a 
manera de dezir) como agora que lo veo , y aun mucho mas de lo que 
hafta aora he vifto: que al tiempo que efto efcrivo , áy diez Monafterios 
de Defcálqos , por la bondad de Dios : y que creyeffe , que no nos daría la 
licencia eí ^ Provincial paífado, ni el prefente ( que avia de fer con fu con-
fentimiénto, fegun dixe al principio) fi nos vieífe en cafa muy medrada: 
Dexádo que no teníamos remedio dello, y que en aquel lugarcillo, y cafa 
que no harian cafo dellos, A él le avia puefto Dios mas animo que á m i : 
y afll dixo, que no folo all i , mas que eítaria en uña. pocilga. Fray Juan 
de la Cruz eftava en lo mefmo, agora nos quedava alcanzar la voluntad, 
de los dos Padres, que tengo dicho, porque con eífa condición avia dado 
la licencia nueftro Padre General. Yo efperava en nueítro Señor de alcan-
zarla, y aífi dixe ai Padre Fray Antonio , que tuvicífe cuy dado de hazer 
todo lo que pudieífe en allegar algo para la cafa, y yo me fuy con Fr. 
Juan de la Cruz á la Fundación, que queda efcrita de Valladólid : y comoeftu-
vimos algunos dias con oficiales, para recoger la cafa fin claufura, avia lu-
gar para informar al Padre Fray Juan de la Cruz , de toda nueftra manera de 
proceder, para que Uevaífe bien entendidas todas las cofas, affi de mortifica-
ción, como del eftilo de hermandad, y recreación que tenemos juntas. Que 
todo 
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todo es con tanta moderación, que Solo firve de entender alli las faltas de 
las hermanas, y tomar un poco de alivio, para llevar el rigor de la Regla. 
El era tan bueno, que a lo menos yo podía mucho mas deprender del , que 
él de m i ; mas eíto no era lo que yo hazia, fino el eílilo de 'proceder de las 
liermanas. 
Fue Dios férvido? que eílava alli el Provincial de nueílra Orden, de quien 
yo avia de tomar el beneplácito llamado Fr. Alonfo González, era viejo , 
y harto buena cofa , y fin malicia. Yo le dixe tantas cofas, y de la cuenta 
que daría á Dios, fi tan buena obra eftorvava, quando fe la pedi, y fu Ma-
geftad que le difpufo (como quería que fe hizieífe) que fe ablandó mucho. 
Venida la Señora D . María de Mendoqa, y el Obifpo de Avila fu herma-
no , que es quien fiempre nos ha favorecido, y amparado, lo acabaron con 
é l , y con el Padre Fray Angel de Salazar, que era el Provincial paliado , 
de quien yo temía toda la dificultad. Mas ofreciófe entonces cierta neceífi-
dad, que tuvo menefter el favor de la Señora Doña María de Mendoza, y 
eíto creo ayudó mucho, dexado que aunque no huviera efta ocafion, lo pu-
fiera nueílro Señor en el coraron, como al Padre General, que eítava l ien 
fuera dello. O valame Dios! que de cofas he vifto en eftos negocios, que 
parecían ímpoflibles, y quan fácil han fido a fu Mageftad allanarlas: y que 
confufion mía [ viendo lo que he vifto ) no fer mejor de lo que foy, 
que agora que lo voy eferíviendo, me eftoy efpantada , y deífeando que 
nueítro Señor dé a entender a todos, como en eítas fundaciones no es ca-
fi nada lo que hemos hecho las criaturas, todo lo ha ordenado el Señor * 
por unos principios tan baxos, que folo fu Mageftad lo podía levantar en lo 
que aora efta, fea por fiempre bendito. 
C A P I T U L O X I V . 
Profgue en la Fundación de la primera cafa de los Lefcaigos Carmeli-
tas, Di&e algo de la vida que alli ha&ian , y del provecho que 
comento a ha&er nueflro Señor en aquellos lugares , a honra y gloria 
de Dios. 
COmo yo tuve eftas dos voluntades, ya me parecía no me faltava nada. Ordenamos , que el Padre Fr. Juan de la Cruz fueífe á la cafa, y la 
acomodaífe de manera, que ( como quiera) pudíeíTe entrar en ella, que 
toda mí príefla era, hafta que comen^aífen: porque tenia gran temor no 
nos viníefle algún eftorvo , y afli fe hizo. El Padre Fr., Antonio , 
Segunda Parte. B b ya 
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ya tenia algo de lo que era menefter, ayudavamosle lo que podíamos, aun-
que era poco. Vino alli a Valiadolid á hablarme con gran contento , y 
dixome io que tenia allegado, Que era harto poco , folo de reloxes iva 
proveído , qué Uevava cinco; que me cayó en harta gracia. Dixome, que 
para tener las horas concertadas, que no quería ir ' defapercebido : creo aun 
no tenia en que dormir. Tardofe poco en aderezar la cafa , porque no a-
via dinero, aunque quiíieran hazer mucho. Acabado, el Padre Fr. Anto-
nio renunció fu Priorazgo, y con harta voluntad, y prometió la primera 
Regla : que aunque le dezia lo probaíTe primero , no quifo : ivafe á fu cafi-
ta con el mayor contento del mundo ; ya Fray Juan eftava alia. 
Dicho me ha el Padre Fr. Antonio , que quando llegó a villa del iu-
garcillo , le dió un gozo interior muy grande s ya le pareció avia ya acabado 
con el mundo , en dexarlo todo , y meterfe en aquella foledad ; adonde al 
uno , ni al otro no fe le hizo la cafa mala, lino que les parecía eítavan en 
grandes deleytes. O valame Dios ! que poco hazen ettos edificios, y rega-
los exteriores para lo interior í Por ,íu amor os pido , hermanas, y Padres 
mios, que nunca dexeis de ir muy moderados en efto de cafas grandes , y 
fumptuoias : tengamos delante a nueftros Fundadores verdaderos;, que fon 
aquellos Santos Padres 9 de donde decendimos, que fabemos , que por aquel 
camino de pobreza , y humildad gozan de Dios. 
Verdaderamente he viílo aver mas pfpiritu , y aun alegría interior, quan-
do parece que no tienen los cuerpos como eftar acomodados, que defpues 
que ya tienen mucha cafa , y lo eftan , por grande que fea, que prove-
cho nos trae / pues folo de una celda es lo que gozamos contino, que efta 
íea muy grande, y bien labrada, que nos va ? Si que no hemos de andar 
mirando las paredes. Coníiderando , que no es la cafa que nos ha de du-
rar para fiempre , fino tan breve tiempo, como es el de la vida ( por lar-
ga que fea) fe nos hará todo fuave, viendo que mientras menos tuviéremos 
acá, mas gozaremos en aquella eternidad , adonde fon las moradas conforme 
al amor con qne hemo« imitado la vida de nueílro buen J E S U S. Si dezimos, 
que fon eftos principios para renovar la Regla de la Virgen fu Madre, Se-
ñora , y Patrona nueílra, no la hagamos tanto agravio, ni a nueítros San-
tos Padres paliados, que dexemos de conformarnos con ellos : y aunque por 
nueftra flaqueza , en todo no podamos, en las cofas que no haze , ni desha-
ze, para fuftentar la vida, aviamos de andar con grande avifo : pues todo 
es un poquito de trabajo fabrofo , como ie tenian ellos dos Padres ; y en 
determinándonos de paffario , es acabada la dificultad a que toda es la pena 
un poquito al principio. 
Primero, ó fegundo Domingo de Adviento defte año de i ^ 8 - C que 
no me acuerdo qual deftos Domingos fueffe ) fe dixo la primera MiíTa en aqueí 
portaiieo de Belén, que no me parece -era mejor. La Quarefkm adelante , 
vinien-
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viniendo a la fundación de Toledo me vine por all i , llegué una mañana ^ 
eftava el Padre Fr. Antonio de Jefus barriendo la puerta de la Igleíia, con 
un roftro de alegria , que tiene él íiempre ; yo le dixe : Que es ejio, mi Pa-
dre ? que fe ha hecho la honra 1 Dixome eftas palabras ( diziendome el gran 
contento que tenia.) Yo maldigo el tiempo que la tuve. Como entré en la 
Igleíia, quedéme efpantada de ver el efpiritu que el Señor avia puefto alli í 
y no era yo íbla , que dos Mercaderes que avian venido de Medina hafta alli 
conmigo , que eran mis amigos: no hazian otra cofa, fino llorar. Tenia 
tantas Cruzes a tantas calaveras. 
Nunca fe me oblida una Cruz pequeña de palo, que tenia, para el agua 
bendita, que tenia en ella pegada una imagen de papel con un Chriílo, que 
parecia ponia mas devoción , que íi fuera de cofa muy bien labrada. El 
Coro • era el defvan , por mitad eílava alto , qne podían dezir las Horas, mas 
avianfe de abaxar mucho para entrar, y para oir MifTa : tenian a los rin-
cones azia la Igleíia dos hermitillas ( adonde no podian eftar fino echados, 
ó fentados ) llenas de heno , porque el lugar era muy frió, y el tejado caíi 
les dava fobre las caberas, con dos ventanillas al Altar, y -dos piedras por 
cabeceras, y allí fus Cruzes, y calaveras. Supe, que defpues que acabavan 
Maytines, hafta Prima, no fe tornavan á i r , fino alli fe quedavan en ora-
ción , que la tenian tan grande 3 que les acaecia ir con harta nieve los Há-
bitos , quando ivan á Prima, y no lo aver fentido. Dezian fus Horas coii 
otro Padre de los del Paños que fe fue con ellos a eftar, aunque no mu-
dó Habito, porque era muy enfermo , y otro Frayle mancebo a que no e-
ra ordenado, que también eftava al l í 
Ivan á predicar á muchos lugares, que eftavan por allí comarcanos, fiii 
ninguna dodrina, que por efto también me holgué fe hizieíTe alli la cafa; 
que me dixeron, que ni avia cerca Monjfterio, ni de donde la tener, que 
era gran laftima. En tan poco tiempo era tanto el crédito que tenian, que 
a mi me hizo grandiflimo confuelo, quando !o fupe : ivan ( como dixe ) á 
predicar legua y media , y dos leguas, defcalcos ( que entonces no traían 
alpargatas, que defpues fe las mandaron poner) y con harta nieve y frió, 
y defpues que avian predicado, y confeíTado, fe tornavan bien tarde a co-
mer a fu cafa, con el contento todo fe ;es hazia poco. Defto de comer te-
nian muy bailante : porque de los lugares comarcanos los proveían mas de 
lo que avian menefter, y venían aUi a confeífar algunos Cavalleros, que ef-
tavan en aquellos lugares adonde les ofrecían ya mejores cafas, y fitios. En-
tre eftos fue uno Don Luys, Señor de las cinco Villas. Efte Cavallero avia 
hecho una Iglefia para una Imagen de nueítra Señora, cierto bien digna de 
poner en veneración: fu padre la embió dende Flandes á fu Abuela , ó Madre 
(queno me acuerdo qual) con un Mercader: él fe aficionó tanto a ella, que 
la tuvo muchos años, y defpues a la hora de fu muerte mandó fe la Uevaífen. 
- B b 3 Es 
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Es un retablo grande, que yo no he vifto eñ mi vida ( y otras muchas per-
fonas dizen lo mifmo ) cofa mejor. El Padre Fray Antonio de J E S U S, co-
mo fue á aquel lugar á petición defte Cavallero , y vio la Imagen , aficionófe 
tanto á ella ( y con mucha razón ) que aceptó el paíTar allí el Monafterio: 
Llaaiafe efte lugar Mancera , aunque no tenia ningún agua de poqo , ni de 
ninguna manera parecía lo podían tener allí. Labróles efte Cavallero un Mo-
naftério [ conforme a fu profeffion ] pequeño , y dio ornamentos : hizolo 
muy bien. 
No quiero dexar de dezir , como el Señor les dio agua , que fe tuvo 
por cofa de milagro. Eftando un día defpues de cenar el Padre Fray An-
tonio [ que era Prior ] en la clauftra con fus Fray les , hablando en la nece-
ífidad de agua que tenían , levantófe el Prior, y tomó un bordón que traía 
en las manos 9 y hizo en una parte del la fenal de la Cruz [ á lo 
que me parece, que aun no me acuerdo fi hizo Cruz , mas en fin , feñaló 
con el palo ] y dixo : Agora caba aqui, a muy poco que cabaron, falió 
tanta agua, que aun para limpiarlo es dificultofo de agotar, y agua de beber 
muy buena, qüe toda la obra han gaftado de a l l i , y nunca [ como digo ] 
fe agota. Defpues que cercaron una huerta han procurado tener agua en e-
11a , y hecho noria, y gaftado harto, hafta agora ( cofa que fea nada ) no han 
podido hallar. 
Pues como yo vi aquella cafita, que poco antes no fe podia eñar en ella, 
con un efpiritu , que á cada parte que mirava, hallava con que me edificar, 
y entendí de la manera que vivían , y con la mortificación, y oración , y el 
buen exemplo que davan [porqúe allí me vino a ver un Cavallero , y fu mu-
ger, que yo conocía, que eftavan en un lugar cerca, y no me acabavan 
de dezir de fu fantídad, y e l gran bien que hazían en aquellos pueblos] no 
me harta va de dar gracias á nueftro Señor, con un gozo interior grandiífimo, 
por parecerme que via comentado un principio, para gran aprovechamien-
to de nueftra Orden, y fervicio de nueftro Señor. Plega a fu Mageftad , 
que lo lleve adelante , como agora va , que mi penfamiento ferá bien verda-
dero. Los Mercaderes que avian ido conmigo , me dezian , que por todo 
el mundo no quifieran aver dexado de venir allí. Que cofa es la virtud , 
que mas les agradó aquella pobreza, que todas las riquezas que ellos tenían, 
y les har tó , y confoló fu alma / 
Defpues que tratamos aquellos Padres, y yo algunas cofas, en eípecial 
[ como foy flaca, y ruin] les rogué mucho, no fueflen en las cofas de pe-
nitencia con tanto rigor; que le llevavan muy grande, y como me avia cof-
tado tanto deffeo, y oración , que me diefle el Señor quien lo comenqaffe, y 
via tan buen principio, temía no bufcaífe el demonio como los acabar, antes 
que fe efeíhiaífe lo que yo efperava : como imperfeta , y de poca Fe, no mi-
rava que era obra de Dios > y fu Mageftad la avia de llevar adelante. Ellos 
como 
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£ como tenían eílas cofas que a mi me faltavan ] hizieron poco cafo de mis 
palabras, para dexar fus obras. Yaffi me fuy con harto grandiffimo confuelo, 
aunqué no dava á Dios las alabanzas que merecía tan gran merced. Plega a 
fu Mageftad por fu bondad, fea yo digna de fervir en algo , lo muy mucho 
que le devo Amen : que bien entendía, era efta muy mayor merced, que la 
que me hazk* en fundar cafa de Monjas. 
C A F I T ü L O X V. 
En que fe trata de la Fundación del Monafterio del gloriofo S. Jofeph en 
la Ciudad de Toledo^  que fue año de 1569. 
fStavst en la Ciudad de Toledo un hombre honrado,. y fiervo de Dios , 
Mercader, el qual nunca fe quifo cafar , íino hazer una vida como muy 
Católico, hombre de gran verdad, y honeftidad, con trato licito , allegava 
fu hazienda con intento de hazer della una obra , que fue muy agradable al 
Señor. Díóle el mal de la muerte ; llamavafe Martin Ramírez : y fabiendo 
un Padre de la Compañía de J E £ U S , llamado Pablo Hernández , con quien 
yo eítando en efte lugar me avia confeífado, quando eftava concertando la 
Fundación de Malagon , el qual tenia mucho deífeo, de que fe hizieiTe un 
Monafterio deftos en efte lugar ; fuele a hablar , y dixo el férvido que feria de 
nueftro Señor tan grande, y como los Capellanes! y Capellanías, que querría 
hazer, las podia dexar en efte Monafterio, y que fe harían en el ciertas Fief-
tas, y todo lo demás, que él eftava determinado de dexar en una Parroquia 
defte lugar. £1 eftava ya tan malo, que para concertar eí ío , vio no avia t i -
empo , y dexdlo todo en las manos de un hermano que tenia, llamado Alonfo 
Alvarez Ramírez , y con efto lo llevó Dios. Acertólo bien : porque es efte 
Alonfo Alvarez hombre harto difcreto, y temerofo de Dios, y de mucha ver-
dad , y limofnero, y llegado á toda razón , que del [que le he tratado mu-
cho , como teftigo de vifta] puedo dezir efto con gran verdad. 
Quando murió Martin Ramírez, aun me eftava yo en la Fundación de 
Valladolid, adonde me efcrivió el Padre Pablo Hernández de la Compañía , 
y el mifmo Alonfo Alvarez , dándome cuenta de lo que paffava, y que íi que-
rría aceptar efta Fundación, me dieífe prieífa a venir; y afli me partí poco 
defpues que fe acabó de acomodar la Cafa. Llegué a Toledo Yifpera de nuef-
tra Señora de la Encarnación , y fuy me en cafa de la Señora Doña Luyfa , 
que es adonde avia eftado otras vezes, á la Fundación de Malagon. Fuy re» 
cebida con gran alegría, porque es mucho lo queme quiere ; llevava dos com-
pañeras de San Jofeph de Avila, harto fiervas de Dios: dieronnos luego mi 
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apofento ( corxio folian) adonde eftavamos con el recogimiento, que en un 
Monaíterio. Comencé luego a tratar de los negocios con Alonfo Alvarez, 
y un yerno fuyo , llamado Diego Hortiz, que era ( aunque muy bueno , y 
Teólogo ) mas entero en fu parecer, que Alonfo Alvarez. No fe ponia tan 
preíto en la razón; comenqaronme a pedir muchas condiciones, que yo no 
me parecía convenir otorgar. Andando en los conciertos ^ y bufcando una 
cafa alquilada, para tomar la pofleílion, nunca la pudieron hallar^ ( aun- ^ 
que fe bufeo mucho] que convinieíTe, ni yo tampoco podia acabar con el 
Governádor, que me diefle la licencia, que en efte tiempo no avia Ar-
qobifpo, aunque efta Señora , adonde eftava , lo procurava mucho, y un 
Cavallero, que era Canónigo en efta Igleíia, llamado Don Pedro Manri-
que, hijo del Adelantado de Caftüla, que era muy fiervo de Dios: y lo 
es, que aun es vivo, y con tener bien poca falud, unos anos defpues que fe 
fundó efta cafa, fe entró en la Compañia de Jefus, adonde efta agora : era 
mucha cofa en efte lugar, porque tiene mucho entendimiento , y valor/ 
Gon todo no podia acabar, que me dieífen efta licencia: porque quando te-
man un poco blando el Governádor, no lo efta van los del Confejo. Por otra 
parte no nos acabavamos de concertar Alonfo Alvarez, y yo , a caufa de 
fu yerno , á quien él dava mucha mano : en fin, venimos a defeoncertar-
nos del todo. Yo no fabia que me hazer, porque no avia venido a otra 
cofa: y via, que avia de fer mucha nota, irme fin fundar: con todo tenia mas 
pena, de no me dar la licencia, que d é l o demás: porque entendía, que to-
mada la poíreffion , nueftro Señor lo proveería, como lo avia hecho en 
otras partes: y afli me determiné á hablar al GoVernador, y fuyme auna 
Iglefia, que eftava junto con fu cafa, y embiéle á fuplicar, que tuvieíTe por 
bien de hablarme : avia ya mas de dos mefes, que fe andava en procurarlo, 
cada día era peor. Como me vi con él , dixele: Que era re&ta cofa, que v i -
niejjen mugeres, que querían vi-vir en todo rigor, y perfección, j encerramiento 9 
j que lo i que no fafavan nada deflo ^ fino que fe eftavan en regalo'^  quifíejjcn 
eftorvar obras de tanto férvido de nueftro Señor. 
Eftas, y otras hartas cofas le dixe, con una determinación grande, 
que me dava el Señor. De manera le movió el coraron; que antes que me. 
quitaíTe de con é l , me dio la licencia. Yo me fuy muy contenta, que me 
parecía ya lo tenia todo, fm tener nada; porque devian de fer hafta tres , 
ó quatro Ducados los que tenía , con que compré dos lientos ( porque nin-
guna cofa tenia de imagen , que poner en el altar ) y dos gergones, y una 
manta: de cafa no aviajnemoria; con Alonfo Alvarez ya eftava defeoncertada. 
Un Mercader amigo mío, del mifmo lugar, que nunca fe ha querido cafar , 
ni entiende fino en hazer buenas obras con los Prefos de la cárcel, y otras 
muchas obras buenas que haze, me avia dicho que no tuvieíTe pena, que 
él me buícaria cafa, llámale Alonfo de Avila, cayóme malo. Algunos dias 
antes 
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antes avia venido a aquel lugar un Fray le Francifco , llamado Fray Martin 
de la Gruz, muy fanto : eítuvo algunos días, y quando fe fue, embióme 
un mancebo que él coníeífava, llamado indiada, no nada rico , fino harto 
pobre , a quien él rogó hizieíTe todo lo que yo le dixeíre. E l , eftando un 
dia en una Iglefia en xMiíía, me fue a hablar, y a dezir 4o que le avia di , 
chó aquel bendito} que eftuvieífe cierta 3 que en todo lo que él podia, que 
lo hada por m i , aunque folo con fu períbna podia ayudarnos. Yo fe lo 
agradecí, y me cayó harto en gracia , y á mis Companeras mas, ver el ayu^ 
da que el Santo nos embiava : porque fu trage no era para tratar con Def-
calcas. 1;Ji 
Pues como yo me vi con la licencia , y fin ninguna perfona que me 
ayudaífe , no labia que hazer, ni á quien me encomendar, que me bufcaffe 
una cafa alquilada, Acordofeme del mancebo, que me avia embiado Fray Mar^ 
tin de la Cruz, y dixelo a mis Compañeras ; ellas le rieron mucho de mi , 
y dixeron, que no hizieíTe tal, que no férvida mas, que de defcubrirlo. Yo no 
ías quife oir, que (por fer embiado de aquel fiervo de Dios ) confiava , avia 
de hazer algo , y que no avia fido fin myftedo ; y affi le embié a llamar , 
y le conté ( con todo el fecreto que yo le pude encargar ) lo que pafl^va; 
y para /cfte fin le rogava me bufcaífe una cafa, que yo dada fiador para el 
alquiler Efte era el buen Alonfo de Avila, que he dicho, que me cayó ma-
lo, A él fe le hizo muy fácil, y me dixo, que él la bufcaria. Luego otro 
dia dé mañana, eftando en Miífa en la Compañía de J E s u s, me vino a ha-
blar, y dixo, que ya tenia la cafa, que aíli traia las llaves, que cerca eftava , 
y que la fueífemos a ver ,!y aífi lo hicimos, y era tan buena , que eftuvimos 
en ella un año cafi, Muchas vezes (quando confidero en ella Fundación ) 
me efpantan las trazas de Dios, que avia cafi tres mefes ( á lo menos mas. 
de dos; que no oie acuerdo bien ) que avian andado dando buelta a Toledo x 
para bufcaria perfonas tan ricas, y como fi no huviera cafas en él , nunca la 
pudieron hallar: y vino, luego efte.mancebo, que no lo era fino harto pobrey 
y quiere el Señor que luego la halla; y pudiendofe fundar fin trabajo, eftando 
concertado con'Alonfo Alvarez, que no lo eftuvieífe , fino bien fuera del. 
ferio : paraque fueífe la Fundación con pobreza, y trabajo. 
Pues como ños contentó la cafa , luego di orden, paraque fe t^maffe la 
poífeíTion , antes que* en ella fe hizieffe ninguna cofa , porque no hílvieífe al-
gún eftorvo : y bien en breve me vino a dezir el dicho Andrada, que aquel 
dia fe defembara9ava la cafa , que Hevaíremos nueftro ajuar : yo le dixe que 
poco avia que hazer, que ninguna cofa teniamos;, fino dos gergories, y l i -
na manta. El fe devia dé efpantar : a mis Compañeras les pesó de que fe lo 
dixe , y me dixeron, que como lo avia dicho1, que de que nos vieífe tan 
pobres, no nos querría ayudar. Yo no advertí en eíTo, y á él le hizo pn-q 
al cafo :: porque quien le dava aquella voluntad 3 avia de llevarla adelante > 
hafe 
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haíla hazer fu obra : y es aníi, que con la que él anduvo, en acomodar la 
cafa, y traer oficiales, no me parece le haziamos ventaja. Buícamos preña-
do adereqo para dezir Miíía, y con un oficial, nos fuymos aboca de noche, 
con una campanilla para tomar la pOÍIeffion, de Jas que fe tañen para alqar, 
que no teníamos otra, y con harto miedo mió anduvimos toda la noche ali-
ñándolo, y no huvo donde hazer la lglefia, fino en una pieqa, que la entra-
da era por o'tfa calilla , que eítava junto, que tenian unas mugeres, y fu 
dueña también nos la avía alquilado. 
Ya que lo tuvimos todo á punto, que querría amanecer, y no avíamok 
oíTado dezir nada a las mugeres, porque no nos defcubríeífen, comentamos 
a abrir la puerta, que era de un tabique, y falia á un patiecillo bien pequeño. 
Como ellas oyeron golpes, que eílavan en la cama, levantaronfe defpavorí-
das: harto tuvimos que hazer en aplacarlas: mas ya era hora que luego fe 
dixo Mida; y aunque eftuvieran rezias, no nos hizieran daño. Y como vie-
ron para lo que era, el Señor las aplacó. 
Defpues vía yo , quan mal lo aviamos hecho, que entonces con el em-
bevecimiento que Dios pone, para qne fe haga la obra, no fe advierten los 
inconvenientes. Pues quando la dueña de la cafa fupo, que eftava hecha 
Iglefia, fue el trabajo ( que era muger de un Mayorazgo ) era mucho lo que 
hazia: con parecería, que la compraríamos bien , íi no contentava, quifo el 
Señor que fe aplacó. Pues quando los del Confejo fupieron , que eítava 
hecho el Monafterio, que ellos nunca avian querido dar licencia, eftavan 
muy bravos; y fueron en cafa de un Señor de la Iglefia a quien yo avia 
dado parte en fecreto) diziendo que querían hazer, y acontecer : por-
que al Governador aviafele ofrecido un camino, defpues que me dió la licen-
cia; y no eftava en el lugar: fueronlo á contar á eíte que digo, efpantados 
del atrevimiento de una mugercilla, que contra fu voluntad hizieíTe un Mo-
nafterio. El hizo, que no fabia nada, y aplacólos lo mejor que pudo, dizien-
do, que en otros cabos lo avia hecho, y que no feria fin baftantes recaudes. 
Ellos ( defde no sé a quantos dias) nos embiaron una defeomunion, para 
que no fe dixeífe Miífa, hafta qne moftraíTe los recaudos, con que fe avia 
hecho. Yo les refpondi muy manfamente, que haría lo que mandavan, 
aunque no eftava obligada á obedecer en aquello : y pedí á Don Pedro Man-
rique(el Cavallero que he dicho ) que los fueíTe a hablar, y á*moftrar los recaudos. 
El los allanó ( como ya eftava hecho ) que fino , tuviéramos trabajo. 
Eftuvimos algunos días con los gergones, y la manta fin mas ropa, y aun 
aquel día, ni aun una feroja de leña no teníamos para afTaixuna fardina, y no 
sé á quien movió el Señor, que nos pufieron en la Iglefia un acecíto de leña, 
con que nos remedíamos. A las noches fe paífava algún frió , que lo ha-
zia; aunque con la manta, y las capas de fayal que traemos encima nos abrí-
gavamos, que muchas vezes nos aprovechan. Parecerá impoflible eftando en cafa 
de 
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de aquella Señora, qué me queria tanta, entrar con tanta pobreza: no sé la 
caufa, fino que quifo Diosr que experimentaíTemos el bien defla virtud: yo 
no fe lo pedi, que foy enemiga de dar pefadumbre, y ella no advirtió (por 
ventura) quemas que lo que nos podía dar, le foy en cargo. 
Ello fue harto bien para nofotras; porque era tanto el confuelo interior 
que traíamos, y el alegria , que muchas vezes fe me acuerda lo que el Señor 
tiene encerrado en las virtudes. Como una contemplación fuave [ me pare-
ce] cauíava efta falta que temamos, aunque duró poco-, que luego nos fue-
ron proveyendo , mas de lo que quifieramos el mefmo Alonfo Alvarez , y o-
tros i y es cierto, que era tanta mi triíteza, que no me parecía , fino como 
fi tuviera muchas joyas de oro, y me las llevaran, y me dexaran pobre, afli 
fentia pena, de que fe nos iva acabando la pobreza i y mis compañeras lo 
mifmo : que (como las vi muítias ) les pregunté que avian, y me dixeron : 
Que hemos de a-ver, Madre , que ya no parece fimos f obres, ^ 
Defde entonces me creció el deífeo de ferio mucho , y me quedó feño-
rio , para tener en poco las cofas de bienes temporales , pues fu, falta haze 
crecer el bien interior , que cierto trae configo otra hartura, y quietud. En 
los días que avia tratado de la Fundación con Alonfo Alvarez, eran muchas 
las psrfonas a quien parecía mal , y, me lo dezian , por parecerles que no eran . 
iluftres, y Cavalleros [ que aun harto buenos eran en fu eftado, como he di-
cho ] y que en lugar tan principal, como eñe de Toledo, que no me faltaría 
comodidad ; y no reparava mucho en efto, porque [ gloria fea á Dios ] fiem-
pre he eítimado en mas la virtud que el" linage , mas avian ido tantos dichos 
al Governador , que me dio la licencia con efta condición ¿ que fundaffe yo 
como en otras partes 
Yo no fabia que hazer, porque hecho el Monafterio , tornaron a tratar 
del negocio, mas [como ya eítava fundado ) tomé eíte medio, de dalles la 
Capilla mayor, y que en lo que toca al Monafterio, no tuvieífen ninguna 
cofa, como agora efta.. Ya avia quien quifieífe la Capilla mayor, perfona 
principal, y avia hartos pareceres, no fabiendo á que me determinar: nuefto 
Señor me quifo dar luz en efte cafo: y affi me dixo una vez : Quan poco al 
cafo harían delante del juicio de Dios eíios linages , j eftados : y me hizo una 
reprehenfion grande, porque dava oídos a los que me hablavan en efto , que 
no eran cofas para los que ya tenemos defpreciado el mundo. 
Con eftas , y otras razones yo me confundí harto, y determiné concer-
tar lo que eftava comenqado, de darles la Capilla , y nunca me ha pefado : 
porque hemos vifto claro el mal remedio que tuviéramos para comprar cafa : 
porque con fu ayuda compramos en la que agora eftan, que es de las bue-
nas de Toledo, que cofto doze mil ducados : y como ay tantas Míífas, y 
fieftas, efta muy á confuelo de las Monjas, y hazele a los del pueblo. Si 
Segunda Partex C c huviem 
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huviera mirado a las opiniones vanas del mundo (a lo que podemos enten-
der ) era inipoffible tener tan buena comodidad, y haziafe agravio á quiea 
con tan b^ena voluntad nos hizo efta caridad. 
C A P I T U L O X V I . 
E n que fe tratan algunas cofas fucedidas en efle Convento de San Jofeph de 
Toledo , para honra, y gloria de Dios. 
HAme parecido dezir algunas cofas de lo que en fervicio de nweítro Se-ñor algunas Monjas fe exercitavan, paraque las que vinieren, procuren 
fiempre imitar eftos buenos principios. Antes que fe compraíTe la cafa , en-
tró aqui una Monja, llamada Ana de la Madre de Dios , de edad de qua-
renta años, y toda fu vida avia gaftado en fervir a fu Mageftad : y aunque 
en fu trato, y cafa no le faltava regalo, porque era fola, y tenia bien, qui-
fo mas efcoger la pobreza, y fugecion de la Orden. Anfi me vino a hablar. 
Tenia harto poca falud : mas como yo TÍ alma tan buena , y determina-
da , parecióme buen principio para Fundación , y anfi la admiti. . Fue Dios 
férvido de darla mucha mas falud en la afpereza, y fugecion, que la que 
tenia con la libertad, y regalo. Lo que me hizo devoción, y por lo que 
la pongo aqui, es, que antes que hizieífe profeífion, hizo donación de to-
do lo que tenia ( que era muy rica) y lo dió en limofna para la cafa. A 
mi me pesó defto, y no fe lo quería confentir , diziendole, que por ven-
tura, ó ella fe arrepentiria, ó nofotras no la quemamos dar profeflion, 
y que era rezia cofa hazer aquello ( puedo que quando efto fuera , no la 
aviamos de dexar fin lo que nos dava ) mas quife yo agravarfelo mucho ; lo 
uno, porque no fueíTe ocafion de alguna tentación , lo otro, por probar 
mas fu efpiritu. Ella me refpondió , qüe quando eíTo fueffe , lo pedirla por 
amor de Dios : y nunca con ella pude acabar otra cofa, vivió muy con-
tenta , y con mucha mas falud. 
Era mucho lo que en efte Monafterio fe excercitavan en mortificación , 
y obediencia : de manera , que algún tiempo que eftuve en é l , en vezes avia 
de mirar lo que hablava la Prelada, que ( aunque fueíTe con defcuido ) ellas 
lo ponian luego por obra. Eftava una vez mirando una balfa de agua, que 
avia en el huerto , y dixe : M a s que feria J i dixejfe á una Monja ( que eíla-
va allí junto ) que fe echaffe. aqui. No fe lo huve dicho , quando ya la 
Monja eftava dentro, que fegun fe paró , fue menefter veftirfe de nuevo. Or 
tra vez (eftando yo prefente ) eítavanfe confeíTando, y la que efperava á otra , 
que eftava alia, llegó á hablar con la Prelada, y dixole: Que cmo ha&ia aquello? 
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J i era buena manera de recogerle, que metiere la cabeqa eñ un pogo que ejla-
va alli , y penfajj'e alü fus pecados. La atra entendió, que fe echafle en el 
poqo s y fue con tanta prieira á hazerlo , que fino acudieran prefto, fe echaraj 
penfando hazia a Dios el mayor férvido del mundo, ó otras cofas femejantes, 
y de gran mortificación. Tanto, que ha íido menefter \ que les declaren las 
cofas , enque han de obedecer algunas perfonas de letras, y irlas á la mano : 
porque hazian algunas cofas bien rezias , que íi fu intención no las falTO 
ra, fuera defmerecer mas , que merecer : y efto no es en folo efte Monaíte-
rio (que fe me ofreció dezirlo aquí) íino en todos ay tantas cofas , que qui-
fiera yo no fer parte para dezir algunas para que fe alabe á nueftro Señor en 
fus íiervas. 
Acaeció (eftando yo aquí) darle el mal de la muerte a una Hermana : 
recibidos los Sacramentos, y defpues dada la Extrema Unftion, era tanta fu 
alegría, y contento, que aníj fe le p odia hablar, en como nos encomenda-
fle en el Cielo a Dios, y a los Santos, que tenemos devoción, Como fi fue-
ra á otra tierra. Poco antes que efpiraíTe, entré yo á eftar a l l i , que me avia 
ido delante del SantiíTimo Sacramento a fuplicar al Señor la dieíTe bnena mu-
erte : y anfi como entré , vi a fu cabecera, en mitad de la cabecera de la ca-
ma : tenia algo abiertos los braqos, como que la eftava amparando , y dixo-
me : Que tuviejje por cierto, que todas las Monjas que muriejjen en ejlos 
fyío aflerios) que el las empararía anfi: y que no huviejfen miedo de tentac o~ 
nesala hora de la muerte» Yo quedé harto confolada, y recogida. Dende 
a un poquito llegúela a hablar, y dixome : O Madre , y que grandes cofas 
tengo de ver ! Anfi murió como un Angel. 
Y algunas que mueren defpues acá he advertido, que es con una quietud, 
y fofliego, como fi las dieífe un arrobamiento , ó quietud de oración, fin avec 
ávido mueftra de tentación ninguna. Anfi efpero en la bondad de Dios, que 
nos ha de hazer efta merced ; por los méritos de fu Hijo , y de la gloriofa Ma-
dre fuy a, cuyo Habito traemos. Por effo [ Hijas mias] esforcémonos i fer ver-
daderas Carmelitas, que prefto fe acabara la jornada: y fi entendíeíTemps la 
aflicción que muchos tienen en aquel tiempo, y las futilezas, y engaños con 
que los tienta el demonio, tendríamos en mucho efta merced. 
Una cofa fe me ofrece agora , que os quiero dezir , porque conocí la 
perfona, y aun era cafi deudo de deudos mios. Era gran jugador, y avia a-
prendido algunas letras, que por eftas le quifo el demonio comenqar a enga-
ñar , con hazerle creer, que la enmienda á la hora de la muerte no valia nada. 
Tenía efto tan fixo , que en ninguna manera podían con él que fe confeíTaíTe, 
ni baftava cofa, y eftava el pobre en eftremo afligido, y arrepentido de fu 
mala vida : mas dezia, que paraque fe avia de confeíTar, que él vela eftava 
condenado. Un Frayle Dominico , que era fu Confeflbr, y Letrado , no 
C e a hazia 
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hazia fmo arguirle; mas el demonio le enfeñava tantas futilezas, que no baila-
va. Eftuvo aníi algunos dias, que el Confeíí'or no fabia que fe hazer, y de-
viale de encomendar harto al Señor, é l , y otros, pues tuvo mifericordia 
del. Apretándole ya el mal mucho [ que era dolor de coftado ] tornó allá 
el Confeífor, y devia de llevar penfadas mas cofas con que le argüir , y 
aprovechara poco s fi el Señor no huviera piedad del, para ablandarle en el 
coraqon: y como le comentó á hablar, :y darle razones, fentófe fobre la cama, 
como fino tuviera mal, y dixole : Que en fin de&is, que me puede aprove-
char mi Confefion ? pues la quiero hazer: y hizo llamar un Efcrivano, ó No-
tario, que defto no me acuerdo, y hizo un juramento muy folenne, de no 
jugar mas, y de enmendar fu vida, y que lo tomaífen por teftimonio , y 
confeífófe muy bien , y recibió los Sacramentos con tal devoción: qu á lo 
que fe puede entender, fegun nueftra Fe, fe falvó. Plega a nueftro Señor 
(Hermanas) que nofotras hagamos la vida como verdaderas Hijas de la Virgen» 
y guardemos nueftra profeífion, paraque nueftro Señor nos haga la merced que 
nos ha prometido: Amen. . 
C A P 1 T U L O X V I I . 
Que trata de la Fundación de los Monajlerios de Paflrana: ajjt de Fray-
les 9 como de Monjas', fue el mifmo año de 1559. 
lUes aviendo (luego que fe fundó la cafa de Toledo , defde á quínzedias, 
Vifpera de Pafcua de Efpiritu Santo de acomodar la Iglefía, y poner 
r e d e s y cofas, que avia ávido harto que hazer; porque [ como he dicho) 
cafi un año eftuvimos en efta cafa, y caníada aquellos dias de andar con ofi-
ciales, avia acabadofe todo. Aquella mañana [fentandonos en Refedorio a 
comer] me dio tan grande confuelo, de ver que ya no tenia que hazer, y 
aquélla Pafcua podia gozarme con nueftro Señor algún rato* que cali no 
podia comer, fegun fe fentia mi alma regalada. No merecí mucho efte con-
fuelo , porque citando en ello me vienen á dezir, que eftava allí un criado 
de la Princefa de Eboli, muger de Ruy Gómez de Silva, y yo fuy a la , y 
era que embiava por m i , porque avia mucho que eftava tratado entre ella , 
y mi , de fundar un Monafterio en Paftrana ; yo no pensé que fuera Un 
prefto. A mi me dio pena: porque tan recien fundado el Monafterio , y 
con contradicion, era mucho ..peligro dexarle; y afli me determiné ¡uego:a 
no i r , y fe lo dixe a él. Dixome, que no fe fufria, porque la Princefa eftava 
ya alia, y no iva á otra cofa, que era hazerle afrenta. Con todo eífp no me 
paílava por el penfamiento de i r , y afli le dixe, que fueífe a comer, que yo 
efenvi-
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cfcriviria a la Princefa , y fe iria. El era hombre muy honrado, y [ aunque 
fe le hazia de mal ] como yo le dixe las razones, ya avia paffado por ello. 
Las Monjas ( que para eftar en el Monafterio acabavan de venir ) en nin-
guna manera vian como fe poder dexar tan prefto aquella cafa. Fuyme delan-
te del Santiífimo Sacramento, para pedir al Señor que efcrivieíle s defuerte, 
que no fe enojaíle. Porque no nos eftava muy mal, á caufa de comencar en-
tonces los Frayles, y para todo era bueno tener el favor de Ruy Gómez, 
que tanta cabida .tenia con el Rey, y con todos (aunque defto no me acuer-
do l i fe me acordava) mas bien sé, que no la querría difguftar. Eftando en. 
eíto, fueme dicho de parte de nueftro Señor: Que no dexajfe de i r , que a 
mas iva, que a aquella Fundación, y que HevaJJe la Regla,y las ConJUtuciones, 
Yo, como ello entendí [aunque via grandes razones para no i r ) no osé, fino 
hazer lo que folia en femejantes coíks, que era feguirme por el confejo del 
Confeflíbr: y aníi le embié a llamar, fin dezirle lo que avia entendido en la 
oración : porque con efto quedo mas fatisfecha fiempre , fuplicando al Señor 
les dé luz, conforme á lo que naturalmente pueden conocer, y fu Mageftad 
[ quando quiere fe haga una cofa ) fe lo pone en el coraron. 
Efto me ha acaecido muchas vezes j aníi fue en efto [ que mirándolo todo 
le pareció fueífe) y con elfo me determiné a ir. Sali de Toledo , fegundo 
dia de Pafcua de Efpiritu Santo: era el camino por Madrid, y fuymonos á 
pofar mis compañeras^ y yo á un Monafterio de Francifcas, con una Seño-
ra , que le hizo, y eftava, en él , llamada Doña Leonora Mafcareñas, Aya que 
fue del Rey, muy íierva de nueftro Señor, adonde yo avia pofado otras 
vezes , por algunas ocafiones que fe avia ofrecido paífar por allí, y íiempre 
me hazia mucha merced. 
Efta Señora me dixo, fe holgava vínieíTe a tal tiempo ; porque eftava 
allí un Hermitaño, que me deífeava mucho conocer , y que le parecia , que la 
vida que hazia él, y fus compañeros, conformava mucho con nueftra Regla. 
Yo [como tenia folo dos Frayles ) vinome al penfamiento, que fi pudieífe 
que efte lo fueíle, feria gran cofa: y afli la fupliqué procuraífe, que nos 
hablaífemos. El pofava en un apofento , que efta Señora le tenia dado, con 
otra hermano mancebo. Mamado Fray Juan de la-Miferia > gran fiervo de 
Dios, y muy fimple en las cofas del mundo. Pues comunicándonos entram-
bos, me vino a dezir, que querría ir a Roma. Y antes que paífe adelante, 
quiero dezir lo que sé defte Padre, llamado Mariano de S. Benito. Era de 
nación Italiano, Dodor, y de muy gran ingenio, y habilidad.Eftando con 
la Rey na de Polonia, que era el govierno de toda fu cafa (nunca fe aviendo 
inclinado a cafar,, fmo tenia una Encomienda 4e S. Juan) llamóle N . Señor 
á dexarlo todo, para mejor procurar fu falvacion. Defpues de a ver paflado 
algunos trabajos, que le levantaron avia fido en una muerte de u}¿ hombre , y 
le tuvieron dos aáos en la cárcel: donde no quifo Letrado > ni que nayde 
C e 3 bol-
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bolvicíTe por él , íiao Dios, y fu jufticia; aviendo teftigos, que dezian, que 
él los avia llamado paraque le mataííen ( caíi como a los viejos de fanta Su-
fauna) acaeció, que preguntando á cada uno donde eftava entonces: el uno 
dixo , que fentado fobre una cama: el otro dixo, que a una ventana: en fin, 
vinieron á confeíTar como lo levantavan: y él me certificava, que le avia colla-
do hartos dineros librarlos , paraque no los caftigaíTen: y que el mifmo que 
le hazia la guerra, avia venido a fus manos, que hizieífe cierta información 
contra é l , y que por el mifmo cafo avia pueílo quanto avia podido , por no 
le hazer daño. 
Eftas: y otras virtudes ( que es hombre limpio, y cafto,Enemigo de tra-
tar con mugeres ] devian de merecer con nueftro Señor, que le dieífe luz de 
lo que era el mundo, para procurar apartarfe del ; y aíli comentó á penfar 
en que Orden tomarla; é intentando las unas, y las otras, en todas devia 
hallar inconvenientes para fu condición, fegun me dixo. Supo . que cerca 
de Sevilla eftavan juntos unos Hermitaños en un defierto , que llamavan el 
Tardón, teniendo un hombre muy fanto por Mayor, que llamavan el Padre 
Mateo : tenia cada uno fu celda á parte, fin dezir Oficio Divino, fino un 
Oratorio, adonde fe juntavan a MiíTa, ai tenían renta, ni querían recibir 
limofna , ni la recibían, fino de la laborde fus manos fe mantenían: y ca-
da uno comia de por f i , harto pobremente. Parecióme , quando lo o l , el re-
trato de nueftros Santos Padres. En efta manera de vivir eftuvo echo años. 
Como vino el Santo Concilio de Trento, y como mandaron reduzir á las 
Ordenes los Hermítaños, él quería ir á Roma á pedir licencia, para que los 
dexaífen eftar anfi: y efte intento tenía quando yo le hablé. Pues [ como 
me dixo la manera de fu vida) yo le moftré nueftra Regla primitiva , y 
le dixe , que fin tanto trabajo podía guardar todo aquello, pues era lo mefmo, 
en efpecial del vivir de la labor de fus maups , que era a -4o 
que él mucho fe inelinava, díziendome, que eftava el mundo perdido de 
codicia, y que eíto hazia el no tener en nada a los Religiofos. Como yo 
eitava en lo mifmo en efto; prefto nos concertamos, y aun en todo*, que 
dándole yo razones de lo mucho que podía fervir a Dibs en eíle habito, me 
dixo penfaría en ello aquella noche. Ya yo le vi caíi determinado, y enten-
dí que lo que yo avía entendido en la oración, que iva a mas que el Monaf-
terio de Monjas, era aquello: dióme grandífTimo contento, pareciendo fe avía 
mucho de fervir el Señor, íi él entra va en la Orden. Su Mageftad que lo 
quería , le movió de manera aquella noche , que otro día me llamó, ya 
muy determinado, y aun efpantado de verfe mudado tan prefto , en efpe-
cial por una muger ( que aun agora algunas vezes me lo dize ) como ü 
fuera eífa la fola caufa, fino el Señor, que puede mudar los coraqones. Gran-
des fon fus juizios, que aviendo andado tantos años finfaber á que fe deter-
minar de eítado ( porque el que entonces ten iano lo era, que no hazian votos, 
: ' " ' ni 
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ni cofa que les obligaíTe, fino eftarfe alli retirados ] que tan prefto le mo-
viefíe Dios, y le dieíTe a entender lo mucho que le avia de fervir en efte eítado: 
y que fu Mageílad le avia menefter para llevar adelante lo que eftava comen-
tado, que ha ayudado mucho: que haftá agora le cuefta muchos trabajos, 
y coítará mas, hafta qua fe aífiente, fegun fe puede entender de las contra-
diciones que agora tiene efta primera Regla. Porque por fu habilidad, inge-
nio 3 y buena vida, tiene cabida con muchas perfonas que nos favorecen, y 
amparan. Pues dixome como Ruy Gómez en Paftrana [ que es el mifmo 
lugar adonde yo iva ] le avia dado una buena Hermita , y fitio, para hazer 
alli affiento de Hermitanos; y que él queria hazerla defta Orden, y tomar 
el habito: yo fe lo agradecí, y alabé mucho a nueftro Señor : porque de las 
dos licencias que me avia embiado nueftro Padre General Reverendiffimo 
para dos Monafterios, no eftava hecho mas del uno. Y defde alli hize 
menfagero á los dos Padres que quedan dichos, al que era Provincial, y al 
que lo avia fido, pidiéndoles mucho, me dieífen licencia [ porque no fe 
podia hazer fin fu confentimiento ) y eferivi al Obifpo de Avila, que era 
Don Alvaro de Mendoza, que nos favorecía mucho , paraque lo acabaífe 
con ellos. 
Fue Dios férvido, que lo tuvieron por bien. Parecerles ya, que en lugar 
tan apartado, les podia hazer poco perjuizio, Dióme la palabra de ir alia en 
fiendo venida la licencia: con efto fuy en eftremo contenta. Hallé alia a la 
Ptinccfa, y al Principe Ruy Gómez, que me hizieron muy buen acogimien-
to : dieronnos un apofento apartado , adonde eftuvimos mas de lo que yo 
pensé; porque la cafa eftava tan chica, que la Princefa la avia mandado der-
rocar mucho della, y tornar á hazer de nuevo, aunque no las paredes, mas 
hartas cofas. 
Eftaria alli tres mefes, adonde fe paíTaron hartos trabajos, por pedirme 
algunas cofas la Princefa, que no convenían á nueftra Religión. Y afli me de-
terminé á venir de alli fin fundar, antes que hazerlo ; mas el Principe Ruy 
Gómez, con fu cordura [ que lo era mucho, y llegado a la razón ] hizo 
a fu muger que fe allanaffe, y yo lleva va algunas cofas: porque tenia mas 
deífeo de que fe hizieífe el Monafterio de Fray les , que el ;de las Monjas, 
por entender lo mucho que ímportava, como defpues fe ha vifto. En efte 
tiempo vino Mariano, y fu compañero , los Hermitaños que quedan dichos, 
y traida la licencia, aquellos Señores tuvieron por bien que fe hizieífe la Her-
mita , que le avian dado para Hermitaños, de Frkyles Defcal^os: embian-
do yo á llamar al P. Fray Antonio de Jefus, que fue el primero , que eftava 
en Maacera, para que comenqaífe a fundar el Monafterio. Yo les aderecé há-
bitos , y capas, y hazia todo lo que podia, para que ellos tomaífen luego 
el habito. En efta fazon avia yo embiado por mas Mon jas al Monafterio de 
Medina del Campo , que no llevava mas de dos conmigo, y eftava alli un Padre 
ya 
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ya de dias, que aunque no era muy viejo , no era moqo , mas era muy buen 
Predicador, llamado Fray Baltafar de Jefus, que como íupo que fe hazla a-
quel" Monaíterio, vinofe con las Monjas, con intento de tornarfe Deícalqo , 
y anfi lo hizo quando vino, que como me lo dixo , yo alabé á Dios. El 
dio el Habito al Padre Mariano , y a fu Compañero, para legos entram-
bos : que tampoco el Padre Mariano quifo fer de MiíTa, fino entrar para fer 
el menor de todos , ni yo lo pude acabar con él ; defpues por mandado de 
nueftro Reverendiffimo Padre General fe orden» de MiíTa. 
Pues fundados entrambos Monarterios, y venido el Padre Fray Antonio 
de JESÚS, comentaron a entrar Novicios, tales quales adelante fe dirá de 
algunos, y á fervir á N . Señor tan de veras, como ( fi él es férvido) efcri-
virá quien lo fepa mejor dezir que yo , que en efte cafo cierto quedo corta. 
En lo que toca á las Monjas, eftuvo el Monaíterio allí delias con mucha 
gracia de los Señores , y con gran cuydado de la Princefa en rega-
larlas , y tratarlas bien , hafta que murió el Principe Ruy Gómez , 
que el demonio ( ó por ventura, porque el Señor lo permitió, fu Ma-
geítad fabe porque) que con la acelerada paílion de fu muerte entró la Prin-
cefa allí Monja: que con la pena que tenia, no le podían caer en mucho gufto 
las cofas a que no eílava ufada de encerramiento, y por el Santo Concilo 
la Priora no podía darle las libertades que quería, vino á difguftar con ella, y con 
todas de tal manera, que aun defpues que dexó el Habito , eñando ya en 
fu cafa, le da van enojo : y las pobres Monjas andavan con tanta inquietud, 
que yo procuré por quintas vias pude ( fuplicandolo a los Prelados ] que 
quitaífen de alli el Monafterio, fundandoíe uno en Segó vía [ como adelante 
fe dirá ] adonde fe pallaron, dexando quanto les avia dado la Princefa. Lle-
vando coníigo algunas Monjas , que ella les avia mandado tomar fin ninguna 
cofa. Las camas, y colillas, que las mifmas Monjas avian traído, llevaron, 
dexando bien laítiniados a los del lugar, yo con el mayor contento del mun-
do de verlas en quietud : porque eílava muy bien informada , que ellas nin-
guna culpa avian tenido en el difgufto de la Princefa : antes lo que eítUVo 
con habito la fervían , como antes que le tuvieífe : folo en lo que tengo di-
cho fue la ocafion , y la mifma pena que efta Señora tenia. Una criada que 
llevó configo [ a lo que fe entiende ] tuvo toda la culpa. En fin , el Señor 
que lo permitió, devia de ver que no convenia alli aquel .Monaíterio , que 
fus juizios fon grandes , y contra todos nueítros entendimientos : yo por fo-
lo el mió , no me atreviera, fino por el parecer de perfonas de letras „ y 
fantidad. 
C A P I -
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De la Fundación del Monaflerio de S. Jofeph de Salamanca , que fue añé 
de i f / c . Trata de algunos avifos para las Prioras importar, tes. 
A Cabadas eítas dos Fundaciones, torné á la Ciudad de Toledo, adon-de eílu ve algunos mefes, hafta comprar la cafa que queda dicha, yde-
xarlo todo en orden. Eílando entendiendo en efto , me efcrivió un Redor 
de la Compañía de JE sus de Salamanca, diziendome , que eítaria alli muy 
bien un Monaíterio deftos, dándome dello razones ; aunque ( por fcr pobre 
el lugar ) me avia detenido de hazer alli Fundación de pobreza .* mas con-
fiderando que lo es tanto Avila, y nunca le falta, ni creo faltara Dios á 
quien le íirviere ( pueílas las cofas tan en razón como fe ponen, fiendo 
tan pocas, y ayudandofe del trabajo de fus manos) determinéme a hazerle. 
Yendome defde Toledo a Avila, procuré defde alli la licencia del Obifpo, 
que era entonces : el qual lo hizo tan bien, que ( como el Padre Redor le 
informó defta Orden, y que feria fervicio de Dios) la dio luego. 
Parecíame a m i , que en teniendo la licencia del Ordinario , tenia hecho 
el Monafterio , fegun fe me hazia fácil. Y anfi luego procuré alquilar una 
cafa, que me hizo aver una Señora que yo conocía , y era dificultofo, por 
no fer tiempo en que fe alquilan, y tenerla unos Eítudiantes, con los qua-
les acabaron de darla, quando eftuvieífe alli quien avia de entrar en ella. E-
llos no fabian para lo que era , que defto traía yo grandiífimo cuydado , que 
hafta tomar la poífeíTion no fe entendieífe nada : porque ya tengo experién-
cia de lo que el demonio pone por eftorvar uno deftos Monaílerios Y aun-
que en eíte no le dio Dios licencia para ponerle a los principios , porque 
quifo que fe fundafte, defpues han fido tantos los trabajos, y contradiciones 
que fe han pallado, que aun no efta del todo acabado de allanar ; con aver 
algunos años que eítá fundado quando efto efcrivo : y anfi creo fe firve Dios 
en él mucho, pues el demonio no le puede fufrir. 
Avida pues la licenca, y teniéndo cierta la cafa, confiada de la miferi-
9ordia de Dios; porque allí ninguna perfona avia que me pudieíTe ayudar 
con nada, para lo mucho que era menefter pata acomodar la cafa: me par-
tí para alia , llevando fola una compañera por ir mas fecreta , que hallava 
por mejor efto, que no llevar las Monjas, hafta tomar la poíTeífion : que 
eftava efcarmentada de lo que me avia acaecido en Medina del Campo , que 
me vi alli en mucho trabajo : porque fi huvieíTe eftorvo, le paífafle yo íbla 
d trabajo, con no mas de la que no podía ofeufer. Llegamos Vifpera de to-
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dos Santos, aviendo andado harto del camino la noche antes con harto 
frió, y dormido en un lugar , eftando yo bien mala. 
No pongo en eítas Fundaciones los grandes trabajos de los caminos, con 
fjrios, con Soles, con nieves ; que venia vez no cefíarnos en todo el dia 
de nevar : otras, perder el camino : otras, con hartos males , y calenturas, 
porque (gloria a Dios) de ordinario es tener yo poca falud , fino que veía 
claro, que nueítro Señor me dava csfuerqo. Porque me acaecia algunas ve-
zes, que fe tratava de Fundación, hallarme con tantos males , y dolores , 
que yo me congojava mucho ; porque me parecia . que aun para eftar en 
la celda fin acoftarme no eítava, y tornarme a nueftro Señor , quexandome 
a fu Mageílad, y diziendole , que como queda hizieífe lo que no podia : y 
defpues ( aunque con trabajo) fu Mageílad dava fuerqas; y con el fervor 
que me ponia, y el cuydádo * parece que me olvidava de mi, 
A lo que aora me acuerdo , nunca dexé fundación por miedo del traba-
jo , aunque de los caminos ( en efpecial largos ) fentia gran contradidon, mas 
en comencandolos a andar, me parecia poco, viendo en fervicio de quien fe 
hazia, y confiderando, que en aquella cafa fe avia de alabar al Señor , y aver 
Santiífimo Sacramento. Efto es particular confuelo para mi , ver una Iglefia 
^mas, quando me acuerdo de las muchas que quitan los Luteranos: no sé que 
trabajo [ por grande que fueífe ] fe avia de temer, a trueco de tan gran bien 
para la Chriftiandad: que aunque muchos no lo advertimos eftar Jefu Chrif-
to verdadero Dios^ y verdadero Hombre (como efta) en el Santiífimo Sacra-
mento en muchas partes, gran confuelo nos avia de fer. Por cierto anii rae 
lo da á mi muchas vezes en el Coro , quando veo eftas almas tan limpias en 
alabancas de Dios, que efto no fe dexa de entender en muchas cofas , anfi de 
obediencia , como de ver el contento, que les da tanto encerramiento, y 
foledad, y el alegria quando fe ofrecen algunas cofas de mortificación , adon-
de el Señor da mas gracia a la Priora para exercitarla^ , en efto veo mayor 
contento : y es affi , que las Prioras fe canfan mas de exercitarlas , que ellas 
de obedecer, que nunca en efte cafo acaban de tener deífeos. 
Aunque vaya fuera de la fundación , que fe ha comenqado a tratar , fe 
me ofrecen aqui agora algunas cofas, fobre efto de la mortificación, y quiza 
( hijas ) hará al cafo á las Prioras : y porque, no fe olvide , lo 
diré agora. Porque como ay diferentes talentos, y virtudes en las Preladas, 
por aquel camino quieren llevar fus Monjas. La que efta muy mortifica-
da, parecele fácil qualquier cofa que mande, para doblar la voluntad, como 
lo feria para ella : y aun por ventura fe harian muy de mal. Efto hemos 
de mirar mucho , que lo que á nofotras fe nos haria afpero , no lo hemos 
de. mandar. La diferecion es gran cofa para el govierno, y en eftas caías muy 
neceífaria, «?íloy por dezir mucho mas que en otras: porque es mayor la cuenta 
que fe tiene con las fubditas, aníi de lo interior , como de lo exterior. Otras 
.; ' Prioras 
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Prioras que tienen mucho eípirita 5 todo guítarian que fueíTe rezar : en fin. 
lleva el Señor por diferentes caminos ; mas las Preladas han de mirar que no 
las ponen allí, para que eícojan el camino a fus güito, fino para que lleven 
k las fubditas por el camino de fus Regia, y Conílitucíon , aunque ellas fe es-
fuercen , y quieran hazer otra cofa. 
Eíhive una vez en una deltas cafas con una Priora, que era amiga de 
penitencia , y por aqui llevava a todas : acaciale darle difciplina de una vez 
todo el Convento, fiete Pfaimos Penitenciales con oraciones : y cofas deíta 
manera. Anfi les acaece, fi la Priora fe embevece en oración [ aunque no 
fea en la hora de oración, fino defpues de Maytines) alli tiene todo el Con-
vento , quando feria muy mejor que fe fueífen á dormir. Si como digo es 
amiga de mortificación, todo ha de fer bullir, y eítas oyegitas de la Virgen 
callando, como unos corderitos,: que á mi cierto me haze gran devoción , 
y confufion, y á las vezes harta tentación : porque las hermanas no entien-
den , como andan todas embevidas en Dios, mas yo temo fu falud , y que-
rría cumplieífen la Regla , que ay harto que hazer , y lo demás fueífe con 
fuavidad : en efpecial, eíto de la mortificación importa muy mucho. Y por 
amor de nueítro Señor, que adviertan en ello las Preladas, que es cofa muy 
importante la diferecion en eítas cofas, y conocer los talentos: y fi en eíto 
no van muy advertidas, en lugar de aprovecharlas, las harán gran daño , y 
traerán en defaífoffigo. 
Han de confiderar, que en eíto de mortificación no es de obligación , 
cito es lo primero que han ¿e mirar, aunque es muy neceífario , para ga-
nar el alma libertad, y fubida perfección, y no fe haze en breve tiempo , fi-
no que poco a poco vayan ayudando a cada una, fegun el talento que le da 
Dios de entendimiento, y de efpiritu. Parecerles ha , que para eíto no es 
meneíter entendimiento, engañanfe, que los avrá, que primero que vengan 
a entender la perfección [ y aun el efpiritu de nueítra Regla ] paífen harto : 
y quiza feran eítas defpues mas fantas : porque ni fabrán quando es bien 
difeulparfe , ni quando no, y otras menudencias, que entendidas [ quiza ) ias 
hadan con facilidad, y no las acaban de entender , ni aun les parece que 
fon perfección , que es lo peor. 
Una efta en eítas cafas, que es de las mas fiervas de Dios que ay en e-
Uas, a quanto yo puedo alcanzar, de gran efpiritu, y mercedes que le haze 
fu Mageítad, y penitencia, y humildad, y no acaba de entender algunas co-
fas de las Conítituciones : el acufar las culpas en Capitulo , le parece poca 
caridad ; y dize, que como ha de dezir nada de las hermanas, y cofas feme-
jantes deltas, que podría dezir de algunas hermanas, harto fiervas de Dios, y 
que en otras cofas veo yo , que hazen ventaja á las que mucho lo .entienden* 
Y no ha de penfar la Priora , que conoce luego ias almas , . dexe eíto para 
Dios, que es foio quien puede entenderlo , fino procure llevar a cada una 
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por donde fu Mageftad la lleva , prefupuefto que no falta en la obediencia 
ni en las cofas de la Regía , y Conftituciones eífenciales. No dexó de fer 
Santa, y Mártir aquella Virgen, que fe efeondió de las onze mi l , antes por 
ventura padeció mas que las demás Virgenes, en venirfe defpues fola a ofre-
cer al martirio. 
Aora pues tornando á la mortificación: manda la Priora una cofa a una 
Monja, que ( aunque fea pequeña , para ella es grave ) para mortificarla, 
y pueíto que la haze, queda tan inquieta, y tentada, que feria mejor que 
no fe la mandaran. Luego fe entiende efté advertida la Priora a no la perfi-
cionar á fuerza de braqos, fino difllmule , y vaya poco á poco, hafta que obre 
en ella el Señor. Porque lo que fe haze, por aprovecharla [ que fin aquella 
perfección feria muy buena Monja ) no fea caufa de inquietarla, y traerla 
afligido el efpiritu; que es muy terrible cofa, y viendo á las otras poco a po-
co hará lo que ellas, como lo hemos vifto; y quando no , fin efta virtud fe 
falvara. Que yo conozco una dellas, que toda la vida la ha tenido grande 
virtud, y á hartos años, que de muchas maneras ha férvido a nueítro Señor; 
y tiene unas imperfecciones, y fentimientos ( muchas vezes ) que no puede 
mas configo; y ella fe aflige conmigo, y lo conoce. Yo pienfo , qve Dios 
la dexa caer en eftas faltas fin pecado (que en ellas no le ay ) para que fe humille, 
y tenga por donde ver que no eftá del todo perfeda. Anfi, que unasfufriran 
grandes mortificaciones, y mientras mayores fe las mandaren, guftaran mas 
porque ya les ha dado el Señor fuerzas en el alma, para rendir fu voluntad: 
otras no las fufririan aun pequeñas: y fera como íi a un niño cargan dos hane-
gas de trigo, no folo no las llevará, mas quebrantarfe ha , y caerá en el fuelo. 
Aíli que , Hijas mias ( con las Prioras hablo ) perdonadme, que las cofas que 
he vifto en algunas; me haze alargarme tanto en efto. 
Otra cofa os avifo ( y es muy importante ) que aunque fea por probar la 
obediencia, no mandéis cofa que pueda fer ( haziendola) pecado, ni venial, 
que algunas he fabido que fuera mortal, íi las hizieran: á lo menos ellas [quiqa] 
fe íalvaran con inocencia, mas no la Priora, no: porque ninguna les dizen, 
que no la ponen luego por obra. Que como oyen , y leen de los Santos del 
yermo las cofas que hazian, todo les parece bien hecho, quanto les mandan, 
a lo menos hazerlo ellas. Y también eftén avifadas las fubditas, que cofa que 
feria pecado mortal hazerla fin mandarfela, que no la pueden hazer mandan-
dofela, falvo , fino fueífe dexar Miífa, ó ayunos de lalglefia, ó cofas anfi: 
que podría la Priora tener caufas, mas como echarfe en el poco, y cofas defta 
fuerte, es mal hecho: porque no ha de penfar ninguna, que ha de hazer Dios 
milagro , como lo hazia con los Santos. Hartas cofas ay en que exercite la per-
fecta obediencia : todo lo que no fuere con eftos peligros, yo lo alabo. Co-
mo una vez una hermana e» Malagon, pidió licencia para tomar una difciplina, 
la 
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la Priora devia averie pedido otra, y dixo : Dexeme; cerno la importunó, 
dixo: vayafe á paíTear, dexeme. La otra con gran íencilléz s fe anduvo paíTeando 
algunas horas, hafta que una hermana le dixo, que como fe paffeava tanto ? ó 
aníi una palabra; y ella dixo, que fe lo avian mandado. En eíto tañeron a 
Maytines, y como preguntafle la Priora como no iva allá , dixole la otra lo 
que paíTava. Aníi, que es menefter ( como otra vez he dicho ) eftar avifa-
das las Prioras con almas que ya tienen vifto fer tan obedientes, y mirar 
lo que hazen. Que otra fuele a moftrar una Monja uno deftos gufanos muy 
grandes, diziendole, que miraffe quan lindo era: dixole la Priora ( bur-
lando ) pues comafele ella: fue, y frióle muy bien: la cocinera dixole, que 
para que le freia ? ella dixo, que] para comerle , y anfi lo quena 
hazer, y la Priora muy defcuydada, y pudierale hazer mucho daño. Yo mas 
me huelgo que tengan en eíto de obediencia demafia ; porque tengo par-
ticular devoción en efta vir tud; y aníi he puefto todo lo que he podido , 
para que la tengan, .mas poco me aprovechára, fi el Señor no buviera [por 
fu gran mifericordia) dado gracia, para que todas en general fe inclinaíTen á 
eíto : plega á fu Mageítad lo lleve muy adelante. 
C A P I T U L O X I X . 
Prqflgue en la fundación del Afonafíerio de San Jofeph de la Ciudad 
de Salamanca. 
XJc\ío me he divertido, porque quando fe me ofrece alguna cofa, que 
con la efperiencia quiere el Señor que aya entendido ; hazefeme de 
mal no la advertir: podra fer, que lo que yo pienfo ( l o es) fea bueno. 
Siempre os informad, hijas, de quien tenga letras, que en eítos hallareis el 
camino de la perfección con diferecion, y verdad. Eíto han meneíter mucho 
las Preladas, íi quieren hazer bien fu oficio confeíTarfe con Letrados, y l ino ha-
rán hartos borrones, penfando que es fantidad, y procurar que fus Monjas íe 
confieflen con quien tenga letras. 
Pues vifpera de todos Santos, el año que queda dicho, á, medio dialle-
gamos á la Ciudad de Salamanca. Defde una pofada procuré faber de un 
buen hombre de alli, á quien tenia encomendado me tuvieíle defembara(;ada 
la cafa, llamado Nicolás Gutiérrez, harto fiervo de Dios, que avia ganado 
de fu Mageítad [con fu buena vida <) una paz, y contento en los trabajos 
grandes, que avia tenido muchos, y viítofe en gran profperidad: y avia que-
dado muy pobre, y llévalo con tanta alegría como la riqueza. Eíte tra-
bajo mucho en aquella fundación, con harta devoción 9 y voluntad. Co-
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mo vino: dixome, que la cafa no eftava defembaracada; que no avia podido 
acabar con ios Eftudiantes que falieíTen della. Yo le dixe lo que importava, 
que luego nos la dieíTen, antes que fe entendieíTe que yo eftava en el lugar , 
que fiempre anda va con miedo no huvieffe algún eftorvo, como tengo di-
cho. El fue a cuya era la cafa, y tanto trabajó , que fe la defembaraq-iron 
aquella tarde ya cafi noche. Entramos en ella : fue la primera que fundé, 
fin poner el Santiflimo Sacramento 3 que yo no penfava era tomar IB poífe-
ífion , fino fe ponia: y avia ya fabido que no importava , que fue harto 
confuelo para mi , fegun avia mal aparejo de los Eftudiantes; que f como 
no deven de tener e/Ta curioíidad ) eftava defuerte toda la cafa 3 que no 
fe trabajó poco aquella noche. 
Otro dia por la mañana fe dixo la primera MiíTa, y procuré que fueíTen 
por mas Monjas, que avian de venir de Medina del Campo. Quedamos la 
noche de todos Santos, mi compañera y yo folas. Yo os digo , Hermanas, 
que quando fe me acuerda el miedo de mi compañera, que era Maria del 
Sacramento, una Monja de mas edad que yo , harto fierva de Dios , que 
me da gana de reir. La cafa era muy grande , y desbaratada, y con muchos 
defvanes : y mi compañera no avia quitarfele del penfamiento los Eftudiantes, 
pareciendo]e, que como fe avian enojado tanto de que falieron de la cafa, 
que alguno fe avia efcondido en ella: ellos lo pudieran muy bien hazer, 
fegun avia donde: cerramonos en una pieqa donde eftava paja, que é ra lo 
primero que yo proveia para fundar la cafa: porque teniendo1 a ; no eos 
faltava cama : en ella dormiamos, y eífa noche con unas dos mantas que 
nos preftaron otro dia unas Monjas que eftavan junto [ que penfamos les pefara 
mucho ) nos preftaron ropa para las compañeras que avian de venir, y nos 
embiaron limofna: líamavanfe de Santa liabel: y todo el tiempo que eftuvimos 
en aquelia cafa nos hizieron harto buenas obras, y Umofnas. Como mi 
Compañera fe vid cerrada en aquella picqa, parece foífegué algo, quanto a 
lo de los Eftudiantes, aunque no hazia fino mirar á una parte, y a otra, 
todavia con temores, y el demonio , que la devia de .ayudar con reprefen-
tarle penfamientos de peligro para turbarme a mi , que con la flaqueza de 
coracon que tengo, poco me folia bailar. Yo la dixe, que mirava , pues 
allí no podia entrar nadie? dixome : Madre, eftoy penfando , fi agora me 
murieífe yo aqui, que hariades fola? Aquello ( f i fuera ) me parecía rezia 
cofa: hiz¡ome penfar un poco en ello , y aun aver miedo : porque fiempre 
los cuerpos muertos (aunque yo no lo he ) me enflaquezen el coraqon, y 
aunque no efté fola. Y como el doblar de las campanas ayudava, que ( co-
mo he dicho^) era noche de las Animas, buen principio llevava el demonio 
para hazernos perder el penfamiento con niñeras: quando entiende que del 
no fe ha miedo, bufea otros rodeos. Yo la dixe; Hermana, de que eílb fea, 
penfaré lo que he de hazer: aora dexeme dormir. Como aviamos tenido 
•~ dos 
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dos noches malas, prefto quitó el fueño miedos. Otro dia "vinieron mas 
Monjas, con que fe nos quitaron. 
Eftuvo el Monafterio en cita cafa cerca de tres anos (y aun no nie acuer-
do fi quatro) que avia poca memoria dé?. Porque me msndaron ir á ía En-
carnación de Avi a.* que nunca, bííta dexar cafa propia recogida, y acomo-
dada ( á mi querer) dexara ningún Monafterio, ni le he dexado; que en eíto 
me hazia Dios mucha merced, que en el trabajo guítava fer la primera, y 
todas las cofas para fu defeanfo, y acomodamiento procurava hafta las muy 
menudas, como fi toda mi vida huviera de vivir en aquella cafa; y aífi me da-
va gran alegria quando quedavan muy bien. Sentia harto vea lo que eftas 
Hermanas padecieron aqui, aunque no de falta de mantenimiento, que deílo 
yo tenia cuydado , defde donde eftava : porque eftava muy defviada 
la cafa para las limofnas s fino de poca falud , porque era húmeda, 
y muy fría, que ( como era tsn grande ) no fe podia reparar: y lo peor, que 
no tenían SantiíTinio Sacramento, que para tanto encerramiento, es harto def-
confuelo. Eíte no tuvieron ellas, fino que todo lo llevavan con un contento, 
que era para alabar al Señor: y me dezian algunas, que les parecía imperfec-
ción deííear cafa, que ellas eftavan allí muy contentas, como tuvieran Santi-
ífimo Sacramento. 
Pues viíio el Prelado fu perfección , y el trabajo que paífavan ( movido 
de laftima ) ñie mandó venir de la Encarnación: eUas fe avian ) a concer-
tado con un Cavallaro de all í , que les dieífe una, fino que era t a l , que 
fue meneftér gallar mas de mil ducados para entrar en ella. Era de 
Mayorazgo , y él quedó que ' nos dexaria paíTar en ella, aunque no 
fuelle traída la licencia del Rey, y que bien podíamos fubir pare-
des. Yo procuré que el Padre Julián de Avila ( que es el que he dicho an-
dava conmigo en eftas Fundaciones) me acompanaífe • y vimos la cafa, pa-
ra dezir lo que fe avia de hazer, que la experiencia hazia que entendieífe, yo 
bien deftas cofas, fiiymos por Agofto, y (con darle toda la prieífa poífible) fe 
eftuvieron hafta San Miguel, que es quando alli fe alquilan las cofas, y aun no 
eftava bien acabada con mucho; mas como no aviamos alquilado en la que efta-
vamos para otro año, teníala ya otro morador, y davanos gran prieífa. La Igiefia 
eftava caíi acabada de enluzir; aquel Cavallero que nos ;a avia vendido, no eftava 
all i : algunas perfonas que nos quedan bien, dezian, que haziamos mal 
en irnos tan prefto: mas donde ay neceflidad, puedenfe mal tomar los coníi-
jos, fino dan remedio. Paífamonos Vifpera de San Miguel, un poco antes qifc 
amanecieífe : y^ eftava publicado, que avia de fer el dia de San Miguel, el 
que fe pufieífe el Santiflimo Sacramento, y el Sermón que avia de aver : fue 
nueftro Señor férvido, que el dia que nos paífamos por la tarde, hizo una 
agua tan rezia, que para traerlas cofas que eran meneftér , fe hazia con diíi-
cuitad. La Capilla aviafe hecho nueva , y eftava tan mal tejada, que lo mas de 
ella 
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ella fe llovía. Yo os digo, Hijas, que me vi harto imperfeda aquel día , 
por eftar ya divulgado , yo no fabia que hazer, fino que me eftava deshazi-
endo, y dixe á nueítro Señor, cafi quexandome , que , 6 no me mandaffe 
entender en eílas obras , 6 remediajje aquella necejjidad. El buen hombre de 
Nicolás Gutiérrez ( con fu igualdad, como fino huviera nada ) me dezia muy 
manfamente, que no tuvieíTe pena , que Dios lo remediarla. Y anfi fue , 
que el dia de San Miguel, al tiempo de venir la gente, comentó a hazer Sol, 
que me hizo harta devoción : y vi quan mejor lo avia hecho aquel bendito 
en confiar de nueftro Señor 9 que no yo con mi pena. 
Huvo mucha gente, y mufica, y pufofe el Santifllmo Sacramento con 
gran folennidad: y como eña cafa eftá en buen puefto, comentaron a cono-
cerla , y tener devoción: en efpecial nos favoreció mucho la Condefa de 
Monte-Rey, DoñaMaria Pimentel 5 y una Señora, cuyo marido era el Corre-
gidor de allí, llamada Doña Mariana. Luego otro dia ( porque fe nos tem-
plaífe el contento de tener el Santifllmo Sacramento ) viene el Cavallero, cuya 
era la cafa, tanbravo, que yo no fabia que hazer con é l : y el demonio hazia que 
no fe llegaífe a razón: porque todo lo que eftava concertado con é l , cumpli-
mos : hazia poco al cafo quererfelo dezir : hablandole algunas perfonas , fe 
aplacó un poco, mas defpues tornava a mudar parecer. Ya yo me determi-
nava a dexarlc la cafa : tampoco quería efto ; porque él queria fe le dieíTe 
luego el dinero. Su muger (que era fuya la cafa ) aviala querido vender , 
para remediar dos hijas, y con efte titulo fe pedia la licencia , y eftava de-
pofitado el dinero en quien él quifo. El cafo es , que con aver efto mas 
de tres años, -no efta acabada la compra , ni sé fi quedara allí el Monafterio, 
que á efte fin he dicho efto ( digo en aquella cafa ) ó en qué parara : lo que 
sé es, que en ningún Monafterio de los que el Señor aora ha fundado de 
efta primera Regla, no han paífado las Monjas [ con mucha parte) tan gran-
des trabajos. Aylas allí tan buenas por la mifericordia de Dios , que todo 
lo llevan con alegría. Plega a fu Mageftad efto les lleve adelante , que en 
tener buena cafa 5 ó no la tener, va poco : antes es gran placer quando nos 
vemos en cafa, que nos pueden echar della, acordándonos , como el Señor 
del mundo no tuvo ninguna. Efto de eftar en cafa no propia (como en ef-
tas Fundaciones fe vee ) nos ha acaecido algunas vezes ; y es verdad, que 
jamas he vifto Monja con pena dello. Plega á la Divina Mageftad, que no 
nos falten las moradas eternas por fu infinita bondad, y mifericordia, Amen, 
Amen. 
CAPI-
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C A P I T U L O X X . 
En qtte trata la fundación del Monajierio de nuefira Señora de la Znun-
dación, que ejla en A h a de Termes. Fue año de 1571. 
T O avia dos mefes, que fe avia tomado ( el dia de todos Santos ) la 
cafa de Salamanca, quando de parte del Contador del Duque de A l -
va, y de fu muger fuy importunada:, que en aquella Villa hizieíTe una fun-
dación , y Monafterio : yo no ío avia mucha gana, á caufa de que ( por fer 
lugar pequeño ) era menefter que tuvieífe renta, y mi inclinación era, que 
ninguna la tuvieífe. El Padre Maeílro Fray Domingo Bañez, que era mi 
Confeífor , de qui en traté al principio de las fundaciones, y acertó á eítar 
en Salamanca , me riñó, y d ixo , que pues el Concilio da va licencia para te-
ner renta, que no feria bien dexarfe de hazer un Monafterio por eífo. Que 
yo no ío entendía, que ninguna cofa hazia por fer las Monjas pobres , y 
muy perfeítas. 
Antes que mas diga, diré quien era la fundadora, y como el Señor la 
hizo fundarle. Fue hija Terefa de Layz la fundadora del Monafterio de la 
Anunciación de nueftra Señora de Al va de Tormes, de padres nobles , muy 
Hijosdalgo, y de limpia fangre: Tenian fu affiento ( por no fer tan ricos , 
como pedia la nobleza- de fus padres ] en un lugar , llamado Tordi'los, 
que es dos leguas de la dicha Villa de Alva. Es harta laftima, que por eftar 
las cofas del mundo pueftas en tanta vanidad, quieren mas paífar la fole-
dad que ay en eftos lugares pequeños de dodrina 9 y otras muchas cofas , 
que fon medios para dar luz á las almas, que caer un punto de los puntos, 
que efto [ que ellos llaman honra, trae configo. Pues aviendo ya tenido qua-
tro hijas , quando vino á nacer Terefa de Layz , dió mucha pena á fus pa-
dres , de ver que también era hija. Cofa cierto mucho para llorar, que fin 
entender los mortales, lo que les eftá mejor ( como los que del todo igno-
ran los juizios de Dios, no fabiendo los grandes bienes que pueden venir 
de las hijas, ni los grandes males de los hijos] no parece quieren dexar al 
que todo lo entiende, y lo cria, fino que fe matan por lo que fe avian 
de alegrar: como gente que tiene dormida la Fe, no van adelante con la 
coníideracion, ni fe acuerdan que es Dios el que aíli lo ordena para dexarlo 
todo en fus manos, y ya que eft n tan ciegos) que no hagan efto, es gran 
ignorancia, no entender lo poco que les aprovecha eftas penas. O valame 
Dios! quan diferente entenderemos eftas ignorancias, el dia adonde fe enten-
derá la verdad de todas ks cofas 3 y quantos padres fe verán k al infierno poc 
Segmda Fart?. E e aver 
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aver tenido hijos, y quantas madres! y también fe verán en el Cielo porme^ 
dio de fus hijas. 
Pues tornando á lo que dezia , vienen las cofas a términos, que como 
c«fa que les importava poco la vida de la nina, al tercer dia de fu nacimien-
to , fe la dexaron fola, y fin acordarfe nadie de ella, defde la mañana hafta 
la noche. Una cofa avian hecho bien, que la avian hecho bautizar a un 
Clérigo luego en naciendo. Quando á la noche vino una muger , que tenia 
cuenta con ella, y fupo lo que paífava, fue corriendo a ver fi era 
muerta , y con éila otras algunas perfonas, que avian ido á vifitar á la madre , 
qvíe fueron teltigos de lo que agora diré. La muger la tomó llorando en los bra-
cos, y le dixo : Como, mi hija, -vos no foys Chriftiana? A manera de que avia 
üdo crueldad , aiqó la cabeqa la niña , y dixo ; Si foy; y no habló mas hafta 
la edad que fuclen hablar. Todos los que oyeron, quedaron cfpantados : y fu 
madre la cornencó á querer , y regalar defde entonces, y anll dezia muchas 
vezes, que quiíiera vivir hafta ver lo que Dios hazia defta niña. Criavalas 
muy honeftamente, enfeñandolas todas las cofas de virtud. 
Venido el tiempo, que la querían cafar,wella no quena , ni lo tenia def-
feo; acertó á faber como la pedia Francifco Velazquez [ que es el fundador 
también defta cafa, marido fuyo ( Y en nombrandofele, determinó de cafarfe 
[ fi la cafavan con él no le aviendo vifto en fu vida; mas via el Señor que 
convenia efto, para que fe hizieíTe la buena obra, que entrambos han hecho 
para fervir a fu Mageftad. Porque dexado de fer hombre virtuofo, y rico, 
quiere tanlo á fu muger, que la haze plazer en todo: y con mucha razón , 
porque todo lo que fe puede pedir en una muger calada, lo dió el Señor 
muy cumplidamente : que junto con el gran cuidado que tiene de fu cafa, 
es tanta fu bondad, que como fu marido la llevaffe á Alva donde era natu-
ral: y acertafien a apofentar en fu cafa los apofeníadores del Duque á un 
Cavaliero mancebo , fmtiólo tanto , que comenqó á aborrecer el pueblo. 
Porque ella ( fien do moqa. y de muy buen parecer] a no fer tan buena, fe-
gun el demonio cornencó á poner en él malos penfamientos, podría fuceder 
alxun mal. Ella entendiéndolo, fin dezir nada a fu marido, le rogava la 
facaífe de alli , y él hizolo aníi, y llevóla á Salamanca, adonde eftava con 
gran contento, y muchos bienes del mundo, por tener un cargo, que to-
dos los defeavan mucho contentar, y regalavan : folo tenían una pena, que 
era , no les dar nueftro Señor hijos : y para que fe ios dieífe, eran grandes 
las devociones, y oraciones que ella hazia , y nunca fuplicava al Señor otra 
cofa, fino que le dieífe generación, para que [acabada ella] alabaífen a fu 
Mageftad : que le parecía rezia cofa que fe acabaíTe en ella, y no tuvieífe quien 
,defpues de fus días alabaíTc a fu Mageftad : y dixome ella a mí, que ja-
mas otra cofa fe le ponía delante para deífearlp, y es muger de- gran ver-
dad , y tanta Chriftiandad, y virtud [ como tengo dicho ] que muchas vezes 
me 
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me haze alabar a nueílro Señor, ver fus obras, y alma tan deffeofa de fiem-
'pre contentarle, y nunca dexar de emplear bien el tiempo. 
Pues andado muchos años con eíte deíleo , y encomendándolo a San An-
drés [que le dixeron era abogado para efto ] defpues de otras muchas devo-
ciones que avia hecho, dixeronle una noche, eftando acollada ; No quieras 
tener hijos, que te condenaras. Ella quedó muy eípantada, y temerofa, mas 
no por eííb fe le quitó el deífeo; pareciendole, que pues fu fin era tan bue-
no , que porque fe avia de condenar ? y afli iva adelante con pedirlo a nuef-
tro Señor : en efpecial hazia particular oración á San Andrés. Una vez ef-
tando con eíte mifmo deífeo [ ni fabe fi defpierta, ó dormida , de qual-
quier manera que fea , fabe fue vifion buena, por lo que fucedió ] pa-
recióle que fe hallava en una cafa , adonde en el patio debaxo del corredor 
eftava un po^o, y vio en aquel lugar un prado , y verdura con unas flo-
res blancas por él de tanta hermofura , que no fabe ella encarecer de la ma-
nera que lo vió. Cerca del po^o fe le apareció San Andrés de forma de u-
na perfona muy venerable , y hermofa, que le dio gran recreación mirarle, 
y dixole : Otros hijos fon eflos, que los que tu quieres Ella no quifiera que 
fe acabara el confuelo grande que tenia en aquel lugar, mas no duró mas. 
Y ella entendió claro, que era aquel San Andrés fin dezirfelo nadie, y tam^ 
bien que era la voluntad de nueftro Señor que hizieífe Monafterio : por don-
de fe da a entender , que también fue vifion inteledual como imaginaria , y que 
ni pudo fer antojo, ni ilufion del demonio. 
Lo primero , no fue antojo, por él gran efedo que hizo, que defde a-
quel punto nunca mas deífeó hijos , fino que quedó tan aífentado en fu có-
nico n , que era aquella la voluntad de Dios , que ni íe los pidió mas, ni los 
deífeó. Aífi comentó á penfar, que modo tendría para hazer lo que el Se-
ñor queria. No fer demonio también fe entiende aífi 4 por el efedo que hi-
zo : porque cofa fuya no puede hazer bien, como es eftar hecho ya el 
Monafterio, adonde fe firve mucho nueftro Señor : y también, porque era 
efto mas de feis años antes que fe fundaífe el Monafterio, y el no puede fa-
ber lo por venir. Quedando ella muy efpantada defta vifion, dixo a fu ma-
rido, que pues Dios no era férvido de darles hijos , que hizieífen un Monaf-
terio de Monjas. El (como es tan bueno, y la queria tanto] ho^gó de ello ; 
y comentaron a tratar adonde le harían, ella queria en el lugar que avia nacido, 
él le pufo juftos impedimentos para que entendieífe , no eftava bien allí. 
Andando tratando defto, embió la Duquefa de Alva k llamarle ; y como 
fue, mandóle fe tórnafTe á Alva á tener un cargo , y oficio , que le dio 
en fu cafa El como fue a ver lo que le mandava, y fe lo dixo , aceptólo, 
aunque era de muy menos interés, que el que tenia en Salamanca : fu muger 
de que lo fupo afligiófe mucho : porque [ como digo ] tenia aborrecido aquei 
ilgar3 y con aífegurarla él que no le daria mas huefpedes , fe aplacó algo , 
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aunque todavía eftava muy fatigada, por eftar mas a fu güilo en Salamanca. 
El compró una cafa, y embió por ella, vino con gran fatiga, y mas la tuvo 
quando vio la cafa ; porque [aunque era en muy buen puefto , y de anchu-
ra ] no tenia edificios, y aníi eftuvo aquella noche muy fatigada , otro dia 
en la mañana [ como entró en el patio ] vio al mifmo lado el poqo, adon-
de avia vifto á San Andrés, y todo, ni mas , ni menos que lo avia viílo, fe 
le reprefentó [ digo el lugar, que no el Santo, ni prado, ni flores, aunque 
ella lo tenia , y tiene bien en la imaginación. Ella como vió aquello, que-
dó turbada, y determinada á hazer allí el Monafterio : y con gran confue-
l o , y foíTiego ya para no querer ir a otra parte, comentaron a comprar mas 
cafas juntas, haíta que tuvieron fitío muy bailante, Ella andava muy cuyda-
dofa, de que Orden lo haria, porque quería que fueíTen pocas, y muy en« 
cerradas. Y tratándolo con dos Rcligiofos de diferentes Ordenes muy bue-
nos, y letrados, entrambos la dixeron feria mejor hazer otras obras : porque 
Monjas , las mas eftavan defeontentas, y otras cofas hartas ; que como al de-
monio le pefava, queríalo eílorvar : y affi les hazia parecer era gran razón 
las razones que le dezian : y como pufieron tanto en que no era bien, y 
el demonio que ponía mas en eítorvarlo, hizola temer, y turbar, y determi-
nar de no hazerlo , y affi lo díxo a fu marido ; parecíendoles , que pues 
perfonas tales dezian que no era bien , y fu intento era de fervir á nuef-
tro Señor , de dexarlo. Y ariíi concertaron de cafar un Sobrino que ella te-
nia , hijo de una hermana fuya ( que quería mucho) con una Sobrina de fu 
marido , y darles mucha parte de fu hazienda, y lo demás hazer bien por 
fus animas; porque el Sobrino era muy virtuofo , y mancebo de poca edad» 
En efte parecer quedaron entrambos refueltos y ya muy aífentados. Mas 
[ como nueílro Señor tenia ordenada otra cofa ] aprovechó poco fu concier-
to , que antes de quinze dias le dió un mal tan rezio , que en muy {JOCOS 
dias le llevó coníigo nueítro Señor, A ella fe la aíTentó en tanto eítremo , 
que avia ñdo la caula de fu, muerte la determinación que tenia de dexar lo 
que Dios quería quehizieífe, por darfelo a él, que huvo gran temor, acor» 
davafele de Joñas Profeta, lo que le avia fucedido, por no querer obedecer 
á Dios : y aun le parecía la avia caítigado á ella , quitándole aquel Sobrino s 
que tanto quería. Defde eíle dia fe determinó de no dexar por ninguna cofa 
de hazer el Monafterio, y fu marido lo mifmo , aunque no fabian como po-
nerlo por obra : porque a ella parece le ponía Dios en el coraqon lo que 
agora eíta hecho , y á los que ella lo dezia , y les figurava como quería 
el Monafterio , reianfe de ello , parecíendoles no hallaría las cofas que ella 
pedía ; en efpecíal un ConfeíTor , que ella tenía, Frayle de San Francífco, 
hombre de letras, y calidad: ella fe defconfolava mucho. 
En eíte tiempo acertó a ir efte Frayle a cierto lugar ^  adonde le dieron no-
ticia 
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ticia deftos Monafterios de nueftra Señora del Carmen , que aora fe funda-
ran , informado él muy bien, tornó á ella, y dixole, que ya avia hallado , 
que podia hazer el Monafterio, y como quería : dixole lo que paíTava, y que -
procuraíTe tratarlo conmigo. Anfi fe hizo. Harto trabajo fe pafsó en con-
certamos : porque yo fiempre he procurado , que los Monafterios que funda-
va con renta, la tuvieífen tan baftante , que no ayan menefter las Monjas a 
fus deudos, ni a ninguno , fino que de comer, y de veftir les den todo lo 
neceíTario en la cafa, y las enfermas muy bien curadas: porque de faltarles 
lo* neceíTario vienen muchos inconvenientes : y para hazer muchos Monafte-
rios de pobreza fin renta, nunca me falta coraqon, y confianza, con certi-
dumbre que no les ha Dios de faltar ; y para hazerlos de renta [ y con poca ] 
todo me falta, por mejor tengo que no fe funden. En fin, vinieron en po-
nerfe en razón, y dar baftante renta para el numero; y ( lo que les tuve en 
mucho ) que dexaron fu propia cafa para darnos, y fe fueron a otra harto ruin. 
Pufofe el SantiíTimo Sacramento, y hizofe la Fundación dia de la Converíion 
de San Pablo, año de mil y quinientos y fetenta y uno , para honra, y glo-
ria de Dios , adonde ( a mi parecer ) es fu Mageftad muy férvido : Plegaá él 
lo lleve fiempre adelante. 
Comencé a dezir algunas cofas particulares de algunas Hermanas deftos 
Monafterios, pareciendome quando efto vinieífen a leer , no eftarian vi -
vas las que agora fon , y para que las que vinieren, fe animen á llevar ade-
lante tan buenos principios: defpues me ha parecido, que avra quien lo diga 
mejor, y mas por menudo, y fin ir con el miedo que yo he llevado, pa-
reciendome les parecerá fer parte ; y anfi he dexado hartas cofas, que quien 
las ha vifto , y fabido, y no las puede dexar de tener por milagrofas ] 
porque fon fobrenaturales: deftas no he querido dezir ningunas, y de las 
que conocidamente fe ha vifto hazerlas nueftro Señor por fus oraciones. 
En la cuenta de los anos en que fe fundaron , tengo alguna fofpeeha fi 
yerro alguno, aunque pongo, la diligencia que puedo, porque fe mé 
acuerde [como no importa mucho, que fe puede enmendar defpues, di-
golo, conforme a lo que puedo advertir con la memoria , poca fera la 
diferencia fi ay algún yerro. 
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C A P I T U L O X X L 
En que fe trata la Fundación del gloriofo S. Jofeph del Carmen de Segovia. 
Fundofe en el mifino dia de S. Jofeph , ¿¡ño de i 574. 
" ^ Z A he dicho, como defpues de aver fundado el Monaílerio de Salamanca, 
y el de Alva, y antes que quedafle en cafa propia el de Salamanca , 
me mandó el Padre Maeftro Fray Pedro Fernandez ( que era Comiííario A-
poílolico entonces) ir por tres años en la Encarnación de Avila 9 y como 
[ viendo la neceffidad de la cafa de Salamanca ] me mandó ir alia , paraque 
fe paíTaíTen a cafa propia. Filando alli un dia en oración , me fue dicho de 
nueftro Señor, que fueíTe a fundar a Segovia. A mi me pareció cofa impo-
ífible : porque yo no avia de i r , fin que me lo mandaífen , y tenia entendi-
do del Padre ComiíTano Apoítolico el Maeftro Fray Pedro Fernandez, que 
no avia gana que fundaífe mas: y también via, que no fiendo acabados los 
tres años que avia de eftar en la Encarnación, que tenia gran razón de no 
lo querer. Eftando penfando en efto , dixonie el Señor, que fe lo dixeífe , 
que él lo haría. A la fazo 11 eftava en Salamanca, y efcrivÜe, que ya fabia 
como yo tenia precepto de nueftro Reverendiffimo General, de que quando 
vieífe cómodo en alguna parte para fundar, no la dexaífe, que en Segovia 
eftava admitido un Monaílerio dellos de la Ciudad , y del Obifpo : que íi 
mandava fu Paternidad que le fundada : que fe lo fignificava , por cumplir 
con mi conciencia, y que con lo que mandaífe , quedada muy fegu-
ra, y contenta. Creo ellas eran las palabras, poco mas , ó menos: y que 
me parecía feria fervicio de Dios. Bien parece que lo queda fu Mageftad, 
porque luego dixo que le fundaífe, y me dio licencia , que yo me efpanté 
harto , fegun lo que avia entendido del en eíle cafo .* y defde Salamanca pro-
curé me alquilaíTen una cafa ; porque defpues de la de Toledo , y Vallado-
lid avia entendido, era mejor bufearfe la propia, defpues de aver tomado la 
poíTeífion, por muchas caulas. La principal, porque no tenia blanca para v, 
comprarlas, y eftando ya hecho el Monaílerio, luego lo proveía el Señor : 
y también efeogiafe íitio mas á propoíito. Eftava alíi una Señora, muger 
que avia fido de un Mayorazgo, llamada Doña Ana de Ximena; eíla me a-
via ido á ver una vez á Avila; y era muy fierva de Dios, fy fiempre fu lla-
mamiento avia fido para Monja : anfi en haziendofe el Monaílerio, entró ella, 
y una hija fuya de harto buena vida : y el defeontento que avia tenido de 
cafada, y viuda , le dio el Señor doblado contento en viendofe en la Religión. 
Siempre avian fido madre, y hija muy recogidas, y fiervasde Dios. Efta ben-
dita 
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dita Señora tomó la cafa , y todo lo que vio aviamos menefter, anfi para la 
Igleíia , como para noíbtras lo proveyó, que para eííb tuve poco trabajo. 
Mas ( porque no huvieffe fundación fin alguno ) dexado de ir yo allí con har-' 
ta calentura , y aftio, y niales interiores de fequedad, y efcuridad en el alma 
crrandiírima, y males de muchas maneras corporales, que lo rezio me dura-
ria tres-mefes, y medio año que eftuve alli , fiempre fue mala. El dia de San 
Jofeph puíimos el SantiíTimo Sacramento , que [ aunque avia del Obifpo l i -
cencia , y cíe la Ciudad ] no quife fino entrar la Vifpera fecretamente de no-
che. Avia mucho tiempo que eftava dada la licencia , [como eftava en la 
Encarnación, y avia otro Prelado que el Generaliffimo nueítro Padre] no 
avia podido fundarla, y tenia licencia del Obifpo [ que eftava entonces quan-
do lo quifo el lugar ] de palabra, que lo dixo á un Cavallero que la procu-
rava por nofotras, llamado Andrés de Ximena , y no fe le dio nada tenerla 
por efcrito , ni a mi me pareció que importava, y engáñeme : que como vi-
no á noticia del Provifor, que eftava hecho el Monafterio , vino luego muy 
enojado , y no confmtió dezir mas Miífa , y quema llevar prefo á quien la 
avia dicho, que era un Frayle Defcalqo, que iva con el Padre Julián de A-
vila, y otro fiervo de Dios, que andava conmigo, llamado Antonio Cay tan. 
Efte era un Cavallero de Alva , y avialo llamado nueftro Señor, andando 
muy metido en el mundo, algunos años avia : teniale tan debaxo de los piec, 
que folo entendía en como le hazer mas fervicio. Porque en las Fundacio-
nes de adelante fe ha de hazer mención del, que me ha ayudado mucho, y 
trabajado mucho , he dicho quien es : y fi huvieffe de dezir fus virtudes, no 
acabara tan prefto. La que mas nos hazia al cafo es, eftar tan mortificado, 
que no avia criado de los que ivan con nofotras, que aífi hizieífe quanto e-
ra menefter : tiene gran oración , y hale hecho Dios tantas mercedes , que 
todo lo que a otros feria contradicion, le dava contento, y fe le hazia fácil: 
afíi le es todo lo que trabaja en eftas Fundaciones, que parece bien , que a 
él, y al Padre Julián de Avila los llama va Dios para efto : aunque al Padre 
Julián de Avila fue defde el primer Monafterio. Por tal compañía devia nuef-
tro Señor querer que me fucedieífe todo bien. Su trato por los caminos era 
tratar de Dios, y enfenar á los que ivan con nofotros , y encontravan : y 
anfi de todas maneras ivan firviendo á fu Mageftad. 
Bien es. Hijas mias, las que leyeredes eftas Fundaciones, fepais lo que 
fe les deve , para que, pues fin ningún intercífe trabajavan tanto en efte bien, 
que vofotras gozáis de eftar en ellos Monafterios , lo^ encomendéis á nuef-
tro Señor, y tengan algún provecho de vueftras oraciones : que íi entendie-
ífedes las malas noches, y dias que paífaron, y los trabajos en los caminos, 
lo hariades de muy buena gana. No fe quifo ir el Provifor de nueftra 1-
• glefia, fm dexar un Alguazil a la puerta, yo.no sé paraque , firvió de ei~ 
pautar un poco a ios que alli eftavan, y a mi nunca fe me dava mucho de cofa 
que 
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que acaecieííe, defpues de tomada la pofleíTion : antes eran todo^mis mie-
dos. Embie a llamar a algunas perfonas, deudos de una compañera que lle-
vava de mis hermanas, que eran principales del lugar; paraque hablaílen 
al Proviíbr, y le dixeííen como tenia licencia del Obifpo. El lo fabia muy 
bien, fegun lo dixo defpues, fino que quiüera le dieramos parte, y creo yo 
fuera muy peor. En fin acabaron con él, que nos dexafle el Monafterio , y 
quitó el Santíffimo Sacramento. Deíto fe nos dio nada: eftuvimos anfi algu-
nos mefes, baila que fe compró una caía , y con ella hartos pleitos: harto 
le aviamos tenido con los Fray les Francifcos por otra que fe comprava cer-
ca, con eftotra le huvo con los de la Merced, y con el Cabildo : porque 
tenia un cenfo la cafa fuyo. O JESÚS, que trabajo es contender con mu-
chos pareceres / Quando ya parecía que eftava acabado, comenqaya de nue-
vo : porque no baftava darles lo que pedian, que luego avia otro inconve-
niente: dicho aníi no parece nada, y el paífarlo fue mucho. Un Sobrino del 
Obifpo hazia todo lo que podia por nofotras, y era Prior , y Canónigo de 
aquella Iglefia, y un Licenciado Herrera, muy gran íiervo de Dios. En fin, 
con dar hartos dineros, fe vino a acabar aquello. Quedamos con el pleito 
de los Mercenarios, que para paífarnos á la cafa nueva fue menefter harto fe-
creto; en viéndonos alia ( que nos paífarnos uno ^ ó dos dias antes de San 
Miguel) tuvieron por bien de concertarfe con nofotras por dineros. La ma-
yor pena que eítos embarazos me davan, era, que no faltavan fino fíete, ó 
ocho dias para acabarfe los tres años de la Encarnación 5 y avia de eftar alia por 
fuerqa a fin dellos. 
Fue nueftro Señor férvido, que fe acabó todo tan bien, que no quedó nin-
guna contienda, y defde a dos. ó tres dias me fuy a la Encarnación: fea fu 
nombre por fiempre bendito, que tantas mercedes me ha hecho fiempre, y 
alábenle todps fus criaturas. Amen. 
C A P I T U L O X X I L 
Trata de la Fundación del gloriojo San Jofepb del Salvador en el lugar de-
Veas año de I f 7 f . día de San Matías. 
¿JN el tiempo que tengo dicho; que me mandaron ir a Salamanca defde 
la Encarnación, filando allí, vino un menfagero déla Villa de Veas con 
cartas para mi de una Señora de aquel lugar, y del Beneficiado del, y de 
otras perfonas, pidiéndome fueífe a fundar un Monafterio : porque ya tenían 
cafa para e l , que no faltava fino irle a fundar. 
Yo 
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Yo me informé del hombre : dixomc grandes bienes de la tierra, y con 
razón, que es muy deleytofa , y de buen temple : mas mirando las muchas 
leguas que avia defde allí alia , parecióme defatino, en efpecial, a viendo de 
fer con mandado del Comiííario Apoftolico, que ( como he dicho ) era ene-
migo ( ó a lo menos no amigo ) de que fundaíTc: Y affi quife refponder , 
que no podía fin dezirle nada : defpues me pareció que pues eílava á la fa-
zon en Salamanca, que no era bien hazerlo fin fu parecer, por el precepto 
que me tenia puefto nueítro Reverendiffimo Padre General, de que no dexa-
ílé Fundación. Como él vió las cartas, embióme á dezir , que no le parecía 
cofa defconfolarlos, que fe avia edificado de fu devoción ; que les elcrivieíTe, 
que como tuvicífen la licencia de fu Orden , que fe proveerla para fundar, 
que eftuvieífe fegura que no fe la darían , que él fabia de otras partes de los 
Comendadores, que en muchos años no lo avian podido alcancar5 y que no 
los refpondieíTe mal. Algunas vezes pienfo en efto , y como lo que nueítro 
Señor quiere (aunque nofotros no queramos) fe viene , á que fin entenderlo 
feamos el inftrumento , como aqui fue el Padre M. Fr. Pedro Fernandez, que era 
el ComiíTario ; y anfi quando tuvieron la licencia , no lo pudo negíir, fino 
que fe fundó defta fuerte. 
Fundófe efte Monaílerio del Bienaventurado S. Jofeph de la ViPa de Veas, 
día de San Matías, año de 1^7^. Fue fu principio de la manera que fe fis-
gue, para honra , y gloria de Dios. Avía en efta Vil'a un Cavallero , que 
fe llamava Sancho Rodríguez de Sandoval, de noble línage , con hartos bie-
nes temporales. Fue cafado con una Señora, llamada Doña Catalina GoáL 
nez. Entre otros hijos que nueítro Señor le dió , fueron dos hijas, que fon 
las que han fundado el dicho Monaíterio ; llamadas la mayor , Doña Catali-
na Godinez, y la menor ; Doña María de Sandoval. Avía la mayor catorze 
años, quando nueítro Señor la llamó para íi : hafta eíta edad eítava muy fue-
ra de dexar el mundo, antes tenia una eítima de fi, de manera que le pa-
recía todo era poco lo que fu padre pretendía en cafamientos que la traían. 
Eítando un día en una píe^a, que eítava defpues de la en que fu padre 
eítava , aun no íiendo levantado, a cafo llegó á leer en un Crucifixo que a-
l l i eítava, el título que fe pone fobre la Cruz : y fubitamente en leyéndo-
le, la mudó toda el Señor: porque ella avia eítado penfando en un cafami-
ento que le traían, que le eítava demafiado de bien, y dizíendo entreTk Con 
que poco fe contenta mi padre , con que tenga un mayorazgo , y pienfo yo 
que ha de comenqar mi línage en mi. No era inclinada á cafarfe, que le parecía 
cofabaxa, eítar fugeta á nadie, ni entendía por donde le venia eíta íbbervia. En-
tendió el Señor por donde la avia de remediar, bendita fea fu mifericordia. Aníi 
como leyó el título, le pareció avia venido una luz a fu anima, para entender la 
verdad, como fi en una pieza efeura entrara el Sol; y con eíta luz pufo los ojos 
en el Señor, que eítava en la Cruz corriendo fangre, y pensó, quan matratado 
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cftava, y en fu gran humildad, y quan diferente camino Uevava ella yendo 
por fobervia. En eílo devió de eftar algún efpacio , que la fufpendia el Señor. 
Allí le dio fu Mageftad un propio conocimiento grande de fu miferia, y qui-
fiera que todos lo entendieran: dióle un deífeo de padecer por Dios tan 
grande, que todo lo que paíTaron los Mártires: quiflera ella padecer, junto con 
una humillación tan profunda de humildad, y aborrecimiento de fi, que fi 
no fuera por no aver ofendido á Dios, quifiera fer una mugcr muy perdida, 
puraque todos la aborrecieran: y aníi fe comentó a aboorrecer con grandes 
deífeos de penitencia, que defpues pufo por obra. Luego prometió alli caftidad, 
y pobreza , y quifiera verle tan fugeta, que á tierra de Moros fe holgara en-
tonces la llevaran, por eftarlo. 
Todas eftas virtudes le han durado, de manera, que fe vio bien fer mer-
ced fobrenatural de nueílro Señor, como adelante fe dirá, paraque todos le 
alaben. Seáis vos bendito, mi Dios, por íiempre jamas, que en un mo-
mento deshazeis un alma; y la tornáis á hazer. Que es eílo. Señor? Querría 
yo preguntar aqui lo que los Apoftoles, quando fanaftes al ciego, dizien-
do, fi lp avian pecado fus padres, ó él / yo digo, que quien avia merecido 
tan foberana merced' Ella no, porque ya efta dicho de los penfamientos, 
de que la facaftes, quando fe ia hiziftes. O ! grandes fon vueftros juy-
zios, Señor: vos fabeis lo que hazeis, y yo no sé lo que me digo ; pues 
fon incomprehenfibles vueítras obrss, y juyzios: feais por fiempre glorificado, 
que tenéis poder para mas: que fuera de mi , fi efto no fuera? Mas íl fne al-
guna parte fu madre ? que era tanta fu Chriítiandad, que feria impoffible qui-
fie/fe vueftra bondad (como piadofo ) que vieífe en fu vida tan gran virtud 
en las hijas. Algunas vezes pienfo hazeis femejantes mercedes á los que os 
aman , y vos les hazeis tanto bien, como es darles con que os íirvan. 
Litando en efto vino un ruido tan grande encima en la pie^a, que parecía 
todo fe venia abaxo, psreeió que por un rincón baxava todo aquel ruido 
adonde ella eftava : y oyó unos grandes bramidos, que duraron algún efpacio; 
de manera , que á fu padre ( que aun, como he dicho, no era levantado ) 
le dio tan gran temor, que comento a temblar, y como defatinado, tomó 
una ropa, y fu efpada, y entró allá, y muy demndado le preguntó, que 
era aquelio ? Ella le dixo, que no avia vifto nada; él miró otra pie^a mas 
adentro , y como no vio nada, dixola que fe fueífe con fu madre, y á ella le 
dixo, que no la dexaíTe eftar fola , y le contó lo que avia oido. Bien fe da 
á entender de aqui lo. que el demonio deve de fentir, quando vec perder 
un alma de fu poder, que el tiene ya por ganada ( como es tan enemigo 
de nueftro bien] no me efpanto, que viendo hazer al piadofo Señor tantas 
mercedes juntas, fe efpantaííc el, y hizieífe tan gran mueftra de fu fentimien-
t o , en efpecial, que entendía, que con la riqueza que quedava en aquella 
alma, avia de quedar él fin algunas otras, que tenia por fuyas. Porque 
tengo 
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tenao para m i , que nunca nueftro Señor haze mercedes tan grandes, fin que 
alcance parte á mas que la mifma perfona. Ella nunca dixo deílo nada, 
mas quedó con grandiflima gana de Religión, y lo pidió mucho á fus padres, 
ellos nunca fe lo confintieron, 
Al cabo de trU años que mucho lo avia pedido, como vió que efto 
no querían, fe pufo en habito honefto dia d&San Jofeph: dixolo a fola fu 
madre, con la qual fuera fácil de acabar, que la dexara fer Monja ( por fu 
•padre no oífava) y fuefTe anfi a lalglefia: porque como la huvieífe vifto en el 
pueblo, no fe lo quitaífen: y aníi fue que paífó por ello. En eftos tres años tenia 
horas de oración, y mortificavafe en todo lo que podia, que el Señor la enfeñava. 
No hazia fino entrarfe h un corral, y mojarfe el roftro, y ponerfé al Sol, para 
que [ por parecer mal) la dexaífen los cafamientos, que todavía la importunavan. 
Quedó de manera en no querer mandar á nadie, que ( como tenia cuenta 
con la cafa de fus padres ) le acaecía ver, que avía mandado a las mugeres 
( que no podia menos ) aguardar á que eftuvíeíTen dormidas, y befarles los 
pies: fatigandofe , porque f fiendo mejores que ella) lafervian. Como de dia 
anda va ocupada con fus padres, quando avía de dormir, era toda la noche 
gaftarla en oración: tanto que mucho tiempo fe paífava con tan poco fueño, 
que parecía impoffibíe, fino fuera fobrenatural. Las penitencias, y difcipli-
nas eran muchas; porque no tenía quien la governaífe, ni lo tratava con 
nadie. Entre otras le duró una Quarefma traer una cota de malla de fu pa-
dre á raíz de las carnes. Iva a una parte á rezar defvíada, adonde le hazia 
el demonio notables burlas: muchas vezes comen^ava á las diez de la noche 
la oración, y no fe fentia hafta que era de dia. 
En cítos exercicíos paífó cerca de quatro años , que comentó el Señor 
a que le íirvieíTe en otros mayores, dándole grandiffimas enfermedades, y 
muy penofas, aífi de eftar con calentura continua, y con hidropefia , y mal 
de coraron, y un zaratán que le facaron; en fin duraron eftas enfermedades 
cafi diez y fíete años, que pocos días eílava. Defpues de cinco años que 
Dios la hizo efta merced, murió fu padre; y fu hermana ( en aviendo catorzc 
años, que fue uno defpues que fu hermana hizo efta mudanqa) fe pufo tam-
bién en habito honefto, con fer muy amiga de galas, y comencó también 
a tener oración, y fu madre ayudava á todos fus buenos exercicios, y deífeos, 
y anfi tuvo por bien, que ellas fe ocupaífen en un ado virtuofo, y bien fuera 
de quien eran, que fue en enfeñar niñas a labrar, y á leer fin llevarles nada, 
finosfolo por enfeñarlas á rezar, y la dodrina. Haziafe mucho provecho, 
porque acudían muchas, que agora fe ve en ellas las buenas coftumbres que 
deprendieron quando pequeñas. No duró mucho', porque el demonio [ como 
le pefava de la buena obra ] hizo que fus padres tuvieífen por poquedad, que 
les enfenaífen las hijas de balde: efto ( junto con que la comentaron a apretar 
las enfermedades ) hizo que ceífaíTe. 
F f « Cinco 
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Cinco años defpues que murió fu padre deftas Señoras, murió fu madre, y 
[ como el llamamiento de la Doña Catalina avia fido fiempre para Monja , 
fino que no lo avia podido acabar con ellos ] y luego fe quifo ir a fer 
Monja, porque alli no avia Monafterio en Veas] fus parientes la aconfejaron, 
que pues ellas tenian para fundar Monafterio razonablemeiile, que procuraíTen 
fundarle en fu Pueblo , que feria mas fervicio de nueftro Señor. Gomo es 
lugar de la Encomienda de Santiago, era menefter licencia del Confejo de 
las Qjdenes: y aníi comenqó á poner diligencia en pedirla. Fue tan difi-
cultofo. de alcanzar, que paífaron quatro años, adonde paífaron hartos tra-
bajos , y gaftos: y hafta que fe dio una petición, fuplicafidolo al mifmo Rey, 
ninguna cofa les avia aprovechado : y fue defta manera, que como era la di-
ficultad tanta, fus, deudos la dezian que era defatino, que fe dexaíTe 
dello. Y como eftava cafi fiempre en la cama, con tan grandes enfer-
medades , como eftá dxho, dezian : que en ningún Monafterio la admitirían 
para Monja. Ella dixo, que fi en un mes la dava nueftro Señor falud, que 
entendería era fefvido dello, y ella mifma iría a la Corte a procurarlo. Quando 
efto dixo, avia mas de medio año que no fe levantava de la cama, y avia 
cafi ocho, que cafi no fe podía menear della. En eíte tiempo tenia calentura 
continua ocho anos avia, ethica, y thifica, idropefia , con un fuego en el 
higado, que fe abrafava; defuerte que aun fobre la ropa ( era el fuego de 
fuerte ) que fe íentia, y le quemava la camifa; cofa que no parece creedera: y 
yo mifma me informé deiMedico deftas enfermedades que ala fazon tenia, 
que eftava harto efpantado. Tenia también gota artética, y ceática. 
Una Vifpera de San Sebaftian ( que era Sábado ) la dio nueftro Señor tan 
entera falud , que ella no fabia como encubrirlo, para que no fe entendieífe 
el milagro. Dize, que quando nueftro Señoría quifo fanar, le dio un tem-
blor interior, que pensó iva ya acabar la vida fu hermana: y ella vio en 
fi grandiffima mudanza, y en el alma ( dize) que fintió otra, fegun quedó 
aprovechada, y mucho mas contento le dava la falud, por poder procurar 
el negocio del Monafterio , que padecer ninguna cofa fe le dava. Porque 
defde el principio, que Dios la llamó , le dio un aborrecimiento configo , 
que todo fe le hazia poco. Dize, que le quedó un defleo de padecer tan 
.poderofo, que fuplicava a Dios muy de coraron, que de todas maneras la 
exercitaífe en efto. No dexó; fu Mageftad de cumplir efte deífeo , que en 
eftos ocho años la fangraron mas • de quinientas vezes, fin tantas ventofas 
fajadas, que tiene el cuerpo deíuerte, que lo da á entender: algunas le echa-
van fal en ellas, que dixo un Medico, era bueno para facar la ponqoña 
de un dolor de collado : eftos tuvo mas de veinte vezes. Lo que es mas de 
maravillar, que affi como la dezia un remedio dellos el Medico, eftava con 
gran deífeo, deque vinieíTe la hora en que le avian de executar, fin. nin-
gún temor: y ella auimava a los Médicos, páralos cauterioss que fueron n :!-
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dios para el (jaratan, y otras ocaíiones que huvo para darfelos. Dize: que 
lo que la hazia deíTearlo, era para probar fi ios deíTeos que tenia de fer 
mártir eran verdaderos. 
Como ella fe vio fubitamente buena, trató con fu ConfeíFor, y con el 
Medico, que la iievaíTen á otro pueblo, para que pudieífen dezir, que la 
mudanza de la tierra lo avia hecho. Ellos no quiíieron, antes los Médicos lo 
publicaron: porque ya la tenian por incurable, á caufa que echava fangre 
por la boca, tan podrida, que dezian era ya los pulmones. Ella fe eftuvo 
tres dias en la cama, que no fe ofava levantar* porque no fe cntendidlefu 
falud ; mas (como tampoco no fe puede encubrir como la enfermedad) 
aprovechó poco. Dixóme , que el Agofto antes, fuplicando un dia á nueftro 
Señor, ó que le quitaífe aquel deífeo tan grande que tenia de fer Monja, 
y hazer el Monafterio, ó le dieífe medios para hazerle; con mucha certidum-
bre le fue aífegurado que eílaria buena, á tiempo que pudieífe ir a la Qua-
refma, para.procurar la licencia. Y aníi dize, que en aquel tiempo ( aun-
que las enfermedades cargaron mucho mas ) nunca perdió la efpeianqa 
que el Señor le avia dado de hazerle efta merced. Y (aunque la olearon 
dos vezes , tan al cabo la una, que dezia el Medico, que no avia para 
que ir por el olio, que antes morirla) nunca dexava de confiar del Señor , 
que avia de morir Monja. No digo, que en eíle tiempo que ay defde Agof-
to halla San Sebaftian la olearon dos vezes, fino antes. Sns hermanos, y deu-
dos [como vieron la merced, y el milagro que el Señor avia hecho, en dar-
la tan fubitamente falud] no ofaron eftorvarle la ida, aunque parecía defatino. 
Eftuvo tres mefes en la Corte, y al fin no fe la davan. Como dio cita petición 
al Rey, y fupo que era de Defcalcas del Carmen, mandóla luego dar. 
Al venir á fundar el Monafterio, fe pareció bien que lo tenia negociado. 
con Dios , en quererlo aceptar los Prelados, fiendo tan lexos , y la renta 
muy poca. Lo que fu MRgeftad quiere, no fe puede dexar de hazer. Aníi 
vinieron las Monjas al principio de Quarefma de 1^7^. Recibiólas el pueblo 
con gran folennidad, y alegría, y proceífion. En ío general fue grande el 
contento ; hafta los niños moftravan fer obra de que fe fervia nueftro Señor. 
Fundófe el Monafterio , llamado San Jofeph del Salvador, efta mifma Qua-
refma, dia de San Matías. 
El mefmo tomaron Habito las dos Hermanas con gran contento : iva a-
delante la falud de Doña Catalina. Su humildad , y obediencia, y deifeo de 
que la defprecien , da bien á entender aver fido fus deíTeos verdaderos, para 
fervicio de nueftro ^eñor ; fea glorificado para fiempre jamás. 
Dixóme efta Hermana, entre otras cofas , que avra cafi veinte años avía, 
que fe acoftó una noche, deífeando hallar la mas perfeda Religión que ha-
viti.e ea la tierra , para fer en ella Monja; y que comenqó á foñar, á fu 
I ' Í s que iva por un camino muy eftrecho, y angofto , y muy peli-
F f 3 grofo t 
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grofo, para caer en unos grandes barancos que parecían, y vio un Frayle 
Deícalqo , que en viendo á Fray Juan de la Miferia [ un Fraylecico Leo-o de la 
Orden, que fue a Veas eftando yo alli ] dize que pareció el miímo que avia 
vifto, le dixo : Ven conmigo Hermana, y lá llevó a una cafa de gran nú-
pero de Monjas „ y no avia en ella otra luz, fino de unas velas encendidas , 
que traían en las manos. Ella preguntó , que Orden era, y todas callaron, 
y alearon los velos , y los roítros alegres, y riendo. Y certifica, quevió 
los roítros de las Hermanas mifmas, que agora ha vifto, y que la Priora la 
tomó de la mino , y la dixo : Hi ja , para aqui os quiero yo ^ y moftróle las 
Conftituciones, y Regla : y quando defpertó deíte fueño , fue con un con-
tento, que le parecía aver eftado en el Cielo , y efcrivió lo que fe le acor-
dó de la Regla y pafsó mucho tiempo que no lo dixo a Confeífor , ni a 
ninguna períona , y nadie no lo fabia dézir defta Religión. 
. Vino allí un Padre de la Compañía, que fabia fus deífeos , y moftróle 
el papel, y dixóle : Que Jt ella hallajje aquella Religión 9 que eflaria conten-
ta , porque entraría luego en ella. El teíiia noticia deftos Monafterios, y di-
xóle , como era aquella Regla dé la Orden de nueftra Señora del Carmen, 
aunque no dió [ para darfela á entender] efta clarida, fino de los Monafte-
rios que fundava yo; y aíTi procuró hazerme meníagero 9 como efta dicho. 
Quando truxeron la refpuefta, cftava y o tan mala, que le dixo fu Con-
feífor , que fe foífegaífe , que aunque eftuvieíTe en el Monafterio, la echarían, 
quanto mas tomarla aora. Ella fe afligió mucho, y bolviófe á nueftro Se-
ñor con grandes anfias, y dixole : Señor mió, y Dios mió , yo se por la Fe, 
que vos foys el qjde todo lo podéis; pttes vida de mi a l m i , o ha&ed que fe me 
quiten efíoi dejjeos, 6 dad medios para cumplirlos, Efto dezia con una con-
fianza muy grande , fuplicando a nueftra Señora por el dolor que tuvo, quan-
do a fu Hijo vió muerto en fus bracos, le fueífe interceífora. Oyó una voz 
en lo interior, que le dixo : Cree , j efpera^quey^foy el que todo lo puede^ 
t u tendrás falud: porque el que tuvo poder para que de tantas enfermedades 
todas mortales de fuyo no muriejjes, y les mandó que no hi&iejfen f u efeBo ^ 
mas fáci l le fera quitarla , Dize, que fueron con tanta fuerza , y certidum-
bre eftas palabras, que no podia dudar de que no fe avia de cumplir fu de-
ífeo ; aunque cargaron muchas mas enfermedades , hafta que el Señor le dió 
la falud que hemos dicho. Cierto parece cofa increíble lo que ha paífado, 
a no me informar yo del Medico, y de las que eftavan en fu cafa, y de o-
tras perfonas (fegun foy de ruin) no fuera mucho penfar, era alguna cofa 
encarecimiento. 
Aunque efta flaca, tiene ya falud para guardar la Regla , y buen fugeto v 
una alegría grande , y en todo (como tengo dicho ) una humildad , que a 
todas nos hazla alabara nueftro Señor. Dieron lo que tenían de hazienda en-
trambas [ f in ninguna condición] á la Orden : que fino las quifieran recibir 
por Monjas, no pulieron ningún premio. £s un defaíEmiento grande el que 
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tiene de fus deudos, y tierra : y fiempre gran deflfeo de irfe lexos de allí, y 
affi importuna harto a los Prelados , aunque la obediencia que tiene es tan 
grande , que affi efta allí con algún contento , y por lo miímo tomó velo , 
que no avia remedio con ella fueíTe del Coro, fino Frayla , hafta que yo la 
eícrivi, diziendola muchas cofas, y riñendola porque quena otra cofa de lo 
que era voluntad del Padre Provincial ; que aquello no era merecer mas : y 
otras cofas , tratándola afperamente. Y es fu mayor contento, quando affi 
la hablan, con efto fe pudo acabar con ella, harto contra voluntad. Nin-
guna cofa entiendo deíla alma, que no fea para fer agradable a Dios , y 
aníi lo es con todas. Plega á fu Mageftad, que la tenga de fu mano, y la 
aumente las virtudes, y gracia que le ha dado para mayor fenicio, y honra 
fuya, Amen. 
C A P I T U L O X X I I I . 
En que trata de la Fundación del Aíonafterio del gloriofo San Jofeph del 
Carmen en la Ciudad de Sevilla, Dixofe la primera JMijJa el dia 
de la SantiJJma Trinidad r año de if7V» 
PUes eílando en efta Villa de Veas , efperando licencia del Confejo de las Ordenes para la Fundación de Carayaca, vino allí a verme un Padre 
de nueftra Orden de los Delcalqos, llamado elMaeftro Fray Gerónimo de la 
Madre de Dios Gracian, que avia pocos años que tomó nueftro Habito, ef-
tando en Alcalá , hombre de muchas letras, y entendimiento, y modeítia, a-
compañado de grandes virtudes toda fu vida, que parece nueftra Señora le ef-
cogió para bien de^a Orden primitiva. Eílando en Alcalá muy fuera de to-
mar nueftro Habito [ aunque no de fer Religiofo ] porque aunque fus padres 
tenian otros intentos, por tener mucho favor con el Rey, y fu gran habilidad, 
el efta va muy fuera de eífo. Defde que comencó a eftudiar, le. quería fu padre 
poner a que eftudiaífe leyes, el con fer de harto poca edad, fentía tanto, que 
á poder de lagrimas acabó con él que le dexaífe oir Theologia. Ya que el-
tava graduado de Maeftro, trató de entrar en la Compañía de JESÚS, ye» 
líos le tenian recibido, y por cierta ocafion, dixeron , que fe efperaífe unos 
dias. Dixome el á mi , que todo el regalo que tenia le dava tormento: pare-
reciendole que no era buen camino aquel para el Cielo; y fiempre tenia ho-
ras de oración, y fu recogimiento; y honeftidad en gran eftremo. 
En efte tiempo entrófe un gran amigo fuyo por Frayle en nueftra Orden . 
en el Monafterio de Paftrana, llamado-Fray Juan de JESÚS, tambienMaef-
tro. No sé fi por ocafion de una Carta que le eícrivió de la grandeza , 
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y antigüedad de nueftra Orden , ó que fue el principio; porque le dava tan 
grande güito leer todas las cofas della , y probarlo, con grandes Autores, 
que dize , que muchas vezes tenia efcrupulo de dexar de eftudiar otras 
cofas , por no poder falir de eílas : y las horas que tenia de recreación, era 
ocuparfe en eíto. O fabiduria de Dios, y poder ! como no podemos nofo-
tros huir de lo que es fu voluntad ! Bien via nueftro Señoría gran neceífidad 
que avia en efla obra que fu Mageftad avia comentado , de perfona femc-
jante : yo le alabo muchas vezes por la merced que en efto nos hizo. Que 
fi yo mucho quifiera pedir a fu Mageftad una perfona , para que pufiera en 
orden todas las cofas de la Orden en eños principios, no acertara 
á pedir tanto, como fu Mageftad en efto nos dio : fea bendito por 
íiempre. 
Pues teniendo él bien apartado de fu penfamiento tomar efte Habito , ro-
gáronle que fueffe á tratar a Paftrana con la Priora del Monafterio de nuef-
tra Orden [ que aun no era quitado de allí ] para que medios toma la 
Divina Mageftad ! que para determinarfe á ir de alli á tomar el habito [ tuvie-
ra por ventura] tantas perfonas que fe lo contradixeran, que nunca lo hi-
ziera. Mas la Virgen nueftra Señora [ cuyo devoto es en gran eftremo ] le 
quifo pagar con darle fu Habito. Y anfi pienfo que fue la medianera para que 
Dios le hizieííe efta merced. Y aun la caufa de tomarle él , y averfe aficio-
nado tanto a la Orden, era efta gloriofa Virgen, que no quifo, que quien tan-
to la deífeava fervir, le faltaíTe ocafion para poderlo poner en obra. Porque es 
fu coftumbre, favorecer á los que della fe quieren amparar. 
Eftando muchacho en Madrid, iva muchas vezes á una Imagen de nuef-
tra Señora , que él tenia gran devoción, [ no me acuerdo donde era] llama-
vala fu enamorada ; y era muy ordinario lo que la vifttava. Ella le devia de 
alcanzar de fu Hijo la limpieza con que fiempre ha vivido. Dize, que algu-
nas vezes le parecía que tenia hinchados los ojos de llorar , por las muchas 
ofenfas que fe hazian a fu Hijo. De aqui le nacia un Ímpetu grande , y de-
ÍTeo del remedio de las almas, y un fentimiento [ quando via ofenfas de Dios] 
muy grande. A efte deífeo del bien de las almas tiene tan gran inclinación , 
que qualquier trabajo fe le haze pequeño , íi pienfa hazer con él algún fru-
to. Efto he vifto yo por experiencia en hartos que ha paífado. 
- Pues llevándole la Virgen a Paftrana [ como engañado ] penfando él que 
iva a procurar el Habito de la Monja, y llevavale Dios para darfele a él. O 
fecretos de Dios ! y como [fin que lo queramos] nos va difponiendo para 
hazernos mercedes , y para pagar a efta alma las buenas obras que avia he-
cho , y el buen exemplo que fiempre avia dado , y lo mucho que deífeava 
fervir a fu gloriofa Madre ; que fiempre deve fu Mageftad de pagar efto con 
grandes premios. Pues llegado á Paftrana, fue a hablar a la Priora, paraque 
tomaíTe 
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tomaffe aquella Monja, y parece que la habla, paraque practiraíTe con nuetl 
tro Señor que entraffe é l Como ella le vio , que es agradable fu trato , dé 
manera que [ por k mayoc parte ] los que le tratan, le aman [ es gracia que 
da nueftro Señor] y aníi de todos lus fubditos, y fubditas es en eítremo é-
mado; porque aunque no perdona ninguna falta, que en efto tiene eítremo, 
en mirar el aumento de la Religión, es con una fuavidad tan agradable, que 
parece no fe ha de poder quexar ninguno del. 
Acaeciendole, pues, a eíla Priora lo que a las demás, dióle grandifTima 
gana de que cntraífe en la Orden : dixoio a , las hermanas , que miraíTen lo 
que les importava (porque entonces avia muy pocos , ó caír ninguno femé-
jante ) y que todas pidieíTen a nueftro Señor , que no le dexaííe ir ; fino que 
tomaffe el habito. Es efta Priora grandiííima íierva de Dios, y que aun f 
oración fola pienfo feria oida de fu Mageftad, quanto uiiS las almas tan bueu 
ñas como alli eftavan. Todas lo tomaron muy a fu cargo , y con ayunos -
y con difciplinas, y oración lo pedian contíno a fu Mageftad. Y anfi fue, 
férvido de hazernos efta merced ; que como el Padre Gracian fue al Monaf-
terio de los Frayles , y vio tanta Religión , y aparejo para fervir a nueftro 
Señor ( y fobre todo fer Orden de fu glorióla Madre, que él tanto deífeava 
fervir) comeneó a moverfe fu coraqon para no tornar al mundo. Y aunque 
el demonio ie ponia hartas dificultades , en efpecial de la pena que avia de 
fer para fus padres , que ie amavan mucho , y tenian gran confianza , avia de 
ayudar a remediar fus hijos (que tenian hartos, hijas , y hijos ) él (dexando 
efte cuydado a Dios, por quien lo dexava todo) fe determinó á fer fubdito 
de la Virgen , y tomar fu habito; y aníi fe le dieron con gran alegría de 
todos en efpecial de las Monjas, y Priora , que davan grandes alabanzas á 
nueftro Señor , pareciendoles, que les avia Dios hecho efta merced por fus 
oraciones. Eftuvo el año de probación con la humildad que uno de los mas 
pequeños Novicios. En efpecial fe probó fu virtud en un tiempo, que fal-
tando de alíi el Prior ,oquedó por mayor un Frayle , harto moco, y fin 
letras, y de poquiffimo talento, ni prudencia para governar: experiencia no la 
tenia, porque avia poco que avia entrado. Era cofa exceffiva de la manera 
que los ilevava , y las mortificaciones que los hazia hazer ; que cada vez me 
efpanto , como lo podian fufrir, en efpecial femejantes perfonas , que era me-
nefter el efpiritu que le da va Dios para fufrirlos, y haífe vifto bien defpues que 
tenia mucha melancolía, y en qualquier parte ( aun por fubdito ) ay trabajo 
con é l , quanto mas para governar : porque le fugeta mucho el humor. Que 
el buen Religiofo es , y Dios permite algunas vezes que fe haga efte yerro 
de poner perfonas femejantes, par^ perficionar la virtud de la obediencia, 
en los que ama : anfi devió de fer aqui. 
En mérito defto ha dado Dios al Padre Fray Gerónimo de la Madre de 
Dios, grandiffima luz en cofa de obediencia, para enfeñar á fus fubditos, co-
Segmda Parte, G g mo. 
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mo quien tan buen principio tuvo en exercitarfc en ella: y paraquc no le 
faltaíTe experiencia en todo lo que hemos raeneíler , tuvo tres mefes antes de 
la profeffion grandiífimas tentaciones : mas él [ como buen Capitán qwe avia 
de fer de los Hijos de la Virgen] fe defendia bien de ellas: que quando el 
demonio mas le apretava , paraque dexafle el Habito , con prometer de no 
le dexar , y prometer los votos, fe defendia. Diómc cierta obra que efcrivió 
con aquellas grandes tentaciones que me pufo harta devoción, y fe vee bien 
la fortaleza que le dava el Señor. 
Parecerá cofa impertinente , avermc comunicado él tantas particularida-
des de fu alma, qui(ja lo quifo el Señor, para que yo lo puQcífe aqui, por-
que fea el alabado en fus criaturas : que sé yo, que ni con Confeífor , ni 
con otra ninguna períona fe ha declarado tanto. Algunas vezes avia ocafion 
por parecerle, que con los muchos años , y lo que oia de mi ] tenia yo al-
guna experiencia. A bueltas de otras cofas que hablavamos, deziame eftas , 
y otras, que no fon para eferivir, que harto mas .me alargara.; idome he ci-
erto mucho á la mano, porque íi vinieífe algún tiempo á las fuyas, no le 
dé pena : no he podido mas, ni me ha parecido , pues eílo [ fi fe huviere de 
ver ] fera á muy largos tiempos , que fe dexaífe de hazer memoria de quien 
tanto bien ha hecho a cfta renovación de la Regla primera. Porque [ aun-
que no fue el primero que la comenqó.] vino a tiempo que algunas vezes me 
pefara , de que fe avia comentado , fino tuviera tan gran confianza de la mife-
ricordia de Dios. Digo las cofas de los Frayies, que las dé las Monjas, por 
fu bondad , fiempre hafta agora han ido bien : y las de los Frayies no ivan 
mal, mas Uevavan principio de caer muy preíto : porque como no tenían 
Provincial por íi, eran governados por los Padres Calcados. A los que pu-
dieran governar, que era el Padre Fr. Antonio de Jcfus, el que lo comentó, 
no le davan eífa mano , ni tampoco tenian Conftituciones dadas por nueftro 
Reverendiflimo Padre General. En cada cafa hazian como les parecía , hafta 
que vinieran, ó fe govcrnann dcllos mifmos, huvieradiarto trabajo; porque 
a unos les parecía uno, y a otros otro. Harto fatigada me tenia algunas ve-
zes. Remediólo N. Seíior por el P. M. Fr. Gerónimo de la Madre de Dios, 
porque le hizieron Comiífario Apoftolico, y le dieron autoridad, y govierno 
fobre los Defcalqos', y Defcalqas : y hizo Conftituciones para los Frayies ( que 
nofotras ya las teníamos de nueftro Reverendiífimo Padre General) y aífi no 
Jas hizo para nofotrás, fino para ellos, con el poder Apoftolico que tenia, 
y con las buenas^ partes que le ha dado el Señor, como tengo dicho. La 
primera vez que los vifitó, lo pufo todo en tanta razón y concierto, que fe 
parecía bien fer ayudado de la Divina Mageftad: y que iiueftra Señora le avía 
efeogido para remedio de fu Orden , á quien fuplico yo mucho, acabe con 
fu Hijo Cempre le favorezca , y dé gracia para ir muy adelante en fu fér-
vido. Amen. 
CAPI-
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C A P i T U L O X X I V . 
Prorgue en la Fundación de San Jófeph de! Carmen en Id Ciudad 
: '• i m " de Sevilla, 
Qüando he dicho que el P. M . Fr. Gerónimo Gracian me fue a ver a Veas, jamks nos aviamos viíto, aunque yo lo deíTeava harto ; efcrito 
fi algunas vezes, holguéme en eftremo , quando íupe que eftava a l l i ; porque 
lo deíTeava mucho , por las buenas nuevas que del me avian dado , mas; 
muy mucho mas me alegré quando le comencé a tratar , porque [ fegun me 
contentó ] no me parecia le avian conocido ios.que me lo avian loado ; y 
como yo eftava con tanta fatiga, en viéndole , parece que me reprefentó el 
Señor el bien que por él nos avia de venir: y aníi andava aquellos dias con 
tan exceííivo confuelo, y contento * que es verdad que yo mefma me efpan-
tava de mi. Entonces no tenia comiflion mas de para el Andaluzia : que 
eftando en Veas , le embió a mandar el Nuncio que JeVieffe , y entonces fe 
la dio para Defcalzos yDeícalqas de la Provincia de Caftilla: era tanto el gozo 
queteniamielpirittU que no me hartava de dar gracias-á nueítro Señor aquellos 
dias, ni quifiera hazer otra cola. 
En efte tiempo traxeron la licencia para fundar en Caravaca, diferente, 
de lo que era menefter para mi propofito : y anfi fue menefter tornar a enin 
biar á la Corte : porque yo eferivi á las Fundadoras, que. en ninguna mane-
ra fe fundaria, fino fe pedia cierta particularidad, que faltava, y affi fue me-
nefter tornar á la Corte. A mi fe me hazia harto efperar alli tanto tiempo ^  
y queriame tornar a Caftilla.. Como eftava alli el Padre Fray Gerónimo , a 
quien eftava ya fugeto aquel Monafterio, por fer ComiíTario de toda la Pro-
vincia de Caftilla, no podia hazer nada fm fu voluntad $ y anfi lo comuni-
qué con él. Parecióle , que ida una vez íe quedava la fundación de Caravat-' 
ca , y también que feria gran férvido de Dios fundar en. Sevilla; que le pa-i 
recia muy fácil, porque fe lo avian pedido algunas perfonas que podian, y' 
tenian muy bien para dar luego cafa ; y el Arqobifpo de Sevilla favorecia tan-
to a la Orden, que tuvo creido fe le haria gran fervicio ; y anfi fe concertó, 
que con la Priora, y Mbnjas que lleva va para Caravaca , fueffe para Sevilla. 
Y o , aunque fiempre avia reculado, hazer Monaftenos deftos en Andaluzia," 
por algunas-cáufas , que quando fuy a Veas , ii entendiera, que era Provincia 
de Andaluzia, en ninguna manera fuera : y fue elcngaójQK, que la tierra aun-
que no es del Andaluzia , creo de quatro^, ó . cinco teguas adelante comien-
za mas ^ Provincia fi, como vi fer aquella la .determinación del Prelado , 
G § » luego 
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k€go me rendí: que eíta mercedme iiaze nueftro Señor, de parecerme que 
en todo aciertan: aunque yo eftava determinada á otra Fundación , y aun te< 
ma algunas caufas bien graves para no ir á Sevilla. 
Luego fe comenqó aparejar para el camino, porque la calor entrava mu-
cha : y el Padre Comiffario Apoítolico Gracian fe fue a él, llamado del Nun-
cio , y nofotras a Sevilla con mis buenos compañeros el Padre Julián de Avi-
la, y Antonio Gaytan, y un Frayle Defcalqo. Ibamos en carros muy cu-
biertas, que fiempre era efta nueítra manera de caminar: y entradas en la 
pofada, tomavamos un apofento bueno, ó malo , como le avia, y á la puerta 
toma va una Hermana lo que aviamos menefter: que aun los que ivan con 
nofotras, no entravan allá. Por prieífa que nos dimos, llegamos á Sevilla 
el Jueves antes de la Santiflima Trinidad, aviendo paflTado grandiílima calor 
en el camino : porque < aunque no fe caminava las fieftas) yo os digo , Her-
manas, que como avia dado todo el Sol a los carros, que era entrar en 
ellos como en un Purgatorio. Unas vezes con penfar en el Infierno, otras 
pareciendo fe hazia algo , por Dios, ivan aquellas Hermanas con gran con-
tento, y alegría: porque feis que ivan conmigo, eran tales almas que me 
parece me atreviera á ir con ellas á tierra de Turcos, y que tuvieran forta-
leza, ó por mejor dezir , fe la diera nucílro Señor para padecer por él: 
porque eftos eran fus deíTcos, y platicas, muy exercitadas en oración, y 
mortificación, que ( comoavian de quedar tan lejos] procuró que fueífen de 
las que mas á propofito me parecían : y todo fue meñefter, fegun fe paffó 
4e trabajos, que algunos ( y los mayores ) no los diré , porque podrían to-
car en alguna perfona. 
Un dia antes de Pafcua del Efpiritu Santo, les dio Dios un trabajo harto 
grande, que fue darme á mi una muy rezia calentura: yo creo que fus clamo-
res á Dios fueron bailantes, paraque no fueífe adelante el mal: que jamas 
•de tal manera en mi vida me ha dado calentura, que no paffe muy mas ade-
lante. Fue de tal fuerte , que parecía tenia modorra, fegun iva enagenada. Ellas 
a echarme agua en el roííro tan caliente del Sol, que dava poco refrigerio. 
No os dexarc de dezir la mala pofada que huvo para efta neceffidad, que 
íbeidarnos una camarilla á texa vana, ella no tenia ventana, y fi fe abría la 
puerta, todo fe henchía de Sol. Aveis de mirar, que no es como el de 
Cañília por alia , fino muy mas importuno. Hizieronme echar en una cama,v 
que yé tuviera por mejor echarme en el fuelo: porque era de unas partes 
tan alta, y de otras tan baxa, que no fabia como poder eftar: porque pare-
cía de piedras agudas. Que cofa es la enfermedad ? Que con falud es fácil 
de füfrir el Sol del campo, que no de aquella camarita. Que fera de los pobres 
que eftan en el Infierno? que no fe han de mudar para ftempre, que aunque 
fea de trabajo á trabajo', parece es de algún alivio. A mi me ha acaecido 
- teiíer 
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tener un dolor en una parte muy rczio, y aunque me diefle en otra otra 
tan penofo, me parece era alivio mudarfe, afi fue aqui. A mi ninguna 
pena ( que me acuerde) me dava el verme mala, las Hermanas lo padecían 
harto mas que yo. Fue el S«ñor férvido, que no duró mas de aquel dia 
lo muy rezio. 
Poco antes ( no sé íi dos dias ] nos acaeció otra cofa, que nos pufo en 
un poco de aprieto, paífando por un barco a Quadalquivir : que al tiempo 
de paífar los carros, no era poffible por donde eftava la maroma, fino que 
avian de torcer el r io , aunque algo ayudava la maroma, torciéndola tam-
bién : mas acertó a que la dexaíTen los que la tenían ( ó no sé como fue ) que 
la barca iva fin maroma, ni remos con el carro. El barquero me hazia mu-
cha mas laílinia verle tan fatigado, que no el peligro: nofotras á rezar; to-
das á vozes grandes. Eftava un Cavallero mirándonos en un Caftillo, que eftava 
cerca, y movido de laftima , embió quien ayudafle, que aun entonces no 
eftava fin maroma, y tenían de ella nueftros hermanos, poniendo todas fus fuerzas, 
mas lafuerqa del agua los llevava á todos, de manera, que dava con alguno en el 
fuelo. Por cierto , que me pufo gran devoción un hijo del barquero, que 
nunca fe me olvida: pareceme de vía de ver á fu padre con pena, me ha^ 
zia alabar á nueftro Señor. Mas como fu Mageftad da fiempre los traba-
jos con piedad, anfi fue aqui, que acertó á detenerfe la barca en un ^renal, 
y eftava azia una parte el agua poca , y aníi pudo avér remedio. Tuviera-
moste malo de faber falir al camino (j)orfer ya noche ) fino nos guiara 
quien vino del Caftillo. No pensé tratar deftas cofas, que fon de poca impor-
tancia , que huviera dicho hartas de malos fuceífos de caminos, he fido impor-
tunada para alargarme mas en efte. 
Harto mayor trabajo fue para m i , que los dichos, lo que nos acaeció el 
poftrer dia de Pafcua de Efpiritu Santo. Dimonos mucha prieífa, por llegar 
de mañana a Cordova por oir Miífa, fin que nos vieífc nadie: guiavannos á 
una Iglefia, que efta paífando la puente, por mas foledad: y ya que iva-
mos á paífar, no avia licencia para paífar por alli carros, que la ha de dar 
el Corregidor: de aqui á que fe traxo paífaron m&s de dos horas, por no eftar 
levantados, y níucha gente que fe llegava á procurar faber quien iva alli. 
Defto no fe nos dava mucho, porque no podían , que ivan muy cubiertos. 
Quando ya vino la licencia, no cabían los carros por la puerta de la puen-
te, fue menefter aílerrarlos, ó no sé en que íe paíTó otro rato : en fin quando 
llegamos a la Iglefia, que avia de dezir MiíTa el Padre Julián de Avila , efta-
va llena de gente: porque era la vocación del Efpiritu Santo , ló que no 
aviamos fabido, y avia gran fiefta, y Sermón. Quando yo efto v i , diome 
mucha pena , y a mí parecer era mejor irnos fin oir Miífa, - que entrar 
entre tanra barabúnda. Al Padre Julián de Avila no le pareció : y como 
G g 3 era 
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era Teólogo, huvimos todas de allegar a íu parecer; que los demás compa-f 
ñeros [quiza) figuieran el mió ; y fuera mas mal acertado , aunque no sé fi 
yo me fiara de mi parecer fqlo. Apeamonos cerca de la Igleíia, que aun-
que no nos podia ver nadie los roftjros .( porque íiempre llevavamos delante 
dellos velos grandes) baítava vernos con ellos, y capas blancas de fayal, 
como traemos, y alpargatas para alterar a todos: y anfi lo fue. Aquel fobre-
falto me devió quitar la calentura del todo, que cierto lo fue grande para 
mi , y para todos. AL principio de entrar por la Igleíia , fe llegó a mi un hom-
bre de bien a apartar la gente: yo le rogué mucho no\ llevaíTe a alguna ca-
pilla : hizolo anfi; y cerróla, y no nos dexó hafta tornarnos a facar de la Igle-
íia. Defpucs de pocos dias vino á Sevilla, y dixo a un Padre de nueftra 
Orden, que por aquella buena obra que avia hecho, penfava que Dios avia 
hecho la merced , que le avia proveído de una grande hazienda, de que él cfta-
va defcuydado. Yo os digo, hijas, que aunque efto no os parecerá quiza 
nada, que fue para mi uno de los malos ratos que he pallado : porque el albo-
roto de la gente, era como íi entraran toros; anfl no vi la hora que falir 
de allí de aquel lugar: aunque no le avia para paliar la fiefta cerca: tuvimóslá 
debaxo de una puente. Y llegados á Sevilla á una cafa que nos tenía alqui-
lada el Padre Fray Mariano, que eftava avilado de ello, yo penie que eftava 
todo hecho :' porque, como digo , era mucho lo que favórecia el Arqobifpo 
a los Defcal^os y aviame, eferito á mi algunas vezes , moftrandome mu-
cho amor; no baftó para dexarme de dar harto frabajo, porque lo queria 
Dios anfL £1 es muy enemigo de.Monaftcrios de Monjas con pobreza; y 
tiene razón, Fue el daño , o por mejor dezir el provecho, paraque fe hi-
zieífe aquella obra: porque fi. antes que yo^  eftuviera en el camino fe lo di-
xeran, tengo por cierto , que no viniera en ello : mas teniendo por certi-
flimo el Padre ComiíTario , y el Padre Mariano, que también fue mi ida de 
grandiffimo contento para el , que le hazian grandiflimo fervicio en mi ida, 
no fe lo dixeron antes; y como digo, pudiera fer mucho yerro, penfando que 
acertavan. Porque en los demás Monafterios, lo primero que yo procurava, 
er% la licencia del Ordinario, como manda el Santo Concilio , acá no folo 
la teníamos por dada, fino, como digo , porque fe le hazia gran fervicio, 
como á la verdad lo era, y anfi lo entendió defpues; fino que ninguna Fun-
dación ha querido el Señor, que fe haga fin mucho trabajo mió , unos de 
una manera, otros de otra. 
Pues llegadas a la cafa, que, como digo , nos tenían de alquiler, yo pen-
sé luego tomar la poíTeíFion, como folia hazer, paraque dhceíTemos Oficio 
Divino; y comentóme á poner dilaciones el Padre Mariano j que era el 
que eftava a lñ , que ( por no me dar pena, no me lo queria dezir del 
todo) mas no fiendo razones bañantes, yo entendí ep que eftava la difi-
cultad, que era en no dar licencia: y aníi me dixo, que tuvlcíre por biéií, 
que 
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que fueíTe el Honafterio de renta , ó otra cofa anfi, que no me acuerdo. En 
fin me dixo, que 110 guílava hazer Monafterio de Monjas por fu licencia, ni 
defde que era Arqobifpo jamas la aria dado para ninguno [ que lo avia fido 
hartos años allí, y en €ordova, y es harto ílervo de Dios ) en efpecial de 
pobreza , que no la daría. Efto era dezk, que no fe hizieffe el Monafte-
rio. Lo uno, fer en la ciudad de Sevilla, á mi fe me hiz^ra muy de mal 
( aunque lo pudiera hazer ) porque en las partes que he fundado con ren-
ta, es en lugares pequeños, que, ó no fe ha de hazer, ó ha de fer anfi, ¡por-
que no ay como fe pueda fuftcntar. Lo otro, porque fola una blanca nos 
avia fobrado del gafto del camino , fin traer cofa ninguna con nofotras, 
fino lo que traíamos vellido, y alguna túnica , y toca, y lo que venia 
para venir cubiertas bien en los carros. Que Para averfe de tornar los 
que venian con nofotras, fe huvo de bufcár preftado. Un amigo que te-
nia alli Antonio Gaytan le preftó de ello, y para acomodar la cafa , el 
Padre Mariano lo bufeo: ni cafa propia avia, anfi que era cofa impofli-
ble. Con mucha importunidad, devia fer del dicho Padre, nos dexó dezir 
Miífa para el dia de la Santiífima Trinidad, que fue I a primera , y embió a de-
z i r , que ni fe tañeíTe campana, ni ' fe pufieífe (dezia) fino que eftava ya 
puerta: y aníi eftuve mas de quinze dias, que yo sé de mi determinación , 
que ( í i no fuera por el Padre Comiífario, y el Padre Mariano] yo me 
tornara con mis Monjas con harta poca pefadumbre á Veas, para la Funda-
ción de Caravaca. Harto mas tuve aquellos dias ( que como tengo mala memoria, 
no me acuerdo ) mas creo fue mas de un mes: porque ya fufriafe 
peor la ida que luego luego, por publicarfe ya el Monafterio. Nunca 
me dexó el Padre Mariano efcrivirle, fino poco a poco le iva hablando ; y 
con Cartas de Madrid del Padre ComiíTario. 
A mi una cofa me foífegava, para no tener mucho efcrupulo, y era averfe 
dicho Miífa con fu licencia; y íiempre deziamos en el Coro el Oficio D i -
vino. No dexava de embiarme á vifitar, y a dezirme lo vería prefto. Y 
un criado íliyo embió á que dixeífe la forimera Miífa: por donde veía yo cla-
ro , que no parece fervia de mas aquello, que tenerme con pena : aunque la 
caufa de tenerla yo , no era por m i , ni por mis Monjas , fino por la que te-
nia ei Padre CotiuíTario. Que como él me avia mandado i r , eftava con mu-
cha pena; dierafela grandiífima fi huviera algún defman: y tenia hartas caufas 
para ello. En efte tiempo vinieron también los Padres Calqados , a faber 
por donde fe avia fundado. Yo les moftré las patentes que tenia de nueftro 
Reverendiffimo Padre General: y con efto fe foíTegaron, que fi fupieran lo 
que hazia el Arqobifpo, no creo bailara, mas efto no fe entendía, fino to-
dos creían que era muy a fu gufto, y contento. Ya fue Dios férvido , que 
nos fueífe a ver, yo le dixe el agravio que nos hazia; en fin me dixo, que 
fueífc 
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fuefíe io que quifieíTe, y como lo quiñeíTe; y defdc aüi adelante , fieiiipre 
nos hazia merced, y favor en todo lo que fe nos ofrecía. 
C A P I T U L O X X V . 
Profígue en la Fundición del gloriofo S, Jofepb en la Ciudad de Sevilla , j 
lo que pafso en tener cafa propia. 
^ Adié pudiera juzgar, que en una Ciudad tan caudalofa como Sevilla , 
y de gente tan rica , avia de aver menos aparejo de fundar , que en 
todas las partes que avia eftado : huvole tanto menos, que pensé algunas ve-
zes, que no nos eftava bien tener Monafterio en aquel lugar. No sé fi el 
mifmo clima de la tierra [ que he oído fiempre dezir , que los demonios tie-
nen mas mano allí para tentar , que fe la deve de dar Dios ] y en efto me 
apretaron a mi ; que nunca me vi mas pufilanime, y cobarde en mi vida , 
qué alli me hallé : yo cierto a mi mifma no me conocia. Bien que la con-
fianca que fuelo tener en nueftro Señor, no fe me quita va: mas el natural 
eftava tan diferente de lo que yo fuelo tener defpaes que ando en eítas co-
*,a<>rj'i / entendía, apartava en parte el Señor fu mano, para que él fe que-
/¿z- ''SJaapre con fu fer, y vieífe yo que fi avia tenido animo , no era mió. 
Pues aviendo eftado allí defde el tiempo que digo , hafta poco antes de 
Quarefma, que ni avia memoria de comprar cafa, ni con quien nos fiaíFe , 
como en otras partes ; que los que mucho avian dicho al Padre Vifitador 
Apoftoüco , que entrañan, y rogadole llevaífe alli Monjas, defpues les devia 
parecer mucho el rigor , y que no lo podrían llevar; foía una, que diré ade-
lante entró, Ya era tiempo de mandarme á mi venir del Andaluzia : porque 
fe ofrecían otros negocios por acá. A mi davanme grandiífima pena, dexar 
las Monjas fin cafa, aunque bien vela, que yo no hazia nada allí : porque 
la merced que Dios me haze por acá , de aver quien ayude á eftas obras , 
alü no la tenia. 
Fue Diqs férvido , que viniefTe entonces de las Indias un hermano mió , 
que avia mas de treinta y quatro años que eftava allá, llamado Lorenzo de Ze-
peda, que aun tomava peor que yo, en que las Monjas quedaífen fin cafa pro-
pia. El nos ayudó mucho, en efpecial en procurar que fe tomaífe en la que 
aora eftan : ya yo entonces ponía mucho con nueftro Señor , fuplicandole, 
que no me fueífe yo fin dexarlas cafa, y hazlaá las hermanas fe ló pidleífen, 
: y al gloriofo S. Jofeph, y haziamos mucha» Proceífiones, y oraciones á N . 
Señora : y con efto, y con ver á mi hermano determinado de ayudarnos; co-
mencé á tratar de comprar algunas cafas : y ya que parecía fe iva á concer-
tar 
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tar, todo fe deshazla. Eftando un día en oración, pidiendo á Dios [ pues, 
eran fus efpofás, y le tenian tanto deífeo de contentar] les dieffe cafa , me 
dixo: Ta os he oydo, dexame a inu Yo quedé muy contenta , pareciendo^ 
me la tenia ya , y aífi fue : librónos fu Mageítad de comprar una, que con^ 
teíitava a todos, por eílar en buen pueíto, y era tan vieja , y malo lo que 
tenia, que fe comprava folo el fitio en poco menos que la que agora tienen. 
Y eftando ya concertada, que no faltava fino hazer las efcrituras , yo no 
eftava nada contenta : parecíame. que no venia efto c©n la poftrera palabra, 
que avia entendido en la oración; porque era aquella palabra ( a lo que me 
pareció ) feñal de darnos buena cafa: y anfi fue férvido, que el mefmo que 
la vendía ( con ganar mucho en ello ) pufo inconveniente, para no hazer 
las efcrituras, quando avia qñedado ; y pudimos ( fin hazer ninguna falta ) 
falirnos del concierto, que fue harta merced de N . Señor : porque en to-
da la vida de las que eftavan, fe acabara de labrar la cafa , y tuvieran har^ 
to trabajo, y poco con que. 
Mucha parte fue un fiervo de Dios, que cafi defde luego que fuimos 
alli ( como fupo que no teníamos Miífa, cada dia nos la iva a dezir, con 
tener harto lexos fu cafa, y hazer grandiílimos Soles : llamafe García Alva^ 
rez, perfona muy de bien, y tenido en la Ciudad por fus buenas obras, que 
fiempre no entiende en otra cofa, y á tener él mucho no nos faltara nada. 
El como fabia bien la cafa , parecíale gran defatíno dar tanto por ella ; y afll 
cada dia nos lo dezía : y procuró no fe hablaífe mas en ella. Y fueron é l , 
y mi hermano ¿ ver en la que aora eftán: vinieron tan aficionados ( y con 
razón, y nueftro Señor que lo quería ) que en dos , ó tres días fe hizieron 
las efcrituras. No fe pafsó poco en paíTarnos en ella, porque quien la tenia, 
no la quería dexar : y los Frayles Francifcos ( como eftavan junto ) vinieron 
luego á requerirnos, que en ninguna manera nos paífaífemos á ella. Que á 
110 eftar hechas con tanta firmeza las efcrituras, alabara á Dios que fe pu^ 
dieran deshazer : porque nos vimos á peligro de pagar feis mil ducados, que 
'coftava la cafa, fin poder entrar en ella. Efto no quifíera la Priora, fino 
que alabava a Dios de que no fe pudieífen deshazer : que la dava fu Magef-
tad mucha mas fe, y animo, que a mi , en lo que tocava aquella cafa , y 
en todo le deve tener, que es harto mejor que yo. Eftuvimos mas de un 
mes con efta pena , ya fue Dios férvido, que nos paíTarnos la Priora, 
y yo , y otras dos Monjas una noche, porque no lo entendieífea los Fray-
Ies , hafta tomar la poffeílion con harto miedo. Dezian los que ívan con no^ 
fotras , que quantas fombras vían les parecían Frayles. 
En amaneciendo, dixo el buen García Alvarez ( que iva con nofotras) 
la primera Mifla en el]a : y ai^i quedamos fin temor. O J E s u s, que deilos 
he paffado al tomar de las/poífeffiones! .Confidero y o , fi yendo á no hazer 
mal, fino en férvido de Dios, fe fíente tanto miedo, que fera de las perfo^ 
Segunda Parte. H h ñas, 
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mas que le van a hazer, fiendo contra Dios, y contra el próximo ? No sé 
que ganancia pueden tener, ni que güilo pueden bufcar con tal contrapefo. 
M i hermano no eftava al l i , que eftava retraido, por cierto yerro que fe 
hizo en la efcritura, como fue tan a prieíTa, y era en mucho daño del Mo-
nafterio : y como era fiador, querianle prender s y como era eftrangero, die-
ranos harto trabajo , y anfi nos Je dio, que hafta que dio hazienda en que 
tomaron feguridad , huvo trabajo ; defpues fe negoció bien , aunque no fal-
tó algún tiempo de pleyto, porque huvieífe mas trabajo. Eftavamos ence-
rradas en unos quartos baxos, y él eftava alli todo el dia con los oficiales, 
y nos dava de comer , y aun harto tiempo antes: porque aun como no fe en-
tendía de todas fer Monafterio ( por eítar en una» cafa particular ) avia poca 
limofna , fino era de un fanto viejo Prior de las Cuevas, que es de los Car-
tujos, grandiflimo fiervo'de Dios. Era de Avila, de los Panto jas, pufole 
Dios tan grande amor con nofotras, que defque fuymos, y creo Je durara 
hafta que fe le acabe la vida el hazernos bien de todas maneras. Por-
que es r azón , Hermanas, que encomendéis a Dios a quien tan bien 
nos ha ayudado, fi leyeredes efto ( fean Vivos, ó muertos) lo pongo a-
qui : a efte Santo devenios mucho. 
Eftuvofe mas de un nies ( a lo que creo) que en efto de los dias tengo 
mala memoria, y anfi podria errar r íiempre entended poco mas, ó menos, 
pues en ellos no va nada. Efte mes trabajó mi hermano harto en hazer la I -
glefia de algunas pieqas s y en acomodarlo todo *, que no teníamos nofotras 
que hazer. 
Defpues de acabado, yo quifiera no hazer ruido en poner el Santiffimo 
Sacramento, porque foy muy enemiga de dar pefadumbre en lo que fe pue-
de efcufar: y anfi fe lo dixo al Padre Garcia Alvarez, y él lo trató con el 
Padre Prior de las Cuevas , que fi fueran cofas propias fuyas, no lo miraran 
mas que las nueílras : y parecióles , que para que fueíTe conocido el Monaf-
terio en Sevilla, no fe fufria , fino ponerfe con folennidad. Y fueronfe al 
Arqobifpo. Entre todos concertaron, que fe traxeífe de una Parroquia el San-
tiífimo Sacramento con mucha folennidad, y mandó el Arqobifpo fe junta-
ífen los Clérigos, y algunas Cofradias y fe adere^aífen las calles. 
El buen Garcia Alvarez adereqó nueftra clauftra [ que como he dicho, fer-
via entonces de calle ] y la Iglefia eftremadiflimamente 3 y con muy buenos 
Altares, é invenciones. Entre ellas tenia una fuente, que el agua era de aca-
har, fin procurarle nofotros, ni aun quererlo, aunque defpues mucha devo-
vion nos hizo : y nos confolamos fe ordenaífe nueftra Fiefta con tanta folen-
nidad ; y las calles tan aderezadas, y con tanta mufica, y meneftriles, que me 
dixo el Santo Prior de las Cuevas, que nunca tal avia viílo en Sevilla, que 
conocidamente fe vió fer obra de Dios. Eue él en la Proceflion , que no lo 
acoíiumbrava i el Arqobifpo pufo ei Santiffimo Sacramento. Veis aqui, Hijas, 
las 
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las pobres Defcalqas honradas de todos, que no parecía aquel tiempo antes 
que avia de aver agua para ellas, aunque ay harto en aquel rio : la gente 
que vino , fue cofa exceífiva. 
Acaeció una cofa de notar a dicho de todos los que la vieron. Co-
mo huvo tantos tiros de artillería , y cohetes, defpucs de acabada la Proce-
ífion , que era cafi noche, antojófeles de tirar mas, y no sé como fe pren-
de un poco de pólvora, que tienen á gran maravilla, no matar al que lo 
tenia : fubió gran llama hafta lo alto de la clauílra , que tenia los arcos cu-
biertos concuños tafetanes, que penfaron fe avian hecho polvo, y no les 
hizo nada, poco , ni muchcr, con fer amarillos, y de carmeíi: y lo que 
es de efpantar, es , que la piedra que eftava en los arcos jjebaxo^deljafetan, 
quedó negra del humo', y el tafetán, que eftava encima , fin ninguna cofa 
mas , que íi no huviera llegado allí el fuego. Todos fe efpantaron quando 
lo vieron : las Monjas alabaron a nueílro Seilor, por no tener que pagar 
otros tafetanes. El demonio devia de eftar tan enojado de la folennídad que 
fe avia hecho, y ver ya otra cafa de Dios, que fe quifo vengar en algo : y 
fu Mageílad no le dió lugar, fea bendito por fiempre jamas. 
C A P I T U L O X X V 1 . 
Vrofigue la mifma Fundación del Monaflerio de S. Jofeph \ de la Ciudad 
de Sevilla : Trata algunas cofas de la primera JMonja que entro 
en é l , que fon harto de notar. 
len podéis confiderar ( Hij^s mias) el confuelo que temamos aquel dia. 
De mi os sé dezir, que fue muy grande , en efpecial me le dió , ver 
cjue dexava a las Hermanas en cafa tan buena , y en buen pueíto, conoci-
do el Monafterio, y en cafa Monjas, que tenian para pagar la mas parte de 
la cafa : de manera, que con las que faltavan del numero , por poco que 
traxeífen , podian quedar fin deuda ; y íobre todo me dio alegría aver goza-
do de los trabajos. Y quando avia de tener algún defeanfo , me iva: por-
que ella Fieíla fue el Domingo antes de Pafcua de Efpiritu Santo , año de 
1575. y luego el Lunes figuiente me partí yo : porque la calor entrava gran-
de, y por, fi pudieffe fer, no caminar la Pafcua, y tenerla enMalagon : que 
bien quifiera poderme detener algún dia, y por eílo me avia dado harta 
prieífa. No fue el Señor férvido, que ü quiera oyeífe un dia Miífa en la 
Iglefia. Harto fe aguó el contento á las Monjas con mi partida , que fin-
tieron mucho, como aviamos citado aquel año juntas, y paífado tantos 
trabajos, que, como he dicho[ los mas graves no pongo aqui 5 que a lo que 
H h 3 nie 
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me parece, dexada la primera Fundación de Avila 3 que ay comparación¡ 
ninguna me ha coftado tanto como eña, por fer trabajos los mas interio-
res. Plega á la Divina Mageítad, que fea fiempre férvido en ella: que con 
eíto es todo poco , como yo efpero que ferá 3 que comentó fu Mageftad á 
traer buenas almas a aquella cafa, que lasque quedaron de las que llevé con-
migo , que fueron cinco, ya os he dicho quan buenas eran, algo de lo que 
fe puede dezir5que lómenos es, De la primera que aquientró, quiero tratar, 
por fer cofa que os dará gufto. Es una Donzella, hija de padres muy Chrif-
tianos, Montañés el padre. Efta (fiendo de muy pequeña edad, como de 
fíete años ] pidióla á fu madre una Tia fuya para tenerla configo , que no tenia 
hijos; llevada á fu cafa ( como la devia de regalar, y moftrar el amor que era 
razón ) unas fus mugeres devian tener efperan^a, que les avia de dar fu hazien-
da, antes, que la niña fueífe á fu cafa, y eftava claro, que tomándola amor, 
lo avia de querer mas para ella: acordaron quitar aquella ocaíion con un he-
cho del'demonio: que fue levantar á la niña, que queria matar a fu Tia, y 
que para efto avia dado á la una no sé que maravedís que la traxeíTe de foli-
marí. Dicho á la Tia [como todas tres deZian una cofa] luego las creyó, y la 
madre de la niña también, que es una muger harto virtuofa. 
Tomó la nina, y llevóla á fu cafa, pareciendoie fe criava en e!la una muy 
mala muger. Dixóme la Beatriz de la Madre de Dios ( que affi fe llama ) que 
paífó mas de un año que cada dia la acotava, y atormentava , y haziala dor-
mir en el fuelo, porque le avia de dezir tan gran mal. Como la muchacha 
dezia, que no lo avia hecho, ni fabia que cofa era foliman, parecíale muy 
peor, viendo que tenia animo para encubrirlo. Afligiafe la pobre madre de 
verla tan rezia en encubrirlo; pareciendoie nunca fe avia de enmendar. Har-
to fue no fe lo levantar la muchacha para librarfe de tanto tormento , mas 
Dios la tuvo ( como era inocente) para dezir ílempre verdad: y como fu 
^Mageftad torna por los que citan fin culpa, dió tan gran mal a las dos de 
aquellas mugeres, que parecía tenían rabia, y fecrctamente embiaron por 
la niña a la Tia, y la pidieron perdón , y viendofe á punto de muerte, fe def-
dixeron, y la otra hizo otro tanto, que murió de parto. En fin, todas tres 
murieron con tormento, en pago del que avian hecho paífar a aquella ino-
cente. Efto no lo sé de fola ella, que íu madre fatigada defpues , quando la 
vió Monja, de los malos tratamientos que le avía hecho] me lo con tó , 
con otras cofas que fueron hartos fus martirios, y no teniendo fu madre mas, 
y fiendo harto buena Chriftiana, permitía Dios, que ella fueífe el verdugo 
de fu hija, queriéndola muy mucho: es muger de mucha verdad, y Chrif-
tiandad. 
Aviendo la n iña , como poco mas de doze años, leyendo un libro, que 
trata de la vida de Santa Ana, tomó gran devoción con los Santos del 
Monte Cumíelo, que dize alli que fu Madre de Santa Ana iva á tratar con 
•••• •• • "• c" £ : « t • < > < .. .. dios 
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ellos muchas vezes ( creo fe llama Emerenciana ) y de aqui fue tanta la devo-
ción que tomó con efta Orden de nueftra Señora, que luego prometió de 
fer Monja della, y caftidad. Tenia muchos ratos de foledad, quando ella 
podia, y oración. En eípecial la hazia Dios grandes mercedes, y nueílra 
Señora y muy particulares. E'laquifiera luego fer Monja, no oífava por 
fus padres, ni tampoco fabia adonde hallar eíta Orden. Que fue cofa para 
notar, que ( con aver en Sevilla Monafterio della de la Regla mitigada ) ja-
mas- vino á fu noticia, haíta que fupo deftos Monafterios , que fue defpucs de 
muchos años. Como ella llegó á la edad para poderla cafar, .concerta,, 
ron fus padres con quien cafarla, fiendo harto muchacha : mas como 110 
tenian mas de aquella , que aunque tuvo otros hermanos, murieronfe to-
dos , y efta que era la menos querida, les quedó: que quando le acaeció lo 
que he dicho, ' un hermano tenia que eíte tornava por ella , diziendo lo 
creyeífen. Muy concertado ya el cafamiento*, p en lando ella no hiziera otra 
cofa; quando fe lo vinieron a dezir, dixo el voto que tenia hecho de no 
fe cafar :que por ninguna arte ( aunque la mataífen ) no lo haria. 
El demonio que los cegava, ó Dios que lo permitia, paraquc efta füeíís 
martyr. Ellos peníaron que tenia hecho algún mal recaudo, y por eífo no 
fe queria cafar : como ya avian dado la palabra, y ver afrentado al otro l 
dieron!e tantos acotes, y hizieron en ella tantas jufticias,.hafta quererla colgar,, 
que la ahoga van; que fue ventura no la matar. Dios que la queria para mas; 
le dió la vida. Dizeme ella á m i , que ya á la poftte, cali ninguna cofa 
fentia : porque fe acordava de lo que avia padecido fanta ínes, que fe lo i 
traxo el Señor á la memoria, y que fe holgava de padecer algo por él, y no» 
hazia fino ofrecerlo. Penfaron que muriera", que tres mefes eftuvo en la ca-
ma, .que no fe podia menear. -
Parece cofa muy para notar, una donzella que no fe quitava de par de 
fu madre, coa un padre harto recatado ( fegun yo fupe) como podian de 
ella penfar tanto mal: porque fiempre fue fanta, y honeíta, y tan limofner*, 
que quanto ella podia alcanzar, era para dar limofna. A quien nueftro 
Señor quiere hazer merced áe\que padezca, tiene muchos medios: aun-
que defde algunos años les fue defcubriendo lá virtud de fu hija, de manera, 
que quanto queria dar de limofna, la davan, y las perfecuciones fe tornaron 
en regalos. Aunque con la gana que ella tenia de fer Monja, todo fe le 
hazia trabajólo: y anfi andava harto deíabrida, y penada, fegun me contava. 
Acaeció treze, ó catorze años antes que el Padre CÍracian fueífe á Sevilla, 
que no avia memoria de Deícalcos Carmelitas, eftando ella con fu padre, y 
fu madre, y otras dos vezinas, entró un Frayle de nueftra Orden, vellida 
de.fayal [como aora andan] defcalco, Dizen, que tenia un roñro frefco, 
y venerable, aunque tan viejo, que parecía la barba como hilos de plata, y 
era, larga, y pufofe cabe ella, y comentóla á hablar un poco en lengua , 
II h 3 que 
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que ni ella, ni ninguno lo entendió: y acabado de hablar, fantígudla 
tres vezes, diziendole : Beatriz , Lies te haga fuerte, y fuefe. Todos no 
fe meneavan mientras eíluvo allí, íino como efpantados. El Padre la pre-
guntó , que quien era. Ella pensó que él le conocía. Levantaronfe muy 
preíto para bufcarle, y no pareció mas. Ella q uedó muy confoiada, y to-
dos efpantados, que vieron era cofa de Dios, y aníi ya la tenian en mucho, 
como eftá dicho. PaíTaron todos eftos años [ que creo fueron catorze ] def-
pues de efto, íirviendo ella ñempre a N . Señor, pidiéndole, que la cumplieífe 
fu deffeo. 
Eftava harto fatigada, quando fue. alia el Padre Maeftro Fuy Gerónimo 
Gracian, y yendo un dia á oir un Sermón en una Igleíia de Triana, a donde 
fu padre vivía [ fin faber ella que quien predicava , era el Padre Maeñro Fray 
Gerónimo Gracian] vióle falir á tomar la Bendición. Como ella lé vió el 
habito , defcalqo luego fe le reprefentó el que ella avia viíto, y que era'anfi 
el habito; aunque el roftro , y edad era diferente, que no avia el Padre 
Gracian treinta años. Dizeme ella, que de grandiffimo contento fe quedó 
como defmayada; que aunque avia oido que avian allí hecho Monafterio 
en Triana, no entendía que era de ellos. Defde aquel dia fue luego a 
procurar confeíTarfe con el Padre Gracian, y aun efto quifo Dios que le 
coftaífe mucho , que fue mas, ó al menos tantas doze vezes, que nunca la 
quifo confeíTar [como era moqa, y de buen parecer, que no devia aver en- . 
tonces veinte y íiete años ] él apartavafe de comunicar con perftmas feme-
jantes, que es muy recatado. Ya un dia eílando ella llorando en la Iglefia 
[que también era muy encogida] dixole una muger, que que avia ? ella le_ 
dixo, que avia tanto que procurava hablar a aquel Padre, y que no tenia reme-
dio , que eftava á la fazon confeíTando. Ella llevóla allá, y rogóle que oyeífe 
aquella Donzella, y aníi fe vino á confeíTar generalmente con él. Como él 
vió alma tan rica, confolófe mucho. y confolóla con dezirla, que podria 
% fueffcn Monjas Defcalcas, y él haría que la tomaflen luego : y anfi fue, 
que lo primero que mandó, fue, que fueffe ella la primera que recibieífen , 
porque él eftava fatisfecho de fu alma, y aníi fe le dixo a ella , quando 
ivamos. Pufo mucho en (fue no fupieífen fus padres, porque no tuviera 
remedio de entrar. Y aííi el mifmo día de la SantiíTima Trinidad, dexa unas 
mugeres que ivan con ella, que para confeíTarfe no iva fu madre, y era 
lexos el Monafterio de los Defcalqos, adonde fiempre fe confeíTava, y hazia 
mucha limofna , y ras padres por ella. Tenia concertado con una mu-
ger, íicrva de Dios, que la llevaíTen, y dize a las mugeres que i van con ella 
[ que era muy conocida aquella muger, por íierva de Dios en Sevilla , que 
hazla grandes obras ] que luego vendría: y anfi la dexaron tomar fu habito, y 
manto de gerga: que yo no sé como fe podia menear, fino con el contento 
que Uevava^  todo fe le hizo poco. Solo temía, fi la avian de eftorvar, y 
cono-
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conocer como iva cargada, que era muy fuera de como ella andava, Que 
haze el amor de Dios! Como ya no tenia honra, ni fe acordava, fino de que 
no impidieíTen fu deífeo, luego la abrimos la puerta. Yo lo embié a dezir k 
fu madre : ella vino como fuera de fi; mas dixo, que ya via la merced que Dios 
hazia á fu hija: y aunque con fatiga lo paííb, no con cftremos de no hablarla, 
como otras hazen, antes en un fer nos hazia grandes limofnas. 
Comentó á gozar de fu contento tan deífeado la efpofa de Jefu Chrifto ; 
tan humilde, y amiga de hazer quanto avia, que teníamos harto que hazer en 
quitarle la efcoba, citando en fu cafa tan regalada / todo fu defcanfo era trabajar. 
Con el contento grande, fue mucho lo que luego engordó: eíto fe le dio á fus 
padres, de manera, que ya fe holgavan de verla allí. 
A l tiempo que huvo de profeífar, dos, ó tres mefes antes ( porque 110 go-
zaífe tanto bien fm padecer) tuvo grandiffimas tentaciones, no porque ella fe 
determinaíle a no la hazer, mas parecíale cofa muy rezia [olvidados todos los 
años que avía padecido por el bien que tenía ) y traíala el demonio tan ator-
mentada, que no fe podía valer. Con todo, haziendofe grandifíima fuérzale 
venció de manera, que en mitad de los tormentos k concertó fu profeflion. 
Nueftro Señor, que no devia de aguardar mas de probar fu fortaleza, tres 
días antes de la profeífion la vifitó, y confoló muy particularmente; y hi -
zo huir al demonio. Quedo tan confolada, que parecía aquellos tres días,, 
que eftava fuera de fi, de contenta; y con mucha razón, porque la merced 
avia fido grande. Deiide á pocos dias que entró en el Monaílerio, murió 
fu padre, y fu madre tomó el habito en el mefmo Monaílerio , y díó todo 
lo que tenia en límofna: y efta con grandifTimo contento , madre y hija, y-
edificación de todas las Monjas; firviendo a quien tan grande merced las hizo. 
Aun no paffó un año , quando fe vino otra donzella harto fin voluntad de 
fus padres, y anfi va el Señor poblando efta fu cafa de almas tan deífeofas 
de fervírle, que ningún rigor fe les pone delante, ni encerramiento. Sea ben-
dito , y alabado por fiempre jamas. Amen. 
C A P I T U L O X X V I I . 
En que trata la Fundación de la Vil la de Caravaca: pufofe el SantiJJim 
Sacramento dia de año nuevo ^ del mifmo año 1576, Es la 
vocación del gloriofo S. Jofepb. 
? Stando en San Jofeph de Avila, para partirme a la Fundación , que 
queda dicha de Veas, que no faltava fino aderezar en que avia-
mos* de i r ; llega un meñfagero propio, que le embiava una Señora de alli* 
ilanu-
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llamada D . Catalina, porque fe avian;ido a fu cafa defde im Sermón úpip 
oyeron a un Padre de la Compañia de JESU s , tres donzellas ; con deterniL 
nación de no falir, haíta que fe funda.íle,un Monaíterio en el mifmo lugar. 
Devia de fer cofa que tenían tratado con efta Señora , que es laque las ayu-
dó para la Fundación.- Eran de los mas principales Cavalleros de aquella 
Villa. Launa tenia padre, llamado Rodrigo de Moya , muy gran liervo de 
Dios, y de mucha prudencia. Entre todas tenian bien para pretender femé- -
jante obra. Tenian noticia delta que ha hecho N . Señor en fundar eftos 
Monaíterios : que fe la avian dado Padres de la Compañia de JESÚS; que 
iiempre han favorecido , y ayudado a ella. 
Yo como vi el deífeo, y hervor de aquellas almas; y que de tan lexos 
i van á bufcar la Orden de nueítra Señora , hizome devoción, y pufome de-
ífeo de ayudar a fu buen intento , é (informada, que era cerca de Veas ) lle-
vé mas compañia de Monjas de la que llevava. Porque ( fegun las cartas ) 
me pareció no fe dexaria de concertar, con intento de en acabando la Fun-
dación de Veas ir alia. 
Mas como el Señor tenia determinado otra cofa , aprovecharon poco mis 
traqas ( como queda dicho en la Fundación de Sevilla ) que traxeron la l i -
cencia del Confejo dé las Ordenes., de manera ( que aunque ya eftava deter-
minada á i r ) fe dexó. Verdad es, que como yo me informé en Veas a-
donde era; y vi fer tan atns mano, y de allí allá tan mal camino , ' que avian 
de paífar trabajo los que fueífen á vifitar las Monjas: y que á los Prelados 
fe les haria de mal, tenia bien poca gana de ir a fundarle. Mas porque a-
via dado buenas efperanqas, pedi aF Padre Julián de Avila, y Antonio Gay-
tan , que fueífen allá , para ver que cofa era, y fi les parecieífe ,:lo deshizie-
ífen. Hallaron el negocio muy tibio , no de parte de las que avian de fer 
Monjas, fino de la Doña Catalina, que era eLtodo del negocio , y las tenia 
en un quarto por íi , y como cafa de recogimiento. • 
Las Monjas eftavan tan firmes, en efpecial las dos [ digo las que lo a-
vian de fer ] que fupiercn tan bien grangear al Padre Julián de Avila y a 
Antonio Gaytan, que antes que fe vinieron, dexaron hechas las efcrituras ; 
y fe vinieron, dexandolas. muy contentas, y ellos lo vinieron ddias tanto, 
y de la tierra, qüe no acaban de dezirlo , también como del mal camine. 
Yo como lo vi ya concertado, y que la licencia tardava, torné á embiar a-
llá al buen Antonio Gaytan (que por amor de-mi todo el trabajo paífava de 
buena gana, y ellos tenian afición ) a que la fundación fe hizieífe : porque 
á la verdad, fe les puede á ellos agradecer efta Fundación: porque fino fue-
ran alia, y lo concertaran, yo pufiera poco en ella. Dixele , que fueífe 
para que pufieífe torno , y redes adonde fe avia de tomar la poíTeflion, y eftar 
las Monjas halla bufcar cafa á propoíito. Aníí eftuvo allá muchos dias, que 
en la de Rodrigo de Moya (que como he dicho, era padre de la una deltas 
do»-, 
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tas doncellas, le dio parte de fu cafa ] de muy bueña gana eftuvo alli mu-
chos dias haziendo efto. Qtiando traxeron la licencia, y yo eftava "ya para 
partirme alia, fupe que venia en ella que fuefíe la cafa fugeta a los Comen-
dadores , y las Monjas les tlieflen la obediencia : lo que yo no podia ha-
zer, por fer la Orden de nueítra Señora del Carmen , y anfi tornaron de 
nuevo a pedir la licencia: que en efta, y en la de Veas no huviera remedio. 
Mas hizome tanta merced el Rey , que en eferrviendole y o , mandó que 
fe dieíTe, que es al prefente Don Felipe Segundo , tan amigo de favore-
cer los Religiofos , que entiende que guardan fu profeflion, que ( como 
huviefTe fabido la manera del proceder deífos Monafterios, y fer de la prime-
ra Regla ) en todo nos ha favorecido. Y anfi, hijas, os ruego yo mucho, 
que íiempre fe haga particular oración por fu Mageftad, como agora la ha-
zemos. Pues como fe huvo de tornar por la licencia, partime yo para Se-
villa por mandado del Padre Provincial, que era entonces, y es aora el P. 
M . Fr. Gerónimo Gradan de la Madre de Dios [ como queda dicho ) y 
eftuvieronfe las pobres donzellas encerradas, hafta el dia de año nuevo ade-
lante. Y quando ellas embiaron^ á Avila , era por febrero: la licencia luego 
fe traxo con brevedad, mas como yo eítava tan lexos, y con tantos traba-
jos, no podia remediarlas: y aviaos harta laftima: porque me eferivian mu-
chas vezes con mucha pena: y anfi ya no fe fufria detenerlas mas. 
Como ir yo era impoílible, anfi por eftar tan lexos, como por no eítar 
acabada aquella Fundación , acordó el Padre Maeítro Fray Gerónimo Gr.lcian, 
que era Vifitadcr Apoftolico , como eftk dicho, que fueífen las Monjas que 
allí avinn de fundar [aunque no fuefle yo) que fe avian quedado en San Jo-
feph de Malagon. 
Procuré que fuefle Priora de quien yo confiava lo haria muy bien 
(porque es harto mejor que yo ) y llevando todo recaudo, fe partieron 
con dos Padres Defcalqos de los nueílros, que ya el Padre Julián de 
Avi la , y Antonio Gaytan, avia dias que fe avian tornado a fus tier-
ras i y por fer tan lexos, no quife vinieífen, y tan mal tiempo, que era 
en fin de Diziembre. Llegadas allá, fueron recibidas con gran conten-
to del pueblo , en efpecial de las que eítavan encerradas. Fundaron 
el Monafterio , poniendo el Santiflhno Sacramento , dia del nombre de 
JESÚS, año de i^7<5. Luego tomaron las dos Habito, la otra tenia mu-
cho humor de melancolía, y deviaíe de hazer mal eftar encerrada [ quan-
to mas tanta eílrechura, y penitencia ) acordó de tornarfe á fu cafa con 
una hermana fuya. Mirad, mis Hijas, los juizios de Dios, y la obliga-
clon que tenemos de fervirle, las que nos ha dexado perfeverar hafta 
hazer profeflion , y quedar para fiempre- en la Cafa de Dios , y por 
Segunda Parte, I i hijas 
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hijas de la Virgen , que fe aprovechó fu Mageftad de la voluntad fdefta 
Donzella v y de fu hazienda, para hazer eíle Monaíterio : y al tiempo 
que avia de gozar de lo que tartfo avia deifeado , faltóle la fortaleza, y 
fugetóla el humor : á quien muchas vezes (H i j a s ) echamos la culpa de 
nueftras imperfecciones , y mudanzas. 
Plega á fu Divina Mageftad , que nos dé abundantemente fu gracia, 
que con efto no ayra cofa que nos ataje los paffos para ir fiempre ade-
lante en fu férvido : y que á todas nos ampare , y favorezca, para que 
no fe pierda por nueftra flaqueza un tan gran principio , como ha fido 
férvido que comience en unas mugeres tan miferables como nofotras. En 
fu nombre os pido, [ Hermanas, y Hijas mias ) que fiempre lo pidáis a 
nueftro Señor, y que cada una haga cuenta (de las que vinieren ) que 
en ella torna á comencar eíia primera Regla de la Orden de la "Virgen 
nueftra Señora: y en ninguna manera fe confienta en nada relaxacion. 
Mirad, que de muy pocas cofas, fe abre puerta para muy grandes , y 
que fin fentirlo fe os irá entrando el mundo. Acordaos con la pobre-
za , y trabajo que. fe fca hecho lo que vofotras gozáis con deícanfo ; y 11 
bien lo advertís, veréis que eftas cafas [ en parte ] no las han fundado 
hombres ( las mas de ellas ) fino la mano poderofa de Dios: y es muy 
amigo fu Mageftad de llevar adelante las obras que él haze , fi no queda 
por nofotras. .De donde peníais que tuviera poder una mugercilla co-
mo yo , para tan grandes obras ? Sugeta , , fin foío un maravedí, ni 
. quien con nada me favorecieííe : que eíte mi hermano que. ayudó en la 
Fundación de: Sevilla ( que tenia algo, y . .animo , y buena a'ma para 
ayudar algo J eftava en las Indias. " Mirad , mirad mis Hijas > la mano 
de Dios. Pues no feria por fer de íangre iluftre el hazerme , honra, 
de todas, guantas maneras lo queráis mirar, entenderéis fer obra fuya. 
N o es r azón , que nofotras la difinímiyaniGs en nada, aunque nos cof-
tafie "la viu. i . ja honra, y el deícanfo, quanto y mas 3 . que todo- lo 
.tenemos áqui junio; porque, vida., es vivir de manera, que no fe tema 
la muerte, ni todos los fuceíTos de la vida, y eftar coneíta ordinaria, alegria ^ ue 
aora todas traéis, y efta profperidad, que no puede fer mayor, que es 
no,temer la. pobreza, antes deíTearla. Pues á que fe puede comparar la 
paz interior, y exterior, con que fiempre andáis/ En vueftr^, mano efta 
vivi r , y morir con ella, como veis que mueren las que hemos vifto mo-
rir en eftas cafas. Porque fi fiempre pedis á Dios lo lleve adelante, 
y no fiáis nada de vofotras , no os negara fu raífoncordn , fi tenéis 
cor/maca en e l , y ánimos animólos; que es muy amigo fu Mageftad def-
to. N o a vais miedo que os faite nada: nunca dexeis de recibir las que 
vinieren a querer fer Monjas^ (como os contenten fus. acílcos, y talen-
tos) 
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tos) que no fea por folo remediarfe, fino por fervir a Dios con mas. 
perfección, porque no tengan «bienes de fortuna, fi los tienen de virtu-
des: que por otra parte remediara Dios lo que por eita os aviades de re-
mediar con el doblo. Gran experiencia tengo dello: bien labe fu Ma-
geftad, que [ a quanto me puedo acordar ] jamas he dexado de recibir á 
ninguna por efta falta, como me contentaíTe lo demás. Teftigos fon las 
muchas que eftán recibidas fo'o por Dios, como vofotras fabeis. Y puedoos 
certificar , que no me dava tan gran contento, quando recibía a la que 
taaia mucho, como á las que tomava folo por Dios: antes las avia mie-
do, y lar pobres me dilatavan el efpiritu, y dava un gozo tan grande, 
que me hazia llorar de alegría \ efto es verdad. Pues ( íi quando efta van 
las cafas por comprar, y por hazer ) nos ayudó tan bien con efto , def-
pues de tener adonde vivi r , porque no fe ha de hazer. Crecdme (Hi jas) 
que por donde penfais acertar perdéis, quando la que viene lo tuviere, 
no teniendo otras obligaciones [ como lo he de dar a otros, que 
no lo han «por ventura meneíter ] bien es que os lo dé en limofna: que 
yo confieífo, qife me parecía de defamor, ñ efto no hizieran. Alas fiem-
pre tened adelante á que la que entrare ; haga de lo que tuviere, 
conforme a lo que la aconfcjaren letrados , que es mas fér-
vido de Dios. Porque harto mal feria , que pretendieífemos bien 
de ninguna que entra , fino yendo por .efte fin. Mucho mas ga-
namos , en que ella haga lo que deve a Dios ( digo con mas perfec-
ción ) que en quanto puede traer : pues no pretendemos todas otra co-
fa ( ni Dios nos dé tal lugar ) fino que íea fu Mageftad férvido en to-
do, y por todo. Y aunque yo foy miferable, y r u i n , para honra, y 
gloria fuya ío digo: y para que os holguéis de como fe han fundado 
eftas cafas fuyas: que nunca en negocio dellas, ni en cofa que fe me 
ofrecieífe para efto ( íi penfara no falir con ninguna, torciendo en algo 
efte intento ] en ninguna manera hiziera cofa, ni la he hecho (digo- en 
eftas Fundaciones) que yo entendieífe torcia de la voluntad del Señor un 
punto ; conforme a lo que me aconfejavan mis Confeífores; que íiem-
pre han íido, defpues que ando en efto grandes Letrados , y ílervos de 
Dios, como fabeis: ni que me acuerde liego jamás a mi penfamiento otra cofa. 
Quiqa me engaño, y avré hecho muchas que no entienda, é imperfecciones 
feran fin cuento. Efto fabe nueftro Señor, que es verdadero Juez ( á quanto 
yo he podido entender de mi , d igo) y también veo muy bien, que no 
venia efto de mi , fino de querer Dios fe hizieíTe efta obra : y como cofa fuya 
me favorecía , y hazia efta merced : que para efte propofito lo digo [ Hijas 
mias] de que entendéis eftar mas obligadas, y fepais, que no fe han hecho 
con agraviar a ninguno hafta agora : Bendito fea él que todo lo ha hecho, 
y defpertado la caridad de las perfonas, que nos han ayudado : plega a fu 
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Mageftad, que fiempre nos ampare, y dé gracia, paraque no feamos ingra-
tas á tantas mercedes, Amen. 
Ya aveis vifto, hijas, que fe han paíTado , algunos trabajos ( aunque creo 
fon los menos los que he efcrito , porque fi fe huviera de dezir por menudo, 
era gran canfancio) aníi de los caminos, como con aguas, y nieves, y con 
perderlos, y fobre todo muchas vezes con tan poca falud , que alguna me 
acaeció (no sé fi lo he dicho) que era en la primera jornada que falimos de 
Mal agón para Veas, que iva con calentura , y tantos males juntos, que me 
acaeció, mirando lo que tenia por andar, y viéndome aníi , acordarme de 
nueftro Padre Elias, quando iva huyendo de Jezabel, y dezir; Señor, co-
mo tengo yo de poder fufrir efto ? Miradlo vos. Verdad es, que como fu 
Mageftad me vio tan flaca, repentinamente me quitó la calentura, y el mal, 
tanto que hafta defpues que he caido en ello , pensé que era porque avia 
entrado aili un fiervo de Dios Clérigo ( y quiza feria ello ) al menos fue re-
pentinamente quitarme el mal exterior, y interior En teniendo falud , con 
alegría paífava los trabajos corporales. Pues el llevar condiciones «de muchas 
perfonas, que era menefter en cada pueblo , no fe trabajava poco : y en 
dexar las hijas, y hermanas mias , quando me iva de una parte á otra, yo os 
digo ( como yo las amo tanto ) que no ha fido la mas pequeña Cruz : en ef-
pecial, quando penfava que no las avia de tornar a ver, y via fu gran fen-
timiento , y lagrimas, que ( aunque eftan de otras cofas defafidas ) efta no 
fe lo ha dado Dios, por ventura , para que me fiieífe á mi mas tormento « 
que tampoco lo eítoy dellas , aunque me esforqava todo lo que podia para 
no fe lo moftrar, y las reñia , mas poco me aprovechava , que es gran-
de el amor que me tienen , y bien fe vee en muchas cofas fer verdade-
ro. También avreis oido como era > no folo con licencia de nuef-
tro Reverendiflimo Padre General , fino dada debaxo de precepto , ó 
mandamiento defpues : y no folo efto , fino que cada cafa que fe fun-
dava } me efcrivia , recibir grandiffimo contento , aviendo fundado las di-
chas , que cierto el mayor alivio que yo tenia en los trabajos, era ver 
el contento que á él le dava , por parecerme , que en darfele fervia a 
nueftro Señor , por fer mi Prelado : y dexado de eífo , yo le amo 
mucho. 
O es que fu Mageftad fue férvido de darme ya algún defcanfo , 
ó que al demonio le pesó , porque fe hazian tantas cafas adonde fe 
fervia nueftro Señor. Bien fe ha entendido , no fue por voluntad de 
nueftro Padre General; porque me avia efcrito [ fuplicandole yo no me 
mandaíle ya fundar mas cafas ] que no lo haiia ; porque deüeava funca-
ffe tantífs como tengo cabellos en la cabeqa : y efto no avia muchos a-
ños. 4ntes que me vinieífe de Sevilla de un Capitulo general que fe hizo 
[ adon-
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( adonde parece fe avia de tener en fervicio lo que fe avia acrecentado la 
Orden) traenme un mandamiento, dado en el Deíinitorio, nofolopara que 
no fundaífe mas, fino para que por ninguna via falieífe de la cafa, que e-
ligieffe para eftar , que es como manera de cárcel. Porque no ay Monja que 
para cofas neceífarias al bien de la Orden no la pueda mandar ir el Provin-
cial de una parte á otra ( digo de un Monafterio á otro ) y lo peor era, ef-
tar difguftada conmigo nueftro Padre General , que era lo que a mi me da-
va pena, harto fin caufa, fino con informaciones de perfonas apaílionadas. 
Con eíto me dixeron juntamente otras dos cofas de teftimonios bien gran-
des , que me levantavan. 
Yo os digo , hermanas ( para que veáis la mifericordia de nueftro Señor, 
y como no defampara fu Mageítad á quien deífea fervirle) que no folo no me 
dio pena, fino un gozo tan accidental, que no cabia en m i , de manera , que 
no me efpanto de lo que hazia el Rey David , quando iva delante del Arca 
del Señor : porque no quifiera entonces yo hazer otra cofa, fegun el gozo, 
que no fabia como le encubrir. No sé la caufa , porque en otras grandes mur-
muraciones , y contradiciones en que me he vifto, no me acaeció tal, mas al 
menos la una cofa deftas, que me dixeron era graviífima. Que eíto de no 
fundar, fino era por el difgufto del Reverendiífimo General, era gran defean-
fo para mi , y cofa que yo deífeava muchas vezes acabar la vida en foífiego, 
aunque no penfavan eíto los que lo procuravan, fino que me hazian el mayor 
pefar del mundo ( y otros buenos intentos tenian quiza. ) También algu-
nas vezes me davan contento las grandes contradiciones , y dichos que en 
eíte andar á fundar ha ávido, con buena intención unos , otros por otros 
fines, mas tan gran alegría como deíto fentia, no me acuerdo por trabajo que 
me venga averia fentido. Que yo confieífo , que en otro tiempo, qualquie-
ra cofa de las tres que me vinieron juntas, fuera harto trabajo para m i Creo 
fue mi gozo principal, parecerme, que pues las criaturas me pagavan anfi , que 
tenia contento al Criador. Porque tengo entendido, que el que le tomare 
por cofas de la tierra , ó dichos de alabanzas de los hombres, eítá muy enga-
ñado , dexado de la poca ganancia que en eíto ay : una cofa les parece oj, o-
tra mañana ; de lo que una vez dizen bien, preíto tornarán a dezir mal. Ben-
dito feais vos, Dios, y Señor mió, que fois inmutable, por íiempre jamas, 
Amen. Quien os firviere haíta la fin, vivirá fin fin en una eternidad. 
Comencé a eferivir eítas Fundaciones , por mandado, del Padre Maeítro 
Ripalda de la Compaíiia de J ES U S ( como dixe al principio ) que era en-
tonces Redor del Colegio de Salamancacon quien yo entonces me confe-
ífava : eítando en el Monaíterío del gloriofo San Jofeph, que eíta allí , año: 
de mil y quinientos y. fetenta y tres, efcrivi algunas deJlas, y con las mu-
chas ocupaciones avíalas dexado, y no quería paífar adelante, por no me con-
feííar ya con el dicho, á caufa de eítar en diferentes partes, y también por el 
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gran trabajo, y trabajos que me cuefta lo qué he efcrito (aunque, como ha 
iienipre fido mandado por obediencia, yo los doy por bien empleados) ef-
tando muy determinada á eíto , me mandó el Padre Comiffario Apoftolico 
( que es agora el Maeítro Fray Gerónimo Gracian dé la Madre de Dios) que 
las acabaíle. Diziendole yo , el poco lugar que tenia, y otras cofas que fe 
me ofrecieron (que como ruin obediente le dixe ) porque también fe me ha-
zla gran canfancio fobre otros que tenia; con todo me mandó , que poco 
á poco, ó como pudieífe las acabaífe , anfi lo he hecho , fugetan-
dome en todo a que quiten los que entienden , lo que es mal di 
dio. Que por ventura lo que a mi me parece mejor , ira mal. Hafe aca-
bado oy Vifpera de San Eugenio, a catorze dias del mes de Noviembre, a-
ño de mil y quinientos y fetenta y feis, en el Monafterio de San Jofeph de 
Toledo', adonde agora eíloy por mandado del Padre ComiíTario Apoftolico , 
el Maeftro Fray Gerónimo Gracian de la Madre de Dios , á quien agora 
tenemos por Prelado de Defcalcos , y Defcal^as de la primitiva Regla, fien-
do también Viíitador de los de la mitigada* de la Andaluzia, á gloria, y hon-
ra de nueftro Señor JESU C H R I S T O , que reyna. y reynara para 
fiempre , Amen. 
Por amor de nueftro Señor pido a las hermanas , y hermanos que efto 
leyeren , me encomienden á nueftro Señor , paraque aya mifericordia de 
m i , y me libre de las penas del Purgatorio , y me dexe gozar de fi, íi hu-
viere merecido eftar él : pues mientras fuere viva, no lo aveis de ver; feame 
alguna ganancia para defpues de muerta lo que me he canfado en efcrivir ef-
to : y el gran deífeo con que lo he efcrito de acertar a dezir algo que os dé 
confuelo, fi tuvieren por bien que lo leáis. 
Eftando en San Jofeph de Avila , Vifpera de Pafcua de Efpiritu Santo en 
la Hermita de Nazaret, confiderando en una grandiílima merced , que nuef-
tro Señor me avia hecho en tal dia como efte, veinte años avia, poco mas, 
ó menos, me comencó un ímpetu , y fervor grande de efpiritu , que me hi-
zo fufpender. En efte gran recogimiento entendí de nueftro .Señor lo que 
agora diré , que me dixeffe á eftos Padres Defealqos de fu parte , que pro-
curaflen guardar quatro cofas, que mientras las guardaíTen , íiempre iria en 
mas crecimiento efta Religión, y quando en ellas faltaífen, entendieífen que 
iva menofcabando de fu principio. La primera que las cabecas eftuvieíFen 
conformes : La fegunda, que aunque tuvieífen muchas cafas, en cada una hu-
vieífe pocos Frayles: La tercera, que trataífen poco con feglares , y efto pa-
ra bien de fus almas. La quarta, que enfeñaífen mas con obras que con pa-
labras. Efto fue año de mil y quinientos y fetenta y nueve : y porque es 
verdad, lo firmé de mi nombre , TERESA DE JESÚS. 
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De la Fundación de VillanuevA de la Xara . 
ACabada la Fundación de Sevilla, ceffaron las Fundaciones por mas de quatro anos : la caufa fue, que comentaron grandes perfecuciones 
muy de golpe a los Defcalcos, y Deícalqas: que ( aunque ya avia ávido har-
tas) no en tanto eftremo ; que eítuvo á punto de acabarfe todo. Moftrófe 
bien lo que fentia el demonio efte fanto principio, que nueítro Señor avia 
comentado , y fer obra fuya, pues fue adelante. Padecieron mucho los Def-
calqos , en efpecial las cabeqas, de graves teílimonios, y contradiciones de 
caü todos las Padres Calcados. Eftos informaron á nueítro Reverendiffimo 
Padre General, de manera , que con fer muy fanto , y el que avia dado la 
licencia , paraque fe íundaífen todos los Monaíterios , flrera de San Jofeph 
de Avila , que fue el primero, que efte Je hizo con licencia del Papa , le; 
puíieron defuerte, que ponía mucho porque no paífaílen adelante los Def-
calcos (que con ios Monafterios de las Monjas fiempreeftuvo bien) 
y porque yo ayudava á efto, le pufieron defai?rido conmigo , que 
fue el mayor trabajo que yo he paífado en eftas, Fundaciones, aunque he 
paífado hartos'. Porque dexar de ayudar á que fueíTe adelante obra , en que 
yo clai\aiiieate vela fervirie nueftrp Señor, y crecentarfe nueftra Orden, no • 
me ío confentian muy grandes Letrados, con quien yo me confeífava , y a-
confejava , é ir contra lo que iva quena mi Prelado , érame una muerte-: 
porque ( dexada la obligación que le tenia por íerlo ) amavaie muy tíerna-
mente , y deviafelo bien devido. Verdad es, que aunque yo quifiera dar-
le en efto contento , no podía, por aver Viíitadores Apoftolicos, a quien 
toreado avia cié obedecer. Murió un Nuncio , que favorecía mucho la vir~' 
t u l , y aun eftimava los Defcalqos ; vino otro, que parecía le avia embiado 
Dios para exercitarnos en padecer : era algo deudo del Papa , y deve fer 
fiervo de Dios, fino que comenqó á tomar muy á pechos favorecer á los Cal-
cados: y conforme á la información que le hizieron de nofotros , enterofe mu-
cho en que era bien, que no fueífen adelante eftos principios: y anfi comen-* 
có a ponerlo por obra, con grandiíTimo rigor, condenando a ios que le pa-
reció le podrían refiftir, encarcelándolos , y defterrandolos. 
Los quemas padecieron, fue el Padre Fray Antonio de JE sus, que 
es él que comeneó el primer Monafterio de Defcalcos , y ei Padre Fray Ge-
rónimo Gradan , a quien avia hechcNel Nuncio paífado Viíitador Apoftolico 
de los del Paño, Con el qual fue grande el; difgufta que tuvo , y con él 
Padre Mariano de San Benito. De eilos Padres he dicho quien fon en las 
Funda-
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Fundaciones palladas; otros de los mas graves penitenció, auíique no tan-
to» A eílos ponia muchas cenfuras, de que no trataffen de ningún negocio; 
bien fe entendia venir todo de Dios, y lo permitia fu Mageftad para mayor 
bien, y paraque fueíTe mas entendida la virtud deftos Padres, como lo ha 
fido. Pufo Prelado del Pmo, paraque vifitaífe nueílros Monafterios de Mon-
jas, y de Frayles; que á aver lo que él penfava, fuera harto trabajo, y 
aun anfi fe paíío grandifTimo , como fe eferivira de quien lo fepa mejor 
que yo dezir. No hago íino tocar en ello , paraque entiendan las Moujas 
que vinieren, quan obligadas eftán á llevar adelante la perfección , pues hallan 
llano , lo que tanto ha coftado a las de aora: que algunas dellas han 
padecido muy mucho en eítos tiempos de grandes teftimonios; que me laf-
tímava á mi muy mucho mas que lo que yo paífava, que ello antes me era 
gran gufto. Parecíame, fer yo la caufa de toda efta tormenta, y que fi me 
echaífen en la mar, como á Joñas, ceífaria la tempeítad : Sea Dios alabado, 
que favorece la verdad. Y anfi fucedió en efto: que como nueílro Católico 
Rey Don Felipe fupo lo que paífava informado de la vida, y Religión de 
los Defcalqos ] tomó la mano a favorecernos, de manera, que no quifo 
juzgaífe foio el Nuncio nueftra caufa; fino dióle qnatro acompañados, perfonas 
graves ; y las tres Religiofos, para que fe miraífe bien nueftra jufticia. Era 
el uno dellos el Padre Maeílro Fray Pedro Fernandez, perfona de muy 
fanta vida, y grandes letras, y entendimiento ; avia fido Comiífario Apoíto-
l ico , y Vifitador de los del Paño de la Provincia de Caftilla, á quien los 
Defcal^os eftuvimos también fugetos: y labia bien la verdad, de como vi-
vían.los unos, y los otros, que no deífeavamos todos otra cofa, fino que 
efto fe entendieífe. Y anfi, en viendo yo que el Rey le avia nombrado , 
di el negocio por acabado, como por la mifericórdia de Dios lo efta. Plega 
á fu Mageftad, fea para honra, y gloria fuya. Aunque eran muchos los 
Señores del Reyno , y Obifpos, que fe davan prieífa a informar de la 
verdad al Nuncio , todo aprovechava poco, fi Dios no tomara por me-
dio al Rey. 
Eftamos todas ( Hermanas ) muy obligadas a fiempre en nueftras ora-
ciones encomendarle á nueftro Señor, y a los que han favorecido fu caufa, 
y la de la Virgen nueftra Señora, y anfi os la encomiendo mucho. Ya veis, 
Hermanas, el lugar que avia para fundar: todas nos ocupa vamos en oracio-
nes, y penitencias fin ceífar, paraque lo fundado llevaífe Dios adelante, 
fi fe avia de fervir de ello. 
En el principio deftos grandes trabajos, que dichos tan en breve, os 
parecerán poco, y padecidos tanto tiempo, ha íido muy mucho, Eitando 
yo en Toledo, que venia de la Fundación de Sevilla, año de 157^. nie 
llevó cartas un Clérigo de Villanueva de la Xara, del ayuntamiento defte 
lugar , que iva a negociar conmigo , admitieíTe para Monafterio nueve mugeres, 
que 
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que fe avian entrado juntas en una Hermita de la gloriofa Santa Ana, que a-
via en aquel pueblo , con una cafa pequeña cabe ella algunos, años avia: y 
vivían con tanto recogimiento, y íantidad, que combidava á todo el pueblo 
a procurar cumplir fus deffeos, que era fer Monjas. Efcrivióme también un 
Dodor , Cura que es deíte lugar, llamado Aguítin de Ervias, hombre dodo, 
V de mucha virtud. Eíte le hazia ayudar quanto podia á eíb fanta obra. A 
mi me pareció cofa que en ninguna manera convenia admitirla , por eftas 
razones. La primera, por fer tantas, y parecíame cofa muy dificultofa, mof-
tradas á fu manera de vivir , acomodarfe á la nueítra. La fegunda, por-
que no tenían cali nada para poderfe fuftentar, y el lugar es poco mas de 
mil vezinos, que para vivir de limofna, es poca ayuda, y aunque el Ayun-
tamiento fe ofreció á fuftentarlas, no me parecía cofa durable. La tercera, 
que no tenían cafa. La quarta., eílar lexos de eftotros Monafterios. Y aun-
que me dezían eran muy buenas [ como no las avia viíto ] no podia entender 
íi tenían los talentos que pretendemos en eftos Monafterios. Y aníi me de-
terminé á dcfpedirlo del todo. Para efto quife primero hablar á raí Confe-
ífor, que era el Dodor Velazquez, Canoirgo , y Catedrático de Toledo s 
hombre muy letrado, y virtuofo, que agora es Obifpo de Ofma [ porque 
fiempre tengo de coílumbre no hazer cofa por mí parecer , fino de perfo-
nas femejantes. ] Como vió las Cartas, y entendió el negocio, dixome , 
que no lo deípidieífe , fino que refpondieífe bien : porque quando tantos co-
meo mes juntava Dios en una cofa, fe entendía fe avia de fervír della. Yo 
lo hize anfi , que ni lo admití del todo, ni lo defpedi. En el importunar 
por ello , y procurar perfonas ,por quien yo lo hizieffe , fe pafsó hafta elle 
año de ochenta , con parecerme fiempre, que era defatino admitirlo. Quan-
do refpondia, nunca podía refponder del todo mal. 
Acertó á venir á cumplir fu deítierro el Padre Fray Antonio de JE su s 
al Monafterio de nueftra Señora del Socorro , que eftá tres leguas defte lugar 
de Villanueva , y viniendo á predicar á él : y el Prior deíte Monafterio ( que 
al prefente es el Padre Fray Gabriel de la Aífumpcion; perfona muy avifa-
da, y fiervo de Dios (venía también mucho al mifmo lugar, que eran ami-
gos del-Dodor Ervias, y comentaron á tratar con eftas fantas Hermanas : 
y aficionados de fu virtud , y perfuadidos del pueblo , y del Dodor , to-
maron efte negocio por propio , y comenzaron á perfuadirme con mucha 
fuerqa con Cartas: y citando yo en San Jofeph de Malagon (que es veinte 
y feis leguas, y mas de Villanueva ) fue el mifmo Padre Prior á hablarme 
fobre ello , dándome cuenta de lo que fe podía hazer: y como defpues de 
hecho daría el Dodor Ervias trecientos ducados de renta, fobre la que él 
tiene de fu beneficio : que fe procuraffe de Roma, Efto fe me hizo muy incier-
to , parecíendome avria floxedad defpues de hecho ( con lo poco que ellas 
tenían ) bien baftava, y anfi dixe muchas razones al Padre Prior; paraque 
Segunda Parte* K k vieífe 
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vieíTe no convenia hazerfe, y a mi parecer bailantes, y dixe, que lo miraíTe 
mucho él, y el Padre Fray Antonio, que yo lo dexava fobre fu concien-
cia : parecicndome, que con lo que yo les dezia, baílava para no hazer-
fe. Defpues de ido, confideré quan aficionado eítava a ello, y que avia de 
perfuadir al Prelado que agora tenemos que es el Maeftro Fay Angel de 
Salazar paraque lo admieífe , y dime mucha prieífa a efcrivirle fuplican-
dole que no dieíTe eíla licencia, diziendole las caufas , y (fegun él defpues 
me efcrivió ) no la avia querido dar, fino era pareciendome a mi bien. 
Paífaron como mes y medio [ no sé fi algo mas ) quando ya pensé que 
lo tenia eftorvado4, embianme un menfagero con Cartas del Ayuntamiento, 
donde fe obligavan, que no les faltada lo que huvieífen menefter , y el 
Dodor Ervias, á lo que tengo dicho, y Cartas deítos dos Reverendos Padres 
con mucho encarecimiento. Era tanto lo que yo temia el admitir tantas 
Hermanas, pareciendome avia de aver algún vando contra las que fueífen, 
como fuele caecer , y también no ver cofa fegura para fu mantenimiento: 
porque lo que ofrecían, no era cofa que hazia fuerza, que me vi en harta 
contuíion. Defpues he entendido que era eí demonio, que (con averme el 
Señor dado animo ) me tenia con tanta pufiianimidad entonces, que no pa-
rece confiava nada de Dios. Masías oraciones de aquellas benditas almas en 
fin pudieron mas. 
Acabando un dia de comulgar 9 y citándolo encomendando a Dios ( co-
mo hazia muchas vezes) que lo que me hazia refponder antes bien, era 
temer fi eílorvava algún aprovechamiento de algunas almas ( que íiempre 
mi deífeo es, fer algún medio , para que fe.alabaífe nueítro a Señor, y hu-
vieífe mas quien le íirvieífe ) me hizo fu Mageftad una gran reprehenfion, 
diziendome: Q^e con que teforos fe avia hecho ^  lo que eflava hecho hafta 
a q u í , que no dudajje de admitir ejia cafa, que feria para mucho férvido fujo 9 
y aprovechamiento de las almas. Como fon tan poderofas eftas palabras de 
Dios 5 que no folo las entiende el entendimiento s fino que le alumbra para 
entender la verdad, y difpone la voluntad para querer obrarlo : anfi me acaeció 
á m i , que no folo guíté de admitirlo, fino que me pareció avia fido culpa, 
tanto detenerme, y eítar tan aíida a razones humanas: pues tan fobre razón he 
vifto lo que fu Mageftad ha obrado por efta fagrada Religión. Determinada en 
admitir efta Fundación, me pareció feria néceíTario ir yo con las Monjas que 
en ella avian de quedar, por muchas cofas que fe me reprefentaron; aunque 
el natural fentia mucho, por aver venido bien mala hafta Malagon, y andarlo 
íiempre. Mas pareciendome fe ferviria nueftro Señor, lo eferivi al Prelado, 
paraque me mandaíTe lo que mejor le pareciefíe. El qual embió la licencia pa a 
la Fundación, y precepto paraque 4iie hallaffe prefente, y UevaíTe las Monjas 
que me parecieífe : que me pufo harto cuydado, por aver de eftar con las 
que alia eftavan. Encomendándolo mucho á nueftro Señor, faqué dos del 
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Monafterio de San Jofeph de Toledo, la una para Priora , y dos del de Ma ' 
lagon, y la una para Supriora; y como tanto le avia pedido á fu Mageílad' 
acertóle muy bien, que no lo tuve en poco: porque en las Fundaciones, que 
%de folas nofotras comienzan, todo fe acomoda bien. 
Vinieron por nofotras el Padre Fray Antonio de JE sus y el Padre Prior 
Fray Gabriel de la Aííumpcion. Dado todo recaudo del pueblo, partimos 
de Malagon, Sábado antes de Quarefma, á treze de Febrero, año de 1580. 
Fue Dios férvido de hazer tan buen tiempo, y darme tanta falud, que pa-
recía nunca avia tenido mal, que yo me efpantava, y coníiderava lo mucho 
que importa, no mirar nueftra flaca difpoíicion, quando entendemos fe ílr-
ve el Señor , por contradicion que fe nos ponga delante: pues es poderofo 
de hazer de los flacos fuertes, y de los enfermos fanos: y quando efto no 
hiziere, fera lo mejor padecer para nueftra alma; y pueftos los ojos en fu 
honra, y gloria, olvidarnos a nofotros. Para que es la vida, y la falud: 
fino para ?perderla por tan gran Rey, y Señor ? Creedme Hermanas, que 
jamás os ira mal en ir por aqui. Yo confieífo, que mi ruindad, y flaque-
za muchas vezes me ha hecho temer, y dudar: mas no me acuerdo nin-
guna , defpues que el Señor me dio habito de Defcalqa, ni algunos anos antes, 
que no me hizieífe merced [por fu fola mifericordia) de vencer ellas tenta-
ciones , y arrojarme a lo que entendía era mas fervicío fuyo, por dificultofo 
que fueífe. Bien claro entiendo que era poco lo que hazia de mi parte, 
mas no quiere mas Dios de eíta determinación, para hazerlo todo de la fuya; 
fea por íiempre bendito, y alabado, Amen. 
Aviamos de ir al Monafterio de nueftra Señora del Socorro, que ya 
queda dicho, que efta tres leguas de Villanueva, y detenernos allí para avi-
far como i vamos: que lo tenían aníi concertado, y yo era razón obedecieífe 
á eftos Padres, con quien ivamos en todo. Efta efta cafa en un defierto, y 
foledad harto fabrofa : y como llegamos ¡cerca, falieron los Frayles a 
recibir a fu Prior con mucho concierto: como ivan defcalqos, y con fus 
capas pobres de fayal, hizieronnos a todos devoción : y a mi me enterneció 
mucho, pareciendomc eftar en aquel florido tiempo de nueftros Santos Pa-
dres. Parecían en aquel campo unas flores blancas olorofas, y anfi creo yo 
lo fon á Dios: porque á mi parecer , es allí férvido muy a las veras. En-
traron en la Igleíia con un Te Deum, y vozes muy mortificadas. La entrada 
de ella es por debaxo de tierra, como por una cueva, que reprefentava la 
de nueftro Padre Elias. Cierto yo iva con tanto gozo interior; que diera 
por muy bien empleado mas largo camino: aunque me hizo harta laftima 
íer ya muerta la Santa, por quien N . Señor fundó efta cafa: que no merecí 
verla, aunque lo defee mucho. 
Pareceme no fera cofa ociofa tratar aqui algo^de fu vida: y por los térmi-
nos que N , Señor quifo fe fundaíTe alli efte Monafterio, que" tanto provecho 
K k » ha 
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ha fido para muchas almas de los lugares de alrededor, fegun foy informa-
da : y para que viendo la penitencia defta Santa, veáis mi s hermanas, quan 
atrás quedamos nofotras ; y os esforcéis para de nuevo fervir a nueílro Se-
ñor : pues no ay porque feamos para menos , pues no venimos de genfc 
tan delicada y noble : que aunque eíto no importa, digolo, porque avia 
tenido vida regalada. conforme, á quien era, que venia de los Duques de 
Cardona, y aníi fe llamava ?lla Doña Catalina de Cardona: deípues de algu-
nas vezes que me efcrivió, folo firmava, la Pecadora. De fu vida antes que 
el Señor la hiziefTe tan grandes mercedes, dirán los que efcrivieren fu vida, 
y mas particularmente lo mucho que ay que dezir de ella : por fino 
llegare a vueftra noticia, diré aqui lo que me han dicho algunas perfonas 
que la trata van, y dignas de creer. Eftando efta lauta entre perfonas, y Seño-
res de mucha calidad, fiempre tenia mucha cuenta con fu alma, y ha-
zla penitencia. Creció tanto el deífeo della, y de irfe adonde fola pu-
dieífe gozar de Dios , y emplearfe en hazer penitencia , fin que ninguno 
la eftorvaífe. 
Eílo tratava con fus ConfeíTores, y no fe lo confentian. Que como efta 
ya el mundo tan puefto en difcrecion , y cafi olvidadas las grandes merce-
des , que hizo Dios á los Santos, y Santas que en los defiertos le íir-
vieron , no me efpanto les parecieífe defatino : mas como no dexa fu 
Mageítad de favorecer á los verdaderos deífeos, para que fe pongan en 
obra , ordenó que fe vinieífe a confeífar con un Padre Francifco, que 
llaman Fr. Francifco de Torres, á quien yo' conozco muy bien , y le 
tengo por fanto , y con grande hervor de penitencia , y oración ha mu-
chos años que vive, y con hartas perfecuciones. Deve bien faber Ja 
merced que Dios haze á las que fe esfuerzan a recibirla, y aníi le dixo , 
que no fe detuvreífe, fino que figuieífe el llamamiento , en lo que fu Ma- » 
geítad le hazia ( no sé fi fueron eítas las palabras ] mas entiendenfe , pues 
kego lo pufo por obra. 
Defcubriófe á un Hermitaño que eftava en Alcalá, y rogóle fe fueífe 
con ella, fin que jamas lo dixeífe a ninguna perfona: y aportaron adonde 
efta efte Monafterio, donde halló una covequela, que apenas cabia, aqui 
la dexó. Mas que amor devia de llevar, pues ni tenia cuydado de lo que 
avia de comer , ni ios peligros que le podian fuceder , ni la infamia que 
podia aver , quando no parecieífe, que borracha devia de ir efta íanta alma ? 
Embevida en que ninguno la eftorvaífe, de gozar de fu Efpofo : y que 
determinada de no querer mas mundo? pues anfi huía de todos fus con-
tentos. Confideremos efto bien, hermanas, y miremos como de un golpe 
lo venció todo , porque aunque no fea menos lo que vofotras hazeis en entra-
ros en efta Sagrada Religión, y ofrecer a Dios una voluntad, y profeífar tan 
con-
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continuo encerramiento , no sé íi fe pafl&n eftos hervores del principio en 
algunas, y tornamos á fugetarnos en algunas cofas a nueftrp amor propio. 
Plega á la Divina Mageftad que no fea anfi , fino que ya que remeda-
mos a eíta fanta , en querer huir del mundo , eftemos en todo muy fuera 
del en lo interior. 
Muchas cofas he oido de la gran afpereza de fu vida, y devefe de faber 
lo menos : porque en tantos anos como eíluvo en aquella foledad con tan 
grandes deífeos de hazería ( no avieqdo quien a eHa le fueífe a la mano ) 
terriblemente devia de tratar fu cuerpo. Diré lo que á ella mefma oyeron 
algunas perfonas, y las Monjas de San Jofeph de Toledo, adonde ella en^ 
tro á verlas ; y como con hermanas hablava con llaneza, y aníi lo hazia 
con otras perfonas : porque era grande fu fencillez , y devialo de fer la hu-
mildad. .Y como quien tenia entendido , que no tenia ninguna cofa de fi 5 
eftava muy lexos de vanagloria , y gozavafe de dezir las mercedes que 
Dios le hazia , para que por ellas fueífe alabado , y glorificado fu nombre. 
Cofa peligrofa para los que no han llegado á eíte eílado : que por lo me-
nos les parece alabanza propia , aunque la llaneza , y fanta íimplicidad la 
devia librar dedo , porque nunca 01 ponerle efta falta. 
iDixo que avia eílado ocho años en aquella cueva, y muchos di as , 
paffandofe con las yervas del campo , y raizcs. Porque ( como fe la a-
cabaron tres panes que la dexó el que fue con ella ) no lo tenia, hafta que 
fue por alíi un paftcrcico : eíte la proveía defpues de pan, y harina,.que era 
lo que ella comía, unas tortillas cozidas en la lumbre , y no otra cofa; ef-
to á tercer dia. Y es muy cierto , que aun los Frayles que eítan alli fon tef-
tigos ,* y era ya defpues que ella eftava muy gallada , algunas vezes la hazian 
comer una fardina, ó otras cofas, quando ella fue a procurar como hazer Mo-
nalterio; y antes fentia daño que provecho : vino nunca lo bevió, que yo aya 
fabido. Las difciplmas eran con una gran cadena , y duravan muchas vezes 
dos horas , y hora y media., Los filicios tan afperiífimos, que me dixo una 
mugcr, que viniendo de Romeria, fe avia quedado á dormir con ella una 
noche, y hechofe dormida, y que la vio quitar los füicios llenos de fangre, 
y limpiarlos. Y mas éralo que palla va ( fegun ella dezia a citas Monjas 
que he dicho) con ios demonios : que le aparecían como unos alanos gran-
des, y fe le fubian por los ombros, y otras vezes como culebras : ella no les 
avia ningún miedo.. Defpues que hizo el Monafterio, todavía fe iva, y efta-
va s y dormía a fu cueva , fino era ir a los Oficios Divinos.. Y antes que fe 
hizieíTe, iva a Milfa a un Monafterio de Mercenarios, que eftá un quarto 
de legua, y algunas vezes de rodillas.. Su vellido era buriel, y túnica de fayal, 
y de manera hecho , que penfavan que era. hombre. Defpues, de ellos años 4ue 
aquí eftuvo tan a íblas., qiüfo el Señor fe divulgaífe ^ y Gomen^aroa a te-
. aeir 
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ner tanta devoción con ella, que no fe podia valer de la gente. A todos 
hablava con mucha caridad , y amor. Mientras mas iva el tiempo, mayor 
concuríb de gente acudia : y quien la podia hablar, no penfava tenia poco: 
ella eftava tan canfada deíto s que dezia la tenian muerta. Venia dia de eftar 
todo el campo lleno de carros , caíi defpues que tuvieron allí los Frayks 9 
no tenian otro remedio, fino levantarla en alto , para que les echaflfe la ben-
dición , y con eflb fe libravan. Defpues de los ocho años que eftuvo en la 
cueva (que ya era mayor, porque fe la avian hecho los que alli ivan) dióle 
una enfermedad muy grande, de que pensó morirfe : y todo lo paífava en 
aquella cueva. 
Comentó a tener defíeos de que huvieíTe allí un Monaílerio de Frayles, 
y con efte eftuvo algún tiempo no fabiendo de que Orden le haria. Y eftan-
do una vez rezando a un Crucifixo , que fiempre traia configo , le moítró 
nueftro Señor una capa blanca, y entendió que fueífe de los Defcalqos Car-
melitas , y nunca avia venido á fu noticia , que los avia en el mundo, y en-
tonces eftavan hechos foios dos Monafterios, el de Mancera , y Paftrana : 
deviafe defpues deíto de informar : y como fupo que le avia en Paftrana , y 
ella tenia mucha amiftad con la Princefa de Eboli de tiempos pallados 3 mu-
ger del Principe Ruy Gómez , cuya era Paftrana , partiófe para allá , a pro-
curar como hazer efte Monafterio , que ella tanta deíleava. Allí en el Monaf-
terio de Paftrana en la Iglefia de San Pedro ( que anfi fe llama ) tomó el Ha-
bito de nueftra Señora: aunque no con intento de fer Monja, y profeífar, 
que nunca a fer Monja fe inclinó, como el Señor la llevava por otro cami-
no; parecíale le quitarían por obediencia fus intentos de afperezas , y foledad. 
Eftando prefentes todos los Frayles , recibió el Habito de nueftra Señora 
del Carmen : hallófe allí el Padre Mariano [ de quien ya he hecho mención 
en eftas Fundaciones ) el qual me dixo a mi mifma, que le avia dado una 
fufpeníion, y arrobamiento, que del todo le enagenó. Y que eftando anfi, 
vio muchos Frayles, y Monjas muertos , unos defcabeqados , otros cortados 
las piernas, y braqos, como que los martirizavan , que efto fe da á enten-
der en efta vifion : y no es hombre que dirá fino lo que viere, ni tampoco 
eftk acoftumbrado fu efpiritu á eftas fufpenfiones, que no le lleva D k n por 
efte camino. Rogad á Dios, Hermanas, que fea verdad, y que en nueftros 
tiempos merezcamos ver tan gran bien i y fer nofotras de ellas. De aqui de 
Paftrana comenqó á procurarla fanta Cardona , con que hazer fu Monafterio: 
y para efto tornó á la Corte, de donde con tanta gana avia falidó Cque no 
sé feria pequeño tormento ) adonde no le faltaron hartas murmuraciones, y 
trabajo. Porque quando falia de cafa , no fe podia valer de gente , efto en 
todas las partes que fue : unos le cortavan del Habito, otros de la capa. En-
tonces fue a Toledo , donde^ eftuvo con nueftras Monjas. Todos me han 
afirmado , que era tan grande el olor que tenia de reliquias, que hafta el 
habito, 
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habito , y la cinta [^iefpues que la dexó , porque le dieron otro, y fe quita-
ron] era para alabar á nueftro Seíior el olor; y mientras mas á ella le llega-
van , era mayor : con fer los vertidos defuerte, con la calor [ que hazia mu-
cha ] que antes le avian de tener malo [ sé que no dirán fino toda verdad ] 
y aníi quedaron con mucha devoción. En la Corte , y otras partes le dieron 
para poder hazer fu Monafterio, y llevando licencia fe fundó. 
Hizofe la Iglefia donde era fu cueva, y a ella le hizieron otra defviada : 
adonde tenia un fepulcro de bulto , y fe eftava noche, y dia 1© mas del tiem-
po. Duróle poco, que no vivió fino cerca de cinco años y medio, defpues 
que tuvo alli el Monaíterio : que con la vida tan afpera que hazia , aun lo 
que avia vivido , parecía fobrenatural. Su muerte fue año de mil quinien-
tos y fetenta y hete [ á lo que agora me parece ] hizieronle las honras con 
grandlflima folennidad, porque un Cavallero, que liamavan Don Juan de Le-
ón, pufo en efto mucho. Eílá agora enterrada en depofito , en una Capilla 
de nueílra Señora, de quien ella era en eftremo devota baila hazer mayor 
Iglefia de la que tienen para poner lu bendito cuerpo , como es razón. Es 
grande la devoción que tienen en efte Mopafterio por fu caufa, y anfi pare-
ce quedó en é l , y en todo aquel termino , en efpecial mirando aquella fole-
dad, y cueva , donde eítuvo antes que determinaíTc de hazer el Monafterio, 
Hanme certificado , que eftavan tan canfada 9 y afligida de ver la mucha gen-
te que venia á ver, que fe quifo ir á otra parte, donde nadie fupieíTe della : 
y embió por el Hermitaño que la avia traido alli, paraque la Uevafle, y era 
ya muerto. Y nueftro Señor que tenia determinado fe hizieífe alli efta de 
nueftra Señora, no la dió lugar á que fe fueífe : porque ( como he dicho ) 
entiendo fe firve mucho allí. Tienen gran aparejo , y veefe bien en ellos, que 
guftan de eftar bien apartados de gente : en efpecial el Prior , que también 
le facó Dios para tomar efte Habito de harto regalo, y aníi le ha pagado bien, 
con hazerfelos efpirituales, Hizonos alli mucha candad ; dieronnos de lo 
que tenian en la Iglefia, para la que ivamos á fundar : que como efta Santa 
era querida de tantas perfonas principales, eftava bien proveída de ornameiv 
tos. Yo me confolé muy mucho lo que alli eítuve s aunque con harta conC 
fufion, y me dura : porque via que la que avia hecho allí la penitencia tan 
afpera, era muger como yo, y mas delicada , por fer quien era, y no tan 
gran pecadora como yo foy , que en efto de la una a la otra no fufre conu 
paracion , y he recibido muy mayores mercedes de nueftro Señor de muchas 
maneras , y no me tener ya en el Infierno [fegun mis grandes pecados] es 
grandiííima Solo el deífeo de remediarla [ fi pudiera ] me confolava j mas 
no mucho, porque toda mi vida fe me ha ido en deífeos , y las obras no 
las hago, v algame la mifericordia de Dios ! en quien yo }ie confiado fidin-
pre por fu Hijo facratiíTmio, y de la Virgen nueftra Señora , cuyo Habito 
por la b©ndad del Señor traygo, 
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Acabando de comulgai: un dia en aquella Santa Iglefia, me dio un reco-
gimiento muy glande, con una íufpeíiíiGn, que me enagenó. En ella.fe me 
repreíentó ella Santa muger [por viiion intelectual] como cuerpo glorificado, 
y algunos Angeles con ella, dixome : Que no me canjajje , jmo que procu-
rajje i r adelante en efcas Fundaciones : entiendo yo [ aunque no lo íeñaló ] 
que' ella me ayudava delante de Dio?. También me dixo otra cofa, que no 
ay paraque la efcrivir. Yo quedé harto confolada , y con deííeo de traba-
jar : y efpero en la bondad del Señor, que con tan buena ayuda como et 
tas oraciones, podré fervirle en algo. Veis aqui, Hermanas mias, como 
ya fe le acabaron eítos trabajos , y la gloria que tiene, ferá fin fin. Esfor-
cémonos agora, por amor de nueítro Señor, á feguir efta hermana nueftra: 
aborreciéndonos a nofotras mifmas como ella fe aborreció : acabarémos nuef-
tra jomada , pues fe anda con tanta brevedad., y fe acaba todo. 
Llegamos el Domingo primero de Quarefma , que era vifpera de la Cá-
tedra de San Pedro, dia de S. Barbacian , año de 1580. a Villanueva de Ja 
Xara. Efte mifmo dia fe pufo el Santiílimo Sacramento en la Iglefia de la 
gloriofa Santa Ana, á la hora de Milla mayor. Saliéronnos á recibir todo el 
Ayuntamiento, y otros algunos con el Doctor Ervias , y fuimonos á apear 
á la Iglefia del pueblo , que eftava bien lexos de la de Santa Ana. 
Era tanta la alegría de todo el pueblo, que me hizo harta confolacíon , 
ver con el contento que recibían la Orden de la Sacratiífima Virgen Señora 
nueftra. De lexos olamos el repicar de las campanas : entradas en la Iglefia, 
comentaron el Te Deum, un. verfo la Capilla de canto de órgano , y otro 
el órgano. Acabado, tenían puefto el Santiílimo Sacramento en unas andas, 
y -nueftra Señora en otras, con Cruces , y pendones : iva la proceflion con 
harta autoridad; nofotras [ con nueítras capas blancas , y velos delante del 
roílro ] ivamos en mitad , cabe el Santiílimo Sacramento ; y junto a nofotras 
nueítros Frayles Defcalcos, que fueron hartos del Monaíterio : y los Francif-
cos ( que ay Monaíterio en el lugar de S. Francifco ) ivan allí : y un Frayle 
Dominico, que fe halló en el lugar. Que aunque era foio ; me dió conten-
to ver aqui aquel habito. 
Corno era lexos, y avia muchos Altares, detenianfe algunas vezes , di-
ciendo letras de nueftra Orden, que nos hazia harta devoción, y ver que to-
das ivan alabando al'gran Dios, que lievavamos prefente : y que por él fe 
hazia tanto cafo de fíete pobrecillas Defcalqas, que ivamos allí. Con todo 
eíto que yo coníiderava, me hazia harta confuíion, acordándome iva yo en-
tre ellas, y como (f i fe huviera de hazer como yo merecía ] fuera bolverfe 
todo contra mi. Heos dado tan larga cuenta de efta honra, que fe hizo al 
habito de la Virgen, para que alabéis a nueftro Señor, y le fupliqueis fe fir-
va delta Fundación. Porque con mas contento eítoy , quando es con mu-
cha perfecucionfl v trabajos, y con mas gana os los cueoto. Verdad es, 
que 
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que eñas Hermanas ( que eftavau aqui ) los han paíTado cafi feis años , 
á lo menos mas de cinco y medio, que lia que entraron en eña cafa de la 
gloriofa Santa án$; dexada la mucha pobreza, y trabajo, que tenían en ga-
nar de comer, porque nunca quiüeron pedir limoíha , la caufa era , por-
que no les parecieffe eftavan allí para que les dieíTen de comer, y la gran 
penitencia que hazian, anfí en ayunar mucho, comer poco, y malas camas, 
y muy poquita cafa; que para tanto encerramiento como fiempre tuvieron, 
era harto trabajo. El mayor que me dixeron que avian tenido, era el gran-
diffimo deífeo de verfc con el habito : que noche, y dia las atormentava gran-
diííjmamente, pareciendoles nunca lo avian de ver : y aífi toda fu oración e-
ra , porque Dios les hizieffe eíla merced, con lagrimas muy ordinarias. Y 
en viendo que avia algún defvio , fe afligian en eftremo, y crecia la peniten-
cia. De lo que ganavan, dexavan de comer para pagar los menfageros que 
ivan á m i , y moftrar la gracia ( que ellas podian. con fu pobreza ) á los que 
las podian ayudar en algo. Bien entiendo yo ) defpues que las traté , y vi 
fu fantidad ) que fus oraciones, y lagrimas avian negociado para que la Or-
den las admitieffe; y anfi he tenido por muy mayor teforo, que eftén en 
ella tales almas, que fi tuvieran mucha renta : y efpero irá la cafa muy adelante. 
Pues como entramos en la cafa , eftavan todas a la puerta de adentro , 
cada una de fu librea ; porque comó entraron, fe eftavan, que nunca avian 
querido tomar trage de beatas, efperando efte : aunque el que tenian era har-
to honefto: que bien parecía en él , el tener poco cuy dado de fi , fegun ef-
tavan mal aliñadas : y caíl todas tan flacas, que fe moftrava aver tenido vi-
da de harta penitencia. Recibiéronnos con hartas lagrimas del gran conten-
to ; y hafe parecido no fer fingidas, y fu mucha virtud en el alegría que tie-
nen , y b humildad, y obediencia á la Priora , y a todas las que vinieron a 
fundar ; no faben placeres que les hazer. Todo fu miedo era, fi fe avian de 
tornar a i r , viendo fu pobreza , y poca cafa. Ninguna avia mandado, íi-^  
no (con gran hermandad) cada una trabajava lo mas que podía. Dos. que 
eran de mas edad, negociavan quando era meneíter, las otras jamas habla-
van con ninguna perfona, ni querían. Nunca tuvieron llave á la puerta, fi-
no una aldava, y ninguna oíT^va llegar á ella, fino la mas vieja refpondia. 
Dormían muy poco por ganar de comer, y por no perder la oración, que 
tenían hartas horas, los dias de Fiefta todo el dia. Por los libros de Fray 
Luys de Granada , y de Fray Pedro de Alcántara, fe governavan : el mas 
tiempo rezavan el Oficio Divino, conN un poco que fabían leer ( que fok u-
na lee bien ) y no con Breviarios conformes: unos les avian dado del vie-
jo Romano algunos Clérigos, como no fe aprovechavan dellos , oíros 
como podian; y como no fabían leer , eftavanfe muchas horas: eíto no lo 
rezavan donde de fuera las oyeíTen (Dios tornaría fu intención, y trabajo ) 
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que pocas verdades devian de dezir. Como el Padre Fray Antonio de JE-
SUS las comentó a tratar, hizo que no rezaíTen fino el Oficio de nueftra 
Señora. Tenian fu horno en que cozian el pan, y todo con un concierto, 
como fi tuvieran quien las mandara. A mi me hizo alabar a nueftro Señor» 
y mientras mas la^ tratava , mas contento me dava aver venido. Pareceme 3 
que por muchos trabajos que huviera de paíTar, no quifiera aver dexado de 
confolar eftas almas. Y las que quedan de mis compañeras me dezian, que 
luego á los primeros dias les hizo alguna contradicion, mas que como las 
fueron conociendo, y entendiendo fu virtud., eftavan alegriílimas de quedar 
con ellas, y las tenian mucho amor. Gran cofa puede la fantidad , y vir-
tud. Verdad es, que eran tales, que aunque hallaran muchas dificultades y 
trabajos, lo llevaron bien con el favor del Señor : porque defieavan padecer 
en fu fervicio. Y la hermana que no fintiere en íi efte deíTeo, no fe tenga 
por verdadera Defcal^a : pues no han de fer nueílros deífeos defcanfar, fi-
no padecer; por imitar en algo a nueftro verdadero Efpofo : plega a fu Ma-
geftad nos dé gracia para ello , Amen. 
De donde comentó á fer efta Hermita de Santa Ana, fue deíta manera. 
Vivia aqui en efte dicho lugar de Villanueva de la Xara un Clérigo, natural 
de Zamora , que avia fido Frayle de nueftra Señora del Carmen , era devo-
to de la gloriofa Santa Ana, llamavafe Diego de Guadalajara, y anfi fe hi-
zo cabe fu cafa efta Hermita, y tenia por donde oir Miífa : y con la gran de-
voción que tenia fue á Roma, y traxo una Bula con muchos perdones para 
efta Iglefia , ó Hermita. Era hombre virtuofo, y recogido. Quando murió, 
mandó en fu teftamento :• Que efta cafa, y todo lo que tenia, fueífe para 
un Monafterio de Monjas de nueftra Señora del Carmen : y fi efto no hu-
vieífe efedo, que lo tuvieífe un Capellán que dixeíTe algunas MiíTas cada fe-
mana , y que cada , y quando que fueífe Monafterio , no fe tuvieífe obliga-
ción á dezir las Miífas. Eftuvo anfi con un Capellán mas de veinte años, 
que tenia la hazienda bien definedrada : porque ( aunque eftas Donzelias en-
traron en la cafa) fola la cafa tenian : el Capellán eftava en otra cafa de 
la mifma Capellanía, que nos dexará agora con lo demás, que es bien po-
co ; mas la mifericordia de Dios es tan grande, que no dexara de favorecer 
la cafa de fu gloriofa abuela. Plega a fu Mageftad que fea fiempre férvido 
en ella, y le alaben todas las criaturas por fiempre jamas, Amen. 
C A P Í -
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C A P I T U L O X X I X . 
Tratafe de la Fundación de S. Jofeph de nuejlra Señora de la Calle en Pa* 
lencia , que fue ano de i f 8 o . dia del Rey David, 
AViendo venido de la Fundación de Villanueva de la Xara , mandóme el Prelado ir á Valladolid, á petición del Obifpo de Palencia , que 
es D. Alvaro de Mendoqa, que el primer Monaílerio, que fue S. Jofeph de 
Avila, admitió, y favoreció íiempre en todo lo que toca a efta Orden favo-
rece : y como avia dexado el Obifpado de Avila, y paífadofe a Palencia , 
pufole N. Señor en voluntad que allí hizieífe otro Monaílerio defta fagrada 
Orden. Llegada á Valladolid , diome una enfermedad tan grande, que pen-, 
faron muriera : quedé tan defganada , y tan fuera de parecerme podria ha^  
zer nada, que aunque la Priora de nueítro Monaílerio de Valladolid, que de-
ífeava mucho efta Fundación, me importunava : no podia perfuadirme, ni 
hallava principio. Porque el Monaílerio avia de fer de pobreza, y dezianme 
no fe podrian fuítentar , que era lugar muy pobre. 
Avia cafi un aio que fe tratava hazerle junto con el de Burgos, y antes 
no eftava yo tan fuera dello , mas entonces eran muchos los inconvenientes 
que hallava ; no aviendo venido a otra cofa á Valladolid, No sé íi era el mu^ 
dio mal , y flaqueza que me avia quedado, ó el demonio que queria eílor-
var el bien que fe ha hecho defpues. Verdad es, que á mi me tiene efpan-t 
tada , y laftimada ( que hartas vezes me quexo a nueítro Señor ) lo mucho 
que participa la pobre alma de la enfermedad del cuerpo, que no parece íi, 
no que ha de guardar fus leyes , fegun las neceílidades, y cofas que le ha-
zen padecer. Uno de los grandes trabajos, y miferias de la vida me pare-
ce eíle», quando no ay efpiritu grande que lo fugete ; porque tener mal, y 
padecer grandes dolores, aunque es trabajo, fi el alma eíla defpierta, no lo 
tengo en nada : porque eílá alabando a Dios, y confidera que viene de fu 
mano : mas por una parte padeciendo, y por otra no obrando, es terrible 
cofa ; en efpecial, fi es alma que fe ha viílo en grandes deífeos de no def-
canfar interior, ni exterior mente , fino emplearle .toda en fervicio de fu gran 
Dios; ningún otro remedio tiene aqui, fino paciencia, y conocer fu miíeria, 
dexarfe en la voluntad de Dios, que fe firva della en lo que quifiere, y co-. 
mo quifiere. De eíla manera eílava yo entonces, aunque ya en convalecen-
cia, mas la flaqueza era tanta, que aun la confianza, que me lolia dar Dios 
en aver de comentar eílas Fundaciones, tenia perdida : todo fe me hazia 
impoífible, y fi entonces acertara con alguna perfona, que me animara , 
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hizíerame mucho provecho, mas unas me ayudavan a temer, otras (aunque 
me davan algunas efperanqas ) no baftavan para mi puíilanimidad. 
Acertó a venir alli un Padre de la Compañia, llamado elMaeftro Ripalda, 
con quien yo me avia confeíTado un tiempo, gran fiervo de Dios: yo le 
dixe qual eftava, y que a él le quería tomar en lugar de Dios , que me 
dixeíTe lo que,le parecía. El comentóme a animar mucho, que de vieja tenia" 
ya efta cobardía mas bien via yo, que no"era eííb, que mas Vieja foy agora, 
y no la tengo; y aun él también lo devia de entender , fino para reñirme, 
que no penfaíTe era de Dios. Andava entonces efta Fundación de Falencia, 
y la de Burgos juntamente , y para la otra yo no tenia nada ; mas no 
era efto, que con menos fuelo comenqar. El me dixo , que en ninguna 
manera lo dexaíTe, lo mifmo me avia dicho poco avia en Toledo un Pro-
vincial de la Compañia , llamado Baltafar Alvarez; mas entonces eftava 
yo buena: aquello me bailó para determinarme, y aunque me hizo harto 
al cafo, no acabé del todo de determinarme; porque, ó el demonio, ó (co-
mo he dicho ) la enfermedad me tenia atada, mas quedé muy mejor. La 
Priora de VaJladolid ayudava quanto podía; porque tenia gran deífeo de la 
Fundación de Palencia, mas como me via tan tibia, también temía. Aora 
venga al verdadero calor, pues no bailan las gentes, ni los fiervos de Dios, 
adonde fe entenderá muchas vezes no fer yo quien haze nada en eílas Fun-
daciones, fino quien es poderofo .para todo, # 
Eílando un día acabando de comulgar, pueíla en eílas dudas 9 y no de-, 
terminada de hazer ninguna Fundación, avia fuplícado á nueftro Señor me 
dieífe luz, paraqueen todo híziefTe yo fu voluntad: que la tibieza no era de-
fuerte , que jamas un punto me faltava eñe deífeo : dixome nueftro Señor con 
una manera de reprehenfion: Que temes ? quando te he j o faltado ? E l mifmo 
que he f J o \ foy agora^ no dexes de ha&er ejlas dos Fundaciones. O gran Dios!. 
y como fon diferentes vueílras palabras de las de los hombres 1 Aníi quedé 
determinada, y animada, que todo e1 mundo no bailara a ponerme contradi-
cion: y comencé luego a tratar de ello, y comenqó nueftro Señor adarme 
medios. Tomé dos Monjas para comprar la cafa: y aunque me dezían no 
era poffible el vivir de limofna en Palencia, era como no nielo dezir; por-
que haziendola de renta, ya via yo que entonces no podía fen y pues 
Dios dezia que fe Irizieífe, fu Mageilad lo proveería.. Y aníi ( aunque no' 
eftava del todo tornada en, mi ) me determiné a i r , con fer el tiempo recio * 
porque partí de Valladolid el día de los Inocentes, en el año que he dicho, 
porque aquel abo que cntrava hafta S. Juan,, un Cavallero de allí nos avia dado 
una caía , qne él tenia alquilada , que fe avia ido á vivir de allí. Yo eferivi 
a un Canónigo de la mifma Ciudad, aunque no le conocía , mas un amigo 
fuyo me dixo, era fiervo de Dios, y a mi fe me atfentó nos avia de ayudar 
mucho ? porque el miímo Señor, como fe ha viílo en las demás Funda-
eiones. 
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dones, toma en cada parte quien ayude, que ya vé fu Mageñad lo poco 
que yo puedo hazer. Yo le embié a fuplicar, que lo mas fecretaniente que 
pudieflc, fe me defembaraqaíTe la cafa [ porque cftava alli un morador] y que 
no 1c dixeífe para lo que era: porque aunque avian moftrádo algunas per-
fonas principales voluntad, y el Obifpo la tenia tan grande, yo via era lo mas 
feguro , que no#fe fupieífe. 
El Canónigo Reynofo ( que aífi fe llamava a quien eferivr) lo hizo tam-
bién: que no folo la defembaracó, mas teníanos camas, y muchos regalos harto 
cumplidamente: y aviamos lo menefter, porque el frió era mucho : y el dia 
de antes avia fido trabajofo con una ^gran niebla, que caíi no nos viamos. 
A la verdad poco def:anfamos 3 hafta tener acomodado donde dezir otro dia 
la Miffa: porque antes que nadie fupieíTe que eftavamos all i , que eíto he 
hallado fer lo que conviene en eítas Fundaciones; porque l i comienza á andar 
en pareceres, el demonio lo turba todo: aunque él no puede falir con na-
da , mas inquieta. Anfi fe hizo, que luego de mañana [cafi en amaneciendo] 
dixo MiíTa un Clérigo , que iva "con nofotras, llamado Porras, harto fiervo 
de Dios, y otro amigo de las Monjas de Valladolid, llamado Aguftin de 
V i t o r i a , que me avia preftado dineros para acomodar la cafa, y regalado 
harto por el camino. 
Ivainos conmigo cinco Monjas, y una compañera, que ha días que andan 
conmigo, Freyla, mas tan gran íierva de Dios, y difereta, que me puede 
ayudar mas, que otras que fon del Coro. Aquella noche poco dormimos, 
aunque [ como digo ] avia íido trabajofo el camino, por las aguas que avia 
ávido. Yo gufté mucho fe fundaífe aquel dia, por fer el rezado del Rey 
David, de quien yo foy devota. Luego efta mañana lo embié a dezir al 
Iluftriffimo Obifpo, que aun no fabia iva aquel dia. El fue luego alia con 
una caridad grande , que fiempre la ha tenido con nofotras: dixo,, nos daria. 
todo el pan que fueífe menefter, y mandó al Provifor nos proveyeífe de 
muchas cofas. Es tanto lo que efta Orden le deve, que quien leyere eftas; 
Fundaciones, efta obligado a encomendóle á nueftro Señor, vivo , ó muerto r 
y anfi fe lo pick> por caridad. Fue tanto el contento que moftró el pueblo „ 
y tan general, que fue cofa muy particular j porque * ninguna perfona ;hu.vx> 
que le parecieífe mal Mucho ayudó faber que !o quería el Obifpo, por 
fer allí muy amado: mas toda la gente es de la mejor mafia, y nobleza que 
yo he vifto: y anfi cada dia me alegro mas de aver fundado alli. 
Como la* cafa no era nueftra ; luego comentamos á tratar de comprar otra; 
que aunque aquella fe vendía ,- eftava en muy mal puefto ; y con la ayuda 
que yo Uevavá de las. Monjas que avian de i r , parece podíamos hablar con, 
algo: que aunque era poco, para alli era mucho: aunque íi Dios no 
diera los buenos amigos que nos dió , todo no era nada; que el buen Canóni-
go Reynoíb traxo otro amigo íuyo , llamado el Canónigo Salinas, de gran 
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caridad, y entendimiento, y entre entrambos tomaron el cuydado , como 
fi fuera para ellos propios, y aun creo mas, y le han tenido íiempre de 
aquella cafa. Efta en el pueblo una cafa de mucha devoción de nueftra Se-
ñora, como hermita, llamada nueftra Señora de la Calle : en toda la comar-
ca , y Ciudad es grande la devoción que fe le tiene, y la gente que acude 
alli. Parecióle á fu Señoria, y3 a todos , que alíi eftariaijjos bien cerca 
de aquella Iglefia. Ella no tenia cafa, mas eftavan dos juntas , que comprán-
dolas eran baftantes para nofotras, junto con la Iglefia. Efta nos avia de dar 
el Cabildo, y unos Cofrades de ella, y anfi fe comenqo á procurar. El Ca-
bildo luego nos hizo merced della, y aunque huvo harto en que entender 
con los Cofrades, también ) que como he dicho, es gente virtuofa la de 
aquel lugar, fi yo la he vifto en mi vida. 
Como los dueños de las cafas vieron que las aviamos gana comiedan a 
cftimarlas mas, y con razón, yo las quife ir á ver, y pareciéronme tan( mal, 
que en ninguna manera las quifiera, y á los que ivan con nofotras. Di§|pues 
fe ha vifto claro, que el demonio hizo mucho de fu parte, porque le pe-
fava de que fueíTemos alli. Los dos Canónigos que andavan en ello, pare-
cíales1 lejos de la Iglefia mayor (como lo efta) mas es adonde ay mas 
gente en la Ciudad. En fin nos determinamos todos de que no convenia 
aquella cafa , que fe bufcaífe otra. Efto comentaron a hazer aquellos dos Se-
ñores Canónigos con tanto cuydado , y diligencia, que me hazia alabar á 
nueftro Señor, fin dexar cafa que les parecía podia convenir, vinieron k 
contentarfe de una que era de uno que fe llamava Tamayo : efta va con algu-
nas partes muy aparejada para venirnos bien, y cerca de la cafa de un Ca-
vallero principal, llamado Suero de Vega, que nos favorece mucho , y te-
nia gran gana de que fueíTemos allí, y otras perfonas de él barrio. n Aquella 
cafa no era baftante, mas davanos con ella otra, aunque no eftava de mane-
ra que nos pudieífemos una con otra bien acomodar. 
En fin (por las nuevas que della me^  davan) yo lo deffeava que fe efecluaíTe, 
mas no quifieron aquellos Señores, 0 fino que la vieífe primero. Yo fiento 
tanto falir por el pueblo, y fiava tanto dellos que no avia remedio. En fin 
fuy, tBmbien á las de nueftra Señora aunque no con intento de tomarías, 
fino porque al de la otra ño le parecieíTe, no teníamos remedio , fino la fuya, 
y parecióme tan mal [como he dicho ) y á las que ivan alli, que aora nos 
efpantamos, como nos pudo parecer tan mal. Y con aquello fuimos á la 
otra 0 y con determinación que no avia de fer otra: y aunque hallavamos 
hartas dificultades, paífavamos por ellas, aunque fe podian harto mal reme-
diar ; que para hazer la Iglefia ( y aun no buena ) fe quitava todo lo que 
avia bueno para vivir. Cofaeftraña es, ir ya determinada á una cofa; ala 
verdad dióme la vida para fiar poco de mi : aunque entonces no era yo fola 
la engañada. En fin nos fuimos, ya determinadas de que no íueífe otra, y de 
' dar 
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dar lo que avia pedido, qué era harto, yefcrivirle, porque no eñava en la 
Ciudad; mas cerca eftava. 
Parecerá cofa impertinente, averme detenido tanto en el comprar de la 
cafa, hafta que fe vea el fin que devia de llevar el demonio, para que no 
fueííemos a la de N. Señora: que cada vez que le me ccuerda, me haze 
temer. Idos todos determinados ( como he dicho ) a no tomar otra , otra 
dia en Miífa comiénzame un cuy dado grande, de fi hazia bien; y con defaífo-
íTiego, que caíi no me dexó eftar quieta en toda la MiíTa: fuy a recibir el 
Santiffimo Sacramento, y luego en tomándole entendí eftas palabras de tal 
manera, que me hizo determinar *del todo á no tomar la que penfava, fino 
la de nueftra Señora. EJla te conviene. Yo comencé a parecerme cofa rezia 
en negocio tan tratado, y que tanto qucrian los que lo miravan con tanto 
cuydado: refpondióme ei Señor : No entienden ellos lo mucho que foy ofendido 
allí , y ejio fera gran remedio, Paífóme por penfamiento no fueífe engaño , 
aunque no para creerlo: que bien conocía en la operación que hizo en mi , 
que era efpiritu de Dios. Dixome luego: Tofoy, quedé muy foífegada, y-
quitada la turbación que antes tenia: aunque no fabia como remediar lo que 
eftava hecho, y el mucho mal que avia dicho de aquella cafa, y á mis her-
manas , que las avia encarecido quan mala era, y que no quifiera huvieramos 
ido all i , fin verla por nada , aunque de efto no fe me dava tanto , que 
ya fabia tendrían por bueno lo que yo hízieífe, fino de los demás que lo deífea-
van, parecía me tendrían por vana, y movible, pues tan prefto mudava, cofa 
que yo aborrezco mucho. No eran todos eftos penfamientos, para que me 
movieffen poco, ni mucho, en dexar de ir á la cafa de nueftra Señora : ni me 
acordava ya que no era buena; porque á trueco de eftorvar las Monjas un 
pecado venial, era cofa de; poco momento todo lo demás, y qualquiera della» 
que fupiera lo que yo , eftuviera en efto mifmo, a mi parecer, tomé efte 
remedio. 
Yo me confeíTava con el Canónigo Reynofo , que era uno deftos dos 
que me ayudavan, aunque no le avia dado parte de cofas de efpiritu defta 
fuerte: porque no fe avia ofrecido ocafion, adonde huvieífe fido menefter i y 
como he acoftumbrado fiempre en eftas cofas hazer lo que el Confeífor me 
aconfejava, por ir camino mas feguro , determiné de dezirfelo debaxo de mlr-
cho fecreto, aunque no me hallava yo determinada de dexar de hazer lo 
que avia entendido, fin darme harta pefadumbre • mas en fin lo hiziera, que 
yo fia va de nueftro Señor, lo que otras vezes he vifto , que fu Mageftad 
muda al Confeíibr [ aunque efté de otra opinión) para que haga lo que él 
quiere. Dixele primero las muchas vezes que nueftro Señor acoftumjbrava 
enfeñarme anü 5 y que hafta entonces fe avian vifto muchas cofas, en que fe 
entendía fer efpiritu l u y o , y contéle lo que paífava, mas que yo haría lo 
que a él le parecíeíTe, aunque me feria pena. El es, muy cuerdo, y fanto, y de 
buen 
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buen confejo en qualquíera cofa, aunque es mo^o : y aunque vio avia de fer 
nota , no fe determinó a que fe dexaíTe de hazer lo que fe avia entendido. 
Yo le dixe, que efperaífemos al menfagero, y aníi le pareció , que ya yo 
confiava en Dios que él lo remediada : y anfi fue, que con averie dado al " 
dueño lo que quena, y avia pedido, tornó a pedir otros trecientos ducados 
mas; que parecia defatino : porque fe le pagava demafiado. Con eílo vimos 
lo hazia Dios, porque á él le eílava muy bien vender» y eftando concertado, 
pedir mas, no lie va va camino. Con eílo fe remedió harto , que diximos, 
que nunca acabariamos con é l , mas no del todo : porque eílava claro, que 
por trecientos ducados* no fe avia de desar cafa que parecia que convenia a 
un Monaílerio. Yo dixe a mi Canfeífor, que de mi crédito no fe le dieífe 
nada, pues á él le parecia fe hizieífe : fino que dixeífe a fu compañero , que 
yo eílava determinada, a que cara, ó barata, ruin, ó buena, fe compraífe la 
de nueílra Señora. El tiene un ingenio en eílremo vivo, y aunque no fe le di-
xo nada en ver mudanza tan preílo, creo lo imaginó, y aníi no me apretó 
mas en ello. 
Bien hemos vifto todos defpues el gran yerro que haziamos en comprar 
la otra: porque agora nos efpantamos de ver las grandes ventajas que la ha-
ze : dexado lo principal que fe echa bien de ver fe íkve nueítro Señor, y fu 
gloriofa Madre allí , y que fe quitan hartas ocafiones : porque eran muchas 
las velas de noche : donde ( como no era fino folo hermita ) podían hazer 
muchas cofas que al demonio le pefava fe quitaífen, y nofotras nos alegra-
vamos en poder en algo fervir á nueílra Madre, y Señora, y Patrona : y era 
harto mal hecho no lo aver hecho antes : porque no aviamos de mirar mas. 
Ello fe ve claro ponia en muchas cofas ceguedad el demonio : porque ay 
allí muchas comodidades, que no fe hallarán en otras partes , y grandiffimo 
contento de todo el pueblo que lo deífeavan , y aun a los que querían , 
fueífemos á la otra , les parecia defpues mu^ bien. Bendito fea el que me 
dió luz en eílo para fiempre jamás : y aníi me la da íi en alguna cofa acier-
to hazer bien, que cada dia me efpanta mas el poco talento que tengo en 
todo. Y eílo no fe entienda que es humildad , fino que cada dia lo voy 
viendo mas, que parece quiere nueílro Señor, que conozca yo, y todps 9 
que folo es fu Mageílad el que haze eílas obras j y que [ como dió viíla a] 
ciego con lodo ) quiere que a cofa tan ciega como yo , haga cofa que HQ 
lo fea. Por cierto en eílo avia cofas [ como he dicho ] de harta ceguedad ; 
y cada vez que fe me acuerda, querría alabar a nueílro Señor de nuevo por 
ello : fino que aun para eílo no foy, ni sé como me fufre : bendita fea fu 
' mifericordia , Amen.1 
Pues luego fe dieron prieíía eílos Santos amigos de la Virgen á concer* 
tar las cafas : y a mi parecer las dieron baratas ; trabajaron harto , que en 
cada una quiere Dios aya que merecer en eílas Fundaciones a los que nos 
ayudan, 
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ayudan , y yo íby la que no hago nada ( como otras vezes he dicho, y nun-
ca lo querría dexar de dezír ) porque es verdad. Pues lo que ellos traba-
jaron en acomodar la cafa, y dando también dineros para ello [ porque yo 
no los tenia ] fue muy mucho , junto con fiarla. Que primero que 
en otras partes hallo un fiador ( no de tanta cantidad ) me veo afligida 3 y 
tienen razón, porque fino lo fiaffen de mieítro Señor, yo no tengo blanca, 
mas fu Mageftad me ha hecho fiempre tanta merced, que nunca por hazer-
mela, perdieron nada, ni fe dexó de pagar muy bien , que la tengo por gran-
diííima. Como no fe contentaron los de las cafas con ellos dos por fiadores, 
fueronfe á bufcar al Provifor ( que avia nombre Prudencio , y aun no sé fi me 
acuerdo bien, aníi me lo dizen aora, que como le llamavamos Provifor, no 
lo fabia ) es de tanta caridad con nofotras, que era mucho lo que le devia-
mos. Preguntóles, que adonde ivan ? Dixeron qu» á bufcarle, para que 
firriiaífe aquella fianza. El fe r i ó , y dixo , pues a fianqa de tantos dineros 
me dezis deíla manera , y luego defde la muía la firmó , que para l^s tiempos 
de aora es de ponderar. Yo no querría dexar de dezír muchos loores de 
ia caridad que hallé en Palencia , en particular, y en general. Es verdad, 
que me parecía cofa de la primitiva Iglefia ( á lo menos no muy ufada agora 
en el mundo ) ver que no Hevavamos renta, y que nos avían de dar de co-
mer , y no folo no defenderlo , fino dezír que les hazía Dios merced gran-
diífima : y fi fe miraffe con luz, dezían verdad. Porque aunque no fea fino 
aver otra Iglefia [ adonde efta le Santiflimo Sacramento mas, es mucha : fea 
por fiempre bendito , Amen. 
Que bien fe va entendiendo fe ha férvido de que efté allí : y que devia 
de aver algunas cofas de impertinencias, que agora .no fe hazen. Porque 
( como velava alli mucha gente, y la hcrmita eftava fola) no todos ivan por 
devoción , ello fe va remediando. La Imagen de nueftra Señora eftava pu-
efta muy indecentemente. Hale hecho Capilla por fi el Obifpo Don Alvaro 
de Mendoza, y poco a poco fe van hazíendo cofas en honra, y gloria defta 
gloriofa Virgen, fu Hijo fea por fiempre alabado , Amen ¿ Amen. 
Pues acabada de aderezar la cafa para el tiempo de paífar alia las Monjas, 
quifo el Obifpo fueííen con gran folennidad : y anfi fue un día de la Octa-
va del Santiflimo Sacramento : que él mifmo vino de Valladolid, y fe jun-
tó el Cabildo con las Ordenes , y cafi todo el lugar, y mucha mufica. Fui-
mos defde la cafa adonde eftavamos todas en Procefiion con nueftras capas 
blancas, y velos delante el roílro á una Parroquia que eftava cerca de la ca-
fa de N . Señera, que la mifma Imagen vino también por nofotras : de allí 
tomamos el Santiflimo Sacramento , y fe pufo en la Iglefia con mucha 
folennidad, y concierto : hizo harta devoción, ivan mas Monjas que avian 
venido allí para la Fundación de Soria , y con candelas en las manos. Yo 
Segmda Parte M m creo 
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creo que fue el Señor harto alabado aquel dia en aquel líígar : plega a él 
para liempre lo fea de todas las criaturas, Amen, Amen. 
Eftando en Falencia , fue Dios férvido 5 que fe hizo el apartamiento de 
los Deícal^os, y Calcados, haziendo Provincial por f i , que era todo lo que 
defieavamos para nueftra paz , y fofliego. Traxofe ( por petición de nueftro 
Católico Rey D. Felipe ) un Breve muy copiólo para eíto ; y fu Mageftad 
nos favoreció mucho, como lo avia comencado. Hizofe Capitulo en Alca-
la , por mandado de un Reverendo Padre, llamado Fr. Juan de las Cuevas, 
que era entonces Prior en Talavera , es de la Orden de Santo Domingo : que 
vino feñalado de Roma, y nombrado por fu Mageftad; perfona muy fanta, 
y cuerda, como era meneíter para cofa.femejante. Alli les hizo la coto el 
Rey, y por fu mandado los favoreció toda la Univerfidad. Hizofe en el Co-
legio de Defcalqos, que ay allí nueftro de S. Cyrilo , con mucha paz , y 
concordia. Eligieron por Provincial al Padre Maeftro Fray Gerónimo Gra-
dan de ?a Madre de Dios. Porque efto eferivirán eftos Padres en otra parte 
como pafsó : no avia para que tratar yo dello. Helo dicho , porque eftan-
do en efta Fundación , acabó nueftro Señor cofa tan importante a la hon-
ra , y gloria de fu gloriofa Madre , pues es de fu Orden , como Señora , y 
Patrona , que es nueftra, y me dio a mi uno de los grandes gozos, y con-
tentos que podía recibir en efta vida : que mas avia de veinte y cinco años , 
que los trabajos, y perfecuciones, y aflicciones que avia paífado feria largo 
de contar : y folo nueftro Señor lo puede entender, y verlo ya acabado, fi-
no'es quien fabe los trabajos que fe ha padecido , no puede entender el 
gozo que vino a mi coracon , y el deífeo que yo tenia que todo el mundo 
alabaíTe a nueftro Señor, y le ofreciefíemos a efte nueftro fanto Rey Don 
Felipe, por cuyo medio lo avia Dios traído a tan buen fin : que el demo-
nio fe avia dado tal maña, que ya iva todo por el fuelo, fino fuera por él. 
Agora eftamos todos en paz, Calcados, y Defcalcos: no nos eftorva 
nadie á fervir a nueftro Señor ; por efib , hermanos, y hermanas mias, pues 
también ha oydo fus oraciones prieíla á fervir a fu Mageftad. Miren los pre-
fentes- ( que fon teftigos de vifta ) las mercedes que nos ha hecho , y de los 
trabajos, y defaííbfíiegos que nos ha librado : y los que eftan por venir ( pues 
lo hallan llano todo ) no dexen caer ninguna cofa de perfección por amor 
de nueftro Señor : no fe diga por ellos , lo que de algunas Ordenes , que loan 
fus principios ; que aora comencaraos : y procuren ir cómenqando íiempre 
de bien'en mejor. Miren que por muy pequeñas cofas v : el demonio ba-
rrenando agujeros, por donde entren las muy grandes, no les acaezca de-
zir. En eíto no va nada, que fon extremos. O hijas mias, qué en todo 
va mucho, como no fea ir adelante : por ánVqr de nueftro Señor les pino 
fe acuerden, quap prefto fe acaba todo : y la merced qu- nos i - ! hecho nueftro 
Señor en traernos á efta Orden: y la gran pena que tendrá quien eomencare 
efta 
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efta relaxacion , fino que pongan fiempre los ojos en la caita de donde ve-
nimos de aquéllos Santos Profetas, que de Santos tenemos en el Cielo, que 
traxeron efte Habito ; tomemos una fanta preíumpcion con el favor de Dios, 
de fer nofotros como ellos. Poco durara la batalla , hermanas mias, el fin 
es eterno : dexemos eítas cofas que en íi no fon, fino las que nos llegan á 
cite fin , para mas amarle , y fervirie , pues ha de vivir para fiempre jamas, 
Amen, Amei^, A Dios fean dadas las gracias. 
C A P 1 T ü L O X X X . 
Comienca la Fundación del Monajlerio de la Santijjtma Trinidad en la Ciu-
dad de Soria : Fundofe en el año de I 5 81. Dixofe la primera 
M i j j a dia de N , P. S, Elifeo, 
' Stando yo en Falencia en la Fundación que queda dicha, allí me traxe-
ron una carta del Obifpo de Ofma, llamado el Dodor Velazquez - a 
quien fiendo él Canónigo, y Catedrático en la Iglefia mayor de Toledo, y 
andando yo todavía con algunos .temores, procuré tratar , porque fabia era 
muy gran letrado , y fiervo de Dios: y anfi le importuné, mucho , tomaífe 
'cuenta con mi alma, y me confeífaífe. Con íer muy ocupado ( como fe lo 
pedí por amor de N. Señor, y vio mi neceffidad ) lo hizo de tan buena ga-
na , que yo me efpanté, y me confefsé, y trató todo el tiempo que yo el-
tuve en Toledo, que fue harto. Yo le traté con toda llaneza mi alma, como 
tengo de coítumbre ; hizome tan grandiffimo provecho, que defde entonces 
comencé á andar fin tantos temores. Verdad es que huvo otra ocafion que 
no es para aqui. Mas en efecto me hizo gran provecho : porque me aífegu-
rava con cofas de la Sagrada Efcritura, que es lo que mas a mi me haze al 
cafo ; quando tengo la certidumbre de que lo fabe bien, que la tenia del : 
junto con fu buena vida. Efta carta me efcrivia defde Soria, adonde efta-
va al prcíente ; deziame como una Señora que alü confeífava, le-avia tratado 
de una Fundación de Monaíterio de Monjas nueítras, que le parecía bien : 
. que él le avia dicho , acabaría conmigo , que fueífe alia á fundarla , que 
no le echaífe en falta. Y que como me parecieíTe, era cofa que convenia fe 
lo hizieíTe faber , que él embiaria por mi. Yo me holgué harto : porque 
(dexado fer buena la Fundación) tenia deífeo de comunicar con él algunas 
cofas de mi alma^ y de verle : que del gran provecho que la hizo , le avia 
yo cobrado mucho amor. Llamafé efta Señora fundadora , Doña Beatriz de 
Vearaonte y Navarra , porque viene de los Reyes de Navarra , hija de 
Don Francés de Veamoate, de claro linage , y muy principal : fue cafada 
M m % algunas 
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algunos años , y no tuvo hijos, y quedóle mucha hazienda: y avia mucho 
que tenia por fi de hazer un Monaíterio de Monjas. 
Como lo trató con el Obifpo, y él le dio noticia de efla Orden'de nueftra 
Señora de Deícalcas, quadróle tanto , que le dio gran prieífa, paraque fe 
puíieíle en efecto. Es una perfona de blanda condición, generofa, penitente: 
en fin muy fierva de Dios. Tenia en Soria una cafa buena , fuerte, y en 
harto buen püefto: dixo que nos dada aquella, con todo lo que fueífe menef-
ter para fundar: y eílo dio con quinientos ducados de Juro de á veinte mil 
ei millar. El Obifpo fe ofreció a dar una Iglefia harto buena, toda de bo-
beda , que era de una Parroquia , que eftava cerca, qué con un paíTadizo 
nos ha podido aprovechar; y púdolo hazer bien, porque era pobre, ya l l i 
ay. muchas Iglefias, y anfi la paíTó á otra parte. De todo eílo me dio re-
lación en fu Carta. Yo lo traté con el Padre Provincial, que fue entonces all i , 
y á él , y a todos los amigos les pareció que efcrivieífe con un propio vinieíTen 
por mi : porque ya eílava la Fundación de Falencia acabada, y yo que me 
holgué harto dello por lo dicho. 
Comencé á. traer las Monjas que avia de llevar alia conmigo, que fueron 
fiete (porque aquella Señora, antes quifiera mas que menos) y wna Freyla, 
y mi compañera, y yo. Vino perfona por nofotras bien para el propofito 
en diligencia : porque yo le dixe avia de llevar dos Padres conmigo Defcal-
^os; y anfi llevé al Padre Fray Nicolás de JESÚS MARÍA, hombre de mu* 
cha perfección, diferecion, natural de Genova. Tomó el Habito ya de mas 
de quarenta años, á mi parecer, á lo menos los ha agora; y ha poco que 
le tomó, mas ha aprovechado tanto en poco tiempo, que bien parece 1c ef-
eogió nueítro Señor: paraque en eftos tan trabajofos de perfecuciones aya* 
:daífe á la Orden, que ha hecho mucho en eftas perfecuciones; porque los 
demás que podiau ayudar, unos eftavan deílerrados, otros encarcelados; dél 
( como no tenia oficio, que avia poco, como digo, que eftava en la Orden) 
.no hazian tanto cafo: y lo hizo Dios, paraque me quedaífe tal ayuda. Es 
tan difereto, que fe eftava en Madrid en el Monafterio de los Calcados, 
como para otros negocios, con tanta diflimulacion , que nunca le entendieron 
tratava de efto: y anfi le dexavan eftar. Efcriviamonos a menudo, que 
eftava yo en el Monafterio de San Jofeph de Avila, y tratavamos lo que 
convenia, que efto le dava confuelo. Aquí fe verá la neceífidad en que eftava 
la Orden, pues de mi fe hazia tanto cafo, á falta [como dizen ) de hom-
bres buenos. En todos eftos tiempos experimenté fu perfección, y difere-
cion ; y anfi es de los que yo amo mucho en el Señor 3 tengo en mucho 
de efta Orden. 
Pues él , y un compañero lego fueron con nofotras, Tuvo poco trabajo 
en elle camino: porque el que embió el Obifpo, nos llevava con harto rega-
l o , y ayudó á poder dar buenas pofadas, que en entrando en el Obifpado de 
O fina, 
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Oíma, quieren tanto al Obifpo, que en dezir que era cofa fuya nos las 
davan buenas: el tiempo lo hazia bueno, las jornadas 110 eran grandes, y 
aníi poco trabajo fe paífó en efte camino, fino contento : porque en o;r yo 
los' bienes que dezian de la fantidad del Obifpo , me le dava grandiffimo. 
Llegamos al Burgo Miércoles antes del dia odavo del Santiílimo Sacra-
mento. Comulgamos alíi el Jueves que era la Odava , otro dia como lle-
gamos: y comimos alíi, porque no fe podia llegar á Soria otro dia: aquella 
noche tuvimos en una Igleíia, que no huvo otra pofada, y no fe nos hizo 
mal. Otro dia oymos allí Milla, y llegamos a Soria, como á las cinco de 
la tarde, Eftava el Santo Obifpo a una ventana de fu cafa, que pafTamos por 
alfi, de donde nos echó fu bendición: que no me confolé poco : porque de 
Prelado, y Santo t i en efe en mucho. 
Eftava aquella feñora , nueítra fundadora, efperandome ala puerta de 
fu cafa , que era adonde fe avia de fundar el Monaílerio; no vimos la ho-
ra que entrar en ella : porque era mucha la gente. Efto no era cofa nueva, 
que en cada parte que vamos ( como el mundo es tan amigo de noveda-
des ) ay tanta, que á no llevar velos- delante del roftro feria trabajo gran-
de, con efto fe puede íufrir. Tenia aquella feñora aderezada una fala muy 
grande, y muy bien; adonde fe avia de dezir la Miffa; porque fe avia de 
hazer*paifadizo para la que nos dava el Obifpo. Y luego otro dia , que era 
de nueílro Padre San Eiifeo, fe dixo, Todo lo que aviamos menefter, 
tenia muy cumplido aquella feñora , y dexónos en aquel quarto, adonde eítu-
vimos recogidas , hafta que fe hizo el paífadizo, que duró haíta la Transfi-
guración. Aquel dia fe dixo la primera Miffa en4 la Iglefia , con harta 
íolennidad, y gente. Predicó un Padre de la Compañia, que el Obifpo 
era ya ido al Burgo: porque no pierde dia , ni hora fin tr^6ajar , aunque 
no eftava bueno, que le avia faltado la vifta de un ojo / que efta pena 
tuve allí, que fe me hazia gran laftima, que vifta que tanto aprovechava en 
el fervicio de nueftro Señor , fe perdieífe: juizios fon fuyos , para dar mas 
que ganar á fu fiervo devia de fer (porque él no dexava de trabajar como 
antes) y para probar la conformidad que tenia con fu voluntad. Dezia-
me, que no le dava mas pena, que fi lo tuviera fu vezino, que algunas vezes 
penfava, que nt) le parecia le peíaria, fi fele perdia la vifta del otro : porque 
fe eftaria en una hermita íirviendo a Dios fin mas obligaciones. Siempre fue 
efte fu llamamiento antes que fueífe Obifpo, y me lo dezia algunas vezes: 
y eftuvo cafi determinado a dexarlo todo, y irfe. Yo no lo podia llevar3 
por parecerme que feria de gran provecho en la Iglefia de Dios, y anfí 
defleava lo que agora tiene, aunque el dia que le dieron el Obifpado [ como 
me lo embió a dezir luego ] me dio un alboroto muy grande: pareeiendome 
le via con una grandiífima carga, y no me podia valer, ni foffegar, y fuile k 
encomendar al Coro a nueftro Señor, y fu Mageftad me foüegó luego , que 
M m j me 
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me dixo, que feria muy en férvido luyo , y "vafe pareciendo bien. Con el 
mal del ojo que tiene, y otros algunos bien penofos, y el trabajo que es 
ordinario , ayuna quatro dias en la femana, y otras penitencias; fu comer es 
de bien poco regalo. Quando anda á vifitar, es a pie, que fus criados 
no lo pueden llevar, y fe me quexavan; eftos han de fer virtuofos, ó no 
eílar en fu cafa. Fia poco de que negocios graves paíTen por Provifores ( y 
aun pienfo todos ) fino que paífen por fu mano. Tuvo dos años alii al Princi-
piólas mas bravas perfecuciones de teílimonios, que )'o me efpantava: porque 
en cafo de hazer jufticia es entero, y redo. Ya eftas ivan céífando , y aunque 
han ido a Corte, y adonde penfavan le podian hazer mal, mas como fe va ya 
entendiendo el bien en todo el Obifpado tienen poca fuerza, y él lo ha lleva-
do todo con tanta perfección, que los ha confundido; habiendo bien a los 
que fabia que le hazian mal. Por mucho que tenga que hazer; no dexa de 
procurar tiempo para tener oración. 
Parece que me voy embeviendo en dezir bien defte fanto, y he dicho po-
co ; mas para que fe entienda quien es el principio de la Fundación de la 
SantifTima Trinidad de Soria, y fe confuelen las que huviere de aver en é l , no 
le ha perdido,nada, que las de aora bien entendido lo tienen. Aunque él 
no dio la Iglefia; y fue ( como digo) quien pufo á efta fenora en ello; 
a quien, como he dicho, no le falta mucha Chriftiandad, y virtud, y pe-
nitencia. 
Pues acabadas de paíTarnos á la Iglefia , y de adereqar lo que era me-
nefter para la claufura, avia neceflidad que ya fueífe al Monafterio de San 
Jofeph de Avila, y apíl me parti luego, con harto gran calor: y el camino 
que avia era muy malo para carro. Fue conmigo un Racionero de Palencia, 
Mamado Ribera ; que fue en eftremo lo que me ayudó en la labor del paffa-
dizo, y en todo: porque el Padre Nicolás de JESÚS MARÍA fueífe luego 
en haziendofe las efcrituras de la Fundación, que era mucho menefter en 
otra parte Eíte Ribera tenía cierto negocio en Soria, quando fuymos, y fue 
con nofotras. De a)li le dio Dios tanta voluntad de hazernos bien , que fe 
puede encomendar á fu Mageftadcon los bienhechores de la Orden. Yo no 
quife viniefle otro conmigo, y mi compañera: porque es tan cuydadofo' 
que me baftava , y mientras menos ruido, mejor me hallo por los cami-
nos. En efte pagúelo bien que me avia ido en la ida ; porque quien 
iva con nofotras fabia el camino hafta Segovia, no fabia el camino * de 
de los carros, y anfi nos llevava efte moqo por partes que con venia apearnos 
muchas vezes, y llevava el carro cafi en pefo por unos defpeñaderos gran-
des : íi tomavamos guias, Uevavannos hafta donde fabian avia bu?n camiuo , 
y un poco antes que vinieífe el malo, dexavannos, que dezian tenian que 
hazer. Primero que Uegaífemos á una pofada ( como no avia certidumbre ) 
aviamos pallado mucho Sol, y a ventura de tr^ftor^arfe el carro muchas 
vezes; 
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vezes; yo tenia pena, por el que iva con nofotras i porque yaque nos avian 
dicho que ivanl0S bien' menefter tornar ^ defalldar lo andado '> mas el te-
nia la virtud tan de raiz, que nunca me parece le vi enojado , que me hizo 
efpantar mucho, y alabar á nueftro Señor. Que adonde ay virtud de raiz, 
hazen poco las ocafiones. Yo le alabo de como fue férvido facarnos de a-
quel camino. 
Llegamos á San Jofeph de Segovia, vifpera de San Bartolomé, adonde 
eftavan nueítras Monjas penadas, por lo que tardava : que [como el camino 
era tal] fue mucho. Allí nos regalaron, que nunca Dios me da trabajo, que 
no le pague luego. Defcansé ocho [ y mas] dias, mas efta Fundación íue 
tan fin ningún trabajo, que de elle no ay que hazer cafo, por que no es 
nada. Vine contenta", por parecerme tierra adonde efpero en la mifericor-
dia de Dio , fe ha de fervir de que efté allí, como ya fe va viendo: feo por íiempre 
bendito, y alabado , por todos los ligios de los figlos. Amen. Deo gracias. 
C A P I T U L O X X X I . 
Cmiencafe a tratar en efte Capitulo de la Fundación del gíoriofo San Jofeph 
de Santa Ana en la Ciudad de Burgos, L ixofe la primera M i [ja á 
19. dias del mes de Abril¡ Offiava de Pafcua de Refurreccton , año de 
- 1^ y S t • • 1 • , 
\ Via mas de feis años, que algunas perfonas de mucha Religión de la 
Jr\ Compañía de JESÚS , antiguas, y de letras , y efpiritu, me dezian, 
que fe ferviria mucho N. Señor, de que una cafa de efta Sagrada Religión 
eftuvifíle en Burgos, dándome algunas razones para ello , que me movian á 
deífearlo. Con los muchos trabajos de la Orden , y otras Fundaciones no 
ívia ávido lugar de procurarlo. El año de mi! y quinientos y ochenta 
citando y8 en Vailadolid, pafsó por alü el Arqobifpo de Burgos, quejie a-, 
vian dado entonces el Arqobifpíido [que io era antes de Canaria] y venia 
entonces : llipliqué al Obiípo de Falencia D. Alvaro de Mendoza [ de quien 
ya he dicho lo mucho que favorece efta Orden , porque fue el primero que 
admitió el Monaílerio de S. Jofeph de ^ vila , íiendo «lli Obifpo, y íiempre 
defpues nos ha hecho mucha merced , y toma las cofas de efta Orden como 
propias , en efpecial las que yo le fuplico ] íe pididfe licencia para fun-
d r en Burgos : y muy de buena gana dixo , fe la .pediría; porque como 
le parece, fe firve nueftio Señor en elbs cafas., gufta macho quando alguna 
fe fonda. No quifo entrar el Arcobiípo en Varadoiid, fino posó en el Mo-
ie S Gerónimo , adonde le hizo mucha ¿efta el Obifpo de Palencia, 
y fe 
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y fe fue a cerner con é l , y a darle un cinto, ó no sé que ceremonia , 
que lo avia de hazer Obifpo. Allí le pidió la licencia para que yo fundaíTe 
el Monafterio : dixo la daria muy de buena gana, porque avia querido en 
Canaria, y deffeado procurar tener un Monaílerio deftos , porque él conocía 
lo que fe fervia en ellos a nueftro Señor (porque era de donde avia uno 
dellos ) y á mi me conocía mucho : aníi me dixo el Dbifpo , que por la 
licencia no quedaffe, que él fe avia holgado mucho dello. Y como no tra-
ta el Concilio que íe dé por efcrito , fino que fea con fu voluntad , eíta 
fe podia tener por dada. 
En la Fundación paífada de Falencia, dexé dicho la gran contradicion 
que tenia de fundar por eíte tiempo , por aver eftado con una gran enfer-
medad , que penfaron no viviera , y aun no eftava convalecida: aunque efto 
no me fuele á mí caer tanto en lo que veo es fervicio de Dios : y aníi nq 
entiendo la caufa de tanta defgana, como yo entonces tenia. Porque íi es 
por poca poflibilidad, menos avia tenido en otras Fundaciones : a mi 
pareceme era el demonio ; defpues que he vifto lo que ha fucedido, y an-
fi ha fido ordinario : que cada vez que ha de aver trabajo en alguna Funda-
ción ( como nueftro Señor me conoce por tan miferable ) fiempre me ayuda 
con palabras, y con obras. He penfado algunas vezes , como en algunas 
Fundaciones que no los ha ávido, no me advierte fu Mageítad de nada 9 aníi 
ha fido en efta : que como fabia lo que fe avia de paífar 3 defde luego me 
comenqó á dar aliento ( fea por todo alabado ) aníi fue aqui; como dexo 
ya dicho enja Fundación de Falencia, que juntamente fe tratava. Que con 
una manera de reprehenílon , me dixo : Que de que temía, que quando me 
0 avia faltado ? E l ?mfmo foy , no dexes de ba&er eflas dos Fundaciones, Por-
que queda dicho en la paífada, el animo con que me dexaron eílas palabras, 
no ay para que tornarlo a dezir aqui: porque luego fe me quitó toda la pe-
reza; por donde parece no era la caufa la enfermedad, ni la vejez , y aníi 
comencé á tratar del uno y del otro, como queda dicho. Pareció, que era 
mejor hazer primero la de Falencia, como eftava mas cerca, y por fer el 
tiempo tan rezio, y Burgos tan frió : y por dar contento al bueif Obifpo de 
Falencia, y anfi fe hizo, como queda dicho : Y como eftando allí, fe ofreció 
la Fundación de Soria, pareció [pues alli fe eftava todo hecho ] que era 
mejor ir primero , y defde alli a Burgos. Parecióle al Obifpo de Falencia 
[ y yo fe lo fupliqué ] que era bien dar cuenta al Arcobifpo de lo que paffa-
va : y embióle defde allí [ defpues de ida yo a Soria] un Canónigo al iUqo-
bifpo, no a otra cofa, llamado Juan Alonfo , y efcrivióme á mi lo que de-
ífeava mi ida con mucho amor , y trató con el Canónigo, y efcrivió á fu Se-
ñoría, remitiendofe k él, y que lo que él hazia , era porque conocía a Bur-
gos , que era menefter eftar con fu confentimiento ; en fin, la refolucion fue, 
que yo fueífealla, y fe trataífe primero con la Ciudad, y que fino dieífe licencia, 
que 
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que no le avian de tener a él las manos para que no me la dieíTe: y que él 
fe avia hallado en el primer Monafterio de Avila, que fe acordava del gran 
alboroto , y contradicion que avia ávido; y que anfi quena prevenir acá , 
que no convenia hazerfe Monafterio , fino era de renta , ó con confentimimi-
ento de la Ciudad, que no me eftava bien, que por efto lo dezia. 
El Obifpo túvolo por hecho , y con razón, en dezir que ya fueífe alia, 
y embióme á dezir , que fueífemos. A mi me pareció entender alguna falta 
de animo en el Arcobifpo, y eferivile , agradeciéndole la merced , que me ha-
zia : mas que me parecía fer peor [ no lo queriendo la Ciudad ] que hazerlo 
fin dezirfelo, y poner á fu Señoria en mas contienda. Parece adiviné lo 
poco que tuviera en é l , íi huviera alguna contradicion , que yo la procura-
lia , y aun tuvelo por dificultofo, por las contrarias opiniones que fuele aver 
en cofas femejantes. Y eferivi al Obifpo de Falencia, fuplicandole (que pues 
ya avia tan poco de Verano , y mis enfermedades eran tantas para eítar en 
tierra tan fria) que fe qucdaífe por entonces. No pufe duda en cofa del Ar-
cobifpo ; porque él eftava ya defabrido de que poma inconvenientes, aviendo-
le moftrado tanta voluntad, y por no poner alguna difeordia [ que fon a-
migos ] y aní} me fuy defde Soria á Avila, bien defcuydada por entonces de 
venir, tan prefto, fue harto neceífaria mi ida a aquella cafa de S. Jofeph de 
Avila para algunas cofas. 
Avia en la Ciudad de Burgos una fanta Viuda, llamada Catalina de To-
lofa, natural de Bizcaya, que en dezir fus virtudes, me podria alargar mu-
cho , anü de penitencia, como de oración, de grandes limofnas,y caridad, . 
de muy buen entendimiento , y valor. Avia metido dos hijas Monjas en el 
Monafterio de N . Señora de la Concepción de nueftra Orden, que efta en 
Vailadolid [creo avia quatro años ] y en Falencia metió otras dos, que eftu-
vo aguardando a que fe fundaífe, y antes que yo me.fueífe de aquella Fun-
dación , las llevó. 
Todas quatro han falido [ como criadas de tal madre ] que no parecen 
fino Angeles : davales buenos dotes, y todas las cofas muy cumplidas, por-
que lo es ella mucho , y todo lo que haze muy cabal, y puede lo hazer, 
porque es rico. Quando fue á Falencia, tuvimos por tan cierta la licencia 
del Arqobifpo, que no parecia avia en que reparar : y aníi la rogué, me buf-
caffe una cafa alquilada, para tomar la poíTeífion, y hizieífe unas rejas , y 
torno, y lo pufieífe a mi cuenta: no paffandome por penfamiento , que e-
11a gaftaífe nada, fino que me lo preftaífe. Ella lo deífeava tanto, que fin-
tió en gran manera ] que fe quedaífe por entonces : y aníl defpues de 
ida yo a Avila [como he dicho] bien defcuydada de tratar dello por en-
tonces , ella no lo quedó : fino pareciendole no eftava en mas de tener licen-
cia de la Ciudad ( fin deziroie nada ) comencó k procurarla. Tenia ella dos ve-
zinas, perforas principales» y muy íiervas de Dios, que lo deíTeavan mucho 9 
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madre, y hija : la nndre fe llamava Doña Maria Manrique, que tenía uñ 
hijo Regidor , llamado Don Alonío de Santo Domingo Manrique , la hija 
fe llamava Doña Catalina : entrambas lo trataron con él , para que lo pidie-
ííe en el Ayuntamiento. El qual habló á Catalina de Tolofa, diziendo que 
fundamento diría que teníamos, porque no la darían fin alguno : ella díxo, 
que fe obligaría ( y aníi lo hizo ) de darnos cafa, íi nos faltaífe, y de co-
mer : y con eílo dio una petición, firmada de fu nombre. Don Alonfo fe 
dio tan buena maña , que la alcanqó de todos los Regidores, y fue al Arqo-
bifpo , y llevóle la licencia por efcrito. Defpues de comenqado a tratar , 
me efcrivió que lo andava negociando. Yo lo tuve por cofa de burla , por-
íiue sé quan mal admiten Monafterios pobres, y como no fabia, ni me paíTa-
Ta por penfamiento , que ella fe obligava á lo que hizo, parecíame era mu-
cho mas menefter. 
Con todo, citando un día de la O clava de San Martín, encomendándo-
lo a nueílro Señor, pensé que fe podía hazer íi la dieíTen : porque ir yo á 
Burgos con tantas enfermedades ; a las quales fon los frios muy contrarios [ha-
biéndole entonces tanto ] parecióme que no fe fufria , que era temeridad an-
dar tan largo camino, acabada cafi de venir de tan afpero, como he dicho 
en la venida de Soria. N i el Padre Províacial me dexaria Coníiderava que 
iría bien la Priora de Falencia , que eftando todo llano, no avria que hazer. 
Hilando penfando efto, y muy determinada á no i r , dízeme el Señor eftas pa-
labras , por donde vi era ya dada la licencia : No hagas cafo deflos frios , que 
yo foy la verdadera calor : el demonio pone todas fus fuer gas por impedir aque-
lla tundacion, ponías tu de mi parte , jorque fe haga , j no dexes de i r en 
perfona , que Jera gran provecho. Con efto torné a mudar parecer, aunque 
el natural en cofas de trabajo, algunas vezes repugna , mas no la determina-
eion de padecer por eíte gran Dios : y anfi le digo , que no haga cafo def-
tos fentimientos de mi flaqueza, para mandarme lo que fuere férvido , que 
con fu favor no lo dexaré de hazer. Hazia entonces nieves , y frios : y lo 
que me acobardava mas, era la poca falud; que \ tenerla, todo me parece fe 
me hada nada. Eíta me ha fatigado en eíta Fundación muy de ordinario. 
El frío ha fido tan poco ( á lo menos lo que yo he fentido ) que con ver-
dad me parece fentia tanto quando eítava en Toledo : bien ha cumplido el 
Señor fu palabra de lo que en eíto dixo. 
Pocos dias tardaron en traerme la licencia de la Ciudad con cartas de Ca-
talina de Tolofa, y de fu amiga Doña Catalina, dando gran prieíTa , porque 
temían no huvieíTe algún definan; porque avian a la fazon venido alii á fun-
dar la Orden de los Vítorianos : y la de los Calados del Carmen avia mu-
cho que efbvan allí procurando fundar : defpues vinieron los Bafilios , que 
era harto impedimento , y cofa para confiderar avernos juntado tantos en un 
tiempo ; y también para alabar a nueítro Señor de la gran caridad de eíte lugar, 
que 
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'que les dio licencia la Ciudad muy de buena gana , con no eftar con la prof-
peridad que folia. Siempre avia yo oído loarla caridad defta Ciudad, mss 
no pense llegava á tanta , unos favorecían a unos ; otros á otros : mas el 
Arqobilpo mirava por todos los inconveniente J que podia aver, y lo defen-
día , pareciendole era hazer agravio á las Ordenes de pobreza, que no fe po-
dían mantener, y qui^a acudían a t i los mefmos, ó lo inventava el demonio 
para quitar el gran bien que haze Dios adonde trae muchos Monaílerios; por-
que poderofo es para mantener los muchos, como los pocos. 
Pues con eíla ocaíion era tanta la prieíTa que me da van eftas fantas mu-
geres , que a mi querer luego me partiera, íi no tuviera negocios que ha-
zer : porque mirava yo , quan mas obligada eftava , a que no fe perdieífe co-
yuntura por m i , que las que vía poner tanta diligencia. En las palabras que 
avia entendido , davan á entender contradicion mucha; yo no podia faber de 
quien, ó por donde ; porque ya Catalina de Tolofa me avia eferitp , que 
tenia cierta la cafa en que vivía para tomar la poíTefTion , la Ciudad llana , el 
Arcobifpo también : no podía entender de quien avía de fer eíla contradi-
cion que los demonios avian de poner [ porque en que eran de Dios las pa-
labras que avía entendido, no dudava. ) En fin, da fu Mageftad á los Pre-
lados mas luz ; que como lo eferivi al Padre Provincial en que fueífe (por 
lo que avia entendido) no me lo eftorvó: mas dixo íi avia licencia por ef-
crito del Arcobifpo. Yo le eferivi que de Burgos me lo avian eferito que con 
él fe avía tratado , y como fe pidió a la Ciudad la licencia, y la avia da-
do , y aífi el Arcobifpo lo avia tenido por bien , que con ello, y todas las 
palabras que avia dicho en el cafo, parece no avia que dudar. 
Quifo el Padre Provincial ir con nofotras á eíla Fundación : parte devia 
fer eltar entonces defocupado, que avía predicado el Adviento , y avia de ir 
a vífitar a Soria ( que defpues que fe fundó aquel Monaíterío, no le avia vif-
to , y era poco rodeo) y parte por mirar por mi falud en los caminos, por 
fer el tiempo tan rezio, yo tan vieja , y enferma, y parecerles les importa va 
algo mi vida. Y fue cierto ordenación de Dios : porque los caminos eítavan 
tales ( que eran las aguas muchas ) que fue bien neceífarío ir é l , y fus com-
pañeros , para mirar por donde fe iva, y ayudar a facar los carros de los tram-
pales , en efpecial dcfde Palencia a Burgos , que fue harto atrevimiento falir 
de allí, quando falimos. Verdad es, que nueítro Señor me dixo : Que bien 
f odiamos i r , que no temiejje, que el feria con nofotras ; aunque eíto no lo 
dixe yo al Padre Provincial por entonces, mas confolavame á mí en los gran-
des trabajos, y peligros en que nos víamos, en efpecial en un paílb que ay 
cerca de Burgos, que llaman unos pontones y el agua avia fido tanta, y lo 
era muchos ratos, que fobrepujava fobre ellos tanto , que no fe parecían , 
fe veía por donde i r , lino todo agua : y de una parte, y de ^tra eíla muy hon-
N íi % do. 
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do. En ñu, es gran temeridad paílar por allí, en efpecial con carros, que a tral¡j 
tornarfe un poco, va todo perdido , y aníi el uno dellos fe vio en peligro. 
Tomamos una guia en una venta que efta antes, que fabia aquel paíTo , 
mas cierto él es bien peligrofo ; pues las pofadas, como no fe podian andar 
jornadas, a caufa de los malos caminos ( que era muy ordinario anegarfe los 
carros en el cieno, y avian de paífar de unos las beítias al otro para facarlos) 
gran cofa paílaron ios Padres que ivan alíi : porque acertamos a llevar unos 
carreteros mocos , y de poco cuy dado. Ir con el Padre Provincial 
lo aliviava mucho , porque el tenia de todo , y una condición tan apacible, 
que no parece fe le pega trabajo de nada: y anfi lo que era mucho, lo ta-
cilitava, que pareció poco. Aunque no los pontones, que no fe dexó de temer 
harto. Porque verfe entrar en un mudo de agua fin camino , ni barco ( con 
quanto nueftro Seíior me avia esforzado ] aun no dexé de temer; que hadan 
mis compañeras ? Ivamos ocho, dos que han de tornar conmigo , y cinco 
que han de quedar en Burgos, quatro de Coro , y una Freyla. Aun no 
creo he dicho como fe llama el Padre Provincial, es Fray Gerónimo Gracian 
de la Madre de Dios, de quien ya otras vezes he hecho mención. Yo iva 
con un mal de garganta bien apretado, que me dio en el camino llegando k 
Valladolid, y fin quitarfeme calentura : el comer era con dolor harto grande. 
Ello me hizo no gozar tanto del güito de los fuceiTos deíte camino. Efte 
mal me duró hafta agora , que es a fin de Junio, aunque no tan apretado 
con mucho, mas harto penoíb. Todas venian contentas, porque en paíTando 
el peligro , era recreación hablar en él. Es gran cofa padecer por obediencia , 
para quien tan ordinario la tiene, como ellas Monjas. 
Con efte mal camino llegamos á Burgos, por harta agua que ay antes 
de entrar en él. Quifo nueftro Padre fueífemos lo primero a ver el fanto Cru-
ciíixo, para encomendarle eí negocio, y porque anochecieífe, que era tem-
prano, Quando llegamos era un Viernes, un dia defpues de la Converfion 
de San Pablo, a veinte y feis dias de Enero. Traiafe determinado de fundar 
luego, y yo traia muchas cartas del Canónigo Salinas, el que queda dicho 
en la Fundación de Falencia ( que no menos le cuefta efta de aqui) y de 
perfonas principales, paraque fus deudos favorccicffen efte negocio, y para 
otros amigos muy encarecidamente: y anfi lo hizieron, que luego otro dia 
me vinieron todos a ver, y la Ciudad, que nos dixo que ellos no eftavan 
arrepentidos de lo que avian dicho, fino que fe holgavan fueífe venida, que 
Tieífe en que me podian hazer merced. Como fí algún miedo traíamos, 
era de la Ciudad, tuvimoslo todo por llano, y aun fin que lo fupiera nadie 
[á no llegar con agua grandifiima a la cafa de la buena Catalina de Tolofa] 
penfamos hazerlo faber al Ar^obifpo, para dezir la primera Miífa luego: como 
lo hago en caü las mas partes, mas por ello fe quedó. 
Def-
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Defcanfamos aquella noche con mucho regalo, que nos hizo efta fan-
ta muger, aunque me coito a mi mas trabajo, porque tenia gran lumbre pa-
ra enjugar el agua, y (aunque era en chiminea ) me hizo tanto mal, que 
otro dia no podia levantar la cabeqa, que echada hablava a los que venían 
por una ventana de reja, que pufimos un velo. Que por íer dia, que por fuerqa 
avia de negociar, fe me hizo muy penofo. Luego de mañana fue el Padre 
Provincial a pedir la bendición al Iluftriffimo, que no penfamos avia mas que 
hazer. Hallóle tan alterado, y enojado , de que me avia venido fin fu licen-
cia , como fino me lo huviera él mandado, ni tratadofe cofa en el negocio :. 
y aníi habló al Padre Provincial; enojadiffimo de mi. Ya que concedió, que 
él avia mandado que vinieile, dixo que yo fola a negociarlo : mas venir con 
tantas Monjas. Dios nos libre de la pena. que le dió. Dezirle que eftava 
negociado ya con la Ciudad, como él pidió,^que no avia que negociar, l i -
no fundar: y que.el Obiípo de Palencia me avia dicho [aviendole yo pregun-
tado ? íi feria bien que vinieile fin hazerlo faber a fu Señoría ) que no avia pa-
ra que, porque ya el dezia, que lo deííeava , todo aprovecha va poco. Ello 
avia pallado aníi. Y fue querer Dios fe fundaífe la cafa ( y él mifmo lo de-
zia defpues) porque a hazerfelo faber llanamente, dixera que no viniéramos. 
Con que defpidió al Padre Provincial, es que fino avia renta, y cafa propia, 
que en ninguna manera daría la licencia, que bien nos podíamos tornar. Pues 
bonitos eftavan los caminos, y hazia el tiempo ! O Señor mío ! que cierto es 
á quien os haze algún feryicio, pagar luego con un gran trabajo 1 y que precia 
tan preciofo para los que de veras os aman, fi luego fe nos dieífe a entender 
fu valor ? Mas entonces no quifieramos efta ganancia, porque parece lo im-
poffibílitava todo: que dczia que lo que fe avia tener de renta, y comprar 
la cafa, que no avia de fer de lo que traxeífen,las Monjas. Pues donde 
no fe traía penfamiento defto, en los tiempos de aora, bien fe dava á enten-
der no avia de aver remedio: aunque no á m i , que íiempre eílava cierta, 
que era todo para mejor, y enredos que ponía el demonio , paraque no fe 
hizieífe: y que Dios avia de falir con fu obra. Vino con ello el Padre Pro-
vincial muy alegre, que entonces no fe turbó. Dios lo proveyó: y paraque 
no fe enojaílé conmigo, porque no avia tenido la licencia por efcrito, co-
mo él dezia. 
Avian elbdo ai conmigo ( de los amigos que avian efcrito ] el Canónigo 
Salinas, como he dicho, y á él , y á fus deudos les pareció fe pidieffc licen-
cia al Arqobifpo , paraque nos dixeífen MiíTa en cafa, por no ir por las 
calles, que hazia grandes lodos, y defcalgas , parecía inconveniente, 
y en la cafa avia una picqa decente , que avia fido Iglefia de la Com-
pañía de JE s u s, luego que vinieron á Burgos, adonde eíluvíeron mas de diez a-
nos: y con efto nos parecía no avia inconveniente de tomar alíi la poílé-
ffion halla tener cafa. Nunca fe pudo acabar con él, que nos dexaífe 
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oir en ella MiíTa : aunque fueron dos Canónigos a íuplicarfelo, Lo que fe 
pudo acabar con é l , fue que tenida la renta , fe fundaffe allí hafta comprar 
cafa; y que para eíto dieíTemos fiadores que fe comprada, y que nos faldria-
mos de allí. Eftos hallamos luego , que los amigos del Canónigo Salinas 
fe ofrecieron a ello, y Catalina de Tolofa a dar renta paraque fe fundaífe. En 
que tanto, y como, y de donde fe devieron de paliar mas de tres femanas, 
y nofotras no oyendo Miffa, fino las Fieftas muy de mañana; yo con 
calentura, y harto mala. Mas hizolo tan bien Catalina de Tolofa , que 
yo era tan regalada, y con tanta voluntad nos dio a todas un mes de co-
mer , íi como íi fuera madre de cada una , en un quarto que eftayamos apar-
tadas. El Padre Provincial, y fus compañeros pofavan en cafa de un fu amigo, 
que avian fido Colegiales juntos, llamado el Dodor Manfo, que era Canónigo 
de Pulpito en la Iglefia mayor: harto deshecho de ver que fe detenia tanto allí, 
y no fabia como nos dexar. 
Pues, concertados los fiadoresy la renta. Pues dixo el Arqobifpo fe diefle 
al Provifor, que luego fe deípacharia. El demonio no devia dexar de acudir 
a él , porque defpues de muy mirado, que ya no penfavamos avia en que fe 
detener: y paífado cafi un mes en acabar con el Arqobifpo fe contentaííe con. 
lo que fe hazia, embiame el Provifor una memoria, y dize que licencia no 
fe dará hafta que tengamos cafa propia: que ya no quería el Arcobifpo que 
fundaífemos en la que eílavamos, porque era húmeda, y avia mucho ruido en 
aquella calle: y para la feguridad de la hazienda, no sé que enredos, y otras co-
fas ( como fi entonces fe comencara el negocio ) y que en eíto no avia mas que 
hablar; y que la cafa avia de fer á contento del Arcobifpo. 
Mucha fue la alteración del Padre Provincial, quando efto vio , y de to-
das; porque para comprar fitio para un Monafterio, ya fe vee lo que es 
meneíter de tiempo; y él andava deshecho de vernos falir á Miífa, que 
( aunque la Iglefia no eftava lexos, y la olamos en una Capilla fin vernos na-
die] para fu Reverencia, y nofotras era grandiffima pena, lo que fe avia efta-
do: ya entonces, creo, eftuvo en que nos tornaífemos. Yo no lo podia lle-
var, quando me acordava que me avia dicho el Señor , que yo lo procuraífe 
de fu parte, y teníalo por tan cierto que fe avia de hazer» que no me dava 
cafi pena: folo la tenia de la del Padre Provincial, y pefavame harto, de que 
huvieíTe venido con nofotras, como quien no fabia loque nos avian de apro-
vechar fus amigos, como defpnes diré. Eftando en ella aflicción, y mis com-
pañeras la tenian mucha mas ( aunque defto no fe me dava nada, fino del 
Padre Provincial) fin eílar en oración, me dixo el Señor eítas palabras; 
Slora Terefa tan fuerte. Con efto procuré con mas animo con el Padre 
Provincial ( y fu Mageftad fe lo devió de poner á él ) que fe fueífe , y nos 
dexaífe : porque era ya cerca de Quareüna, y avia ( forcado) de ir a 
predicar. 
E l , 
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El , y los amigos dieron orden de que nos dieíTen unas piceas del Hofpi-
tal de la Concepción , en que avia Santifllmo Sacramento ; y MiíTa cada dia. 
Con efto le dio algún contento, mas no fe paíTó poco en darnosio ; por-
que un apofento que avia bueno 3 aviale alquilado una viuda de aqui. Ella 
( no folo no nos le quifo preíhr, con que no avia de ir en medio año a el) 
mas pesóle de que nos dieíTen unas pieqas en lo mas alto a texa vana; y paffa-
va una á fu quarto. Y no fe contentó con que tenia llave, por defuera, f i -
no echar clavos por dedentro. Sin efto los Cofrades peníaron [ nos aviamos 
de al^ar con el Hoípital ( caíi bien fin camino, fino que quería Dios mere-
cieílemos mas) hazjnnos delante de un Elcrivano prometer al Padre Provin-
cial, y a m i , que en di^iendunos, que nos falieífemos de alli, luego lo 
aviamos de hazer. Eíto fe nie hizo lo mas dificultofo; porque temia la viu-
da, que era rica , y tenia parientes, que quando le ditífe el antojo, nos avia 
de bazer ir. Mas el Padre Provincial (como mas avifado) quifo fe hizieífe 
quanto querían: porque nos íueííemos mas preíto, no nos davan fino dos 
piezas y una cozina. Mas tenia cargo del Hofpital un gran íiervo de Dios, 
llamado Hernando de Matanza; que nos dio otras dos para Locutorio, y 
nos hazia mucha caridad : y él la tiene con todos: que haze mucho por 
los pobres. También nos la hazia Francifco de Cuevas, que tenia mucha 
cuenta con cíle Hofpital, que es Correo mayor de aqui. El ha he^ho ÜÍMII-
pie por nofotras en quanto fe ha ofrecido. 
Nombro a los bienhechores deños principios: porque las Monjas de 
agora, y las de por venir, es razón fe acuerden delios en fus .oraciones; eíto 
fe deve mas a los Fundadores. Y aunque el primer intento mió no fue , lo 
fueíTe Catalina de Tolofa, ni me pallo por penfamiento, mere:iólo fu buena 
vida con nueílro Señor , ordenó las cofas defuerte que no fe puede negar 
que no lo, es. Porque dexado el pagar la cafa, que no tuviéramos reme-
dio . no fe puede dezir lo que todos eftos defvios del Arqobifpo le cofta-
van : porque en penfar fi no fe avia de hazer, era fu aflicción grandiífima, y 
jamas fe canfava de hazernos bien. Eílava efte Hofpital muy lexos de fu ca-
fa, y cafi cada dia nos via con gran voluntad, y embiava todo lo que aviamos 
menefter, con que nunca ceílavan de deziric dichos, que á no tener el ani-
mo que tiene, baftavan para dexarlo todo. Ver yo lo que ella paífava, me 
dava a mi harta pena: porque aunque las mas vezes lo encubría, otras no 
lo podía diífimular , en efpecial, quando la tocavan en la conciencia; por-
que ella la tiene tan buena , que por grandes ocafiones que algunas perfo-
nas le dieron, nunca la 01 palabra que fueífe ofenfa de Dios. Dezianla , 
que fe iva al infierno, que como podía hazer lo que hazia, teniendo hijos? 
Ella lo hazia todo con parecer de letrados: porque [ aunque ella quifiera 
otravcofa ] por ninguna de la tierra no confintiera yo hiziera cofa que no 
pudiera, aunque fe dexaran de hazer mil Monafterios, quanto mas uno. Mas 
• como 
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como el medio que fe trafava, era fecreto, no me efpanto fe penfaíTe mas? 
Ella refpondia con una cordura [ que la tiene mucha ] y lo Uevava, que bien 
parecía la enfeñava Dios á tener induftria, para contentar á unos, y fufrir a 
otros; y le dava animo para llevarlo todo. Qnanto nias le tieneu para gran-
des cofas los fiervos de Dios, que los de grandes linages (fi les falta eíto ) 
aunque a ella no le falta mucha limpieza en el fuyo, que es muy hijadalgo. 
Pues tornando á lo que tratafa , como el Padre Provincial nos tuvo adon-
de oíamos MiifaVy con ciaufura, tuvo coraron para irfe a Valladolid, adonde 
vía de predicar: aunque con harta pena de no ver en el Arcobifpo cofa para 
tener efperanqa que avia de dar la licencia : y aunque yo fiempre fe la po-
ma, no lo podia creer: y cierto avia grandes ocafiones para penfarlo , que 
110 ay para que las dezir: y fi él tenia poca, los amigos tenian menos, y le 
ponian mas mal coraron. Yo quedé mas aliviada de verlo ido, porque (co-
mo he dicho ) la mayor pena que tenia, era la fuya. Dexónos mandado fe 
procuraífe cafa, porque fe tuviefle popia, lo que era bien dificultofo ; por- . 
que hafta entonces ninguna fe avia hallado, que fe pudiefle comprar. Queda-
ron los amigos mas encargados de nofotras [ en efpecial los dos del Padre 
Provincial) y concertados todos de no hablar palabra al Arqobifpo , hafta 
que tuvieífemos cafa. El qual fiempre dezia, que deífeava efta Fundación 
mas que nadie, y creólo, porque es tan buen Chriftiano, que no diria fino 
verdad,- %t* las obras no fe parecía: porque pedia cofas ( al parecer) impo-
ífibles para lo que nofotras podíamos: efta era la traga que traia el demonio, 
para que no fe hizieífe. Mas, ó Señor, como fe vé que foys poderofo! que 
de lo mifmo que él buícava para eftorvarlo, facafteis vos como fe hizieífe mejor, 
feais por fiempre bendito. 
Eftuvimos defde la vifpera de Santa Maria, que entramos en el Hofpital, 
hafta la vifpera de San Jofeph: tratando de unas, y de otras cafas : avia tantos 
inconvenientes, que ninguna era para comprarfe de las que quedan vender. 
Avianme hablado de una de un Cavallero ( efta avia dias que la vendian) y 
con andar tantas Ordenes bufeando cafa, fue Dios férvido, que no les pare-
ciefle bien : que aora fe efpantan todos, y aun cílán bien arrepentidos algu-
nos : a mi me avian dicho della dos perfonas, mas eran tantas las que 
dezian mal , que ya [ como cofa que no convenia) cftava defcuydada 
della. Eftando un dia con el Licenciado Aguiar ( que he dicho era amigo 
de nueftro Padre ) que andava bufeando cafa para nofotras con gran cuy-
dado , diziendo como avia vifto algunas, y que no fe hallava en todo el 
lugar, ni parecía poíTible hallarfe a lo que me dezian, me acordé defta 
que digo que temamos ya dexada: y pensé, aunque fea tan mala como di-
zen, focorramonos en iftaneceífidad, que defpues fe puede vender: y dixelo 
al Licenciado Aguiar, que fi quería hazerme merced de verla. A él no le, 
pareció mala traca: la cafa ñola avia vifto, y con hazer un dia bien tempeftuo-
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fo , y aípero', quifo luego ir alia. Eftava un morador en ella, que avia po-
ca gana de que fe vendieffe, y no quifo moítrarfela , mas en el aíliento, y 
lo que pudo ver, le contentó mucho : y añílaos determinamos de tratar 
de comprarla. El Cavallero, cuya era , no eítava aquí, mas tenia dado po-
der para venderla á un Clérigo fiervo de Dios, a quien nueítro Señor pufo 
deffeo de vendérnosla , y tratar con mucha llaneza con nofotras. Concertó-
fe , que la fueífe yo á ver, contentóme en tanto eítremo, que íi pidieran 
dos tantos mas de lo que entendía nos la darian, fe me hiziera barata : y no 
liazia mucho, porque dos años antes lo davan a fu dueño, y no la quifo 
dar. Luego otro dia vino allí el Clérigo, y el Licenciado : el qual como 
vio que fe contentava s quifiera fe atara luego. Yo avia dado parte a unos 
amigos, y avianmedicho, que fi lo dava, que daba quinientos ducadas mas. Dixe--
felo , y él parecióle que era barata, aunque dieíTe lo que pedia, y a mi lo 
mefmo, que yo no me detuviera, que me parecía de balde : mas como e-
ran dineros de la Orden, haziafeme efcrupulo. Efta junta era vifpera del 
gloriofo Padre S. Jofeph , antes de MiíTa, yo les dixe , que defpues della 
nos tornaíTemos a juntar , y fe determinarla. El Licenciado es de muy buen 
entendimiento5 y via claro, que íi fe comen a^va á divulgar, que nos avia 
de coítar mucho mas, ó no comprarla, y anfi pufo mucha diligencia, y 
tomó la palabra al Clérigo , tornafíe allí defpues de Miífa. Nofotras fuimos 
á encomendarlo á Dios , el qual me dixo : En dineros te detienes 1 Dando a 
entender nos eítava bien. Las hermanas avian pedido mucho á San Jofeph 
que para fu día tuvieífen cafa , y con no aver penfamiento de que la avría 
tan preftOj fe lo cumplió : todos me importunaron fe concluyeífe, y anfi fe 
hizo : que el Licenciado halló un Efcrivano á la puerta , que pareció or-
denación del Señor , y vino con él5 y me dixo que convenia concluirfe , 
y traxo teíligos, y cerrada la puerta de la fala, porque no fe fupieífe [ que 
eíte era fu miedo ] fe concluyó la venta con toda firmeza , vifpera [ como 
he dicho ) del gloriofo S. Jofeph, por la buena diligencia, y entendimiento 
defte buen amigo. 
Nadie pensó que fe diera tan barata, y anfi en comen<;andofe a publi-
car, comentaron á falir compradores , y á dezir que la avia quemado el 
• Clérigo que la concertó , y que fe deshizieffe la venta, porque era grande el 
engaño : harto pafsó el buen Clérigo. Avifaron luego á los Señores de la 
cafa, que como he dicho, era un Cavallero principal, y fu muger lo mif-
mo , y holgaronfe tanto que fu cafa fe hizieíTe Monafterio , que por eífo , 
lo dieron por bueno, aunque ya no podían hazer otra cofa. Luego- otro 
dia fe hizieron eferituras, y fe pagó el tercio de la cafa todo , como lo pi-
dió el Clérigo : que en algunas cofas nos agraviavan del concierto, y paíTa-
vamos por todo. Parece cofa impertinente detenerme tanto en contar la 
Segunda Farte. O o compra 
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compra de eíta cafa , y verdaderamente a los que miravan las cofas por 
menudo , no les parecía menos que milagro : anfi en el precio tan de balde, 
como en averfe cegado todas las perfonas de Religión, que la avian mirado 
para no la tomar: y como fino huvieran eftado en Burgos, fe efpantavan 
los que la vian, y los culpavan, y llamavan defatinados. Y un Monaílerio 
de Monjas que andavan bufcando cafa ( y aun dos dellos) el uno avia poco 
que fe avia hecho ; el otro venidofe de fuera de aqui, que fe les avia que-
mado la cafa ; y otra perfona rica, que andavaparahazer Monafterio, y avia 
poco que la avia mirado, y la dexó : todos eítán harto arrepentidos. Era el 
rumor de la Ciudad, de manera, que vimos claro la gran razón que avia 
tenido el buen Licenciado Aguiar , de que fueífc fecreto , y de la diligencia 
que pufo : que con verdad podemos dezir, que ( defpues de Dios) el nos 
dio la cafa. Gran cofa haze un buen entendimiento para todo, como él le 
tiene tan rgrande, y le pufo Dios la voluntad, acabó con él ella obra. Eftu-
vo mas de un mes ayudando , y dando traqa a que fe acomodaífe bien ? y 
a poca cofta. Parecía bien, avia guardado nueftro Señor cfta cafa para fi : 
que cafi todo parecía fe hallava hecho. Es verdad que luego que la v i , y to-
do ( 001119 fi fe hiziera para nofotras) me parecía cofa de fueño , verlo tan 
prefto hecho. Bien nos pagó nueftro Señor lo que fe avia paífado , en tra-
ernos a un deleyte ; porque de huerta s y villas, y agua , no' parece otra co-
fa. Sea por fiempre bendito , Amen. 
Luego lo fupo el Arcobifpo, y fe holgó muclio fe huvieíTe acertado tan 
bien; pareciendole; que fu porfía avia fido la caufa, y tenia gran razón. 
Yo le efcrivi, que me avía alegrado le huvieíTe contentado , que yo me da-
ría prieífa en acomodarla, 'paraque del todo me hizieífe merced. Con efto 
que le dixe , me di prieífa á paífarme porque me avifaron, que hafta 
acabar no sé que efcriíuras nos querían tener alli. Y anfi aunque no era ido 
un morador que eílava en la cafa ( que también fe jbafsó algo en echarle de-
Ua) nos fuimos á un quarto. Luego me dixeron eftava muy enojado de-
Uo el Arqobifpo : yo le aplaqué todo lo que pude, que como es bueno 
( aunque fe enoja ) paífafele prefto. También fe enojó de que fupo tenía-
mos rejas, y tomo , que le parecía no era hazer fu voluntad ; yo le efcrivi 3 
que en cala de perfonas recogidas avia efto, que en lo que era hazer Mo-
nafterio aun una Cruz no avia oífado poner, porque no parecieífe ferie : y 
anfi era la verdad. Con toda la buena voluntad que nos moftrava, no avia 
remedio de querer dar licencia. 
Vino á verla cafa, y contentófe mucho, y mofliónos mucha gracia^ 
mas no para darnos la licencia, aunque dió mas efperanqas: es que fe avian 
de hazer no sé que efcríturas con Catalina de Tolofa; harto miedo tenían 
que no la avia de dar. Mas §1 D o t o Manfo [ que es el otro amigí> 
que 
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que he dicho del Padre Provincial) era mucho íuyo, y aguardava los tiem-
pos para acordarfelo \ y importunarle, que le coftava mucha pena vernos 
.andar como andavamos. Que aun en la cafa que compramos [con te-
ner Capilla que no fervía mas que para dezir MiíTa á los Señores della] 
nunca quifo que nos la dixeíTen en cafa, fino que fallamos días de Fiek 
ta, y Domingos á oiría a una Iglefia: que fue harto bren tenerla cerca^ 
aunque defpues de palladas á ella, hafta que fe fundó para Monafterio, paíTó 
un mes, poco mas, ó menos. Todos los letrados dezian era caufa fuficien-
te: el Arqobifpo loes harto', que lo via también, y anfi no parece otra 
cofa, fino querer nueftro Señor, que padecieffemos, aunque yo mejor lo 
Uevava; mas avia Monja, que en viendofe en la calle, temblava de la pena 
que tenia. 
Para hazer las efcrituras, no fe paífó poco, porque ya fe contentava 
con fiadores, ya queria el dinero : y otras muchas importunidades. En eílo 
no tenia tanta culpa el Arqobiípo, fino un Provifor, que nos hizo har-
ta guerra: que fi a la fazon no le llevara Dios un camino que que* 
• do otro , nunca parece fe acabara. O lo que paífó en eílo Catalina de 
Tolofa! No fe puede dezir: todo lo llevava con una paciencia, que me 
efpantava, y no fe canfava de proveernos. Dio todo el ajuar que tuvimos 
/ menefter para aíTentar cafa, de camas, y otras muchas cofas , que ella tenia 
cafa proveídas y de todo lo que aviamos menefter , no parecia que ( aun-
que faltaífe en la fuya] nos avia de faltar nada. Otras de las que han fun-
dado Monaílerios nueílros , mucha mas hazienda han dado, mas que las 
cuefte de diez partes la una de trabajo, ninguna : y (ano tener hijos) die-
ra todo lo que pudiera : y deífeava tanto verlo acabado, que le parecia to-
do poco lo que hazia para eíte fin. 
Yo de que vi tanta tardanza , efcrivi al Obifpo de Palencia , fuplican-
dole tornaíTe a efcrivir al Arcobifpo , que eftava defabridiflima con é l : por-
que todo lo que hazia con nofotras, lo tomava por cofa propia : y lo qué 
nos efpantava, que nunca al Arqobifpo le pareció nos hazia agravio en na-
da : yo le fupliqué le tornaíTe á efcrivir, diziendole, que pues teníamos ca^  
fa , y fe hazia lo que él queria, que acabaífe. Embióme una carta abierta 
para é l , de tal manera, que á darfela, lo echáramos todo a perder : y afl! 
el Dodor Manfo ( con quien yo me confeífava, y aconfejava ) no quifo fe 
la dieífe: porque ( aunque venia muy comedida ) dezia algunas verdades: que 
para la condición del Arqobifpo baílava a defabrirle : que ya él lo eftava de 
algunas cofas, que le avia embiado a dezir , y eran muy amigos: y dezia-
me a m i , que como por la muerte de nueftro Señor fe avian hecho amigos 
los que no lo eran , que por mi los avia hecho á entrambos enemigos: yo 
le dixe, que al veria lo que yo era, Avia yo andado con particular cuydado 
O o % ( a 
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( á mi parecer ) paraque no fe defabrieíTen , torné a fuplicar al Obifpo, por 
las mejores razones que pude 3 que le efcrivieíle otra con mucha amiftad : 
poniéndole delante el fervicio que era de Dios. El hizo lo que le pedí 3 
que no fue poco: mas como vio era fervicio de Dios, y hazerme mercecT; 
que tan en un fer me las ha hecho fiempre ; en fin fe forqo, y me efcri-
vió, que todo lo que avia hecho por la Orden, no era nada, en compara-
ción de eíta carta. En fin, ella vino defuerte [ junto con la diligencia del 
Doctor Manfo ] que nos la dio, y embió con ella al buen Hernando de Man-
íanla, que no venia poco alegre. Efte dia eflavan las Hermanas harto mas 
fatigadas, que nunca avian eítado , y la buena Catalina de Tolofa , de manera, 
que no la podia confolar : que parece quifo el Señor ( al tiempo que nos 
avia de dar el contento ) apretar mas que yo ( que no avia eítado defeonfia-
da ) lo cítuve la noche antes , fea para fin fin bendito fu nombre , y ala-
bado por ílempre jamas, Amen. 
Dio licencia al Doftor Manfo , para que dixeíTe otro dia la Miíía, y pu-
íieííe el Santiflimo Sacramento : dixo el la primera, y el Padre Prior de San 
Pablo, que es de los Dominicos [ a quien íiempre eíta Orden ha devido mu-
cho , y á ios de la Compañia también. ] Dixo la mayor el Padre Prior con 
mucha folennidad de meneítriles , que fin llamarlos fe vinieron. Eítavan to-
dos los amigos muy contentos, y caíi fe le dio a toda la Ciudad , que nos 
avian mucha laítima de vernos andar aníi, parecíales tan mal lo que hazia el 
Arcobifpo , que algunas vezes fentia yo mas lo que oia dé! , que no lo que 
paííava. El alegría de ia buena Catalina de Tolofa , y de las Hermanas, 
era tan grande , que á mi me hazia devoción , y dezia á Dios. Señor que 
pretenden ejlas vuejiras Jiervas, mas que ferviros ¿ y ver j e encerradas por 
vos , adonde nunca han de j a l i r ? Sino es por quien paila , no fe creerá el 
contento que fe recibe en eftas fundaciones, quando nos vemos ya con clau-
lüra, donde no puede entrar perfona feglar * que por mucho que las quera-
mos , no baíta para dexar de tener efte gran confuelo de vernos á folas. 
Pareceme es como quando en una red fe facan muchos pezes del rio ,? que 
no pueden vivir fino los tornan al agua : aníi fon las almas moítradas á ef-
tar en las corrientes de las aguas de fu Efpofo ; que facadas de alli a ver 
las redes de las cofas del mundo, verdaderamente no fe vive hafta tornarfe 
á ver allí. Efto veo en todas eftas Hermanas; y entiendo por experiencia » 
que las Monjas que vieren en fi deífeo de falir fuera entre feglares , ó de 
tratarlos mucho , teman que no han topado con el agua viva, que dixo 
el Señor a la Samaritana ; y que fe les ha efeondido el Efpofo : y con ra-
zón ; pues ellas no fe contentan de eftarfe con él. Miedo he que nace de 
dos cofas, ó que ellas no tomaron eñe eítado por folo él , ó que defpues 
de tomado , no conocen la gran merced que Dio^las ha hecho ; en efeo-
gerlas 
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gerlas para í i , y librarlas -de eftar fugetas a un hombre , que muchas ve-
zes las acaba la vida, y plega a Dios no fea también el alma. O verdade-
ro Hombre, y Dios, Efpofo mió ! en poco fe deve tener eíta merced. A-
labemosle , Hermanas mias, porque nos la ha hecho, y no nos canfemos 
de alabar á tan gran Rey , y Señor , que nos tiene aparejado un Reyno, que 
no tiene fin , por unos trabajillos embueltos en mil contentos, que fe acaba-
rán mañana. Sea por fiempre bendito. Amen. 
Unos dias defpues que fe fundó la cafa, pareció al Padre Provincial , y 
a mi, que en h renta que avia mandado Catalina de Tolofa á efta cafa, avia 
ciertos inconvenientes, en que pudiera aver algún pleyto , ya ella venir al-
gún defaíToffiego : yquiíimos mas fiar de Dios, que no quedar con ocafion 
de darle pena en nada : y por efto, y otras razones , dimos por ninguna de-
lante de Efcrivano todas juntas en Capitulo, con licencia del P. Provincial, 
la hazienda que nos avia dado , y le tornamos todas las efcrituras. Eíto 
fe hizo con mucho fecreto, porque no lo fupieífe el Ar^obifpo, que lo tu-
viera por agravio , aunque lo es para efta cafa. Porque quando fe fabe que 
es de pobreza, no ay que temer, que todos ayudan : mas teniéndola por 
de renta , parece es peligro , y que fe ha de quedar fin tener que comer 
por agora : que para defpues de los dias de Catalina de Tolofa, y con un 
remedio que dos hijas fuyas, que aquel año avian de profeífar en nueítro 
Monaíterio de Falencia , hizieron que avian renunciado en ella quando pro-
fefiaron, las hizo dar por ninguna aquella, y renunciar en eíta cafa : y o-
tra hija que tenia, que quifo tomar Habito aqui, la dexa libre fu legitima 
de fu Padre, y de ella, que es tanto como la renta que dava : fino que es 
el inconveniente, que no lo goza luego; mas yo fiempre he tenido que 
no les ha de faltar. Porque el Señor que haze en otros Monafterios, que 
fon de limofna , que fe la den , defpertará que lo hagan aqui, ó dará medios 
con que fe mantengan. Aunque como no fe ha hecho ninguno deíta fu-
erte , algunas vezes le fuplicava , pues avia querido fe hizieífe dieífe orden 
como íe remediaíTen , y tuvieífcn lo neceífario : y no me avia gana de ir de 
aqui, hafta ver fi entrara alguna Monja. Y eftando penfando en efto una 
vez , defpues de comulgar , me dixo el Señor : En que dudas, que ya efta 
efto acabado ¡b ien te puedes i r \ dándome a entender, que no les faltaria 
lo neceífario. Porque fue de manera, que como íi les dexara muy buena 
renta , nunca me dió cuydado, y luego traté de mi partida ; porque me 
parecía que ya no hazia nada mas de holgarme en efta cafa, que ei muy á 
mi propofito : y en otras partes (aunque con mas trabajo) podía aprove-
char mas. El Arqobifpo , y Obifpo de Falencia, fe quedaron muy amigos, 
porque luego el Arqobiípo nos moílró mucha gracia , y dió el Habito á 
fu Hija de Catalina de Tolofa , y a otra Monja que entró luego aqui, y 
O o 3 haíta 
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haíla aora no nos dexan de regalar algunas perfonas ni dexara nueílrd 
Señor padecer a fus Efpofas, íi elias le firven como eítán obligadas : para 
efto las dé fu Mageftad gracia por fu grande mifericordia, y bondad. 
Hame parecido poner aqnl, como las Monjas de San Jofeph de Avila , 
que fue el primer Monafterio que fe fundó ( cuya Fundación efta en otra 
parte efcrita, y no en eíle L i b r o ) fiendo fundado a la obediencia del 
Ordinario , fe paífo á la de la Orden. Quando él fe fundó, era Obifpo 
Don Aívaro de Mendoza, el que lo es aora de Falencia, y todo lo que 
eítuvo en Avila, fueron en eftremo favorecidas las Monjas: y quando fe 
le dió la obediencia, entendí yo de nueftro Señor, que convenia darfela: 
y pareciófe bien defpues: porque en todas las diferencias de la 
Orden , tuvimos gran favor en é l , y otras muchas cofas que fe 
ofrecieron, adonde ' fe vió claro : y nunca él confintió fueífen vi-
íitadas de otro Clérigo, ni hazia en aquel Monafterio mas de lo que yo 
le fuplicava. De efta manera paífó diez y fíete años , poco mas , d me-
nos, que no me acuerdo , 'ni yo pretendia fe mudaíre obediencia* PaíFa-
dos eftos, diófe el eObifpado de Falencia al Obifpo de Avila : en eíte 
tiempo yo eílava en el Monafterio de Toledo , y dixome nueftro Señor, 
que convenia, que las Monjas de San Jofeph dieífen la obediencia k la 
Orden, que lo procuraífe: porque á no hazer efto , prefto vendria en rela-
xamiento aquella cafa. Yo *conio avia entendido era bien darla al Ordina-
r i o , parecía fe contradezia: no fabia que me hazer: dixelo a mi Con-
feífor, que era. el que es aora Obifpo de Ofma, muy gran Letrado : 
cíixome, que eífo no hazia al cafo, que para entonces devia fer menefter 
aquello, y para aora eftotro ( ya fe ha vifto muy claro fer verdad , en 
muy muchas cofas ] y que él via eftaria mejor aquel Monafterio junto con 
efto tros, que no folo. Hizome ir á Avila á tratar dello. Hallé al Obif-
po de bien diferente parecer , que] en ninguna manera eftava en ello , 
mas como le dixe algunas razones del daño que las podria venir, y él 
las queria muy mucho, fue penfando en ellas. Y como tiene muy buen 
entendimiento, y Dios que ayudó, pensó otras razones mas pefadas que 
yo le avia dicho , y refolviófe á hazerlo : aunque algunos Clérigos le 
ivan a dezir no convenia, no aprovechó. Eran menefter los votos de 
las Monjas; algunas fe les hazia muy grave, mas como me querian bien, 
Uegaronfe a las razones que les dezia: en efpecial el ver , que faltando el 
Obifpo, a quien la Orden devia tanto, y yo queria , que no me avian 
de tener mas configo. Efto les hizo mucha fuerqa y anfi fe concluyó 
cofa tan importante: que todos han vifto claro , quan perdida queda va 
la cafa en hazer lo contrario. O bendito fea el Señor, que con tanto cuydado 
mira lo que toca á fus Siervas ! fea por íiemprc bendito, 
Tod$ 
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Todo lo contenido en efle Libro bajid aqui, ejla efcrito de letra de la 
mifma Madre TERESA DE JESÚS, en el Libro que eüa efcrivió de fus 
Fundaciones, que con los demás Libmde fu mam, fe hallara en la L i * 
hreria que tiene el Rey Don Felipe en el Monajlerio de SAN LO-
RENZO el Real del EfcuriaL Lo que de aqni adelante fe Jigüe, es 
de la Madre ANA DE JESÚS: que por fer fu ejlilo^  tan parecido al 
de la Santa Madre, j la materia la mifma, pareció jujlo fe impri-
miere aquu 
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de Granada) que Jleydo Prelado el Padre Fray Gerónimo Gradan de 
la Madre de Dios y mandó a la Madre ANA DE JESÚS, fe la efcri-
viejje. 
Andame V. Reverencia efcriva la Fundación deíla cafa de Granada. 
Como tengo tanta flaqueza de cabeqa, eíloy tan fin memoria, que 
no sé íi fe me ha de acordar: diré lo que me acordare. 
El mes de Octubre de ochenta y cinco, hizo quatro años, que el P. Fr. 
Diego de la Trinidad (que efté en gloria ) fiendo Vicario Provincial por ¥.« 
Reverencia, fue á viíitar el Convento de Veas, donde avia tres, ó qua-
tro mefes que ya yo no era Priora, y eflava muy enferma ; y con ver-
me aníi el Padre Vifitador, comeneó á tratar muy de veras, vinieífemos 
á fundar a Granada, porque muchas perfonas graves, y Donzellas prin-
cipales , y ricas fe lo pedian , ofreciéndole grandes limofnas. A mi me 
pareció , que fu buena fé le hazia creer ayudarian con algo, y anfi le di-
xe, que lo tenia por palabras de cumplimiento : y que no avria nada 
de lo que dezian, n i e l Arqobifpo de allí daría licencia para fundar Mo-
naíterio pobre, donde tantos avia de Monjas , que no fe podian fuften-
tar, por eftar Granada ydeftruida , y fer los anos muy efteriles. Y aun-
que el Padre via era verdad lo que le dezia : con la gana que tenia de 
que fe hizieífe eíte Convento, bolvia á afirmarfe en fus efperanqas: dizien-
do, que el Licenciado Laguna, Oydor de efta Audiencia , le avia ofreci-
do de favorecerle mucho, y de fecreto el Padre Salazar de la Compañia de 
JESÚS, diziendo que ellos alcanzarían la licencia del Arqobifpo. Todo lo 
tuve por incierto , c«mo lo fue: aunque de ver al Padre poner tanto en 
ello, lo encomendava mucho á Dios ; y pedia á las Hermanas, le fupli-
caífen nos dieífe luz de íi convenia. Dióiio>la fu Pvíageftad bien clara, 
de que ninguna comodidad, ni favor humano avia entonces: mas que co-
mo fe avian fundado otras cafas en confianza de fu Divina providencia, fé 
fundaífe efta; que el la tomaría muy á fu cargo, y fe ferviria mucho en 
ella. Quando fe me ofreció efto; acabava de comulgar: y avia tres fema-
nas que el Padre Viíitador effcava a l l i , dando, y tomando en que fe hi-
zieífe. Yo con todas las dudas, y efeufas que he dicho, me refolvi en 
aquel punto que acabé de comulgar : y dixe k la hermana Beatriz de 
San Miguel,, que era Portera, y también avia comulgado conmigo: Ella 
crea que Dios quiero ¡e haga ejla cafa de Granada, ¡or ejfo llámeme al Pa-
dre 
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dre Fray J u m de la Cruz,, para decirle ( como a Confeffor ) ¡o que fa 
Magejtadmeha dado a entender. En diziendofelo m Confeffion ai Padre 
Fray Juan de la Cruz, que era mi Confeflbr , le pareció diefTenios cuenta 
al Padre Vifitador, que eftava allí, paraque luego fe eícrivieffe a V. Pater-
nidad 3 paraque con fu licencia fe efediiaífe. Y aquel mifma dia fe determi-
nó y defpachó todo lo que para efto era menefter, con gran contento de los 
Padres , y de todo el Convento , que fupo fe concertava la Fundación. 
Efcrivimos a V. Paternidad, y a nueftra Santa Madre TERESA DE JESÚS, 
pidiendo quatro Monjis de allá de Caftilla , para la Fundación : y a nueftra 
Santa Madre , que la vinieífe á hazer. Como ivamos tan confiados en que 
fe avia de cumplir, procuramos que fueífe el Padre Fray Juan de la Cruz, 
con otro Religiofo , y llevaíle todo recado para traer las Monjas. Y aníi fue 
defdc Veas á Avila á nueftra Santa Madre TERESA DE JESÚS, y defde 
allí embiaron, un Menfagero a V. Paternidad, que eftava en Salamanca. 
En viendo las Cartas, concedió lo que pedíamos ; remitiendo á nueftra fan-
ta Madre , dieífe las Monjas que le parecieífe de las que deziamos eran me-
nefter. Dio fu Reverencia dos de la caía de Avila á la Madre Maria de 
Chrifto , que avia fido Priora alli cinco años, y a la Hermana Antonia del 
Efpiritu Santo , que era una de las quatro primeras que recibieron nueítro 
Habito de Defcal^as de San Jofeph de Avila : y de la cafa de Toledo a la 
Hermana Beatriz de J E s u s , que también era antigua en Religión , y So-
brina de nueftra fanta Madre. Su Reverencia no pudo venir , por eftar de 
partida para la Fundación de Burgos, que fe hizo al mifrao tiempo : y avia 
mucho que me eferivia fu Reverencia, que efto de Granada no avia de ve-
nir á ello quando fe hizieífe ; porque creía, que quena Dios lo hizieífe yo. 
A mi me pareció impoffible verme fin fu Reverencia en ninguna Fundación: 
y aníi íenti mucho el dia de la Concepción de N. Señora, que llegaron las 
Monjas a Veas fin ella. Lei una Carta fuya que me traían , en que dezia , 
que por folo mi contento quiíiera poder venir, mas que nueftro gran Dios 
mandava otra cofa, que ella quedava muy cierta fe avia de hazer todo muy 
bien en Granada , y me avia de ayudar fu Mageftad mucho , y aníi fe co-
mencó á parecer luego en lo que fe figue. 
El Padre Vicario Provincial Fray Diego de la Trinidad, mientras fueron 
á Caftilla por las Monjas fe vino a Granada á negociar las comodidades 
( que de efperanqa tenia ) por ciertas pñra eferivír, que quando las tuvie-
fle en obra , vinieífemos. El Santo devió de trabajar harto , porque fe qua-
jaíTe algo de lo que le avian ofrecido , y alanzar licencia del Arqobifpo : no 
tuvo remedio de que fe le concedieífe nada, y en fe , que la.tenia buena , 
no hazia fino eferivir a Veas muchas comodidades, de las que le ofrecían que 
avia. Yo me reia , y le eferivia J no hizieífe cafo de aquello,fino que nos 
Segunda garte* P p alquila-
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alquilaffe una cafa qualquiera en que entraffemos, porque eran ya veni-
das las Hermanas de Caftilla : el pobre andava fatigado, porque ni aun 
efto haílaya: y aunque avia ido a hablar al Ar^obifpo , y ayudadofe con 
el de dos Oydores los mas antiguos, que eran D. Luys de Mercado , y el L i -
cenciado Laguna, no avia orden de que el Arqobifpo quifieíTe admitir nueítra 
venida: antes moftrava mucho difgnfto, con palabras muy afperas. Dezia, 
que quifiera deshazer quantos Monaílerios de Monjas avia; y que en tales 
años: que cofa era le quifieíTen traer mas Monjas? Viendo era la efterilidad 
de manera, que no fe podian fuítentar: y otros dichos harto difgraciados. 
Qiiedavanlo mucho eftos Señores Oydores que hablavan en ello , como vian 
lo mucho que efcriviamos de Veas, dando prieíTa, y diziendo lo poco que 
nos baftava para diez Monjas que aviamos de venir. De lecreto ayudavan 
al Padre, y dieron favor, para que un Jurado de aqui le alquilaííe una 
cafa : quando la tuvo, nos efcrivió vinieífemos, harto afligido de ver no tenia 
mas que aquello. En Veas eftavamos efperando, muy determinadas de ve-
nirnos con qualquier palabra que el Padre dixeííe para poderlo hazer: anfi 
lo aviamos tratado el P. F. Juan de la Cruz, y las Hermanas que eítavan 
allí a treze de Enero. Y citando con eíla efperanqa, enti^ a rezar á la ho-
ra de Oración, que á las tardes acoftumbramos tener: penfando en aquella 
palabra del Evangelio, que dize en el Baptifmo Chrifto á S. Juan : A nofotros 
nos conviene cumplir toda ju f t i c ia ; y bien recogida el interior en efto , y olbi-
dada de la ftindácion ; comencé a oir una gran gritería de muchos alaridos 
juntos en confufion, y al punto me pareció eran demonios que hazian aquel 
fentimiento, porque devia de llegar el menfagero, con recado para que vi-
nieíTemos a Granada: y en efla imaginación crecieron tanto los alaridos, 
que oía que me comencó a desfallecer el natural: y anfi debilitada me lle-
gué a la Madre Priora, que eftava cerca de m i : y ella penfando que era fla-
queza , comencó á pedir algo que comiefle. Yo (haziendo feñas ) dixe, 
que dexaífen aquello, y miraíTen quien llamava al torno : fueron, y era el 
menfagero que traia el defpacho, para que nos partieffemos. 
Luego comentó á hazer tan terrible tempeftad , que parecía fe hundía 
todo el mundo con agua, y piedra: y á mi me dio tan gran mal, que pa-
recía me moria : los Médicos, y todos los que me vian, tenían por impoíTi-
ble poderme poner en camino : porque eran reziííimos los dolores, y turba-
ciones fobrenaturales que padecía: y efto me hazía tener mas animo , y dar 
mas prieíTa, para que fe tomaíTen las beftias, y todo lo que era menefter 
para venirnos eftotro día : que efte üguiente á la noche que el menfagero vino, 
era Domingo, y por el mucho mal no pude oir Miíía, aunque eíla va el Co-
10 bien cerca de la celda, 
Gpn todo nos partimos el proprio Lunes \ las tres de h mañana, con 
mucho 
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muclio contento de todas las que venían: que les parecía fe avia de fervir 
N. S. mucho en fu camino. Anduvimosle con buen tiempo, aunque de las tem-
peítades patadas eftava tal, que las muías no podían falir del. Llegamos 
hafta Dayfuentes, tratando ios Padres que venían con nofotras [que era el 
P. Fr. Juan de la Cruz, y el P. Fr. Pedro de los Angeles) y yo , que medio 
tendríamos, paraque el Arqobífpo dieíFe licencia, y no eiluvieífe Dn rezio en 
admitirnos. Y eíta noche (que era quando llegamos a Dayfuentes) oímos 
un trueno terribliffimo : cayo con él un rayo en Granada en la propia cafa 
del Arqobifpo, cerca de donde dormía, quemóle part'é tie fü Librería, y mató 
algunas beítias ; y al mefmo atemorizó tanto, que de la turbación cayó ma-
lo. Efto dizen le ablandó , que no fe acordavan en tal tiempo aver vifto 
caer rajo en Granada. 
Y eíte mifmo día el que tenia alquilada la cafa al Padre Vicario , en que 
aviamos de entrar, fe quitó de la palabra s y eferitura que avia hecho á D. 
Luis de Mercado, y al Licenciado Laguna: diziendo, que no fabia era para 
Monaíterio quando la dio: mas que aora que lo fabia, que no faidría della él , 
ni mucha gente que eftava en ella, y aníi lo hizo: que no fueron parte eftos 
Señores, que de fecreto nos hazian merced, ni cinquenta mil ducados que le 
davan de ñaucas, para que la defembaraqaUe Como tupieron eftavamos tan 
cerca, que de ai á dos días aviamos de llegar, no fabian que hazerfe : y a 
cafo dixo D. Luís de Mercado á la Señora Doña Ana de Peñalofa fu Herma-
na [de quien fe avia efeondido el Padre Vicario, y no dichole nada defto] 
Hermana, bueno feria, pues ya eftan las Religiofas en el camino, que miraífe 
fi podran apearfe aquí en nueftra cafa, dándoles un pedaqo, en que eftén de 
por íi hafta que hallen un rincón en que meteríe. La buena. Señora, que 
avia años que no falia de un Oratorio con grande fentimiento de viudez , y 
de la muerte de fola una hija que tenia, luego fe comencó á alentar [fegun 
ella nos cuenta ) y con grande prieífa comentó aderezar fu cafa, y á componer 
todo lo neceñarío para la Igleíia, y nueftro acomodamiento, que nos le hizo 
harto bueno, aunque con eftrechura, por la poca cafa que avia. Llegamos 
día de S. Fabian, y S. Sebaftían a las tres de la mañana [que por el fecreto 
convino venir á efta hora] halamos ala Santa Señora á la puerta déla calle: 
donde nos recibió con mucha devoción, y lagrimas. Nofotras las derramamos, 
cantando un / audate Domimm, con harta alegría de ver la Iglefia, y poftura 
que tenía en el portal! aunque como no avia licencia del Arqobifpo, yo pedí 
fe cerraífe y a los Padres que eftavan alli con el Padre Vicario, que no tra-
taffen de tocar campana, ni dezír Míífa en publico , ni en fecreto, hafta 
que tuvieíTemos el beneplácito del Ar^obifpo , que efperava en Dios lo 
daria luego. 
Embiéle un recaudo, diziendo nueftra llegada , y fuplicandole nos 
vinieífe a dar fu bendición, y a poner el SantiíEmo Sacramento : porque 
. P p í ( aun-
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[aunque era Fiefta) no oiriamos Miíía, haíta que lo ordenaffe fu Señoria.' 
Refpondió con mucho amor, diziendo: Fuejjemos bien venidas, que el [e 
holgava mucho dello, y quipera poderfe levantar para venir á dezir la prime-
ra Aí iJJa: mas que por eftar malo, embiava f u Provifor que la dixejje , y hi~ 
&iejje todo lo quejo quifíejfe. Y anfi llegando el Provifor [ que fue aquella maña-
na a las fíete ] le pedi dixeíTe Miíía, y nos comulgaíTe a todas, dexandonos puef-
to de fu mano el SantiíRmo Sacramento : él lo hizo luego con mucha folenni-
dad. Eftavan eftos Señores Oydores en nueítra Iglefia, y tanta gente, que era 
admiración averio fabldo tan preíto, porque á las ocho del mifmo dia que 
llegamos, ya eftava pueíto el SantiíTimo Sacramento, y diziendofe mas MiíTas. 
Venia toda Granada, como fi vinieran a ganar Jubileo: y a una voz dezian, 
que eramos Santas, y que avia Dios viíitado efta tierra con nofotras. Efte 
mifmo dia/ue Don Luis de Mercado ^ y el, Licenciado Laguna a viíitar al 
^rcobifpo , que eftava malo de la turbación del rayo que avia caido dos 
noches avia, y halláronle echando chifpas, porque aviamos venido : dixe-
ronle, que fi tanto le pefava á fu Señoría, paraque avia dado licencia, que 
ya eftava hecho el Monafterio ? Refpondiq, no pude hazer menos, que' harto 
forcé mi condición, porque no puedo ver Monjas: mas no ías pienfo dar 
nada, que aun a las que tengo a mi cargo, no puedo fuftentar, y anfi co-
mentamos á gozar de dichos, y hechos de nueftra pobreza. Porque aunque 
la Señora Doña Ana nos hazia limofna, era con mucha limitación, y de 
los demás ninguno acudia por vernos en fu cafa: donde acudian tantos 
pobres, y fe davan muchas limofnas a cafi todos los Monafterios, y Hoí^ 
pita] de efta tierra, y anfi entendían no paífariamos nofotras ninguna ne-
ceífidad, y paífavamosla de manera , que muchos dias no nos pudiéramos 
fuftentar con lo que efta Señora nos dava, fi de los Martyres no nos ayudaran 
nueñros Padres Defcaiqos con algún pan, y pefcado: aunque también ellos 
tenian poco, por fer aíio de tanta hambre, y efterilidad , que fe padecia en 
el Andaluzia grandiílima. Ropa para dormir teníamos tan poca , que no 
avia mas de la que traximos por el camino : era tan poca, que folas dos, ó 
tres podian domir en ella; y anfi andavamos á noches, quedandofe las mas 
ibbre unas eíleras que eftavan en el Coro: y efto nos dava tanto contento , 
que por gozarlo, no manifeftavamos la necefiidad que teniamos, antes pro-
curavamos ocultarla, en efpecial á efta fanta Señora, por no canfarla; y 
ella como nos via tan fatisfechas, y contentas, y nos tenia en figura de bue-
nas , y penitentes, no advertía aviamos menefter mas de lo que nos dava. 
PaíTamos anfi lo mas del tiempo que eftuvimos en fu cafa, que fueron fíete 
mefes. En todos ellos [defde el primer dia] tuvimos muchas villtas de. la 
gente mas grave, y Religloíbs de todas las Ordenes: que no tratavan de 
otra cofa, fino de la temeridad que era-comentar eftas cafas con tanta pobreza, y 
fin 
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fin fundamento de comodidades humanas. Nofotras les deziamos > que 
por eíTo gozavamos mas de las divinas : y que en confianza de la experien-
cia del cuydado , y providencia de Dios, que tan probada teníamos en nuef-
tros Conventos, nos dava cuydado comentarlos anfi : antes deíTeavamos, no 
fe hizieíFe ninguno de otra manera ; porque teníamos eíta por la mas fegura. 
Reianfe mucho de oírnos, y de ver la fatisfaccion con que eftavamos en 
tanta eftrechura : que por guardar nueítra claufura, eftavamos bifn apreta-
das : tanto, que el mifmo Don Luis de Mercado , que efta en la propia 
cafa, no nos vio jamas fin velo, ni ninguno pudo dai: feñas de nofotras. 
En efto no haziamos mas de lo que profeífamos fiempre , mas hazen mu-
cho cafo dello en efta tierra. Venian muchas perfonas de todas fuertes a 
pedir el Habito, y entre mas de docientas que trataron dello , no hallavamos 
una que nos parecieífe podíamos recibir conforme á nueftras Conftituciones: 
y por efto á muchas no queríamos hablar , y á otras entreteníamos, dizí-
endo, era menefter fupieíTen primero nueftro modo de vivir , y acá probaífe-
mos los deífeos : y que hafta hallar cafa, no avía lugar para mas de las que 
eftavamos. Bufcavamosla con harta diligencia, mas ni comprada, ni alqui-
lada, no avia medio de concertarfe ninguna. Yo en efte tiempo andava 
con algún cuydado de ver la poca ayuda que fe nos ofrecía entre efta gen-
te , y todas las vezes que lo advertía, me parecía oíalo que dixo CHRIS-
T o Nueílro. Señor a los Apoftoles : Quando os embie a predicar f i n alfor-
j a s , y f in capatos , faltóos algo ? Y mi alma refpondia : No por cierto , 
con una gran confianca , de que en lo efpiritual , y temporal nos proveería 
fu Mageftad muy cumplidamente. Era de arte , que teníamos Miífas , y 
Sermones de los mas afamados Sacerdotes , y Predicadores que aquí a-
via , cafi fin procurarlo : guftavan mucho de confeífarnos , y faber nu-
eítra vida , y anfi de la feguridad interior que he dicho que Dios me 
dava , de que no nos faltaría nada , como fue de una cofa , que lue-
go que aquí vine fe me ofreció. Fue que (con gran pefo , ó particula-
ridad ) 01 interiormente aquel verfo , que dize : Scapulis fuis obumbrabit 
tibí , 6" fub pennü ejus fperabis. D i cuenta a mi ConfeíTor , que era el 
P. Fr. Juan de la Cruz, y al P. M . Juan Bautifta de Ribera de la Com-
pañía de JESÚS , con quien comunicava todo lo que íe me ofrecía en 
Confeífión, y fuera della : y a entrambos les pareció fer eftas co-
fas prendas , que Nueftro Señor dava de que efta Fundación fe hazia 
muy bien, como hafta aora, que ha quatro años fe ha hecho : fea 
fu nombre bendito ; que en todo efte tiempo me afirman las Hermanas , 
que vinieron a la Fundación , traían mas prefencia, y mas comunicación de 
fu Mageíiad, que avian fentido en toda fu vida. 
P p 3 Parecía. 
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Pareciafeles bien en el aprovechamiento con que andavan 5 y en el que 
caufavan ( al dicho de todos ) con fu exemplo en los Monaíterios de 
Monjas que ay aqui. Que del Preñdente Don Pedro de Caftro íbpe, a-
via gran diferencia en ellos defpues que venimos , digo en las Monjas de 
otras Ordenes ( que ay muchas en Granada. ) Junto con las mercedes 
i que heOicho nos hazia Nueílro Señor) gozavamos de una grandiffima ; 
que era fentir hazernos compañía la Perfona de N. S. JESU CHRISTO 
en el Santiffimo Sacramento del Altar, de manera. que nos parecía 
vifible el fentir fu prefencia corporal ; y efto era tan general , y or-
dinario , que lo tratavamos entre nofotras ; diziendo , que nunca tal 
efecto parecía nos avia hecho el Santiffimo Sacramento en ninguna parte 
como aquí , que defde el punto que le pufieroii, nos causó eíle confuelo, 
y hafta aora dura en algunas : aunque no tan fenfible, cOmo en aque-
llos, primeros fíete mefes. 
Qiiando fe cumplieron , hallamos una cafa alquilada , donde ( fin que 
io fupíeffe fu duerio , porque la dexó un morador, que dentro eítava 
defembaraqada ) nos pafsó con gran fecreto V. Paternidad, que vino enton-
ces defde Bae^ a á trabar nueftra comodidad , no pudo aver mas deíla ; 
hafta que de al á diez mefes comenqó Nueílro Señor á mover de 
veras algunas Donzellas de las mas principales de aquí , que ayudadas 
'de fus Confeffores fin licencia de fus Padres , y deudos , que no avia 
remedio fe la dieífen para entrar en Orden tan eftrecha, fe vinieron en 
fecreto á tomar el Habito.^ Díñaosle en pocos días a feis con mucha 
fólennidad, y harta turbación de fus deudos, y alboroto de la Ciudad; 
que les parecía cofa terrible entrar aquí , y aníi andavan ( fegun nos 
dezian ] muchos con gran cuy dado de guardar fus hijas : porque de la 
primera que recibimos ( que. es la Hermana Mariana de J E S U S ] fe 
murió fu Padre, y fu Midre luego que e n t r ó , y echaron Ufanía que 
de pena : a ella nunca fe le entendió ninguna de aver entrado , fino 
de mucho contento, y agradecimeinto de la merced que Nueílro Señor 
la hizo en traerla a nueílra Orden ; ha probado muy bien en ella , y 
todas las que entraron , y las demás que defpues fe han recibido. En 
profeífando ( con fus dotes) procuramos comprar cafa , y aunque fe trató 
de muchas , tanto que fe llegó a hazer efcrituras de algunas , no hu-
vo remedio de efecluarfe ía compra , haíla que intentamos tomar las 
del Duque de SefTa , que por las grandes dificultades que para ven-
der fe tenia0 nos pareció difparate querer entrar en ella, y á qnantos 
lo oían, lo parecía : aunque era la mas a propofito , y en el mejor 
pueíto que ay en Granada. Determíneme á tratar deíla ; porque avia 
mas de dos años , me afirmó la Hermana Secretaria ( que porque V. 
Pater-
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Paternidad vera quien es en la Letra, no la nombro ] que tres vezes 
le avia dado Nueítro Señor a entender , fe avia de aflentar en eíta cafa 
del Duque el Convento , y con tanta certificación lo entendió, que 
ninguna cofa feria parte , paraque dexaífe de fer, y anü fe efeduó como 
V. Paternidad fabe , y eftamos en ella. 
ANA DE JESÚS. 
v. 
M O D O 
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LOS CONVENTOS 
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D E S C A L Z A S 
D E 
N. S E N O R A D E L C A R M E N , 
T R A Y A L O N S 0 D E J E S U S M A R 1 A . 
S U G E N E R A L , 
S A L TJ D E N E L S E ñ O R . 
O M o fea cierto > que el hien de, 
todas las Comunidades 9 y prijici^ 
pálmente el de las que profejffan 
mucha perfección ( como lo hazen 
las de vuefíras Reverencias) de-
penda tanto de acertar los Padres 
Provinciales 9 y Flfitadores , á pro-
ceder en fas vijúas ( ayudados'del Señor) mi mucha 
Q q 2 p u -
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prudencia, y efpritu, y del faher las Subditas averfe 
con ellos en cumplimiento de fus obligaciones y como 
verdaderas y y pergeñas hijas de obediencia, que confe-
deran en ellos a Chrifeo N . S. cuyos F i^carios fon , y 
por cuyo medio fu Aíagefiad las govierna ; tuve por 
muy conveniente el hazer imprimir efe breve Trata-
do 'de las J i^fetas , que yo halle en el Efcurial entre los 
originales que alli tiene el Rey nuefero Señor guarda-
dos y de la mano de nueflra Santa Aladre, por fer fu 
doHrina enderezada a ejle fin. 
JJixo S. Buenaventura, tratando de la diferente do-* 
trina que avian menefier los Prelados y y los fubditos , 
conforme a las diferentes obligaciones que les corren .% 
Magna enim dinerentia eft ínter fcire humiliter fub-
efte y pacificé coefíe , & utiliter praeefle ; Que es 
muy grande la diferencia que ay entre el faber fer fu-
getos y y rendidos humilmente, con voluntad blanda , 
y entendimiento dócil y refegnado, entre el faber v i -
vir con amor , y paz con los iguales ; y el faber prefe-
dir y governar, y concertar bien á los inferiores. Y 
efea diferencia, en que efxan encerradas diferentes du-
das « y dificultades, toco maravillofamente nueflra San-
ta Madre en éfte breve Difcurfo, enfeñando á los Pre-
lados como fe avían de aver con fus fubditas y y á las 
Subditas como fe avian de aver y no folo con Jus Pre-
lados y fino también entre fe, en orden a lus vijúas y que 
fon las ocafeones de mas importancia entre las que fe 
ofrecen en las Comunidades , y que por fer tales y en-
cierran 
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cierran como eminentemente en J¡ el acierto , y huen 
enderezamiento de fu corriente ordinario. 
Los Padres Provinciales > y Visitadores y hallaran 
en efle Tratado el modo , y el termino de que deven 
ufar con las Religiofas m fas vifitas enféñado por 
quien tan bien lo fupo entender y y ponderar y que pu-
do fer Madre y y Reformadora del Eflado. ¿íqtii a-
prenderaH a fer buenos Paflores y a imitación de Chrif-
to nueflro Señor y en cumplimiento de la doóírina, que 
fu Magejlad nos enfeña por el Evangeliza S. Juan en 
el capitulo dezimo y diziendo : Ego fum Paítor bo-
nus j & cognofco oves meas, & cognoícunt me mese, 
& animam meam pono pro ovibus meis.- Yo foy 
buen Pafior y y conozco mis ovejas y y ellas me conocen 
a mi y y pongo mi vida por mis ovejas. Pues aqui 
hallaran para ejlo documentos ,y confejos y dados muy 
en particular y y por menudo y para conocer mejor a fus 
ovejas y defcubriéndoles y y dándoles juntamente a co-
nocer fus entrañas y llenas de zelo de f i bien amoro^  
foy verdadero ; el qual deve fer poderofo y para obli-
garles a pofponer al provecho y y confüelo de fas fub-
ditas y no folo el d 'efcanfo y y gujlo propio y fino tam-
bién la falud y y hafia la mifma vida. 
Y es aqui mucho de advertir y que el inflar tan-
to la ,Santa , en • que fe entienda muy de raiz y 
y pon entero y todo lo 'pequeño y y lo grande y que 
huviere en Comunidad de bueno y y de malo y 
es muy conforme á lo que Chriflo Nueflro Se-
Q q 3 ñor 
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ñor nos enfeña en el lugar que acabamos de ci-
tar. EJlo pondero muy bien aquel gran Padre de 
Monges Bafilio y en las Conflituciones Aíonaflicas, di-
ziendo: Novit enim 3 qui intelligens moderator eft ^ 
uniufcujufque mores, & affeclus, i& animi motus dili-
genter exquirere, & adhaec accommodatum etiam in 
íingulis remedium adhlbere. Que es ¡propio del Pre-
lado cuydadofo, que entknde bien las obligaciones de 
fu oficio y el examinar, y conocer con diligencia por 
menudo, y en particular las inclinacienes, afeólos , y 
cojlumbres de cada uno de fus fubditos, para faber con 
acierto aplicarles los remedios, y medicinas :9 que fon 
mas conformes y y proporcionadas con fus necejjtdades ; 
que efe conocimiento , y efla providencia piden los ofi-
cios de Medico, de Juez y y de Maefiro, que deven ha~ 
zer los Superiores, que efian en jugar de Dios y para 
con fus inferiores, y fubditos , de los quales bien' cxer-
citados rejülta defpues , el buen concierto y y la paz de 
las Comunidades. 
Las Religiofas hallaran ajfi mifmo lo que deven ha" 
zer con fus Prelados y en orden a que Ju govierno les 
entre en buen provecho y tratándolos con aquella fideli-
dad y verdad y y llaneza y que a Minifiros que repre-
fentan la perfona de Chrifio JV. S.y que hazen fus ve-
zesy fe les deve ; manifejlandoles CQittoda claridad to-
do lo que nueflra S, Madre Us encarga y para que ajfi 
el oficio de Médicos, de juezes ? y de Macaros y que 
ellos exercitan y cayendo Jobre entera y cumplida y y ver-
dadera relación j fe haga con mucho pravecho y ajjt de 
las 
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las Comunidades y como de ¡os faniadares. Y fe de-
ve notar, que efla doBrina de nuefira Santa Madre, 
es general f ara todos tiempos > y coyunturas , y f ara 
con todos los que propiamente fueren fus Prelados , y 
J^ ifitadores > jm que f ara hazer éflo fe repare mucho 
en las particulares propiedades y y condiciojies de cada 
uno, prefuponiedo > que no es menejier para proceder 
defla manera con ellos y quefean en ciencia, y en ex-
periencia otras Aguflinos y o Bernardos. Muy hien 
Gerfon a nueflro propofito y poniendo una tacita objec-
cion y dixo en* el Tratado déla Preparación de la Mi-
ffa y en la Confideración tercera : Dicet aliquis ex 
limplicioribus : Utinam talis mihi effet Abbas ; aut 
Prior, qualis erat B. Bernardas, crederem faeiliter 
imperanti. Nune vero, dum Superioris mei par-
vam fapientiam infpieio , non audeo meam eonfci-
entiam, & falutem fuae-fidei tali paélo committere. 
Quifijuis ka dieis, & íapís, deeipís , & erras. Non 
enim commififli te, & falütem tuam in manibus 
hominis , quia prudens eft , & plurimüm litte-
ratus, mt aevotus } fed quia tibi eft fecundum re-
gularen! inftitutionem Praepoíitus, & Praslatus } 
quamobrem obedias, fi yis , non uthomini, fed ut 
f>eo jubentiy fi tamen non contra Deum,^  Dirá 
alguno (dize Gerfon) de los menos fabios : Oxala yo 
tuviera un Prelado como San Bernardo, que fácil-
mente le creyera y y obedeciera. Pero fi miro la corta 
fabiduria del que tengo y a penas me atrevo a entre-
garle el govkrno de mi conciencia y y á fiarme del te-
(9. 
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do de el. Qtialquiera que dejla manera fíente, y ha-
bla, yerra, y fe engaña; porque no fe fufo el fuhdito 
en manos de otro loombre, fiado de fu prudencia 3 
de fus letras, y devoción , fino porque fegun la 
regular difpoficion, y el orden-divijto le fue da- ^ 
do por Prelado ; por lo qual le deve obedecer, y tra-
tar y no como a hombre y fino como a Dios y que en él 
le manda y y logovierna todas las vezes que nó le man-
da lo contrario de lo que fii Mageflad tiene mandado. 
Para averfe las fubditas entre fi como conviene en 
eflas ocafiones de las vifitas y juntando el zelo r y la en-
tereza con la piedad y y con la prudencia, y efcufando 
algunos peligros y j inconvenientes y que en fieme jantes 
ocafiones fie Juelen ofrecer hallaran vueflras Reverencias 
prudentifpmos confie jos y y documentos. Reciban vuefi-
tras Reverencias ejie antiguo y nuevo beneficio de la 
que tantos han recibido y fiatisfechas y que aprovechandofie 
del con cuidado y fiera ( entre lo que nuefira S. Madre 
eficrivio para fu provecho ) lo que mas generales y y co-
munes frutos caufara en las Comunidades. Y en pa-
go de la buena voluntad con que yo lo he hecho imprimir, 
fiólo pido y que al tiempo de las vifitas y en lugar de la lección 
qtie vueflras Reverencias tienen cadadiüylo lean en Comu-. 
nidad ypara que en la memoria de todas fie refrefiquen eflas 
verdades y y confie jos fiamos, tan provechofiosycomo pruden-
tes y y tan feguros, quanto llenos de amor y j defieo verda-
dero de fu bien. Encomiéndenme vueflras Reverencias 
al Semr ; el qual les dé tanto de fu efipiritu, como defieo. 
M O D O 
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OnfieíTo lo primero, la imperfección que he 
tenido en comentar efto , en lo que toca á la 
obediencia ; que deffeo yo mas que ninguna co-
fa, tener efta virtud Hame fido grandlflima 
mortificación , y he hecho grandiffiffia repugnan-
cia : Plegué á Nueftro Señor acierte a dezk 
algo , que foío confio en fu mifericordia, y en 
la humildad de quien me lo ha mandado eferi-
vir , que por ella liara Dios como poderofo ^ y 
no mirara á mi. 
Aunque parezca cofa no convenniente comentar por lo temporal, me 
ha parecido , que paraque lo efpiritual ande fiempre en aumento , es impor-
tantiffimo (aunque en Monafterios de pobreza no le parece, mas en todas 
partes es menefter ) aver concierto, y tener cuenta con el govierrio, y de todo. Pre-
fupuefto primero, que al Prelado le conviene grandiíTimamente, averfe de tal ma-
nera con las fubditas, que aunque por una parte fea afable, y las mueftre amor ; 
por otra dé á entender, que en las cofas fubftanciales ha de fer rigurofo, y por 
ninguna manera blandear. No creo ay coía en el mundo ^  que tanto dañe a un 
Segunda Parte. R r Preia-
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Prelado , conlo no fer temido; y que pienfen los íubditos que pueden tratar 
con él, como con igual, en efpecial para mugeres: que íi una vez entien* 
den que ay en el Prelado tanta blandura, que ha de paíTar por fus faltas,, 
y mudarfe por no defconfolar; fera bien dificultofo el governarlas. 
Es mucho meñefter, que entiendan ay cabeca, y no piadofa para cofa 
que fea menofcabo de la Religión; y que el Juez es tan recio en la juíti-
cia, que las tenga perfuadidas, no ha de torcer en lo que fuere mas fér-
vido de Dios, y mas perfección, aunque fe hunda el mundo; y que haíla tan-
to les ha de fer afable, y amorofo, hafta que no entienda faltan en efto; por-
que aífi como también es meneíler moftrarfe piadofo, y que las ama como 
padre ( y efto haze mucho al cafo para fu confuelo, y para que no fe eftra-
ñen del ) es menefter eftotro, que tengo dicho. Y quando en alguna deftas 
dos cofas faltaífe, fin comparación es mejor que falte en la poftrera, que en 
la primera. Porque como las vifitas no fon mas de una vez en el año, para 
con amor poder corregir, y quitar faltas, poco á poco fi no entienden las 
Monjas, que a cabo defte año han de fer remediadas, y caltigadas las que 
hizieren: paítafe un año, y otro, y viene á relaxarfe la Religión: de manera, 
que quando fe quiera remediar , no fe puede. Porque aunque la falta fea 
de la Priora; moftradas las mifmas Monjas á la relaxacion aunque deípues 
pongan otra, es terrible en nueftro natural : y poco a poco, y en pocas 
cofas, fe vienen a hazer agravios irremediables á la Orden. Y dará terrible 
cuenta á Dios el Prelado, que no lo remediare con tiempo. 
A mi parecer, les hago agravio á eftos Monafterios de la Virgen nueílra 
Señora, en tratar cofas femejantes; pues por la bondad del Señor tan lexos 
eftán de aver ellas menefter efte rigor: mas temerofa de lo que el tiempo 
fuele relaxar en los Monafterios, por no fe mirar eftos principios, me haze 
dezir efto : ^  también el ver que cada dia, por la bondad de Dios, van mas 
adelante, y en alguno, por ventura , huviera ávido alguna quiebra 9 fi los 
Prelados no huvieran hecho lo que aqui digo, de ir con efte rigor, en re« 
mediar coíillas pocas, y quitar las Preladas, que entendian no fer para ello. 
En efto particularmente es menefter no aver ninguna piedad; porque muchas 
ferán muy fantas, y no para Preladas, y es menefter remediarlo de prefto, 
que adonde fe trata de tanta mortificación, y exercicios de humildad , no 
lo tendrá por agravio: y íi lo tuviere, veefe claro, que no es para el oficio; 
porque no ha de governar a almas, que tanto tratan de perfección, la que 
tuviere tan poca, que quiera fer Fre'ada. 
Ha menefter el que vifitare, traer muy delante a Dios, y la merced que 
haze a citas cafas; para que por él no fe difminuyan, y eche de íi unas pieda-
des, que lo mas ordinario las deve de poner el demonio para gran mal, y es 
la mayor crueldad que puede tener con fus fubditas. 
No 
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No es poflible, que todas las que eligieren por Preladas, han de tener talen-
tos para ello; y quando efto fe entendiere, en ningura manera paíTe del 
primer año fin quitarla. Porque en uno no puede hazer mucho daño : y fi 
paflan tres, podra deftruir el Monafterio, con hazerfe de imperfecciones coftum-
bre: y es tan en eílremo importante hazer efto, que aunque fe deshaga el 
Prelado, por parecerle que aquella es fanta, y que no yerra en la intención, 
fe fuerce á no dexarla con el oficio. Eíto fe lo pido yo por amor de nueítro 
Señor. Y quando viere, que las que han de elegir, van con alguna pretenderá 
cia, ó paífion ( lo que Dios no quiera) les caífe la elección, y les nomtírc 
Prioras de otros Monafterios, y d^ éftos que elijan , porque de elección hecha 
de efta fuerte, jamas podra aver buen fuceífo. No sé fi es eíto, que he di-
cho, temporal, ó efpiritual. Lo que quife comenqar á dezir, es, que fe miren 
con mucho cuydado, y advertencia los libros del gafto, no fe paífe ligeramen-
te por efto : en las cafas de renta conviene muy mucho, que fe ordene el gafto 
conforme á la renta, aunque fe paífe como pudieren: pues gloria a Dios, to-
das tienen baílantemente las de renta: para íi fe gafta con concierto, paífar 
muy bien : y fino, poco á poco , fi fe comienzan á adeudar, fe irán perdien-
do : porque en aviendo muchaneceflidad, parecerá inhumanidad á los Prelados, 
no les dar fus labores, y que a cada una provean fus deudos: y cofas femejan. 
tes , que aora fe ufan en otras partes, que querría yo mas ver deshecho el Mo-
nafterio , fin comparación, que no que venga a efte eftado: y por eífo dixe, 
que dé lo temporal fuelen venir grandes daños á lo efpiritual: y aíli es impor-
tantiffimo efto. 
En los de pobreza, mirar, y avifar mucho no hagan deudas: porque fi 
ay Fe, y firven á Dios no les ha de faltar, como no gaften demafiado. Sa-
ber en los unos, y en los otros, muy particularmente la ración que fe d i a 
las Monjas: y como fe tratan las enfermas, y mirar que fe dé baftantemente 
lo neceftario, que nunca para efto dexa el Señor de darlo , como aya animo 
en la Prelada, y diligencia. Ya fe vee por experiencia. 
Advertir en los unos , y en los otros , la labor que fe haze : y aun con-
tar lo que han ganado de fus manos, aprovecha para dos cofas. Lo uno, 
p .ra animarlas, y agradecer a las que hizieren mucho : lo otro, para que en 
las partes donde no ay tanto cuydado de hazer labor, porque no tendrán tanta 
neceflidad, fe les diga lo que ganan en otras partes: que efte traer cuenta 
con la labor, dexado el protecho temporal, para todo aprovecha mucho: y 
esles confuelo quando trabajan, faber que lo ha de ver el Prelado, que aun-
que efto no es cofa importante hanfe de llevar mugeres tan encerradas, y 
que todo fu confuelo efta en contentar al Prelado, a las vezes condecendien-
do a nueftras flaquezas. Informarfe fi ay cumplimientos demafiados; en efpe-. 
cial, es efto mas menefter en las cafas adonde ay renta, que podran ha-
zer mas, y fuelenfe venir á deflipir los Monafterios con efto, que pare-
R r a ce? 
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ce de poca importancia. Si aciertan á fer las Preladas gaftadora , podr n <3e-
xar á las Monjas fm comer, como fe vee en algunas partes, por darlo. i Y 
por eíto es menefter mirar lo que fe puede hazer , conforme á la renta, y 
Ümofma, que fe puede dar, y poner talla , y razón en todo. 
No confentir demafia en fer -grandes las cafas; que por labrar vanidad en 
ellas , lino fuere gran neceífidad , no fe adeuden: y para efto feria menefter 
mandar , no fe labre cofa , fin dar avifo al Prelado , y cuenta de donde 
fe ha de hazer, para que conforme a lo que huviere , ó dé la licencia , 
ó no. Efto no fe entiende por cofa poca , que no puede hazer mucho 
d a ñ o , fino porque es mejor que fe paífe trabajo de no muy buena cafa, 
que de andar defaífoíTegadas , y dar mala edificación, con deudas , y fal-
tarles de comer. 
Importa mucho, que íiempre fe mire toda la cafa , para ver con el 
recogimiento que efta ; porque es bien quitar las ocafiones , y no fe fiar de 
la fantidad que viere , por mucha que fea, porque no fe fabe la por venir. 
Y aíli es menefter penfar todo el mal que podria fuceder, para como digo , 
quitar la ocafion; y en efpecial los locutorios , que aya dos rejas,, una a la 
parte de afuera, y otra a la de adentro, y que por ninguna pueda caber 
mano. Efto importa mucho, y mirar los ConfeíHonarios, que eftén con ve-
los clavados, y la ventanilla de comulgar, que fea pequeña : la portería que 
tenga dos cerrojos , y dos llaves la de la clauftra, como mandan las Adas : 
la una tenga la Portera, y la otra la Priora. Ya Teo fe haze aíli , mas por-
que no fe olvide, lo pongo aqui ; que fon cofas todas eftas, que fiempre fe 
miren, y vean las Monjas que fe mira, porque nó aya defcuydo en ellas. 
Importa mucho informarfe del Capellán, y de con quien fe confieífan , 
y que no aya mucha comunicación, fino lo necefíario, y informarfe muy 
particularmente defto de las Monjas; y del recogimiento de la cafa. Y fi al-
guna huviere tentada , oiría muy bien; que aunque hartas vezes le parecerá 
lo que no es , y lo encarecerá , puedefe tomar avifo para faber la verdad de 
las otras, poniéndolas precepto, y reprehenderlo defpues con rigor, porque 
queden efpantadas para no lo hazer mas, Y quando fin culpa de la Priora 
anduviere alguna mirando en menudencias, ó dixere las cofas encarecidas, 
es menefter rigor con ellas, y darlas á entender fu ceguedad, paraque no 
anden inquietas, que como vean que no les ha de aprovechar, fino que fon 
entendidas, foífegaran. Porque no fiendo cofas graves , fiempre fe han de 
favorecer las Preladas, aunque las faltas fe remedien; porque para la quie-
tud de las fubditas, feria gran cofa la fimplicidad de la perfeda obediencia. 
Porque podria tentar a algunas el demonio, en parecerles lo entienden me-
jor que la Prelada , y andar fiempre mirando cofas, que importan poco, y ^ 
fi mi fina hará mucho daño: Efto entenderá ia diferecion del Prelado, para 
dexarlas aprovechadas; aunque fi fon melancólicas, avrá iarto que hazer. A 
eftas 
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eílas es menefler no moftrar blandura, porque fi con algo pienfan falír^ 
jamas ceíTaián de inquietar, ni fe foíTegaran: fino que entiendan üempre que 
han de fer caftigadas, y que para eíto ha de favorecer a la prelada. 
Si por ventura tratare aíguna de que la muden á otro Monatterio, de 
manera es meneíler refponderla, que ella, ni ninguna, perpetuamente entien-
da que es cofa poíTibJe. Porque no puede nadie entender , fino quien lo ha 
vifto, los grandiífimos inconvenientes que ay, y la puerta que abre al de-
monio, para tentaciones, fi pienfan que puede fer poífible falir de fu cafa, 
por grandes ocafiones que para ello quieran dar. Y aunque fe huviefle de , 
haz«r; no lo han de entender, que fue por quererlo ellas, fino traer otros 
rodeos, porque aquella nunca aífentaii en ninguna parte, y harafe mucho 
daño á las otras; fino que entiendan, que la Monja que pretendiere falir 
de fu cafa, que nunca el Prelado tendr crédito della para ninguna cofa: y 
que aunque la huvieífe de facar, por el miímo cafo no lo haria, digo facar para al-
guna neceflidad, ó Fundación: y es bien hazerlo afli, porque jamas dan eftas, 
tentaciones, fino á melancólicas, ó de tal condición, que no fon para cofa 
de mucho provecho, y aun quiíja feria bueno, antes que alguna lo trataífe, 
traerlo á platica, quan malo es, y lo mal que fe fentiria de quien eíta ten-
tación tuvieífe, y dezir las caufas, y como ya no puede falir;ninguna, que 
halta aqui avia ocafiones de tener delias neceífidad. 
Intbrmaife fi la Priora tiene particular amiftad con alguna , haziendo mas 
por ella, que por las otras, porque en lo demás no ay que hazer cafo, fino 
íuere cofa muy demafiada : porque fiempre las Prioras han meneíler tratar 
mas con las que entienden mejor , y fon mas difcretas. Y como nueftro na-
tural no nos dexe tener por lo que fomos, cada una píenla es para tan-
to : y afli podra ^1 demonio poner efta tentación en algunas, que adonde ; 
no ay cofas graves de ocafiones de fuera, anda por la menudencias de dent : 
t r o , paraque fiempre aya guerra, y mérito en rcfiflir : y aífi, les, parecerá 
que aquella, ó aquellas la goviernan; es menefter procurar fe modere , íi ay 
alguna demafia : porque es mucha tentación para las flacas , mas no que íe 
quite , que como digo , podran fer perfonas ta'es, que fea neceífario ; mas , 
fiempre es bien poner mucho en que no aya mucha particularidad con nin? 
guna, luego fe entenderá de la maniera que va. 
Ay algunas tan demafiado de perfedas, á fu parecer , .que todo lo que 
veen; les parece falta: y fiempre eftas fon las que mas faltas tienen, y enfi 
no las veen, y toda la culpa echan a la pobre Priora, ó á otras: y aflipo-: 
drian defatinar á un Prelado de qvierer remediar lo que es bien hazerfe;:fpor 
donde* es meneíler np creer a una fola, como he dicho, para ayer de remediar 
algo , fino informarfe de las demás; Porque adonde tanto rigor ay > feria .co/a 
infufridera , fi cada Prelado a cada vifita MzieíTe mandatos ; * y aífi fino fuere 
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en cofas graves, y como digo j informandofe bien de la mifma Priora , y 
de las demás, de lo que quiere remediar, y dé porque, ó como fe haze, no 
fe avian de dexar mandatos: porque tanto fe pueden cargar, que no pudién-
dolo llevar, fe dexe lo importante de la Regla. En lo que mucho ha de 
poner el Prelado, es, en que fe guarden las Conftituciones : y adonde huviere 
Priora que tenga tanta libertad que las quebrante por pequeña caufa, ó lo 
tenga de^  coftumbre, pareciendole que va poco en efto , y poco en aquello : 
tengafe por entendido que ha de hazer gran daño a la cafa1, y el tiempo lo 
d i rá , aunque luego no fe parezca. Y efta es la caufa, porque eftan los Mo-
nafterios, y aun las Religiones tan perdidas en algunas partes, haziendo poco 
cafo -de cofas pequeñas; y de aqui vienen á que caygan en las muy grandes. 
Avifar mucho a todas en publico, que le digan quando huviere falta en 
efto en el Monafterio : porque fi lo viene a faber, á la que no fe lo huviere 
avifado , caftigara muy bien. Con efto temerán las Prioras, y andarán con 
cuydado. Es menefter no andar contemporizando con ellas , íi ficnten pefa-
dumbre , ó no , fino que entiendan que ha de pallar afli fiempre ; y que lo 
principal paraque le dan el oficio, es para que haga guardar la Regla , y Coaf-
tuciones, y no para qne quite, y ponga de fu cabera , y que ha de aver quien 
lo mire , y quien lo avife al " Prelado. 
La Priora que hiziere cofa ninguna de que le pefe de que la vea el Pre-
lado, tengo por impoíftble hazer bien fu oficio ; porque feñal es , que no 
va muy redo en el fervicio de Dios, lo que yo quiero que no fepa el que 
eftá en fu lugar. Y affi ha de advertir mucho el Prelado , fi ay llaneza, y 
verdad en las cofas que fe tratan con él , y fi no la huviere, reprehéndalo con 
gran rigor, y procure que la áya : poniendo medios en Priora, ó Oficialas, 
ó hazer otras diligencias. Porque aunque no digan mentira , puedenfe encu-
brir algunas : y es razón, que fiendo la cabeqa , por cuyo govierno fe ha 
de vivir , lo dexe todo de faber. Porque níal podria hazer cofa buena el 
cuerpo fin ía cabeqa, que lid es menos , encubriéndole lo que ha de reme-
diar. Concluyo en efto , que como fe guarden las Conftituciones , andará 
todo llano : y fi en efto no ay grande avifp, y en la guarda de la Regla; po-
co aprovecharan Vifitas , porque han de fer para efte fin, fino fuere mudando 
Prioras , y aun las mifmas Monjas, fi en efto huvieífe ya coftumbre, lo que 
Dios no quiera, y fundarle de Otras, que eftén enteras en la guarda de la 
Religión; ni mas, ni menos , que fi fe hizieífe de nuevo , y poner á cada 
una de por fi' en un Monafterio , repartiéndolas, que una , ó dos podrán ha-
zer poco daño en el que éíluviere bien concertado. 
Hafe de advertir, que podrá aver algunas Prioras, que pidan alguna l i -
bertad para algunas cofas, que fean contra Conftituciones, y dará por ven-
tura ócafiones baftantes, á fu parecer 9 porque ella no entenderá quiqa mas, ó 
querrá hazer al Prelado entender que conviene. Y aunque no fean con-
tra 
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tra Conftituciones , de arte pueden fer que haga daño aceptarlas ; porque 
como no efta prefente , no fabe lo que puede aver, y fabemos encarecer lo 
que queremos. Por efto es lo mejor no atírir puerta para cofa ninguna s fino 
es conforme á como aora van las cofas, pues fe vé que van bien, y fe tiene 
por experiencia : mas vale lo cierto, que lo dudofo. Y en eítos cafos ha 
menefter fer entero el Prelado , y no fe le dar nada dezir de no , fino con 
eíta libertad que dize al principio, y feñorio fanto, de no fe le dar mas con-
tentar , que defcontentar a las Prioras, ni Monjas, en lo que pudieíTe an-
dando los tiempos aver algún inconveniente, y baíta fer novedad , para no 
ccmen^arfe. 
En dar las licencias para recibir las Monjas, es cofa importantifllma: 
que no la dé el Prelado, que fe le baga gran relación. Y íi eítuviere en 
parte que pueda informarfe , él miímo lo haga. Porque puede aver Prioras, 
tan amigas de recibir Monjas, que de poco fe fatisfagan. Y como ella lo 
quiera , y diga, que eftan informadas, las lubditas , cafi fiempre acuden a 
lo que eila quiere : y podria fer por amiftad , ó deudo , ó otros refpetos 
aficionaife la Priora, y penfar que acierta, y errar. A l recibirlas, podráfe 
mejor remediar ; mas para profeífarlas, es menefter grandiíTima diligencia , 
y que al tiempo de las vifitas fe informaífe el Prelado , fi ay novicias, de la 
manera que fon i porque fino conviene, eíté avifado al tiempo del dar la l i -
cencia para la profeífion. Porque fera poífible, la Priora eftar bien con la 
Monja , ó fer cofa fuya, y no oífar las fubditas dezir fu parecer, y al Pre-
lado, diránle. Y affi fi fuelle poífible , feria acertado que fe aguardaíTe la Pro-
feífion , fi fueífe cerca, hafta que el Prelado fueífe á la Viíita , y aun fi le 
pareciefle , dezir que le embi&ífen los votos fecretos, como de elección 
que importa tanto no quedar en cafa cofa que les dé trabajo, y inquietud 
toda h vida , que qualquiera diligencia fera bien empleada. 
En el recibir Freylas es menefter advertir mucho. Porque cafi todas las 
Prioras fon muy amigas de muchas Freylas, y carganfe las cafas, y á las 
vezes con las que pueden trabajar poco. Y affi es mucho menefter no eoít-
decender luego con ellas ; fino fe viere notable neceffidad, informarfe de las 
que eítán : que como no ay numero de las que han de fer, fino fe va con 
tiento, puedefe hazer mucho daño. Siempre fe avia de procurar en cada ca-
fa , no fe hinchieífe el numero de las Monjas , fino que quedaflfen algunosf 
lugares. Porque fe puede ofrecer alguna Monjas, que efté muy bien a 
la cafa el recibirla, y no aver como. Porque paífar el numero, en ninguna ma-
nera fe hade confentir, que es abrir puerta, y no importa menos que la def-
truicion de los Monafterios. Y por efto vale mas que fe quite el provecho de u-
no, que no que a todos fe haga daño. Podriafe hazer , fi en alguno no efta 
cumplido, paífar alia una Monja, paraque entraíTe otra ; y fi traxo algún dote, 
6 iimo&a, la que llevan , díiríela, pues fe va para fiempre» Y alfi fe reme-
diaria; 
f 
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-diaria; mas fi eílo no huviere, pierdafe lo que fe perdiere, y no fe comien-
ce cofa tan dañofa para todos. Yes menefter que fe informe el Prelado 
quando le pidieren la licencia, las que ay de numero , para ver lo que 
conviene, que cofa tan importante no es razón fe fie de la Priora. 
Es meneíler informarfe, filas Prioras añaden mas de lo que eftan obli-
gadas; aíli en rezado, como en penitencias. Porque podria fer añadir cada 
una á fu gufto cofas tan particulares, y fer tan peladas en ello, que cargadas 
mucho las Monjas, fe les acabe la falud, y no puedan hazer lo que eftan 
obligadas. £fto no fe entiende, quando le ofreciere alguna neceffidad por 
algún dia, mas pueden fer algunas tan indiferetas, que caíi lo tomen por 
coítumbre , como fuele acaecer. y las Monjas no oíTarán hablar , parecien-
doles poca devoción fuya, ni es razón que hablen , fino con el Prelado. 
Mirar lo que fe dize en el Coro, aífi cantado, como rezado ¿ y infor-
marfe fi va con paufa, y el cantado que fea en voz baxa, conforme a 
nueftra profeflion, que edifique. Porque en ir altas ay dos daños; el uno , 
que parece mal como no va por punto; el otro, que fe {ñerde la modeftia, 
y efpiritu de nueftra manera de vivir. Y fi en efto no fe pone mucho, ferio 
ha la demafia, y quitara la devoción a los que las oyen, fino que vayan las 
yozes mas con mortificación, que con dar á entender que miran en parecer 
bien á los que las oyen, que efto es caíi ya general; y parece ya que no 
ha de tener remedio, fegun efta la coítumbre, y aífi es menefter encargarlo 
mucho. 
Las cofas que mandare el Prelado importantes, haría mucho al cafo mandar 
á una en obediencia delante de la Priora, que quando no fe hizíeren, íe 
lo eferiva: y que entienda la Priora que no puede hazer menos; en parte 
feria efto como eftar prefente el Prelado, porque andaría con mas cuidado, 
y avifo en no exceder en cofa alguna. 
Hará al cafo tratar , antes que fe comience la vifita , encarecidamente 
quauto mal es, que las Prioras tomen deífabor con las Hermanas que dixeren 
af Prelado las faltas, fi es que á ellas fe les ofrecen, aunque no acierten 
conforme a fu parecer, eftan obligadas á efto en conciencia: y donde fe trata 
de mortificación, efto ha de dar contento a la Prelada, porque la ayudan 
a hazer mejor fu oficio , y fervir á N . S. y fi es parte paraque fe defabra 
con las Monjas, cierta feñal es, que no es para governarlas; porque otra vez 
no oífaran hablar, pareciendoles que fe va el Prelado, y ellas fe quedan 
con trabajo, y podráfe ir relaxando todo : y para avifar defto , por mucha 
fantidad que aya en las Preladas, no ay que fiar, que efte nueftro natural es 
de fuerte ( y el enemigo, quando no tiene otras cofas en que reparar, car-
gara aquí la mano) que por ventura gana lo que por otras partes pierde. 
Conviene mucho gran fecreto en el Prelado en todo , y que no pueda 
entender la Prelada quien la acnfa^ porque como he dicho, aun eftan en la tierra: 
y quan-
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j quando no aya mas, efcufar alguna tentación, quanto y mas, que pueden 
hazer mucho daño. 
Si las cofas que dizen de la Priora, no fon de importancia, con algún 
rodeo fe pueden avifar, fin que entienda las han dicho las Monjas: que mien-
tras mas fe pudiere darla á entender, que no dizen nada; es lo que mas 
conviene. Mas quando fon cofas de importancia, mas va en que fe remedie, 
que no en darla güilo. 
Informarfe íi entra algún dinero en poder de la Prelada, fin que lo vean 
las Clavarias, que importa mucho (que fin advertirlo lo pueden hazer) ni 
que ella lo poífea jamás, fino como manda la Conftitucion. En las cafas de 
pobreza también es menefter efto. Pareceme que lo he dicho otra vez , 
y affi feran otras cofas, fino como paffan d.ias, oividafeme, y por no me ocu-
par en tornarlo a leer fe queda. 
Harto trábajo es para el Prelado entender en taqtas menudencias, como 
van aqui, mas mayor fe le dará quando vea el defaprovechamicnto , íi 
efto no fe haze ; que, como tengo dicho, por fantas que fean, ( lo prin-
cipal de todo , como dixe al principio; para govierno de mugeres ) es me-
nefter que entiendan tienen cabera, que no fe ha de mover por cofa de la 
tierra, fino que ha de guardar, y hazer cumplir todo lo que fuere Religión, 
y caftigar lo contrario, y ver que tiene particular cuydado defto en cada 
cafa; y que no folo ha de vifitar cada año , fino faber lo que hazen cada 
dia, y con efto antes irá aumentandofe la perfección, que no difminuyen-
dofe, porque las mugeres por la mayor parte fon honrofas , y temerofas. Y 
importa mucho lo dicho para no fe defcuydar: y que alguna vez, quando 
fea menefter, no folo fea dicho , que en una efearmentarán todas. Y íi por 
piedad fe haze lo contrario, ó por otros refpetos á los principios, que avra 
pocas cofas, fera forqado*hazerlo defpues con mas rigor, y fer^n eftas pie-
dades grandiíTima crueldad , y tendrán que dar gran cuenta á Dios N Señor. 
Ay algunas con tanta fimplicidad, que les parecerá mucha falta fuya s 
dezir las de las Prioras, en cofas que fe han de remediar: y aunque lo tengan, 
por baxeza, es menefter advertirlas en lo que han de hazer. Y también-
en que con humildad adviertan á la Prelada, antes quando vean que falta 
en la Conftitucion , ó en algunas cofas que importen , y puede fer no cayga 
en ellas : y aunque las mifmas le digan , que lo haga, y defpues íi eftan 
difguftadas con ella, la acufen. Ay mucha ignorancia en faber lo que han 
de hazer en eftas vifitas, y afli es menefter que el Prelado con diferecion las 
vaya advirtiendo, y enfeñando. 
Mucho es menefter informarfe de lo que fe haze con el Confeífor, y no 
de una, ni de dos, fino de todas, y la mano que fe le da, que pues no es. 
Vicario, ni le ha de aver, y fe quita efto porque no la tengan, es menefter 
que no aya comunicación con é l , fino muy moderadamente, y mientras 
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menos , es mejor. Y en regalos , y en cumplimientos , fmo fuere muy 
poco, fe tenga gran avifo , aunque alguna vez no fe podra efcufar alguna* 
cofa. Antes le paguen mas de lo que es la Capellanía, que tener efte cuy-
dado , que ay mochas inconvenientes. 
También es menefter avifar a las Prioras no fean muy largas, y cumplidas , 
fino que traygan delante , que eftan obligadas á mirar como gallan, pues fon no 
mas de como un Mayordomo : y no han de gallar como cola propia fuya, fi-
no como fuere razón con mucho avifo, que no fea cofa demafiada ; dexado 
por no dar mala edificación, en conciencia ella obligada a hazer ello, y a la guarda 
de lo temporal, y á no tener ellas cofas en particular- mas que todas, fino fuere 
alguna llave de eícrivania, óefcritorio para guardar papeles, digo cartas , que en 
eípecial fi fon algunos avifos de Prelados, es razón no fe vean, ó cofas femejantes. 
Mirar el vellido, y tocado íi va conforme a la Conílitucion; y^fi huviere al-
guna cofa [ lo que Dios -no quiera] en algún tiempo, que parezca curiofa, ó no 
de tanta edificación, hazerla quemar delante de íi. Porque de hazer una cofa co-
mo eíla , quédales efpanto, y emiendanfe entonces y acuerdanfe.para las que 
eftan por venir. 
También mirar en la manera del hablar, que vaya con íimplicidad, llaneza, 
y Religión, que lleve mas eítilo de Hermitaños , y gente retirada , que no ir to-
mando vocablos de novedades, y melindres (que aíli creo que los llaman en el 
mundo ] que íiempre ay novedades. Precienfe mas de groferas, que de curio-
fas en eftas cofas. 
Lo mas que fuere poíTible efcufar que no tengan p ley tos , no fuere a mas no 
poder; porque el Señor les dará por otro cabo lo que perdieren por eíte. Allegar-
las íiempre a que guarden lo mas perfeto, y mandar que ningún pleyto fe 
ponga, ni fuílente, fm avifar al Prelado, y con particular mandato fuyo. 
Y afli á las que recibiere les vaya amonedando , que tengan en mas los talen-
tos de las perfonas, que lo que traxeren : y por ningún intereífe reciban , fino 
conforme á lo que mandan las Conílituciones 3 en .efpecial fi es con alguna fal-
ta en la condición. 
Es menefter llevar adelante lo que aorahaze el Prelado, que el Señor nos 
ha dado, de quien yo he tomado harto de lo que aqui he dicho, viendo fus vi fi-
tas , en efpecial en eíle punto , que Con ninguna Hermana tenga mas particula-
ridad que con todas, para eílar con ella a folas, ni efcrivirla, lino á todas juntas 
moílrar el amor como verdadero Padre. Porque el dia que en algún Monaílerio 
tomare particular amiílad , aunque fea como la de S. Gerónimo, y Santa Paula , 
no fe librara de murmuración , como ellos no fe libraron. % Y no folo liara daíio 
eh aquella cafa, mas en todas, que luego lo haze laber el demonio para ganar 
algo, y por nueftros pecados eíla el mundo tan perdido en eílo , que fe feguifán 
muchos inconvenientes, como aora fe vee. Por el miímo cafo fe tiene en meilos 
el Prelado,]; fe quita el amor general 3 que todas le tendrán íiempre, ü es el que de-
• •  :-; - . . » • • : ' ' •' ' -v . ve. 
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ve, como aorale tienen , pareciendoles, que él tiene el fayo íblo en una parte , 
»• y haze gran pro vé cho fer mu y amado de todas. No fe entiende eíto por algunas ve-
1 zes que fe ofrecerán ocafiones neceíftrías, fino por cofas notables y demaíiadas. 
• • Advierta, qmmdo entrare en cafa, digo los Monafterios j a vifitar la claufu^a, 
r que es razón quefiempre lo haga , y que mire mucho toda la cafa, como ya efta 
dicho , y que vaya con fu coínpañero fiempre jtintamente, y con la Priora, y o-
tras algunas; y en ninguna manera, aunque fea por la mañana, fe quede á comer 
en elMonafterio, aunque fe lo importunaíTen, finoqüe mireá lo que va, yfetor-
: ne luego á i r : que para hablar , mejor efta en la red. Porque aunque fe pudiera 
hazer con toda bondad, y llaneza, es comentar para que por ventura andando 
'los tiempos vendrá algímo, que no convenga darle tanta libertad; y aunque fe 
quiera tomar mas , plegué al Señor que no lo permita 3 íino qne fe hagan ílempre 
•citas cofas de edificación, y todo lo demás, como aoraíe haze, Amen, Amen. 
No confienta el Witador demaíias en las comidas que te dieren los dias que 
eítuviere vifitando, fino lo que es conveniente. Yfiotra cofa viere, reprehénda-
lo mucho. Porque ni para la profeíllon de los Prelados, que es de fer pobres con-
tiene ; ni para la délas Monjas, ni aprovecha de nada, que ellos no comen fino lo 
que les baila; y no fe dala edificación que conviene á las Monjas-en efto. Por 
aora, aunque fuera demafia, creo avra poco remedio ; porque el Prelado que te-
nemos , no advierte fi le dan poco, ó mucho, ó malo, ó bueno, ni sé filo enti-
ende, fino llevaífe muy particular cuydado. Tienele muy grande de fer folo él „ 
el que haze el-efcrptínio fin el compañero; porque no quiere, fiay alguna falta en 
las Monjas , lo entienda ; es cofa admirable-, para que las niñerías de las Monjas 
no fe entiendan, aunque huvieííe alguna; que aora , gloria á Dios, poco daño ha* 
riaj porque el Prelado miralo como Padre , y guárdalo como tal, y defeubrele 
Dios la gravedad-d:-l negocio , porque eílá en fu lugar. A quien no lo efta, poí 
ventura lo que no és nalá , le parecer' mucho, y como no le va tanto, mira po-
co en no dezirlo , y vienefe á perder el crédito del Monafterio fin caufa. Plegué 
á nueftro Señor , miren en efto los Prelados para hazerlo fiempre afli. 
No conviene al que lo es ,mottrar que quiere, mucho ala Priora , ñ ique efta 
nniy'bien con ella, á lo menos delante de todas, porque les pondrá cobardía, pará 
que 110 often deziiic fus faltas. Y advierta mucho , que es menefter que ellas en-
tiendan que no la diículpa, y que las remediará, íi ay que remediar. Porque no 
ay defconfuelo que llegue-á una alma zelofa de Dios, ydeslaOrden, quando efta 
fatigada de ver que fe va cayendo , y efpera aT Prelado, para que lo remedie, y 
Vee que fe qfRda afli , tornafe á Dios, y determina callar de alli adelante, aunque 
todo fe hunda, viendo lo poco que le aprovecha. Y como las pobres no fon oí-
das mas de una vez, quando las llaman al eferutinio, y las Prioras tienen harto 
tiempo para difculpar:faltas ;'y dar razone^,y.moderar las vezes; y quizá hazer , á 
la pobre que lo dize apaílionada, que poco mas á menos, aunque lio fe lo digan;: 
entiende la que es, y el Prelado no ha de fer teftigo, y van defuerte dichas las 
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eofas i que parece que no las puede dexar de creer , y qucdafe todo como 
eftava, que l i pudiera fer teftigo, dentro de no muchos dias entendiera la 
verdad, y las Prioras no pienfan que no la dizen; fino que efte nueftro amor 
propio es defuerte, que por maravilla nos echamos la culpa, ni nos conocemos. 
Efto me ha acaecido hartas vezes, y con Prioras harto fiervas de Dios, 
á quien yo dava tanto crédito, que me parecia impoflible aver otra cofa; 
y eftando algunos dias en la cafa, quedavame efpantada de ver tan contra-
rio , de lo que me avia dicho, y en alguna cofa importante, que me hazia 
entender que era paffion, y era cafi la mitad del Convento, y era ella la que 
no fe entendía, como defpues lo vino k entender. Yo pienfo que el demo-
nio, como no ay muchas ocafiones en que tentar a eftas Hermanas, tienta á las 
Prioras, para que tengan opiniones en algunas cofas con ellas, y ver como 
lo fufren todo, es para alabar á N . S. Afli tengo ya por m i , no creer a nin-
guna haíta informarme bien para hazer entender á la que eítá engañada , co-
mo lo eítá, que fino es defta manera, remediafe mal. No es todo eílo en 
cofas graves, más deftas puede venir á mas, fino fe va con avifo. Yo me 
cfpanto de ver la futileza del demonio, y como haze parecer á cada una que 
dize la mayor verdad del mundo ; por efto he dicho, que ni fe dé entero cré-
dito á la Priora, ni á una Monja particular, fino que fe informe de mas, quan-
do fea cofa que importe , porque fe provea acertadamente' el remedio. Pon^ 
gale N. S. en darnos fiempre Prelados avifados, y fantos, que como eíto' ten-
gan fu Mageftad les dará luz, paraque en todo acierten, y nos conozcan, que 
con efto irá todo muy bien governado, y creciendo en perfección las almas 
para honra, y gloria de Dios. 
Suplico á V. P. en pago de la mortificación, que me ha fido hazer efto, 
me la haga de efcrivir algunos avifos para los Vifitadores. Si aqui fe ha 
acertado en algo, fe puede ordenar mejor, y ayudara: porque ya aora co-
mentaré á acabar las Fundaciones, y .podrafe poner alli, que aprovecharia 
mucho. Aunque he miedo que no avra otro tan humilde, como quien 
me lo mai^dó efcrivir, que quiera aprovecharfe de ello. Mas como l e quiera 
Dios, no podra menos, porque fi fe vifitan eftas cafas, como es coftumbre 
en la Orden, haráfe muy poco fruto, y podrá fer mas daño: que provecho' 
Porque fon meneftér aun mas cofas que eftas que he dicho , porque yo 
no las entiendo , ni fe me acuerdan aora, y folo á los principios fera me-
neftér el mayor cüydado* Que domo entiendan ha de fer defta fuerte, fe dará 
poco trabajo en el govierno. Haga V. P. lo que es en fi en deaar eftos avi-
fos que tengo dicho, dé l a manera que V. P. aora procede en eftas vifi-
tas, que N . S. proveerá en lo demás por fu mifericordia, y por los méritos 
de eftas Hermanas; pues fu intento es en todo acertar en fu fervicio, y fer 
para efto enfenadaj. 
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\0r quatro razones las ferfonas ejpm-
J males fuelen efcrivir los iuenos con-
ceptos, fenfamientos, dejjeos >vijiones, 
revelaciones, y otras interiores nterce-
pton. JLa pmnera y porque cantan e-
ternamente las milencordias del Se-
ñor 9 dexandolas efcritas, _f ^ ra ¿pe /^ a^ 3/ fepan en 
hs ftglos venideros ; aj^/ que efle Señor fea mas glorifi-
cada 
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cadoy enfaldado. L a fegunda > porque teniéndolos ef-
critos y los tornan a traer a la memoria , quando quifie-
ren refrefcar fu efpritu : y efla efcritura les caufa mas 
provecho, devoción , oración y fervor, que Otros libros; 
por la qual caufa los antiguos Padres del yermo tra-
hian fiempre conjlgo eflos fus conceptos de oración y o al-
gunos nombres dellos, que llamavan Nomina. L a ter-
cera 9 porque la caridad les fuerza a no efconder la luz 
y talentos recibidos en la oración > fino ponellas fobre 
el candelero, para alumbrar otras almas, efpecialmen-
te de fus fubditos. La quarta > porque fus Superiores 
mandaron les efcriviejfen; y aunque por humilddct los 
quifieran callar y la obediencia las fuerza a manifef arlos. 
Por efas caufas efcrivio la gloriofa S. Hildegardis , 
Abadefa de un Convento de Benitas en Alemania la Al-
ta 9 muchos libros de fus conceptos y revelaciones. Y ef 
ta dotrinay libros apruevan los Papas Eugenio Tercero, 
Anafafo Quarto, Adriano Quarto y j elgloriofo S. Ber-
nardo y como fe colige de fus Epifolas efcritas á la mef-
ma gloriofa Santa. Tíos Papas Bonifacio I X . Mar-
tino F'. el Cardenal Turrecremata y y otros gravijjimos 
Autores dizen lo mifno de lo que efcrivio Santa Brígi-
da y como fe lee en las Bulas de fu canonización y j en 
el Prologo del libro de fus Revelaciones. En tiempo 
del mifno Papa Eugenio en la diocefis de Trevcris y 
en un Monaferio llamado Sconaugiay huvo una gran fer-
va de Dios y llamada Ifabelymque el año de 11$ 2 . le 
mando fu Abad y llamado Hildelino y que dixeffe todas 
fus revelaciones y j los conceptos de fu oracional Abad Eg-
éertOy para que las efcriviejje; el qual Abad Egberto efcri-
vio 
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vio dellas un libro muy provechofo para las almas , muy 
agradable al Papa, y a toda la Iglefia. Y fcgun ef 
crive Jacobo Fabro en una Carta a Machiardo , Ca-
nónigo de Moguncia,y a otros fus amigos y que fe ha-
lla al principio del libro intitulado > Libro de los tres 
Varones, y tres Vírgenes efpirituales , Beato Re-
nano loa y engrandece mucho lo que efcrivio la gloriofa 
S. Matildis y ajjl de fus extafis y revelaciones, como de o-
tras efpirituales mercedes que de Dios recibió. Fue 
ejla Santa Alemana, de la Orden de S. Bernardo, en 
un AÍMaflerio cabe del Rin, cerca de Flandes, Pu-
diera dezir. de otras muchas ; pero bajía lo que el Pa-
pa Pió 11. efcrive de la vida y dotrina de la gloriofa 
Santa Catarina de Sena , a la qual Fray Raimundo 
de Capua fu Confejfor > y otros Prelados 9 mandaron ef 
crivicffe lo que le paffáva en la oración , de que queda-
ron libros de gran provecho. 
Efio mifmo acaeció a la B. M. Terefa de JESÚS, 
que ( obedeciejtdo a fus Confesores y Prelados) para 
cantar eternamente las mifericordias del Señor , co-
mo trae por blafon, Mifericordias Domini in aeter-
num cantabo, y para provecho de fu alma, y de las 
de fus hijas, ha efcrito libros de lo que ha recibido en 
el efpiritu y que han hecho, ha%en, y harán mucho fru-
to en la Iglefia de Dios : como fe colige de la Bula del 
Papa Sixto V. en que confirma fus Confiituciones ; y 
délos Remifforiales, y Rotulo, que el Papa Paulo V. 
ha embiado para hazer los procejfos de fu canonización. 
Entre otros libros que efcrivio > era uno de divino? 
conceptos, y altifjlmos penfamientos del amor de Dios y 
Secunda Parte. T r y 
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y de la Oración y y otras virtudes heroicas, en que fe 
declaravan muchas palabras de los Cantares de Salo-
món : el qual libro ( como pareciejfe a un fu Confe-
ffor cofa nueva y peligrofa, que muger efcriviejfe fo-
bre los Cantares) fe le mando quejnar , movido con 
zelo, de que ( como dize S. Pablo ) callen las muge-
res en la Igleíia de Dios ; cojno quieji dize , no pre-
diquen en pulpitos, ni lean en cátedras, ni impriman 
libros. Y el fentido de la fagrada Efcritura (princi-
palmente de los Cantares de Salomón ) es tan grave, 
profundo , y dificultofo, que los muy grandes letrados 
tienen bien que hazer para entender del alguna cofa , 
quanto mas mugeres. • Y como en aquel tiempo que 
le efcrivio, haziagran daño la heregia de Lutero, que 
abrid puerta a que mugeres y hombres idiotas leyeffen 
y expltcaffen las divinas letras por la qual han -enera-
do inumerobles almas a la heregia y y condenadofe al in-
fierno y parecióle que le quemaffe. YaJ/z al punto que 
efe Fadre fe lo mando y ella hecho el libro en el fuego, 
exercitando fus dos tan heroicas virtudes de la humil-
dad y obediencia. 
Bien creo yo, que fiefe Confejfor huviera leido con 
atención todo el libro , y conftderado la dotrina tan im-
portante que tenia y y que no era declaración fobre los 
Cantares y fno Conceptos de efpiritu que Dios le dava, 
encerrados en algunas palabras de los Cantares y 7to fe 
lo huviera mandado quemar. Porque afji como quan-
do un Señor da a fu amigo un preciofifftmo licor y fe le 
da guardado en vafo riquijjimo ; afft quando Dios da 
a las almas tan fuave licor como el efpiritu > le encie-
rra 
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rra {las mas vezes) en palabras de la fagrada Ef-
critura, que es el vafo que viene lien para la guarda 
de tal licor ; por Jo qual dezia David : Confeffaréte, 
Señor, en los vaíbs del Pfalmo. Llamando vajbs 
a las palabras del Pfalterio. 
Permitió el divino Aíaeflro , que una Monja tras-
lado del principio defie libro unas pocas hojas de papel, 
que andan efcritas de mano , y han llegado a mis ma-
nos , con otros muchos conceptos espirituales, que ten-
go en cartas , que me embio escritas de fu mano la 
mifma B. Madre > y muchos que fupe de fu boca , en 
todo el tiempo que la traté ; como fu Confejjor y Prela-
do, que fueron algunos años, de que pudiera hazerun 
gran libro ; mas contentóme agora con hazer imprimir 
ejios pocos Conceptos del amor de Dios ; que efpero le 
encenderán en los corazones de quien los leyere * lo 
qual haga nuejlro Señor como yo dejjeo y rogaré. 
T t i CON-
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En que Je trata la dificultad que ay en entender el feniido de las divinas 
Letras, principalmente de los Cantares : y que las mugeres, ó los que no 
fueren letrados, no han de trabajar en declararle : mas Jt graciofamente 
1 ios fe le diere en la oración -, no le'de-ven defechar: y que algunas pa-
labras de los Cantares de Salomón: ( aunque parecen baxas , humildes , 
y agenas de la boca purijfima de Dios, y de Jh Efpofa ) contienen Janti-
jjhnos mijlerm , y altijjtmo? conceptos. 
Béfeme el Señor con el hejo de Ju hoca , porque mas 
valen ms fechos que el vino , &c. 
E notado mucho , que parece que el alma efta [ á 
lo que aqui da á entender ] hablando con una 
perfona, y pide la paz de otra. Porque dize, Bé-
feme con el befo de f u boca, Y luego parece que 
efta diziendo a aquel con quien eftá : Mejores 
fon tus pechos. Eflb no entiendo como es : y el 
no entenderlo haze gran regalo : porque verda-
deramente no ha de mirar el alma tanto, ni te-
ner refpeto a fu Dios, en las cofas que ac¿ pa-
rece podemos alcanqar con nueftros entendii i -
entos eaii baxos, como en los que en ninguna manera fe pueden entender. 
Y affi 
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Y aífi os encomiendo mucho , que quando leyeredes algún fermon , 
ó penfaredes en los mifterios de nueftra fagrada Fe, que lo que bue-
namente no pudieredes entender, no os canfeis , ni gafteis el adelgazalio: 
no es para mugercs; ni aun para hombres muchas vezes. 
Quando el Señor quiere dallo a entender , fu Mageílad lo haze fin tra-
bajo" nueftro. A mugeres digo efto , $ a los hombres, que no han de 
fuítentar con fus letras la verdad: porque á los que el Señor tiene para 
declarárnoslo a nofotros; ya fe entiende que lo han de trabajar , y que 
en ello ganan : mas nofotras con llaneza tomar lo que el Señor nos diere; 
y lo que no i no tenemos paraque nos canfar , fino alegrarnos , confi-
derando, que es tan grande nueítro Dios, y Señor , que una", palabra füya 
tendrá en fi mil mifterios , y aífi no la entendemos nofotras bien .Si 
eftuviera en Latín , ó en Hebraico , ó Griego , no era maravilla : mas 
en nueítro Romance, que de cofas ay en los Pfalmos de David, que quando 
nos declaran, el Romance folo tan efeuro fe nos queda como el Latin. 
Afli que fienipre os guardad de gaítar el penfamiento, ni canfaros j que 
mugeres no han menefter mas , que lo que para fu entendimiento bailare, 
con efto nos hará Dios merced. 
Quando fu Mageftad quifiere dárnoslo fin trabajo , ni cuydado , no-
fotras lo hallaremos fabido, en lo demás humillarnos, y (como he dicho ) 
alegrarnos que tengamos tal Señor , que ¿un palabras fuyas dichas en nu-
eftto Romance , no fe pueden entender. 
Pareceros ha que ay algunas en ellos Cánticos, que fe pudieran de-
zir por otro eíUlo : fegun es nueftra torpeza, no me efpantaria ; y aífi 
he oydo a algunas perfonas dezir , que antes huyan de oyrlas. O válgame 
Dios, que gran miferia es la nueftra / que aífi como a las cofas ponqo-
ñofas quanto comen fe buelve en poncoña; aífi nos acaece, que de mer-
cedes tan grandes, como aqui nos haze el Señor en dar a entender los 
grandes bienes que tiene el alma, que le ama, y animarla para que pueda ha-
blar, y regalarfe con fu Mageftad , de que aviamos de facar mayor amor de 
nueftro Dios, damos fentidos conforme al poco fentido del amor de Dios 
que tenemos. 
O Señor mió: que todos los bienes que nos hiziñes , nos aprovecha-
mos mal! Anda vueftra Mageftad bufeando modos y invenciones, para raof-
trar el amor que nos tenéis, y nofotros como mal experimentados en 
amaros a vos , lo tenemos en tan poco, que de mal exercitados en efto 
fe nos van los penfamientos , adonde eftán fiempre : y dexando de pen-
far los grandes mifterios que efte lenguaje encierra en fi , dicho por ei 
Efpiritu fanto , vamos huyendo dellos. 
Que mas era menefter para encendernos en amor fuyo, que penfar 
que efte eftilo QO es íin gran caufa ? Por cierto que me acuerdo oir á 
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Que mas era meneíleg para encendernos en amor fuyo, que penfar qué 
efte eítilo no es fm gran caufa ? Por cierto que me acuerdo oir a un Reli-
giofo un fermon harto admirable ; y fue lo mas del, tratar deftos regalos que 
la Efpoía tenia con Dios, y huvo tanta rifa en el auditorio, y fue tan mal 
tomado lo que dixo ( porque hablava de amor, y fundó el fermon del Man-
dato , que predicava en unas palabras de los Cantares) que yo. eftava efpan-
tada. Y veo claro, que [ como tengo dicho ) es exercitarnos tan mal en el 
amor de Dios, que nos parece no poder tratar una alma con Dios con fe-
mejantes palabras 
Mas algunas perfonas conozco yo , que por el contrario han facado tan 
gran bien, tan gran regalo, y feguridad de temores que tenian, que dan 
particulares alabanzas á nueftro Señor muchas vezes , porque dexó remedio 
tan faludable para las almas, que con ferviente amor le aman; y que entien-
den y veen que es humillarfe Dios tanto: que fi no tuvieran defto experien-
cia , no dexaran de temer. Y sé de alguna, que eítuvo hartos años con mu-
chos temores : y no huvo cofa que la aya aílegurado , fino que fue el Señor 
férvido que oyeífe ciertas palabras de los Cánticos , y en ellos entendió ir 
bien guiada fu alma. Porque [ como he dicho ] entiendo que es , porque 
paíTa el alma enamorada con fu efpofo Chrifto , todos eííbs regalos, def-
mayos y muertes , y aflicciones, y deleytes , y gozos con e l , defpues que ha 
dexado todos los del mundo por fu amor, y eftk del todo pueíla y arroja-
da en fus manos. Y efto no de palabra [ como acaece en algunos ) fino con 
amor de toda verdad, confumado por obras. 
O hijas mias, que Dios es buen pagador, y tenéis un Señor y Efpofo, 
que no fe le paífa nada fm que lo vea y entienda : y aífi aunque fean co-
fas muy pequeñas, no dexeis de hazer por fu amor lo que pudieredes, que 
fu Mageftad las pagara por grandes j que no mira fino el amor con que las 
hizieredes. 
Pues concluyo con efto, que jamas cofa que no entendáis de la fagrada 
Efcritura, ni de los miffcerios.de nueftra Fe, os detengáis mas de como os 
he dicho ; ni de palabras encarecidas, que en ellas oyais, que paífa Dios 
. en el alma, no os efpanteis : el amor que nos tuvo , y tiene , me efpanta á 
mi mas, me defatina, fiendo los que fomos; entendiéndole ya, y viendo , 
que no ay encarecimiento de palabras , con que nos le mueítre, que no le 
aya moftrado mas con obras. Quando llegáis aqui, os ruego que os de-
tengáis un poco en penfar lo que nos ha moftrado, y lo que ha hecho por 
nofotras: y viendo claro, que el amor que nos tiene es tan poderofo y fu-
erte, que tanto le haze padecer ; con que palabras fe puede moftrar, que nos 
efpanten de nuevo. 
Pues tornando á lo que comencé á dezír , grandes cofas de ve de aver, 
y grandes miíterios en eftas palabras y de tanto valor, que m han dicho 
letrados, 
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letrados, rogándoles yo que me declaren lo que quiere dezir en ellas elEfpiritu. 
fanto y fu verdadero fentido, dizen que ios Doctores elmvieron fobre ellas 
muchas expoficiones, y que aun no acaban de dar los fentidos que fatis-
fagan. Y affi os parecerá demaíiada íobema la mía, en quereros yo decla-
rar algo de ios Cantares: y no es mi intento eííb ( por poco humilde queíby) 
ni penfar que atinaré á la verdad. 
Lo que aquí pretendo, es, que afli como yo me regalo en lo que el 
Señor me da á entender, quando algo dellos oyó , deziroslo , que por ventura 
osconíbiará como a m i : y fino fuere a propofito de lo que quiero dezir, 
tomólo yo á mi propofito, que no faliendo délo que tiene la Jgleíia, y los 
Santos ( que para efto primero lo examinaran letrados que lo entiendan, que 
lo veáis voTotras) licencia nos da el Señor ( á lo que pienfo ) como nos la 
da, que penfando en la fagrada Paffion , penfemos muchas vezes cofas de fa-
tigas y- tormentos , que alli devia padecer el Sefior, fuera de lo que los-
Evangeliftas eferiven : y no fiendo con curiofidad ( como dixe al principio ) ' 
fino tomando lo que fu iMageftad nos diere a. entender; tengo por cierto , 
no le pefa nos confolemos y deleytemos en fus palabras y obras. 
Como fe holgaría y guftaria el Rey , fi amaífe un un paftorcilio , y le ca-
yeíTe en gracia , le vieífe embobado; mirando el brocado , y penfado que 
es aquello ? y como fe hizo ? Tampoco no hemos -las mugeres de quedarían 
fuera de gozar de las riquezas del Señor , y enfeñarlas, que las callemos 
pareciendo que acertamos , fino que las moílremos á los letrados: y íi nos 
las aprovaren , las comuniquemos. Affi que eferivo (bien lo fabe el Señor) 
fino haré como efte paítorcilto que he dicho. Confuelame, como a hijas 
mias , deziros mis meditaciones, y feran con hartas boberias. Y affi comi-
enco con el favor deíte Rey mió , y aun licencia del que me confieífa: ple-
gará e l , que como ha querido que atine en otras cofas que he d;cho, ó fu 
Mageítad por mi [ quiqa por fer para vofotras ] atine en efto; y fi no, doy 
por bien empleado el tiempo que ocupare en eferivir y tratar con mj penfa-
miento tan divina materia, que no la merecía yo oyr. 
Pareceme a mi en efto que dixe al principio, habjava la Efpofa con ter-
cera perfona , y es la mefma con quien eftava; que da á entender el Efpi-
ritu Santo , que ay en Chrifto dos naturalezas, una divina , y otra humaba. 
En efto no me detengo , porque mi intento es hablaren lo que me parece 
podemos aprovecharnos los que tratamos de oración [ aunque todo aprovecha 
para animar y admirar un alma, que con ardiente deífeo ama al Señor ] 
bien fabe fu Mageítad, que aunque algunas vezes he oydo la expoficion da 
algunas palabras deftas , y me la han dicho , pidiéndolo y o , fon pocas, 
y que poco ni mucho no fe me acuerda j porque tengo muy mala memoria: y 
aííi 
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aíTi no podré dazi^fino lo que el Señor me enfeñare s y fuere a mi ptopo-
fito ; y defte principio jamas he oydo cofa que me acuerde. 
Béfeme con el befo de f u boca. O Señor mió, y Dios mió, que palabras fon 
eftas, para que las diga un gufano a fu Criador! Bendito feas vos . Señor 
que por tantas maneras nos aveis enfeñado. Mas quien offara, dezir eíla 
palabra , fmo fuera con vueftra licencia ? es cofa que efpanta, y aífi qulca 
efpantara dezir yo que la diga nadie 
Dirán que foy una necia , que no quiere dezir efto , que tienen muchas 
fignificaciones eftas palabras , befo , y boca , ; que efta claro , que no 
aviamos de dezir eftas palabras a Dios : y por efto es bien que eftas 
cofas no las lean gente fimple. Yo confieífo que tiene muchos entendimi-
entos; mas el alma que efta abrafada de amor, que la defatina * no quiere 
ninguno .fino dezir eftas palabras}fi que no fe lo quita el Señor?Valame Dios que nos 
efpanta ? no es mas de admirar la obra?no nos llegamos al Santiffimo Sacramento ? 
Y aun penfava yo , fi pedia la Espofa efta merced , que Chrillo después 
nos hizo , que fue quedarfe en manjar. También he penfado, fi pedia aquel 
ayuntamiento tan grande, como fue hazerfe Dios hombre , y aquella amíf-
tad que hizo con el genero humano : porque claro efta , que el befo es 
feñal de paz y amiftad grande entre dos perfonas ; quantas maneras ay de 
paz , el Señor ayude á qué lo entendamos. 
Una cofa quiero dezir, antes que vaya adelante, y á mi parecer de 
notar, aunque viniera mejor a otro tiempo ; mas porque no fe nos olvide, 
que tengo por cierto, y es , que avra muchas perfonas que lleguen al San-
tiflimo Sacramento (ypiega al Señor yo mienta ) Con pecados mortales gra-
ves : y fi oyeífen á un alma muerta por amor de fu Dios, dezir eftas palabras, 
fe efpantarian, y tendrían por grande atrevimiento. A lo menos eftoy fe-
gura, que no lo dirán ellos por eftas palabras, y otras femejantes, que 
eftan en los Cantares: dizelas el amor , y como no le tienen, bien pueden 
leer los Cánticos cada dia , y no fe exercitaran en ellas, ni aun las oífarán 
tomar en la boca : que verdaderamente aun oirías , ponen temor , porque 
traen gran Mageftad configo. Harta traéis vos. Señor, en el Santifllmo Sa-
cramento : fino como no tienen fe viva , fmo muerta; eftos tales, veenos 
tan humilde, debaxo de efpecie de pan, y no les habláis nada , porque no 
lo merecen ellos oir , y aífi fe atreven tanto. 
Y aííi que eftas palabras, verdaderamente pondrían temor enfi , fi eftuvi-
vieífe en fi quien las dize / tomadas á la letra ; á otras no, á quien nueftro 
amor y Señor ha facado de fi. Bien perdonareis diga yo efto, y mas, aun-
que fea atrevimiento. Y , Señor mió , fi befo fignifica paz y amiftad , por-
que no os pedirán las almas , la tengáis con ellas ? Que mejor cofa os pode-
mos pedir? JLo que yo os pidó , Señor mió , es que me deis paz con 
befo de vue¡ira boca* Efta, hijas, es altlífima petición, como defpues os diré, 
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Ee ¡as nueve maneras que a j de pa& faifa > amor im]>erfeño, y oración en-
gañofa. Es doBrina de mucha importancia , para entender el verdadera 
amor, y examinar fe las almas , j faber las faltas que las ejhrvan 
de caminar a la perfección que deffean. 
Jos os libre de muchas maneras de paz que tienen los mundanos, nun-
ca Dios nos la dexe provar , que es para guerra perpetua. Quando 
uno de los del mundo anda muy quieto , metido en grandes pecados, y 
tan foffegado en fus vicios, que de nada le remuerde la conciencia. 
Eíta paz ya aveis leydo, que es feñal que el demonio y el eftan amigos, 
y mientras vive no le quiere dar guerra ,* porque [ fegun algunos fon malos ] 
por huir della , y no por amor de Dios, fe tornarían algo á é l , emendan-
dofe : mas los que van por aqui, nunca duraron en fervirle : y como el de-
monio lo entiende , toma a dar güilos á fu plazer : y tornanfe á fu amiftad; 
haíla que los da a entender , quan faifa era fu paz. En eftos no ay que ha-
blar, allá fe lo ayan : que yo efpero en el Señor, no fe hallará entre no-
fotros tanto mal. 
Podría comencar el demonio por otra paz en cofas pocas: y ílempre , 
hijas mias , mientras vivimos nofotros, avenios de temer. Quando la Re-
ligio fa comienca a relaxade en unas cofas, que en fi parecen poco , y per-
feverando en ellas mucho, no la remuerde la conciencia , es mala paz : y 
de aqui puede el demonio traerla muy mala. AíTi como es el quebrantamien-
to de Conftitucion, que en fi no es pecado, y no andar con cuydado en lo 
que el Prelado le manda, aunque no fea con malicia: porque en fin eíta en lu-
gar de Dios, y es bien üempre obedecerle ; que á elfo venimos , y hemos 
de andar mirando lo que quiere ; y en otras cofillas muchas que fe ofre-
cen , que en fi no parecen pecado, y en fin fon faltas, y ha las de aver , 
que fomos mugeres : no digo yo que no : lo que digo, es, que las fientan 
quando las hazen, y entiendan que faltaron; porque fino ( como digo) def. 
to fe puede el demonio alegrar , y poco a poco yr haziendo infeníible al 
alma. Deltas cofillas yo os digo, hijas, que quando eífo allegare á alcan-
zar el demonio , que no tenga hecho poco. 
Y porque temo paífar adelante, por eífo miraos mucho , por amor de 
Dios , guerra ha de haver en eíta vida : que con tantos enemigos no es po-
ífible dexarnos eítar mano fobre mano, fino que fiempre ha de aver cuyda-
do , y traerle de como andamos en lo interior y exterior : y yo os digo , que 
„ Segunda Parte, V Y ya 
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ya que en la oración os haga el Señor mercedes; falidas de alli no os fal-
ten mil eítropezillos s y mil ocafionzillas, como es quebrantar con defcuydo 
lo uno , no hazer bien lo otro, turbaciones interiores y tentociones. ^No 
digo que ha de fer efto fiempre , ó muy ordinario , y que nunca ha de 
aver tentaciones, que antes algunas vezes es grandiffima merced del Señor : 
y afli fe adelante el alma : y no es poflible fer aqui Angeles 3 que no 
es efta nueítra naturaleza. 
Es. afli que no me turba el alma , quando la veo en grandiflimas ten-
taciones : que 11 ay amor y temor de nueftro Señor, ha de falir con mu-
cha ganancia, ya lo sé • y fi las* veo andar fiempre quietas , y fin ninguna 
-guerra ( yo he topado algunas, que aunque no las via ofender a nueftro 
Señor , fiempre me trahian con miedo ) nunca acabo de aífegurarme, y pro-
varias , y tentarlas y o , íi puedo ( ya que no lo haze el demonio ) para 
que vean lo que fon. Pocas he topado; mas es poífible, ya que llega 
el Señor una alma á mucha contemplación, alcanzar ete modo de proce-
der , y eftarfe en un contento ordinario interior. Aunque tengo para m i , 
que no fe entienden; y aviendolo apurado , veo, que algunas vezes tienen fus 
guerrillas, fino que fon pocas. 
Alas es afli, que no he embidia a eftas almas y que lo he mirado con avifo. 
Y veo que fe adelantan mucho mas las que andan con la guerra dicha, y 
tener tanta oración en las cofas de perfección, que acá podemos entender. 
Dexemos almas que eftan tan aprovechadas y mortificadas, defpues de 
aver pallado por muchos años efta guerra, que fe hallan como ya muertas 
al mundo; las demás fuelen ordinariamente tener paz , mas no de manera 
que no fientan las faltas que hazen, y les den mucha pena. Afli que : hi-
jas, por muchos caminos lleva el Señor: mas fiempre os temo (como he 
dicho) quando no os doliere algo la falta que hizieredes: que de pecado (aun-
que lea venial) ya fe entiende, os ha de llegar al alma, como (gloria á Dios) 
creo lo fentis agora. 
Notad una cofa, y efto fe os acuerde por amor de mi. Si unaperfona 
fila viva, por poquito que la lleguen con un alfiler, no lo fíente? ó una 
efpinita, por pequeña que fea ? Pues fi el alma no efta muerta, fino que 
tiene vivo un amor de Dios, no es merced grande fuya, que qualquiera coílta 
que haga, que no fea conforme lo que hemos profeílado, y eftamos obligados, 
la fienta ? O! que es hazer la cama a fu Mageftad de roías y flores el alma, 
a quien da Dios efte cuy da do : y es impoíTible dexar de venir a regalarfe 
con ella , aunque tarde. Válgame Dios, que hazemo los Reíigiofos en el 
Monafterio, aunque dexemos el mundo? A que venimos? en que mejor nos 
podemos emplear, que en hazer apofentos en nueftras almas á nueftro Efpofo, 
pues le tomamos por tal, quando hizimos profeffion? 
En-
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Entiéndanme las almas de las que fueren efcrupulofas, que no hablo 
por alguna falta alguna vez, ó faltas, que no fe pueden entender, ni aun 
fentir íiempre ; fino hablo de quien las haze muy ordinarias., ün hazer ca-
fo , pareciendola nada , y no la remuerde la conciencia, y procura emen-
dárfe deftas: tomo á dezir, que es peligrofa paz, y que eíteis advertidas dello. 
Pues que fera de las que tienen muchaxrelaxacion de fu Regla? no pla-
ga a Dios aya alguna. De muchas maneras la deve.dar el demonio, por-
que lo permite Dios por nueftros pecados : no ay para que tratar dello, que 
eílo poquito os he querido advertir. 
Vamos á la amiftad y paz, que nos comienza á moítrar el Señor en la 
oración; y diré lo que fu Mageftad me diere a entender. Mas hame pare-' 
cido deziros un poquito de la paz que da el mundo, y nos da nueílra pro-
pia fenfualidad. Porque [ aunque en muchas partes efta mejor efcrito, que 
yo lo diré] quiqa no tendréis con que comprar los libros , que foys pobres, 
ni quien os haga limofna deilos; y efto eílafe en cafa, y veefe aqui junto. 
Podriafe alguno engañar en la paz que da el mundo por muchas mane-
ras : de algunas diré , para laftimarnos y .dolemos mucho , los que por 
nueftra culpa no llegamos a la excelente amiftad de Dios, y nos contenta-
mos con poca. O Señor , no nos contaríamos fi acordaríamos, .que es mu-
cho el premio , y fin fin ; y que llegadas ya á tan grande amiílad , acá nos 
ie da el Señor, y que muchos fe quedan al pie del monte, que pudieran 
fubir á la cumbre ! En otras cofillas que os he efcrito , os he dicho elfo 
muchas Vezes , y agora os lo torno á dezir , y rogar, que fiempre nueftros 
penfamientos vayan animofos : que de aqui vendrá, el Señor os dé gracia , 
para que lo fean también las obras : creed que va mucho en efto. 
Ay pues unas perfonas que avian alcanqado la amiftad del Señor, por-
que confeífaron bien fus pecados, y fe arrepintieron, mas no paffan bien dos 
días que no tornan k ellos : y a buen feguro, que no es efta la amiftad 
y paz que pide la Efpofa. Siempre , ó hijas, procurad no ir al ConfeíTor 
cada vez á dezir una falta. Verdad es, que no podemos eftar fin ellas: 
mas fiquiera múdenle, porque no echen raizes, que feran mas malas de 
arrancar , y aun podrían venir dellas á nacer otras muchas. Que íi una yer-
va ó arbolillo que ponemos cada dia le regamos ; pararfe ha tan grande, que 
para averie de arrancar, fea mencfter dcfpues pala y aqadon, Affi me pare-
ce es hazer cada dia una mifma falta ( por pequeña que fea ) íi no nos e-
mendamos dellas ; mas fi un dia ó diez fe pone , y fe arranca- luego , es fá-
cil. En la oración lo aveis de pedir al Señor ^que de nofotros poco podemos, 
antes añadiremos: y en aquel efpantofo juizio de la hora de la muerte, no fe 
nos hará poco, efpecialmente a las que tomó por efpofas el juez en efta vida. 
O gran dignidad de Dios para defpertarnos, y andar con diligencia i con-
tentad a efte Señor y Rey nueftro. Mas que mal pagan eftas perfonas el amif-
y v % tad. 
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tad, pues tan preño fe tornan enemigos mortales. Por cierto que es gran-
de la mifericordia de Dios: que amigo hallaremos tan fufrido ? y aun una 
vez que acaezca efto entre dos amigos 3 nunca fe quitará de la memoria, 
ni acaban de tener tan fiel amiílad como antes. Pues que de vezes feran 
las que faltan en la de nueítro Señor defta manera, y que de años nos 
cipera defta fuerte ? Bendito feais vos, Señor mió , que con tanta piedad nos 
lleváis, que parece olvidáis vueílra grandeza para no caftigar , como feria ra-
zón , traición tan traidora como efta. Peligrofo eftado me parece efte: 
porque aunque la mifericordia deDios es la que vemos, también vemos mu-
chas vezes morirfe muchos fin confeílion: libre os Dios, por quien el es, de 
eftar en eftado tan peligrofo. 
Ay otra amiftad y paz del mundo menos mala que efta, de perfonas que 
fe guardan de ofender al Señor mortalmente (harto han alcanzado los que 
han llegado aqui, fegun efta el mundo. ) Eftas perfonas aunque fe guardan 
de pecados mortales, no dexan de pecar mortalmente , de quando en quan-
do, a lo que creo; porque no fe Ies da nada de pecados veniales, aunque 
hagan muchos al dia, y afli eftan cerca de los mortales. Dizen: Defto ha-
zeis cafo? Y muchos [ que yo he oydo) dizen: Para eííb ay agua bendita, 
y los remedios que tiene la Iglefia njadre nueftra. Cofa por cierto para lafti-
mar mucho! Por amor de Dios, hijas, que tengáis en efto gran avifo de 
nunca os dcfcuydar de hazer pecado venial [ por pequeño que fea ) con acor-
daros que ay efte remedio: qne es muy gran cofa traer fiempre la conciencia 
tan limpia) que ningún impedimento os eftorve á pedir a nueftuo Señor la 
perfecta amiftad que pide la Efpofa: la qual no es efta qwe queda dicha ; 
que efta es amiftad bienfofpechofa , por muchas razones : porque llega á re-
galos que eítorvan, y es aparejada para mucha tibieza, y ni bien fabrán íi 
es pecado venial, ó mortal, el que hazen. Dios os libre defto; porque con 
parecerles que no tienen cofas. de pecados grandes, como los que veen á 
otros, eftan en efta faifa paz. Y no es eftado de perfeda humildad juzgar 
los próximos por muy ruines: que podra fer que fean muy mejores porque 
lloran fus pecados, y á vezes con gran arrepentimiento, y por ventura mejor 
propofito que ellos, y darán con efto en nunca ofender á Dios en poco, 
ni en mucho. Eftotros por parecerles, no hazen ninguna cofa de aquellas 
graves, toman mas anchura para fus contentos, y por la mayor parte tendrán 
fus oraciones vocales muy bien rezadas, porque no lo llevan por tan 
delgado. 
Ay otra manera de amiftad y paz, que comienqa á dar nueftro Señor 
a un£s perfonas, que totalmente no le querrían ofender en nada; pero no 
fe apartan tanto de las ocafiones: y eftos aunque muchas vezes tienen fus 
ratos de oración, y nueftro Señor les da ternuras y lagrimas , mas no 
queman dexar ios contentos defta vida, fino tenerla buena y concertada; que 
parece 
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parece para vivir con defcanfo, les eíta bien aquella quietud. Eíta vida 
trae configo hartas mudanzas: harto fera, fi eítos tales duraren en la vir-
tud; porque no apartandofe de los contentos y güitos del mundo; preftó tor-
naran a afloxar en el camino del Señor, que ay grandes enemigos para de-
fendérnosle. 
No es efta, hijas, la amiftad que quiere la Efpofa, ni tan poco vofotras 
la queráis: apartaos íiempre de qualquier ocafionzíta, por pequeña que fea, 
fi queréis que vaya creciendo el alma, y vivir con feguridad. No sé para 
que os voy diziendo eítas cofas , lino para que entendáis los peligros que ay 
en no defviaros con determinación de las cofas del mundo, que ahorraríamos 
hartas culpas, y hartos trabajos. 
Son tantas las vias por donde comienza nueítro Señor á tratar amiftad 
con las almas, que me parece feria nunca acabar, dezir las que yo he en-
tendido ( con fer muger ) que harán los Confeífores, y perfonas que las tra-
tan mas particularmente ? y algunas me defatinan: porque parece que no les 
falta nada para fer amigos de Dios. En efpecial os contaré de una períbna, que 
ha poco traté muy particularmente. 
Ella era muy amiga de comulgar muy a menudo, y jamas dezia mal 
de nadie: tenia ternuras en la oración, y continua foledad; porque fe eítava 
en fu cafa de por í i , tan blanda de condición, que ninguna cofa que fe le 
dezia , la hazia tener ira: ( que era harta perfección: ) no dezia mala palabra, 
nunca fe avia cafado, ni era ya de edad para cafarfe, y avia padecido hartas 
contradiciones con efta paz : y como via eíto en ella, parecianme afpedos 
de muy aventajada alma, y de muy gran oración; y preciavala mucho a los 
principios, porque no la via hazer ofenfa de Dios, y entendía fe guar-
dava deila. Tratada , comencér á entender , qoe todo eítava pacifico , fino 
le tocavan en interés : mas llegado aq.ui , no yva tan delgada k concien-
cia , fino bien grueífa : y entendí que con fufrir todas las cofas que Ib de-
zian, tenia un punto de honra, ó eítima, tan embevida eneífa miferia que 
tenia ; y era tan amiga de entender y faber lo uno y lo otro , que yo me 
efpantava, como aquella perfona podia eítar una hora fola; y era bien a-
miga de fu regalo. Todo eíto quehazia, lo librava de pecado: y fegun 
las razones que dava en algunas cofas, me parece que le hiziera agravio , 
fi fe lo juzgara ( que en otras bien notorio era ) aun quiqa por no fe eiiten-
der bien. Trahiame defatinada , y caíi todas la tenian por fanta. Pueíto 
que vi que de las perfecuciones que ella contava aver padecido , devia de 
tener ella alguna culpa , y no tuve embidia á fu modo, y fantidad. 
Eíta , y otras dos almas que he vifto en eíta vida, de las que agora me 
acuerdo, fantas en fu parecer , me han hecho mas temor , que quantas 
pecadoras he viíto. Suplicad al Señor nos dé luz : y alabad , hijas, mucho 
V V 3 qu? 
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que os traxo a (monafterios, adonde por mucho que haga el demonio , no 
puede tanto engañar , como a las que eftan en fu cafa. 
Que ay almas que parece no les falta nada para bolar al Cielo: porque 
en todo íiguen la perfección, á fu parecer; mas no ay quien las entienda: 
porque en los monafterios jamas las he dexado de entender, porque no han 
de hazer lo que quieren, fino lo que les mandan: y en el mundo aunque 
verdaderamente fe quieran entender ellas, porque deífean contentar al Se-
ñor , no pueden, porque en fin hazen lo que hazen por fu voluntad : 
y aunque algunas vezes la contradigan, no fe exercitan tanto en la mor-
tificación. Dexemos algunas perfonas, á quien muchos años ha dado luz 
nueftro Señor: que eftas procuran tener quien las entienda, y a quien fe fu-
jeten ; y la gran humildad trae poca confianca de fi ,* y aunque más letra-
dos fean, fe fujetan a parecer ageno. 
Otros ay que han dexado todas las cofas por el Señor, ni tienen cafa, 
ni hazienda, ni tampoco guftan de regalos, antes fon penitentes, ni de las 
cofas del mundo; porque los ha dado ya el Señor luz, de quan miferables 
fon: mas tienen mucha honra; no querrían hazer cofa que no fuefTe muy 
acepta á los hombres tanto como al Señor: gran difcrecion y prudencia. Pueden-
fe harto mal concertar eítas dos cofas : y es el mal, que caíi fin que ellos entiendan 
fu imperfección, fiempre pregonan mas el partido del mundo, que el de Dios. 
Eftas almas por la mayor parte las laftima qualquier cofa que digan dellas: 
aunque la tienen, les perturba : no abracan la Cruz, fino Uevanla arraftran-
do; y affi los laftima, y canfa, y haze pedacos: porque fi es amada, es fua-
ve de llevar, y efto es cierto. Tampoco no es efta la amiftad que pide 
la Efpofa: por elfo, hijas mias, mirad mucho ( pues aveis hecho el voto 
que dixe al principio ) no os etteis, ni os detengáis en el mundo. Todo es 
canfancio para vofotras: fi aveis dexado lo mas, dexad el mundo , los rega-
los y contentos, y riquezas; que aunque faifas, al fin aplazen. Que teméis? 
mirad que no lo entendéis, que por libraros de un favor que os puede dar el 
mundo con un dicho , os cargáis de mil cuy dados, y obligaciones, que fon 
tantas las que ay [ f i queremos contentar á los del mundo) que no fe fufrc de-
zirlas, por no me alargar, ni aun fabria. 
Ay otras almos [ y con efto acabo ) que , fi vais advirtiendo , entende-
réis en ellas muchas mueftras, por donde fe vee que comiencan a aprove-
char; pero quedanfe en mitad del camino: a las quales tampoco fe les da mu-
cho de los dichos de los hombres, ni de la honra; mas no eftan exercita-
das en la mortificación, y en negar fu propria voluntad: y aííi parece que 
no les fale el mundo del cuerpo: y aunque parece que eftan pueftos en fu-
frirlo todo, y ya eftan fantas; mas en negocios graves de honra del Señor, 
tornan a recibir la fuya , y dexan la de Dios. Ellos no lo entienden, ni les 
parece que temen va al mundo, fino a Dios: y temen lo que puede acaecer, 
y 
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y que una obra virtuofa fea principio de mucho mal; que parece que el 
demonio fe lo enfeña : mil años antes profetizan lo que ha de venir. 
No fon eftas almas de las que harán lo que S. Pedro ; que fue echarfe 
en ia mar; ni lo que otros, muchos Santos hizieron, que arríefgaron la 
quietud y vida por las almas. En fu foffiego quieren eftas allegar almas al 
Señor ; mas no' poniendofe en peligros; ni la Fe en eftos obra mucho, 
porque fíempre íiguen fus determinaciones. Una cofa he notado 5 que po-
cos vemos en el mundo [ fuera de Religión ] fiar de Dios fu mantenimien-
to : folas dos perfonas conozco que fean tan confiadas. Que en la Re-
ligión ya faben que no les ha de faltar : aunque quien entra de veras por 
iblo Dios, creo no fe le acordara deíto : mas quantos avrá, hijas, que no 
dexaran lo que tenian, fino fuera con la feguridad que ay en ello ? Y por-
que en otras partes en que os he dado aviíbs, he hablado mucho en eftas 
almas pufilanimes s y dicho el daño que les haze, y el gran bien que es te-
ner grandes deífeos, ya que no puedan fer grandes las obras ; no digo 
mas deftas , aunque nunca rae canfaria. Pues las llega el Señor á tan gran-
de eftado , fimnle con ello, y no fe arrinconen : que aunque fean Reli-
giofos, fino pueden aprovechar á los próximos [ en efpecial mugeres ] con 
determinaciones grandes, y vivos deífeos de las almas, tendrá fuerza fu o-
racion : y aun por ventura querrá el Señor : que en vida ó en muerte a-
provechen; co mo haze agora el Santo Fray Diego , que era lego , y no 
hazia mas que fervir ; y defpues de tantos años muerto , refufeita el Señor 
fu memoria, para que nos fea exemplo : alabemos a fu Mageftad. 
Afli que hijas mías , fi el Señor os ha traydo a efte eftado , poco os 
falta para la amiftad y paz que pide la Efpofa : no dexeis de pedirla con la-
grimas muy continuas, y deífeos : hazed lo que pudieredes de vueftra par-
te , que nos la d é ; porque íe fabe que no es efta la paz y amiftad que 
pide la Efpofa ; aunque haze harta merced el Señor á quien llega á efte 
eftado ; porque ferá con averie ocupado en mucha oración , penitencia , 
y humildad, y otras muchas virtudes. Sea fíempre alabado el Señor 3 que 
iodo lo da. Amen. 
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De la verdadera faz, amor de Dios , y unión con Chrijlo , que nace de U 
oración unitiva 3 y llama la Efpofa , Befo de la boca de Dios, 
Béfeme con el hefo de fu boca. 
Santa Efpofa , vengamos a lo que vos pedis , que es aquella fanta 
paz, que haze aventurar al alma , a ponerfe en guerra con todos los 
del mundo, quedando fe ella con toda feguridad y pacifica. O que dicha 
tan grande ferá alcanzar efta merced ! pues es juntarfe el alma con la vo-
luntad de Dios ; de manera que no aya diviíion entre el y ella , fino que 
fea una raifma voluntad, no por palabra, no por folos deíTeos, fino pueftos 
por obra; de manera que entendiendo que firve mas a fu Efpofo en alguna 
cofa , aya tanto amor y deíTeo de contentarle, que no efcuche las razones 
que le dará el entendimiento de la contraria : ni efcuche los temores que le 
pondrá , fino que dexe obrar a la Fe ; de manera que no mire provecho ni 
defcanfo, fino acabe ya de entender que en efto eftá todo fu provecho. 
Pareceres ha , hijas, que eílo no va bien : pues es tan loable cofa ha-
zer las cofas con diferecion : aveis de mirar un punto, que es , entender 
que el Señor ( á lo que vos podéis entender, que de cierto no fe puede faber ) 
ha o y do vueílra petición, de befaros con ¿efo de f u boca. Que 11 eílo co-
nocéis por los efedos, no ay que deteneros en nada , fino olvidaros de 
vos , por contentar á tan dulce Efpofo. 
Su Mageñad fe da a fentir a los que gozan defta merced, con muchas 
mueftras. Una es, deípreciar todas las colas de la tierra, y eftimarlas en 
tan poco como ellas fon: y no querer bien fuyo , porque ya tiene enten-
dido fu vanidad : no fe alegrar fino con los que aman á fu Señor : canfarle 
la vida : tener a las riquezas en la eílima que ellas merecen , y cofis feme-
jantes: efto es lo que Ies enfeña el que las pufo en femé jante eílado. Lle-
gada aqui el alma, no tiene que temer, fino es, no aver de merecer que 
Dios fe quiera fervir della en darla trabajos y ocafiones, para que pueda 
fervirle , aunque fea muy k fu cofia. A^ Ví que aqui (como he dicho ) obra 
el amor y la Fe , y no fe quiere aprovechar el alma de lo que la enfeña el entendi-
miento. Porque efta unión que entre eí Efpofo y la Efpofa ay, la ha enfeñado o-
tras cofas, que el entendimiento no alcanqa, traele debaxo de los pies. 
Pongamos una comparación para que lo entendamos. Efta uno cautivo en 
tierra de Moros: efte tiene un padre pobre , ó un grande amigo , y íi efte no 
le 
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le refcata, no tiene remedio; y para averie de reícatar, no baila lo cpe 
tiene 9 que ha de ir él a fervir por el cautivo. £1 gran#de amor que le tiene," 
pide que quiera mas la libertad de fu amigo , que la fuya : mas luego vie-
ne la difcrecion con muchas razones : y dize , que mas obligado eíta á fi , 
y que podrá fer que tenga él menos fortaleza que el otro , y que le hagan 
dexar la Fe, y que no es bien ponerfe en eíte peligro , y otras muchas cofas. 
O amor fuerte de Dios ! y como no le parece que ha de aver cofa 
impoífible a quien ama ! Dichofa alma, la que ha llegado á aicancar eíta 
paz de fu Dios, que efte Señor da fobre todos los trabajos y peligros del 
mundo , que ninguno teme, para no fervir á tan buen Efpofo y Señor, ni 
va con razones, como las que tiene efte pariente, ó amigo que hemos dicho. 
Ya aveis leido, hijas, de un San Paulino Obifpo, y Confeífor , y que 
110 por hi jo , ni por amigo , fino porque devia de aver llegado a eíta ven-
tura tan buena ; de que le huvieífe nueitro Señor dado eíta paz , y por con-
tentar a fu Mageítad, y imitarle en algo de lo mucho que hizo por nofo-
tros, fe fue a tierra de Moros, a trocar por un hijo de una viuda , que vino a 
el fatigada : y aveis leydo que bien le fucedió , y con la ganancia que vino. 
Agora en nueítros tiempos conocí yo una perfona, y vofotras la viftes, 
que me vino a ver á mi , que la movia el Señor con tan gran caridad, que 
le Coíló hartas lagrimas el poderfe ir a trocar por un cautivo. El lo trató 
conmigo ( era de los Defcalqos del Padre Fray Pedro de Alcántara) y defpu^s de 
muchas importunaciones , recaudó licencia de fu General : y eilando quatro 
leguas de Argel ( que iva á cumplir fu buen deífeo ) le llevó Dios configo. 
Y á buen feguro , que llevó buen premio. Pues que de diferetos avia que 
le dezian , que era difparate. A los que no llegamos á amar tanto á nuef-
tro Señor , aífi nos parece. O que mayor difparate , que acabarfenos eíte 
fueño deíta vida con tanto fefo ? Y plega a Dios que merezcamos entrar en 
el Cielo, quanto mas fer deítos que tanto fe adelantaron en amar á Dios. 
Ya o veo es meneiter grande ayuda fuya para cofas femejantes ! y por 
eíto o: aconfejo, hijas, que liempre con la Efpofa pidáis eíta paz tan rega-
lada; porque afli feñoreais todos eítos temorzilios del mundo, y con todo 
íbíllego y quietud le dais batería. No eíta claro , que á quien Dios hizie-
ic merced tan grande, de juntarfe con fu alma en tanta amiítad, que la. 
ha de dexar bien rica de bienes fuyos ? Porque cierto , eítas cofas no pue-
den íer nueítras ; fino el pedir y el deífear nos haga eíta merced, y aun eí-
to con fu ayuda: que en lo demás, que ha de poder un gufano, pues que 
el pecado le tiene tan acobardado y miíerable, que todas las virtudes imagi-
namos tajadamente con nueitro baxo natural ? Pues que remedio, hijas ? 
pedir con la Efpofa : Befme el Señor , &e. 
Segunda Parte. X x Si 
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Si una labradorziila fe cafaíTe con el Rey, y tuvieíTe hijos, ya aquellos 
hijos no quedan de íangre Real ? Pues íl á Un alma haze nueítro Señor tanta 
merced, que tan findivifion fe junta con ella , que deíTeos, que efedos , que 
hijos de obras heroicas podran nacer de allí , fino quedare por fu 
culpa ? 
Por cierto que pienfo, que fi nos Uegaífemos al SantiíTmio Sacramento 
con gran Fe y amor, que de una vez baíMfe para dexarnos ricas, quanto 
mas de tantas ? fino que no parece fino cumplimiento el llegarnos á el: y 
affi nos haze tan poco fruto. O miferable mundo, que aíli tienes atapa-
dos los ojos de los que viven en t i , para que no vean los te foros con 
podriai grangear riquezas perpetuas! O Señor del Cielo y de la tierra! 
que es poffible que aun citando en efta vida mortal, fe pueda gozar de 
vos con t m particular amiílad ? y que tan á las claras lo diga el Efpiritu 
Santo en eftas palabras , y que aun no lo queramos entender, que fon 
los regalos con que trata fu Mageílad con las almas en eftos Cánticos ? 
que requiebros, que fuavidades ? Que avia de bailar una palabra deltas a 
deshazernos en vos. Seáis bendito, Señor, que por vueítra parte no per-
deremos nada. Que de caminos, por que de maneras y modos nos mof-
trais el amor ? con trabajos , con muerte tan afpera, con tormentos, fu-
friendo cada dia injurias , y perdonando : y no folo con eíto , ü-
no con unas palabras heridoras para el alma que os ama, que le 
dais en eítos Cánticos, y le enfeñais que os diga, que no sé como fe pue-
den futrir, fi vos no ayudáis, prra que lo fufra quien las fíente, no como 
ellas merecen, fino conforme a nueítra flaqueza. Pues, Señor mió, no os 
pido otra cofa en efta vda, fino que mt beféis con el befo de vueftra boca: 
y que fea de manera, que aunque yo me quiera apartar delta amiítad y unión, 
no pueda. Eíté fiempre, Señor de mi vida, fujeta mi voluntad á no falir 
de la vueítra, que no aya cofa que me impida. Pueda yo dezir (Dios 
mió , y gloria mia ) que fon mejores vueftros pechos, y mas fabrofos que 
el vino. 
CAPI-
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De! amor de Dios dulce, f m v s y deleyfofo, que nace del morar Dios en 
el alma > en la oración de quietud, Jignificada en ejla pala-
bra , Pechos de Dios. 
Mas valen tus fechos que el vino, que dan de fi 
fragrancia de muy buenos olores: 
Hijas mias, que-fecretos tan grandes a7 en eñas palabras! dénoslo 
nueftro Señor á fentir, que harto mal fe pueden dezir. Quando fu 
Mageítád quiere, por fu mifericordia, cumplir efta petición a la Efpofa, es 
una amiftad la que comienza á tratar con el alma, que folas las que lo 
experimentáis, lo entenderéis. Como digo, mucho della tengo efcrito en dos 
libros ( que íi el Señor es férvido, veréis defpues que me muera ) y muy me-
nuda y largamente: porque creo que los avreis menefter; y afli aqui no 
haré mas que'tocarlo: no sé íi acertaré por las mifmas palabras, que allí 
quifo el Señor declararlo. 
Juntafe una fuavidad en lo interior del alma, tan grande, que fe da bien 
a fenor eftar nueítro Señor bien vezino della. 
No es efta una devoción, que ay que mueve á muchas lagrimas. Porque 
eftas, aunque caufan ternura, quando fe llora ó por la Paífion del Señor, 
ó por nueilro pecado, no es tan grande como efta oración de que hablo , 
que llamo yo de quietud, por el foíliego que haze en todas las potencias: 
que parece la perfona tiene a Dios muy á fu voluntad. Verdad es, algunas 
vezes fe fíente de otro modo, quando no efta el alma tan engolfada : pero 
en efta fuavidad parece que todo el hombre interior y exterior fe conforta; 
como íi le echaííen en los tuétanos del alma una unción fuaviffima, a ma-
nera de un gran olor: como íi entraífemos en una parte de prefto , donde 
le huvieífe grande, no de una cofa foía, fino de muchas; y ni fab^mos que 
es, ni donde fale aquel olor, fino que nos penetra todas. AíTi parece que efte 
amor fuaviílimo de nueftro Dios fe entra en el alma con tan gran fuavidad, que 
la contenta y íatisfaze, y no puede entender que fea. 
Efto es lo que dize aqui la Efpofa á mi propofito: Mejores fon tus pechos, 
que dan de Jt olor, ccmo los ungüentos muy buenos. 
Y no entiendo como, ni por donde entra aquel bien, que querría no per-
derle; querría no menearfe, ni aun mirar, porque no fe le fuefíe. Y porque, 
X x 3 adonde 
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adonde he dicho a efcrivo lo que el alma ha de hazer aqui, para aprovechar-
nos ( y efto no es fino para daros a entender algo de lo que voy tratando) 
no quiero alargarme mas de dezir, que en efta amiftad ya el Señor mueftra 
al alma, que la quiere tener tan particular con ella, que no aya cofa partida 
entre entrambos. Y aqui fe le comunican grandes verdades : porque es eíla 
luz tal, que la deslumhra, para no poder ella entender lo que es luz; y la 
haze ver y entender la vanidad del mundo, aunque no vee bien el maeftro 
que la enfeña; pero entiende claro que efta con ella: mas queda tan bien 
enfeñada, y con tan grandes efetos y fortaleza en las vi r tudesque no fe 
conoce deípues; ni querría hazer, ni dezir-otra cofa, que alabar al Señor: 
y efta, quando eíla en efte gozo, tan embevida y abforta, que no parece que 
efta en fi, fino con una manera de borrachez divina, que no fabe lo que quiere, 
ni que pide. En fin, no fabe de fi, mas no efta tan fuera de fi, que no entienda 
algo de lo que pafla. 
Verdad es, que quando efte Efpofo riquifTimo la quiere enriquecer y 
regalar mas, conviértelas tanto en l i : que como una perfona que el gran 
plazer y contento la defmaya, le parece al alma fe queda fufpendida en 
aquellos divinos bracos, y arrimada á aquel divino coftado , y aquellos pe-
chos divinos; y no fabe mas de gozar, fuftentada con aquella leche divina, 
conque la va criando fu Efpofo: y mejorándola para poderla regalar, y que 
merezca cada dia mas. 
Quando defpierta de aqueHueño, y de aquella embriaguez celeftial, queda 
como efpantáda y embobada, y con un fanto defatino , que me parece á mi 
que puede dezir eftas palabras: Aie j ores fon tus pechos que el vino. Porque 
quando eítava en aquella borrachez , parecíale que no avia mas que fubir: mas 
quando fe vio en mas alto grado, y toda empapada en aquella inmenfa gran-
deza de Dios, que fe vee quedar mas fuftentada, delicadamente lo comparó 
a los pecho : y afli dize, Mejores fon tus pechos que el vino. Porque afli co-
mo un niño no entiende como crece, ni fabe como mama, que ( aun fin buf-
car el la teta, ni hazer nada ] muchas vezes le ponen el peqon dentro de la 
boca : affi es aqui, totalmente el alma no fabe de fi, ni fi haze nada, ni fabe co-
mo , ni por donde ( ni lo puede entender] le vino aquel bien tan grande. 
Sabed que es el mayor que en la vida fe puede guftar, aunque fe junten 
todos los deleytes y guftos del mundo. Veefe criada y mejorada, finfaber quando 
lo mereció ; enfeñada a grandes verdades, fin ver el maeftro que la eníeñó; 
fortalecida en las virtudes, regalada de quien tan bien lo fabe y puede hazer: 
no fabe a que lo comparar, fino al regalo de la madre, que ama mucho al 
hi jo , y le cria y regala, 
O hijas mías, déos nueftro Señor a entender, ó por mejor dezir, 
á. guftar ( que de otra manera no fe puede entender ) qual es el go-
"m del alma quando eíla afir. Alia fe vengan los del mundo con fus r i -
quezas 
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quedas y fenorios , y con fus deleytes, y con fus honras y fus manjares; 
que fi todo lo pudieífen gozar fin los trabajos que traen configo [ lo qual 
es impoíTible ] no llegara en mil años al contento que en un momento 
tiene un alma , a quien el Señor llega aquí. Si S. Pablo dize , que no 
fon dignos todos los trabajos del mundo para ¡a gloria que efperamos ; yo 
digo y que no fon dignos, ni pueden merecer una hora defta fatisfaccion , 
que aqui da Dios al alma : y ningún gozo y deleyte tiene comparación con 
ellos ( a mi parecer ) ni fe puede merecer un regalo tan regalado de nuef-
tro Señor, y una unión tan unida ; un amor que tanto da á entender 
y guítar las baxezas de las cofas del mundo. Donofos fon fus trabajos para 
compararlos con eño l que fino fon paffados por Dios, no valen nada; y 
fí lo fon, fu Mageíbd los da aun medidos con nueftras fuerqas 5 que de mi-
ferables y puíilanimés , los tememos tanto. 
O Chriftiano ! ó hijas mias ! defpertemos ya, por amor del Señor, def-
te fueño del mundo ; y miremos, que aun no nos guarda para la otra vida 
el premio de amarle , que en efta comienza la paga. O J E S U S m i ó , 
quien pudieífe dar a entender la ganancia que aven arrojarnos/en los bra-
cos defte nueftro Señor , y hazer un concierto con fu Mageftad que 
yo para mi amado, j . mi amado para mi : y mire el por mis cofas, y yo por 
las fuyas ? y no nos queramos tanto, que nos faquemos los ojos, como 
dizen. Y torno á dezir, Dios m i ó ; y a fuplicaros por la Sangre de vueí-
tro Hijo , que me hagáis efta merced, que alcance que me befe con el be-
fo de fü boca, y dadme vueítros pechosque fin vos , que foy yo , Señor ? 
Sino eftoy junto a vos, que valgo ? Si me defvio un poquito de vueílra 
Mageftad , adonde voy a parar ? O Señor m i ó , y mifericordia mía , y 
bien mió , y que mejor le quiero en efta vida yo , que eftar tan junta á 
vos, que no aya diviíion entre vos y mi ? Con efta compañia que fe pue-
de hazer' dificuitofo ? que no fe puede emprender por vos, teniéndoos tan 
junto ? que ay que agradecerme , Señor, fino culparme muy mucho por lo 
que no os firvo ? Y afll os fuplico con S. Aguftin, con toda' determina-
ción , que me deis lo que mandaredes, y mandadme lo que quijieredes : y 
no bolveré las efpaldas jamas con vueítro favor y ayuda* 
X K 3- C . 0 t ¿ 
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Del amor firme, figuro, j de ajjiento que nace de verfe el alma amparada 
de la fombra de la divinidad , y de ordinario la fuele Dios dar a los 
que han perfe verado en fa amor ^ y Padecido trabajos por el $ y del f i u * 
to grande que defte amor viene. 
Sentéme a la fomhra del que dejjeava > y fu fruto es 
dulce para mi garganta, 
AGora pregurtenios a la Efpofa, y fepamos deíla bendita alma, llega-da á efta boca divina , y fuftentada á eítos pechos celeítiales ( para que 
fepamos íi el Señor nos llega alguna vez a tan gran merced ) que hemos 
de hazer í ó como hemos de eftar ? que hemos de dezir? Lo que nos dize 
es : Ajjenteme a ¡a fombra de aquel á quien dejjeava , y j u fruto es dulce 
para mi garganta, Metióme el Rey en la bodega del vino, y ordeno en mi 
la caridad, Dize : Ajfenteme a la fombra del que avia dejjeado. 
O válgame Dios, que metida efta efta alma , y abrafada en el mefmo 
Sol / Dize, que fe aíTentó a la fombra del que avia deíTeado. Aqui le lla-
ma Sol, y le llama árbol , ó manzano : y dize , que es fu fruta dulce pa-
ra fu garganta: O almas que tenéis oración, guftadde "todas eftas palabras. 
De que manera podemos coníiderar á nueftro Señor a que diferencia de man-
jares podemos hazer del ? Es mana, que fabe conforme a lo que queremos 
que fepa. O que fombra efta tan celeftial, y quien fupiera dezir lo que 
defto le da á entender el Señor ! Acuerdóme quando el Angel dixo a la 
Virgen Sacratiffima nueftra Señora : La vir tud del Aitijfmo te hará fomhra. 
Que amparada fe deve ver un alma, quando el Señor la pone en efta graní 
deza ? con razón fe puede aííentar y aífegurar. 
Y agora notad, que por la mayor parte, y cafi fiempre [ fmo es al- \ 
guna perfona, a quien quiere nueftro Señor hazer algún feñalado llamamiento; ; 
como hizo á San Pablo , que le pufo luego en la cumbre de la contem-
plación ; y fe le apareció, y habló de manera, que quedó bien enfaldado ) 
defde luego no da Dios eítos regalos tan fubidos 3 ni haze tan grandes mer-
cedes ; fmo a perfonas que han mucho trabajado en fu fervicio, y deíTea-
do fu amor, y procurada difponerfe para que fean agradables á fu Magef-
tad en todas fus cofas , y caníadas en grandes años de las cofas del mundo , 
que eftas tales fe aflientan en la verdad; no bufcan en otra parte fu confuelo , 
/ . foífiego. 
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fofliego ni defcaníb, fino adonde entienden que con verdad le pueden te-
ner : ponenfe debaxo del amparo del Señor, no quieren otro. 
Y que bien hazen de fiarfe de fu Mageílad , que afii como lo han 
deíTeado, lo cumple. Y qtie venturofa es el alma , que merece llegar á ef-
tar debaxo de fu fombra ; aun para cofas que fe pueden acá ver, que para 
lo que el alma puede entender , es otra cofa, fegun he entendido muchas 
vezes. Parece que eftando el alma en el deleyte que queda dicho, fe fí-
ente eftar toda engolfada y amparada con una fombra y manera de nube de 
la Divinidad ; de exonde vienen influencias , rozio tan deleytofo , que bien, 
y con razón, quita el canfancio que le han dado las cofas del mundo. 
Entonces fíente una manera de defeanfo , que aun la canfa el aver de 
refollar : y tiene las potencias tan foffegadas y quietas, que aun un penfa-
miento ( aunque fea bueno ) no le querría admitir la voluntad ; le admite por 
vía de inquirirle, ni procurarle. No ha meneíter menear la mano , ni levantar 
fe ( digo la confideracion ) para nada : porque cortado y guifado , aun comi-
do , le da el Señor de h fruta del manzano á que le compara fu amada , 
y aOi dize , que f u fruto es dulce para f u garganta. 
Porque aqui todo es guftar, fm ningún trabajo de las potencias; y ef-
ta fombra de la Divinidad, que bien fe dize fombra , porque con claridad 
no la podemos acá ver, fino debaxo defta nube , haíta que el Sol refplan-
decienté embie , por medio del amor, una noticia , de que efta tan junto 
fu Mageftad, que no fe puede dezir , ni es poífible. Sé yo, que quien hu-
viere paíTado por ello , entenderá quan verdaderamente puede dar aqui efte 
fentido a eftas palabras que dize la Efpofa. 
Pareceme a m i , que el Efpiritu Santo deve fer medianero entre el al-
ma y Dios , y es el que la mueve con tan ardientes deífeos, que la haze 
encender el fuego foberano que tan cerca eílá. O Señor , que fon aqui las 
mifericordias que ufáis con el alma / feais bendito y alabado para fieftipre , 
que tan buen amador fois. O Dios mió , y Criador mió , ¡es poflible que 
ay alguien que no os ame ? porque no merece conoceros. Como baxa fus 
ramas efte divino manqano, para que coja el alma las manganas ; confide-
rando fus grandezas, y las muchedumbres de fus mifericordias que ha ufa-
do con ella , y que vea y goze del fruto que facó JESU CHRISTO nueí-
tro Señor de fu Paffion, regando efte árbol con fu Sangre preciofa , con 
tan admirable amor. 
C A P I -
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Del amor fuerte de p-ífpenfíon y arrobamientos. En el qual pareciendo al alma 
que no ha^ e nada ( J i n entender como , ni de que manera ) la ordena 
Dios la caridad, dándola virtudes' heroicas con aprovechamiento grande 
•de fu ejpiritu. 
Metióme el Rey en la bodega del vino, y ordeno en 
mi la caridad, 
Ntes de agora dize el alma, que gozava del mantenimiento de los 
l pechos divinos, como principiante en reccbír eítas mercedes, y la íüf-
tentava el Efpoíb: agora va ya mas crecida, y va la mas habilitando para 
darla mas: mantienela con mancanas; quiere que vaya entendiendo lo que 
eítá obligada a fervir, y padecer. Y aun no fe contenta con folo efto ( cofa 
maravillofa, y de mirar mucho) que quando el Señor entiende que un alma 
es toda fuya, y que le firve fin otro interés , ni cofas que la muevan 
para fi fola, fino por quien es fu Dios, y por el amor que Dios la tiene, 
nunca ceífa de comunicarfe con ella, de tantas maneras y modos, como 
el que es la mifma Sabiduria-v Parecía que no avia mas que dar, que el 
befo en la paz, y lo que queda dicho de la fombra, que es muy mas 
fubida merced; aunque queda mal dicho, porque no he hecho fino apun-
tarlo. 
En el libro que os dixe , hijas, lo hallareis con mucha mas claridad; íl 
el Señor es férvido que falga á luz. Pues que no podremos ya deífear mas? O 
valame Dios, y que no nada fon nueítros deífeos para llegar á vueftras gran-
dezas, Señor/ que baxos quedariamos, ñ conforme á nueftro pedir fueffe 
vueftro dar/ Agora miremos lo que dize adelante defto la efpofa: Metióme 
Hl Rey en la bodega del vino. 
Pues eftando ya la Efpofa defcanfando debaxo de fombra tan deífeada [ y 
con tanta razón) que le queda que deífear a una alma que llega aqui, fino 
es que no le falte aquel bien para fiempre? A ella no le parece que ay mas 
que. deífear: mas á nueftro Rey facratiffimo fáltale mucho por dar; nunca 
querría hazer otra cofa, fi hallaífe á quien. Y [como he dicho, y querría 
dezir muchas vezes, y deífeo, hijas, que nunca fe os olvide] no fe conten-
ta el Señor con darnos tampoco, como fon nueftros defleos: yo lo he vifto 
acá en algunas cofas, que comienca uno a pedir al Señor, que le dé en que 
merezca, y como padezca algo por el ; no yendo fu intentona mas de lo 
~ que 
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que le parece fus fuercas alcanzan [ como fu Mageítad las puede hazer cre-
cer) en pago de aquello poquito que fe determinó por el , le da tantos 
trabajos, perfecuciones, y enfermedades, que el pobre hombre no fabe de 
fi. A mi mefma me ha acaecido en tiempo de harta mocedad, y dezir 
algunas vezes : O Señor, que no querría yo tanto ! Mas dava fu Mageílad 
de tal manera la fuerqa, y la paciencia, que aun agora me efpanto, como 
lo podia fufrir ; y no trocaría aquellos trabajos por todos los teforos del mundo. 
Dize la Efpofa ; Metióme el Rey en la bodega del vino. O quanto hin-
che aquí efte nombre Rey poderofo 3 y ver que no tiene fuperior, ni fe a-
cabará fu reynar , Y el alma quando efta affi, á buen feguro que no la fal-
ta mucho para conocer la grandeza defte Rey, que tan bien aífegura todo 
lo que es poífible en efta vida mortal. 
Dize Metióme en la bodega del vino, y ordeno en mi la caridad En-
tiendo yo de aqui, que es grande la grandeza defta merced. Porque aíli 
como fe puede dar á beber de un vino, mas ó menos, y de un vino bue-
no , y otro mejor, y embriagar y emborrachar á unos1 mas ó menos : affi 
es en eftas mercedes del Señor , que a uno da poco vino de devoción, á 
otro mas : á otro crece de manera, que le comienza a facar de fi, y de fu 
fenfualidad, y de todas las cofas de la tierra : a otros da fervor grande en 
fu fervicio , a otros da Ímpetus, a otros gran caridad con los próximos : 
de manera que en eño andan tan embevidos, que no fienten los trabajos 
grandes que aqui paífan : mas lo que dize la Efpofa es mucho junto, mc~ 
téña e n la bod¿ga ; para que alli mas fin taifa pueda falir rica. 
No parece que el Rey quiere dexarla de dar nada, fino que beba y co-
ma confbmie á fu deífeo , y fe embriague bien, bebiendo de todos elfos 
vinos que a y en la bodega de Dios, y goze deffos gozos : admirefe de fus 
grandezas , no tema perder la vida , ó de beber tanto, que fea fobre la fla-
queza de fu naturaleza ; muerafe en eífe paraifo de deleytes. Bienaventura-
da tal muerte , que affi haze vivir ! Y verdaderamente affi lo haze : porque 
fon tan grandes las maravillas que el alma entiende, que queda tan fuera de 
í i , como ella mefma lo dize en dezir , ordeno en mi la caridad. 
O palabras que nunca fe avian de olvidar al alma , a quien nueftro Se-
ñor regala / ó foberana merced , y que no fe puede merecer , fi el Señor 
no da gran candad para ello 1 
Bien es verdad, que aun para amar no fe halla defpierta, mas biena-
venturado fueño, dichofa embriaguez , que haze fuplir al Efpofo lo que el 
alma no puede : que es dar orden maravilíofa , para que eftando todas las 
potencias muertas, ó dormidas, quede el amor vivo , y que fin entender co^ 
mo obra, ordene el Señor que obre tanmaravillofamente, que eftéhecha una co-
fa con el mifmo Señor del amor, que es Dios , con una limpieza grande ; 
Segíinda Varíe* f 1 porque 
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porque no ay nadie que le eftorve, ni fentidos, ni entendimiento, ni me-
moria tampoco ,* la voluntad fola fe entiende. 
Penfava yo agora, fi aya alguna diferencia entre la voluntad y el a-
mor. Y pareceme que fi (no sé fi es boberia ) pareceme que es el amor 
como una faeta que embia la voluntad : la qual fi va con toda la fuerqa 
que ella tiene, libre de todas las cofas de la tierra , empleada en íblo Dios, 
muy dé verdad deve de herir a fu Mageftad; defuerte que metida eii el mif. 
mo Dios ( que es amor ) torna de alli con grandiflimas ganancias ( . como 
diré : ) y es affi , que informada de algunas perfonas, á quien ha llegado 
nueílro Señor á tan gran merced en la oración, que los llega á efte embe-
vecimiento fanto con una fufpeníion ; que aunque en lo exterior fe vee que 
fio eftan en í i , preguntados lo que 'fienten , en ninguna manera lo faben de-
z i r , ni fupi^ron , ni pudieron entender como obra alli el amor. 
Entiendenfe bien las grandiííimas ganancias, que faca el aima de alli por 
los efedos, y por las virtudes y viva fe que le queda , y el defprecio del 
mundo. Mas como fe le dieron ellos bienes , y lo que el alma goza aqui 
ninguna cofa fe entiende ; fino es al principio quando comienza , qu es 
grandiffima la fuavidad. Affi que efta claro fer lo que dize la Efpofa 
porque la fuavidad de Dios fuple aqui por el alma 5 y el ordena como ga-
ne tan grandiííimas mercedes en aquel tiempo. 
Pero puede aver duda, íi eftando tan fuera de fi, y tan abforta , que 
ninguna cofa parece que puede obrar por el exercicio de las potencias, co-
mo puede merecer ? y por otra parte parece, que no es poflible que la ha-
ga Dios merced tan grande, para que pierda el tiempo , y no gane nada 
mereciendo en e l , no es de creer. O fecretos divinos 1 aqui no ay mas de 
rendir nueílro entendimiento , y penfar que para entender las grandezas de 
Dios , no vale nada. Aqui viene bien el acordarnos , como lo hizo la Vir-
gen nueílra Señora con toda la fabiduria que tuvo, y como preguntó al 
Angel, Como Jera eflo ! y en diziendola, E l Efpiritu Santo fobrevendra en 
t i , j la virtud del Altijjtmo te bar a fombra , no curó de mas difputar : 
y como quien tenia gran fe y fabiduria , entendió luego que interviniendo 
eílas dos cofas j no avia mas que faber , ni dudar. No como algunos Le-
trados, que no les lleva el Señor por eíle modo de oración , ni tienen 
principio del , que quieren llevar las cofas por tanta razón , y tan metidas 
por fus entendimientos a que no parece fino que con fus letras han de 
comprehender todas las grandezas de Dios. O fi deprendieífen algo de la 
humildad de la Virgen Sacratiílima ! 
O Señor m i ó , que al cabal fe puede entender-por vos lo que paila 
Dios con la Efpofa ! conforme a lo que dize en los Cánticos. Y afli po-
4eis (hijas mias) ver en el Oficio que rezamos de nueftra Señora cada fe-
mana. 
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mana, lo mucho que efta deilos en las Antífonas y Liciones. En otras al-
mas podralo entender cada una, como nueftro Señor fe lo quifiere dar á en-
tender ; que muy claro podrá ver íi ha llegado á recebir algo deftas merce-
des , femejantes á eíto que dize la Efpofa, Ordeno en mi U caridad, 
Pero declaremos aora, como eftando las almas en aquella embriaguez y 
fueño, las ordena Dios la caridad ; pues que no faben adonde eftuvieron, ni 
como con regalo tan fubido contentaron al Señor, ni que fe hizieron, pues 
no le davan gracias por ello. O alma amada de Dios , no te fatigues, que 
quando fu Mageítad te llega aquí , y te habla tan regaladamente i como ve-
rás con muchas palabras que dize en los Cánticos á la Efpofa ; como quan-
do le dize , Toda eres hermofa amiga mia, y otras muchas, en que muef-
tra el contento que tiene della ; de creer es , que no confentirá que le def-
contente a tal tiempo, fino que la ayudará á lo que ella no fupiere para 
contentarfe delia mas. Vee la perdida, y de fi enagenada por amarle, y que 
la mifma fuerqa del amor le ha quitado el difeurfo del entendimiento , para 
poderle mas amar; pues ha de fufrir dexar de darfe á quien fe le da toda ? 
no fuele hazerio fu Mageftad. 
Pareceme aquí, que va fu Mageftad efmaltando fobre eñe oro (que ya 
tiene aparejado con fus dones, y prohado para ver de que quilate es) el a~ 
mor que le tiene , y labrando,en ei por mil maneras y modos ! que el al-
ma , que llega aquí , podrá dezir. Efta alma es el oro ; eftáfe en cfte tiem^ 
po fin hazer movimiento , ni obrar mas por fi, que eítaria el mefmo oro, 
fino rendida á lo que di lia quifiere hazer el divino platero , y la divina 
Sabiduría , que contento de verla ;'fli ( como ay tan pocas que con efta fuer-
za le amen ) va aflentando en efte oro muchas piedras preciofas , y efmal-
tes con mil labores. Pues efta alma que haze en efte tiempo ? Efto es lo 
que no fe puede bien entender , ni faber mas de lo que dize la Efpofa # 
Ordeno en mi la caridad. 
Ella a lo menos fi ama, no fabe como, no entiende que e^  lo que a-
ma : el grandiílhno amor que la tiene el Rey , que la ha traydo á tan gran 
eílado , deve de aver juntado el amor defta a ma á fi , de manera que no 
lo merece entender el entendimiento : fino eftos dos amores fe torna uno ; 
y puefto tan verdaderamente, y junto el del alma con el de Dios , como le 
ha de alcanqar el entendimiento ? Piérdele de vifta en aquel tiempo , que 
nunca dura mwcho fino con brevedad : y allí le ordena Dios , de manera 
que fabe bien contentar a fu divina Mageftad entonces, y aun defpues, fin 
que el entendimiento lo entienda , como queda dicho. Mas entiéndelo bien 
defpues que vee efta alma efmaltada, y compuerta con piedras y perlas de 
virtudes, que la tiene efpantada, y puede dezir : Quien es ejltt que ha que-
dado como el Sol ? O verdadero Rey, y que razón tiene la Efpofa de po-
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neros eíle nombre ! pues en un momento podéis dar riquezas , y ponerlas 
en un almaj y que fe gozen para fiempre. Que ordenada dexa el amor ef-
ta alma. I! 
Yo podré dar buenas feñas deílo , porque he vifto algunas. De 
una me acuerdo agora , que en tres dias la díó el Señor bienes , que 
fi la experiencia de aver ya algunos años en que la exercita ( y fiempre 
' ha ido mejorando ) no me lo hiziera creer , no me parecía poíTible ; a 
otra en tres mefes} y entrambas eran de poca edad. Otras he vifto , 
que defpues de mucho tiempo las haze Dios efta merced : y como he 
dicho deltas dos, de algunas otras podría dezir : y efto avifo , porque he 
eferito aqui , que fon pocas las a'mas , que fin aver paliado muchos año 5 
de trabajos , no les haze nueftro Señor ellas mercedes, para que fe enti-
enda que fon algunas. No fe ha de poner taifa á un Señor tan grande 9 
y tan ganofo de hazer mercedes. 
Acaece ( y efto es cafi ordinario ) quando el Señor llega á un alma 
a hazerla eftas mercedes ( y digo que fean mercedes de Dios i no fean i lu-
fiones o melancolías, ó enfayos que haze la mifma naturaleza ^ que efto el 
tiempo lo viene á defeubrir, y aun eífotro también ) que quedan las vir-
tudes tan fuertes y el amor tan encendido, que no fe encubre, porque fiem-
pre (aun fin querer ) aprovechan a algunas almas : y affi dize la Efpofa , 
Ordeno en mi la caridad. 
Y tan ordenada, que el amor que tenia al mundo, fe le quita , y fe 
le buelve en defamor ; y el que á fus deudos y parientes , queda de-
fuerte, que folo los quiere por Dios : y el amor que tiene á los próxi-
mos j y a los enemigos, no fe podra creer fino fe prueva : el que á 
Dios , es muy crecido , y tan fin tafia , que la aprieta algunas vezes mas 
de lo que puede fufrir fu flaco natural : y como vee que ya desfallece, y 
va a morir de amor 9 dize , Softenedme con flores j j fortalecedme con man-
ganas , que me defmayo de amor. 
C A P I -
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Del amor de Dios provechofo, que es el fumo grado de amor, y tiene doi 
partes. L a primera , qmndo el alma por jólo el deffeo de agrcdar a 
Dios, fin otro refpeto^exercita oh res grandes de fu férvido ¡ principal-
mente el vivir con purera, glorificar y adorar a Dios, y d zelo de lle-
var al Cielo almas de fus_ proxin.os, que fon tres maneras de flores que 
pide la Efpofa. La fegunda, quando en imitación de Chrifto crucificado 
{que fe llama mangano} pide y áejjea trabajos , tribulaciones, j per-
fecuciones: y Jt los tiene , los lleva con paciencia. 
Soflenedme m i flores, fortakcedme con manganas, que 
me defmayo de amor. 
o Que lenguaje tan divino eñe para mi propoílto / Como , Efpofa fanta, mataos la fuavidad ( porque , fegun he fabido, algunas vezes 
es tan exceíTiva, que deshaze el alma de manera, que no parece ya que la 
ay para v iv i r ) y pedís flores? Qpe flores fon eñas? porque eíte no es el re-
medio , íalvo fino las pedis para acabar ya de morírr que a la verdad no 
fe deífea cofa mas, quando el alma llega aqui. Mas no viene bien, porque 
dize: Sojtened7ne con flores ; y el foftener no me parece que es pedir la muerte, 
fino querer con la vida fervir en algo á quien tanto vee que deve. No 
penfeis, hijas, que es encarecimiento dezir que fe defmaya , y muere?fino 
que (como os he dicho) paífa en hecho de verdad. Que el amor obra 
eon tanta fuerza algunas vezes, y fe enfeñorea de manera fobre todas las 
fuercas del fujeto natural, que sé de una perfona, que eftando en oración 
femejante, oyó cantar una buena voz , y certifica , que a fu parecer ( fi 
el canto no ceífara ) iva ya a falirfele el alma, del gran deleyte y fuavi-
dad que nueftro Señor le dava a guftar: y affi proveyó fu Mageftad que dexaíle 
el canto "quien cantava : que la que eítava en efta fufpenfion , bien fe po .^ 
dia morir , mas no dezir que ceífaífe: porque todo el movimiento exterior 
eftava fin poder hazer operación ninguna, ni bullirfe. Efte peligro en que 
fe veia, entendía bien: mas como quien efta en un fueño profundo de cofa 
penóla , que querría falir della , y no puede hablar, aunque quiera. Aqui 
el almá no querría falir de all i , ni le feria penofo el morir, fino gran con-
tentamiento , que eífo es lo que deífea. Y que dichofa muerte feria a manos deíte 
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Señor, y fu divino amor ! Y fi algunas vezes no le dieíle fu Mageítad 
luz , de que es bien que viva, y lo líeve, no lo podria fu natural flaco 
fufrir, fi mucho durafTe aquel bien; y pideie otro bien para falir de aquel tan 
grandiíTimo: y afli dize, Softenedme con flores, 
\ De otro olor fon eftas flores, y otras que las que acá olemos. Entiendo yo 
aqui, que pide la Efpofa hazer grandes obras en fervicio de nueílro Señor, y 
del próximo: y por efto huelga de perder aquel deleyte y contentamiento: 
[que aunque eftas flores fon de vida mas adiva que contemplativa, y parece 
perder en ello) afii fe la concede efta petición; porque quando el alma efta en 
efte eftado , nunca dexade obrar: cafi andan juntas Marta y Maria. Porque en 
lo activo (que parece exterior ) obra lo interior: y quando las obras adivas 
falen delta raiz, fon admirables, y olorofas flores ; porque proceden defte árbol 
de amor de Dios, y fe hazen por folo él, fin ningún interés propio, y entien-
defe el olor deltas flores, para aprovechar a mucho : y es olor que dura, y no 
palfa preíto, fino que haze gran operación. 
Quiero me declarar mas, para que lo entendáis. Predica uno un fermon, 
con intento de aprovechar a las almas; mas no efta tan defaíido de provechos 
humanos, que no lleva alguna pretenfion de contentar los oyentes , por ga-
nar honra, ó crédito: ó que fi efta opuefto a alguna canongia? Aííi fon 
otras cofas, que hazen muchos en provecho de los próximos , y con 
buena intención : ,mas con mucho avifo de no perder por ellos nada, 
ni defcontentar á los hombres. Tienen perfecuciones, quieren tener gratos 
los Reyes y Señores, y al pueblo: van con la difcreciori que el mundo 
tanto honra ( que efta es amparador de hartas imperfecciones) porque le 
ponen nombre de difcrecion , y plega al Señor que lo fea. Eftos ferviran 
a fu Mageítad y aprovecharan mucho: mas no fon eíTas las obras que pide 
la Efpofa, y las flores ( á ini parecer] fino un mirar a fola la honra y g o-
/ , ;ria de Dios en todo. Que vejxiaderameiite las almas que el Señor llega aqui, 
fattxfi ^ ^ ¡ M e g u n he entendido] creo no fe acuerdan mas de fi, que fino fueíTen, para 
¿t&pffo, ver fi perderán, ó ganarán, folo miran á ferbir y contentar al Señor; y 
porque faben el_amor que tiene Dios a fiiT criados y hijo&^-guílan de dexac 
fu favor y bien, por contentarles y ferbiries, y dezirles las verdades, para 
que fe aprovechen fus almas, por el mejor termino que pueden, ni fe acuer-
dan [ como digo ] .fi perderán ellos: la ganancia de fus próximos tienen 
prefente, y no mas; por contentar mas á Dios, fe olvidan de fi por ellos: 
y pierden lajxidajm la^demanda; y embueltas fus palabras en efte tan fubido 
amor de Dios, emborrachadas de aquel vino celeftial , no fe acuerdan : y 
fi fe acuerdan , no fe les da nada de contentar a los hombres: eftosjales 
aprovechan mucho. 
Acuerdóme agora Id que muchas vezes he penfado, de aquella Santa Sa-
marítana, que herida devia de eítar deíta yerva, y que bien avia comprehcn-
dido 
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dido en fu coraqon las palabras del Señor, pues dexo al mifmo Señor, por-
que le ganaffen, y fe aprovechaífen del los de fu pueblo; que da bien a 
entender efto que voy diziendo : y en pago defe gran caridad, mereció 
fer creyda, y ver el gran bien que hizo nueítro Señor en aquel pueblo. Pa-
receme que deve de fer uno de los grandifTimo^ confuelos que ay en la tier-
ra, ver unas almas aprovechadas por medio fuyo. Entonces, me parece, es 
como el fruto guftofo deftas flores. Dichofos a los que el Señor haze ellas mer-
cedes , bien obligados eftan a fervirle. Iva efta íknta con aquella borrachez dK 
vina, dando gritos por las calles. 
Lo que me efpanta á mi es, ver como la creyeron, que era una mu-
ger : y no devia de fer mucha fuerte , pues iva por agua: ele mucha humildad 
íi: pues quando el Señor la dixo fus faltas, no fe agravió (como fe haze ago-
ra en el mundo, que fon malas de fufrir las verdades J fino dixole , que de-
via de fer Profeta : en fin, la dieron crédito, y por folo fu dicho, falió gran 
gente de la ciudad a ver al Señor. Affi digo, que aprovechan muchos, 
porque defpues de eítar hablando con fu Mageftad algunos años, yaque 
por recibir regalos y deleytes fuyos, no quieren dexar de fervir en las cofas 
penofas, aunque fe eítorven cílos deleytes y contentos: digo que eftas flores y 
obras fubiías, y producidas del árbol de tan ferviente amor, dura ¡fu olor mu- * 
cho mas, y aprovecha un alma deftas con fus palabras y obras mas, que mu-
chos que las hagan con el polvo de nueílra fenfualidad, y con algún ínte-
res propio. isifíi r ; • • :. E : . 
Deftas procede la fuerqa, para fufrir perfecuciones: y eftas fon las man-
ganas que luego dize la efpofa : Fortalecedme eon manganas. Dadme, Señor, 
trabajos y perfecuciones: y verdaderamente los defíea, y aun ( fale bien de- ( 
líos: porque [como'ya no mira fu contento, lino el contentar a Dios] fu 
gufto es imitar en algo la vida trabajofiflima que Chrifto vivió. Entiendo yo 
por el manquio el árbol de la Cruz: porque dize en otra parte de los Canta-
res: Debaxo del arhol mangano te rejufche: y ün alma que efta rodeada de 
cruces y trabajos, gran remedio efpera. No efta tan de ordinario en el de-
le y te de la contemplación, tienele grande en padecer; mas no la confume 
y gafta la virtud, como lo deve de hazer ( fi es muy ordinaria) la íufpenfion 
de las potencias en k contemplación. Y también tiene razón de pedir efto: 
que no ha de fer fiempre gozar, fin fervir ni trabajaren algo. Yo lo miro 
con advertencia en algunas perfonas [ que muchas no las ay por nueftros pe-
cados ] que mientras mas adelante eftán eñ efta oración, y regalos denueftro 
Señor, mas acuden a los regalos y falvacion de los próximos , en efpeciai 
de las almas : y por facar una de pecado mortal, parece darán muchas 
vidas, como dixe al principio. 
Quien hará creer efto á los que nueftro Señor comienqa a dar regalos? fi-
no que quiqa ios parecerá, traen eftotras la vida mal aprovechada; y que eftarfe 
ellos 
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ellos en fu rincón gozando deflo, es lo que haze al cafo. Es providencia 
del Señor (amí parecer) no entender eílos adonde llegan eílotras almas : 
porque con el fervor délos principios, querrian luego dar falto hafta allí; 
y no les conviene, porque aun no eftan criados ; fino que es meneíler que 
fe fuftenten mas dias con la leche, que al principio. Efténfe cabe aquellos 
divinos pechos, que el Señor tendrá cuydado, quando eftén ya con fuer-
zas , de facarlos á mas, porque entonces no hadan el provecho que pien-
fan , antes dañarían a 11. Y porque en el libro que os he dicho , hallareis 
un alma deífeofa de aprovechar á otras, y el peligro que es falir antes de 
tiempo ( muy por menudo) no lo quiero dczir aquí', ni alargarme mas en 
eíto ; pues mi intento fue (quando lo comencé ) daros a entender : como 
podréis regalaros, quando oyeredes algunas palabras de los Cánticos: y pen-
far ( aunque fean a vueftro parecer efcuras ) los grandes myílerios que ay 
en ellas ; y alargarme mas, feria atrevimiento. Plega al Señor , no lo aya 
fido lo que he dicho , aunque ha fido por obedecer á quien me lo ha man-
dado. Sirvafe fu Mageílad de todo , que íi alguno bueno va aqui, bien 
creeréis que no es mió; pues veen las Hermanas que eftan conmigo, la 
prieífa con que lo he eferito , por las muchas ocupaciones. Suplico á fu 
Mageftad , que yo las entienda por experiencia. La que le pareciere que tie-
ne algo defto, alabe al Señor, y pidale eílo poftrero, porque no fea para íi 
fola la ganancia. Plega á nueftro Señor nos tenga de fu mano , y enfeñe 
íiempre a cumplir fu fanta voluntad. 
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Vivo fin vivir en mi, 
Y tan alta vida cipero 
Que muero porque no muero. 
o s A. 
Quefia divina unión 
Del amor con que yo vivo , 
Haze a Dios fer mi cautivo, 
Y Ubre mi corapn : 
Mas caufa en mi tal pajjton 
Ver a Dios mi priflonéro , 
Que muero porque no muero. 
Segunda Parte* Z z 'Jy ! 
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Aj l que larga es efia vida I 
jQue duros ejlos dejlierros / 
Efia cárcel, y efios hierros, 
En que el alma efia metida ! 
Solo eíperar la falida 
Me caufa un dolor tan fiero 3 
Que muevo, forque no muero, 
Ay ! que 'vida tan amarga 
Do no fe goza el Señor ! 
Y fi es dulce el amor y 
No lo es la ejperanfa larga ; 
Quíteme Dios efia carga * 
Alas pefada que de azero , 
Que muero porque no muero. 
Solo c0n la confianza 
Vivo de que he de morir : 
Porque muriendo el vivir 
Me affegura mi efperanfa. 
¿Muerte, do el vivir fe alcanza, 
JVo te tardes > que te ejf ero. 
Que muero porque no muero. 
Mim que el amor es fuerte ; 
Vida 
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F'ida no me feas molefta , 
Mira que folo te refia , 
Para ganarte y perderte ; 
Venga ya la dulce muerte r 
Kmga el morir muy ligero, 
Que muero porque no muero, 
Aquella vida de arriba 
Es la vida verdadera ; 
Hafla que efla vida muera , 
No fe goza efiando viva ; 
Muerte no me feas efqulva } 
J^ ivo muriendo primero , 
Que muero porque no muero. 
Vida, que puedo yo darle 
A mi Dios qup vive en mi 9 
Sino es perderte a ti ? 
Para mejor a el gozarle ? 
Quiero muriendo alcanzarle * 
Pues a el folo es el que quiero, 
Que muero porque no muero. 
Filando aufente de ti , 
Que vida puedo tener ? 
Z z 2 Sino 
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Sino muerte padecer 
L a mayor que nunca vi. 
Lajlima tengo de mi 
Por fer mi mal tan entero > 
Que muero porque no muero. 
E l pez que del agua fale 
Atm de alivio no carece : 
A quien la muerte padece 9 
Al fin la muerte le vale. 
Que muerte ávra que fe iguale 
A mi vivir laflimero ? 
Que muero porque no muero. 
Quando me empiezo a aliviar 
Viéndote en el Sacramento > 
Me haze mas, fentimiento 
E l no poderte gozar ; 
Todo es para mas penar 
Por no verte como quiero* 
Qtie muero porque no muero. 
Quando me gozo > Señor , 
Con efperan^ a de verte > 
Viendo que puedo perderte , 
D E t A M O R D E D I O S . 
Se me dohla mi dolor ; 
Viviendo en tanto pavor , 
Y efpertindo como ejpero , 
<Que muero porque no muero. 
Sácame de aquejla muerte 3 
Mi Dios, y dame la vida , 
No me tengas impedida 
En efie lazo tan fuerte : 
Mira que muero por verte 3 
Y vivir fin ti no puedo y 
Que muero porque no muere* 
Lloraré mi muerte ya $ 
Y lamentaré mi vida > 
En tanto que detenida 
Por mis pecados efiá. 
O mi Dios , quando fera , 
Quando yo diga de vero $ 
Que muero porque no muero $ 
3^r 
n i ; 
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Vivo ya fuera de mim Dejpues que muero de amor } 
Porque vivo en el Señor 
Que me quifb para fi : 
Quando el coraron le di 9 
Pufo en mi efe letrero > 
Que muero porque no muero. 
Efia dhina Union , ^ 
Y el amor con que yo/vivo, 
Haze a mi Dios cautivo , 
Y libre mi coraron ; 
Y caufa en mi tal pajfion , 
Ver a Dios mi pri/ionero , 
Que muero porque no muero. 
Ay ! que larga es efa vida ; 
Que duros eflos defiierros ! 
Efia cárcel, y efios hierros, 
En que efia el alma metida ! 
Solo efperar la falida. 
Me 
D E L A M O R D E Í M O S . 
JUe caufa un dolor tan fiero y 
Que muero jorque no muero. 
Acaba ya de dexarme 
yida, no me feas molefla ; 
Porque muriendo y que refla > 
Sino, vivir, y gozarme ? 
JVo dexes de confolarme 
Muerte , que ajjite requiero > 
Que muero jorque no muero. 
3<?7 
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Segunda Parte. A a a 
EStas M E D I T A C I O N E S fo&re el P A D R E N U E S T R O y fon de un quaderno de las Oirás 
<f¿ /íi iS1. Madre T E R E S A D E J E S Ú S , que te-
nia en fu poder Doña Ifabel de Avellaneda, 
muger de Don Iñigo de Cárdenas, Prejidente que 
fue del Confejo de Ordenes : en el qml quaderno efla-
va lo que la mefma S. M A D R E efcrivio fohre los 
Cantares y de que no fe haze mención en fu Vida, 
como de cofa que fe avia perdido, &c. 
):( 3 7i ):( 
S I E T E 
M E D I T A C I O N E S 
S O B R E 
E L PATER NOSTER. 
0 M o conoce nueftra hechura el Hazedor della, 
y fabe , que por fer la capacidad de nueítra al-
ma infinita, cada día pide cofas nuevas, y no 
fe quieta con recebir una folamente ; manda el 
mefmo Señor en el capitulo fexto del Levitico, 
que porque no fe acabaífe el fuego del Altar, 
cada dia le cevaíle el Sacerdote con nueva le-
na ; como íignificando ( en figura) que para 
que el calor de la devoción no fe mue«r5 ni 
resfrie , cada dia le cevemos con nuevas y vi-
vas coniideraciones. Y aunque efto podda parecer imperfección, es divina 
providencia, paraque íiguíendo el alma fu condición , íiempre 2ndc invefti-
gando las infinitas perfecciones de Dios3 y no fe contente con menos, pues 
folo él puede henchir fu capacidad. 
Una cofa es la que fe pretende fuftentar, que es el fuego del amor de 
Dios : pero muchos leños fon menefter, y cada día fe han de renovar; por-
que el calor y eficacia de nueftra voluntad, todo lo confume, y todo 1c 
A a a 2 parece 
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parece poco , hafta que llegue a cevarfe del mefmo fuego'* bien infinito , 
que folo fatisfaze y íiena nueftra capacidad. Pues como la Oración del Pa-
dre nueftro fea la mas difpuefta leña para fuílentar vivo efte fuego divino , 
porque de la frequente repetición no venga a entibiarfe la voluntad : pare-
ce que fera conforme á razón, bufcar algún modo , como repitiéndola ca-
da dia, nos refrefque el entendimiento con nueva confideracion, y junta-
mente fuftente el fuego y calor en la voluntad. Efto fe hará cómodamen-
te , repartiendo las fíete Peticiones del por los fíete dias de la Semana , to-
mando cada dia la fuya, con titulo y nombre diferente, que a cada una le 
quadre : á la qual reduzgamos todo lo que en aquella Petición pretende-
mos , y lo que ay en todo lo que de Dios deífeamos alcanqar. 
Las Peticiones ya fe faben; los títulos y nombres de Dios fon eftos , Pa-
dre , Rey, Efpofo , Paítor, Redentor, Medico, y Juez : de manera , que el 
Lunes defpierte cada uno diziendo : Padre nueftro que eftas en los Cielos, 
fantijicado fea el tu nombre. El Martes : Rey nueftro , venga a nos el tu 
Reyno. El Miércoles : Efpofo de mi alma , bagafe tu voluntad. El Jueves : 
Pajior nuejlro; el pan nuejlro dé cada dia dánosle oy. El Viernes : Reden-
tor nueftro , perdónanos nueftras deudas, ajft como nofotros las perdonamos a 
fiuejiros deudores» El Sábado : Medico nuejlro , no nos dexes caer en la 
tentación. El Domingo ; Jüe$ nuejlro , libranos de mal, 
P R I M E R A P E T I C I O N 
P A R A E L L U N E S. 
AUn que el nombre de Padre , es el que mejor quadra a todas eftas Peticions, y el que nos da mayor confianza; y por el qual fe quifo 
Obligar el Señor á darnos lo que le pedimos : con todo no haremos contra 
fu dífpoficion y ordenación en añadir los demás titulos, pues con tanta 
verdad le pertenecen ; demás de que con ellos la devoción fe defpierta , y 
fe aviva el fuego del a'tar de nueftro coraqon con renovarle la leña, y toma 
esfuerqo nueftra confianza ; confiderando, que al que es Padre nueftro, le 
pertenecen tan gloriofos titulos, y á nofotros tan favorables. 
Pues para que el fuego tenga todo el Lunes que gaftar en folo efte nom-
bre de Padre , y primera Petición ; confidere que fu Padre es Dios, Trino en 
Perfonas , y uno en eífencia, principio y autor de todas las cofas, un fer 
fin p r inc ip ioque es caufa y autor de todos los feres, por quien nos mo-
vemos, y en quien vivimos , y por quien fomos ; que todo lo íuftenta , 
todo lo mantiene. Y confiderefe á fi que es hijo defte Padre tan poderofo ^ 
que puede hazer infinitos ; y tan fabio , que los fabra regir a todos ellos , 
como fabe regir efte ^ fin faltar fu providencia a ninguna criatura, defde el mas 
alto 
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alto Serafín , hafta el mas baxo gufanillo de la tierra : tan bueno, que de-
baldé fe eíta íiempre comunicando a todas, fegun fu capacidad Y en ef-
pecial confidere el hombre, y diga : Qiian bueno es efte Padre para mi ! 
pues qoifo que tuvieíTe yo fer, y gozaíTe defta dignidad de hijo fuyo, de-
xandofe por criar á otros hombres, que fueran mejores que yo : ponderan-
do aqui lo que merece fer amado y férvido efte Padre , que por fola fu 
bondad c r í o ^ r a mi todas las cofas, y a mi para que le firvieííe y gozaíTe del. 
En tal ocafion pedirá para todos los hombres luz con que le conozcan, 
y amor con que le amen, y agradezcan tantos beneficios : y que fean todos 
tales, tan virtuofos, y fantos , que en ellos refplandezca la imagen de Dios 
fu Padre. y que fea en todos glorificado y fantificado fu nombre paternal, como 
nombre de Padre, que tales hijos tiene, que parecen al Padre que los crió. 
Tras eítoj fe figue luego ( trayendo á la memoria los muchos pecados de 
los hombres) un grave dolor de ver ofendido tan buen Padre de fus ingra-
tos hijos; y el alegrarfe de ver que aya fiervos de Dios, en quien refplan-
dezca la fantidad de fu Padre : entnfteciendofe de cada pecado , y mal e-
xemplo que viere ; alegrandofe juntamente de cada virtud, en quien las viere 
y oyere ; dando gracias á Dios , porque crió los fantos Mártires, Confeífo-
res, y Vírgenes, que manifieftamente moftraron fer hijos de tal Padre. 
Luego tras efío fe figue la confufion de averie en particular ofendido:: 
de no averie agradecido fus beneficios, y de tener tan indignamente el nom-
bre de hijo de Dios, que deve engendrar pechos reales y generofos : con-
fiderandofe aqui las condiciones de los Padres , como aman á fus hijos aun-
que fean feos : como los mantienen, aunque fean ingratos : como los fufren, 
yunque fean viciofos ; como los perdonan , quando fe buelven a fu cafa y 
obediencia; como eílando ellos de todo defcuydados , los padres les acre-
cientan fus mayorazgos y haziendas. Confiderando , como todas eítas con-
diciones eñán en Dios con infinitas ventajas : lo qual es caufa de enterne-
cerfe el alma, y cobrar confianza de nuevo, de perdón para fi y para todos ; 
y no menofpreciar á nadie, viendo que tiene tal Padre, que es común á 
hombres y a Angeles. 
El dia que anduviere con efta Petición, ha de reducir todas las cofas a 
cita confideracion : como las imagines que mirare de Chrifto , digo ; Efte 
es mi Padre : el Cielo que vee ; Efta es cafa de mi Padre : la lecion que 
oye; Efta es carta que me embia mi Padre : lo que vifte , lo que come , 
.0 que le alegra ; Todo eño viene de la mano de mi Padre : lo que le en-
iriftece , lo que le da pena y trabajo; Todas las tentaciones , todo me vie-
ne de la mano de mi Padre , para mi exercicio y mayor corona : y afli di-
ga con afedo ; Santificado fea tu fanto nombre. 
,Con efta confideracion y prefencia de Dios, fe esfuerza el alma a parecer 
rija de quien es, y agradecer tantos beneficios, caufandole íingulár alegría , 
A a a 3 verfe 
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verfe hija de Dios, hermana de JE su CHRISTO, heredera de fu Reyno, 
y compañera en la herencia con el meímo Chrifto: y como vee que el 
Reyno de Dios es fu y o , deflea que todos fean fantos, porque crezcan 
aquellos bienes; pues mientras mayores y mas fueren, mas parte le cabra 
a ella dellos. Viene muy bien aqui confiderar aquella primera palabra que 
Chrifto dixo en la Cruz: Padre perdónalos, que no faben lo que hazen : 
porque én ella refplandecen las condiciones de las entrañas paternales de 
Dios; y hazer en efte paíTo aftos de caridad, para con los que nos han in-
juriado ; y el apercebirfe el hombre, para quando le injuriaren mas. Aqui 
es muy á propofito'la hiítoria del hijo prodigo, adonde fe pinta mas al 
vivo la piedad paternal para con un hijo perdido , y defpues ganado y refti-
tuido en fu dignidad 
SEGUNDA PETICION 
P A R A E L M A R T E S . 
HECHO eíle examen de parte de noche 3 de la manera que fe ha he-cho el Lunes; figuefe entrar el alma con fu Padre Dios: y pedido 
perdón de la tibieza con que ha mirado con fu honra, gloria, y fantifiJ 
cacion, apercibafe el dia figuiente (que es el Martes) para tratar efte dia 
como a Rey, al que el paflado trató como á Padre; y afli en defpertando 
faludele, diziendo: Rey nuejlro y venga a nos el M Reyno. 
Viene muy bien efta Petición tras de la panada, pues a los hijos fe 
dcve el Reyno de fu Padre, diziendo defta manera; Si el mundo, demonio y 
carne reynan en la tierra; reyna tu Rey nueftro en nofotros, y deftruye en 
nos eftos Reynos de avaricia, fobervia, y regalo. De dos maneras fe puede 
entender efta Petición; ó pidiendo al Señor, que nos dé la poíTefllon del Reyno 
de los Cielos , cuya propriedad nos pertenece, como a hijos fuyos; ó , pi-
diéndole que él reyne en nofotros, y que nofotros feamos Reyno fuyo. 
Ambos fentidos fon Católicos, y conforme á la S. Efcritura, y afli me 
lo dizen Teólogos; porque del primero dixo el Señor: Venid benditos de mi 
Padre, y poíTeed el Reyno , que, os efta aparejado defde el principio del 
mundo. Y del fegundo dize S. Juan, que dirán los Santos en la gloria f 
Redimiftenos, Señor, con tu Sangre, y hiziftenos Reyno para tu Padre, y 
Dios nueftro. En eftos fentidos a y un admirable primor; y es, que quan-
do Dios habla con nofotros, dize que es él Reyno nueftro ; y quando 
nofotros hablamos con el, le bendezimos, porque fomos Reyno fuyo, y afli 
andomos trocándonos con eftos comedimientos celeftiales. 
Yo no sé qual fea mayor dignidad del hombre, ó que fe precie Dios de 
tfnjmos por Reyno , y fatisfazerfe fu Mageftad con efta poíTeíaon, íiendo 
el 
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el quien es, ó querer él fer Reyno nueftro , y darfenos en poíTeíTion," aunque 
por aora, mas me fatisfaze el fer nofotros Reyno íbyo, pues de aqui nace el 
fer él Rey nueftro. Dixo a Santa Catalina de Sena: Pienfa tu de mi , que yo 
penfaré de t i ; y a cierta Madre:Ten tu cargo de mis cofas, que yo lo tendré 
de las tuyas. 
Pues tomemos á nueftro car^o el hazernos tales, que fe precie fu Ma-
geftad de reynar en nofotros, que él le tendrá de que nofotros reynemos en 
el. Y efte es él Re^no ; de quien el mefmo Señor dixo en fu Evangelio: 
Bufcad primero y ante todas cofas el Reyno de Dios, y defcuydad de lo de-
mas ; pues lo tiene a fu cargo vueftro Padre. Defte Reyno aífi mefmo dixo 
San Pablo , , que era gozo y paz en el Efpiritu Santo. 
Coníideremos pues, que tales es razón que fean aquellos, de quien Dios 
fe precia de fer fu Rey, y ellos de fer fu Reyno : que adornados de virtu-
des, que compueftos en fus palabras , que magnánimos , que humildes , 
que manfedumbre de fu femblante, que fuñidos en fus trabajos, que lim-
pieza de almas, que pureza de penfamientos, que amor unos con otros , 
que paz y tranquilidad en todos fus movimientos , que fin embidia unos 
de otros, y que deífeofos del bien de todos. 
Conüderemos lo que paíTa en los buenos vaíTalíos con fu Rey, y de a-
qui levantaremos eí penfamiento. al del Cielo , y fabremos como devemos a-
vernos con el nueftro ; y lo que pedimos, diziendo , que venga a nos el fu 
Reyno. Todos vivimos debaxo de unas leyes, obligados á guardarlas, y ha-
zer unos por otros, comunicándonos los uno^ las cofas que faltan a los ck 
tros. Eftamos obligados a poner las haziendas y las vidas por nueftro Rey, 
deíTeofos de darle contento en todo lo que fe le ofreciere. En nueftros a-
gravios acudimos a él por jufticia, en las neceflidades por remedio : todos 
le firven ( cada uno en fu manera ) fin embidia unos de otros ; el foldado 
en la guerra , el oficial en fu oficio, el labrador en fulabranca, el cavalle-
r o , el letrado, el marinero, y el que nunca le vio le procura fervir» y le 
defFea ver, y el fegador que eña fudando en el Agoño, huelga que el Rey 
tenga fus privados con quien fe huelgue y defeanfe ; y porque el Rey quiere 
bien á uno , todos le firven al t a l , y le refpetan : todos eftán á deffea^y pro-
curar la paz y quietud entre fi, y que fu Rey fea bien férvido de todos. 
Vamos aora difemiendo por eftas condiciones del Reyno, y aplicándolas 
a nueftro propofito ; y veremos, que lo que pedimos á Dios, es, que fus 
leyes fean guardadas, y él fea bien férvido 9 y fus VaíTalíos vivan en paz y 
tranquilidad. También pedimos , que nueftras almas ( dentro de las quales 
efta el Reyno de Dios) eftén tan cotíipueftas, que fean Reyno fuyo ; qiíe 
la República de nueftras potencias le fea muy obediente , el entendimiento 
efté firme en fu fe ; la voluntad determinada de guardar fus kyes fantas, aun-
que le cuefte la vida, las potencias tan conformes, que no refiñán á fu vo-
luntad 
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luntad divina; BSeítras paíTiones y defleos tan pacíficos , qüe no murmuren 
de los preceptos que fe les ponen de caridad: y tan fin embidia del bien 
ageno, que fino me comunicare Dios a mi tanto como a otros, no me dé 
pena, fino ante}s me alegre de ver que eíte Señor reyne en la tierra y en el 
Cielo, y me dé yo por contento de fervirle como fegadorvó como otro 
común oficial, y me dé por bien pagado de fervir en algo en eíle Reyno. 
Finalmente, que fea él férvido y obedecido, y teyne entre nofotros, y dif-
ponga de nofotros, de mi , y de cada uno, como Rey y Señor univerfal de todos. 
Todo lo que en efte dia hiziere, ó oyere, fe ha de referir a efta coníi-
deracion de Dios Rey nueítro, como fe refirió en la paíTada a Dio^ como 
Padre. Aqui viene muy bien aquel paflb , quando Pilatos, defpues de acufado 
nueftro Redentor, le facó delante del pueblo coronado de efpinasr, con una 
caña en la mano por cetro, y una ropa vieja de purpura, diziendo : Veys 
aqui el Rey de los Judíos. Y defpués de averie adorado con fuma reveren-
cia ( en lugar de las blasfemias y efcárnios que le hizieron los foldados 
y Judíos, quando le vieron en aquella difpoíkion ) hazer ados de humil-
dad , con deífeos de que las honras y alábancas del mundo nos fean á no-
fotros corona de efpinas. 
T E R C E R A P E T I C I O N 
P A R A E L M I E R C O L E S. 
LA tercera Petición es, Hagafe tu voluntad: deífeando que en todo fe cumpla.la voluntad de Dios: y aun pedimos mas, que/fe cumpla en 
la tierra como en el Cielo , con amor y caridad. Viene muy bien efta peti-
ción tras las dos paífadas, pues es cofa tan juila : que fe cumpla en todo per^ 
fetiífimamente la voluntad del Padre eterno por fus hijos, y ía del Rey fo-
berano por fus vaífallos. 
Y para mas nos defpertar y conformar con efta voluntad, imaginemos a 
eíte Padre , y Rey de los Reyes , con titulo de Efpofo amantiífimo de nueftras 
almas. Y a quien con atención confiderare efte nombre, y entendiere 
el regalo y favor que debaxo del fe comprehende, fin duda fe levantaran 
en fu coraron increibles deífeos de cumplir la voluntad de aquel Señor, que 
fiendo Rey de la Mageftad ( rcfplandor del Padre, abifmo de fus rique-
zas, y piélago de toda hermofura , fuertiílimo, poderofiflimo, fapientiífimo 
y amabiÜílimo] quiere fer de»nofotros:amado, y amamos con tan regalado amor, 
como por efte dulce nombre fe fignifica. 
Preciafe mucho fu Mageftad deíle nombre , y aífi a Jerufalem, fiendo 
fornicaria y adultera, combidandoia á penitencia, la ruega que fe buelva á e l , 
M - ' 1 ' ' " ' * • y 
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y que le llame Padre- y Erpofo, por darle confianza y feguridad, c^ ue íera 
del recebida. 
En efte nombre fe efpecifican todas las prendas del regalado y confiado 
amor, el trueco é igualdad de las voluntades; pide todo el amor y todo 
el cuy dado , y todo el coraqon : affi defpues que Dios hizo el concierto, y 
la eícritura del defpoforío con Ifrael en el defierto, le pidió y mandó que 1c 
, amafle con todo fu coraqon, con toda fu alma, entendimiento y voluntad, 
y con toda fu fortaleza. Quan recatada pues ha de andar la Efpofa , que es 
amada de tan gran Rey, y compuefta en todo lo exterior é interior ? 
- Confidere las joyas y aderemos, con que efte Efpofo fuele adornar a fus 
efpofas , y procure difponer fu alma para merecerlas, que no la dexara po-
bre, ni defnuda, defataviada, y pidaie las que mas agradan á fu Mageftad. 
Pongafe á fus pies con humildad , que alguna vez tendrá por bien ef-
te Señor de levantarla con foberana clemencia, y recebirla en fus bracos , 
como lo hizo el Rey Afuero con la Reyna Efter. 
Puede coníiderar la pobreza del dote que ella lleva á efte defpoforío, 
y la riqueza del dote del Efpofo : y como por virtud de fu Sangre compró de 
fu Padre nueftras aÍ#as para Efpofas fuyas; fiendo primero efclavas de fata-
nas; y como por efta caufa ( con mucha razón) fe puede llamar Efpofo de 
fangre; el qual defpoforio fe hizo en el Baptifmo, dándonos fufé, con las 
demás virtudes y dones, que fon el arreo de nueftras almas: y coma todos 
los bienes de Dios fon nueílros, por eñe defpoforio^ y todos nueílros traba-
jos y tormentos fon defte dulciíTimo Efpofo : que tal trueco hizo con no-
fotros, dándonos fus bienes, y tomando nueílros males. Quien efto con-
íiderare, con que dolor vera ofender'e, y con que alegría fervirle? Quien 
podra fin laftiraa ver tal Efpofo a Ja coluna atado , en la cruz enclavado , 
y puefto en el fepulcro, fin rasgarfe las entrañas de dolor? Y por otra par-
te, quien podra verle triumfante, refufeitado y gloriofo, fin alegría incom-
parable. 
Eíte dia vendrá bien confiderarlo en el huerto, poftrado delante de fu 
eterno Padre, fudando Sangre, y ofreciendofe á él con perfediffima refigna-
eiOíi, diziendole : No fe haga mí voluntad, fino la tuya. Los aftos deftc 
día han de fer de gran mortificación, contradiziendo fu propria voluntad, y 
renovando los tres votos de Religión, dandofe por muy contentos de aver-
íos hecho, y de averie tomado por Efpofo, y renovado, y confirmado eñe 
defpoforio en la Religión : y los no Religiofos , también fus buenos pro-
pofitos, fidelidad, y palabras tantas vezes pueftas , con Efpofo de tal au -
toridad. 
Segunda Parte. B b b . QUA-
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Q U A RT A P E T I C I O N 
P A R A E L J U E V E S . 
LA quarta Peticiones: Elfannuejlro de cada dia. dánoslo oy. El Jueves quadra muy bien efta quarta Petición con el titulo de Paílor , á quien 
pertenece apacentar fu ganado, dándonos el pan de cada dia: porque al 
Padre, Rey y Eípoíb, muy bien le viene fer Paftor; y por derecho natural 
le podemos dezir fus hijos, vaífallos y efpofas, que nos mantenga y apa-
ciente con manjares, conforme a fuMageftad, y á nueílra grandeza , pues 
fomos hijos fuyos: y afli no dezimos que nos lo preíle , fino que nos lo d é : 
no dezimos, ageno , fino nueftro > que, pues fomos hijos, nueftros fon los 
bienes de nueftro Padre. 
No me puedo perfuadir 5 que en efta Petición pedimos cofa temporal, 
para fuftento de la vida corporal, fino efpiritual, para fuftento del anima : 
porque de fíete Peticiones que aqui pedimos, las tres primeras fon para 
Dios, la fantificacion de fu nombre , fu Reyno , y fu voluntad; y de las qua-
tro que pedimos para nofotros, efta es la primera, en la qual fola , pedi-
mos que nos dé : porque en las otras pedimos que nos quite pecados, y 
tentaciones, y todo mal. Pues una cofa fola que pedimos a nueftro Padre que 
nos dé , no ha de fer de cofa temporal para el cuerpo ; demás de que a hi-
jos de tal Padre, no les efta bien pedir cofas tan baxas y comunes, que 
las da él a las criaturas inferiores, y al hombre , fin que fe las pidan ; y 
efpecialmente teniéndonos fu Mageftad avifados que le pidamos, procurando 
primero las cofas de fu Reyno (que es lo que toca a nueftras almas) que de lo 
demás fu Mageftad tiene cargo : y por elfo declaró por San Mateo : El pan 
nueftro fobrefuftanciaj. dánoslo oy. Pedimos pues en efta Petición el pan 
de la dodrina Evangélica, las virtudes, y el Santiffimo Sacramento: y final-
mente todo lo que mantiene y conforta nueftras almas para fuftento de la 
vida efpiritual 
Pues a efte foberano Padre, Rey, y Efpofo , confideremosle Paftor, 
con las condiciones de los otros paftores, y con tantas ventajas quantas el 
mifnlo fe pone en el Evangelio , quando dize: Yo foy buen Paftor, que 
pongo mi vida por mis ovejas. Y affi vemos con quanta eminencia eftán 
en Chrifto las condiciones de los paftores excelentes , de que haze riiemo-
ria la divina Efcritura! Jacob y David. De David dize , que fiendo mucha-
cho, luchava con los oííbs y leones , y los defqnijarava, por defender 
deílos un cordero. De Jacob dize, que nunca fueron efteriies fus ovejas y 
cabras que guardó^ que nunca comió carnero, ni cordero de fu rebaño, ni 
dexó de pagar qu^ilquiera que £1 lobo le comia, ó el ladrón le b arta va: que 
é : & k ;uíiK;aúi el calor, y de noche el yelo, y que ai dormía d? neche, 
. . ni 
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ni defcanfava de dia s por dar a fu amo Laban buena cuenta de fus ganados. 
Faqil cofa fera levantar de ^qui la coníideraciofi, y aplicar eítas condi-
ciones á nueítro divino Paftor,.que tan a fu coíta defquiiaró el leon infernal, 
por facarle la prefa de la boca.; Qiiando alguna oveja fue jamas efteril en fu 
poder? con que cuydado las. guarda? y quando perdonó á trabajo fuyo, el 
que pufo la vida por ellos? La que le comió el lobo infernal, él la pagó 
con fu Sangre; nunca fe aprovecha de los efquilmos dellos : todo lo que 
gana, es para ellos mifmos; y lo que dellos faca, y todos fus bienes fe los 
ha dado: es tan amorofo de fus ovejas, que por una que fe le murió , le 
viítió de fu mifma piel , por no efpantar a las otras con habito de Mageftad. 
Quien podra encarecer los paitos de la dodrina cekftial, con que las 
apacienta ? la gracia de las virtudes , con que las esfuerza f la virtud de los 
Sacramentos, con que las mantiene ? Si la oveja fe defmanda á lo vedado, 
procura apartarla. y reducirla con el dulce filvo de fu fanta infpiracion: fino 
lo haze por bien, arrójale el cayado de algún trabajo , de manera que la efpan-
te! y no la hiera, ni lámate. A las fuertes mantiene, y las haze andar, 
a las flacas efpera, á las enfermas cura, á las que no pueden caminar, las lleva 
fobre fus ombros, fufriendo fus flaquezas. Quando defpues de aver comido, 
repofm y rumian la c o m i d a y , lo, que han cogido de la dodrina* Evangelio 7 
ca; el les guarda el fueño: y fentandofe en medio dellas, con la fuavidad de-
fus confolaciones, les haze mufica en fus almas; como el paftor con .¡a flauta 
a fus ovejas. En el Inviemo les bufea los abrigos, adonde deícanfen de fus traba-
jos; recátalas de las yeryas ponqqñofas, avifandolas que no fe pongan en oca-
fiones:- llévalas por las floreílas y dehefas muy feguras de fus confejos; y 
aunque" andan por polvaredas y torvellinos , y otras vezes por barrancos: pefó 
en lo que toca a las aguas, fiempre las lleva á las mas claras y dulces, por-
que eílas íigniíican la doctrina, que íiempre ha de fer clara y verdadera. 
Vio S. Juan á eñe divino Paftor,' como cordero en medio de fus ovejas^ 
que las regia y governava; y guiandolas por los mas frefeos y hermofos jar-
dines , las Uevava a las fuentes de aguas de vida. O que dulce cofa es ver 
al Paftor hecho cordero! Paftor es, porque apacienta : y cordero, porque e^  
el miímo paito. Paítor es, porque mantiene; y cordero, porque es manjar. 
Paftor, porque cria ovejas: y cordero, porque nació dellas. Pues quando 
le pedimos , que nos dé el pan cotidiano, ó fobrefuftancial, es dezir,quc 
el Paftor fea nueftro paito, nueítro mantenimiento. 
Agradale a fu Mageftad coníiderarle como fe reprefentp á una fu fierva, 
en habito de Paftor, con un fuaviflimo femblante: recoftado fobre la cruz, 
como fobre cayado; llamando a unas de fus ovejas, y filvando á otras. Y 
mas agradable es, confiderarle, y mirarle enclavado en. la mifma Cruz, 
como cordero aftado y fazonado para nueítra comida, regalo y confuelo. 
Dulce cofa es verle llevar la Cruz acueftas, como cordero; y verle llevarla 
B b b a oveja 
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oveja perdida fobre fus ombros. Como Paftor, nos abriga y recibe en fus 
entrañas, y nos dexa entrar en ellas por las puertas de fus llagas; y como 
cordero fe encierra dentro áe las nueftras. Confideremos, quan medradas, 
quan luftrofas, y quan feguras andan las ovejas que andan cerca del Paftor, 
y procuremos no apartarnos del nueílro, ni perderle de vifta; porque las 
ovejas que andan cerca del Paftor, fiempre fon mas regaladas, y fienipre 
les da bocadillos mas particulares, de lo que el mefmo come. Si el Paftor 
fe efconde ó duerme, no fe menea ella de un lugar, hafta que parece ó def-
pierta el Paftor, ó ella mifma balando con perfeverancia, le defpierta; y en-
tonces con nuevo regalo es del acariciada. 
Confiderefe el alma en una foledad fin camino en tinieblas y efcuridad, 
cercada de lobos, -de leones y oííbs, fin favor del Cielo ni de la Tierra, 
fino es folo el defte Paftor, que la defienda ó guie. Defta manera nos 
vemos muchas vezes en tinieblas, y cercados de ambición y propio amor, 
y de tantos enemigos vifibles, donde no ay otro remedio, fino llamar aquel 
divino Paftor, que folo nos puede librar de tales aprietos. 
En efte dia íe ha de confiderar el myfterio del Santiílimo Sacramento | 
la excelencia defte manjar, que es la mifma fuftancia del Padre; que enca-
reciendo efta merced hedía a ios hombres, dize David 3 que nos harta el 
Señor de.la medula de las entrañas de Dios. 
Mayor fue efta merced, que el hazerfe Dios hombre porque en la En-
carnación no deificó mas que fu alma y fu carne , uniéndola con fu perfona; 
pero en efte Sacramento quifo Dios deificar á todos los hombres, los qua-
Jes- fe mantienen mejor con los manjares con que fe criaron de n iños ; y 
como fuimos engendrados en el Baptifmo de todo Dios, quifo que de todo 
el nos mantuvieífemos, conforme á la dignidad que nos dió de hijos, 
Hafe de confiderar el amor con que fe da, pues manda que todos le 
coman , fo pena de muerte , y fabiendo fu Mageftad que muchos le avian 
xle comer en pecado mortal, con todo eífo es tan vehemente y eficaz el 
amor que nos tiene, que por gozar del' amor con que fus amigos le co-
men, rompe con las dificultades, y fufre tantas injurias de los enemigos : y 
para moftrarnos mas efte amor, fe quifo confagrar é inftituir efte divino man-
jar , quando y al tiempo que era entregado á la muerte por nofotros; y con 
eftar fu Carne y Sangre preciofa en qualquiera de las efpecies, quifo que fe 
confagraífe cada cofa de por ü ; porque en aquella divífion y apartamiento nos 
moftraífe: que tantas vezes muriera por los hombres, fi fuera menefter, quan-
tas vezes fe corifagra, y quantas MiíTas íe dizen en la ígleíia. 
Efte amor con5que fe lio!? da, y el artificio que áotii usó pl amor divi-
no, es inefable; porgué, como no fe pueden unir dos cofas fin medio que 
hizo el amor para unirfe con el hombre? tomó la carne de nueftra mafla, 
j R Í l t o d i l s l ^ t S g c P / ^ l í ^ i ^ j ^ o n á i de la vida de Dios: y aííi deificada, 
buel-
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buelvenosla a dar en manjar, para unirnos configo, por medio 
nueítro. 
Elle amor es el que quiere el Señor que aqui confideremos, quando 
comulgamos, y aqui han de ir á parar todos nueftros penfamientos, y a 
efte quiere que lleguemos; y efte.agradecimiento nos pide , quando manda 
que comulgando nos acordemos que murió por nofotros; y bien fe vee la 
gana con que fe nos da, pues llama a efte manjar, Pan de cada dia, dia, y 
quiere que fe le pidamos cada dia; pero ha de advertir la limpieza y virtudes, 
que han de tener los que affi le comen. 
DeíTeando una gran fierva fuya comulgar cada dia , le moítró nueftro 
Señor un globo hermoíiflimo de criftal, y le dixo; Quando eítés como efte 
criftal, lo podras hazer: pero luego le dio licencia para ello. Efte dia fe 
puede confiderar la palabra que dixo en la Cruz; Sed tengo, y la bebida 
amarga que le dieron; y cotejar la fuavidad y dulzura con que el Señor nos 
mantiene, y da de beber,, con la amargura que nofotros refpondemos á fu 
fed, y fus deíleos. 
Q U I N T A P E T I C I X) N 
P A R A E L V I E R N E f ' 
PA.ra el Viernes viene muy bien á propoíito la quinta Petición, que di-ze: Perdónanos nueftras deudas ¡como nofotros perdonamos a nuefiros deu-
aoves; junta con el titulo de Redentor; porque, como dize San Pablo, el 
Hijo de Dios fue hecho nueftro Redentor, y redención de nueftros pecados 
con fu Sangre. El es el que nos libró del poderio de fatanas. ( á quien efta-
vamos fugetos ) y nos preparó el Reyno de hijos de Dios, y nos hizo 
Reyno fuyo, y en él tenemos redención; quiero dezir perdón de nueftros pe-
cados , y el precio que fe dió por el refcate dellos. 
Todos los bienes que podamos deffear para nofotros, fe comprehenden 
en la Petición paííada ; y todos los males de que podemos fer librados, 
fe contienen en las tres Peticiones íiguientes: y la primera es efta ; Perdó-
nanos, Señor, lo que te devenios, por quien tu eres Dios, Señor univer-
fal; y lo que te devenios por los beneficios, y lo que te devenios por nueftras 
ofenfas: y efto , Señor, fea como nofotros perdonamos a los que nos ofen-
den, que fon nueftros deudores. Y porque parecerá á alguno, feria muy l i -
mitado efte perdón, fi fueíTe conforme a lo que nofotros perdonamos, fe ha 
de advertir que de dos maneras fe puede efto entender. • 
La primera, que avenios de imaginar , que fiempre que dezimos efta 
Oración, la dezimos en compañia de Chrifto nueftro Señor, el qual efta a 
nueftro lado fiempre que oramos, y en fu nombre pedimos, y dezimos , 
B b b 3 Padre 
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Padre nueftro. Siendo eíto afli , bien cumplido fera el perdón, pues tan 
cumplido le hizo el miítno Hijo de Dios por los hombres. Pero también 
fe pueden entender en rigor [como las palabras fuenan } pidiendo que nos 
perdone , como noíbtros perdonamos ; porque todo hombre que ora , fe 
prefume que tiene perdonados de coraron a fu ofenfores y en la mifma ma-
nera de pedir, fignificamos, y nos notificamos á nofotros mifmos, como 
avernos de pedir , y como avernos de llegar; y que fino avenios perdona-
do nofotros, damos fentencia contra nofotros, que no merecemos perdón. 
Dixo el Sabio ; Como es poífible que el hombre no perdone a fu Herma-
no, y pida perdón á Dios ? El que deffea vengarfe , tomará Dios venganqa 
del, y gardara fus pecados fin remiífion. La materia defta Petición es ge-
neraliífima , y abraqa infinitas cofas , porque las deudas fon fin cuento , la 
redención copiofiífima, y el precio del perdón infinito , que es la muerte y 
Pafiion de Chrifto. 
Aquí fe han de revocar, ó traer á la memoria los pecados propios, y 
los de todo el mundo ; la gravedad de un pecado mortal, que por fer o-
fenfa contra Dios, no puede fer por otro redimido, ni pagado ; la reftaura-
cion de tantas ofenfas, hechas contra tan grande é infinita Mageftad y bon-
dad. Devenios a Dios amor, y temor, y fuma reverencia , por fer quien 
es: deveníosle las ofenfas que en pago deíto le hazemos: pues de todas ef-
tas deudas le pedimos que nos faque , quando le pedimos que . nos perdone 
nueftras deudas. En la execucion defta obra eftán todas fus riquezas, y to-
da nueftra buena dicha : pues él a el ofendido , el Redentor, y el refeate. 
Para oy no ay que feñalar lugar , ni paífo particular de fu Paífion ; pues 
toda ella es obra de nueftra redención ; le qual eftá ya bien fabida y efpe-
cificada en tan excelentes libros , como oy gozamos : pero no dexaré de cle-
zir una cofa que hará mucho al cafo , y es muy agradable á fu divina Ma-
geftad , como el lo fignificó a una fierva. Aparecióle crucificado, y dixole, 
que le quitaífé tres clavos con que le tenian enclavado todos los hombres , 
que fon , defamor a mi bondad y hermofura, ingratitud y olvido á mis be-
neficios , dureza a mis infpiraciones : pues quando me ayays quitado eftos 
tres, me quedo enclavado en otros tres; que fon amor infinito , agradeci-
miento a los bienes que por mi os da mi Padre, y blandura de entrañas 
para recebiros. " ••.a|l^Py^T" 
Efte dia es ds mucho filencio , y de alguna particular afpereza y mor-
tificación , y de acordarnos de los Santos nueftros devotos, por cuya inter-
ceífion también alcanzaremos el perdón que pedimos a Dios. En efté dia fe 
ha de hazer particular oración por los que eftán en pecado mortal, y por 
los que nos quieren ó han queiido mal, y nos han hecho algún agravio. 
S E X -
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SEXTA P E T I C I O N 
P A R A E L S A B A D O . 
Y no nos dexes caer en la tentación. 
COmo nueftros enemigos fon tales, y tan importunos, íiempre nos po* nen en aprieto: y como nueftra flaqueza es tan grande 3 fomos fáciles 
para caer, fi el todo poderofo no nos ayuda: por tanto es neceífario que 
íeamos perfeverantes en pedir favores a nueítro Señor, paraque no permita 
feamos vencidos de las tentaciones prefentes ni tornemos a caer en los pe-
cados paliados. 
No le pedimos que no permita que feamos tentados, fino que no feamos 
vencidos de las tentaciones; pues la tentación, fiendo vencida por fu favor 
y nueftra voluntad, es para gloria fuya y corona nueftra i y mándanoslo pedir 
fu Mageftad por eftas palabras: No nos traygas en tentación; porque entenda-
mos que el fer tentados, es permiffion fuya, y el fer vencidos, es por nueftra 
flaqueza: y la vi doria es fuya. 
Confideremos pues aqui, como es verdad que todos fomos flacos y" en-
fermos, y llagados ; afli porque lo heredamos de nueftros padres, como por-
que nofotros mifmos con nueftros pecados y malas coftumbres paífadas, nos 
avenios debilitado mas , y llagado de pies á cabeqa : y prefentemonos 
aííi delante efte Medico celeftial, pidámosle, que no nos dexe caer en la 
tentación: teniéndonos el de fu mano poderofa, y no dejándonos fin cura 
y ayuda. 
Efte titulo de Medico es muy agradable a fu divina Mageftad, y fue el 
oficio, que viviendo en efte mundo masexercitó, curando enfermos incura-
bles de enfermedades corporales, y las almas de vicios envejecidos. Y aíTi 
fe pufo él mifmo efte nombre, quando dixo; No los fanos tienen neceííi-
dad de Medico , fino los enfermos. Efte oficio usó fu Mageftad con §| 
hombre, comparandofe al Samaritano, que con azeyte y vino curó al que 
los ladrones avian defpojado, herido, y medio muerto. Son una mifma co-
fa Medico , y Redentor : fino que el Redentor: tiene refpeto á los pecados 
paífados ( como dixo S. Pablo ) y el Medico a curar las llagas y enfermedades 
prefentes, y todas las culpas venideras. 
Confideremos la condición de los Médicos de la tierra, que no vifitan 
fino los llaman, y que vifitan mas á quien mejor los paga : y no á los mas 
neceílitados, encarecen la enfermedad , y a vezes la entretienen por ganar 
mas: k los pobres curan por relación, y a los ricos por pre-fencia, y ni 
para 
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para unos, ni para otros ponen de fus cafas las medicinas^ y que eílas fon 
coítofas, y las curas inciertas. 
O Medico celeftial, que en nada dedo parecéis a los de la tierra, fino 
en el nombre ! Vos os venís fin fer llamado , y de mejor gana a los pobres 
que á los ricos, y a todos curáis por prefencia ; no aguardáis fino que el 
enfermo fe conozca ferio , y eftar neceffitado de vos : no folamente no en-
carecéis la cura ó enfermedad , pero facilitáis la falud a los enfermos , por 
grave que fea, y les prometéis, que a un gemido feran fanos. De ningún 
enfermo tuviftes afeo, por afquerofa que fueífe la enfermedad: por los hof-
pítales andáis bufeando los incurables y pobres : vos os pagáis á vos mif-
mo, y de vueftra cafa ponéis las medicinas. Y que medicinas ? hechas de 
la Sangre y agua de vueítro collado : de la Sangre, para curarnos ; del a-
gua, para lavarnos, y dexarnos fin mancha, ni feñai alguna de aver citado 
enfermos. 
Una fuente avia en medio del Parayfo, tan abundante , que fe partía 
en quatro caudalofiíTimos r íos , con que fe regava toda la tierra : y de la 
fuente de amor , que en el divino coraron ardía , vemos aquellos cinco ríos 
de Sangre, que por fu fagrados pies, manos f y coftado falieron, para cu-
rar^ fanar nueñras llagas, y curar todas nueftras enfermedades. Quantos 
enfermos fe mueren por falta de Medico, ó por no tener con que comprar 
las medicinas neceífarias para fus males ? Mas aquí no ay eífe peligro , por-
que el Medico ruega coníigo, y viene cargado de medicinas para todos ma-
les : y aunque a él le coftaron bien caras, con todo eíTo las da de balde a 
quien las quiere , y aun ruega con ellas. En la coila dellas íací-
litó nucílra ¡alud ; porque a él le coftaron la vida, y nofotros fanamos con 
mirarle muerto ,* como los mordidos de las ferpientes vivas, fanavan miran-
do la muerta de metal, pueíla en el palo. En fin eíta acabado con el que 
quiera curarnos; y también eftamos ciertos, que las medicinas tendrán fa-
cilidad • folo reíta , que le manifeíleraos nueftras llagas y enfermedades, y 
que derramemos delante dél nueílros coracones : y en efpecial o y en efte 
día en que efte Señor fe nos reprefenta como Medico, y con mucho deíTeo 
de curarnos. 
Efte es propio lugar para echar de ver la ceguedad de nueftro entendi-
miento, y ©1 eftrago de nueftra voluntad, inclinad: á fi mifma, y á fu pro-
pia eftimacion ; el olvido de la memoria acerca de los benéficos divinos ; 
la facilidad de la lengua , para hablar impertinencias ; la liviandad del cora-
ron , y fu inconftancía en fús dífparatados penfamíentos; fu poca perfeveran-
cia en los buenos, y en todo bien ; el engreimiento de fi 5 y fu poco reco-
gimiento ; finalmente , no quede en nofotros llaga vieja, ni nueva, que no 
la deícubramos a efte Medico foberano, pidiéndole remedió. 
Qiiando 
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Qiiando el enfermo no quiere tomar lo que le mandan , y no fe guarda 
délo que le vedan, fuele el Medico dexarlo , falvo fi es frenético (¿. enfermo : 
pero elle nueftro foberano Medico , ni dcfampára a los mal regidos , ni a 
los deíobedientes j á todos los cura como frenéticos , bufcando mil modos 
como bolverlos en íi. 
£fte dia es a propofito traer á la memoria la fcpultura del Señor, y con-
íiderar aquellas cinco fuentes de fus Llagas , que eftán y citaran abiertas 
haíta la Refurreccion general , para la falud de todas las nueftras. Y pues 
con ellas fanamos , procuremos ungirfelas amorofa y caritativamente con el 
ungüento de mortificación, humildad , paciencia, y manfedumbre, emple-
ándonos en el bien de nueíli-os próximos : pues no le podemos á él tener 
a mano en fu mifma perfona en forma vifible , tenemos fu palabra, que lo 
que hazemos por nueítros próximos , lo recibe el á fu cuenta, como 11 
por ei fe inzicíle. 
S E P T I M A P E T I C I O N 
P A R A E L D O M I N G O . 
Líbranos de mal. Amen. 
A feptima Petición, de que nos libre mal. No le pidamos que 
nos libre defte mal, ó del otro, fino de todo lo que es propia y 
verdaderamente maU ordenado para privarnos de los bienes de gracia, ó 
de gloria. 
Ay males de pena 3 como fon tentaciones , enfermedades, trabajos, 
deshonras , &c. pero eílos no fe pueden llamar propiamente males, fino 
en quanto fon ocafion de caer en culpas. Y fegun efto , las riquezas , 
las honras , y todos los bienes temporales, fe podr n juítamente dezir ma-
les , pues nos fon ocafion de ofender á Dios. Pues de todos eftos males , 
y bienes : que nos pueden fer caufa de condenación eterna, pedimos fer 
librados : y porque es propio del Juez fupremo dar eíta libertad, viene 
muy bien aqui el titulo de Juez 
La materia deíta petición es copiofiífima 9 porque a ella fe reducen las 
quatro Poftrimenas del hombre; de las quales eftán eferitas tantas cofas ; 
que fon , la Muerte, el Juyzio final, las penas del Infierno, y los gozos 
de la Gloria. 
Aqui fe pueden tornar a repetir las confideraciones paflTadas: porque de 
todos los beneficios, que fe efpecifican en ^s feys títulos gloriofos que 
fe han dicho, nos han de hazer alli cargo: y afíl lo devenios coníide-
rar, unas vezes para confuüon nueftra ,. y otras para confianza. Por-
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que que confafion es, que los que tenemos tal y tan aniorofiffimo Padre, 
tan potentiüñno Rey , tan fuaviílimo Efpofo, tan buen Paítor , tan rico y 
miíericordioíb Redentor, tan eficaz y píadofo Medico , feamos tan ingratos, 
y tan defaprovechados en todo ? y tan grande temor pone tanta carga de 
beneficios de fu parte ; y de la nueftra , tanta ingratitud y defamor ? Pero 
con todo eííb grande, e incomparable es la confianqa que fe cobra para 
parecer en jayzio, confiderando que fe ha de hazer delante de un Juez , 
que es rmeftro Padre, Rey, &c. Puedefe concluyr efte dia, y cerrar efta 
Oración con un hazimiento de gracias , que el Profeta David halló en a-
quellos cinco verfos de un Píalmo : los quales la Iglefia pone en el Oficio 
ferial de la Prima, que comienzan : Benedic anima mea Domino, & omnia 
qua intra me funt. Y los que fe figuen, hafta aquellas palabras , Renova-
bitur m Aquilcn juventus tua. Que quieren dezir : 
1. Bendize, ó anima mia, al Señor, y todas mis entrañas fu fanto 
nombre. 
2. Bendize, ó anima mia , al Señor, y no te olvides de todas fus pa-
gas y beneficios. 
3. El qual perdona todos tus pecados, y fana todas tus enfermedades. 
4. El qual redime y libra tu anima de la muerte, y te cerca de miferi-
cordia y mifericordias. 
f. El qual cumple en todos los bienes tus deífeos; y por el quai fera 
tu anima renovada , como la juventud del Aguila. 
De manera que efte piadofiílimo Señor, ufando de inifericordía, por 
pecados , da perdón ; por enfermedad, falud ; por muerte, vida ; por mi-
feria , da perpetua protección ; por defetos , cumplimiento de todo bien, 
hafta traernos á una novedad de vida incomparable. 
En eftas palabras parece que fe tocan todos los títulos y nombres de Dios, 
que avernos dicho ; fácilmente fe podrá entender » confiderando con aten-
ción cada cofa en particular. Pero aunque fea verdad , que efta Oración 4el 
Padre nueftro tiene el primer lugar entre todas las oraciones vocales, no por 
t/ífo fe deven dexar las otras; porque de otra manera fe podria engendrar faf-
tidio, ufando de fola efta : pero vendrán muy bien las otras entretexidas con 
efta, efpecia!mente que hallamos en la Eícritura fagrada algunas devotiífimas 
oraciones, que perfonas fantas hizieron, movidas por el Efpiritu Santo : co-
mo el Publicano del Evangelio, Ana, madre de Samuel; Efter, Judie, el 
Rey Manaífes, Daniel, y Judas Macabeo : en las quales con palabras falidas 
de fu fentimiento, y compueftas con afeito propio, reprefentavan á Dios 
fus neceffidades. Y efta manera de oración , que compone la mefma perfo-
na neceífitada, es mas eficaz ; porque levanta el penfamiento , enciende 
IH voluntad , y provoca a lagrimas porque como fon palabras pro-
pias 
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pias las que affi fe dizen : y que declaran la propia [ fatiga, dízenfe mas 
de coraron. 
Agrada mucho al Señor efta manera de orar : porque como los gran* 
des Señores huelgan de oyr á los ruíticos, que les piden algo groíTera y 
íimplemente; affi el Señor recibe mucho plazer , quando con tanta priefík 
le rogamos , que por no detenernos en buícar palabras muy compueñas y 
ordenadas, le dezimos las primeras que fe nos ofrecen, para fignificarle en 
breve nueftra neceffidad : como S. Pedro, y los Aportóles, quando temiendo 
anegarfe , dezian : Seilor , falvanos, que 'perecemos. Y como la Cananea, 
quando pedia mifericordia. Y como el hijo prodigo, diziendo : Padre pequé 
contra el Cielo , y contra t i . Y como la madre de Samuel, quando dezia : 
O Señor de las batallas, fi bolviendo tus ojos , vieres la aflicción de tu fier-
va , y te acordares de m i , y no olvidares á tu efclava, y dieres h. mi anima 
perfeta virtud, emplearla he fiempre en tu fervicio. 
' Deftas oraciones vocales efta llena la fagrada Efcritura , que alcanzaron 
lo que pidieron i y affi alcanqarán las nueftras remedio de nueftras aflicciones 
y aprietos. Y aunque es confejo de los Santos , que mentalmente fe h:tze 
eíto mejor; pero los exemplos de muchos Santos, y la propia experiencia 
nos enfeña, que hablando defta manera vocalmente, I)Íos defpide nueftra 
tibieza , enciende nueítro coraron, y le difpone para mejor proceder, y 
rar mentalmente. 
I N, 
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De las cofas mas notables, que fe contienen en los dos Tomos 
primeros'de todas las Obras de la Santa Madre 
TERESA DE JESÚS L \ 
L a A . demueflra la Primera Pane, La*B. la Segunda, 
A 
^ • A. •' - -
Abejas. 
'Bejai comparadas k U humildad y 
B. Pag. 10 
Abejas diligentes* efr trabajar para nuejlro 
provecho, B. 49 
Abejas fimbolo del encerramiento, A 63 
Afición. 
Quan miferahle cofa es en tina Religiofa que 
fe le trave el coragon con alguna afición 
del mundo , A» 23 
Túvola Santa Terefa ( aunque muy leve ) a 
una yerfona del ftglo,y lo que la inquieto, 
y dijiraxó , A 24 
Qiranto atormentan , y defnjfojjlegan las aji-
ciones humanas á una Bgligiofa, y como no 
gozare Dios, ni del mundo. A, 3O 
Veja)¡idos de toda afición humana , quiere 
• nuera o Señor los que caminan a la per-
fección, A. 1 JO 
Afición de criaturas ( aunque no fea rnala ) 
quanto impide d la vida ejpiritual, A . ' I 89 
Quan van ¡i es,-y quartto atormenta efia afición 
¿el mundo , y el fago que da, A. 33^ 
Aflicciones, bufca Trabajos. 
S Agravios. 
Agravios fe han de olvidar, y no hazer cafo 
dellos, A. ' 322 
Agravios no ha de aver entre las fyligiopu, 
A. ibid. 
Agravios m fe ha de hazer cafo dellos , antes 
perdonarlos, A. SH 
Agradecimiento. 
Vor ao&J de agradecimiento dejfeava la Santa 
Tom. IT. 
Madre cantar para fiempre las mifiricor-
dias de Dios, A. ' Co 
Agua; 
E l agua tiene tres propriedades, A , Qy6 
dgua, y faego obedecen a S. Martin, A . 
ibid. 
-Agua de mal pogo Uanu la Santa a fus lagri-. 
mas , A . gO 
JE"/ agua, una trae otra, fimil-de las lagri-
mas , \A. ijy 
Agua pana regar el alma en la oración, com-* 
parada a quatro modos de facarla, que 
ufan los hortelanos, A . 43 
Agua de la Samaritana , comparada a lo 
que obrava en fu alma el amor de Dios, 
A . -276 
Agua ufada en muchas comparaciones de la 
Santa, A. - i ^ f 
Agua viva llama la Santa a la gloria, A. 277 
Agua de la oración, como fe ha de facar a 
menos trabajo, A. 57 
A la agua tuvo mucha voluntadla Santa, 
y miro a ejie elemento con mas atención 
que d otros, B. 3$ 
Con el aguar explica la Santa el gttfio de Dios, 
B. 36 
Agua falto en un Convento de P^ eligiofos de fu 
Orden,^el Prior ( que era muy virtuofo) 
con un gotye que dio con el bordón, Jern-
lo un pogo muy abundante , que a pocos 
golpes mano mucha , B. ' 195 
Diferencia del agua clara, y crijlalina > a la 
turbia i y encenagada. A» 129 
Agua viva de la vida» es D i o s B . 8 
Agua que milagrofamenté le deparo Dios a la 
Santa en el Convento de Medina del Cam-
¡>o, que no la tenia, & 148 
D d d Por 
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Por mucha agua pajfo la Santa antes de en-
trar en Burgos > B. 284 
Agua Bendita. 
Agua bendita tiene admirables virtudes-, prin-
cipalmente para ahuyentar los demonios, 
A, 147 
Agua bendita fe diferencia de la que mío es, 
por virtud de las ¡mlabras, A. 148 
.Agua bendita tiene v?uchos efectos de confue-
¡o, y los que obrava en la Santa M a -
dre, A . i 149 
Ayunos. 
Los ayunos fe han de medir con las fuercas 
delfxgeto, A. S l 
Ayunos han de cumplir las Religiofas para te-
ner verdadera oración, A . 238 
No es el mayor defe&o que tiene una Mg-
ligiofa el m ayunar mucho^ 26% 
Alférez. 
Alférez , oficio peligrofo, y que obligaciones 
tiene, A. 273 y fig. 
Ff. Alonfo Maldonado. 
Fr. Alonfo Maldonado de la Orden de S- Fran-
cifco, que movimiento causo en Santa Te-
refa, con una exortacion que le hizo 3 
B. 149 
Alonfo Alvarez. 
Alonfo Alvarez Ramírez, Cavallero muy prin-
. cipal de Toledo, lo mucho que ayudó a la 
Santa en la fundación de aquella Cafa, 
B. 197 
Lances que tuvo Con Alonfo Alvarez en el con-
cierto de la cafa para fundar, B. 199 
D Alonfo de S. Domingo. 
Don Alonfo de Santo Domingo Manrique, 
Cavallero principal de Burgos, ayudo a 
la Santa con mucho fervor en la fun-
dación de aquella Cafa, JB. 28^ 
D. Alvaro de Mendoza. 
JD. Alvaro de Mendoca , Ohifpo de Avila > 
favoreció mucho a Santa Terefa en el prin-
cipio de fu Reformación * B. i ^ 1 
Siendo Ohifpo de Valencia, felicitó mucho fun-
dar en aquella Ciudad un Convento de Ke-
ligi fas Defcalcas , y la fuerga que en elh 
' pufo, K \ 28í 
A D. Avaro de Mendoca ffendo Ohifpo de A . 
Pila , le dio la Sarita la obediencia,y habla 
de fui prendas . A* 166 
Alva de formes. 
Fundación del Monajíerio de N . Señora de la 
Anunciación de. la Villa de Alva de Tor-
mes, B. 217 
No qu&ia Santa Terefa admitir la fundación, 
porque avia de tener renta } y la perfuadió 
a que la aceptaffe el Padre Fray Domingo 
Bañez , B. ibid. 
Fundofe el,Convento aito de l ^ y í . B . ibid. 
Pufefe en él el Santilflmo Sacramento en el 
día de la Converfon de San Pahh > 
B. 221, 
Fue fundadora Terefa de LaiZj muy principal, 
cuyos Padres habitavan en Tordillo* > dos 
legua* de A l v a , B 217 
Su admirable vida > y crianca, B. 213 
Hizole por particular revelación, B. 219 
Alma. 
En las cofa* del efpiritu no hemos de traer alma 
arrajlrada > y afligida * A. 46 
De aver vijlo la Santa las penas del infer-
no , k quedó la grandijjima pena que le 
davan las almas de los Hareges que fe 
condenan. y de los que-no lo fon, A. 157 
Almas comparadas a un niño que comienca a 
mamar , B. 41 
£1 dichofo eftado del alma que eflh engracia, 
y miferia grande de la que ejia en pecado, 
le mojiro el Señor en una revelación , 
d . 199-y 223 
T de lo mifmo trata B. 8 
Almas tullídasllauia a las que no tienen ora-
ción, y conjideracion, B. 6 
Por Us ahnas q^ ue ejian en pecada mortal» 
pide a fus hijas, que hagan mucha ora-
ción, B. ¡09 
L a diferencia que fentia en la oración entre 
alma, y efpiritu, B. _ 126y fg. 
Almas vio falir del Purgatorio, ejiando en 
oración una noche de Difuntos , A, 149 
\Alma defeontenta, es como quien tiene gran 
hq/íio , que aunque fea bueno el manjar, 
le da en rofiro, A , 263 
A l alma que tiene dejfeos de agradar a. Dios, 
fu Magejxad le da fuer cas para cumplir-
los, A. 93 
Almas fe pierden muchas en las Indias, por 
falta de do&rim , & I .19 
Alnm que tratan con limpia conciencia, no las. 
ver-
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f emite Dios que el demonio tenga mam 
yara engañarlas, B. 1^8 
Él alma que fe deshnze' de todo lo criado y 
fe liega mas a Dios, B. I59 
Ahnas Jahenios, que tenemos, porque nos lo 
d i ze laFé , B. ' ^ 
Alma es el Cajlilh en que nos fortalecemos 
para ganarla gloria , B. 6 
Alma que efia en gracia , como es, lo decla-
ra la Santa con una fuente, B. 9 
Almas deven efíar puejias , y conformes con la 
voluntad de Dios , 5 . 
Alma fíente mas recios tomentos que el cuer-
po , B, IOS 
Almas que fe confagran a Dios , fu Magefiad 
las defiende de todas perfecuciones, mur-
muraciones , B, 136 
Almas que goz>an de Dios y quan dichofu 
fon, jS. ibid. 
Alma no ha de ejlar trijle, fino efperar en 
Dios, B 141 
Alma que fe eleva en Dios, no fe conoce, 
A . 9 19S 
Almas lleva Dios por muchas mas , y carñi-
nos para que fean fuyas, A. 
Alma que fe determina a amar a Dios , luego 
goza defie empleo ¡ A. 41 
E l alma no ha de fingir lo que no fiente, 
A. 114 
E l alma ^ quien Dios da conocimiento de dexar 
las cofas del mundo, fino lo dexa por fu 
culpa, pajfara muy adelante , A, 309 
Amigos. 
Vara ayudar a caer , fe hallan muchos: para 
kvantarfe > pocos, A. 29 
^ Amiftades. 
De las Religiofas unas con otras ^ quan daño-
f u fon, A. 239 
Aviijhidss de Heligiofas , comparadas á los 
Hereges que quieren cegarfe, y hazer en-
tender que es bueno lo que figuen, A. 23 
Amiftades de Monjas con feglares, no agra-
dan a ChrijVo , y como él mefmo fe lo re-
veló a la Santa , A. 24 
Amijiad verdadera de la Religiofa , fe ha de 
mosírar en aprovechar á fus Hermanas eu 
virtud, A. 250 
Amijtades fantas entre las fyligiofay las ejii-
ma Dios, A* 3*3 
Amor de Dios. 
Amor de Dios no conftfie en tener lagrimas , 
y ternura , fino en fervirle con iufiida 7 
humildad, y fortaleza de animo, A. 4f 
Amor de Dios en que confijlepara hs efpintua-
les. 4^ 
Amar a Dios verdaderamente , aue cofa fea , 
le dio a entender d Señor a la Santa, 
A. 24.6 
Amor puramente efpritual, le tienen pocas 
perfonas: trata de fu difnicion , y efeoos y 
A, 102. 539. 249 
Amor de Dios no fe ha de exercitar en los, 
rincones , fino en publicidades , y peligros , 
pa¥a que fobrefalga mas, B. 29Z 
E l amor de Dios, que efe&oi caufava en f a 
corafon: decláralo con dos exemplos 
A. I 4 f 
E l amor de Dios, defpues que tuvo perfe&a 
oración, no ejlava ociofo en fu alma, y 
los medios de que ufava la Santa para exer-
citarle , A. 14.6; 
E l amor de Dios, quien le tiene} fiente mu* 
cho no poder hazer penitencuis, y cofas gran* 
des por mas fineza: A. ibid. 
Tener amor de Dios, es el principal indicio, 
de que ejla uno en gracia. A» i j o 
Quien tiene amor de Dios , pega fuego a otros 
para tenerle, A. 161 
Impetus de anfor de Dios , en que aprieto lle-
garon a poner a la Santa,. y como los mi-
tigó , A. J6i 
Amor , y temor de Dios, fon dos Cajiillos 
fuertes contra el mundo, y los demonios, 
¿- [- 333 
Por amor que tienen a Dios, dan las j^eli-
giofas la libertad, que es lo mas que pue~ 
den hazer, A . cirg 
Amor grande de Dios en los fermones adquirid 
la Santa , A. 33 y 34 
Amor de Dios no puede ejiar mucho encubier-
to. A, 33? 
E l amor de Dios m conffie en mayor gufio 
efpiritual, fino en mayor determinación 
de hazer la voluntad Divina, B. 32 
E l amor de Dios nunca efiá ociofo ,y no cre-
cer en él gente efpiritual, quan mala Je-
nales, B. ' 60 
D d d 2 
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Amor de Dios, y del próximo es la perfección 
ni.ts verdadera , 3 6^ 
Amor del próximo, es prueba del aítior de 
Dios y B. - 13 
Cerno han de exercitar eflm Monjas eje amor, 
B. \ . * ^ .. 57 
Arror propk). 
Como mar ¿ifea va i a Santa et amor •¡mpio por 
a&os contrarios,, y el provecho que le hi-
zo , A. T£I 
E l amor propio que reyna en las mugeres, es 
muy Juti l , B,. 1^ 8 
Fara llegar a oración de unión » ha de morir 
primero el amor propio - a femejanca del gu~ 
[ano de feda ' y trata de fn cria, JS/ 49 
Amor de deudos. 
Quan apartado ha de ejiar de las Bgligiojks, 
y como la que le tuviere , es, mas para el 
figlo , que para la claufura, A. 25 a 
E l daño que fu eomunicacion les haze, A . 
ibid. 
Amor de deudos, fácil de apegar,y dificulto-
fv de apartar, A. , 2 ^ 
Amor de deudos, dificultofo de prohthir en los 
padres, aunque quieran , A . 2, 
Amor a los padres , fuele quitar el amor de 
Dios > A . 9 
Amor erpíritual. 
Amor efpiritual qm la Santa Madre tenia a 
fus Confejjores . y el gran recato de ellos, 
A . 189 
Dijine la Santa el amor Efpiritual, A. 240 
Amor Efpiritual es el que han de tener unas 
Heligiofas con otras, A. ibid. 
Amor Efpiritual que diferencias tiene, A. ibid." 
Amor de hvs B^eligiofas, como lo han de ufar, 
13- y r t - y sj-
Ana de Jefus. 
Ana de Jefus, compañera de la S. Madre, ef-
crive el capitulo ultimo del libro delts Fun-
daciones , con ejiilo tan parecido al de Santa 
Terefa , que parece uno mifmo ¡ B. 295 
•Emhiaronla a la fundación de un Monafterio, 
aunque ella fe excuso mucho y B. 296 
Era muy enferma, de la cabef a , y no le im-
pidió para ejla fundación , B. ^ ibid. 
Diola Dios a entender, en la oración, que 
convenia fuejfe a ejla fundación, B. ibid. 
Efcrivich Santa Tireft, ajfegurandola, que 
Dios la ayudaría,y ajpfliria en Granada^ 
B. ^ 297 
EJlando en oración, oyó grandes alaridos de 
demonios, que fentian fe efe&uajfe la funda-
ción de Granada, B. 298 
Conoció, efando bien apartada} que el msn-
fagero qtfe venia con los recados de la fun-
dación, avia ¡legado, y Ilamava al torno, 
B. 1 ibid. 
Antes que partiejfe para ejla fundación, huvo 
tan terrible tempejiad, que parecia fe hun-
dia el mundo con agua:.y piedra, B. ibid. 
Con e/iar muy a lo ultimo de fu vida, no de-
fiñió de ir a ejla fundación , B. ' ibid. 
E l dia que llego con fus Bgligiofas a Dayfum-
tes, oyó un trueno terribmffimo, y cayo con 
él un rayo en Granada en la propia cafa del 
Arzobifpo , cerca de donde dormia , quemóle 
parte de fulibreria , y algunos cabellos, 299 
Favorécela mucho Luis de Mercado, Oydor 
de aquella Chanciüeria, y el Licenciado La~ 
guna , B. 9 299 
Hofpedófe confm Monjas en. cafa de Dona j iña 
de Peñalofa, hermana de D . Luis de'Mer-
cado : traía de la virtud de ffla feñora > y 
Como fe tomó la pojfejjion del Monajierio, 
B. ibid. 
Tenia gran gozo en la pobreta , B . 300 
Tuvo Jiempregran confianfa en Dios, B. ibid. 
Particular conjideracion que hizo, afrmando 
que Dios no le podia faltar , B. 301 
Dio ella , y fus Compañeras grande exemplo a 
las demás Religiofas de Granada, B. ibid. 
Tomaron con fu exemplo muchas dvnzellas prin-
cipales el Habito , B. 302 
Defpues de aver efiado mucho tiempo Jtn^fetuar 
la compra de la cafa para fundar, hajla que 
trato de comprar la del Duque de Sefa , no 
fe configuió, B. ibid. 
Ana de la Madre de Dios. 
Ana de la Madre de Dios, fiendoya de quaren-
ta años tomó el Ha bito de Carme'itaDefcalca 
en el Monajierio de Toledo, B. 202 
Ern enferma, quando efíava en el figlo , y en la 
Religión, con lasafperezas ,y fugecion vi-
vió con falud, B. ibid. 
Hizo donación a la Religión de quanto tenia an-
tes que profejftra , y lo contenta que ejiáva 
en darlo todo por amor de Dios, B. ibid. 
Ana 
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Ana de Ximena. 
X)otia Ana de Ximena, natural deSegovia, dio 
para la cafa en que fe fundo el Monaflerio 
dejia Ordon, y lo demos necejfario -y ella, 
y una hija fuya. tomaron el Habito de Car-
melitas Defcalcas, B-
San Andrés. 
San Andrés es gran valedor pira alcancar hi-
jos, B, 219 
Andrés de Ximerta. 
Andrés de Ximena , Cavaliero de Segovia , 
ayudo mucho a la Santa, B, 233 
Angeles. 
Angeles vio la Santa Madre, y el gozo que 
tuvo en verlos, A> 208 
Angeles la cercaron ejlando en oración, A. 213 
ángeles muchos de Sufrema Gerarquia vio la 
Santa, A . 208 
Angel corporal vio a fu lado la Santa, y de que 
modo, A. 138 
Angel S. Miguel le tomó la Santa por fu devoto 
con muchas veras, A. 
Animo. 
Animo naturalmente grande le dio Dios a la 
Santa, A. 3 2 
Animof is quiere Dios las almas para no temer 
al demonio , d . 5 o 
Animo, mucho h.i tueneñer la Beligiofa para 
defpofarfe con Dios, B. 74 
Animo grande que tuvo S.Pedro dAlcantara , y 
fu gran penitencia hafla fu muerte, A. 11$ 
Animo dado de Dios tiene m<ís brio con las ma-
yores contradiciones , B . 1^3 
Antonio Gaytan. 
Antonio Gaytan era Cavaliero de Avila, hom-
bre de jingukres virtudes , B . 22 3 
Fue muy dado al mundo, B. i$ia* 
Ayudó mucho d Santa Terefa. B. ibid. 
Su trato por los caminos era hablar de Dios, 
B. ibid. 
Acompañó a la Santa Madre quando iva a la 
fundación del Monajierio de Sevilla, B' 
236 
Ayudó it la Santa en la fundación de Cara-
vaca j B. 248 
Por amor de la Santa pajfava todos los traba-
< jos de buena gana , B ibid. 
1 Antonio de Heredia. 
fr. Antonio de Heredia, Prior del Monajierio 
de Santa Ana en Medina del Campo de la 
Orden de nuejira Señora del Carmen, B. 
• IS3 
Compra cafa para la fundación del Monajleria 
de Monjas , que venia a hazer la San-
*<*> S- ibid. 
Comunicóle S'anta Terefa la intención que tenia 
de que fe fundajjen Monajieuos de Frayks 
DeJcalcos de la Orden > B. i<¡6 
Ofreciófe él a fer el primero que empecaria a 
guardar con todo rigor la nueva Regla , B. 
ibid. 
Fuele Dios perfcionando, y difponiendo , B. 
Tenia mucha refolucion, y animo de abragarh 
72ueva Obfervancia- ibid. 
E l fue el que con el bordón feñalb el pogo de 
agua i de que carecían r B. 196 
Llamófe defpues Fr. Antonio de Jefm, J5. 191 
Juntó algunas cofas para la confervaáon de fu 
nueva Reforma, B. 193.. y . l«;4 
Lfi primero que previno, fueron cinco relaxes % 
diziendo, que aquello era lo principal para an-
dar mas concertada la v ida ,B. 194 
Viole la Santa barrer la puerta de la Iglefta 
con mucho gozo , y lo que la Santa le di-
xo , y el la refpondió, j?. 195 
Antoría del Efpititu Santo. 
Antonia del Efpiritu Santo, fue muy virtuo-
f a , y una de las quatro primeras- que reci-
bieron el Habito en Avi la , B. 297 
Apariciones. 
Apariciones que tuvo del Santo Fr. Pedro de A l -
cantara defpues de muerto, A . jgf 
Aparición que tuvo la Santa en que vid a Santa 
Clara, y le ofreció ayudar a la nueva Infor-
mación de quetratava , A. 16$ 
Otras apariciones, veafe Valones. 
Apodóles. 
Entre los Apofloles huvo un Judas, J5. . 12 
Apofioles, lo que preguntaron a Chrijio, qua?!-
do finó al ciego, B. 6 y 226 
A los Apofloles fe les apareció el Señor fin entrar 
por la puerta , y les dixo: Pax Vo-
bis, JB 113 
Por fus Apofloles oró Jefu Chriflo, que fuejfen 
una cofa mefma con Padre, y con e l , 
B. X14 
D d d 3 tos 
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Los Apofioles padecieron muchos trabajos para 
gozar del principio c^ He tienen y B^. 121 
JT fe vale tanto la Santa Madre de la do&ri-
na y y exemplo de los Apojioíes, que no te-
ner cafi hoja en que no los alegue > no 
fe proftgue en mas particularidades de ellos. 
Arrobamientos. 
Amhamientvs, veaj*e Extaíis. 
Avila. 
Fundación del Convento de S. Jofeph de Avila 
fue el año de i<;62. B. 143 
En el Convento de Avila efiuvo la Santa cinco 
años continuos, y dize que fueron los mas 
defcanfados de fu vida y B, 147 
Avifos. 
A v $ s de la Santa Aladre a modo de fenten-
cias y y preceptos para fus Monjas, y para 
todos ejiados, A . 3 41 
Aguftinos. 
Un Convento de B l^igiofos Agufiinos de Areva-
lo y repugnó y que laSantafundajfealliiy 
quien fe lo avisó > B. 1^3 
Venció la Santa el intento de los Agufiinos» 
y de que fuerte 9 B* 1^4 
Auxilios. 
Los auxilios grandes y y extraordinarios , 
obran en poco tiempo la perfección a que 
fe fuele llegar en mucho y. A , 9^ 
B. 
BAltafar Alvarez , Provincial de la Conu pañia de fefus fue Confejfor de S. Te' 
refa . B. t ¡ 2 
Efcrivele Santa Terefa, para que. ayudajfe d la 
fundación de Medina del Campo, jS. ibid. 
Baltafar de Jefus. 
fr. Baltafar de Jefus j Carmelita Calcado . 
tomó en Pa/irana el Habito de D e f algo 
por contemplación de la Santa, Í?. 208 
Dió el Habito al Padre Mariano } y a fu 
Compañero , ,B. ibid. 
San Bartolomé. 
Dia de S. Bartolomé fe fundo un Monafierio 
deS. Jofeph de Avila y A, 179 
Batallas. 
batallas interiores fon muy trabajofas. Vee 
Penfaraientos. 
Bajaba de Gedeon en que hehiemi de bruces los 
Soldados, traida para el valor de los que 
han de refijlir al demonio y B. i g 
Beata. 
Beata de la Orden de nuejlra Señora del Car-
men, vende lo que tiene, y muévela el Señor' 
el mifmo ano que á Santa Terefa, y trata de 
fundar un Convento Informado deju Orden, 
y para ejio fue a Roma defcalca y A. 174 
Beatriz de la Encarnación. 
Beatriz de la Encarnación, llamada primerp 
Doña Beatriz Oñez y Monja Defcalca de 
admirable virtud y B. 188 
Jamas notaron en ella cofa que fe pudiejfe te-
ner por imperfe&a, ni la vieron mudar Jem-
blante, antes fempre andava con una ale-
gría muy modejia , 5. ibid. 
Guardó grande filencio , nunca porfió, ni fi 
difculpó y 5. ibid. 
Siempre trata en la boca alabancos de Dios, 
y un agradecimiento grandijjhno , B. ibid. 
Obediencia , caridad, y paciencia que tuvo , 
B, ibid. 
Dezia, que por cada próximo fe dexaria hazer 
mil pedazos, a trueco de que m perdiéjfen 
el alma, B. ibid. 
Llamava a Jefu Chrijlo,fii hermano, B- ibid. 
Tuvo terribles enfermedades, que fiempre llevó 
con notable alegria , B. ibid. 
Pidió a Dios la diejfe todos los trabajos que 
pudiejje llevar todd fu vida, á trueco de 
que a unos que Uevavan d quemar en Va-
Üadolidy por grandes delitos y murieffsn con 
buena difpojkion, y que fe falvajfen, lo 
qual le concedió el Señor y B. 189 
Aquella noche le dió la primera calentura , y 
hajla que murió pfiempre ejiuvo padecien-
do y B. ibid. 
Dióla una pqflem^ dentro de las tripas > con 
tan graves dolores , que avia menejkr toda 
fu paciencia , B- íbid. 
Tenia tanto dejfeo de padecer, que nunca fe 
contentava con poco , B. ibid. 
Oyendo un Sermón el dia de la C r u z , ireció 
tanto ejie dejfeo de padecer, que con un Ím-
petu de lagrimas fe fue fobre fu cama, y 
preguntándola, que tenia ? dixo, que rom 
gajfen a Dios la diejfe muchos trabajos , 
y con ejfo e/laria contenta, B. ibid. 
Tra-
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*tmi*vn con la friora todas las cofas interiores, 
y fe confplava en ello, B. ibid. 
Era muy obediente a la enfermera, B. ibid. 
Dióla otrapjiema en la garganta que no la 
dtxava tragar , B, ibid. 
Confolandola fus hermanas dezia , que no fe 
trocaría por ninguna de las que esíavan 
muy buenas , B. ibid. 
Quando mas la apretava el dolot, fe quexava 
menos- B. ibid. 
Varecialt que no avia cofa mas ruin en todo 
el iHuiiao que ella* ibid. 
Aleprava fe de oir tratar de virtudes de otras, 
- B. ibid. 
Ve las cofas de recreación fe apaitava con 
gran diljhnulo , J5. ibid. 
Viras virtudes de eña (¡erva de Dios, B. 190 
Dezia, que no tiene precio la ceja mas pequeña 
que fe baze > ft va por amor de Dios, 
E . ibid. 
Jamas fe entremetia en vidas ágenos , y feutia 
fe dixtjfe bien della en fu prefencia , B. ibid. 
Dezia , que era grojferia hufear alivio a los 
dolotfS que Dios la d a v a , ibid. 
Teriia por tormento tomar confueb en cofa que 
no fuejfe Dios, B. ibid. 
Ta cercana a la muerte, fe le quitaron todos 
fm dolores B. ibid. 
EJiando a la muei-te fe le llenó fu rojro de 
refplandor , y celejiial alegria, y fe fonrió 
dosvezes ^  B . ibid. 
Murió fantumente, y quedó fu rojho muy her-
mofo •, B, ibid. 
Sintieren grande olor quando echaron fu cuerpo 
en la fepultura , B. ibid. 
De toda la cera , que <ardió en fu entierro, 
y honras , no halló la Jkicrijíana cofa difmi-
nuida, B. 190. y 9 r 
Su Confejfor, que era un Padre de la Com-
p ai ña de Jefus, ajirmó , que tenia nuejlro 
Señor mucha comunicación con elía? B. 191 
Beatriz de la Ma re dcDios« 
Beatriz de l a Madre de Dios , hija de padres 
muy Chrijthmos Montuñe]esponja del Mo-
najrerio de Sevilia^ran Santa, y la primera 
que tomó ala el Habito , B. 244 
Sifñido de Inte años la llevó una tia fuya para 
a i n l a eñ fu 'cafa, B. ibid. 
Levan Lirada ¡res numeres unfalfo tejúmonio, 
¿hiendo avia querido comprar foliman para 
matar h fu tia , B. ibid 
Grandes trabajes que padeció por ejla caufa, 
acotándola ~ y haziendola dormir en el f u e 
l o , B . ibid. 
Cajligó Dios a las tres mugeres con un mal de ra-
bia , declararon la ver dad, y las dos murie-
ron rabiando, y la otra de parto, fedas 
tres con gran tormento, B ibid. 
De poco mas dedeze años, leyendo en un libro 
de la vida de la Santa Ana, tomó gran devo-
ción con la Orden de N Señora del Carmen 9 
1 y propufo tomar en ella el Habi toB. ibid,. 
Con az er en Sevilla Aíonajierio dejla Orden de 
la Regla Mitigada, jamas fe acordó que le 
avia para tomar el Habito-, hafia que S. Te-
refa fue a fundar aHi , B. 24^ 
Quifieronla cafar fus padres por fer fola, y¡ 
ella les declaró el voto que tenia hecho , 
B. ibid. 
Crueldad increíble con que la trataron fm pa-
dres , porque m fe queria cafar, y la mala 
fofpecba que tenian della B. ibid. 
Era gran limofnera, tanto que quanto podia al-
ean car i era para limofna, B. ibid. 
Vimla a hablar un viejo venerable, en Habito 
de Carmelita Defcalco y lo que la dixo. 
B. ibid. 
Viola que la habló el viejo y levantandofe a 
hufcnrle , fe les defapareció, B. 246' 
Catcrze años efluvo pidiendo a Diosla cum-
plieffe fu deffeo de Jer Religwfi, B. ibid. 
De avtr vifio en un Sermón a un fyligiofo de 
N S. del Carmen , recibió tanto placer , 
que fe quedó defmayada de contento^ B. ibid, 
Confejfofe generalmente con el l1. Fr. Gerónimo 
Gradan * y prometióla, que en viniendo á 
Sevilla Monjas Defcalfas, haria el que ¿a 
diejfen el Habito B. ibid. 
Modo con queyendofe a confeffar k los Carmeli-
tas }dexó a las que la acompañavan, y tomó el 
Habito demanodeSantaTerefa B.24.6y2¿tf 
Su madre conocióla merced que Dios la avia he-
cho , y fe efmeró en dar grandes limofnas ¿1 
aquella cafa B. 247 
Todo fu defeanfo era trabajar,y barrer.B. ibid. 
Antes de profejfar^ tuvo grandes tentaciones del 
demonio, para que fe bolviejfe al figlo , que 
venció con gran conjtancia , B, ibid. 
Tres 
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Tres di as antes de fu Profejjion la vifitó N . 
Sefwr, y ahuyento ¡as tentaciones del de' 
mcnio , B. ibid. 
Defpues de pocos dios que tonw el Habito, 
murió fu padre: y fu madre le tomo en 
el mifmo Monajler io > dando toda Ju hazte»-
da de limofna-, hallandofe muy contenta* 
madre, y hija, B. ibid. 
Beatriz de Beamonte, 
Doña Jieatriz de Beamonte , Señora muy prin-
cipal , defcendir ¡te de los Bueyes de Na-
varra , B . 27^ 
mdó viuda , ^ fin hijos, y con mucha ha~ 
zienda , & . 2,y6 
Tenia en Sor i auna cafa principal en muy huen 
pueflo , y fe la dio a la S. Madre para que 
fundajfe la cafa que oy. tienen, B . ibid. 
Dio lo que era menejler para ella , y quinien-
tos ducados de juro ¡B* ibid. 
Beatriz de Jefus. 
Beatriz de Jefus, Bgligiofa de gran virtud, 
fobrina de Santa Terefi, B . 297 
San Bernardo. 
S.Bernardo fe dekytava , contemplando la Hu-
manidad de, Chrijlo, y quan provechofa 
es ejia contemplación, A. 99 
Bienes. 
Bienes defte mundoj aunque duraffen para fiem-
pre , fe han de dexar por Dios, A . 12 f 
Bienes dexados por Chrijlo, enriquezen, A . 
\26 
Bienes, que daíws caufan, bufca Pobreza. 
Burgos. 
Fundación del Monajlerio de S* Jofephde Santa 
Ana de Burgos B. 279 
.Promovieron ejia fundación los Badres de la 
Compañia de Jefus, B. ibid. 
Habló el Obifpo de Balenda al Arcobifpo de Bur-
gos para que diejfe licencia para fundar el 
MonaHcrio, el qual dixo fe holgava mucho 
Je fundajfe i B. ¿79 y 280 
Tenia poca gana Santa Terefa de hazer ejia 
fundación r y Dios la animó para que la 
,execuíajfeB. . 280 
Burgos es muy frio> B. ibid. 
Quijo la Santa fundar primen en Soria, y 
luego pajfar a Burgos, y lo que le aconfejó 
el Obifpo de Balencia , B. ibid. 
Efcrivió a Santa Terefa el Arf obifpo de Bur-
gos , diziendola, que dejfeava mucho fu 
ida, B. ibid. 
Conoció la Santa algo tibio al Arcobifpo, y 
las dudas W ^ue cjiava ejia fundación , 
B, 281 
B$gidores de la Ciudad admitieron la funda-
ción , y dieron la licencia. B. 28Z 
Dixo Chriño a Santa Terefa, que el demoni» 
procurava ejlorvar ejia fundación , y que 
ajji ella pufteffe toda* fus Juergas en hazer-
l a , B. ibid. 
Ejlavan en Burgos por efe tiempo procuran-
do fundar los de la Orden ViStoriana , y 
los Carmelitas Calzados} y defpues vinieron 
los Bafilios , B . \ itt^ 
t a Ciudad con gran caridad, dio licencia a 
ejias Ordenes, para que fundajfen, aunque 
el Arcobifpo oponía grandes inconvenientes, 
B. ' 283 y 283 
Davanla de Burgos gran priejfa a la Santa, 
para que fuejfe , B. 28 3 
Bue con la Santa d ejia fundación el Badre 
Brovincial de fu Orden, B . ibid» 
Era la Santa ya muy vieja, y ejiava mtu 
enferma que nunca, B . ^bid. 
Fueron ocho B l^igiofas a ejia fundación, 
284 
Beligros grandes de aguas que pajfaron en el 
camino y B . ibid. 
Atormentó en gran manera a Santa Terefa un 
dolor de garganta, y no fe le quitava ca-
lentura , B. ibid» 
Llegaron defpues de tantos trabajos a Burgos 
el Viernes, un dia defpues de la Comer-
fon de S. Bablo, a 26. de Enero, B ibid. 
£.0 primero que hizieron , fue ir a ver el 
Santo Chrifro de Burgos, B. ibid-
Trocófe el Arpobifpo notablemente, y mojirofs 
muy enejado , y contradixo la fundación, 
B, ^ 28> 
Brocuró alcancarles licencia del Arcobifpo un 
Canónigo de aüi, para que les dixejfe Mijfa 
en la cafa en que ejlavan , que avia fido en 
que eñuvieron mas de diez años los Badres 
de la* Compañia luego que vinieron h Bur-
. gos , B. ibid. 
No fue pojjible dexarles el Arcobifpo oir Mijfa 
l allí, B . ^ ' 28f y 28^ 
Grandes trabajos, y perfecnciones que tuvo la: 
Santa 
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Santa del Argohifp, % y otras prjonasj, 
5 5. as^ 
Z)/Í5 e/ Arcohifp licencia al DoBor Martfo , 
para que dixejje a otro dia Miffajy pvfiejfe 
el Santijpmo Sacramento y B. 292 
Dixofe ¿aprimera Mijja á 19. de Abril y Olía-
i*ñ de fafcm de Refurreccion, ano de 
1^82. B. 279 
Quedaron eiAr$ohifpo de Burgos > y el Obifpo 
de Patencia muy amigos, B. 293 
Otra* cojas mtables dejia fundación, j?. ibid. 
c. 
Camino del Cielo. 
Tp L camino del O'elo quan errado le llevan 
^ los del mundo, A. 12^ 
Entre ios perfcnas Religiofas fe cotwce mucho el 
camino e rado y A. J l 6 
E l camino del Cielo, par* quien le quiere fe-
gmr y m es ejtrecho , ftno Real, A . 178 
Qui¿ti lleva los faffhs por el camino del Cielo, 
m puede tropezar, A. ibid. 
E l camino del Cielo no fe ha de dexar, fino pro-
fegMirje ¡iempre y B. 15 8 
Caniinando con humildad fe cumple ejievia. 
j e , B. 83 
Cantares de Salomón. 
Cantares de Salomón contienen muchos mijlerios, 
y fon muy ufados de la Santa , B. $0 
Dieronfele a entender a la Santa unas palabras 
úe los Cantares y A. 2 22 
La Efpofa en los Cantares dize tiernos amores 
a fuEfpofo y B . 139 
Cantar a Dios alabancas con fufpiros, alcanca 
cantarle con gloria , B. 141 
Caravaca. 
Fundación del Monajierio de la Villa de Cara-
. vaca , B. 247 
Vieron principio a efta cafa treí donzeüas muy 
virtuofas y principales, B. 248 
Dejjeo grande que tenian de fer Carmelitas, 
j injiancia/ que hizieron con la S' Madre, 
para que vinieffe a fundar , B. ibid. 
Embio S. Tere ja Aíonjas parala fundación dejle 
Monajierio , B. 249 
Tomaron el Habito dos de las tres donzellas 
que fe iiviati recojh en aquella cafa, y la orra 
por ,:ir!.:/jívlica je bolvii. al fghyB. ibid. 
Tom. 11. 
Vufofe en él el Santijfimo Sacramento dia del 
Hombre de Jefm , ano de 1 576. JS. ibid. 
Caridad. 
Caridad encendida con que la S. Madre procu-
ro la falv ación de un alma fu friendo en ft 
fus trabajos 7 y padeciendo un mes de gra-
vijfimos tormentos, A. 549 
Caridad con que fe han de apiadar las Bgligió-
fas unas de otr<u, A. 247 
Carmelitas Deícalgos. 
Carmelitas Defcalps han de obfnvar quatro 
cofas que Chrifto dixo d la S. Madre para 
confervar fu Bgligion y A. 22$ 
Empecarón ano de 15 68. B 191 y 194 
Pobreza grande con que vivían , B , 259 
Ivan a predicar a los lugares circumvezinos, y 
hazian grande provecho, B. 2^9. y 260 
En fu principio andavan defcalcos fin alparga-
tas, B. 2^9 
Pajfó fu Convento a Mancera V>. Luysy Señor 
délas cinco Villas, B. 19S JT1 '5^ 
Labróles eñe Cavaílero un Monajierio peque-
ño y y dio ornamentos, y les favoreció mu-
cho y B- ibid. 
Padecieron graviffimos trabajos , y faltas 
B, 2 ^ 
Mandó el General de los Mitigados, tiue m 
paffaffen adelante, ni fundajfen , B. ibid. 
Fueron muy apretados del Nuncio, que enton-
ces ejiava en Efpaña , B. ibid. 
Señalofeun Padre de los Cal fados por Vifitador 
de los Dtj'calfos , B 2 5 í 
E l Señor Rey D. Felipe Segundo tomi la mano 
en favorecerlos, B, ibid, 
Apartaron fe de los Calcados por Breve de fu 
Santidad y impetrado d infancia de. Cató-
lico Bgy D. Felipe Segundo * B. 274 
Celebraron fu primer Capitulo en Alcalá, en el 
Colegio de Defcalcos Carmelitas de S. Ciri-
lo y en que prefidió Fr Juan de las Cuevas, 
de la Orden de Santo Domingo, JB. ibid. 
Hizolesla cofa el H^ ey D Felipe Segundo,B. ibid. 
Eligieron por Provincial al P. Fr. Gerónimo 
Gradan de la Madre de Dios, B . ibid. 
Amonefa la Santa a fus Bf ligiofos, y Rfligiofas 
miren fus principios dijicultofos, y profigan 
can bien y y paz f u fines y B. ibid. 
Dize imiten a muchijjimos Santos que traxeron 
efe habito, que efan en el Culo, JJ. 27 f 
E e e Car-
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nos enfadan, aunque fean conocidamente 
hmms, A. 24 
Confuelos. 
E l perfeBo confola lor es Dios, B. lo5 
E l cenfuelo que tuvo la Santa quando tomó el 
Habito de Monja, y como le duró [tem-
p e , A. í i a 
Confuelos efpirituales, y aficiones humanas, 
m fe compadecen bien , A. ,43 
E l defmteres de confíelos en la oración, ayuda, 
mucho para aprovechar en ella, A. 4^. 
A. 4^.20^^5.18 
Otros provechos que ay en la oración , aunque 
m fe fientan confuelos , A . 206 
Bgcibia en fu alma fumo confuelo la Santa Ma-
dre, de hazer lo que agradava a Dios , aun-
que mas lo futiera la carne, A. i y 2 
Contemplación, y contemplativos. 
No todos los que tienen oración, llegan a con-
templación, y como no han de defmayar 
poreJfof A. 275 
Contemplativas, y a&ivas hade aver en un 
Convento, y como fe han de aver unas 
con otras , A. y flÍ-
Los contemplativos también tienen fus trabajos, 
como los aSlivoSfA 2 7 2 y / í g . 
Contemplación, veafe Oración. 
Contento. 
Contento dava la Santa á todos los que la habla-
van , A, 8 
Contentos de Dios , la diferencia que hazen á 
los del mundo , B. 3 ? 
Contentos nueñros, todos fon de tierra, y pre-
cederos , B. 60 
Contento, y gujlo diferenciava la 5. Madre., y 
en que ejia la diverfdad, B. 3f 
CruciExo. 
Mucha reverencia fe ha de tener donde vle* 
remos un Crucifixo > B. 99 
Cruz. 
L a Cruz es la mejor arma contra el demonio , 
B. 18 
Con la Cruz fe han de abracar las f{eligiofu, 
B. \ ibid. 
Cruz de . ChriHo , ayudada a llevar del Cyri-
neo, A . 12 ^  
Cruz es el mandar , A. 176 
Muerte de Cruz 9 con fer la mas afrentofa, 
la padeció Chrijloypor librarnos de la muer. 
te 3 B. 5 7 
Una Cruz ajjida a un collar de oro, la pufo 
K . Señora a S. Terefa , en Fe de que no le 
faltaría el Señor, A' 1$$ 
Una Cruz que traía la Santa en el Bgfario, to-
mándola el Señor en la mano , la dexó her-
mofeada de piedras preciofas con fus LLigas, 
A, 136 
Cuerpo. 
Cuerpos glorificados , quanto deleytan la vi/la, 
4. ; 129 
Su refplandor deqúe manera es , y fu vejiidu-
r a , B. 97 
Cuerpos glorificados queyío laSanta A. i2%yftg, 
Defcrive la hermofura de los cuerpos glorifica-
do s,á exempl'o dei de Chrijto mejiro Sedor , 
que le fue reprefentado, A, 130 
Aborrecía fu cuerpo, y aver de acudir 4 fujien-
tarle, y como el Señoría etifetio d encaminar 
a él ejte cuy dado de f i mifma, A. 214 
Como han de perder fus Monjas el demafialo a y 
dado de fu cuerpo , y de males livianos , 
A, 2S7 
Curioíidad. 
Quan poco curiofi era la Santa de inquirir los 
fecreíos de Dios, fino lo que era pecado, ó 
m , A. 49, ^  130. 
Curiofidad , no fe ha de tener en lo que le vá7 
ni le viene, A. 343 
Dios. 
E l cuy dado con que Dios la traía á fi , 
A. ó -yzz} 
Los auxilios , y ayudas que dd Dios, Á quien 
fe \haze fuerga para fervir e, como fs la día 
a ella para fer Monja, A. 9 
Quanto nos daña no dexarnos fanos, o enfer-. 
mos en las manos de Dios, que fabe me-
jor que nofotros por donde vamus mas fe-
guros-, A. 19 
Vor Dios fe ha de dexar todo lo mejor del mun-
do, A , 12^  
Los muchos medios que uso Dios para facarla 
de la vanidad, y llegarla d fi, A. 24 
Nunca fe canfava de oír hablar de Dios en Ser-
mones, y fuera dellos, A 34 
Quan prejh hallava a Dios quando fe bolvia 
a é l , A. 36 
Dios fue el principal Maejlro defu efpiritu f 
A . 49 
Dios no fe efpanta de las flaquezas de los hom* 
bres 1 
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hres, porque conoce fu] natural fragH * Dios es d phiciph y y fin de los gujios , 
A. 189 B' . 31 
Bggaldvafe efpiritualmente la Santa Madrean- Dips Jahe rilejor que nafotros lo que nos con-, 
fideranclo ) que fepódia tratar con Dios, co- viene, B. 
mocon un amigo , fin las ceremonias de los Dios fe agrada de qué nés acordemos de fu 
grandes Señores del mundo, A. i%9yfg- honra, y nos olvidemos de nofotros mif-
En Dios fe hade traer pue/üjíémpre la imagi- m s , B. ^ 
nación, para no caer en muchos daños. Dios quiere que conozcamos nueHra miferiaT 
A. 191 B' 6<í 
En Uu manos de Dios fe han de dexar los tyiosnunca falta alosqueen el efperan, B. 66 
que le fguen, A. 84^ 101. 
Dios-es verdadero, A 99 
Nunca defampara en los trabajos, A. ibid. 
En tiempo de aflicciones, y necejjidades, es Dios 
muy buen amigo •, A . 10O 
Dios fe contenta mucho de ver ¡que un alma, con 
hmnildadypone por tercero a fu Hijo,A' ibid. 
Dios tiene cuy dado de darnos los premios que me-
recemos , y a cada uno fe los dijmbuye, fin 
que nofotros le feñalemos qual, A. ic I 
Dios mojiró el mucho amor que nos tiene, en 
darnos a fu Divina prenda. Chri/o que 
es ñmor ¡ A . ibid. 
Dios dá , aun en éjla vida, ciento por uno , 
A. 103 
Dios enfena a hahlar a la a ma,y la habla fin 
habUr, A- 124 
Dios fe dá afi a los, que todo lo dexanpor él, 
A. 125 
Dios iodo lo puedej y todo lo govierna, A. 131 
Dios ayudó principalmente a la Santa a fu oh-
fervancia y y como la dixo , que la cafa que 
avia fundado, era parayfo de fu deleyte , 
A ^ 7 
Dios quiere que amemos lo verdadero , y éter- Dios muejira fu poder en dar ojfadía a una 
no , A. 340 hormiga, y nunca queda por fu Magejrad f 
Dios es árbol de la vida , que ejiá plantado en fino por nuefira cohardia ti hazer grandes 
las mifmas aguas vivas deíla, B. 8 obras á los que le aman lc,Z 
Dios es virtud de nuefira virtud, B. ibid. Quando Dios quiere dar animo, poco impor-
De Dios han de fer las fuer cas en todos eJla- tan las contradiciones íerrejires. B. 153 
dos, y a fu MagejlaAfe han de pedir para Do que fe hazepor Dios, fu Magejiad lo faci-
contra el demonio, B. 12, lita, B. 
Dios levanta al cay do, fi le bu fea , y fe bueL Si Dios libra muchas vezes a una perfona de 
vea él , B. 18 o^s peligros, aunque fea contra fi, mucho 
. Dios quiere que nos conformemos con lo que fu rnejor lo hará quando folo fe pretende agrá-
Magejiad haze . B. 26 darle, B . 1^8 
Dios es muy amigo de favorecer la virtud en Bara hazer Dios grande* mercedes a quien de 
• publico prque no padacu Id en que algunos veras le firve, fiempre es tiempo , B. 1^ 9 
efián tenidos, B, ib d* Dhí tiene cuy dado de ir difponiendo perfe&a-
men* 
Dios tiene muchos modos como hablar al alma, 
y defpertarla , B. £9 
Dios es poderofo para hazsr obras, que no en~ 
, tienden nuejiros entendimientos, B. 71 
Dios es muy fiel, B. 
Dios faca con ganancia a la alma que per-
mite fe le atreva el demonio, B. ibid. 
Dios lleva a cada alma como vé que es menef-
ter , B. ibid. 
Grande es la mifericordia , y fufrimiento de 
Dios con nuefiras culpas , B. IQZ 
En Dios fe vén todas las cofu, y las tiene 
. en fi mifmo , B. 1 o I 
Dios efid fiempre ganofo de hazer mucho por 
1 nofotros, B. 105 
L a grandeza de Dios no tiene termino, ni.fm 
obras 'fin , B. 108 
Dios dize, que vayan á éí todos los que tra-
bajan en bufcarle, y los confiara , 132 
A Dios, quien m le conoce , no le ama T 
B. 137 
Dios no fe acuerda de, nuefiras culpas, y 
maldades , en pifándonos de averie ofeu-
B. ibid. 
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Chrifto. 
Chrifío ts el hemiofo dechado de las J^liglo-
fas , á quien han de mirar* B, 91 
Bafea ruz. 
Cielo. 
%ufca Gloria. 
Comer. 
No fe ha de comer fino a las horas acojum' 
bradas, A 34Z 
De la comida ft ejla bien , ó mal gmfada , 
m e ha de quexar acordandofe de la hiél, 
y vinagre que bebió Chrifto, A. 343 
Cofas particulares de comida m fe han de 
pedir, fino es con gran necejfidad, A . ibid. 
Compañías. 
Malas compañim , el daño que caufan, parti-
cularmente a los mocos, A . 4, 
Buenas compañías 1 es don de Dios > A. 6 
Los grandes provechos que fintió la Santa con 
la buena compañía de una Rgligiofa del pri-
mer Monajierioy donde efiuvo feglar, A. 7 
Quanto la reparó la buena compama de un tio 
fuyo. A, 8 
Comparación. 
Comparación del alma a un huerto que ufava 
¿a Santa para andar ocupada en Dios inte-
riormente > A' 59 
Comparación de la Abeja9 para fignifear como 
daña el difeurfo al alma recogida y A . 63 
Comparación del ave Fénix, para fignificar 
como en el fuego de amor de Dios fe abrafa > 
y renueva el alma, A. 208 
Comparación de una olla, á quien echan mucha 
leña , y fe vierte, al amor Divino, que ha 
deejlar recogido , A. 137 
Hazer comparación de uno a otro, es odiofo, 
^ A- 343 
Comparación para declarar la oración de reco-
gimiento, B. 38 
Comparación con que declara la oración de 
unión, y muerte del amor propio , por el 
gufano de feda , B . 49 
Comparación de un efpejó, para declarar lo 
que vió en una vijion , de como Dios refi* 
de en las alnpas de los jujlos, A- ZX t 
No todas ¡as comparaciones fe pueden ajujiav d 
lo que fe quiere dezir, A. 130 
Comparación, para declarar la miferia de un 
alma f i é f i é en pecado mortal * & £ 
Comparación de un Cafíillo, y fus apofentos 
para declarar el alma, y fm perfecciones, 
B ' ^ Ayfig. 
Comunión. 
Mucho de lo que eferivió la Santa Madre, 
acerca de la oración fe lo dixo Dios defpues 
de la Comunión , A. 69 y 77 
Con la Comunión quedava libre de todos fus 
trabajos interiores , B. 113 
En la Hojiia fe le apareció Chrijio nuejlro Se~ 
ñor muchas vezes, A. 198 
Defpues de aver comulgado la habló nuejtro 
Señor, y la mojtró la llaga del Cojtado , 
A. 2 J 8 y 2 o 
Acabando de comulgar feg:tndo día ds QgaT 
refina en Müagon, habió a la ¿a,da el 
m'tfmo Señor, A> 2¿ 1 
Mn la Comunión de la Santa Mad.-e f^s en-
gendrada fu Religión, A. \ X < ; 
Comuniones, y oraciones fueron los oh os 
del edificio de la nue va B f^ornt iciori de fu 
Orden, A. * 5 8- l ó o . y i 6 ¡ , 
Defpues de comulgar es buen tiempo de nego-
ciar con Dios, A . 319 
Comulgar efpiritualmente, aconfejala Sania , 
A. 320 
Comulgar en cafa en los Oratorios , nunca es 
bien permitido, B. 170 
Comulgar en pecado mortal, quan terrible 
cofa'fea, vió en una vijion , A, 199 
Comulgando dia de Bramos > no pudo la Santa 
pajfiir la forma , y recobrando] e Je un ex-
tafis, conoció fe le avia llenado la boca de 
fangre, A. 2l8 
Guflava mucho la Santa comulgar con formas 
grandes , no por mas, ni menos Sacramen-
to , y lo que la dixo nuejlro Señor , avien* 
do partido la forma para d-irla Commion 
a ella y Á otra Monja, A. 22 3 
Quien comulga a menudo, ha menefier co-
nocer fu indignidad , B . 171 
todas las Fejiividades de Ramos comulgava 
la Santa, A . 218 
Comulgando la Santa Madre Martes defpues 
de la Afcenfion, vió á la Santijjma Tri-
nidad, A . 221 
Comulgar de quinzs a quinze dios , haze bol-
ver en fi d i mal ds k culpa, A- 82 • 
Con-
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ConFefllon, y Con e^lTores. 
Confejjar a m m u h , es gran alivio para nt 
caer en el mal, d. 6 
En veinte anos no halló la Sanfa Confejjor 
que entendiejje fu efpritu, A. I I 
Diez y fiete años vivió engañada en fus hn~ 
perfecciones por culpa de fus Confejfores, 
A. 14 
E l daño que le hizieron Confejfores poco fy. 
bios, A. ibid. 
E l provecho que de la comunicación de la Santa 
reftílto a un Confffor fuyo , A- ib id. 
E l mal que la hizieron Confejfores en no 
avifarla de los peligros, y quitarle las rai-
Zes de las imperfecennes, A. 19 
E l Ccnfejfor de perfor/as efpirituales, fino es ex-
perimentado j quahto puede dañar a leu per-
foms efpirituales , y qye calidades ha de te-
ner j A . f 4 
Mas temia Confefjores ignorantes, que a los 
demonios , porque aquellos la atormenta-
van, y ejios no la podían dañar, A 11% y fig. 
Un Cot/fejfor que la moríijicava mucho , fue el 
que mas la aprovechó , y redució al Señor, 
qi-.e eñava tentada de dexarle > A. 120 
Obedecía tanto al Confejfor en lo qu& la man-
dava, que excedía aun itiat de lo que avia 
entendido de Úio* en la oración, y lo q^ ue 
complacía al Señor en ejio, A. I 2 , i . y 162 
Con toda claridad, y verdad fe ha de tratar 
k los Confejfores j como lo hizo la Santa , 
A. 143 j ^ l f 
Quanto aprevechava con fu comunicación a 
fus Ccnfejfores A. i 63 
E l Señor le dió a entender qual ha de fer el 
amor con que fe trate a los Confejforef y 
A. 214 
X a materia de los Confejfores trata por extenfo 
la Santa, A. 242 
M Confejfor fe ha de tener el amor, que el 
enfermo al Medico , que le da falud, 
A. 241 
Confejfores de las ^eligiofas, no han de fer 
precifamenté folo de fu Orden fno los que 
• eligieron ellas , con aprobación de fu Pre-
lada, A. 242 
Con el Confejfor fe han de comunicar todas las 
cofas del alma, d . 344 
Confejfor ha de fer do&o, efpiritHal, y ex-
perimentado , B. 9 ^ 
El Confejfor es menejler que fea muy virtmfoy 
para que con don de Dios conozca los 
efpiritus, B. 
Confejfor fe ha de tratar, como fi fe ha-
hlaffe con Dios, B. 99 
Confejfores no es menejler que Crean muchas 
vezes al penitente, en quanto á las Revela-
ciones , mas no por ejjo han de dexar de 
creer lo bueno que los penitentes les revelan, 
Confejfores que folicitan, y no tienen fantos con-
fejos, fe han de apartar A. 242 
A l Confejjor , ft es efpiritual, han detener 
las BgíigioJ'as mucho amor. A' 241 
Confejfores de la Santa , fueron principal' 
mente Padres de la Compañía de Jefus, 
A. ioZyfig. 
A l Confejfor fe le han de defcuhrir todas las 
faltas, é imperfecciones, para que dé reme-
dio para vencerlas, A. 342 
Con el Confejfor fe han de comunicar toda¡ laí 
cofas del alma , A 243 
Confejfores pempre miran el provecho del alnta , 
A. 134 
Para Confejfores, veafe tamhien Padres erpi-
rkuales. 
Confianza. 
L a confianga indifereta ( aunque fea en Dios) 
es caufa de cay das, aun en los muy aprove-
* chados , A . ^ 83 
Confianga grande fe ha de tener en Dios para 
gozarle, A. ¡O 
Dios quiere a quien no tiene confianca de 
fi, A. ' ibid. 
Conocimiento propio. 
E l conocimiento propio le ha de exercitar diferen-
temente el que es nuevo en el camino efpiri-
tual,y el que eñaya aprovec hado en él, A. f f 
Como fe conocerá fi es de Dios, ó del demonio , 
para mover a defeonfianga, A. 331 
Conocimento propio le tuvo Santa Terefa,B. i<¡6 
Corazón. 
E l cor agón defafdo délas cofas íkundanas,halla 
a Dios fácilmente, A. 343 
Con fejos. 
Los confejos contrarios a mefim gujlos, quant9 
nos 
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Carmelitas Defcalgas. 
Carmelita* Defcafyas , la foledad que han ¿e 
tener y apartamiento unas de otras: bu] ca 
Hennkas. 
Cartas. 
Con leer las cartas de la Madre los que pa~ 
deciau tentaciones, fe remediavan de ellas , 
-á. 149 
Con una carta quo efcrivió la Santa a fu Gene-
ral , le emheó licencia para fundar dos Con-
ventos , que era dijicultofo de alcancarla, 
B. M i 
Cartuios,. 
E l Prior de los Cartujos favorece mucho a la 
Sarita en la fundación de Sevilla , B. 243 
Cárcel. 
Cárcel del alma , es el cuerpo , B. 127 
Cárcel tienen también la¿ Religwfajs que alboro-
tan } A . 251 
Catalina de Cardona. 
D Catalina de Cardona, defcendiente délos 
Duques de Cardona f B. 260 
EJiando en el figlo vivia con gran piedad , y 
efpiritu, B. ibid. 
Determino irfe a un defierto, y comunicarh-
dolo con un Bgligiofo Francifco}le aconfejó que 
lo hiziejfe, B. ibid. 
Dixole fu vocación a un Hermitañó^ que efiava 
en Alcalá, y ambos fe encaminaron a una cue-
va \nuy ejtrecha , donde la dexo, B. ibid. 
Tenia gran fencillez > y humildad, B, 261 
Och años fe fujientó con ra^Zes, y yervos del 
campo, B. ' ibid. 
Un Pajiorcico la proveía de algún pan, y hari-
na , de que hazia unas tortillas, y las 
echavan la lumbre, comiendo dellas detener 
a tercer dia, B. ibid. 
Nunca bevio vino, B. ' ibid. 
Acotavafe con una gran cadena,y muchas vezes 
por ejpació de dos horas, B. ibid. 
Trata tales filkiof, y tan apretados a las car-
nes , que fe los quitava para limpiarles la 
fangre, B. ibid. 
Aparecianfele los demonios én figuras horribles, 
pretendiendo efpantarla, de que nunca tuvo 
miedo , B. ibid. 
iva a Miffa a un Mónajíerio de Mercenarios, 
que efiava un quarto de legua, muchas ve~ 
W de rodillas, B, ibid. 
Andava veñida de f iya l , y defuerie, que 
penfavan que era hombre > B. ibid.-
Jva gran concurfo de gente a verla, de que fe 
afligía mucho , B. 262 
Deffeando fundar en aquel defierto un Mo-
najlerio de Fray les, la dio Chrijio a enten^ 
der que le hi&iejfe de Carmelitas Defcal-
fos, B ibid. 
Tomó el Habito de N . Señora del Carmen en 
Pajlrana, B, ibid. 
Nunca creyó vrofejfar, por entender que no 
avia de gozar de la foledad, que dejjea-
v a , B ibid. 
Dióle el Habito el Padre Mariano, tomándo-
lo le dio un arrobamiento , B- iínd. 
Fue a la Corte por la licencia para fundar el Mo-
naflerio, donde fue muy e/i imada B. ibi d. 
Salia grande olor de fu cuerpo , y hábitos, y per-
feverava en los vejiidos aun dejpüei que fe los 
mudava, B. ibid. 
Hizofe la Iglef't adonde tenia cueva , y a ella 
la hizieron otra defvia a, B. 26% 
No duró mas de cinco años y medio defpues que 
tuvo aüi el Monaíierio} B- ibid. 
Murió ano de i^yy. B. ibid. 
Tienen en gran veneración fu cuerpo,B. ibid. 
Apareciofe a S. Terefa muy gleriofi, y acom" 
panada de Angeles, B- 26^ , 
Catalina Godinez. 
Dona Catalina Godinez fundó el Monafierio 
de Defcalfas en la Villa de Veas, B. 22^  
Siendo de años la llamó Dios para que 
firvieffe , y dexaffe las vanidades del m » 0 
do, B- ibid. 
Leyendo el titulo que efiava fobre la Cruz de 
un Crucijixo , fintió en fi , granmudanca, 
y admirables efeBos, B. ibi J, 
Prometió guardar ca/tidad, y pobreza , y eim 
pecó a vivir fintamente, B. 2 26 
Oyó un ruido , y muy grandes alaridos , chu-
fados por el demonio , B. ibid. 
Pidió a fus padres la permitieffen entrar en Re-
ligión , B. 2 7 
Sus padres no fe lo concedieron, y ella infiituyó 
en (i una vida muy finta 7 que obfervo tres 
anos, B. ibíd. 
Pirfeguianla tantos cafamier tos ¡ que fe moja-
va la cara , y ponia al Sol, v^ra que pa* 
miendo mal, nadie la qjñfefjejE. ibid. 
Be-
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Befava los pies cíe las criadas > B* ibid. 
Traxo una Quarefma una cota de malla de fu 
padre B' ibid. 
Tenia grande oración , y las burlas que el de~ 
monio la hazia, B. ibid. 
Tu* 10 grandes enfermedades a j i de m faltarla 
calmtíira,como de bidropefja,maíde coracon, 
y un zaratán ¿pe la [acarón, B. ibid. 
Duráronla efias enfermedades cap. 17. años , 
B. ibid. 
Defpues de cinco añes que Dios la hizo ejla mer-
merced y murió fu padre : y una hermana, 
fuya ( a fu imitación ) fe dio mucho a la 
virtud> B. ibid. 
Murió defpues la madre de ambas, B. 228 
Quanto trabajo tuvo para alcangar licencia del 
Confejo de Ordenes, para fundar el Monajle-
rio de Veas, que es dejíe Confejo de B. ibid. 
Tuvo graviffimas enfermedades, y fanó deüas, 
B. ibid. 
En ocho años que tuvo Calenturas continuas, la 
fangraron mm de quinientas vezes , 
B. ibid. 
Veinte vezes tuvo dolores de coflado, JS. ibid. 
E^ hava mucha fangre por la boca , B. ibid. 
Sanó milagrojameHte, y fue por la licencia a la 
Corte , adonde ejiuvo tres mefes, y hajia 
que dio petición a fu Magejiad, no la al-
cancó, B. 229 
Llego a Veas con fus Monjas al principo de 
Quitrefma. año de 1 ^75. B. ibid. 
Tue tan general el gczo de todos los moradores, 
que hajta los niños fe regozijaron, B. ibid. 
Llamafe el Monajierio San Jofeph del Salva-
dor, B. . ibid. 
Dia de S. Matías tomaron ella , y fa hermana 
el Habito de Carmelitas Defaifas, B- ibid. 
Antes de fundar el Monajierio, vio en vifion a 
Fr. Juan de la Miferia, y lo que la 
dixo , B. 230 
Vio ajji nñfmo a las Monjas, y Priora 1 que 
defpues vinieron a fundar el Monajierio de 
la Villa de Veas , B. ibid. 
Vn Padre de la Compañía fai declaro ejla vi-
fon , y como era la Religión de nuejlra Seño-
ra del Carmen^ B. ibid. 
Dieron ella, y fu hermana quanta hazienda te-
nían fin condkim ninguna al Convento > 
B. ibid. 
No quería fer del Coro , fino Fray la , por obe-
diencia tomó el velo , B. 2 ; I 
Virtudes grandes con que defpues refplandeció 
, en la Religión, B. ibid. 
Catalina de Tolofa. 
Doña Catalina de Tolofa , feñora viuda, na-
tural de Vizcaya, B. 5?gi 
Fue muy penitente, y caritativa , B. ibid. 
De quatro hijas que tuvo , las dos entró Re-
ligiofas de ejla Orden en Valladólid, y las 
otras dos aguardó a que la Santa fundajfe 
en Falencia, y las llevó alia , B. ibid. 
Todas quatro falieron muy virtuofas , co >.o 
hijas de tal madre , B. ibid. 
Ayudó macho a ta fundación del Monajierio 
de S' Jofeph de Burgos , B. 2%Z 
Apofentó en fu cufa a Santa Terefa, y a fm 
compañeras, quando fueron a fundar a Bur-
g o s B . m 224.. 
Obligofe a dar renta a aquella cafa,, B, 2 
A todas dió de comer un mes, B. ibiá. 
Pide la Santa a fui Hermanas ruegen a Dios 
por ella, y por lo mucho que las ay udó, 
287 
Padeció mucho en procurar que la Sdnía fm-' 
dajfe en Burgos, B. 29, l 
Fue grande fu alegría quando fe dió licencia pa-
ra ejia futidacion , JS. 292. 
Tomó el Habito en Burgos, y fe le dio el Arco-* 
bifpOrB. 293 
Cavallero de Valladólid. 
CavaUero de Valladólid ofreció a S. Terera una 
cafa para fundar en ella un Monajierio, B, 1 §0 
Mwió muy aceleradamente, y dixo Chrijio a 
Santa Terefa > que avia ejiado fu falvación 
en gran peligro, mas que por U cafa que 
avia ofrecido a la Santa Virgen, avia teñí" 
do mifericordia del:y que quando fe dixejje 
la primera Mijfa en aquel Monajierio fal-
dria fu alma del Purgatorio, ibid. 
Apare, iofe a Santa Terefa con roflro refplan-
deciente, y alegre, ejinndo oyendo Mif~ 
f a , y la dio las gracias del cuy dada que 
avia puejlo en la brevedad de aquella fun^ 
dación , para que fu alma fuejje al Cíe" 
lo, B. \%l 
Centella. 
Centella, palabra muy ufada de la Santa, 
¡ J , 61.138. y 208 
E e e 2 Chrif-
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tnente hu a l m í U que le hafean y B. i 5 i 
Vios es quien dijirih/tye la p a z , } quietud, 
B. ibid. 
Dios nos haze dueños de nuejira voluntad, 
quando vé que la fugetamos a la fuya, 
B. , 
En Dios fe ha de emplear toda nuejira vo-
luntad, dandofela limpia, y pura, para 
que la junte cm la fuya r B, 164. 
Dios fe hue'ga tanto algunas vezes, que confia 
deremos en fus criaturas, y el poder que 
tuvo en criarlas, como penfar en el mifmo 
Criador, B . 167 
Dios fe contenta mas c§n la obediencia, que 
con el Sacrificio, B. 17 í 
Dios permite algunos yerros para perf donar 
la virtud, B~ 233 
Defedos. 
Los defe&os encubiertos, fon los que temen 
mas los verdaderos contemplativos, A. 327 
Dele v tes. 
Una gota de ¡os deleytes efpirituales, vale 
mas que todo el caudal de los deleytes hu-
manos, A. I2f 
Defpoforios eípirituales. 
L a oración de unión, m es efpoforio efpiritual, 
fino principio del, B. ^8 
Quando fe hazen ejios defpoforios, B. 74 
t,a diferencia que ay dellos al matrimonio ef-
piritual, B. * io<¡ 
Defafiniiento. 
Defafimiehto , que han de tener las B l^igiofas 
de todo lo criado ^ A, 1^1 
L a Bgligiofa que no tuviere total defafimiento 
de las cofas de la tierra, mas v de que m 
profeffe, porque tendrá duplicado infierno, 
A. 26y 
Defconfianqa. 
Defconfianca defpues de las caidas, quanto 
daña para no bolver a rejiaurar, lo perdi-
do, A. 79 
Defleo, 
Temprano dejfeo que tuvo la Santa de vida 
Eremitica, A. 3 
Dejfeos esforcados que tuvo muchos anos en el 
férvido de Dios, A Z l 
Importa mucho para los que comiencan vida 
efpiritual, y camino de Wation, no apocar 
ksdejfeos9 4 SO 
E l dejfeo que tenia la Santa de vér a Dhs por 
medio dé la muerte, en quanto aprieto la 
Mego a poner , A. 
E l dejfeo de amar a Dios,crece mas quando mas 
fe conoce a fu Divina Magefiad, y elmu-* 
cho que la Santa. Madre tenia de ve:le, 
y gozarle de affiento en fu gloria , B. 103 
Demonfo. 
Como nos hemos de aver en los temores, que nos 
pone el demonio para hazer penitencia, 
A. s i 
Vara conocer al demonio, quando fe transfigura 
en Angel de Luz , es menejter perfona muy 
experimentada en cofas de efpiritu, A. ^9 
Quan gran engaño del demonio dexar ta ora-
ción por caer en culpas , A. 82 
E l demonio procura efiorvar, que las perfon.u 
que tratan de oración, no comuniquen con 
per fonos experimentada*' que las guien , 
A, 1 ^ 4 
L a Santa Madre cohró gran libertad, y donak 
nio fobre los demonios, y de donde le vim ejte 
imperio, A. i 17^ 118 
De donde viene al demonio tener poder para ¿a-
ñarms y ajfombrarnos, A. 118 
for una de las grandes mercedes que el Seaor 
la avia hechi , tenia el Jenorio que la avia 
dado para no temer los demonios, A. I If? 
E l demonio la quifo hazer algunas vezes rep- e-
fentaciones faifas de la Humildad de Chrif-
to nuejiro Seíwr,y quan dif rentes Jon de la* 
verdaderas, A. 131 
E l demonio finge engañofa humildad, y fus 
efechi , A . 14'•p' 
Licencia que daya Dios al demonio para ator-
mentar a Sa>.ta Terefijcomoá Job, A, 142 
Tormentos e xteriores, y vijiones de los dememos 
con que la atormeatavan , A \ 49 
E l demonio dixo a l t ¿anta, que bien fe ai ia 
librado de fus manos, mas que el la coge-
rla, y tornarla a ellas , A* 147 
Cinco horas la ejiuvo atormentando el demonio, 
y la paciencia con que lo fufria, A. ib d. 
E l demonio fe le apareció a la Santa en figura de 
negrillo, regañando , como defefperado : de 
ver a donde pretendía ganar, perdia , 
A. ibid. 
Los demonios huyen de la Cruz, mas huehen 
luego , A, 147 
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Sentían fumamenie los demonios, quepr San-
ta Terefa fe aprovechajfe algm alma , 
A. ibid. 
Cada vez que fe nos da peo de ¡los efpantajos 
que el demonio haze para amedrentarnos, 
queda el con menos fuer cas, A ' 14P 
Mi demonio fe le pufo a la Santa fobre el Bre-
viario tres vezes , ejiando rezando por la*' 
animas j y como le echo de allí f A. ibid. 
•£7 demonio no tiene fuercas con almas vale-
fofas en la Fe, Jim con las cobardes , y ren-
didas, A , iso 
E l perder el miedo a los demonios, les quita 
lasfuercas, A. I4,9j>í7§-
E l demonio combate aun a los mas perfe&os, 
con memorias de vanidadespajfadas}A. I f O 
Haterías que armava el demonio contra el nuevo 
M^najierio de S. Jofeph de Avila , j)> como 
nuejiro Señor fe las deshazia, A . 167 
Procuró el demonio tentar a la Santa, para 
que no fe fugetaffe a lo ejlrecho de fu claufu-
ra , reprefentandole lo grande de fu cafa > 
y reprefentandola fus enfermedades:_ y co-
mo venció efía perfecucion diabólica , 
A. i%Oyfig. 
Luego que la Santa prometió claufura, huyó 
el demonio , A. 181 
Vn a&o esforcado de la virtud, en que el demo-
nio combate alcanza dél total vitoria, y le 
pone en huida, A. ibid. 
E l feñorio tirano , que en vida y muerte tienen 
los demonios en los que ejlan en pecado mor-
tal, vio la Santa en algunas revelaciones , 
A- . , 199 
Llegando ¿ comulgar, vio con los ojos del alma 
dos deikonios , que con los cuernos rodea-
. van la garg.mta del Sacerdote, y lo ame-
drentados que ejiavan delante del gran Se-
ñor y y como fu Magefiad la dixo, que 
orajfe por aquel S acerdote , y como lo hizo 
la Sahta, A. ibid. 
Acabado de morir fm confeffion una perfona , 
que avi i vivido muy mal, vio la Santa , 
que ejiando amortajando- el cuerpo, vinie-
ron muchos demonios, y que tornaron el 
cuerpo y parecía que jugavdn con é l , y 
con garfios grandes te traían de uno en otro, 
A. ibid. 
Es tanta la bonda f de DiúS7 qfá p8/í¡Hfijfi 
SegundáPátte;: ? ' /; • 
le hiziejfe fumptuofo entierro , fin que ninr 
gun demonio fe viejfe patente, hajia que 
echándole en la fepultura, vio Santa Te-
refa , que avia gran multitud de ellos den-
tro para tomarle y A. ibid, 
Ko dexa Dios a fm fervos que los engañen los 
demonios fm culpa fuya , A. 10% 
A la alma que Dios favorece, no puede con-
trafiar el demonio }fino es con mucho tra~ 
bajo, B. 60 
E l demonio no puede contrahazer los efe&os 
délas vifitaciones de Diosje dixo ala Santa 
el Señor , A ' 2o8 
Ardid del demonio para derribar la humildadj 
y otras virtudes a los efpirituales , hazien-
dolos entender que las tienen, A. ^ g 
E l demonio dará mil bueltas al Infierno , por 
hazernos entender , que tenemos muchtts 
virtudes, no teniendo ninguna, B. 56 
Otros ardides encubiertos con que el demonio 
derriba a los que efian muy adelante en 
el camino de la virtud , E- 9^ 
Provechos que procura facar el demonio de ate-
morigar las almas con temores falfós, 
A. ' 534 
Guerra que hazen los demonios a los que co-
mienzan a tratar de oración para impedir-
los, B. < 16 
Sí el demonio conoce flaqueza en un alma, 
juntará todo el Infierno para rendirla , 
B. 17 
Devoción. 
Devoción temprana que tuvo la Santa con 
mejira Señora , y como la efeogió por Mar 
dre en lugar de la natural, que le avia 
faltado , A. 3 
Devoción grande que tuvo con la Afadale-
m , A. 34. 
Tenia la Santa mucha devoción con S. Aguf-
tin , y con el libro de fm ConfeJJhnes , 
A. ' 36 
Era muy devota , y hallava mucho confuelo 
en los Santos » que defpues de pecadores 
holvió Dios á ft' A. ibid. 
jSTí? folo era muy devota Santa Terefa del Pro-
feta B^y David, fina que dejjeava que lo 
fneffen todos los pecadores, A. 6 } 
También lo fue mucho de San Miguel el An-
gel % y de San Htlarm } A, 123 
F f f jDe. 
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Devodioni "veafe San Jofeph. E l poco tiempo que tenia, la ayudava poco a ef-
Difcrecion. crivir, A. ibíd. 
t)ifcrecion demnfiada en los pjfirituaks, kéanto M^y fin tener ajiento sra lo que efcrivia, por 
losejtorva, A . 3^ 
Disculpar fe. 
ferfuade á fus Monjas los grandes bienes qus 
ay no difculparfe , aunque las culpen fin 
caufa } A. 26^ 
Dlfcurfos. 
Vifmrjos del entendimiento quando el alma ejla 
recogida , fon leños verdes para apagar el 
verdadero fuego , A. 6% 
Difcurrir, veafe Oración. 
Dificultad. 
Las cofas dificultofu, la hazian á la Santa mas 
devoción, A. 130 
Dolor. 
Dolor admirable que tuvo la Santa de fm peca-
dos , A. 28 
MI dolor de nuejlros pecados crece mas,mientras 
mas favores fe reciben de nuejlro Dios,B. 8 7 
De que manera es efíe dolor en los perfe&os, 
B . ibid. 
Dolores de cuerpo, veafe Enfermedades. 
Don de efcrivir. 
Don de Dios le fue concedido , en particular 
' para poder dar a entender las cofas de efpiri-
tu , que efcrive , A» 49 
Si el Señor no la huviera dado a entender , por-
que modos podia dezir lo que efcrivia, fio fu-
fiera la Santa bufCarlos A. 84 
Bien contra fu voluntad, yforcada de la obe-
diencia , efcrive la Santa, por fer muchas 
fm enfermedades , B. 3 
Quien la mandó efcrivir , fueron perfonas de 
grandes letras , B. ibid. 
E l efcrivir la Santa eflos libros, fue mandada, 
porque fm B e^ligiofas tomajfen mejor los con-
fejos, y reprehenfiones de una muger Como 
' ellas j que no de otra perfona, B. ibid. 
Qualquier cofa de acierto que efcriviere, dize 
la Santa, que es de Dios, y no fuyo, B. ibid, 
No atinava la Santa Cofa que ercrivir} ni dezir, 
hafla que fuplicó al Señor hablajje por ella,' 
y lo que luego fe le ofreció para empecar el li-
bro de las Aloradas , j5. 
í a que avia de efcrivir, fe lo ponia Dios en el 
entendimiento, del qualfe aprovechava, co-
mo quien va facando una labor de un decha-
do que la ponen delante, A. f 9 
fino muy poco a 
ibid-jy fig. 
fm grandes ocupaciones 
•poco, A. 
Una cofa es dar el Señor la merced,y otra 
entender que mercedes, y otra faherlo dezir. 
y declarar , A. 71 
Muchas cofas de las que efcrivió, fe I M dixo el 
Señor, A. 204 
Vor fer todo lo que efcrivia , ó muchas partes 
dello di&ado del Señor, no quitava filaba 
^ ninguna dello , A . ibid. 
Domingo de Bañez» 
I r . Domingo de Bañez, de la Orden de Santo 
Domingo', da licencia a S. Terefa, para ef-
crivir cofas de oración , A. 227 
Al Padre Prefentado Fray Domingo Bañez 
( que era fu Confejfor) dió el libro del Cami-
no de la Perfección, para que le viejfe , y 
aprobajfe, A. 34° 
Fue varón de mucha doBrim y fantidad , 
A. \160 
Santidad, y exemplo de Fr. Domingo Bañez ,y 
como le fue precifo aufentarfe de adonde ejla-
va la Santa, y como Dios la confiólo en fu au-
fencia , A . 16% 
Fray Domingo Bañez, hizo comulgar h la San-
ta de quinze á quinze dias , A' 82 
Confiólo mucho a la Santa Madre en la fundación 
de Medina del Campo , B> 1^ 4 
Verfuade a Santa Terefa, admita la fundación 
de Alva de Tomes, B. 217 
E. 
Elena de Quiroga, 
O fia Elena de Quiroga ayudó d la fabrí' 
ca del Monajierio de Medina del Campo, 
y fue quien mas focorrió d la Santa, B. 1^6 
Enfermedades. 
Enfermedades habituales que tuw defde poca 
edad , A- , 10 
L a gran paciencia que tenia en ella?, A. T2 
Pidió á nuejlro Señor la diejfe las enfermedades 
con paciencia, y como la oyó, A. ibid. 
Bjgurofios tormentos , que padeció con enferme' 
dades, y curas, coa notable paciencia , 
A, 10 
' • • C c ^ 
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Como la dio un parafifino, que la tuvieron 
por muerta, A . 16 
Quedáronla a la Sania defle parajifmo, muy 
trabajofos accidentes, A- i 7 
Vajfava las enferjnedades, no filo con pacien-
cia , y conformidad, mas también con ale-
g r i a , A . 18 
Veinte años padeció vómitos por las mañanas, 
A J ' 25" 
Mejor iva a fu alma con las enfermedades, 
que con la falud . A ' 3 O 
Los dolores de fus enfermedades, fueron de los 
mas graves que fe pueden penfar , A* I ^ 
For enfermedades, y trabajos fe llega a los grados 
muy altos de oración,y perfección, A, 79 
Algunas vezes da Dios enfermedades a los que 
huyen de las penitencias^ A* 109 2 f f 
'Enfermedades nfeBadas en las Beligiofas para 
quedarfe de fus obligaciones, y no hazer na-
da , quanto mal caufan , A . 2^5 
Como no han de hazer cafo fus Monjas deacha-
cuelos t y males livianos , A. ibid. 
Enfennos. 
Llora la Santa Madre la faifa piedad que ufan 
con algunos enfermos de peligro, dexando de 
avifarles del, por no darles pena, J . 17 
A los enfermizos fuele dar Dios falud quando 
fe esfuercan a abracar obras de peniten-
cia , A. 171 
Señala algunas penitencias para las enfermi-
zas , que hagan provecho a fus almas, y 
ningún daño a fu falud, A . 26% 
E l cuydado de las enfermas, encomienda mu-
cho en fus Monajierios, A. 22 í 
Entendimiento. 
Como nos hemos de focorrer en las dijlracciones 
del entendimiento en la oración, A. 4^ 
Guerra de inquietud del entendimiento,y ima-
ginación , que algunas vezes padecia , 
A. f * $ : t s 6 
E l buen entendimiento , es buena dijpftcion 
'para fer buena Religiofa, A. 264, 
Quanto fe deve mirar que le tengan las que 
han de profejjar en fu Or len , A* ibid. 
Ermitas, 
Ermitas deffea la Santa que aya en fusConventos, 
para ayudar a la file dad, y oración, A . 234 
E l ejtilo que. quiére la Santa Madre que tengan 
fus hijas, no es filo de 'Monja*, fino de 
Ermitaños, A. ibid. 
Ermitaños del Tardón , quien fian , y lo que 
injiaron en ejiar en la foledad, B. 206 
Experiencia. 
L a experiencia nos da a entender lo que nos con-
viene, A. 45 
No tener experiencia, daña mucho, A . 54 
Efpofa. 
Efcogióla él Señor por fu Efpofa, con particu-
lares favores, A. 22$ 
Eftrella. 
EJlreHa de grandijjimo rerplandor llamo nueflrt 
Señor d la Nueva Reformación de fu 
Orden, de que la Santa tratava, A. 158 
Extafis 
Extafis, veafeOfadon, yBuelo deEfpiritu. 
Exclamaciones. 
Exclamaciones de la Madre k diverfos propo-
fitos,B. 128 
F. 
Faltas. 
FAltas de las B^eligiofas, con que circunflan-cias fe han de advertir, B, 13 
Las faltas ágenos, no las han de mirar las Reli-
giofas, fino las fuyos propios, B . ibid. 
Fe. 
La firmeza grande que tuvo la Santa en la Fe, 
4> ' ' . 81 
Nunca dudó en cofa alguna de la Fe, A. ibid. 
Vor qualquiera cofa, aunque fuejfe muy pe~ 
quena , que tocajfe en la Fe, padeceria ella 
mil muertes, A. - 16Z 
San Francifco de Borja. 
Fue Duque de Gandia , y defpues de la Com-
pañia de Jefus, A. 110 
Fue muy favorecido , y regalado de Dios, 
A. ibid. 
Affeguró a S. Terefa, que era de Dios el efpiritu 
que tenia, y que no le refijiieffe mas, A. ibid. 
G. 
s 
García Alvarez. x 
lendo Sacerdote de piadofa vida, ajfijlió en 
Sevilla a la Santa Madre, para la fun-* 
dación de fu Convento, B* 241 
F f f 3 D i w 
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Dixo taptfmm MiJJa en é l , B. íbid. 
Como Garda Alvarez acudía á la S. Madre, 
y lo que hizo de adornos en una Fefíividad 
que huvo en aquel Convento, B. 242 
Genera'es. 
Generales de la Orden del Carmen , fiempre 
rejiden en Bgma, y ninguno vino a Efpaña, 
hafia el tiempo de Santa Terefa, B. 1^ 0 
F'-ay Gerónimo Gracian. 
Fue a vifitar a Santa Terefa quando ejiava 
en la Pilla de Veas » la qual alaba mucho 
fu piedad, difcrecion, y do&rina} B. 2^1 
Su padre era Secretario del B e^y, B. ih'iá. 
Trató primero de entrar en la Compania de Je-
fus, E . ibid. 
í r a muy devoto de nuejlra Señora f B. 232 
Impetu grande que tenia del bien de las almas, 
y lo que feutia las vfeafu de Dios, B. íbid. 
Fue i Fajirana a tratar diejfen el Habito a una 
donzelia B. . ibid. 
La Priora, y Monjas de fajirana hizieron ora-
cim, para que Dks le injpirajfe a tomar d 
Habito de Defcalfo B. 233 
Tomóle con gran alegría de todos, B. ibid. 
Probofe fu virtud admirablemente el año del 
Noviciado, B. ibid. 
Dmle Dios grande luz para enf mar a fm fuhdi-
tos el modo de obedecer, B. ibid. 
Fue Comijfario ApojloHco , B. 234 
E l dio las primeras Conftitucioms que ohferva-
ron los Padres Carmelitas DefcalcoSjB. ibid. 
Pufo en forma la nueva formación déla Orden 
del Carmen , B. ibid. 
Quanto fe holgó nuejlra Santa Madre quando 
le vio , y quanta eJiimacÍGn hazia de fu 
efpiritu, B, 23^ 
Contentó tanto a nuejlra Santa Madre, que 
la pareció no avian conocido todo lo bueno 
que avia en el los que le avian alabado, 
B, ibid. 
Perfuadió a la Santa fueffe a fundar la Ciu-
dad de Sevilla , B. ibid. 
Fue el primer Provincial de los Carmelitas 
Defcalcos, B. 274 
Acompañó a Santa Terefa quando fue a la 
Fundación de Burgos , B. 2 83* 
Quan apacible condición tenia, y con quanío 
gujlo üevava los trabajof x & if>i á 
Granada. 
L a fundación de S. Jofeph de Granada, efcri-
vio la Madre Ana de Jefm , B. 256 
E l Arcohifpo de Granada no quería dar Ucen-
cia para que fe fundajfe el Monajlerio , 
B. ibid. 
Intercedieron con él dos Oydores los mas anti-
guos de aquella Chancillerm, llamados , D. 
Luis de Mercado, y el Licenciado Laguna , 
y no quifo concederlo, B . \ 298 
Dezia, qué quifera deshazer quantos Mo-
nafíerios avia de Monjas , por lo ejieril 
que ejlavan los tiempos, B. ibid. 
Un Jurado de aquella Ciudad les alquilo una 
cafa j para que de fecreto viniefen a fun-
dar , B. ibid. 
Quanto fentian los demonios fe efetuajfe * 
J?. ibid. 
Cayó un rayo en la cafa del Arcohifpo, y 
hizo grande daño, con que fe ablandó , 
B. 299 
Dio licencia para que fe dixejfe Miffa, y 
fufejfen el Santijjimo Sacramento en la 
cafa donde ejlavan, y emhió para ejre efe&& 
a fu Frovifor, que dixo la primera Mifft 
B. 30a 
Mudófe luego, y ejluvo muy enojado, y arre" 
pentido de aver dado la licencia B. ib id . 
Ko podía ver Monjas, B. ib id . 
Padecieron las Monjas dejle Monajlerio mucha 
pobreza al principio , B. ib id . 
Venían muchas á pedir el Habito j pero pocas 
eran d propofito, 5. 301 
Tuvieron muy poca ayuda entre la gente de 
la Ciudad , B, ibidi 
Predicavan en fu cafa los mas do&os, y graves 
varones fin combidarlos, B. ib id . 
Caufaron gran provecho las Carmelitas Def~ 
caigas con fu exemplo en otras Bgligionesy 
B. " ib id . 
Movió Dios el efpiritu de algunas Santas don-
zellas que pidieron el Habito y (ln faherlo 
fus padres, que defpues fueron de gran pro * 
vecho efpiritual, y témpora! pava la fart* 
dación del Mortajierioy E . 302 
Fundófe el Monajlerio en la cafa del Duque 
di, Sejfa y como por t r e s vezes lo avia. 
áam* 
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Jado a entender Chrijls a una Hefigiofa, 
JS. ibid. 
Gracias naturales. 
Gracias naturales, tuvo muchas S. Terefa % 
A. 4 
Tuvo gracia de fer amable en todas las eda-
des, A , 6 
Gloría. 
Los grandes fecreios que la enfeno N . Señor 
de la gloria de los buenos , y pena de los 
malos, fueron los que desertaron fus hsroy* 
eos intentos, A. ' 1^7 
Muchas vezes la enfeno nuejlro Señor los Jecre-
tos de la gloria » A. 19 3 
Hermofura, y fuavidad de la luz de la glo-
ria , A. ^ 3^9 
Defpues que la dio el Señor luz de la felici-
dad de la gloria-, todos los trábalos del mun-
do padeciera por gozar pin poco mas ¿ella , 
A, 188 
Que breve fe haze el tiempo a los que gozan de 
alguna vifon de gloria, A. 20% 
Güilos erpirituales. 
A la flaqueza de las mugeres focorrs nuejlro 
Señor con gujios en la oración , j i ejio no 
tanto a los hombres , ¿4* 212 
Dióle la razón dejío el Santo F u Pedro de A l -
cantara y A. ibid. 
En el exercicio de las virtudes , ay mas apro-
vechamientó, y feguridad, que en los gujios, 
y confüelos efpirituales}A.2yI ^J'}-y B. 27. 
No fe han de procurar gujios , ni mercedes del 
Señor en la oraci&n, porque a Dios fe ha de 
amar fin interés, B. 3 7 
Dá la Santa otras quatro razones porque no fe 
han de foliciíar en la oración ejios gujios, 
B. ibid' 
X>ios no ejla obligado á dárnoslos, como la 
gloria j f i guardamos J h Mandamientos, 
B. ibid. 
Los gujios verdaderos de Dios, y los contrahe-
chos del demonio , quanta diferencia tienen 
en los efeoos, B. €j.6S.y ftg-
H 
H . 
Habla 
Abla primera que tuvo del Señor, 
A , § l 
Las hablas de Dios, obran lo que d'izen, 
•A- m . y i i y . y i i ^ . y 14.% 
Declara la Santa muy por extenfo , como fon 
las hablas de Dios, y la diferencia que ay 
entre ellas, y las del demonio, A , 1 1 2 
Dios tiene muchas maneras de hablas con el al-
ma , B. £9 
Profigue efe punto de hablas de DioJ con 
, el alma, y de las que finge el demonio ¡ y 
da latamente el remedio, J5. ibid. 
Efe&os defas hablas , quando fon del demo-
nio, A. 114 
Las hablas del Señor la quitavan las tribu* 
liciones, y temores, A. 117 
Pal h as regaladas, que la dezia nuejlro Se-
ñor 1 A. 207 
Tuvo habks diverfas del Se ñor, A. 19 6.y 219 
Como nos hemos de aprovechar en las hablas in-
teriores, y portar con perfenas melancólicas , 
o de flaca imaginación , B 69 
En una vifion vio la Santa Madre lo mucho 
que agradna d Dios los converfaciones donde 
fe habla de fu Divina Magejlad , A . 17Z 
Quanto aborreció hablar por agujeros, ó pa-
redes , ó de noche , ni de otra manera, que 
pareciejfe mal 1 en el tiempo de fu vanidad 9 
que tanto llora , B.. %% 
Hechizos. 
Cuenta un cafo de hechizos, y como lo reme-
r dio por fti medio, A. i f 
. Hermanos. 
Tuvo Santa Terefa dos hermanas, y nueve 
hermanos, A. 2 
Un hermano > a quien qusria mas ( aunque 
. a todos los amava mucho ) acompañó a la 
Santa en leer libros , y vidas efpirituaks * 
y los provechos que del/o facavan, A. 2.y 3 
tejiere las virtudes de fus hermanos ,y como to-
dos parecieron a fus padres. A • 3 
Hermofura. 
Quan grande es la hermofura de ks cusrpor 
glorificados, A . 129 
Luego que vio la hermofura de Chrifto, njmca 
mas pudo amar a ninguna criatura, A. 189 
Hipocreíia. 
Fue Santa Terefa fiempre muy enemiga de hi -
pocrefia , A . , 22 
Tra tan enemiga de hipocrefía, y -fingimiento , 
que quando andava en fu vanidad 9 dejen-
F f f 3 gafá 
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gaño a fu piidre , que no era tan buena co-
mo él fenfava , A. 3 f 
• / Ho.ieftidad. 
Qucinto aborrecía cofas deshoneflas, aun quando 
andava m f é vanidades , j quan natural 
honejiidad tuvo , A. & 
Tuvo grande efíima de fu honra , y honejii-
dad , y como la enfrenava, fara no ofender 
a Dios y A , Í ^ 
Honra. 
t>a honra dd mundo » es todo mentira ,y como 
es ayre quanto el mundo ejiima, jy apre-
cia, A. 5)1 
Buzones faifas, y aparentes, con que los efpiru 
tuales huelvenpor fu honra , A. 95' 
Qualquier punto de honra, es una maroma 
que detiene la alma, para que no fuha a 
Dios, ni camine a la perfección, A . 1^ 3 
Punto de honra , dejfeo de crédito humano, y 
unión de Dios, no es pojjible juntarlos en 
uno, A* ibid. 
Vuntos de honra , o de mayoría , y antigüe-
dad, dejlerrados han de ejiar de fus Monaf 
terios , y Bglígiofas , A- 2^9 
Las mugeres , que fon amigas de ejlimacio* 
nes y y honras mundanas, no fon para Mon-
das Defcalcas , A . 2,6% 
La honra de la Iieligiofa7qualdeverferyA. ibid. 
Humanidad de Chrifto nueftro bien. 
La Humanidad de Chrifío nueftro SenorjComo 
nos avemos de portar en meditarle , veafe 
Oración. 
Humildad. 
Muejlras grandes de la humildad de S^nta Te-
refd» A . I 
Quan dejfeofa ejiava de exercitar la humildad, 
en dezir fus pecados a vozes, fi la dieran 
licencia, A. 30 
Sn muefira de humildad, pedia a fm Confejfo-
res, publícajfen fus pecados, pero no las 
mercedes que Dios la hazia , A . 40 
Era S- Terefamuy amiga de trabajar en cofas 
humildes 1 y por effo fentiael tiempo quegaf-
tava en efcrivir, porque lo dexava de hi-
l ar , A- ibid. 
Tenia la Santa Madre tanta humildad, que 
encarga a fus Confejfores, que ¡ i alguno viere 
fus papeles, qm no fe diga fu nombre, 
4* ibid. 
Divulgaronfe,bien contra fu voluntad,A. 107 
Por humilde procurava huir las grandes merce-
des publicas que Dios la hazia , A. 8 f 
Haze a Dios una exclamación humilde , para 
que no la haga tantas mercedes, finoáquien 
mejor le firve que ella, A* 74 7> 
Humilde reconocimiento de un alma a quien 
Dios buelve a juntar a f i , defpues de averie 
fido ingrata , A. §0 
Ura tan humilde, que fentia gran tormentó en 
que la ejiímajfen, B . 1 ^ 1 
Diligencias que hazia con Dios y con los hom-
bres, para que la defeftimaffen, A* %i 
Exercitava la humildad, aun en cofas peque-
ñas , y lo que la aprovecho , A. 1^4 
Enfena a los efpirituales, como no es hueno con 
capa de humildad, defconocer las mercedeí 
que Dios les haze, y como fe han de aver 
en efío * A. 3 8 
Nunca es buena la humildad que llega a inquie* 
iar mucho a uno, porque le ejiiman, A. i<n 
Quan excelente propiedad es la de humildad, 
que dexa el alma gujiofa en todas las obras 
en que ella la acompaña, A. 4.9. 
L a humildad, es el ungüento con que fanan 
nueftras heridas, B . 2.6 
Humildad animofa, aprovecha en el animo 
efpiritual, B 
En la vida efpiritual, ay humildad faifa y ver-
dadera , y qual fea efta, A . ^ 1 
E l Señor le declaro , qual fea la verdadera hu-
mildad, 219 
De humildad , y perfección ha de ir acompaña-
do el que no quiftere bolver atrás, caminan-
do á otros, A. 96 
Taita de humildad, es levantar el alma a 
cofas altas , y fufpender las potencias, 
quando el Señor no la levanta, y fufpen-
de, A. 48-.?49 
Humildad faifa, que el demonio inventa, pa-
ra defaffoffegar el alma,y traerla a defefpe-
ración, A. 14T 
Avifos que da la Santa contra efta humildad 
faifa , A. ibid. 
Admirables feñalespara conocer la verdadera 
humildad, que procede de Dios j y la faifa, 
que procede del demonio , A . ibid. 
L a humildad,y propio conocimiento, fon men-
fageros de las mercedes de Dios, A. 197 
l'un-
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Tundantento de la oración, es la humildad 
verdadera, A. 270 
Como fe han de exercitar fm Monjas en aBos de 
humildad, A. ^ 
Ha Monja que no es humilde, quan indigna-
mente trae el Habito de la Virgen nuejira 
Señora, A , > 262 
En no difculparfe, fe exercita provechofamente 
la humildad, A . 26$ 
Quan poderofa es con Dios la humildad) A' 267 
La humildad es prueba de nuejlro aprovecha-
miento, A, 274 
L a humildad de los que han llegado a perfe&a 
contemplación , quanto mas profunda es, 
A . 32* 
A quien Dios haze merced de tener ejla hu-
mildad , fe tiene a f i tan olvidado, que no 
fíente injuria, ni ofenfa de otro, A' ibid. 
JE/ que tuviere ejla humildad, (i no vé que van 
creciendo fus efe&os , temafe mucha , 
A. ^ 32^ 
Como el demonio vá derribando a los effiritua-
les de la humildad, A. 3 27 
Encarga á fm Religiofas, y Hermanas , pro-
curen fiempre humildad, A . g28 
Quando el demonio mas pienfa ganar almas 
por ejle camino de humildad, ha%e N . Señor 
que las pierda , A. ibid. 
1. 
Imágenes. 
Cerca de la 'devoción con las Imágenes y 
lo que la dixo el Señor a la Santa, A. 218 
Impetus del amor de Dios. 
Impetus grandes de amor de Dios, que algunas 
• vezes le davan a la Santa, A , 137 
Los efe&os que tienen eflos Ímpetus de amor de 
Dios, A. ibid . 
Quien los caufava , A- 158 
De otros ímpetus muy Íntimos, y fútiles, 
trata U Santa, B. 104 
Como fe han de recoger a lo interior unos im-
petm acelerados del efpirítu j para acallar a l 
alma , y el daño que hazen (¡no fe mode~ 
ran, A. 137-^ 279 
Inclinaciones. 
Sus mclinaciones de la Santa defde niña, y 
quan virtuafas eran, A. S*^ ^ ? 
Infierno. 
Defcrive el lugar del Inferno que le ejlava 
aparejado , ¡i el Señor no la prefervara de 
los pecados, A. t$< 
Otras vifiones que tuvo de penas efpantofts 
del Inferno por particulares vicios, A. ibid. 
De folo penfar lo que avia vijlo en el Infierno y 
faltavan a la Santa las fuer cas, A. 156 
Defpues que vio las penas del Infierno, acabó 
de perder el miedo a las tribulaciones i y 
contradiciones dejla vida , A. ibid. 
Pondera la] ceguedad de los .que fe duermen 
en fus pecados fin temor de las penas del In-
fierno , A ' 157 
Interceílion. 
L a intercefjfion de la Santa Madre, la pro-
metió Dios, que feria poderofa con é l , 
A . 2b3 
Jeímtas. 
Son gente muy fanta >y exemplar, A. 106 
Efiavan muy aceptos en Medina del Campo, 
B. 1 5 2 
E l fy&or de los Jefuitas de Medina del Cam-
po confefió muchos años a la Santa, B. ibid. 
Efiando la Santa muy defconfolada en ejla 
fundación emhiá el Bg&or de la Compañía: 
mi Padre , que la animó mucho, B. 156 
Un Re&or de la Compañía de Jefas de Sala-
manca , éfcrivio a la Santa , para que fe 
animaffe a fundar en aquella Ciudad, 
B. 209 
E l Libro de las Fundaciones éfcrivio la Santa 
Madre por mandado del P. M . BJpaída, 
de la Compñia de Jefus , que era fií Con-
fejfor , B. 2^3 
Era muy Letrado , y gran fterva de Dios r 
B- 288' 
Anima mucho á la Santa, para que profiga 
fus fundaciones, B. 1 4 3 . j)? 268 
Mas de feis años avía que algunas ptrfonas 
de mucha Religión, letras y efpirítu de 
la Compañía de Jefus, la dezían, que fe 
ferviria mucho nuefiro Señor de que fun-
daffe en Burgos, B. 2 7 9 
Tienen los de la Compañía en ejlremo la vir-
tud de obediencia a fm Superiores, A. 16$ 
EJiando un Rf&er de la Compañía ( Confejfor 
fuyo > 
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ylMyo ) algo aftigUo , y ferfeguUo > la Mxo 
Chñjlo a la Santa algunas palabrón de con-
Jueh , para que cm ellus le animajje, 
A . 196 
EJlando la Santa en un Colegio de la Compa-
ñía de JeftíSj mimó aquella noche un Her-
mano de aquella Cafa , y ejlandole encomen. 
dando a Dios, le vio fubir al Cielo con mu-
cha gloria, y al Señorean é l , A . 201 
Hallandofe también en otro Colegio de la Compa-
ñia de Jeftts , y .comulgando los Hermanos 
de aquella Cafa , vio un Palio muy rico 
fohre fus cabezas, A . 209 
Padres de la Compañía de Jefas, la aprovecha-
ron mucho t A . 108 
Por todas las obras de S. Terefa, fe hallará 
U que la favoreció ejia Religión, y fu do&ri-
na , y virtud exemplar. 
San Jofeph. 
Quando tomó devoción con S. Jofeph 3 las mer-
cedes que por él le hizo el Señor , A . 19 
Encomsndavafe mucho la Santa Madre al glo-
rio fo S. Jofeph f u padre, A. 141 
Diófele nuejlro Señor por Patrón de fu Religión, 
¿- 158 
Vio la Santa a S. Jofeph , y a la Virgen , que 
la vejiian una ropa de mucha claridad , y 
blancura, A. l ó j y i € 6 
Ta Virgen SantiJIma le dio también a S. Jo-
feph , por Patrón, A . 166 
Apareciófele S. Jofeph , y fe le ofreció por fobre-
eHante del nuevo edificio de fu Monaílerio , 
A, l 6 ¡ 
- Dióle nuejlra Señora las gracias por la devo-
ción que tenia a fu Efpofo, A. 166 
Entendió la Santa del Señor , que la Iglefia 
de S. Jt-feph de Avila avia de fer ilujirada 
con milagros en los tiempos venideros, 
A. 221.y 222 
T X * 
Joñas. 
E l Profeta Joñas tuvo el caJligo\de la Ballena, 
pomo aver querido obedecer á Dios}B. 220 
Juan Buutifta Rúbeo . 
Fr. Juan Bautiña R¿ibeo de B¿ivena, General 
de la Orden del Carmen, gran jmvo de 
Dios, y muy doBo , B. t ^ O 
Dale S Terefa cuenta de fu vida , con toda 
verdad, y llaneza , B. ibid. 
Confolófe mvchg di vsr que fe guardava con 
todo riger la Regla Primitiva en el Me-
najerio de Jofeph de Avila , 5 . 1 J 1 
Pió muy cumplidas patentes á S. Terefa , para 
que pudiejfe fundar otros Monajierios de 
aquella Reformación , B, ibid. 
Cobrofe gran afición S. Tetefa, B. ibid. 
Pidióle D . Alvaro deMendoZa,ObifpQ de Avila, 
dexafje licencia para fundar Monajierios 
de Fray les Defcalcos, mas no fe atrevió á 
concederla, B. ibid. 
Efcriviole defpues S. Terefa a cerca de lo wifmo 
y defde Valencia embió licencia para fundar 
dos Monajierios de Frayles de la Primitiva 
Regla , B. ibid. 
E r a muy devoto de la Virgen, B . ibid*' 
Fr. Juan de la Cruz. 
Fr. Juan de la Cruz , Carmelita Calzado , 
tenia intento de pajfarfe d los Cartujos , 
B . ,57 
Pagóle mucho S. Terefa, que detuviejfe fu 
vocación, hasta que tuviejfen Conventos de 
fu Ohfervancia , B . ibid. 
Viola la palabra que lo haría, con que no fe 
tardajje mucho , i?. ibid. 
Acompañó a la Santa quando fue a fundar el 
MonaJierio de Vaüadolid, B. l ' j2 
Informavafe del modo de proceder de las Monjas 
Defalcas, para feguir el mifmo en la Re-
formación , que avia de empegar, B, i 93 
Tenia tratado con Fr. Juan de la Cruz > y Fr, 
Antonio de Jefus, que ferian los primeros 
que entrajfen , fije hazia MonaJierio de la 
primera Regla de Defcalcos > B. 191 
Fr. Juan de la C r u z , aunque vivía en los 
Calgados , fiempre avia hecho vida de mu-
ám perfección , y Religión , B. • ibid. 
Contentófe del primer rimon que adquirieron pa-
ra fundar, y dixo , que ejiaria en una pocil-
ga, B. 193 
Era tan bueno , que dize S Terefa > qtte podim 
deprender mas del, que el de la Santa, 
> . 19? 
Fue el primero que acomodó, y difpufo la caja, 
para quepudiejfen entrar en ella , B- 193 
T i ibien fue el primero que entró en el Mo-
mjierio de Defcalgos, y de]pues le fipuio Fr. 
Antonio deHeredia, que Jimio Def calco 
fe llamo de J^¿s? j?3 1^4 
Fr. 
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Fr. Juan de Jefus. 
Fr. Juan ele Jefus, Maejiro en los CalfadoSj 
tomó el Habito de Dejcalfo en Patfrana, 
B , 231 
Fue el principio de entrar en la Bgcoleccion , el 
aver eferito de la grandeza antigüedad 
deña Orden , B. ibid. 
Fr. Juan de la Miferia. 
Fr. Juan de la Miferia, gran fiervo de Dios, 
muy [imple en IM cofas del mundo , 
B . 2CS 
E r a Ermitaño, y compañero del Padre Maria-
no, B. ibid. 
Tomó el Habito de Carmelita Defcalco > para 
Lego y en Pajlraha, B . 2.0% 
Julián de Avila. 
Julián de Avila , Sacerdote, muy gran fiervo 
de Dios-, y de mucha oración 7 B. 15" 5 
Era Capellán en el Monajierio de S. Jofeph de 
Avila , donde ejiava la Santa. B . I <i 3 
Fue a Medina del Campo en compañia de Santa 
Terefa , para la Fundación del Monajierio 
de Defcalfas de aquella Villa • ü. I ^ 3 
Solicita la licendapara U fundación de Vallado-
lid y en - que también acompañó a la San-
ta, B. 181 
Ayudava mu&ho a la Santa en los caminos, y 
fundaciones que hazia, B. 191 
A.ompañó a la Santa en la fundación de Segó-
v i a , JB. . 223 
E l Padre Juñan de Avila acompañó á S. Terefa 
defde el primer Monajierio que fundó, 
. B . ibid. 
Fue acompañando a nuejíra Santa Madre,quan-
do iva á fundar el Monajierio de Sevilla , 
B. * ^ 6 
Crangeo Julián de Avila el tener calida, y 
cafa la Santa en la Villa de Caravaca, 
B. 248 
L . 
Lagrimas. 
I T Agrimas que le cofiava, ver que Cajliga-
• ' va Dios fus pecados con nuevos benefi-
cios y A. g O 
Llora y fíente la Santa fus pecados, y dize y 
que el Señor perdonó la ingratitud de San Pe*-
aro por fus lacrimas, una vez que h fuefo* 
Yeguada Parte. 
lo , y a ella > que lo ha fido tantas, tam-
bién la mira con piedad, B. 91 
Diferencia de las lagrimas en la oración, quan-
do proceden de natural, ó del amor de Dios, 
B- l2'S0.y%<>. 
Como fe han de modelar ejlas lagrimas}B. ibid. 
Lagrimas alborotadas, y no confortadoras , co-
mo no fon de amor de Dios, y daño que ha~ 
zen, B. 
Letrados. 
Letrados efplrituales, quanto aprovechan en el 
camino de la oración, A. 48 
Libertad. 
Libertad fanta que han de tener fus Monjas en 
admitir las Religiofas a la profejfwn,A. 0,6^  
Libros. 
Libros de Cavallerias, -quangran daño hazen, 
particularmente A gente moca , A. 4 
E l mal que a la Santa le hizieron, A . ibid. 
L a lección de buenos libros ,fue la que lareparo. 
en la devoción, A. 
Los libros buenos la enfeñaron a tener oración % 
A. 11 
Quanto la ayudó el libro de leu Confejfiones de 
S. Agujlin, A. 36 
E l libro de las Confejfioms de S. Agujlin , apro-
vechó a \la Santa para fu* converfaciones, y 
confejos, A. ibid. 
E l libro, Arte de fervir a Dios, es bueno para 
los que ejlan en el primer grado de oración, 
y que difeurren ,A . 47 
Quan diferente es lo que tratan de oración los 
libros , y lo que defpues fe experimenta en 
ella, A. Í 4 
Que poco fe declaran las cofas de oración fobré-
natüral en los libros que en fu tiempo avia de 
oración, A. 49 49 
Avifos importantes para no errar en la inteligen-
cia de algunos libros que tratan de oración, 
A. m 
En el libro intitulado. Subida del Monte, cono-
ció la oración de unión que tenia, A. 106 
Libros fie vidas de Santos , quanto provecho 
hazen, A. I 4 Í 
E l libro de fu vida le acabó de eferivir en Junio 
de 1^62. A , 216 
Mandola el Señor eferivir lo que dezia}A. 219 
También las fundacimes de fus Monajierios , 
' A. 
G g g Vn 
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Vnlibro vivo, en que leyeffe > la prometió el 
Señor ,que fueron las Revelaciones que def" 
pues tuvo de fus Mijierios, A. 120 
Laspahhras de los Evangelios la recogían mas 
que otros libros. A , 28o 
Lección de buenos l'bros, y vijla de Imágenes 
devotas, ayudan a recoger a los principiantes 
qiiando tienen mas fequedades -¡A. 29% 
Luz 
L a luz > refplandor de los cuerpos glorificados, 
qaanto mas hermofa , y fuave es, que la del 
Sol v i f ble , A. 129. jy 13 o 
L a luz que alumbra en la gloriayquan diferente 
es dejla vifible , A . 193 
* M . 
Maeftro. 
Aejlro de efpiritu, quanto importa que 
fea experimentado en cofa de oración, 
y que calidades ha de tener, A . f f 
Como deven encomendar a Dios a los Maejlros 
efpirituales > los que deüos reciben l u z , 
A. ^ 
E l cuy dado que han de tener los que goviernan 
mugeres efpirituales, para no defanimarlas, 
quando fu modo de oración es peligrofo, 
A. 107 
Las muchas aflicciones, y trabajos interiores, 
que padecen algunos de los que figuen camino 
de oración, por no confultar al Maejlro expe-
rimentado, B. 33 
Martirio-
Martirizados del mundo, fon los que caminan a 
Dios declaradamente, y quanto animo es 
menejler para ejio. A. 15 I 
Matrimonio Erpiritual. 
Deffeos que tuvo del Matrimonio Efpiritual 
defde los principios de fu niñez > A* 3 
Matrimonio Ffpiritual, quanto fe difereacia 
del defpoforio , B. 112 
Mercedes de Dios, 
Mercedes efpirituales fobrer¡aturales}no ufa dar' 
las comunmente nuejíro Señor, fino es a los 
limpio i de conciencia , A. 38 
Las mercedes que Diosla haZia, fentia mucho 
que fupiejfeh otros ^ que fus Confejfores, 
A. 215 
Vocas mercedes de las que N. Señor la hizo , 
defcubrio , fegun fueron muchas las que ca-
llo, A. I 24-J)'201.^ 213 
Diverfidad de mercedes que el Señor hizo d f a 
alma,y diverfos efe&os que en ella caufavan, 
A. 189 
Hizo Dios, por ruegos de la Santa, muchas mer-
cedes a diferentes perfonas, A. 202 
Las mercedes que haze Dios en la oración , no 
fon para folo gozar, fino para fortalezer con 
ellas a las almas , para poder padecer por é l , 
B- 121 
Medicación. 
Meditación, veafe Oración. 
Monafterio. 
De donde le nacieron a la 'Santa los intentos de 
hazer Monafterio reformado,y como el Señor 
la mandó que lo hizie[fe, A, 158 
Monafterio de S. Jofeph. 
Mandóla el Señor,que le Uamaffe de S. Jofeph , 
y dióla por Patrones del d nuejira Señora, <y 
a fu Efpofo , A. ib id , 
Principios del primer Monajierio de S. Jofeph , 
y tribulaciones que la Santa Aladre pafiava 
por tratar del, A. l 6 i . y J6f 
Lo que S, Jofeph la ayudó, y lo qae el Señor 
ofreció valoría, A. I6 f 
Fundófe fu Religión en profejfion de efirecha po-
breza , A. 17f 
Baterías que el demonio armava contra el nuevo 
• Monajierio, y como el Señor la deshazla , 
A, . 166 
Admitióíe la fundación del,y tomaron el Ha-
bito las primeras JReligiof as, A. 177 
Maquinas del demonio para deshazer efe Mona-
jierio de S. Jofeph, y juntas que fe hizie-
'Ñh en Avila para ello , J , 18 3 
Como la defendió nuejho Señor, A. 184 
Como fe, aplacaron eftas tempeftades, A . 18^ 
Vida primitiva que fe comencó d guardar en él, 
A. l%6 
E l cafiigo de Dios con que amenaca a quien fue-
re caufa de relaxarla , A. 187 
Avifos que dio a la Santa N . Señor, para el 
govierno, y fuadaciones de mas Monajierios, 
A, 230 
Otros, Monafterios. . 
Monajierio donde primero efiuvo feglar, A' 1-3 
Monajíerios de mugeres con libertad, quau oca-
fiona-
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Jlonada, y dañofa cofa es, y camino para 
el Inferno, A» 23 
Encarece mucho Santa Terefa, quanto masfega-
ro es cafar los padres a fus hijas, que meter* 
leu Monjas en Monaderios muy ocafionados H 
parlerías,y converfaciones, A* 23 
Revelación que tuvo para ir a fer Priora del Mo-
rí ajierio de la Encarnación , á. 222 
Monjas. 
Aborrecimiento que tuvo la Santa a fer Monjat 
y como fe le fue quitando con la* buena* edm-
pañias ,A. 7 
Encuentro de penfamientos que tuvo de fer Mon-
ja, y no ferio. A' 7-y 8 
Determinación de fer Monja ,y como la negó fu 
padre la licencia , A. 8'jy 9 
Como fe determino a ferio fin licencia dé fu pa-
dre, y el fentimiento que tuvo al tiempo de 
executarlo,, y como Dios la mudo la feque~ 
dad en ternura, A, • 9 
Quanto fentia cofas pequeñas el ano del Novicia-
do, particularmente en el menofprecio A- 13 
Lo demás de fu vida, veafe en la letra V* 
Tres cofas encarga mucho a fus Monjas , 
A. 238 
Perfuade mucho a fus Monjas que mortifiquen 
el amor propio ,y el demafiado cuy dado de fi 
mifmM, A. ZSS 
Quan dejíerrada ha de e/lar de ellas laejiimacion 
de mayoria, ni antigüedad, A. 259 
Como han de mezclar entre fi la afabilidad con 
la fantidad, A. 338 
Como fe han de defpertar la* Bgligiofas unas á 
fitras para alaban cas de Dios ,B, 86 
Moradas. 
l.a comparación del Cajiilhy fus Moradas, pa-
ra los prados de .oración, como fe han de 
entender, B, . 10 
Lo demás de las Moradas, veafe en Oración. 
Mortification. 
Quan flaco cimiento lleva quien trata de oracioa 
fin mortificación, aunque eñe muy adelante en 
las mercedes de Dios, A 104.^108 
Haña que la Santa fe abraf ó con la mortifica-
ción, y penitencia) nunca medró de veras 
en la oración, y virtudes, A. 109 
Attos de mortificación que hazia contra el amor 
propio, y el provecho que le hizieron , 
La mortificación, quanto fer en a el alma,y ta fal-
ta della , quantas turbaciones caufa , 
r A ' . r • 1 4 3 
La mottjicacion interior , fe puede ir ganando 
poco a peo i pero la exterior fe ha de habituar 
en la Religión con brevedad, A. 26$ 
Muerte. 
Como fe vio a punto de muerte . y quan mal fe 
puede uno difponer bien entonces, A i y 
Quanpeligrofa cofa es, que por no dar pena a hs 
enfermos cercanos á la muerte, no los avifen 
de fu peligro, A. 16 
Que poco ejiima la muerte,quien ama a Dios, ó 
ha vijio algo de lo que defpues della ha de go-
zar,A. J93J)'I94 
El temor de la muerte quan natural es, aun a los 
que mucho la dejfean, B. 106 
Declara ejlo la Santa con un buen exemplo de 
fi mifma, B, ibid. 
Mugares. 
Mugeres varoniles quiere la Santa que fean fus 
Monjas, 4* 2SO 
Mas fon las mugeres, que los hombres,a quien 
haze el Señor regalos en la oración, A. ZlZ 
\lvLnáo. 
Quan perfe&os quiere el mundo a los fiervos de 
Dios > A, 1S r 
Los del mundo faben mucho de reglas de perfec-
ción , no para guardarlas, fino para mur-
murar de los I{eligiofos, A- -23? 
Quanto fatigavan á la Santa los puntos de mun-
do , y como ni aun en los MonaHerios fe 
dexan, A. 191 
Las cofas de precio que mas ejiima el mun 9 
que viles parecen a quien ha vijio algo del 
cielo, A. . 192 
Cofa de fueño la parecía el mundo , y ejla vi-
da muerte , defpues que tuvo revelación de 
cofas del cielo, A. J9 4-
La vanidad de efe mundo, es una mentira con-
tinuado. A- 2 I O 
Llora la Santa M d^re, quan al defeubierto fe 
trata, y con quanto miedo de las cofas de 
Dios, A. 29 
Quan errado lleva el mundo el camino del ciélq, 
bufeando el defeanfo, donde avia de abrafar 
el trabajo , le dixo el Señor , A- ' £09 
Los del mundo, no reparan en millares que fe 
pierden en pecados, y ponderan mucho m o 
Ggg 2 que 
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que tropieza en eí Camino ¿e la. virtud 9 
A. 2 8 4 - 3 3 ^ 
Quan mal fahen los del ^mundo advsrtir fu 
vanidad, y defe&os , A. 314 
Que peo crédito fe ha de dar en cofas de perfec-
ción á la opinión del vulgo. A- 384-
Murmuración. 
E l cuy dado grande con que vivia la Santa de 
atajar las murmuraciones > A. 18 
L a murmuración ejlá mas defperta para las 
cofat de virtud, que para las de vanidad, 
A. . 29 
hits murmuraciones, y perfecuciones hien pade. 
cidas , diffanen mucho para la perfección, 
A . ' . .7S! 
Luego que comencó Santa Terefa a fervir a 
Dios de veras, empegaron también las mur-
muraciones , y perfecuciones [con ella , 
A. 8 1 
Quan vencido vino a tener el fentimiento de la 
murmuración, A. 21^ 
Hazia oración a Dios por las perfonas que la 
murmuravan, ¿4.m 81 
N > 
Nicoías Gutiérrez* 
Ei^i gran fiervo de Dios, y ¡levava con mu-chapaz, y contento los trabajos, B. 213 
Trabajó con mucha voluntad y devoción en la 
fundación del Monajierio de Si Jofeph de 
Salamanca, B* ibicL 
Igualdad de animo que tenia, B. 216 
Niñez de Santa Terefa. 
Su niñez de la Santa , y quan temprano la 
previno Dios'con devoción , A 3 
Temprana ponderación que tuvo de pena , y 
gloria, A. ibid. 
Defde niiia fe enfnyava en el oficio de fundar ca-
fas de fckdad, para que Dios la efcogió en 
la edad mayor, A. 3 
Jrlajla los catorze anos vitáá con gran temor 
de no ofender a Dics , previniéndola tan 
temprano, como la razón. A, f 
Novicias. 
S i na fon a prcpcjíío 7 fe han de echar luego, 
4f a j o . j í f i 
O. 
Obedieacúi. 
Obediencia grande'qu tuvo la Santa Ma-dre a fus Confeffores, A- 120 
Kuejiro Señor ía dixo, que quien ha de obede-
cer, ha deejlar aparejado a padecer, A. ibid. 
Gujía tanto Dios de que obedezcan a los Padres 
Efpirituaies, que aun en cofas que ella avia 
entendido de N . Señor, la mandava que 
obedeciejfe a fu Confejfor, A. , ibid. 
Era en la Santa tan grande efla obediencia , 
que aun en las cofas que Dios la manda" 
va , no queria entender, quando fu Con-
feffor no la dava licencia, A. J62 
Quanto fentia no dar la obediencia a U Orden 
del primer Monajierio: y como por algunas 
caufas fue meneñer no darla por entonces, 
A* 166 
Su obediencia, la dixo el Señor, que ejiimava 
en mas que la gran penitencia de otra perfo-
na de mucha virtud, B. 2,22 
Quan necejfaria es la puntual obediencia para 
fubir a la contemplación ^ A. 264, 
Su obediencia era hazer lo que la manda van , 
fin difputar en las ordenes , y preceptos de 
fus Superiores, B. 28 
Efcrivió por obediencia las cofas de fu v ida, 
A. % 
Obifpos, y ObifpadQS. 
Por el Obifpo encarga la Santa , que oren fus 
Religiofas , A- 237 
Obifpados , y Prelacias, no las merece quien 
las deffea , fe lo dixo N ' Sedor a la San-
ta , Á. 213 
E l Obifpo de Avila fe efmeró mucha en agaffajar 
al General de fu Orden, IJO 
Ocafiones. 
Quan fácil cofa es enredarfeen las ocafones, fim 
fe huyen los principios de ellas, A. 21 
No nos hemos de ajjegurar en las ocafiones, m&~ 
tiéndanos en ellas , confiados en nuejlra vir-
tud, ó en los favores de Dios, A, 332 
Dexar del todo las ocafiones de vanidad, la ha-
Zian padecer guerra penofa > puefia entre 
DioS > y el mundo, A, 27 
Como la quitava Dios de las manos las ocafiones 
ds fu vanidad 3 A- ibid. 
Qj'ian-
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Qtíanto importa a los que comiencan vida effi-
tual , huir las ocafiones > A. 4^ 
Perfuade la Santa , con eficacia * que nos guar-
demos de las ocajtones, y que m ay que fiar-
nos en ninguna fortaleza y A, 33 
Opinión. 
Qfwion huena que tenia Santa Terefa, aun 
quando andaVa enfa vanidades, y juven-
tudes , A. w-y 27 
Oración en común. 
L a oración , es la puerta para las mercedes de 
DioSy'A. 33 
E l dexar la Oración es cerrarla, A. ibid. 
Terfuade mucho a la oración mental. A- 30 
Guerra que la hazia el demonio fara que dexafe 
la oración. A- 32 
Anfias de foledad que tenia efiando mala* 
para tener oración, A. 18 
De la oración le venia la paciencia en las enfer-
medades , A. ibid 
Quan enemiga fue fempre de oraciones fuperjii-
ciofrs, con invenciones, y ceremonias de 
Mugeres , A. 19 
Vor faifa humildad dexó la oración, y el gran 
daño que ejio la hizo 9 A. 22 
Nunca la oración fe ha de dexar, aunque aya 
cay das, A- 62, 
Exorta la Santa a las almas virtuosas que tratan 
de oración, perfeveren en ella ? aunque defde 
fus mas encumbrados huelos tengm algunas 
cay das y A. 79 
l&o Je ha de defcaer de la oración: pero aunque 
aya alguna cay da, no fe ha de dexar la ora-
ción , fiando en la bondad de Días > que no 
fe acuerda de nuejlra ingratitud, quan-
do nosotros queremos tornar a fu amifiad , 
A. 85 
Un ano ,y mas, efluvo la Santa fin tener ora-
ción , por faifa humildad, A. 25' 
Bolvid a tener oración,y con'ella a reparar el 
ejpiritu, A, 27 
Todos tiempos, y ocafiones fe pueden acomodar 
a oración , aunque fean de trabajos , y en-
fermedades, A . 26 
Que mal puede tener oración pura, y recogida , 
. quien no dexa la converfacion de las criatu-
ras , A. 27 
Aconfejava las perfonas de oración* que comu-
niquen perfona que la tenga, A . 3g 
Mucho animo es menefler para tener oración fin 
apartarfe del todo de las vanidades, A. 30 
La perfona que continuare la oración , no que-
dara arrollada en los peligros, aunque cayga 
en ellos, A. 31 
Que modo de oración era la fuya , quando 
andava entre las ocafiones, A. 32 
En la oración nunca fe atrevió a pedir regalos, 
ni ternura , ni aun a desearlos, A. 36 
Para comen car camino de.oración, ha de aver 
una determinación grande de no defmayar , 
A- 282 
No darnos todos nofotros á Dios, dize la San-
ta , que es la. caufa , porque el Señor 
no fe nos comunica mucho en la oración, 
A. 41 
Para feguir camino de oraciov , es menefier 
buen animo, fegun lo que el demonio procura 
impedirlo. A- 43. y B, 15. 
A los principios del camino de oración ejia lo af~ 
pero del trabajo, que en los demás grados, h 
mas es gozar, >••. 62.y 6% 
Para medrar en la oración, fon medios muy efi-
caces, el definieres de conjuelos, y esforcad.i 
determinación, A. 4*).J)^ .^ 2 8 7.^288 
Almas animofas fon las que aprovechan en la 
oración, y m lañimadas, y cobardes, 
A. ^ % ' % 0 . y 2 % ^ . y 2 ^ 
Qual es faifa, y qual es verdadera la humildad 
que ha de acompañar a la oración , A . 
La demaftada atención defi ,y cuy dado propio 9 
haze enanos de efpiritu á los que tratan de 
oración , A. 51. y B. 7 6 
Batería que da el demonio a los que comiencan 
oración, paraejhrvartos, B. 16 
La mucha, ó poca eficacia que fienten los Santos 
quando hazen oración por alguno , es fetial 
denegarla, o concederla el Señor, A. 205 
No fe ha de medir el aprovechamiento de efpiritu 
por los anos que han tratado de oración , fina 
por lo que el alma fe difpone:, y el Señor la 
ayuda, A 204~y 20.f. 
Los que medran mucho en la (/ración , en poco 
tiempo fon los que fe animan a trabajar, y 
padecer mas por Dios, A 20% 
En que efla el daño de no pdffar muy adelanU 
en dos grados de oración, B. 27 
t a oración, dize la Santa, que es el fúndame^ 
to de las cofas de fu. Orden, A , . 24O 
G g g 3 i i 
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E l principio, y fin de Ja oración, fienípre ha ds 
Jer con proprio conocimiento, A . 33^ 
Señal evidente es, que aprovecha en la oración 
el que fe entrega del todo a Dios 3 B. 4^ 
Oración Vocal. 
La oración vocal con que circunjlandas fe ha de 
hazer,A. . 2%6 
Diferencia que ay de la oración vocal a la men -
tal, A. 290 
De la oración vocal devota,fuele el Señor levan-
tar a contemplación perfeBa, A. 2p I .jy 5 04 
Declara la oración del Padre mejiro por capítu-
los , B. 371-2 f & 
Pondera la excelencia dejla oración , A* 
Algunos no pueden tener oración}Jtno vócalmen' 
t e , A . ' 271 
Primer grado de oración. Mental, 
Medios para los principios de la Oración Meutalj 
J . 43 
Tone la Santa quatro grados de oración, y co~ 
mienca a tratar del primero , A . ibid 
Meditación. 
Calidad, y provecho de la meditación, para los 
que] pueden tenerla, A . 47 
Avifospara los que meditan y difcurren mucho 
con el entendiiniento,y como han de ordenar , 
y detener el difcurf u A . f 3 .j? .6.40 
Varios caminos de meditación }y como fe ha Je fe-
guir aquel en que cada uno mas aprovecha % 
B .37 
Vms no han menefler eje camino de msditación, 
y otros fi •> A. 103 
Los que fiempre difcurren en la oración , fe han 
de exercitar en hazer a&os, B. 32 
Como fe hade acallar el entendimiento en la me-
ditación para atender á Diosj y lograr lo que 
fe medita, A ^6.y 63 y B. 32.^ 38 
Haze la Santa una huena diferencia del meditar 
entre difcurrir con el emendimiento, ó repre-
fentar con él lo que fe medita, y contólo pri-
mero es para principiantes ,y lo fegando para 
aprovechados, B. 90 
E n catorze anos no pudo tener la Santd medita-
ción en la oración , fin leer en algún libro , 
A- .271 
Meditación de la Humanidad de Chriíto. 
Meditacion de la Sagrada Humanidad de Chrijlo 
nuejlro Señor, quan excelentes es, y como fe 
han de aver en ella, A ' ^7-y 48- 54 
E l fundamento de nuejira oración, y aprovecha-
miento,ha de fer Chrifio K.Senor, A. loo 
L a meditación de la Humanidad de Chrifio nue-
jlro Señora principiantes,y perfe&os, es con-
veniente, aunque en dij¡inta manera a ios 
unos > que a los otros, A. ^4 
Siempre nos hemos de valer del arrimo dejla Sa-
grada Humanidad, para entrar, y falir en 
la meditación, A. ibid. 
Mi aun los muy aprovechados fe han de apartar 
del todo de la meditación defia Sagrada Hu-
manidad, A. gj .y E . $ l 
Quando el calor fe va acabando en la voluntad, 
hemos de foplar el fuego con alguna reprefen-
tacion en el entendimiento dejios Mijierios , 
B. 90 
Los que han llegado a meditaciónperfe&a,m pue-
den difcurrir tan por menudo en los Mijierios 
de la vida de Chrifio nuefiro Señor como an-
tes ? y como fe han de aprovechar dellós , 
B. 89 
Fara tiempo de fequedades, perfecuciones, ira-
baj0hy negocios en que no fe puede tener mu-
cha quietud, nos hemos de abracar de Chri-
fio , A. i co 
Défpues de grandes mercedes recibidas de Dios 
en la oración , bolvió la Santa Madre a co-
mengar por meditación de la Pajfion de Chri" 
fio,y fu mortificación, A. 109 
E l pajfo de la oración del Huerto la aprovechava 
mucho, quando lo meditava, y como fe exer-
citava en el. A' 35: 
Oración fin difcurfo. 
A unos lleva nuefiro Señor por camino de difcurfo 
en la oración,y a otros fi» el, A. 102 
Los que no pueden difcurrir en la oración con el en-
tendimiento, llegan mas prefio d la contempla-
cion,y como fe han de aver en efto , A 11 
Es trabajo]a efia oración de los que nopueden dif-
currir , hafia llegar a oración de quietud, y 
defpuesquanto provecho caufa, A. M.J 33 
Avifos que da la Santa para que no pueda difcu-
rrir con el entendimiento ni recoger la volun-
tad, A. u . y 12 
Es muy buen remedio paraefiar la lección de un 
buen ibro que los ayude a recoger fe, A. 3 f 
Vara ejla oración hazia provecho a la Santa 
el 
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el lihro de las criaturas para fubirpor ellas al 
Criador, A. ibid 
Modos cfue tenian en la oración parajuplir la fal-
ta del difcurfo , A. *P«k 
Quanpoco fe podía aprovechar del entendimien' 
to 7 y imaginación para difcmrir, A. ibid. 
Buen medio para tener oración los que no pueden 
difcunir , ni foffegar el entendimiento , 
A. _ 292.^293 
T>a ¡a Santa una verdadera do&rina para los que 
fe afligen, porque no pueden difcurrir con el 
entendimiento, jy como entonces cobra WOJS 
aliento la voluntad, A. 46 
Jfo ejia el provecho de la oración en penfar mu-
cho •> fino en mnar wuáoy B. 33 
COMO fe han dé focorrer en la* grandes dijlrac-
tiones del entendimiento , A. 4^ 
En las cofts de efpiritu fe ha de caminar con 
violencia, y fnavidad, A- 47 
Quanto aprovecha en la oración la humildad, 
y no fubir a cofas altas mientras Dios no nos 
levantare, A. 48 jy 1^ 
Peligro grande que ay (y mas en mugeres ) 
en levantar el efpiritu, quando el Señor no 
le fuhlima, A. 49 
Oración de recogimiento. 
Medio para oración de recogimiento, A. 297 
Efe&ospra&icos de ejia oración, A. 298-
yZOi 
Dos maneras de recogimiento, uno procurado, 
. oírofobrenaturaljB. 38 
Trae la Santa dos comparaciones muy á propofi-
to para, ejia oración de reCugiMento, /í. 
21 -jy B. 3$ 
Ci$no tuvo por algún tiempo una oración de ter-
nura ,y lagrimas , aun del todo efpiritual, 
y los medios con que fe puede uno ayudar para 
tenerla. A, 37-^ 38 
Avifos defte primer grado. 
fara la fequedad^ que fuete ofrecer fe en ejie pri-
mer grado-, da la Santa avifos muy -impor-
ñutes, 4. 43 
Como fe ha de aver una perfona en la gran in~ 
quietud de el entendimiento , A. 29O. y 
297 y B. 3$ 
Otros avifos para los que eftanten ejie p/ imer gra-
do y A. SO 
Los nuevos en el camino de la oración ? coms fs 
han de portar en algunas tentaciones que fue-
len ofrecerfeles ,4. f £ 
Como han de moderar el zelo indifcreto,y cuy-
dar de fi folo j A. . ^ 3 5 . 2 9 
En ejie grado entra la do&rina que da la Santa 
Madreen fus primeras,y fegundas Mora-
das de oración. 
Segundo grado. 
Oración de quietud. 
La oración de quietud pone la Santa Madre por 
fegundo grado de oración, y trata delia» 
4-, sry 61 
Las mercedes que lehaziael Señor al principio 
que comencó a tener efla oración de quietud, 
¿ ' 8 í 
Que cofa fea ejia oraefyh, y como es ya fobre-
natural, A. 57 
Como fe ha de aver en la oración de quietud, 
quando la memoria,y entendimiento inquie-
tan a la voluntad ,A. 7^ jy 308.^ B. 3 3 
Los que llegan a ejia oración , fe han de acom-
pañar con Chrlfto , J5. - 91 
La oración de quietud, es de mucho defcanfo, y 
de poco trabajo , A, 5 7 
Comparación que haze la Santa para dsclamr 
ejie dejcanfo ,y la diferencia que ay del al 
de unión ! A* 308 
Las lagrimas que Dios da en ejia oración , fon 
con mucho gozo, y aunque fe fienten, no fe 
procuran. A* 58 ^ 306 
Efe&os de la oración de quietud, A. 58 
6\ y 2^4 
Como en ella andan algunas vezes juntas Mar-
t a ^ Maña , A. 3 7 
Avifos para ejia oración, A. fa-y 3 07 
Difrlicion de la Oración de quietud •> y como es 
una centella de fuego divino, con que fe en-
ciende el fuego de amor de Dw,y una pren-
da que da fu Magejtad al alma, de que la 
efcoge para grandes cofas, fi por fu culpa no 
las pierde, A. 62 
Gran dignidad del alma que ¡lega a oración de 
quietud^  y como ya fe avezina al délo, 
A. €i 
El concierto de vida de los qué ejlán en ejie gra-
da rB. 2] 
Como fe han dé aver en ejia oración par a que fit 
memoria ,y entendimiento no embaracen a 
• lé 
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U voluntad con Aifcurfos, y Ye^refentacio-
nes , A. 62 .y 63. 
Lo que obra también con rezar vocalmente, 
\ A. 309 
Como fe ha de moderar entendimiento > que 
difcurre mucho , A. 6}-^ # 40. 41 
Con a&os amorofos , y no dircurfivos, fe ha de 
defyertar el amor en ejie fegundo grado de 
oración, para aprovechar mucho en ejie exer~ 
c ich , B- 3^ 3 
Como fe ha de avivar ejie fuego ,2?. g9 
En ejie grado de oración fe han de efcufar muchas 
razones, y muy compuejiaí, porque antes 
fecan el alma, que la dan jugo > A. 64 
Z,o mas provechofo es en efle tiempo dexar defcan-
far al alma en una atención a Dios humilde, 
y fenciüa A. ibid. 
E l hazimiento de gracias, que aqui da el alma 
a. Dios > no ha de fer con razones muy com-
puejias del entendimiento , fino con un reco-
nocimiento humilde,y unfóffegadoy agrade-
cido afe&o de la voluntad, A. ibid. 
Tone la Santa fenoles para conocer por los efe-
Bos quando la fuavidad de ejia oración es de 
Dios, ó contrahecha del demonio , y da av'f 
fos paraefto, A . ^4-y 66 
Muchos llegan a ejia oración de quietud , 
y pocos pajfen adelante, porque no fe difponen -
para mayores bienes, A , 6 z . y 6^ 
L a caufa dejio la da la Santa , A . , 309 
Avifos de como fe han de difponer para ejia ora-' 
cion de quietud, B . 2%.y 29 
A los que en ejie grado fuele el Señor purificar, 
y difponer con fequedades, A. . ^ 9 . y 60 
Como fe ha de aver en ellas, parafacar humil-
dad, y no inquietud, B- 2% 
Contemplación. 
A e/legrado de oración correfponden en las ter-
ceras , y quartas Moradas* 
Quien ha llegado a ejie grado, y a ejia con-
templación , y la diferencia que ay deüa a la 
oración mental , A. 29 J 
Defcrive la Santa la diferencia que ay entre los 
gujios efpintuales de la meditación , y de 
la contemplación, A. roía. 
Mafia que fe cumple del todo en nofoi osh vo-
luntad de Dios en lo gufiofo , y en L aínau 
• go, no fe llega a contemplación perfecta, 
A. 3Í7 
Tercer grado. 
Union no confumada. 
Del tercer grado de oración, que es de unión co~ 
meneada, trata, A. #7 
Hs una embriaguez gozofa del alma, uno como 
fueno velador de las potencias, que ni del 
todo fe pierden, ni del todo atienden, y quan 
grande merced es del Señor, A . ibid. 
Ejia oración, es como una locura celejiial, 
donde dize mil defatims fantes, alabando al 
Señor , y donde toda el alma fe deshaze en 
deffeos de amar,yfervira Dios, aunque fuef-
fe padecer por él todos los tormentados de los 
Mártires, A . ibid.jy 68. 
Obra tanto ejia oración, que aperfona que la ha 
tenuJo, con no fer Poeta, le acaecia hazer 
prefto coplas muy fentidas, declarando bien 
fu pena, A. 68 
Admirables efefitos dejia oración , y quan me* 
drada m las virtudes queda el alma con ella, 
A . 7°.? 71 
Todas las cofas del mundo, aunque feanlas co-
modidades corporales, le fon una pefada 
Cruz a los que han llegado a ejia oración , 
A* 68 
Declara, Como es oración de unión, fin fufpen-
fton de las potencias, A . 71 
Algunas vezes ay unión de fola la voluntad, 
quedando libres la memoria , y entendimiento 
para tratar negocios, y entender en obras de 
caridad, A. ibid. 
Como en ejia oración también concurren juntas 
Marta, y María, y fe exercitan amadas la 
vida a&iva, y contemplativa. A* ibid. 
L a diferencia qus ay dejie recogimiento del al-
ma , al de la oración de quietud, A. ibid, 
Quando el Señor le comengó a dar oración 
de unión, y los efe&os que le dexava, 
A* - n - j m 
Las almas que eján en ejfe tercer grado de ora-
ción , no fe hallan aun tan fuertes que les fea 
muy feguro tratar del aprove ha^ñento de 
los próximos entre Lts ocafiones, A» ^ 7o 
L a oración de unión no fe puede al anear por 
nuejiras diligencias, aunque mas quiera uno 
fufpender las potencias, fino por merced de 
Dios, A. 100. y 101 
Es falta de humildad levantar el alma a cofas al-
tas mientras el.Señor no la levanta, 4. ic0 
Que 
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Q(/e poco ha menefler Dios TMeJlrM ayudas, y 
fufpenfiones, quando fit Mageñad quiere íe~ 
vantarrm m la oración , A. I O Z 
Da razones ia Santa jorque m todos los que han 
Uegado a perfecia comtemplacion , adquie-
ren luego la perfección de Lvs virtudes > 
fino que defvues fe van perjicionando en ellas, 
A. Má. 
Pedara , como muchas almas de oración, efian 
en leu mercedes de Dios muy addante^ y en las 
virtudes,y mortificación muy a los princi-
pios , y como ejias tales han de fer governa-
das, A- ios-y 109 
Como a los flacos los han de guiar poco á poco á la 
perfección, y no arrebatadamente y A. 106. 
Quan defafido de toda converfacion humana que 
aficione , ha He ejiar el que quifiere Uegar a 
grados muy altos dé oración ,A. 111 
El efeBo de la oración de unión, es dejfear pade-
cer afrentas, é injurias, A. 324. 
Por los efe&os fe ha de conocer qual oración 
de unión es de Dios y y qual fofpechofa, 
A ibid. 
Mntregarfe uno del todo a Dios, es prueba de la 
oración de unión , y ferial que aprovecha en 
la oración , B. 4^ 
De otra manera de unión aun m perficionada del 
. entendimiento y voluntad , dexando libre la 
memoria, y imaginación, A. yi 
Quinto inquieta aqui la imaginacion,y como no 
fe ha de hazer cafo della, A. 7zy B.32 
Él gozo de todítseflíts maneras de oración del 
tercer grado} fe comunica del alma al cu?r. 
A ejie tercer grado correfpondsn las quintas Mo-
radas* 
Hablas interiores, verdaderas, y faifas , fus 
efe&os ,y feñalespone, A. m . y i \ 2 , 
B, 88 
Las demos cofas de hablas interiores, veafe la 
palabra Hablas. 
De cierto emhevecimiento que algunos pueden 
padecer y y tenerle por.oración de efe grado,y 
de fus feñales trata, B. BO.y 91 
Otro embelefamiento efpiritualjCen que fe pier'e 
el tiempo,y la falud B. 4.Z 
Remedio para efe embelefamiento, B. ibid. 
Como el coragon fe dilata en la oración dejle gra-
do > B. 41 
Segunda Parte. 
Qliarto grado, 
Union perfeda. 
Delquartogrado de oracion,que es unión de todas 
las potencias,trata largamente, A. 73y B.^ t 
Vone la diferencia que ay entre efta unión per-
fecia ,y i a no confuniada del grado pajfado, 
en las mifmas paginas. 
De la oración mental levanta el Señor a unión, 
y como haze , declara particularmente, 
A. -77 
Quanto tiempo fuele durar en la unión la fujpen-
fioyide todas las potencias y ufo de los fenti-
dos fin bolver en fi ninguna d llas. A. ibid. 
La memoria,y entendimiento , pierden prejto U 
fufpe/ifio/2}y quedan embriagados con lafuer-
ga de la ¡uavidadgozada , A. ibid. 
Como entonces fe han de aver con ellas,para que 
no hagan dado a la falud, A. 211 
Ko fabia declararla Santa Madre lo que en effa 
unión pajfa en lo interior del alma, y fe lo 
declaró el Señor, á. 77 
Quantos,y quan maravillofos fon los efeBos ,y 
ganancias que quedan defia oración de unión 
en el alma, quanto mayores que en los grados 
pajfados, A. jSy B. 5 1. 
A efe quarto grado llegan po'os - fino es los que 
han padecido per'scuciones j murmuraciones, 
enfermedades, y otros trabajos, A. 79 
Para efte grado han de eftar muertos al amor 
propiojde.que pone un exemplo, B. 49. «y 50 
Sino quitan las ocaftones, que antes les ejhrva-
van, los que llegan a efe grado, buelven 
atrás, A* 79 
Diferencia que ay entre el recogimiento de la 
oración de unión ,y el que fe caufa de una 
vifionintel&ual> de traerá Dios prefentt 
conftgo, A' \ 80 
Efe&os defia vifton intele&ual. A* ibid. 
A perfonas muy aprovechadas en la oración, las 
ha de hazer el Confeffor correr, y m irpaf 
foapajfo,A. 1^ 4 
La oracióngufiofa , quando fe ha de apartar, 
a^ra que no haga^  daño a la falud, A, 
2 l i .y 279 
Diferencia que ay entre unión,defpoforios efpiri- ' 
males,y matrimonio efpiritUal,B. \\2.y 113 
Como hemos de refponder a nuefro Señor, con 
a&os de amor, a los toques int¿riores que 
haT^ e al álma, B. jC7 
H h h £/ 
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El alma que ha retihído Lts mercedes de mejlro 
Señor de ejie quaríogrado, queda con tanta 
fortaleza, que ya puede comunicar los proxi-
mas, y tratar de fu aprovechamiento , fin 
perder del fuyo , y no antes, A, 79 
A efí6 gi'ado de oración correfponden las fextas , 
y feptimas Moradas , que filo fe diferencian 
entre fi en la fuere a de los efeBos , como lo 
déclar.i la Santa > B. ^ I 
Tfata de los trahajos cok que el Señor exercita 
interior, y exteriormente h los que efían en 
ejie grado, B. 62, y 6 $ 
Buelo de Efpiritu en Arrobam ento, ó 
Extafis. 
En efJe grado de oración haze diferencia entre 
unión, y huelo de efpiritu en ejla mifma 
unión, A. 74 
Decláralo con una comparación de un fuego pe-
queño que levanta poco la llama, ó de uñ 
grande que la levanta mucho. A- 7^ 
Efas mercedes las haze el Señor defpues de lar-
ga oración mental, fuhiendo al alma de unos 
grados en otros y otras vezes quando el al-
ma ejla mas defcuydada , A- 76 
Pone la diferencia que ay entre unión, y arroba-
mientOjó huelo de efpiritu, A. S^yB.y^ 
Algunas vezes el huelo de efpiritu le holova 
htamien el cuerpo} levantándola en el ayre, 
Como es menejler animo para el temor que pone 
A los principios ejie huelo de efpiritu, ó extafi, 
A- ibid. 
Marav'iiiofos efe&os de efe huelo de efpiritu, y 
quanto fon mayores que los de unión ,y los 
ctros grados de oración, A. 86. J 88. y 
93 y B . S h 
Si el arrobamiento no dexa ef os efe&os, fe 
puede dudar fi es de Dios, A. 91 
La libertad, y feñorio qm alcanca un alma a 
quien nuejíro Señor ha hecho efia merced de 
huelo de efpiritu, A. 93-J>' 5?3 
Quien ha llegado a la luz 3 y efpiritualidad con 
que ejla ilujirada el alma en eñe huelo de efpi-
ritu,ceno ce fácilmente la utilidad, o defipro-
' vechamiento efpiritual de ¡os otros, A» 9 ^  
Los efeShs de ¡le huelo de efpiritu ,fon mas , y 
menos, lo-' qnales van creciendo alpaffo que 
crecen las virtudes , A, ibid. 
A cjUín ha llegado a e j e grado de oración; pa* 
recen juego de niño todas las cofas , aunque 
fean las mas grandes del mando, A. ibid. 
En efie drr oh amiento, ó extah y que procede -del 
huelo de efpiritu, fe comumeañ al alma las 
verdaderas revelaciones, vifiones, y otras 
grandes mercedes, A- ,96 
Los arrobamientos donde m fe comunican a l 
alma fecretos de Dios, fe puedm tener por 
fofpechofos j B. 77 
Muchas vezes levanto M. Señor a; la Santa ¿i 
ver las cofas del cielo , A. 19 2 
Vid el Efpiritu Santo en forma de Paloma fobrs 
fucabeca, iluflrandola con maravillo jos ¿fez 
&os, A. 19 ^ 
Tuvo muchas revelaciones maraviüofas acerca de 
otras perfonas , y de algunas E^ ligiof ís , 
A. ' 196 y 197 
Otras revelaciones que tuvo, veafe l a palabra 
Vifiones. * 
Los qUe llegan al grado de oración de las fepti-
mas Moradas, y a no tienen arrobamientos, 
de lo qual d a algunas caufas, i?. 118 
Pena confolada , y muy penetrativa. 
En efe grado de oración fuele purificar nuej.ro 
Señor'el alma con una pena toda efpiritual, 
muy fútil, y penetrativa , declárala i 
A. . > $6. y B, 
Dize de ejla pena, que es un tranfitQ de lam 
muerte muy confolado, y que fufpende 
¡as potencias, como el gozo en ¡a unión , 
A, 87- jy 5- 103 
Excelencias defla pena, quanto mas deve ejii-
marfe, que todos los confuelos de los dentiU 
grados de oración, A. 88 
£7 Señor la avia dicho a ¡a Santa, quesera la 
mayor merced que le avia hecho > y que con 
ella fe purificava el alma de los que fe avian 
de purificar en el Purgatorio, A.. 89 
Ejla pena es grado aun mas alto que el arroba-
miento , ó huelo de efpiritu, 'A. ibid. 
Caftillo interior, o Moradas que fe orde-
nan á los grados de oración. 
Moiadas primeras de oración. 
Como fe ha de entender el cafiilío dejias Mora-
das, B. 6 
En las primeras Moradas , combate mas el de-
monio , y da ¡a irazon porgue t B. 10 
Aleanfafe menos luz en ejias primieras Mora-* 
das ^  y la razón porque j B, 12 
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Eniran en ellas muchas fahandijas de penfamlen-
tos y y afe&os , que ejiorvan ejta luz , 
i?.. _ ; . ibid. 
Su remedioj B. i 3 
Tentaciones con^ capa de perfección de los que 
. entran en efías primeras Moradas, q%e es 
de piincipiantes, B. . ^ i d . 
Moradas iegundas. 
En las fegundas Morabas trata , como fe va dif-
pniendo mas el alma ,y fus potencias , para 
entender las infpraciones de Dios, y mover-
fe á cumplirlas. 
La gran batería que aaui le haze el demonio > 
1 para que no fe aparte de ios cofas del mun-
do y para que dexe la oración f B. • 16 
Los que entran en ejta Morada , fe han de ar-
: rimar a la Cruz de C hriJIo , y no moverfe a 
: tener t ración por. gujios, y confuelos, fm 
rejtgnarfe en la voluntad de Dios 7B. i 8 
Terceras Moradas. 
Tratan de como van aprovechando en el concierto 
d efu vida t y cuy dado de no ofender a Dios, 
ni aun con pecados veniales, B. 23 
De donde vienen las fequedades que en ejlas 
Moradas padecen algunos , y quantofe han 
de defafir de las cofas del mundo, B. 24.. 
Que fe han de tener en todo por Jiervos fin pro-
vecho ry* Jacar de eftas fequedades, humill 
dad , y no quietud, B. 22 
Como fe experimentan en la prueba de los traba-
jos los que aun no ejián fuertes en eflas Mo-
radas ., y de un engaño, que algunos pade-
cen , B. . 
Que aun no eflan animofos para hazer peniten-
cias , porque todavía fe aman demaf}adá-
mente, B . ' 2 $ 
Todavía van muy cargados de la tierra de fu 
miferia, para fubir a las demos Moradas , 
B. m: # 27 
Confejos para la difvoftcion de ¡os que 'quieren 
fubir de eftas Moradas a otras ,y quitar 
eforuosiB. ^ 28 
Q^artas Moradas. 
Trata como y a fon fobrenaturales las cofas dejas 
quartas Mi radas,y como pocas vezes entran 
en éíla&las cofas poncoñofas de malos penfa-
mierttos,y afeSlos , y quan difenvíes efe-
titos , cue en las Moradas pajfadas J hazen 
' quando entran, B. 3o 
Embevfcmiento ordinario por largo tiempo en 
un nvfmo fer,Jiempre fe puede tener por fofpe-, 
chofo, B. 31 
Declara la diferencia que ay entre contentos y 
gujios efpirituales, B. ibid. 
Mejor, y mas latamente declara lo mijmo , 
Como elpenfamiento inquieta el alma , aunque 
ejién las potencias recogidas con Dios •, y 
que no nos ha de turbar efo, B. 32 
Explica un recogimiento fqhrenatutal, que en la 
Morada paffada da principio a efta ,B. 38 
Efe&os de la oración de los que han llegado a ejla 
Morada , y como en ella je enfmcha el cora-
fon, B. . 4^ 
Como fe ha de guardar todavía en efe ejiado de 
ponerfe en las ocafiones, porgue aun no efián 
fuertes, B. \ 41 
f^echanfas del demonio contra los que llegan 
a ejla Morada * B 42 
Como perfonas de complexión flaca 3 pueden pa' 
decer en efa oración un embelefamiento efpi-
rítual, con que pierdan el tiempo, y la fa-
lud , B, ibid. 
JQue remedio ay para efe mal, ibid, 
' Quintas Moradas. > 
Trata de la oración de umon,que espropria-deftas 
* quintas Moradas, pone feriales de quando es 
verdadera , y de quan entregado ha de ejiar 
d Dios quien liega aquí, B, 45" 
Como en ejia Marada puede menos el demonio 
que en ¡a pajjada, B. ; " 45.^ fig. 
En las dífpofdones parala oración de unión, po-
demos mucho, aunque no podemos nada en 
fus efe&os , B. 49 
Declara bien lo que es unión, nueflras difp'oji-
ciones para ella, con muerte del amor pro-
pio, B ibid. 
Trata de una unión a&iva , que todos pueden 
alcanfar, B. 9 ^4 
Quanto fe deva deffear ejla unión, B. ibid. 
Que cofas fe han de evitar pahi ¡legar a ella,B. 5 f 
En ejia unían fe exercita mucho el amor de los 
próximos, B. 57 
Aun las almas que eflan en efta Morada, no 
eftan del todo fuer tes para meter fe en las oca-
fiones , B* s% 
Si fe defcmdarif las va poco d poco defquizian" 
do el demonio de las virtudes, B 59 
Que efta Morada ,y la figuítnte, filo fe dije-
Hhh 2 ren» 
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5 i rendan m la puerta de hs efeStoí, B, 
Sextas Moradas. 
Pelos trabajos exteriores, é interiores con que 
el Señor exercita, j)? purifica las almas, tra-
ta defde l a , B. 61. *f fig-
Las ganancias con que queda el alma, JB. 6% 
Otra manera de exercitar , y purificar Dios al 
s ima, con unos impulfos muy delicados, y 
fútiles con que la hiere muy intimamente , 
dándola una pena fabrofa, B. 58 
frovecho,y feguridqd dejia pena, ibid.jy fig* 
Otras maneras de fentimientos amorojoSyCpn que 
defpierta Dios al alma en eñas Moradas, 
B. ibid. 
Quanta pena dan en ejfe efíado las imperfeccio-
nes y B' 8 I 
Secretos y vifiones que'ay en ejle buelo de efpi-
ritu, B. 83 
lEn efla Morada fon muy 'continuos los arroba-
mientos , y los trabajos que de ejio fe le fi-
guen interiores, B . 84 
JDe un gran gozo del alma, que la haze pro-
rumpir en júbilos, B, 85 
Como también en efias Moradas ultimas nos he -
mos de acompañar en la oración con la H u -
manidad de Chrijio , aunque en diferente 
manera , que en hu pjrimeras, B. 
De una manei'a de vifwn inteleBual de Chri/io 
N . Señor,y de algunos Santas,que fuele aver 
en ejias Moradas, y de fus efeffos, i?. 93 
J}e vifiones imaginarias . que fon también pro-
fias dejias Aforadas, y de fus efectos, y peli-
gros, B. { 94-y h -
De otras vifiúnes intele&uales, B. 9 6-y fg-
Unos Ímpetus muy Íntimos infenfibles de amor 
de Dios, y de fus efe&os, B. 102 
Séptimas Moradas. 
Trata de las grandes mercedes que haze nuejlro 
Señor a los que han entrado en ejias fepti-
mas Moradas,}1 primero de una maravillofa 
'vifion de la Santijjlma Trinidad, B , I jo 
ha diferencia que ay de las vifiones de las de-
mas Moradas a las defia , B 112 
Excelencias, y efe&os de watt imovio efpiri' 
t u a L B , 113 
felicidad grande dejle efiado, B. I l 6 
¡En efia Morada , pocas vezes ay fequedades , 
ni albcrofss inferieres } P. 118 
l o Cits roza aq-ü é alna , y? es fin. 
los fentidos , y potencias, B. Ihlá. 
Eneje ejiado ya m ay arrobamientos,y por-
que razón, B. ibid. 
Semejanzas con que fignifica la felicijfma paz 
que aqui goza el alma, B. * 11.^  
Las mercedes que haze nueftro Señor a las al-
mas en ejias ultimas Moradíts, m fon para 
folo gozar, fino principalmente para forta-
lecerlas para padecer por él,B* 121 
Padres naturales de la Santa Madre, 
V irtudes de,fus Padres, A. 2 Fue Santa Terefa parte para que fu Pa* 
dre tuvieffe oración, y quauto aprovechó en 
^ eUa , A . 2^ 
Salió del Monalierio a curar a fu padre, y las 
n^ uchas obras de piedad que exer citó con ély 
A, 26 
La buena muerte que tuvo fu padre, A, 27 
E l daño que hazen los padres d los hijos en nd 
criarlos en buenas ocupaciones , A . 4 
jQuanto han de cuy dar los padres en guardar los 
bijos p y mas las hijas en la niñez, y juven-
tud} de converfaciones inútiles, aunque fean 
de parientes, A. ibid. 
Aconfeja mucho a los padres que antes cafen a 
fus hijasjque las hagan Bgligiojas en Conven-
tos que no fon retirados de parlerías •> y conver-
faciones, que es ponerlas en camino para el 
infierno, A. 23 
Padres efpirhuales. 
Quanto procura el demonio, que perfonas que 
tratan de oración, no comuaiquen d los ef-
pirituales qué las guien, A. 104 
La prudencia que ha de tener un Padre efpiri-
tual, para facar de los pecados , y ocafio-
nes las almas*-flacas , mientras no tienen 
mucha fortaleza, A. lof. 
Aun es menejier mas prudencia para governar A 
mugeres efpintuales, y apartarlas de los 
peligros de efpiritu, A* 107 
E l modo fuiive, es mas a propofito^ue el acele-
rado para facar de las imperfecciones a los 
que tratan de oración s A. 109 
Provecho, letras, efpiritu, y confijos de los 
Padres efi;rituales ? y todo ¡o que toca a ejle 
pmv} veafe Coafv'Ubrcs, 
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Parientes. 
rJlmor Je parientes, quanto daño haze a las Re-
ligiof(ts,y lo que deven huir del y A . 2 f 2-
Padecer. 
Eejfeojj gujlo grande que tenia la Santa de pa-
decer por Dios,y quantas vezes le dezia Áfu 
Mageñad, ó morir, ó padecer-, A. 6 i 
En padecer, amar,y obrar, ejia el merecer, le 
dixo nuejiro Señor a la Santa * A. 217 
Sin padecer, no ay felicidad perfe&a, A. 218 
Por premio de fu padecer .ejiando enferma la San-
t a , la habló el Señor,y la dixo, que como 
ejiava para hablar con él, la hablava y y re-
galava fu Magejiad, A. ibid. 
'Quedóle dejla vifion grun deffeo de padecer y 
A. ibid. 
Los que han llegado a oracion^de unión , tienen 
grandef deffeos de padecer afrentaf é inju-
r i a i , A. 32^ 
atienen ejios fortaleza para no temer padecer, 
A. , 327 
Lo mucho que fe adelanta un alma en padecer 
por Dios, A . • 324 
Padecer, veafe Trabajos. 
Patrones. 
Mue/Jra Señora, y San Jofeph*fueron dados por 
' Dios en una revelación, para Patrones deña 
Religión rA> 158 
P.I mifno Patronazgo dio N.Señora en otra re-
velación cotí riquilfimas prendtu del, A. 
Paz. 
La paz ? quanto fe ha de procurar en fus Con-
venios , A. - , 249 
Patraña. 
Trata ¡a Princefa de Eboli con Santa Terefa , 
de fundar un Monafterio en Pajirana, y 
embinla a llamar para efe efeBo ejiando en 
Toledo, B. 2C4 
í'mdofe en efta Villa el fegundo Monafterio de 
Praylcs Carmelitas Dsfcalcos, B. 207 
Tomó en él el Habito el Padre Mariano de S. Be-
wto ,y fu Compañero, B. 208 
Vino a é le lP. fr. Antonio de Jefas, y toma' 
ron el Habito muchos, B. ibid. 
La Princefa de Eboli tomó en él el Habito, y te 
dexó, B. ibid. 
La* Monja* de aquel Monafterio padecieron mu-
chos trabajos, caufadospor la Princefa de 
Eboli y B. ibid. 
Paffaronfe á Segovia, defampafandot el Mo* 
nafterhy B. ' ibid. 
Falencia. 
Fundación del Monafterio deS.Jofeph de nueftra 
Señora de la Calle en Palencia, jB. 2^7 
No fe acabava de refolver Santa Terefa de admh 
tir efta fundación, y fentia en fi grande 
contradicion ? B. ibid. 
Animala Chrifto, y mándala , no dexe de ir 
a fundar d Palencia, B. 26% 
Partid de Valladolid, para la fundación y dia 
de los Inocentes, año de i<¡ go. jB. ibid. 
Acudieron los de la Ciudad a la fundaciony con 
mucho gufto,y liberalidadyB. 269 
L a gente defta Ciudadyes de mucha nobleza, y 
virtud, B. 270 
Dificultades que huvo fobre hallar, y comprar 
cafa, B. ibid. 
Tundo fe en una Hsrmita, bjglsfia, que llaman 
N . Señara de la Calle, donde ay una Ima-
gen de mucha devoción , B* 273 
Pecado. 
Ko tuvo efcrupulo de pecado mortal en el tiempo 
que tanto llora de fus vanidades, A. 26 
Cafigava el Señor fus pecados con regalos, y 
quan rigurofo caftigo era efte para ella, A. 3 
Fr. Pedro de Alcántara, 
Padre Fr. Pedro de Alcántara y fus grandes pe* 
nitencias, A. , ^ F 126 
LOÍ vezes que fe apareció a la Santa Madre % 
A, 127 
pfiando viva, vio,y habló a la fSanta,y affe-
guró, que era de Dios fu oración. A- 140 
Lo mucho que fe confolava en ella, A . ibid. 
Aconfejóle, que trataffe de la Reformación y 
A . I S 9 
Dixole, que fundajfe el primer Monafterio en 
pobrezi, A. 17 S 
Efcrivióála Santa,como fe ho 'gavafueffe fufun-* 
^ dación con tantas coniradicionesporque era fe-
£ a l que fe avia el Señor de fervir mucho en 
efte Monafterio , pues tanta fuerca pania el 
demonio en que m fe hizJeffe ,4* J 8 f 
Perfuadió a la Sarita dos} ó tres vezes en efta 
Carta, no vinkffe en tener renta en fus mo* 
nafterios, A . ibid. 
Siempre que fe aparecía a Santa Terefa, era 
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• tomo Cuerpo ghrijícndo , Heno Je mucha glo-
ria , y ¿a grande que la duva a la Santa en 
verle, A ibid. 
La primera vez que vio (i la Santa, defpues de 
muerto y ( hablandola de lo mucho qué go-
Z'iva ) la dixo , que era dichofa penitencia 
4a que avia hecho , pues tanto premio avia, 
alcancado, A. • ibid. 
Ayudo el Santo Fr. Pedro de Alcántara a la 
primera fundación del Monaflerio de Avila ^ 
A, ibid. 
Pedro Fernanfíez. 
Fr. Vedro Fernandez efcrivió a Santa Terefa , 
adinitiejfe la fundación de la Villa de Veas, 
B. 22^ 
•Penfamíentos. 
Quanto la atormentavan penfamientC'S en la ora-
mn\ A. ; 3 ^ . 5 . 3 3 
Tan hahitmda ejlava fu alma a buenos penfa-
míentos) que aunque en las grandes difraccio-
nes del entendimiento la dexajje librej nunca 
fe le deslizava a cofis malas, A- 24 
Perfección. 
L a perfección fe ha de ir adquiriendo poco a po-
co, y el daño que haZe defanimar fe, porque 
m pueden luego quietar todas las imperfeccio-
nes, A . . \ S 2 
Penitencia. . • 
E/2 * penitencia corporal, como hemos de hazer 
acerca de los temores , y daño de la falud , 
que él demonio noS' pone, A, V - y fig' 
L a penitemia,y mortificación han de acompañar 
la oración , para ir bien fundada,y como ay 
penitéñciiu que no pueden hazer dado, aun 
a los enfermos, A . ' iQ9y 264. 
En aviendo verdadero amor de Dios, luego fe he. 
cha de ver en el dejfeo de hazer penitencias, 
y obras penales , por Dios , A. 146 
Quanto fe ha de temer la iñdfcrecion en la pe-
nitencia , A. 278 
Quando es tentación la penitencia, A. 331 
Los Ímpetus de penitencia , como , y en que 
tiempo fe han de moderar, A. ib id . 
Paciencia, 
L a virtud de paciencia que tuvo en las enferme-
dades , A. 12 
Aproveckavafe en ellas de la paciencia , y pa-
labras de Job, A, 16 
Per^ecucíónes., 
Las perfecuciones, y murmuraciones , y otros 
trabajos, es el camino Real por donde fe 
llega á grm perfección, A. * 79 
La perfecúcion de buenoSyes muy grande, y ejia 
padeció la Santa Madre muchas vezes, 
A. I4o 
Quaritos mas ay que perfgany murmuren a los 
que fe llegan de veras a Dios, que a los que 
ejian en pecado , A. 1^2 
Luego que comencó a tratar de la nueva Refor-
mación y fe le movieron terribles pcrfecucio* 
nes, A. • iss y 161 
Llegaron ejlas perfecuciones a amenazarla con 
los Inquifidores, A. 163 
Enfeñóle N.S* quan grandes bienes ay en pade-
cer por él perfecuciones, A 162 
Vio en una revelación las perfecuciones ¡ y tribu-
laciones de los jujíos, y como H-S . aunque 
los dexa padecer, los defiende, A. 2 06 
Perfecuciones, y tempejiades que- fe levantaron 
contra ella, y contra e nuevo Monafitrio, y 
como el Señor la arfiparó , A. ^ 83 
Toda* las Ordenes votaron en que no profrguie¡}e 
la fundación del Monajierio de Avila ', A* 
ib id . 
E l Corregidor , Regidores , y todo el Cabildo y 
perfrguieron a la Santa, y a fu fundación , 
A. . • ib id . 
todo el Pueblo la condenava, y per fe guia , A, 
ibid. 
Varias perfecuciones que tuvo la Santa en^Jía 
fundación, A. ib id . 
• Platicas. 
Las platicas de fus Religiofos, todas han de fer 
de Dios, y como Lis han de f izonar quando 
hablaren con otros, A, 2%í 
Pobreza. 
La verdadera pobreza de efpiritu ; es m bufcai4 
confuelo, nigujtoenla oración, fino la que 
Diosquifiere^mnque fea todo Cruz A. 101 
Dificultades que atropello pf'fundar en pobreza 
el primer Monajterio, A. y fig-
Mandola el Señor que fe fundaffe en pobreza y 
*A. J ^ . J M S Í 
Excelencias con que ChriJio*nue¡¡ro Señor, ha-
blando con la Santa Aladre le engrandeció la 
pobreza Religiofa ,A. 17 í 
Ex 1 
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Era la Santa tan amiga de pobreza, que mas 
i pénala dava en fus Monajkrios la ahundan-
cía , que la neceljidnd, A. 212 
Pobreza qqe fe guarda en el Monajlerio de 
S. Jofeph, A. • : i ^ . j y ig^ 
El defcuydo con que han de vivir del fujiento, 
Jí. 317 
Preladas. 
Mas temió la Santa Madre el oficio de Prela -
da , que la muerte , A. I j6 
Mas bien fe determinara la Santa a padecer qual-
, ymer martirio por Dios > que reducirfe d fer 
-Prelada , A. ibid. 
Es gran peligro para la conciencia el fer Prela-
dos, A- I ibid. 
Efcrivióá fus amigas , para que ?io la dieffen 
el voto para Prelada y A. ibid. 
Mandola N Señor , que fe hallajfe en la elec-
ción, y que pues dejfeava Cruz 3 que alli 
la.hallaria , A. • ibid. 
Las Preladas para hazer bien fu oficio}conJteJfen~ 
fe con perfonas de letras , E. • 2 í 3 
Prior de las Cuevas. 
El Prior de las Cuevas}de la Orden de los Car-
tujos aJJJjiid mucho a la S. Madre en la 
fundación del Monajlerio de Sevilla , 
B. 242 
Era natural de Avila ¡de la cafa de los Pantojas, 
B, ibid. 
Acompañó la Procejjion , quando fe pufo el San-
tijjlnw Sacramento, B. • ibid. 
Profeífion. 
Quantas cofas fe han de mirar y remirar , para 
dar la ptrofejfion de fu Orden a una Monja^  
A. 2 6 T > 
Qualquiera imperfección , donde ay muchas, fe 
puede tolerar -¡y entre pocas, no fe podra 
fufrir, A. 264. 
En fu Religión, dize la Santa que ha de aver 
gran información para recibir una Religiofa , 
y larga aprobación para hazerla Profejfa, 
A. ibid. 
Encarga a fus Monjas, miren mucho en dar 
el voto para la frofeljion de qualquier Religio-
fa, A. ibid. 
La que no eflámortiñcada de las cofas del mun-
do , no hallará confíelo ft profejfa en la Re-
ligión , A, ibid. 
La-probación de un Mo para profejfar, dize la 
Santa , que quiflera que fuejfe de diez > 
•A- 26% 
Lajlimafe la Santa, de que muchos Monajíe-
rios, por no bolver la dote,ni enojar a los pa-
dres , y parientes, dan la profejjfwn d Bgli-
giofas que no la merecen, A. 26Z 
Providencia. 
La demafiada providencia de los efpirituales ce 
cerca de ¡i, y de .fus cofas, quanto apwve* 
chamiento las quita, A* I y i 
Purgatorio. . 
El Purgatorio dio nuejlro Señor a la Santa Ma-
dre en eña vida y A. 89 
Alma* que falieron del Purgatorio por fus ora-
ciones , A. , 1 4 9 
Vio falir a una hermana fuya del Purgatorio , 
A. f ñ . 
Vi fon que tuvo de almas que falian del Purga-
torio , A. ., 200 
Qnerellas. 
Ver ellas amor o fas que dava el Señor m 
fus fequedades , ^ trabajos, A . 19 í 
R. 
Recreación. 
EJV los a&os comunes de recreacion,como han de efiar fus í{eligiofas, y que la alegría 
. afabley no la trifieza pefada, es propria, de 
•aquel lugar , A. 24^ 
Recreaciones vanas, quan dañofas fon para 
ligiofas, y quanto fe defagrada Dios quan' 
dofonconJeglares,¿4. 24 
Religión. 
Muchas vezes le mando nuejlro Señor,que pro* 
curajfe ejia nueva Reformación, A, 1^ 8 
Como en los aniinos de fus confejeros ajfentava, 
nuejirp i'enor la importancia defia Reforma" 
cion, contra el fentimiento que ellos arítss 
tenían, A. 160.^1.^4 
E l cafiigo de Dios, con que amenaza la. S. Ala* 
dre d quien en fu Religión fuere caufa ds 
relaxAcion, A- It87 
Sus Religiofas como fe han de aver en advertiros 
las faltas unas á otras , B. 1% 
Revelaciones que tuvo de lo mucho que avia ck 
florecer 
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florecer fu Orden ',} fervir a la Iglefia en 
los tiempos poftreror, A . 207 
Hfla revelación declaró ella miftna a algunos 
de fu Orden. 
Ejiando una vez, rezando delante del Santif-
fimo Sacramento 9 fe le apareció m San-
to con un libro en las manos,y la dixo, 
ieyejfe en él Vinas palabras, que dezian , 
que en los tiempos advenideros jiorecera 
ejia Vrden9 jy avrá muchos Mártires, 
A . • ibid. 
Otra vez ejlando en Maytines (ele reprefen-
taron feis, ó Jiete BgUgiofos defia Orden, 
con efpadas en las manos > dando a enten-
der han de defender la Fe , A. ibid. 
Mugeres varoniles , y no tiernas , qume 
que fian fus Religiofas, A- 2$0 
Quan defafídas han de eftar de todo lo cria-
do, A, ibid. 
¡{eligiofos defia Orden , fon de cafta de 
contemplativos, B . ^ 
x Otras Religlones-
Bguelaciones que tuvo la Santa acerca de 
yr^algunas .Religiones , A . 196, y 207 
Mucho fe firve nuejlro Señor en las I{eli-
Kgiónes , aunque ejlen relaxadas, la dixo 
el mifmo Señor, 1^8 
Sino fueran los Rgligiofos , que fuera del 
mundo 9 la dixo nuejiro Señor*, A. ibid. 
tlora mucho los daíios que ay en Conven-
tos de Biligiofas no muy reformadas, y 
quan peligrojo camino es para condenar-
f e , A . 21 
t a Religión, es un dúo para quien fe con-
tenta con folo Dios : y un infierno para 
quien no fe quiere defapr de las cofas del 
mundo, A. 26$ 
Los fundadores de las Religiones , quanto 
padecieron en fundarlas, A, i ^ 9 
Los Religiofos muy ohfervantes de fus leyes, 
y profejjhn , van purgados de efia vida , 
A» 201 
¿ ' l o s Religiofos los ha de fujlentar la con-
jianca en Dios, y tuydado de agradar-
le , y no el de complacer a los del inun-
do, A . S31 
Rcprehcnííones 
J^prehenfones que el Señor la hazia por im-
perfecciones , y fu efetío , A , 119 
Reprehendióla N . Seiior, porque quería dexa* 
m Confejfor que la mortificava, A. 12o 
Reynos de Dics. 
Las palabras del Credo , que el Reyno de 
Dios no tiene fin quanto confolavaa a ¿a 
Santa y A. 
B^yno de Dios en nofotros , qual fea ,* A~ 
Reveía ctones. 
E n las Revelaciones tomava confejo con gran 
determinación de hazer b que la aconfe-
jafien perfonas do&as, aunque fuejfe con~ 
'tra la revelación , A* 16O 
Tuvo revelaciones de Dios , 4e que ejlava 
en gracia, A . I J O - y 22Q 
Tuvo revelación de fu perfeverancia , A . 
2i8 
Tuvo otra revelación cinco anos antes, epte 
avia de morir de repente una hermana 
fay* 7 y fi cumplió-i aviendola ella dif-
pueflo pjtra morir, A. 17$ 
Vio a fu Pbdre., y Madre en el Cielo, 
A . ipa 
Revelaciones, iKafe Vifíoncs. 
Ruy Gómez. 
Ruy Gómez Principe de Afcoli'* fue varón de 
mucha prudencia , B. 204-. y 20 f 
Dio el lugar para fundar el fegundo Mona-
ferio de los Frayles Carmelitas Defcalcos 
1 en Pajirana , B . 207 
Murió defpues de fundados de los Monañerios 
de Frayles,y Monjas, 2,0% 
Sacramento 
V eneración que tenia al Santiíjimo Sa-cramento del Altar , A. '98 
Apariciones que tuvo de Chrijio M.Senor en U 
fíofiia,A. ibid. 
Quan devotas han de fer fus Monjas deje 
divino Sacramento , A. 317 
Efe divino Mana (fino es por nuefira cul-
pa ) da fabor de quantas cofas quifiere 
comer el alma, A. 31 ^ 
Ko ay neceflidad, trabajo , ni perfecucion que 
m fe h 'ga fácil en comentando a gufiar 
dejie divino manjar, A» ^ 
Si» 
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Sin efíe fan milagrofo no quería la Santa te-
ner el; común de cada dia^A» 3 'vj 
E j e fan Sacramentado ^  dize a fas Religio-
fas , pidan a Dios , íque el cotidiano 
tenga cnydado de pedirle quien quipsre, 
A. ihid. 
Efte [divino Señor Sacramentado, es fu/ten-
. de lat vida, j)? mantenimiento de. alma, 
A . '. 31^ 
No folo es medecina para el alma el Santif-
fimo Sacramento , fino remedio 'para el 
cuerpo, A. 317 
Mientras no confume el calor natural los acci-
dentes del pan, ejia con nofotros nuejiro Se-
ñor, A . 3J8 
Otras cofas milagrcfas défíe divino Sacramento 
trata 3 A . ibid. jy fig. 
Salvación. 
Señal de nuejlra falvacion, es avernos dado del 
todo á Dios la dixo el Señor, A . 2° 8 
Segovia. 
fundación del Monajlerio de S. Jofeph de 
Segovia, J ? . 2 2 3 
Vio licencia para que fe fundajfe el P. Fr. 
: Pedro Fernandez, Comiffario Apojiolico, 
& ibid. 
Hizo contradicion a la fundación el Provifor 
del Obifpo, jy mandó vo fe dixejfe Mijfa 
en el Monajierio, B . 22$ 
Dificultades que huvo con los Fray les Fran-
cifcos, y Mercenarios al principio dé. la 
fundación, fobre comprar' cafa para el Con-
vento, B. ibid. 
Señores del mundo. 
Mehjlias que padecen los Señores del mundo , 
por no faltar a la vanidad, que llaman 
grandeza, Arde la embidia entre fus fa-
miliares, A . 168 
Qmn trabajofo es hablar,y negociar con los Se-
ñores del mundo , A. 190 
%fíá ^al el mundo, que a quien m fe folia 
llamar magnifico , quiere que le llamen ilu-
fre , A . 192 
A los feñores delnmndo, por fus rentas, y car-
gos;, los ejiimcin,y no por fus perfonas filas, 
A. 190 
Señorío. 
Señorío feliz con que queda ehlma para defpre* 
Segunda Parte. 
ciar las cofas de la tierra, qtiando ha vijío 
algo de las del Cielo, A . 19 
Sequedades. 
Sequedades en la oración, y avifes para ellas, 
A . 19 
Hemos defacar dejlas fequedades, humildad, 
y no inquietud. B. 24 
Son muy provecho fas para limpiar el jardín del 
alma de las malas yervas, y fortificáHa en 
la humildad, A , ' * ^9'^ fii-
Cor/10 nos hemos de aver para facar dejias feque-
dades provecho, y confuelo. A' ico- y fig. 
Prueba Dios con ellas el amor de los fuyos, 
¿ ' . - 4T 
Son vifperas de nuevas mercedes de Dios, 
A . - ibid. 
Ohfcurídad interior que fuele acompañar las 
fequedades y como fe han de aver en ella, 
A . 190 
Que en ejla vida no puede dexar de aver 
algunas vezes fequedades, inquietudes, y 
perfecuciones entre los confuelos , y fer-
vores, la dio a entender nuejiro Señor, 
A. 213.y fig. 
Sequedades de la voluntad, con efeuridad 
del entendimiento, quan gran tormento es 
en los efpirituales, B , 6^.y 6% 
Remedio para ellas, B . 6^ 
Sequedades, y trabajos interiores , quan 
grandes, y de quantas maneras las pa-
deció la Santa Madre,fA* I4i.jy 142 
Conforme a la grandeza de las fequedades, 
eran defpues los confuelos, A. 143-jy fig' 
Otras fequedades de defabrimientos de alma , 
y como fe exercitava en tiempo dellas, 
A . 144 
Diez y ocho años padeció fequedades, A. 12 
Serafín. 
Un Serafin la abrasó el coraron en amor de 
Dios, con maravillofos efe&os, A. 138 
Sevilla. 
Fundación del Monajierio de S- Jofeph del 
Carmen de la Ciudad de Sevilla, B, 23 I 
•Dixofe la primera Mijfa el dia de la San* 
tijíma Trinidad, año de 157$. i?, ibid. 
Todo lo que le fucedió a la. Santa en el viage de 
efla fundación , y lo que le pafó en ella > 
£, 231. ajia 24.7 
l i i í o l 
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Sol. 
Donde entra mucho Sol, no telaraña ocul-
ta y A. 78 
E l Sol de jujiicia alumbra a quien le , 
figue A. 178 
E l Sol de jujlkia a iodos fe comunica , 
B. i o 
'El Sol con ejlar tan dijlante, alcanza con 
fus rayos a abrafarnos, comparado a la 
elevación de effixitu , B , S l - y fig' 
Con el Sol explica la Santa, como fe admirara 
Dios, B. 97 
E l Sol del Andaluzia, es mas importuno que 
el de Caj i l la , B. 2^6 
Del Sol fe vale la Santa muchas vezes para 
explicar fu concepto, B . 4 
Soldados* 
Los foldados del mundo ejián mas contentos, 
quando ay mas guerrapor tener mas ga-
nancia, A. 327 
Los foldados de Chrijlo, fon los que tienen con-
templacion ejlos quifieran Jiempre pelear, 
A* ibid. 
Soria. 
fundación del Monajlerio de la Santijima Tri-
nidad en la Ciudad de Soria, B , 27^ 
Empególa a tratar el Ohifpo de Ofma, 
B . 276 
fue fundadora D. Beatriz de Beamonte 
defcendiente de los Reyes de Navarra i 
B. 
E l Obifpo fe ofreció a dar una Iglefía , B. 276 
Tufofe el Santi/Jimo Sacramento el dia de la 
fejia del Santo Profeta Elifco , B. 277 
Efpiritu de Dios. 
E l efpiritu de Dios teme, aunque mayores mer-
cedes reciba del Señor , A. 141 
E l efpiritu de Dios en los Santos, los movia 
h grandes penitencias, y batallas configo 
mifmos , y ajfi fe lo dixo el Sefwr a la 
Santa, A. 218 
Aprobación de fu efpiritu por perfonas do&as , 
y muy efpirituales, B. 1^8 -y ^So-y Ig3 
Maxó el Efpiritu Santo en forma de Faloma 
á ilujmrla coa maravillofos efeijos, 
A. ipy 
Otras vijtoneslque del tuvo, A» 221.y f¡g. 
Sermones. 
E l guíio con que oía Sermones , aunque 
no fueffen de grandes Predicadores , A, 
34 
Lo poco que en los Sermones fe reprehen-
den vicios públicos i haze que aya tan-
tos, A, 69 
T. . . -
Temor fanto.' 
EL temor fanto anda con el verdadero efpi* ritu. A, 141 
Temor de Dios, y fus efe&os, A, 33^ 
Tentaciones. 
Tentación es de los efpirituales defmayar, por* 
que no pueden quitar luego todas las 
imperfecciones, A» 1^7, 
Tentación de hazer mucha penitencia quan-
do la ay , A. 278 
Tentaciones fútiles del demonio debaxo de 
capa de virtudes contra los efpirituales , 
A, 328-aa1-^ 332-
Tentación es de faifa humildad dexar la 
oración, pues no dexan las vanidades , 
A. 22 
Tentación es de gente nueva en la virtud, 
querer aprovechar a otros, antes de ejlar 
el^ s aprovechados, A. 2^ 
Juzgar fácilmente las faltas* de otros , 
también es tentación de principiantes, 
B. 29 
Tentaciones de~ los principiantes en e^{ ca-
mino efpiritual, como fe han de aveh en 
ellas, A. , 
Inquietarfe mucho las perfonas perfeftas, 
porque las ejiiman, también es tenta-
ción, A. i^o 
Teftimonios falfos. 
Tefimems falfos, y perfecucims bien fu-
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fridíts, qUAtito emiquecett al qne las pa-
dece, A. 171 
Tole do. 
r/smlacion del Monajlerio de CameHtas Def~ 
caifas en ejia Ciudad, B. 197 
fue el frimer motor dejia fundación el P. 
Pablo Hernández de la Compañía» 
B. ibid. 
DiJicultaJes grandes que huvo en la funda-
ción dejle Monajlerio } B. i^g. ajía 291 
Pobreza grande con que le empegó la M a -
dre , B. 200 
Dio á efte Monajlerio toda la hazienda que 
tenia Ana de la Madre de Dios , B . 202 
Las Monja* del fe exercitavan en morti-
ficaciones* eran en ejiremo obedientes x 
B. , - ibid. 
Muerte finta de una Monja dejia cafa , 
JS, 203 
fue ejia fundación año de 1^69. B. 197 
Trabajos. 
Trabajos que pajjá el primer año de Monja, 
A . I 10 
tos trabajos en los efpiritualcs fon vifpera de 
fuelos, y mercedes de ¡Dios, A. 162 
E l Señor dixo a la S. Madre, que a quien 
fu Magejiad mas ama > le da mayores 
trabajos, A. 218 
Las feñales de los que Dios ama mucho » 
fon los trabajos, y no las riquezas, y 
regalos, A. S 311 
Por maravilla haze Dios grandes regalos, 
Jim es a quien ha paffado por el de buena 
gana grandes trabajos , A . 324 
Cente aprovechada en mas ejlima los traba-
jos , que los avarientos el' oro, y plata, 
porque conocen que los trabajos los hazen 
ricos, J . ibid. 
Trabajos interiores, y exteriores, con que 
exercita Dios a los que \ quiere levantar 
a grados muy altos de oración , para pu* 
rificarlos, B. 6'3 
Como fe han de aver w eftos trabajos f 
Santiílima Trinidad. 
lluflracion que tuvo del Myjlerio de ¡a Santijp-
maTrinidad, A. 20$,22,1.2Z2.yB. 1 1 9 
V. 
Valladolid. 
FUndacion del Monajlerio de ' Valladolidede Monjas Carmelitas Defalcas , JS. igo 
Llamafe la Concepción de N . S. B, ibid. 
Ofreció un Cavallero mancebo una 'cafa que 
tenia en Valladolid , para fundar ejie 
Monajlerio, B. ibid. 
Tomó fe pofjejjlon del Monajlerio dia de nuef 
tra Señora de la Ajfumpcion á i<¡. deAgof-
to , año de 1568. B. i%i 
Ha ávido en ejie Monajlerio lyeligiofts de gran 
fantidad, y entre ellas floreció mucho Bea-
triz de la Encarnación, B . 13^ 
Veas. 
fundación del Monafletio de S. Jofeph del 
Salvador en la Villa de Veas , B. 224 
Tundo fe dia de S- Matías, año de i^y^. ibid. 
Fue a facar licencia del Confejo de Ordenes D . 
Catalina Godinez> y la alcancó con MU~ 
cha dificultad, para fundar el Monajle-
rio , B. 229 
Vinieron las Monjas a él el año de l ^ ^ . 
JS. ibid. 
Precedieron revelaciones admirables a ejia fun-
dación» JS. 23 G 
Velazquez. 
Til Do&or Velazquez, Obifpo de Ofma , prd* 
curó la fundación del Monajlerio de Se-
ñ*) y eferivio fohre ello a Santa Terefa, 
Confejf ? , y trato a la ^ Santa todo el tiem-
po que ejluvo en Toledo, feudo el Canóni-
go de d i , B. ibid. 
Hizo mucho provecho al alma de la Santa, 
& . ibid. 
Queríanle tanto ¡os de fi Ohifpado, quepor-
l i i 2 qu£ 
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que fahim que el gujiava , todos davan 
buenas pfadas, y agajajo a la Santa, jy á. 
fm Compañeros, B. 276. y zyy 
Faltóle la vijia de un ojo, dixo a la San-
ta , que no le pefaria ft fe le quitajje la 
del otro , porque fe eftaria en una Her~ 
mita firviendo a Dios , fm mas obligación, 
B. 277 
QUiUido le hizieron Ohfpo , dixo Dios a 
la Santa 3 que feria para férvido fuyo » 
B. 278 
Verdad. 
Verdad divina , que maravillofos efe&os im-
primid Dios en fu alma, A . 
Verdad inviolable con que tratava las co-
fas A. i j 6 
Antes padeciera la S. Madre mil muertes, 
que faltar a la verdad, B. 37 
Vida de la Santa Madre, 
Su niñez bien inclinada, A. 2.y 3-y 1^6 
E l cuydado que Dios tuvo della Aefde niña , 
A. 221 
Cornenfola a acometer la vanidad, A. 4 
Que prefto la cansó, A. 6 
Metióla fu Padre feglar en un Monafleíio , 
A. ibid. 
Sacáronla del por enfermedades que tuvo , 
A, 8 
Tomó el Habito de Monja, A . 9 
Trabajos que pajfó el primer año, A. 10 
JJevaronla a curar a un lugar, de una enfer-
medad que tuvo, A. ibid. 
7 uvo admirable paciencia en ella , A. 12 
Comencé a tener oración, y a fentir provecho 
en fu alma , A . I I 
Vidió a Dios enfermedades, con paciencia , 
y la oyó fu Magefiad, 13 
Quan grandes enfermedades tuvo, A if.jyií) 
Solvió al Monajierio muy enferma , y el con-
cierto de fu vida en las enfermedades, 
A. i 18 
Alcancá falud por intercejfim de S. Jofeph , 
A. 20 
Solvióla a acometer k vanidad y epuanto k 
¡lora, A. 27 
'Buenaspropiedades que tenia,y cuydado con 
ojie vivia, aun en ejle tiempo, A. i<;6 
Lo que duró ejla recreación vana, a que bol-
vio, A. 24 
No tuvo ejcrupuh de pecado mortal en tod§ 
ejfe tiempo de fu vanidad , A- 25 
Diez y feto años eñuvo en algunas ignorancias 
de imperfecciones % A . 14. 
Vida penofa que padeció cafi veinte años, puefta 
entre Dios, y el mundo, A- %y. jy 30 
Quan poco la tentó la vana gloria, A. 22 
Mociones fuertes que tuvo del Señor por medio 
de algunas vijiones, A. 24.^ 34 
Mercedes que Dios la hazia, y temores que 
padeció por ellas, A. 103 
Trabajos que pajfó con lasperfonas que no cono-
cían fu efpiritu , A. 107.y 1 i 6 
Con la mortificación, y penitencia, comencé a 
medrar de veras fu alma * A . 109 
En el primer arrobamiento la quitó el Señor 
todas las aficiones humanas, A. 111 
fundé el Monajierio de San Jofeph , confue-
los , y trabajos , A. 178. y fg-
Prendas que la dio el Señor de fu Efpofa , 
A, 231 
A quan dichofo ejiado de perfección llegó la 
Santa, A. 21 f 
Villanueva de la Xa ra. 
Fundación del Monañerio de Monjas Defcal-
cas en ejla Villa, B. 256' 
Nueve mugeresfe recogieron en una Hermi-
ta t y dieron principio a ejle Monajierio , 
B. 256.^257 
Efcrivieron algunas perfonas doBas a Santa 
Terefa, para que recibiejfe a la Orden 
ejias nueve mugeres ; dificultades que en 
ello hallava la Santa , S. 2^7 
Animóla Chrijio, para que admitieffe efta 
fundación,, B. 2>8 
Llegó d ejla Villa S. Terefa, Domingo pri-
mero de Quarefma, vifpera de la Cáte-
dra de San Pedro , dia de S. Barbacion, 
año de 1^80. B. 2^4 
Ejie mifmo dia fe pufo el Santijjimo Sacra-
mentó en la Iglefia, con mucho aplau-
[0 j y devoción del pueblo 3 IB* ibid. 
C O S A S N O T A B L E S . 4-35 
Tende en la VtoceJJlon la Santa , y 
Monjas, vio un Rgligiofo de la Orden 
de S. foomingo, que iva en ella , y 
dize que aunque era folo , la dio ^ con-
tento ver nlli aquel Habito, B. ifeid. 
Piedad grande con que vivian las mugeres 
que fe avian recogido a la Hermita de 
Santa Ana , B. 26$ 
Jientavanfe con la labor que hazian, 
Tenian gran dejfeo de verfe cón el Habito 
de Carmelitas Defcalcas , B. íblé. 
Concierto t y modo de vida que tenian entre 
fi, B. ibid. 
El P. Fr. Antonio de Je fus las hizo que 
rezajfen el Oficio de N, Señora , 
B. 266 
EJ¡a Hermita de Santa Ana la fundó un 
Clérigo vezino defle Lugar {aunque era 
natural de Zamora) que avia fido Fray le 
de N- Seuom del Carmen, jy como dif-
pifo que fuejfe fara Monjas Defcalcas 
dejla Orden , B. ibid. 
Viíiones. 
el demonio, y . COMO fe difetencian las 
verdaderas, A. * 131.^132 
Trabajos que pafsó la Santa, con perfonas 
efpirituajes , a cerca deflas vifiones ima-
ginarias é inteleBuales •, A. 132. jy 133 
Mandáronla que a efias vifiones las diejfe 
higas •, A. 1^ 6 
Quan mal medio es efie de dar higas, 
f 99 
Vifiones que tuvo de terceras ferfonas, 
• A. 171 
Hablóla un Chrifio CrucificadoB. go. y 
81. 
Como fe ha de ir poco a poco en Jas vifiones, 
confiderando fus efe&os, para conocer fi 
fon de luz 3 ó de tinieblas, i?. cjp 
Las vifiones de Dios, aunque fe han de efti* 
mar , no fe han de dejfear, B. ibid. 
En una vifion admirable prometió JST. Señor 
concederla quanto pidieffe , A. t 202 
Otra vifion de Trono divino , A. 20g 
Otra, de como fe ven en Dios todas las co-
fas , A. 212 
Virtudes-
Las vifiones , y revelaciones que tenia de 
Dios, la fervian de libros. A- 121 
Vifion intele&ual de traer a Chrifio nuef 
tro Señor junto a fi , y fus efe&os, 
A. 62.y B. 92 
jQual realcada es efia vifion, y de las me-
nos peligro fas, i , 123. y B. 96 
Vifion imaginaria de la Sagrada Humanidad 
de Chrifio, A. 122- y B 96.y 97 
Defcripcion de fu Hermofura , A. 129 
En pajfos de la PaJJíon, A. igf 
Grados mas, y menos perfe&os dejlas vifio* 
nes, A. 69 
De mas gloria en unas , que en otras, 
A- 1 188 
Vifiones de la Humanidad de Chrifio N. S. 
defpues de la comunión , y en la Hojlia, 
^- 130. 131. y 197 
Sus efe&os, A. 124 ^ 134 
Otraí vifiones de efia Sagi'ada Humanidad 
en el pecho del Padre , A- 197 
Vifiones faifas dejla Humanidad, que haze 
Las virtudes de los Santos como fe han de 
imitar fin ateynorizarnos por fu grandeza 
para dexar de fegiiirlas, A. ^ r 
La perfección de las virtudes no fe akanca 
luego , fino con trabajo, y continuación^ 
A. 102 
Virgen nucflra Señora . 
Apareciofele la Virgen N . S. con S. Je-
feph i y le, dieron joyaf riauiffimas, ofre-
ciendo que ferian Prote&ores de la nueva. 
Reformación, A. 166. y 161 
Otra aparición de S. Jofeph 3 A» 16^ 
La Virgen nuejlra Señora, es autora dejla 
Beformacion, A. ibid. 
Otras apariciones de la Virgen, y de S. 
Jofeph, A, 166. 167* y 209. 
Dio N. Señor una Corona a la S. Madre, 
por lo que avia trabajado en la Befor-
macion, y obra de fu Madre y A' i%6 
Apareciofele la Virgen nueftra Señora muy 
gloriofa, 
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gioriofa , 'con un Manto hUnco, Jehaxo 
del qml amparava las perfonas dejia Re-
formación, ibid. 
Mercedes que hazia N . Señora a los que 
ayudavan A efla fu Reformación , 
A , 196 
Tuvo otra vipon de N . Señora, acompaña' 
da de multitud de Angeles i que venia 
a oir las alahancas que le catavan en fu 
Comento, A. 219 
Religión de la Virgen fu Madre , llama 
nueftro Señor á eja Reformación » 
A. [ 223 
Como vifito meflro Señor a la Virgen en 
refucitando , dixo el mifmo Señor a la 
Santa Madre y A. 2,20 
Union, 
Vnion a&iva del alma con Dios, a que to-
dos pueden llegar, y quanto fe deve def-
fear, y procurar } B. 
Vnion gozofa del alma con Dios en contem-
4 \ placion y veafe Oración. 
2. 
Zclo de almas» 
ZElo iñdifcreto, es tentación ordinaria de los que comienzan vida efpiritual» 
que a todos los querían fantos, y reme-
diar todas las faltas agenas. Como fe 
han aver en ejio , A . 53 
Quando los efpirituales tienen fortaleza para 
tratar con fegmidad del zelo de almas, 
A. _ 78-jy .91 
Quando no pueden f n peligro tratar dejie 
' z eh , A , _ 62 
í / que ha adquirido .ya las virtudes que 
fon menefer para exercitar el zelo , 
con poca Mligemia aprovecha mucho , 
A. 79 
T qvaiulo m > cuan peco aprovecha con mu-
chas ' diligéncías , A. 5" 3 
Las perfonas no crecidas en las virtudes, 
mortificadas i y defafidasy con quanto pe-, 
ligro fe meten mucho en las ocafiones de 
zelo de almas, le dio a entender el Señor» 
¿- v 82 
Aunque aym tenido oración de unión, y 
las que vio caer dejie efiado, por no gunr-
darfe, jg. ' 
Quando llegó ella á tener fortaleza para ayu-
dar a otros, fin daño fuyo , A- $6 
VerfeBos, humildes , y defeonfados de fi 
mifmos, fon los que han de aprovechar 
a otros, fin recibir dayo elks en fi mif-
mos y A. ibid. 
E l . amor de Dios de los perfe&os, es el 
que los fazona para él zelo de almas, 
A, 
Con oraciones exercitava ella efíe zelo, 
y quanto aprovechava a las almas , 
A, 161. y 169 
También con fu exeinplo * A . 168 
E l intento conque fundo fusMonajíerios, fue 
para que con oraciones, y buena vida, ayu-
dajfm a la Iglejia, A . 23O. jy 23 5 
No hombres, fino Angeles, en la vida, 
han de fer los que tratan de zelo de al-
. mas, A . 33^ 
Oraciones, difciplinas, y ayunos, dize, que 
fon las armas con que los de fu Religión 
han de pelear por la Iglefia , A . 237 
A l zelo de almas, ha de acompañar infepa-
rahlemente el amor puramente efpritual > 
y no otro ninguno de propria comodidad, 
A , 247 
Zelo indifvreto de efpirituales principiantes t 
B. 13 
Como pueden hazer con el muchos yerros, 
B. i } , y 14 
Ardides del demonio , con que va poco a 
poco enflaqueciendo a los efpirituales, que no 
fe guardan de las ocafiones , hajia hazerlos 
caer , B. 59 
Soli Deo honor, & gloria. 
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